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RESUMO 
 
 
Com intuito de estabelecer um processo simplificado para a aplicação da NBR 
6118/2014 – Projetos de Estrutura de Concreto - Procedimento, este trabalho tem 
como objetivo elaborar tabelas que servirão de complemento para projetos de lajes 
maciças armadas em duas direções. A partir do estudo de quatro metodologias 
diferentes, concluiu-se que o método de Campos Filho é o método mais eficiente. A 
solução proposta baseia-se em uma planilha eletrônica abastecida com diferentes 
variáveis e combinações para o desenvolvimento dos cálculos de dimensionamento 
de espessura e armadura. Basicamente, as variáveis consideradas para estes 
cálculos foram a classe do concreto, a vinculação da laje, as dimensões dos vãos, o 
carregamento permanente, o carregamento acidental e os deslocamentos limites. 
Por fim, os resultados serão apresentados em forma de 81 tabelas com diferentes 
tipos de combinações, servindo para consultas ao meio acadêmico e profissional, 
visando simplificar o processo de dimensionamento da espessura de lajes, de 
acordo com as normas vigentes.   
 
Palavras-chave: Lajes maciças. Dimensionamento. Espessura de lajes.  
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ABSTRACT 
 
 
Seeking to establish a simplified procedure for the application of NBR 6118/2014 - 
Concrete Structure Projects - Procedure, this study aims to develop tables that will 
serve as complement for massive slabs projects armed in two directions. From the 
study of four different methodologies, it was concluded that the Campos Filho method 
is the most efficient. The proposed solution is based on a spreadsheet filled with 
different variables and combinations for the calculations development of thickness 
and frame sizing. Basically, the variables considered for these calculations were the 
concrete class, the slab linking, the span dimensions, permanent loading, the 
accidental loading and the displacements limits. Finally, the results will be presented 
in the form of 81 tables with different combinations for queries to academic and 
professional, aiming to simplify the sizing process of thickness of the slabs, according 
to local regulations. 
 
Keywords: Massive slabs. Sizing. Thickness of the slabs. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
Pode-se afirmar que o mercado da construção civil está muito competitivo, 
levando as empresas a gerarem uma estratégia de inovação, acarretando o 
envolvimento de pessoas, ambientes, estratégias, liderança e resultados (Câmara 
Brasileira da Indústria da Construção - CBIC, 2014). 
No entanto, este ano, o setor da construção civil brasileira irá terminar 2015 
com o seu pior resultado em quatorze anos. Conforme a CBIC (2014), as obras de 
mobilidade urbana e construções referentes à copa de 2014 contribuíram para que 
esse resultado não fosse pior. Em relação a novos negócios, as expectativas dos 
empresários estão diminuindo por conta da preocupação da baixa economia e 
também por estarem incertos com o cenário político.  
Com esse cenário que o setor da construção civil se encontra, é necessário 
realizar pesquisas buscando a redução de gastos com materiais e aprimorar os 
sistemas de projetos. Nesse caso, pode-se aprimorar o empreendimento fazendo a 
correta utilização dos materiais para construção das lajes de concreto armado.  
Em vista disto, problematizou-se o seguinte estudo: Como estabelecer o 
dimensionamento das armaduras e a espessura mínima para projetos de lajes 
armadas em duas direções? 
Segundo Carvalho e Pinheiro (2013), o que mais consome com material em 
uma edificação é a parte da estrutura, pois um pavimento normalmente possui uma 
área extensa. Ainda ressaltam que é preciso reduzir centímetros na altura da laje 
19 
 
 
 
para buscar menores dimensões, sendo o resultado disso, uma economia 
considerável onde pode-se observar uma melhora nos processos de cálculos e o 
uso de concretos cada vez mais resistentes. 
Carvalho e Pinheiro (2013, p.12) acrescentam que um projetista pode “fazer 
previsões de dimensões para que o desenvolvimento do projeto auxiliado por um 
programa de computador resulte em uma estrutura segura, racional, funcional e 
econômica”. 
Nos dias atuais uma das tarefas mais árduas dentro da análise estrutural dos 
edifícios é sem dúvida a correta determinação dos esforços solicitantes nas lajes, 
sendo possível utilizar diversos softwares que efetuam o dimensionamento dos 
elementos estruturais. Pensando na necessidade de estabelecer um processo 
facilitado para o dimensionamento de espessuras de lajes de concreto armado, o 
presente trabalho apresenta como propósito estabelecer um procedimento para 
designar a espessura mínima de lajes maciças armadas em duas direções e gerar 
tabelas com intuito de auxiliar nos cálculos estruturais necessários, contribuindo 
assim para o aprendizado acadêmico e para o uso profissional.  
 
1.1 Justificativa  
O presente trabalho propõe a criação de tabelas, com a intenção de facilitar 
os métodos de definição da espessura inicial em projetos de lajes, visando assim a 
redução do tempo dos cálculos e maximizando o aprendizado em relação ao 
dimensionamento das lajes. Ao calcular, muitas vezes é necessário atribuir um novo 
valor para a espessura da laje e realizar novamente todos os cálculos, pois ao se 
comparar os valores das flechas, a flecha admissível ultrapassa o valor da flecha de 
longa duração. Assim sendo, as tabelas deste trabalho auxiliariam e minimizariam o 
tempo dos acadêmicos e profissionais das áreas de Engenharia Civil e Arquitetura. 
 
1.2 Objetivos 
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1.2.1 Objetivo principal 
 O trabalho consiste em desenvolver tabelas eletrônicas, a fim de auxiliar os 
projetos de lajes maciças armadas em duas direções. 
 
1.2.2 Objetivos específicos  
Consideraram-se os seguintes objetivos específicos para o presente estudo: 
 Apontar vinculações das lajes maciças armadas em duas direções; 
 Discorrer sobre deformações, momentos fletores e cobrimentos das 
armaduras; 
 Comentar os diferentes métodos de autores referentes à espessura mínima 
de lajes maciças armadas em duas direções; 
 Elaborar um método que atenda a NBR 6118/2014 para designar o 
dimensionamento das armaduras e a espessura mínima de laje maciça; 
 Desenvolver tabelas eletrônicas que auxiliem nos cálculos da espessura e 
armadura contribuindo para os projetos de lajes maciças; 
 Extrair as tabelas para futuras consultas. 
 
1.3 Delimitação do trabalho 
Este trabalho estará delimitado a criação de tabelas, as quais serão utilizadas 
como material de consulta, auxiliando os profissionais e estudantes das áreas de 
Engenharia e Arquitetura nos cálculos de projeto de lajes maciças armadas em duas 
direções. 
 
1.4 Estrutura da pesquisa 
Após a Introdução, o Capítulo 2 se refere as lajes de concreto armado 
armadas em duas direções, vinculações, classificação quanto à sua geometria, 
deformações, momentos fletores, determinação da espessura (altura) e métodos de 
cálculos apresentados por autores para definição de espessura mínima de laje 
maciça e o dimensionamento das armaduras. 
No Capítulo 3 apresenta-se a metodologia do respectivo estudo. 
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No quarto e último Capítulo será feita a apresentação da análise dos 
resultados e por fim, serão apresentadas algumas sugestões para trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 
2.1 Lajes 
Segundo Botelho e Marchetti (2008), lajes são estruturas planas, podendo 
sua forma ter os mais diversos formatos possíveis, sendo, normalmente, mais 
utilizada a geometria retangular, podendo sua espessura variar de seis centímetros a 
um metro conforme as solicitações que lhe são aplicadas. 
Borges (2010, p.25) afirma que as lajes:  
[...] recebem diretamente a maior parte dos carregamentos suportados por 
toda estrutura. Estes carregamentos estão distribuídos sobre a superfície da 
laje, que os descarrega, normalmente, sobre as vigas de apoio ou paredes 
estruturais. 
No ponto de vista de Araújo (2010), se tratando de uma estrutura 
convencional, as lajes recebem e sustentam as cargas do prédio, transmitindo sua 
carga do piso para as vigas, das vigas para os pilares, que por sua vez transmitem a 
sua carga para as fundações e, posteriormente, ao solo. 
Já a NBR 6120/1980 assegura que as cargas são classificadas como cargas 
permanentes (𝑔) que são constituídas pelo peso próprio da estrutura e como cargas 
acidentais (𝑞), estas constituídas pelos móveis, equipamentos, peso de pessoas, 
veículos etc.  
Por sua vez, Borges (2010) diz que é chamado de sobrecarga o conjunto de 
ações variáveis ou acidentais, sendo estimado por meio da Tabela 1 que é 
especificada pela NBR 6120/1980 e seus valores medidos em 
𝑘𝑔
𝑚²
. 
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Tabela 1 (continua) - Valores mínimos das cargas verticais 
VALORES MÍNIMOS DAS CARGAS VERTICAIS 
LOCALIZAÇÃO 
SOBRECARGA 
𝑘𝑁
𝑚²
 
𝑘𝑔
𝑚²
 
EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS 
Sala, Quarto, Cozinha, Banheiro, 
Escritório, Despensa, Serviço 
1,5 
2 
150 
200 
ARQUIBANCADAS 4 400 
BANCOS 
Banheiros 
Escritórios 
1,5 
2 
150 
200 
BIBLIOTECAS 
Sala de Leitura 
Depósito de Livros 
Sala de estantes (altura x) 
2,5 
4 
2,5 
250 
400 
250 
CASA DE MÁQUINAS (mín.) 7,5 750 
CINEMAS E TEATROS 
Platéia acessos fixos 
Estúdio acentos móveis 
Banheiros 
Palco 
3 
4 
2 
5 
300 
400 
200 
500 
CLUBES 
Refeições/Assembleia 
Assembleia ac. Móveis 
Salão de dança/Esportes 
Sala Bilhar/Banho 
3 
4 
5 
2 
300 
400 
500 
200 
CORREDORES 
Acesso Público 
Sem acesso Público 
3 
2 
300 
200 
COZINHA NÃO RESIDENCIAL 3 300 
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Tabela 1 (conclusão) - Valores mínimos das cargas verticais 
VALORES MÍNIMOS DAS CARGAS VERTICAIS 
LOCALIZAÇÃO 
SOBRECARGA 
𝑘𝑁
𝑚²
 
𝑘𝑔
𝑚²
 
 
ESCADAS 
Acesso Público 
Sem acesso Público 
3 
2,5 
300 
250 
ESCOLAS 
Anfiteatro com acentos fixos 
Corredor e sala de aula 
Outras salas 
3 
4 
2 
300 
300 
200 
ESCRITÓRIOS 2 200 
FORROS SEM ACESSO DE PESSOAS 0,5 50 
GALERIAS DE ARTE E GALERIAS DE 
LOJAS  
3 300 
GARAGEM E ESTC. COM VELC. ATÉ 
2500kg 
3 300 
GINÁSIO DE ESPORTE 5 500 
HOSPITAIS 
Corredores 
Demais dependências 
3 
2 
300 
200 
LABORATÓRIOS/LAVANDERIAS/RESTA
URANTES 
3 300 
LOJAS 4 400 
TERRAÇOS 
Público 
Sem acesso público 
Inacessível 
Heliporto  
3 
2 
0,5 
Carga mínima 
de aeronáutica 
300 
200 
50 
Carga mínima 
de aeronáutica 
VESTIBULO 
Acesso Público 
Sem acesso público 
3 
1,5 
300 
150 
Fonte: Adaptado pela autora com base na NBR 6120/1980. 
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As edificações podem ser construídas com os mais variados tipos de lajes, 
podendo citar as lajes maciças, lajes cogumelo, diversos tipos de lajes pré-moldadas 
e lajes nervuradas. Ao escolher a laje deve-se levar em consideração a análise do 
projeto arquitetônico avaliando as questões econômicas e de segurança (ARAÚJO, 
2010). 
No estudo em questão, foram consideradas somente lajes maciças apoiadas 
em vigas, como mostra o corte em piso de concreto armado constituído por laje 
maciça apoiada em vigas na Figura 1.  
Conforme Araújo (2010), as lajes maciças vêm sendo muito utilizadas em 
prédios com pequenos vãos, sendo apoiada ao longo do seu contorno por vigas ou 
alvenaria. 
Figura 1 – Laje maciça em corte 
  
Fonte: Adaptado pela autora com base em Araújo (2010). 
 
2.1.1 Vão efetivo das lajes 
Conforme Araújo (2010), a distância entre os centros de apoio é chamada de 
vão efetivo. Já nas lajes em balanço, essa distância será a medida da extremidade 
livre até o centro do apoio. Pode ser calculada pela Expressão 1: 
𝑙𝑒𝑓  =  𝑙0 + 𝑎1 + 𝑎2         (1) 
Onde, 𝑎1  ≤  
𝑡1
2
 ou 0,3. ℎ 
𝑎2  ≤  
𝑡2
2
 ou 0,3. ℎ  
 Na Figura 2 é possível ver as dimensões que devem ser consideradas no 
cálculo do vão efetivo. 
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Figura 2 – Dimensões consideradas no cálculo do vão efetivo 
 
Fonte: NBR 6118/2014. 
 
2.1.2 Lajes maciças 
 
2.1.2.1 Tipos de lajes maciças conforme sua geometria 
 Bastos (2013, p.2) afirma que: 
[...] formas geométricas podem ter as mais variadas formas possíveis, 
porém, a forma retangular é a grande maioria dos casos da prática. Hoje em 
dia, com os avançados programas computacionais existentes, as lajes 
podem ser facilmente calculadas e dimensionadas, segundo quaisquer 
formas geométricas e carregamentos que tiverem. Uma classificação muito 
importante das lajes maciças é aquela referente à direção ou direções da 
armadura principal. Existem dois casos: laje armada em uma direção ou laje 
armada em duas direções. 
Pode-se dizer que as lajes armadas em duas direções são aquelas em que a 
dimensão do maior vão não ultrapassa o dobro da outra, assim a relação entre o vão 
maior e o menor não é superior a dois (BOTELHO; MARCHETTI, 2008). É 
importante calcular as armaduras para os momentos positivos nas duas direções 
conforme mostra a Figura 3. 
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Figura 3 – Laje armada em duas direções (bidirecional) 
 
Fonte: Adaptado pela autora com base em Bastos (2013). 
As lajes armadas em uma direção (unidirecional) são aquelas onde uma 
dimensão é maior que o dobro da outra, sendo a correlação entre os vãos superior a 
dois (BOTELHO; MARCHETTI, 2010). Como o momento fletor é pequeno no vão 
maior, basta adotar uma armadura de distribuição, sendo somente necessário 
calcular a armadura principal para o vão menor conforme mostra a Figura 4 
(ARAÚJO, 2010). 
Figura 4 – Laje armada em uma direção (unidirecional) 
 
Fonte: Adaptado pela autora com base em Bastos (2013). 
O estudo elaborado por Jaeger (2014) desenvolveu tabelas para auxiliar nos 
cálculos de projetos de lajes maciças armadas em uma direção. Deste modo, no 
presente trabalho serão consideradas somente lajes maciças armadas em duas 
direções. 
 
2.1.2.2 Vinculações das lajes 
Em conformidade com Campos Filho (2014) as lajes maciças podem 
apresentar as seguintes vinculações de acordo com as condições de seus apoios:  
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 Apoiada: considera-se a borda da laje apoiada quando ela se encontra 
suportada por vigas ou paredes. 
 Engastada: considera-se a borda da laje engastada quando a mesma tem 
continuidade além do apoio que equivale daquele lado (lado adjacente). 
 Livre: considera-se a borda da laje livre quando ela não tem nenhum vínculo 
ao longo daquele lado. 
Araújo (2010) sugere como um facilitador de representação, adotar a 
convenção para as condições de apoio indicadas na Figura 5. 
Figura 5 – Convenção de condições de apoio 
  
Fonte: Adaptado pela autora com base em Araújo (2010). 
De acordo com Bastos (2013) a Figura 6 mostra os tipos de lajes em função 
das vinculações nas bordas.  
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Figura 6 – Tipos de lajes em função das vinculações nas bordas 
 
Fonte: Adaptado pela autora com base em Bastos (2013). 
 
2.1.2.3 Combinações das ações de serviço 
Segundo Araújo (2010), os estados limites de serviço e último ocorrem de 
ações das quais as combinações de serviço podem ser identificadas em 
conformidade com o período de permanência na estrutura, podendo ter diversas 
ordens de grandeza retidas na edificação. Sendo as combinações classificadas em: 
 Combinações quase permanentes; 
 Combinações frequentes; 
 Combinações raras. 
As combinações quase permanentes são capazes de agir na fase de vida 
da estrutura por muito tempo, podendo a sua consideração ser fundamental na 
verificação do estado-limite de deformações excessivas (NBR 6118/2014). 
Entretanto, as combinações frequentes são combinações que acontecem muitas 
vezes ao longo do período de tempo da existência da estrutura, da ordem de 105 
vezes em 5 anos (ARAÚJO, 2010). Já as combinações raras acontecem algumas 
vezes no decorrer do período de tempo de existência da estrutura, podendo sua 
consideração ser fundamental na verificação do estado-limite de formação de 
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fissuras (NBR 6118/2014). 
 Se tratando de estruturas construídas em concreto armado, Araújo (2010) diz 
que é preciso considerar apenas as combinações quase permanentes e as 
combinações frequentes. No presente trabalho, consideraram-se somente as 
combinações quase permanentes, a qual é dada pela Equação 2.  
 𝐹𝑑,𝑠𝑒𝑟  =  ∑𝐹𝑔𝑖,𝑘  +  ∑ᴪ2𝑗 . 𝐹𝑞𝑗,𝑘       (2) 
 Onde o 𝐹𝑑,𝑠𝑒𝑟 se refere as ações para combinações de serviço, o ᴪ2  é o fator 
de redução de combinação quase permanente, 𝐹𝑔𝑘  são as ações permanentes 
diretas e 𝐹𝑞𝑘  refere-se as ações variáveis principais diretas. 
 A Tabela 2 traz valores variáveis referentes ao fator de redução de 
combinação quase permanente para o Estado Limite de Serviço (ELS), que é 
verificado conforme a especificação de uso (NBR 6118/2014). 
Tabela 2 – Valores do coeficiente "𝛾𝑓2" 
AÇÕES 
𝛄𝐟𝟐 
ᴪ𝐎 ᴪ𝟏(a) ᴪ𝟐 
CARGAS 
ACIDENTAIS DE 
EDIFÍCIOS 
Locais em que não há predominância de pesos de 
equipamentos que permanecem fixos por longos 
períodos de tempo, ne de elevadas concentrações de 
pessoas (b) 
0,5 0,4 0,3 
Locais em que há predominância de pesos de 
equipamentos que permanecem fixos por longos 
períodos de tempo ou de elevada concentração de 
pessoas (c) 
0,7 0,6 0,4 
Biblioteca, arquivos, oficinas e garagens 0,8 0,7 0,6 
VENTO Pressão dinâmica do vento nas estruturas em geral 0,6 0,3 0 
TEMPERATURA 
Variações uniformes de temperatura em relação à 
média anual local 
0,6 0,5 0,3 
a- Para os valores de ᴪ1 relativos às pontes e principalmente para os problemas de fadiga. 
b- Edifícios residenciais 
c- Edifícios comerciais, de escritórios, estações e edifícios públicos. 
Fonte: Adaptado pela autora com base na NBR 6118/2014. 
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2.1.2.4 Deformações 
A NBR 6118/2014 diz que os deslocamentos-limites são valores práticos 
aplicados para verificação em serviço do estado-limite de deformações excessivas 
da estrutura. Sendo classificados em quatro grupos: 
 Aceitabilidade sensorial; 
 Efeitos específicos; 
 Efeitos em elementos não estruturais; 
 Efeitos em elementos estruturais. 
Os deslocamentos relacionados à aceitabilidade sensorial são 
especificados por vibrações indesejáveis e também por causa do efeito visual 
desagradável, causando descomodidade para as pessoas. Enquanto os 
deslocamentos dos efeitos específicos podem prejudicar a utilização adequada da 
construção. Já os deslocamentos ocasionados em virtude dos efeitos em 
elementos não estruturais podem causar o mau desempenho dos elementos que 
não fazem parte da estrutura, mas estão ligados a ela, como por exemplo, janelas e 
portas, entretanto as deformações geradas pelos efeitos em elementos estruturais 
são capazes de prejudicar o desempenho do elemento e comprometer as 
determinações do dimensionamento da estrutura (CARVALHO; FIGUEIREDO 
FILHO, 2013). Determina-se os deslocamentos com base na Tabela 3. 
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Tabela 3 (continua) – Limite para deslocamentos 
TIPO DE EFEITO 
RAZÃO DA 
LIMITAÇÃO 
EXEMPLO 
DESLOCAMENTO 
A CONSIDERAR 
DESLOCAMENTO-
LIMITE 
ACEITABILIDADE 
SENSORIAL 
Visual 
Deslocamentos 
visíveis em 
elementos 
estruturais 
Total 𝓁/250 
Outro 
Vibrações 
sentidas no piso 
Devido a cargas 
acidentais 
𝓁/350 
EFEITOS 
ESTRUTURAIS 
EM SERVIÇO 
Superfícies que 
devem drenar a 
água 
Coberturas e 
varandas 
Total 𝓁/250 (a) 
EFEITOS 
ESTRUTURAIS 
EM SERVIÇO 
Pavimentos que 
devem 
permanecer 
planos 
Ginásios e pistas 
de boliche 
Total 
𝓁/350 + 
contraflecha (b) 
Ocorrido após a 
construção do piso 
𝓁/600 
Elementos que 
suportam 
equipamentos 
sensíveis 
Laboratórios 
Ocorrido após 
nivelamento do 
equipamento 
De acordo com 
recomendação do 
fabricante do 
equipamento 
EFEITOS EM 
ELEMENTOS 
NÃO 
ESTRUTURAIS 
Paredes 
Alvenaria, 
caixilhos e 
revestimentos 
Após a construção 
da parede 
𝓁/500 (c) e 10 mm 
3 θ=0,0017 rad (d) 
Divisórias leves 
e caixilhos 
telescópicos 
Ocorrido após a 
instalação da 
divisória 
𝓁/250 (c) e 25 mm 
Movimento 
lateral de 
edifícios 
Provocado pela 
ação do vento 
para combinação 
frequente 
(ᴪ1=0,30) 
H/1 700 e 𝐻𝑗/850 
(e) entre 
pavimentos (f) 
Movimentos 
térmicos verticais 
Provocado por 
diferença de 
temperatura 
𝓁/400 (g) e 15 mm 
EFEITOS EM 
ELEMENTOS 
NÃO 
ESTRUTURAIS 
Forros 
Movimentos 
térmicos 
horizontais 
Provocado por 
diferença de 
temperatura 
𝐻𝑗/500 
Revestimentos 
colados 
Ocorrido após a 
construção do 
forro 
𝓁/350 
Revestimentos 
pendurados ou 
com juntas 
Deslocamento 
ocorrido após a 
construção do 
forro 
𝓁/175 
Pontes rolantes 
Desalinhamento 
de trilhos 
Deslocamento 
provocado pelas 
ações decorrentes 
da frenação 
H/400 
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Tabela 3 (conclusão) – Limite para deslocamentos 
TIPO DE EFEITO 
RAZÃO DA 
LIMITAÇÃO 
EXEMPLO 
DESLOCAMENTO 
A CONSIDERAR 
DESLOCAMENTO-
LIMITE 
EFEITOS DE 
ELEMENTOS 
ESTRUTURAIS 
Afastamento em 
relação às 
hipóteses de 
cálculo adotadas 
Se os deslocamentos forem relevantes para o elemento 
considerado, seus efeitos sobre as tensões ou sobre a 
estabilidade da estrutura devem ser considerados, 
incorporando-os ao modelo estrutural adotado. 
a- As superfícies devem ser suficientemente inclinadas ou o deslocamento previsto compensado 
por contra flechas, de modo a não se ter acúmulo de água. 
b- Os deslocamentos podem ser parcialmente compensados pela especificação de contra 
flechas. Entretanto, a atuação isolada da contra flecha não pode ocasionar um desvio do 
plano maior que 𝓁/350. 
c- O vão 𝓁 deve ser tomado na direção na qual a parede ou a divisória se desenvolve. 
d- Rotação nos elementos que suportam paredes. 
e- Esse limite aplica-se ao deslocamento lateral entre dois pavimentos consecutivos, devido à 
atuação de ações horizontais. Não podem ser incluídos os deslocamentos devidos a 
deformações axiais nos pilares. O limite também se aplica ao deslocamento vertical relativo 
das extremidades de liteis conectados a duas paredes de contraventamento, quando 𝐻𝑗 
representa o comprimento do lintel. 
f- O valor de 𝓁 refere-se à distância entre o pilar externo e o primeiro piar interno. 
NOTAS: 
1. Todos os valore limites de deslocamentos supõem elementos de vão 𝓁 suportados em ambas 
as extremidades por apoios que não se movem. Quando se tratar de balanços, o vão 
equivalente a ser considerado deve ser o dobro do comprimento do balanço. 
2. Para o caso de elementos de superfície, os limites prescritos consideram que o valor 𝓁 é o 
menor vão, exceto em casos de verificação de paredes e divisórias, onde interessa a direção 
na qual a parede ou divisória se desenvolve, limitando-se esse valor a duas vezes o vão 
menor. 
3. O deslocamento total deve ser obtido a partir da combinação das ações características 
ponderadas pelos coeficientes. 
4. Deslocamentos excessivos podem ser parcialmente compensados por contra flechas. 
Fonte: Adaptado pela autora com base na NBR 6118/2014. 
 Araújo (2010, p.160) conclui que “o limite a ser adotado para um 
deslocamento é função do dano que se quer evitar”. E cita como exemplo: quando 
se tem como finalidade evitar vibrações, as quais são capazes de serem sentidas no 
piso, a flecha que é consequência da carga acidental não deve ultrapassar um limite 
determinado. 
 Conforme Campos Filho (2014), para determinar a flecha imediata é utilizada 
a Expressão abaixo: 
𝑓(𝑡=0) = 𝑘.
𝑃𝑑,𝑠𝑒𝑟 .𝑙
4
𝐸𝑐𝑠.𝐼𝑒𝑞
         (3) 
 Sendo: 
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 𝑘 - o coeficiente que depende da vinculação e da relação entre os vãos da 
laje que pode ser extraído da Tabela 4. 
 𝑙 - o menor vão da laje 
 𝐸𝑐𝑠 - o módulo de elasticidade secante do concreto 
𝑃𝑑,𝑠𝑒𝑟   - Ações para combinações de serviço 
𝐼𝑒𝑞- Momento de inércia equivalente da seção 
Tabela 4 (continua) - Valores de "𝑘" para lajes armadas em duas direções 
a/b 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
 
0,99 0,85 0,71 0,59 0,48 0,40 
 
0,25 0,23 0,21 0,18 0,15 0,13 
 
0,46 0,41 0,36 0,30 0,25 0,21 
 
0,83 0,63 0,48 0,35 0,26 0,19 
 
0,25 0,25 0,24 0,23 0,21 0,19 
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Tabela 4 (conclusão) - Valores de "𝑘" para lajes armadas em duas direções 
a/b 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
 
0,91 0,73 0,58 0,46 0,35 0,28 
 
0,48 0,44 0,41 0,36 0,31 0,28 
 
0,24 0,24 0,23 0,20 0,18 0,16 
 
0,44 0,38 0,32 0,25 0,20 0,16 
Fonte: Adaptado pela autora com base em Campos Filho (2014). 
O momento de fissuração da laje é calculado pela expressão (EQUAÇÃO 4): 
𝑚𝑟 = 0,25. 𝑓𝑐𝑡,𝑚. 𝑏. ℎ
2        (4) 
Onde o valor de 𝑓𝑐𝑡,𝑚 se da através da Equação 6. 
𝑚𝑟- Momento de fissuração 
𝑓𝑐𝑡,𝑚- Resistência à tração 
          𝑏- Base 
ℎ- Altura 
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 Quanto à resistência a tração a NBR 6118/2014 recomenda utilizar a Equação 
5 para concretos de classes até C50 e a Equação 6 para concretos de classes C55 
até C90. 
𝑓𝑐𝑡,𝑚 = 0,3. 𝑓𝑐𝑘
2
3         (5) 
𝑓𝑐𝑡,𝑚 = 2,12. ln.(1 + 0,11 𝑓𝑐𝑘)       (6) 
 Conforme Campos Filho (2014), calcula-se o módulo de elasticidade secante 
do concreto através da Equação 7: 
 𝐸𝑐𝑠  =  0,85.5600. 𝑓𝑐𝑘
1
2        (7) 
 O módulo de deformação tangente inicial (𝐸𝑐𝑖) pode ser calculado pelas 
Equações 8 e 9 levando em consideração o 𝑓𝑐𝑘. 
 Para 𝑓𝑐𝑘 𝑑𝑒 20 𝑎 50 𝑀𝑃𝑎: 
 𝐸𝑐𝑖 =∝𝐸 . 5600𝑓𝑐𝑘
1
2         (8) 
 Para 𝑓𝑐𝑘 𝑑𝑒 55 𝑎 90 𝑀𝑃𝑎: 
 𝐸𝑐𝑖 = 21,5. 10
3. ∝𝐸 (
𝑓𝑐𝑘
10
+ 1,25)
1
3       (9) 
 Onde:  
 𝛼𝐸 =  1,2 para basalto e diabásio 
 𝛼𝐸 = 1,0 para granito e gnaisse 
 𝛼𝐸 =  0,9 para calcário 
 𝛼𝐸 =  0,7 para arenito 
Neste trabalho utilizou-se somente a equação para o 𝑓𝑐𝑘 𝑑𝑒 20 𝑎 50 𝑀𝑃𝑎. 
 Araújo (2010) considera que a rigidez à flexão da laje precisa ser calculada 
utilizando a Equação 10, sendo “𝐷” a rigidez da placa a flexão, “𝑣” o coeficiente de 
Poisson do concreto, “ℎ” a altura da laje e “𝐸𝑐𝑠” o módulo secante. A NBR 6118/2014 
estipula o valor do coeficiente de Poisson do concreto como 𝑣 =  0,2. 
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 𝐷 =
𝐸𝑐𝑠ℎ
3
12(1−𝑣2)
          (10) 
Onde: 
𝐷- Rigidez da placa a flexão 
𝐸𝑐𝑠 - Módulo de elasticidade secante do concreto 
ℎ- Altura da laje 
𝑣- Coeficiente de Poisson do concreto 
 Em conformidade com Campos Filho (2014), para o cálculo da flecha de 
longa duração é necessário levar em conta as deformações por fluência do concreto 
(Equação 11): 
 𝑓(𝑡 = ∞) = (1 +∝𝑓)    𝑓(𝑡 = 0)       (11) 
Sendo o fator 𝛼𝑓 calculado pela Equação 12 
𝛼𝑓 = ∆𝜉 = 𝜉(𝑡 = ∞) − 𝜉(𝑡0 = 1𝑚ê𝑠)      (12) 
Na Tabela 5 é possível encontrar os valores para o coeficiente 𝜉 em função do 
tempo, conforme descrito no item 17.3.2.1.2 da NBR 6118/2014. 
Tabela 5 – Valores do coeficiente  em função do tempo  
TEMPO (t) 
MESES 
0 0,5 1 2 3 4 5 10 20 40 ≥70 
COEFICIENTE 
 (t) 
0 0,54 0,68 0,84 0,95 1,04 1,12 1,36 1,64 1,89 2 
Fonte: Adaptada pela autora com base em NBR 6118/2014.  
 
2.1.2.5 Momentos fletores 
 Quanto às solicitações referentes ao regime elástico: devem-se levar em 
conta os momentos fletores definidos pelo regime elástico para a verificação de 
Estado Limite de Serviço (ELS). Sendo estes valores calculados pela Equação 13, 
onde “𝛼” é retirado da Tabela 6, “𝑝” é a carga superficial que atua na laje e “𝑙” é o 
menor vão da laje (CAMPOS FILHO, 2014). 
 𝑚 =  𝛼. 𝑝. 𝑙2          (13) 
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Tabela 6 (continua) – Valores de “𝛼” para lajes armadas em duas direções (regime 
elástico) 
a/b  0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
 
𝑚𝑎 0,099 0,086 0,073 0,061 0,051 0,042 
𝑚𝑏 0,032 0,037 0,040 0,042 0,043 0,42 
 
𝑚𝑎 0,041 0,038 0,034 0,029 0,025 0,021 
𝑚𝑏 0,010 0,013 0,017 0,018 0,020 0,021 
𝑚𝑎′ 0,084 0,080 0,074 0,067 0,059 0,052 
𝑚𝑏′ 0,058 0,058 0,058 0,057 0,055 0,052 
 
𝑚𝑎 0,057 0,052 0,045 0,039 0,033 0,027 
𝑚𝑏 0,016 0,020 0,024 0,026 0,027 0,027 
𝑚𝑎′ 0,119 0,111 0,101 0,091 0,080 0,070 
𝑚𝑏′ 0,082 0,082 0,080 0,078 0,074 0,070 
 
𝑚𝑎 0,084 0,065 0,049 0,037 0,027 0,020 
𝑚𝑏 0,036 0,038 0,039 0,037 0,034 0,031 
𝑚𝑏′ 0,119 0,1110 0,102 0,091 0,080 0,070 
 
𝑚𝑎 0,042 0,041 0,039 0,037 0,034 0,031 
𝑚𝑏 0,008 0,010 0,013 0,016 0,018 0,020 
𝑚𝑎′ 0,084 0,083 0,082 0,078 0,074 0,070 
 
𝑚𝑎 0,091 0,075 0,060 0,048 0,037 0,030 
𝑚𝑏 0,034 0,038 0,040 0,039 0,038 0,036 
𝑚𝑏′ 0,122 0,117 0,110 0,102 0,093 0,084 
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Tabela 6 (conclusão) – Valores de “𝛼” para lajes armadas em duas direções (regime 
elástico) 
a/b  0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
 
𝑚𝑎 0,060 0,056 0,051 0,046 0,040 0,036 
𝑚𝑏 0,015 0,019 0,023 0,026 0,028 0,030 
𝑚𝑎′ 0,122 0,116 0,109 0,101 0,093 0,084 
 
𝑚𝑎 0,042 0,040 0,037 0,033 0,029 0,026 
𝑚𝑏 0,009 0,012 0,015 0,018 0,019 0,021 
𝑚𝑎′ 0,085 0,083 0,079 0,074 0,068 0,062 
𝑚𝑏′ 0,056 0,057 0,058 0,058 0,057 0,055 
 
𝑚𝑎 0,055 0,048 0,040 0,033 0,026 0,021 
𝑚𝑏 0,018 0,023 0,025 0,027 0,026 0,026 
𝑚𝑎′ 0,114 0,102 0,091 0,088 0,066 0,055 
𝑚𝑏′ 0,082 0,081 0,078 0,074 0,068 0,062 
Fonte: Adaptado pela autora com base em Campos Filho (2014). 
 Quanto às solicitações conforme o regime rígido plástico: para empregar os 
momentos fletores que foram definidos deve ser considerado o regime rígido 
plástico. Este método calcula os momentos das lajes e é conhecido como o método 
das linhas de ruptura. Os momentos negativos em uma laje retangular que esta 
engastada nas quatro bordas são dados pela Equação 14, sendo “𝑖” o grau de 
engastamento e “𝑚” o momento no vão (CAMPOS FILHO, 2014). 
 𝑚’ =  −𝑖. 𝑚          (14) 
 Começando sempre pela borda de menor comprimento, os lados da laje 
serão 1, 2, 3, 4. Os graus de engastamento são i1, i2, i3, i4 tendo como valores entre 
0,7 e 2,0 para bordos engastados (a NBR 6118/2014 aconselha usar 𝑖 ≥  1,5) e igual 
a zero, para os bordos apoiados. A Figura 07 mostra os momentos correspondentes 
às armaduras. 
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Figura 7 – Momentos correspondentes às armaduras 
 
Fonte: Adaptado pela autora com base em Campos Filho (2014). 
 Para definir os momentos negativos, Campos Filho (2014) sugere as 
Equações 15 a 18: 
 𝑚1’ =  −𝑖1. 𝑚𝑏         (15) 
 𝑚2’ =  −𝑖2. 𝑚𝑎         (16) 
 𝑚3’ =  −𝑖3. 𝑚𝑏         (17) 
 𝑚4’ =  −𝑖4. 𝑚𝑎         (18) 
 De acordo com Campos Filho (2014), as cargas que são uniformemente 
distribuídas classificam-se em:  
 lajes isótropas: 0,8 ≤  
𝑎
𝑏
 ≤  1, ou seja 𝑚𝑎 =  𝑚𝑏 =  𝑚 →  𝐴𝑠𝑎  =  𝐴𝑠𝑏 
 lajes ortótropas: 0,5 ≤  
𝑎
𝑏
 ≤  0,8, ou seja 𝑚𝑎 ≠  𝑚𝑏 →  𝐴𝑠𝑎  ≠  𝐴𝑠𝑏 
O coeficiente de ortotropia é determinado pela Equação 19: 
 𝜑 =
𝑚𝑎
𝑚𝑏
          (19) 
 Onde: 
  𝑚𝑎- Momento no vão a 
 𝑚𝑏- Momento no vão b 
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 Podendo ser calculado pela Equação 20: 
 𝜑 =  
12−𝑖2−𝑖4
12−𝑖1−𝑖3
. (
𝑎
𝑏
)
1,7
         (20) 
 Onde: 
 𝑖1, 𝑖2, 𝑖3, 𝑖4- Grau de engastamento para os bordos engastados 
 a- Vão menor 
 b-Vão maior 
 Já o momento no vão será calculado pela Equação 21, sendo “𝑝” a carga 
superficial, "𝑎𝑟" e “𝑏𝑟 ∗” os vãos reduzidos, os quais dependem de i1, i2, i3, i4.  
 𝑚 =  
𝑝.𝑎𝑟.𝑏𝑟∗
8.(1+
𝑎𝑟
𝑏𝑟∗
+
𝑏𝑟∗
𝑎𝑟
)
         (21) 
 Onde: 
 𝑝- Carga supercifial 
 𝑎𝑟 e “𝑏𝑟 ∗- Vãos reduzidos 
 Sendo 𝑏𝑟* = 𝑏𝑟 para as lajes isótropas e 𝑏𝑟* = 
𝑏𝑟
√𝜑
 para as lajes ortótropas. 
 Consegue-se calcular os vãos reduzidos 𝑎𝑟 e 𝑏𝑟 pelas Equações 22 e 23: 
 𝑎𝑟 =
2.𝑎
√1+𝑖2  +√1+𝑖4  
         (22) 
 𝑏𝑟 =
2.𝑏
√1+𝑖1  +√1+𝑖3  
         (23) 
 
2.1.2.6 Determinação da espessura de lajes maciças 
 Conforme Araújo (2010) as lajes devem ser projetadas com uma espessura 
mínima suficiente para limitar suas deformações, além de evitar vibrações que 
causem desconforto aos usuários da edificação. 
 As espessuras encontradas nos diferentes métodos apresentados podem ser 
aplicadas, desde que atendam a espessura mínima da laje referente ao item 
“13.2.4.1 Lajes Maciças” da NBR 6118/2014.   
 Em conformidade com a NBR 6118/2014 a espessura das lajes maciças deve 
respeitar os seguintes limites mínimos, os quais dependem do tipo de uso das lajes: 
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 7 cm para cobertura não em balanço; 
 8 cm para lajes de piso não em balanço; 
 10 cm para lajes em balanço; 
 10 cm para lajes que suportem veículos de peso total menor ou igual a 30 𝑘𝑁; 
 12 cm para lajes que suportem veículos de peso total maior que 30 𝑘𝑁; 
 15 cm para lajes com protensão apoiadas em vigas, com o mínimo de ℓ/42 
para lajes de piso biapoiadas e ℓ/50 para lajes de piso contínuas; 
 16 cm para lajes lisas e 14 cm para lajes-cogumelo, fora do capitel. 
Campos Filho (2014) cita que a espessura da laje precisa atender a 
verificação do estado limite de serviço de deformações excessivas. 
 
2.1.2.6.1 Método apresentado por Manoel Henrique Campos Botelho e 
Osvaldemar Marchetti  
 De acordo com Botelho e Marchetti (2008) o melhor método para definir a 
altura de lajes maciças é o método de Czerny, que é somente aplicável para lajes 
armadas em duas direções.  
 No método sugerido por Botelho e Marchetti (2008), pode-se considerar cada 
laje como se fosse formada por uma grelha de vigas independentes cortando-se 
perpendicularmente. 
 Para Botelho e Marchetti (2008), o método de Czerny consiste em realizar a 
divisão da laje por uma grelha de vigas e utilizar coeficientes apropriados. A fim de 
aplicar a Tabela de Czerny e não ter a necessidade de fazer a verificação da 
deformação em lajes pode ser adotado uma regra prática (Equações 25 a 27): 
 Lajes em balanços: 
 ℎ𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜  =
 𝑙
15
          (25) 
 Lajes retangulares:  
ℎ𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜  =  
𝑙𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟
40
         (26) 
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 Lajes de escada:  
ℎ𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜  =
 𝑙
30
          (27) 
 Onde 𝓁 é o comprimento do vão e ℎ é a altura. 
 
2.1.2.6.2 Método apresentado por Paulo Sérgio dos Santos Bastos  
 Segundo Bastos (2013), para calcularmos a laje precisamos estimar 
inicialmente a sua altura, a qual é estabelecida através da Equação 28. Onde temos 
a altura útil da laje (𝑑), o número de bordas engastadas (𝑛) e também a dimensão 
da laje (l∗). 
 d ≅ (2,5 − 0,1 X n) X 𝑙*        (28) 
 A dimensão da laje (l∗) é dada pela Equação 29, sendo “𝑙𝑎” a menor 
dimensão e “𝑙𝑏” a maior dimensão da laje.  
 𝑙
∗ ≤ {
𝑙𝑎
0,7 𝑙𝑏          (29) 
 Com a altura útil definida determinamos a altura da laje (ℎ) (Equação 30), a 
qual esta relacionada com a área útil da laje (𝑑), com o diâmetro da barra 
longitudinal (
𝑙
e com o cobrimento (𝑐). Sabendo que o diâmetro da barra 
longitudinal não é conhecido, o mesmo necessita ser estimado variando de 5 
milímetros a 8 milímetros. 
 ℎ = 𝑑 +
𝑙
2
+ 𝑐         (30) 
 
2.1.2.6.3 Método apresentado pela NBR 6118/1980  
 Embora a NBR 6118/1980 não esteja mais em vigor desde 2003, pois foi 
cancelada e substituída pela NBR 6118/2014, norma que trata de Projetos de 
estruturas de concreto - Procedimentos, sua utilização ainda é frequente no meio 
acadêmico para o dimensionamento de lajes, pois sua metodologia ainda é indicada 
por autores como Carvalho e Figueiredo Filho (2013). 
 Com base na NBR 6118/1980 a espessura da laje é calculada utilizando a 
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Equação 31, na qual temos a altura da laje (ℎ), a altura útil da laje (d) (distância do 
baricentro da armadura até a fibra comprimida da laje), o cobrimento da armadura 
(c) e o diâmetro da armadura tracionada (ø). 
 ℎ = 𝑑 + 𝑐 +
∅
2
          (31) 
 O método apresentado pela NBR 6118/1980 para estimar a altura útil de lajes 
tem relação com parâmetros que são definidos a partir da condição de apoio (ᴪ2) e 
também está associado com o tipo de armadura que é empregado no projeto (ᴪ3). A 
Equação 32 é utilizada neste método para estimativa da altura útil: 
 𝑑 =
𝑙
Ψ2.Ψ3
          (32) 
 Onde tem-se: 
 𝑑 - altura útil 
 𝑙 - comprimento do vão 
 ᴪ2 - valor especificado na Figura 8, referente à vinculação da laje 
 ᴪ3 – valor especificado na Tabela 7, referente à utilização de armadura 
Figura 8 – Valores de “ᴪ2” 
 
Fonte: Adaptado pela autora com base na NBR 6118/1980. 
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Tabela 7– Valores de “ᴪ3”  
Tensão na armadura para 
solicitação de cálculo (ᵟsd) 
Em vigas e lajes nervuradas Em lajes maciças 
215 MPa 25 35 
280 MPa 22 33 
350 MPa 20 30 
435 MPa 17 25 
520 MPa 15 20 
Fonte: Adaptado pela autora com base na NBR 6118/1980. 
 Para se obter o valor de ᴪ2 é preciso atentar a seguinte regra: 
a) Número superior para 
𝑙𝑎
𝑙𝑏
= 1 
b) Número inferior para 
𝑙𝑎
𝑙𝑏
= 2, podendo ser usado para razão entre lados maior 
que dois, exceto nos casos assinalados com “𝑥”. 
c) Para 1 <  
𝑙𝑎
𝑙𝑏
 < 2: interpolar linearmente 
 A NBR 6118/1980 também estabelecia espessuras mínimas das lajes, sendo 
estas: 
 5 cm em lajes de cobertura não em balanço; 
 7 cm em lajes de piso e lajes em balanço; 
 12 cm em lajes destinadas à passagem de veículos. 
 Já quando se referia ao cobrimento mínimo a NBR 6118/1980 estabelecia: 
 Para concreto revestido com argamassa de espessura mínima de 1 cm: 
 0,5 cm em lajes no interior de edifícios;  
 1,0 cm em paredes no interior de edifícios; 
 1,5 cm em lajes e paredes ao ar livre;  
 1,5 cm em vigas, pilares e arcos no interior de edifícios; 
 2,0 cm em vigas, pilares e arcos ao ar livre.  
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 Para concreto aparente: 
 2,0 cm no interior de edifícios; 
 2,5 cm ao ar livre.  
 Para concreto em contato com o solo 3,0 cm: 
 se o solo não for rochoso, sob a estrutura deverá ser interposta uma camada 
de concreto simples, não considerada no cálculo, com o consumo mínimo de 250 kg 
de cimento por metro cúbico e espessura de pelo menos 5 cm; 
 Para concreto em meio fortemente agressivo: 4,0 cm. 
 Em conformidade com a NBR 6118/2014, a resistência de cálculo dos 
materiais é dada pela Equação 33, onde "𝑓𝑑" é a resistência de cálculo dos 
materiais, "𝑓𝑘" é a resistência característica e "𝛾𝑓" é o coeficiente de ponderação das 
ações. Já a resistência do aço é calculada pela Equação 34.  
 𝑓𝑑= 
𝑓𝑘
𝛾𝑓
           (33) 
 𝑓𝑦𝑑= 
𝑓𝑦𝑘
𝛾𝑠
          (34) 
 Conforme a NBR 7480/2007 os valores da resistência característica do aço 
(𝑓𝑦𝑘) são definidos de acordo com a categoria do aço, equivalentes aos valores 
correspondentes da Tabela 8, enquanto os valores dos coeficientes de ponderação 
da resistência do concreto (c) e da resistência do aço (s) são determinados a partir 
da Tabela 9 que a NBR 6118/2014 especifica. 
Tabela 8 – Valores de "𝑓𝑦𝑘 " 
Categoria 
Resistência característica de 
escoamento (𝒇𝒚𝒌) 
CA - 25 250 MPa 
CA - 50 500 MPa 
CA - 60 600 MPa 
Fonte: Adaptado pela autora com base na NBR 7480/2007. 
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Tabela 9 – Valores dos coeficientes “c” e “s” 
Combinações Concreto c Aço s 
Normais 1,4 1,15 
Especiais ou de 
construção 
1,2 1,15 
Excepcionais 1,2 1,0 
Fonte: Adaptado pela autora com base na NBR 6118/2014.  
 
2.1.2.6.4 Método apresentado por Américo Campos Filho  
A espessura mínima de lajes maciças de concreto armado indicada por 
Campos Filho (2014) é de 8 centímetros, recomendada para prevenir o surgimento 
de fissuras, as quais podem ser geradas por matérias da parte elétrica. 
A fim de determinar a espessura, Campos Filho (2014) sugere as seguintes 
etapas: 
a) Arbitrar a espessura inicial da laje em 8 centímetros; 
b) Calcular a cargas permanente atuantes na laje e carga variáveis; 
c) Calcular o valor da carga de serviço que corresponde a combinação quase 
permanente: 
𝑃𝑑, 𝑠𝑒𝑟 =  ∑𝑔 + ∑𝜑2. 𝑞        (35) 
Sendo: 
𝜑2 = 0,3 para edificações residenciais 
𝜑2 = 0,4 para edificações comerciais 
d) Determinar o módulo de elasticidade secante do concreto para o 𝑓𝑐𝑘 do 
projeto: 
𝐸𝑐𝑠 = 0,85 𝑥 5600 𝑓𝑐𝑘
1
2        (36) 
e) Definir o valor da resistência média à tração do concreto pela fórmula abaixo: 
𝑓𝑐𝑡, 𝑚 = 0,3𝑓𝑐𝑘
2
3         (37) 
f) Determinar o momento de fissuração: 
𝑀𝑟 = 0,25𝑓𝑐𝑡𝑚 𝑥 𝑏 𝑥 ℎ²        (38) 
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Onde: 
𝑀𝑟 - momento de fissuração 
𝑓𝑐𝑡𝑚 - resistência média à tração do concreto 
𝑏 − largura da laje 
ℎ − altura estimada da laje 
g) Determinar e comparar o momento de serviço (𝑀𝑎) com o momento de 
fissuração (𝑀𝑟). 
𝑀𝑎 = 𝛼 𝑥 𝑃𝑑, 𝑠𝑒𝑟 𝑥 𝑙²        (39) 
h) Definir o valor do momento de inércia da seção bruta do concreto 
Se 𝑀𝑎 ≤  𝑀𝑟 →  𝐼𝑒𝑞 =  𝐼𝑐 (Seção não fissurada) 
Se 𝑀𝑎 >  𝑀𝑟 →  𝐼𝑒𝑞 =  0,3 .  𝐼𝑐 (Seção fissurada) 
𝐼𝑐 =
(𝑏 𝑥 ℎ3)
12
          (40) 
i) Calcular a flecha de curta duração pela equação abaixo: 
𝑓(𝑡 = 0) = 𝑘
𝑃𝑑,𝑠𝑒𝑟 𝑥 𝑙4
𝐸𝑐𝑠 𝑥 𝐼𝑒𝑞
        (41) 
Onde:  
𝑓(𝑡 = 0) - flecha imediata 
𝑘- coeficiente específico para cada tipo de vinculação retirado da Tabela 4 
𝑃𝑑, 𝑠𝑒𝑟- valor de cálculo das ações para combinações quase permanentes de 
serviço 
𝑙 - menor vão 
𝐸𝑐𝑠 – módulo de elasticidade secante do concreto 
𝐼𝑒𝑞 - momento de inércia equivalente da seção 
j) Determinar a flecha de longa duração, onde 𝜉 deve ser retirado da Tabela 5. 
𝑓(𝑡 = 0) = (1 + 𝛼𝑓) 𝑥 𝑓 (𝑡 = 0)       (42) 
 𝛼𝑓 = ∆𝜉 = 𝜉(𝑡 = ∞) − 𝜉(𝑡0 = 1𝑚ê𝑠) → 2 − 0,68 = 1,32 (NBR6118/2014) (43) 
Logo, 𝑓(𝑡 = 0) = 2,32 𝑥 𝑓(𝑡 = 0) 
k) Calcular a flecha admissível conforme Equação abaixo, delimitada na Tabela 
3 como deslocamento limite para aceitabilidade sensorial com razão da 
limitação sendo visual: 
𝑓𝑎𝑑𝑚 =
𝑙
250
          (44) 
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2.1.3 Cobrimentos das armaduras – Classe de Agressividade 
 O cobrimento das armaduras utiliza como princípio o aumento da vida útil da 
estrutura de concreto armado. É indicado utilizar um concreto de boa qualidade, bem 
compactado e com baixa permeabilidade garantindo assim a qualidade das 
armaduras (ARAÚJO, 2010). Deste modo, as armaduras apresentam uma camada 
de concreto com espessura adequada, a qual contribuirá para a espessura mínima 
das lajes. 
 Os valores mínimos de cobrimento para armaduras das lajes são dados 
conforme a classe de agressividade, especificando a classificação geral do tipo de 
ambiente para efeito de projeto que a construção estará exposta, conforme mostra a 
Tabela 10 da NBR 6118/2014. 
Tabela 10 – Classes de Agressividade 
Classe de 
agressividade 
ambiental 
Agressividade 
Classificação geral do 
tipo de ambiente para 
efeito de projeto 
Risco de 
deterioração da 
estrutura 
I Fraca 
Rural 
Submersa 
Insignificante 
II Moderada Urbana (a, b) Pequeno 
III Forte 
Marinha (a) 
Industrial (a, b) 
Grande 
IV Muito Forte 
Industrial (a, c) 
Respingos de Maré 
Elevado 
a- Pode-se admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda (uma classe 
acima) para ambientes internos secos (salas, dormitórios, banheiros, cozinhas e áreas de 
serviço de apartamentos residenciais e conjuntos comerciais ou ambientais com concreto 
revestido com argamassa e pintura). 
b- Pose-se admitir uma classe de agressividade mais branda (uma classe acima) em obras 
em regiões de clima seco, com umidade média relativa do ar menor ou igual a 65%, partes 
da estrutura protegidas de chuva em ambientes predominantemente secos ou regiões 
onde raramente chove. 
c- Ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais, galvanoplastia, branqueamento 
em indústrias de celulose e papel, armazéns de fertilizantes, indústrias químicas. 
Fonte: Adaptado pela autora com base na NBR 6118/2014. 
 Depois das especificações da classe de agressividade serem atendidas, é 
preciso conferir os valores mínimos de resistência à compressão do concreto e 
também é necessário conferir a relação água/cimento em massa, pois a 
conservação das estruturas depende das características, qualidade e espessura do 
concreto. Deste modo, a Tabela 11 determina a correspondência entre a classe de 
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agressividade e qualidade do concreto conforme a NBR 6118/2014. 
Tabela 11 – Correspondência entre Classe de Agressividade e qualidade de concreto 
Concreto (a) Tipo (b, c) Classe de Agressividade 
Relação 
água/cimento em 
massa 
CA ≤ 0,65 ≤ 0,60 ≤ 0,55 ≤ 0,45 
CP ≤ 0,60 ≤ 0,55 ≤ 0,50 ≤ 0,45 
Classe de 
concreto (ABNT 
NBR 8953) 
CA ≥ C20 ≥ C25 ≥ C30 ≥ C40 
CP ≥ C25 ≥ C30 ≥ C35 ≥ C40 
a- O concreto empregado na execução das estruturas deve cumprir com os requisitos 
estabelecidos na ABNT NBR 12665. 
b- CA corresponde a componentes e elementos estruturais de concreto armado. 
c- CP corresponde a componentes e elementos estruturais de concreto protendido. 
Fonte: Adaptado pela autora com base na NBR 6118/2014. 
 A Classe de Agressividade Ambiental (CAA) estabelece relações com o 
cobrimento nominal (c), sendo este, o cobrimento mínimo acrescentado da 
tolerância de execução. São definidos conforme cada tipo de estrutura (concreto 
armado ou concreto protendido) e conforme o componente ou elemento (laje, 
viga/pilar, elementos estruturais em contato com o solo) que são empregues na 
edificação, como mostra a Tabela 12 (NBR 6118/2014). 
 A NBR 6118/2014 diz:  
[...] Quando houver um controle adequado de qualidade e limites rígidos de 
tolerância da variabilidade das medidas durante a execução, pode ser 
adotado o valor c = 5 mm, mas a exigência de controle rigoroso deve ser 
explicitada nos desenhos de projeto. 
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Tabela 12 – Correspondência entre Classe de Agressividade Ambiental e 
Cobrimento Nominal para c = 10 mm 
Tipo de 
estrutura 
Componente 
ou elemento 
Classe de Agressividade Ambiental  
I II III IV (c) 
Cobrimento Nominal (mm) 
Concreto 
Armado 
Laje (b) 20 25 35 45 
Viga / Pilar 25 30 40 50 
Elementos 
estruturais em 
contato com o 
solo (d) 
30 30 40 50 
Concreto 
Protendido 
(a) 
Laje 25 30 40 50 
Viga / Pilar 30 35 45 55 
a- Cobrimento nominal da bainha ou dos fios, cabos e cordoalhas. O cobrimento da armadura 
passiva deve respeitar os cobrimentos para concreto armado. 
b- Para a face superior de lajes e vigas que serão revestidas com argamassa de contrapiso, 
com revestimentos finais secos tipo carpete e madeira, com argamassa de revestimento e 
acabamento, como pisos de elevado desempenho, pisos cerâmicos, pisos asfálticos e 
outros, as exigências desta Tabela podem ser substituídas pelas de 7.4.7.5, respeitando 
um cobrimento nominal ≥ 15 mm. 
c- Nas superfícies expostas a ambientes agressivos, como reservatórios, estações de 
tratamento de água e esgoto, condutos de esgoto, canaletas de efluentes e outras obras 
em ambientes química e intensamente agressivos, devem ser atendidos os cobrimentos da 
classe de agressividade IV. 
d- No trecho dos pilares em contato com o solo junto aos elementos de fundação, a armadura 
deve ter cobrimento nominal ≥ 45 mm. 
Fonte: Adaptado pela autora com base na NBR 6118/2014. 
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3 METODOLOGIA 
 
 
Levando em consideração o estudo apresentado no Capítulo 2, o 
desenvolvimento do trabalho deteve-se na verificação de métodos para estipular a 
altura mínima das lajes maciças armadas em duas direções e o dimensionamento 
das armaduras, na elaboração de planilha eletrônica e na obtenção das tabelas de 
consulta. Além disto, devem atender os parâmetros da NBR 6118/2014 e visar à 
economia dos recursos materiais utilizados. 
A metodologia tem como finalidade demonstrar algumas limitações das 
tabelas que serão apresentadas, visto que, a resolução deste trabalho irá respeitar 
algumas situações, tendo em conta que a amplidão de variáveis não viabilizaria 
solucionar todas as situações. 
Adotou-se os métodos de Botelho e Marchetti (2008), Bastos (2013), NBR 
6118/1980 e Campos Filho (2014) como referências para estabelecer a altura 
mínima das lajes maciças armadas em duas direções. Esta verificação irá definir 
qual o método adota a menor espessura de lajes, visando assim apresentar o 
método mais eficaz, mais econômico, sempre respeitando as medidas mínimas que 
são citadas na NBR 6118/2014. Estas medidas são:  
 7 cm para cobertura não em balanço; 
 8 cm para lajes de piso não em balanço; 
 10 cm para lajes em balanço; 
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 10 cm para lajes que suportem veículos de peso total menor ou igual a 30 𝑘𝑁; 
 12 cm para lajes que suportem veículos de peso total maior que 30 𝑘𝑁. 
 
3.1 Delimitações do modelo de laje  
 Os parâmetros utilizados para delimitar as combinações geradas na planilha 
foram fundamentados com base nas classes do concreto, nos vãos, nas vinculações 
nas lajes e nos carregamentos permanentes e acidentais.  
Em correspondência ao risco de deterioração da estrutura, determinou-se o 
ambiente como urbano, sendo sua agressividade moderada e o risco de 
deterioração da estrutura considerado como pequeno, conforme a Tabela 10, que é 
baseada na NBR 6118/2014. A Tabela 11 estabelece a correspondência entre a 
Classe de Agressividade e a qualidade do concreto, tendo para a classe de 
agressividade II (Moderada Urbana) a relação água/cimento em massa com valor 
menor ou igual a 0,60, assim sendo a classe do concreto igual ou maior que 25MPa, 
possuindo ainda rígido controle de qualidade. A fim de aplicar os cálculos, o presente 
estudo adotou o valor do peso específico do concreto armado como sendo igual a 25 
kN/m², conforme a NBR 6120/1980. 
Para o modelo de laje adotou-se a edificação residencial, seu menor vão (a) 
mede 3,50 m e seu maior vão mede 4,00 m, assim como se adotou diferentes 
variáveis, conforme a Tabela 13. 
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Tabela 13 – Variáveis do modelo de laje 
Vinculação: Apoiados em ambos os 
lados 
Resistência característica do concreto: C25 (𝑓𝑐𝑘 = 25𝑀𝑃𝑎) 
Resistência característica do aço: CA-50 
Carregamento permanente (revestimento cerâmico + reboco de 1 cm): 1,05 𝐾𝑁/𝑚² 
Carregamento acidental (sala, dormitório, cozinha – Edifício 
Residencial): 
1,5 𝐾𝑁/𝑚² 
Coeficiente 𝝋𝟐 (edificação residencial): 0,3 
Cobrimento das armaduras 2 cm 
Fonte: Autora (2014). 
Este trabalho deteve o seu desenvolvimento nos edifícios residenciais e na 
utilização das combinações quase permanentes de serviço. Conforme a Tabela 6, 
que define os limites para deslocamentos, foi estabelecido o tipo de efeito sendo 
aceitabilidade sensorial, com a razão da limitação sendo visual resultando em um 
deslocamento limite de 𝑙/250. 
 
3.1.1 Metodologia utilizada para definir a altura mínima de lajes maciças 
armadas em duas direções 
A partir da delimitação do modelo de laje, podem-se calcular os métodos 
sugeridos pelos quatro autores. 
 
3.1.1.1 Método Botelho e Marchetti (2008)  
 Para Botelho e Marchetti (2008), a espessura da laje é adotada através da 
Equação 45. 
ℎ𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜  =  
𝑙𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟
40
          (45) 
ℎ𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜  =  
350
40
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ℎ𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜  = 8,75 = 9cm 
O referido método tem altura de 9 centímetros, atendendo assim a NBR 
6118/2014. 
 
3.1.1.2 Método Bastos (2013) 
 A espessura da laje modelo estabelecida por Bastos (2013) diz que 
inicialmente é necessário estimar a sua altura útil, sendo estabelecida pela Equação 
abaixo: 
d ≅ (2,5 − 0,1 X n) . 𝑙*        (46) 
d ≅ (2,5 − 0,1 X 0) . 3,50 
d ≅ 8,75𝑐𝑚  
Tendo a altura útil definida, determinou-se a altura da laje através da Equação 
47. 
ℎ = 𝑑 +
𝑙
2
+ 𝑐         (47) 
ℎ = 8,75 +
0,80
2
+ 2 
ℎ = 11,15 cm = 12 cm 
Portanto, resulta em 12 centímetros a altura da laje calculada através do 
método de Bastos (2013). 
 
3.1.1.3 Método NBR 6118/1980 
Como a altura útil da laje está sujeita a coeficientes, estes extraídos das 
Tabelas 8 e 9. Considerou-se vinculações apoiadas e aço CA-50. A tensão na 
armadura para solicitação de cálculo é dada através da Equação 48. E a espessura 
da laje pela Equação 49.  
𝑓𝑦𝑑= 
𝑓𝑦𝑘
𝛾𝑠
          (48) 
𝑓𝑦𝑑= 
500
1,15
           
𝑓𝑦𝑑= 434,78 𝑀𝑃𝑎                                                        
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𝑑 =
𝑙
Ψ2.Ψ3
          (49) 
𝑑 =
350
1.35
 
𝑑 = 10 𝑐𝑚 
ℎ = 𝑑 + 𝑐 +
∅
2
  
ℎ = 10 + 2 +
0,80
2
  
ℎ = 12,4 cm = 13 cm 
 A espessura da laje resultou em 13 cm para o método da NBR 6118/1980. 
 
3.1.1.4 Método Campos Filho (2014) 
Campos Filho (2014) indica utilizar 8 centímetros para espessura mínima de 
lajes maciças. As etapas para chegar ao resultado desejado, são as seguintes: 
Peso próprio = ℎ . 𝛾𝑐𝑜𝑛 = 0,08.25 = 2,00𝑘𝑁/𝑚²     (50) 
Revestimento (cerâmico) = 0,85𝑘𝑁/𝑚² 
Reboco (1 cm) = 0,2𝑘𝑁/𝑚² 
∑ (𝑔)  =  3,05𝑘𝑁/𝑚2  
Carga variável - 1,5 𝑘𝑁/𝑚² para sala de um edifício residencial 
Carga total da laje: 
𝑝 = 𝑔 + 𝑞          (51) 
𝑝 = 3,05 + 1,50 = 4,55 𝑘𝑁/𝑚² 
Carga de serviço: 
𝐹𝑑,𝑠𝑒𝑟 = 𝛴𝐹𝑔𝑖,𝑘 + 𝛴 . 𝐹𝑞𝑗,𝑘         (52) 
𝐹𝑑,𝑠𝑒𝑟 = 3,05 + 0,3 .1,5 = 3,50𝑘𝑁/𝑚² 
3,50𝑘𝑁/𝑚²
10000
= 0,00035𝑘𝑁/𝑐𝑚²            
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Resistência à tração: 
𝑓𝑐𝑡,𝑚 = 0,3. 𝑓𝑐𝑘
2
3          (53) 
𝑓𝑐𝑡,𝑚 = 0,3. 25
2
3 = 2,56𝑀𝑃𝑎 
2,56𝑀𝑃𝑎
10
= 0,256𝑘𝑁/𝑐𝑚² 
Momento de Serviço (Ma):  
𝑎
𝑏
=
3,5
4,00
=  0,875 → todos lados apoiados → Tabela 6 
𝛼 = 𝛼𝑠𝑢𝑝 + 10 ((
𝑎
𝑏
)
𝑠𝑢𝑝
−
𝑎
𝑏
) . (𝛼𝑖𝑛𝑓 − 𝛼𝑠𝑢𝑝)     (54) 
𝛼 = 0,051 + 10(0,9 − 0,875). (0,061 − 0,051) 
𝛼 = 0,0535 
𝑀𝑎 =  𝛼 . Fd,ser . 𝑎
2          (55) 
𝑀𝑎 =  0,0535 .3,50 . 3,502 
𝑀𝑎 = 2,29𝑘𝑁. 𝑚/𝑚 
Momento de fissuração: 
𝑀𝑟 = 0,25. 𝑓𝑐𝑡𝑚. 𝑏. ℎ
2        (56) 
𝑀𝑟 = 0,25 . 0,256 . 100 . 82 = 409,6𝑘𝑁/𝑐𝑚/𝑚 
409,6𝑘𝑁/𝑐𝑚/𝑚
100
= 4,096𝑘𝑁. 𝑚/𝑚 
Verificação: 
𝑀𝑎 ≤ 𝑀𝑟 →  𝐼𝑒𝑞 = 𝐼𝑐  seção não fissurada  
𝑀𝑎 > 𝑀𝑟 →  𝐼𝑒𝑞 = 0,3. 𝐼𝑐  seção fissurada 
2,29𝑘𝑁.
𝑚
𝑚
≤  4,096𝑘𝑁.
𝑚
𝑚
  → 𝐼𝑒𝑞 = 𝐼𝑐 
Momento de inércia da seção bruta de concreto: 
𝐼𝑐 =
𝑏.ℎ3
12
          (57) 
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𝐼𝑐 =
100.83
12
= 4267𝑐𝑚4  
Módulo de elasticidade secante do concreto: 
𝐸𝑐𝑠 = 0,85 .5600. 𝑓𝑐𝑘
1
2        (58) 
𝐸𝑐𝑠 = 0,85 .5600. 25
1
2 
𝐸𝑐𝑠 = 23.800𝑀𝑃𝑎 ÷ 10 = 2380 𝑘𝑁/𝑐𝑚² 
Flecha imediata: 
𝑎
𝑏
=
3,5
4,00
=  0,875 → todos lados apoiados → Tabela 4 
𝑘 = 𝑘𝑠𝑢𝑝 + 10 ((
𝑎
𝑏
)
𝑠𝑢𝑝
−
𝑎
𝑏
) . (𝑘𝑖𝑛𝑓 − 𝑘𝑠𝑢𝑝)     (59) 
𝑘 = 0,48 + 10(0,9 − 0,875). (0,59 − 0,48) 
𝑘 = 0,5075 
𝑓(𝑡=0) = 𝑘.
𝑃𝑑,𝑠𝑒𝑟 .𝑙
4
𝐸𝑐𝑠.𝐼𝑒𝑞
         (60) 
𝑓(𝑡=0) = 0,5075.
3,50 . 3,504
2380.4267
. 10000 
𝑓(𝑡=0) = 0,26𝑐𝑚  
Flecha de longa duração: 
𝑓(𝑡 = ∞) = (1 +∝𝑓). 𝑓(𝑡 = 0)       
Sendo o fator ∝𝑓 calculado por ∝𝑓= ∆𝜉 = 𝜉(𝑡 = ∞) − 𝜉(𝑡0 = 1𝑚ê𝑠) → 2 −
0,68 = 1,32 (item 17.3.2.1.2 da NBR 6118/2014). Onde o coeficiente ξ é retirado da 
Tabela 5. 
Logo: 
𝑓(𝑡 = ∞) = (1 + 1,32) . 0,26       (61) 
𝑓(𝑡 = ∞) = 0,60𝑐𝑚 
A flecha admissível que também é chamada de deslocamento limite para 
aceitabilidade sensorial com razão da limitação sendo visual é calculada através da 
Equação 62: 
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𝑓𝑎𝑑𝑚 =
𝑙
250
          (62) 
𝑓𝑎𝑑𝑚 =
350
250
 
𝑓𝑎𝑑𝑚 = 1,40 𝑐𝑚 
Desse modo, realizou-se a comparação entre a flecha de longa duração e a 
flecha admissível (deslocamento limite para aceitabilidade sensorial), onde se obteve 
a flecha de longa duração com valor inferior à flecha admissível, podendo ser 
adotado a espessura de 8 cm para a laje. 
𝑓(𝑡 = ∞)  ≤ 𝑓𝑎𝑑𝑚 → ℎ = 8 𝑐𝑚 
0,60𝑐𝑚 ≤ 1,40𝑚 → ℎ = 8 𝑐𝑚 
Caso contrário, se a flecha de longa duração fosse superior à flecha 
admissível, a espessura deveria aumentar 1 cm e os cálculos seriam reiniciados na 
primeira etapa com a espessura inicial de 9cm. 
 
3.2 Elaboração de planilha eletrônica 
Depois de verificar os métodos de definição da altura mínima para as lajes 
maciças armadas em duas direções, programou-se a planilha eletrônica para a 
resolução da espessura mínima das lajes, assim como o cálculo das armaduras.  
Para estipular a espessura da laje, adotou-se o método de Campos Filho 
(2014). Concluídas as etapas do método, elaboraram-se os cálculos das armaduras. 
Em todas as tabelas geradas delimitou-se a utilização de aço CA-50 para a 
armadura. Todas as Tabelas geradas neste trabalho atendem as condições de lajes 
maciças armadas em duas direções. Para a resolução dos cálculos, adotou-se a 
espessura mínima inicial de 8 cm conforme NBR 6118/2014. 
Sendo as lajes armadas em duas direções, as mesmas variam suas medidas 
nas duas direções. Deste modo, atribui-se para a menor dimensão (a), intervalos de 
0,10 m, conforme mostra a Figura 9. A primeira dimensão da Tabela deu-se a partir 
do momento em que não se precisou a utilização de armadura mínima. 
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Figura 9 – Menor dimensão  
 
Fonte: Autora (2015). 
Para chegar à maior dimensão (b), adotaram-se os valores de 0,50 a 1,00 
com intervalos de 0,02 conforme mostra a Figura 10.  
Figura 10 – Maior dimensão  
 
Fonte: Autora (2015). 
O valor da maior dimensão (b) se dá pelo resultado da menor dimensão (a) 
dividida pelos intervalos de 0,50 a 1,00. Para cada vão dado na Tabela tem-se a sua 
espessura, assim como a armadura no menor vão “ As a” e no maior vão “As b”. No 
momento em que houver engaste na laje, a mesma terá armadura negativa, sendo 
identificada na tabela por As’1, As’2, As’3 e As’4. 
Exemplificando as Equações da planilha utilizaram-se as variáveis da Tabela 
13, citada no item 3.1 e atribuiu-se a medida de 3,20 metros na direção do menor 
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vão (a), enquanto o maior vão (b) 6,40m é resultado da divisão de 3,20 (a) por 0,50 
conforme intervalos da Tabela. 
Utilizou-se a seguinte sequência de Equações para inserção dos dados na 
planilha: 
a- Como mencionado no item 3.1, a espessura da laje inicial é 8 cm e o 𝑓𝑐𝑘 será 
em conformidade com cada combinação. 
 
b- A carga permanente (𝑔) é determinada conforme o acabamento da laje. O 
peso próprio se dá através do resultado da multiplicação entre a altura mínima da 
laje e o peso específico do concreto (EQUAÇÃO 63). Enquanto os valores dos 
revestimentos e reboco/forro falso são apresentados na Tabela 14. Assim, a carga 
permanente é gerada pelo somatório do peso próprio, mais o valor do revestimento e 
reboco/forro falso. 
Peso próprio = ℎ . 𝛾𝑐𝑜𝑛 = 0,08.25 = 2,00𝑘𝑁/𝑚²     (63) 
Revestimento (cerâmico) = 0,85𝑘𝑁/𝑚² 
Reboco (1 cm) = 0,2𝑘𝑁/𝑚² 
∑ (𝑔)  =  3,05𝑘𝑁/𝑚² 
Tabela 14 – Cargas permanentes usuais para edificações residenciais 
Concreto Armado 25 𝑘𝑁/𝑚³ 
Concreto Simples 24 𝑘𝑁/𝑚³ 
Reboco (1 cm) 0,2 𝑘𝑁/𝑚² 
Revestimento de tacos ou tabuões de madeira 0,7 𝑘𝑁/𝑚² 
Revestimento de material cerâmico 0,85 𝑘𝑁/𝑚² 
Forro Falso 0,5 𝑘𝑁/𝑚² 
Fonte: Adaptado pela autora com base na NBR 6120/1980. 
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c- A carga variável (𝑞) tratada pela NBR 6120/1980 como carga acidental é 
definida conforme o ambiente da edificação (dormitório, sala, banheiro, dispensa, 
entre outros), onde seus valores podem ser encontrados na Tabela 1:  
1,5 𝑘𝑁/𝑚² para sala de um edifício residencial 
Após calcular a carga permanente e a carga variável, faz-se o somatório das 
mesmas para gerar a carga total da laje (EQUAÇÃO 64): 
𝑝 = 𝑔 + 𝑞          (64) 
𝑝 = 3,05 + 1,50 = 4,55 𝑘𝑁/𝑚² 
d- A carga de serviço, a qual corresponde à combinação quase permanente é 
dada pela expressão abaixo (EQUAÇÃO 65):  
𝐹𝑑,𝑠𝑒𝑟 = 𝛴𝐹𝑔𝑖,𝑘 + 𝛴 𝝋𝟐. 𝐹𝑞𝑗,𝑘        
 (65) 
𝐹𝑑,𝑠𝑒𝑟 = 3,05 + 0,3 .1,5 = 3,50𝑘𝑁/𝑚² 
3,50𝑘𝑁/𝑚²
10000
= 0,000350𝑘𝑁/𝑐𝑚²            
e- Para o cálculo da resistência a tração é necessária realizar a multiplicação 
entre 0,3 e o 𝑓𝑐𝑘 elevado a dois terços, conforme Equação 66. 
𝑓𝑐𝑡,𝑚 = 0,3. 𝑓𝑐𝑘
2
3          (66) 
𝑓𝑐𝑡,𝑚 = 0,3. 25
2
3 = 2,56𝑀𝑃𝑎 
2,56𝑀𝑃𝑎
10
= 0,256𝑘𝑁/𝑐𝑚² 
f- Com a Equação 68 é possível calcular o Momento de Serviço (𝑀𝑎). Para isto 
deve-se realizar a multiplicação entre o coeficiente (α), a carga de serviço (𝐹𝑑,𝑠𝑒𝑟) e o 
valor inicial da menor dimensão da laje (6,10 m) elevado ao quadrado. Onde "𝛼" é 
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retirado da Tabela 6, sendo preciso interpolar linearmente para valores 
intermediários: 
𝑎
𝑏
=
3,20
6,40
=  0,5 → todos lados apoiados → Tabela 6 
𝛼 = 𝛼𝑠𝑢𝑝 + 10 ((
𝑎
𝑏
)
𝑠𝑢𝑝
−
𝑎
𝑏
) . (𝛼𝑖𝑛𝑓 − 𝛼𝑠𝑢𝑝)     (67) 
𝛼 = 0,086 + 10(0,6 − 0,5). (0,099 − 0,086) 
𝛼 = 0,099 
𝑀𝑎 =  𝛼 . Fd,ser . 𝑎
2          (68) 
𝑀𝑎 =  0,099 .3,50 . 3,202 
𝑀𝑎 = 3,55𝑘𝑁. 𝑚/𝑚 
g- O momento de fissuração é determinado pela expressão abaixo (EQUAÇÃO 
69), onde é necessária a multiplicação entre o valor de 0,25 especificado na fórmula, 
a resistência à tração, a faixa de um metro (100 cm) e a espessura mínima ao 
quadrado. 
𝑀𝑟 = 0,25. 𝑓𝑐𝑡𝑚. 𝑏. ℎ
2        (69) 
𝑀𝑟 = 0,25 . 0,256 . 100 . 82 = 409,60𝑘𝑁. 𝑐𝑚/𝑚 
409,60𝑘𝑁. 𝑐𝑚/𝑚
100
= 4,096𝑘𝑁. 𝑚/𝑚 
Definido o cálculo do momento de fissuração é feita a verificação, onde: 
𝑀𝑎 ≤ 𝑀𝑟 →  𝐼𝑒𝑞 = 𝐼𝑐  seção não fissurada  
𝑀𝑎 > 𝑀𝑟 →  𝐼𝑒𝑞 = 0,3. 𝐼𝑐  seção fissurada 
3,55𝑘𝑁.
𝑚
𝑚
≤  4,096𝑘𝑁.
𝑚
𝑚
  → 𝐼𝑒𝑞 = 𝐼𝑐 
h- Após é calculado o momento de inércia da seção bruta de concreto, o qual 
depende da multiplicação da faixa de um metro (100 cm) entre a altura elevada na 
três divididos por 12, como expressa a Equação 70. 
𝐼𝑐 =
𝑏.ℎ3
12
          (70) 
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𝐼𝑐 =
100.83
12
= 4266,67𝑐𝑚4  
i- Para o cálculo do módulo de elasticidade secante do concreto é preciso 
realizar a multiplicação entre os valores 0,85, 5600 e o "𝑓𝑐𝑘" elevado a um meio 
(EQUAÇÃO 71). 
𝐸𝑐𝑠 = 0,85 .5600. 𝑓𝑐𝑘
1
2        (71) 
𝐸𝑐𝑠 = 0,85 .5600. 25
1
2 
𝐸𝑐𝑠 = 23800𝑀𝑃𝑎 ÷ 10 = 2380 𝑘𝑁/𝑐𝑚² 
j- Para obtenção do resultado da flecha imediata é necessário termos os valores 
do coeficiente "𝑘", da combinação de serviço, da dimensão menor do vão, do 
módulo de elasticidade secante do concreto e do momento de inércia (EQUAÇÃO 
72). Onde "𝑘" depende da vinculação e da relação entre os vãos da laje tendo que 
ser interpolado linearmente para valores intermediários de 
𝑎
𝑏
, conforme Tabela 4: 
𝑎
𝑏
=
3,20
6,40
=  0,5 → todos lados apoiados → Tabela 4 
𝑘 = 𝑘𝑠𝑢𝑝 + 10 ((
𝑎
𝑏
)
𝑠𝑢𝑝
−
𝑎
𝑏
) . (𝑘𝑖𝑛𝑓 − 𝑘𝑠𝑢𝑝)     (72) 
𝑘 = 0,85 + 10(0,6 − 0,5). (0,99 − 0,85) 
𝑘 = 0,99 
𝑓(𝑡=0) = 𝑘.
𝑃𝑑,𝑠𝑒𝑟 .𝑙
4
𝐸𝑐𝑠.𝐼𝑒𝑞
         (73) 
𝑓(𝑡=0) = 0,99.
3,50 . 3,204
2380.4266,67
. 10000 
𝑓(𝑡=0) = 0,36𝑐𝑚  
k- A flecha de longa duração se define pela expressão abaixo: 
𝑓(𝑡 = ∞) = (1 +∝𝑓). 𝑓(𝑡 = 0)       
Sendo o fator ∝𝑓 calculado por ∝𝑓= ∆𝜉 = 𝜉(𝑡 = ∞) − 𝜉(𝑡0 = 1𝑚ê𝑠) → 2 −
0,68 = 1,32 (item 17.3.2.1.2 da NBR 6118/2014). Onde o coeficiente ξ é retirado da 
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Tabela 5. 
Logo: 
𝑓(𝑡 = ∞) = 2,32 . 0,36        (74) 
𝑓(𝑡 = ∞) = 0,83𝑐𝑚 
l- Para chegar ao resultado da flecha admissível para aceitabilidade visual é 
necessário à divisão da menor dimensão do vão e o valor 250 que é dado na 
Equação 75. 
𝑓𝑎𝑑𝑚 =
𝑙
250
          (75) 
𝑓𝑎𝑑𝑚 =
320
250
 
𝑓𝑎𝑑𝑚 = 1,28 𝑐𝑚 
Desse modo, temos a flecha de longa duração com valor inferior à flecha 
admissível, podendo ser adotado a espessura de 8 cm para a laje. 
𝑓(𝑡 = ∞)  ≤ 𝑓𝑎𝑑𝑚 → ℎ = 8𝑐𝑚 
0,83𝑐𝑚 ≤ 1,28𝑐𝑚 → ℎ = 8𝑐𝑚 
Caso contrário, aumenta-se a espessura para 9 cm e os cálculos são 
reiniciados desde o início. 
m- Para o cálculo das solicitações quanto ao regime plástico é necessário a 
divisão do menor vão da laje pelo maior vão para identificar se a laje é isótropa ou 
ortótropa. 
𝑎
𝑏
=
3,20
6,40
0,5 → 0,5 ≤ a/b ≤ 0,8 → ortótropa, ou seja, 𝑚𝑎 ≠ 𝑚𝑏 → 𝐴𝑠𝑎  ≠ 𝐴𝑠𝑏 
n- Após verificar a classificação das cargas é calculado o coeficiente de 
ortotropia. Para a conclusão da equação é imprescindível que se conheça os valores 
dos momentos da laje. Desse modo para lajes com bordos apoiados o valor é igual à 
zero (NBR 6118/2014). 
𝜑 =  
12−𝑖2−𝑖4
12−𝑖1−𝑖3
. (
𝑎
𝑏
)
1,7
         (76) 
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𝜑 =  
12 − 0 − 0
12 − 0 − 0
. (
3,20
6,40
)
1,7
 
𝜑 = 0,31 
o- Para dar continuidade no cálculo das solicitações é calcula-se o valor dos vão 
reduzidos, como mostram as Equações 77, 78 e 79: 
𝑎𝑟 =
2.𝑎
√1+𝑖2  +√1+𝑖4  
          (77) 
𝑎𝑟 =
2.  3,20
√1+0+√1+0
             
𝑎𝑟 = 3,20 𝑚  
𝑏𝑟 =
2.𝑏
√1+𝑖1  +√1+𝑖3  
          (78) 
𝑏𝑟 =
2.6,40
√1+0+√1+0
                                                      
𝑏𝑟 = 6,40 𝑚 
Para lajes ortótropas calcula-se: 
𝑏∗ =
𝑏𝑟
√𝜑
          (79) 
𝑏∗ =
6,40
√0,31
 
𝑏∗ = 11,50 𝑚 
p- Com os valores dos vão reduzidos, pode-se calcular o momento do vão, 
conforme expressão abaixo (Equação 80): 
𝑚 =  
𝑝.𝑎𝑟.𝑏𝑟∗
8.(1+
𝑎𝑟
𝑏𝑟∗
+
𝑏𝑟∗
𝑎𝑟
)
          (80) 
𝑚 =  
4,55 .3,20 .11,50
8.(1+
3,20
11,50
+
11,50
3,20
)
                                                
𝑚 =  4,30𝑘𝑁. 𝑚/𝑚 
𝑚𝑎 = 4,30 𝑘𝑁. 𝑚/𝑚 
𝑚𝑏 = 0,31 . 4,30 𝑚 = 1,33𝑘𝑁. 𝑚/𝑚 
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q- Para definição dos momentos negativos Campos Filho (2014) sugere as 
seguintes Equações: 
𝑚1′ = −𝑖1. 𝑚𝑏 → 𝑚1
′ = −0.1,33 = 0                                                           
𝑚2
′ = −𝑖2. 𝑚𝑎 → 𝑚2
′ = −0.4,30 = 0                                                            
𝑚′3 = −𝑖3. 𝑚𝑏 → 𝑚3
′ = −0.1,33 = 0                                                  
𝑚4
′ = −𝑖4. 𝑚𝑎 → 𝑚4
′ = −0. 4,30 = 0                 
r- Afim de dimensionar as armaduras positivas, realiza-se a subtração entre a 
espessura da laje, o cobrimento da armadura e 0,5 que é dado na Equação para os 
momentos "𝑀𝑎" e "𝑀𝑏". 
Para 𝑴𝒂: 𝑑 = ℎ − 𝑐 − 0,5 
Segundo a Tabela 10 → Classe II (Moderada Urbana) → 𝑐 = 25 𝑚𝑚 conforme 
NBR 6118/2014. 
𝑐 = 2,50 − 0,50 = 2,00 𝑐𝑚 
𝑑 = 8 − 2 − 0,5 = 5,50 𝑐𝑚 
𝑀𝑑 = 𝛾𝑐. 𝑀𝑎 → "𝛾𝑐" é retirado da Tabela 9     (81) 
𝑀𝑑 = 1,40.430 
𝑀𝑑 = 602𝑘𝑁.
𝑐𝑚
𝑚
 
𝑘𝑐 =
𝑏𝑤.𝑑
2
𝑀𝑑
          (82) 
𝑘𝑐 =
100. 5,52
602
 
𝑘𝑐 = 5,02 
Com o valor de "𝑘𝑐", procura-se o valor mais próximo na Tabela 15, conforme 
o "𝑓𝑐𝑘" para obter o valor do "𝑘𝑠” e do "𝛽𝑥". 
Coluna C35 da Tabela 15 → 𝑘𝑠 = 0,025 → 𝛽𝑥 =
𝑥
𝑑
= 0,17 
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Tabela 15 (continua) – Valores de "𝑘𝑐 " e "𝑘𝑠" para aço CA-50 
FLEXÃO SIMPLES EM SEÇÃO RETANGULAR - ARMADURAS SIMPLES 
𝛽𝑥 =
𝑥
𝑑
 
Kc (cm²/KN) Ks (cm²/kN) 
Domínio 
C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 CA-50 
0,01 137,8 103,4 82,7 68,9 59,1 51,7 45,9 41,3 0,023 
2 
0,02 69,2 51,9 41,5 34,6 29,6 25,9 23,1 20,8 0,023 
0,03 46,3 34,7 27,8 23,2 19,8 17,4 15,4 13,9 0,023 
0,04 34,9 26,2 20,9 17,4 14,9 13,1 11,6 10,5 0,023 
0,05 28 21 16,8 14 12 10,5 9,3 8,4 0,023 
0,06 23,4 17,6 14,1 11,7 10 8,8 7,8 7 0,024 
0,07 20,2 15,1 12,1 10,1 8,6 7,6 6,7 6,1 0,024 
0,08 17,7 13,3 10,6 8,9 7,6 6,6 5,9 5,3 0,024 
0,09 15,8 11,9 9,5 7,9 6,8 5,9 5,3 4,7 0,024 
0,1 14,3 10,7 8,6 7,1 6,1 5,4 4,8 4,3 0,024 
0,11 13,1 9,8 7,8 6,5 5,6 4,9 4,4 3,9 0,024 
0,12 12 9 7,2 6 5,1 4,5 4 3,6 0,024 
0,13 11,1 8,4 6,7 5,6 4,8 4,2 3,7 3,3 0,024 
0,14 10,4 7,8 6,2 5,2 4,5 3,9 3,5 3,1 0,024 
0,15 9,7 7,3 5,8 4,9 4,2 3,7 3,2 2,9 0,024 
0,16 9,2 6,9 5,5 4,6 3,9 3,4 3,1 2,7 0,025 
0,17 8,7 6,5 5,2 4,3 3,7 3,2 2,9 2,6 0,025 
0,18 8,2 6,2 4,9 4,1 3,5 3,1 2,7 2,5 0,025 
0,19 7,8 5,9 4,7 3,9 3,4 2,9 2,6 2,3 0,025 
0,2 7,5 5,6 4,5 3,7 3,2 2,8 2,5 2,2 0,025 
0,21 7,1 5,4 4,3 3,6 3,1 2,7 2,4 2,1 0,025 
0,22 6,8 5,1 4,1 3,4 2,9 2,6 2,3 2,1 0,025 
0,23 6,6 4,9 3,9 3,3 2,8 2,5 2,2 2 0,025 
0,24 6,3 4,7 3,8 3,2 2,7 2,4 2,1 1,9 0,025 
0,25 6,1 4,6 3,7 3,1 2,6 2,3 2 1,8 0,026 
0,26 5,9 4,4 3,5 2,9 2,5 2,2 2 1,8 0,026 
0,27 5,7 4,3 3,4 2,8 2,4 2,1 1,9 1,7 0,026 
3 
 
0,28 5,5 4,1 3,3 2,8 2,4 2,1 1,8 1,7 0,026 
0,29 5,4 4 3,2 2,7 2,3 2 1,8 1,6 0,026 
0,3 5,2 3,9 3,1 2,6 2,2 1,9 1,7 1,6 0,026 
0,31 5,1 3,8 3 2,5 2,2 1,9 1,7 1,5 0,026 
0,32 4,9 3,7 3 2,5 2,1 1,8 1,6 1,5 0,026 
0,33 4,8 3,6 2,9 2,4 2,1 1,8 1,6 1,4 0,026 
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0,34 4,7 3,5 2,8 2,3 2 1,8 1,6 1,4 0,027 
0,35 4,6 3,4 2,7 2,3 2 1,7 1,5 1,4 0,027 
0,36 4,5 3,3 2,7 2,2 1,9 1,7 1,5 1,3 0,027 
0,37 4,4 3,3 2,6 2,2 1,9 1,6 1,5 1,3 0,027 
0,38 4,3 3,2 2,6 2,1 1,8 1,6 1,4 1,3 0,027 
0,4 4,1 3,1 2,5 2 1,8 1,5 1,4 1,2 0,027 
0,42 3,9 2,9 2,4 2 1,7 1,5 1,3 1,2 0,028 
0,44 3,8 2,8 2,3 1,9 1,6 1,4 1,3 1,1 0,028 
Tabela 15 (conclusão) – Valores de "𝑘𝑐 " e "𝑘𝑠", para aço CA-50 
FLEXÃO SIMPLES EM SEÇÃO RETANGULAR - ARMADURAS SIMPLES 
𝛽𝑥 =
𝑥
𝑑
 
Kc (cm²/KN) Ks (cm²/kN) 
C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 CA-50 
0,45 3,7 2,8 2,2 1,9 1,6 1,4 1,2 1,1 0,028 
3 
0,46 3,7 2,7 2,2 1,8 1,6 1,4 1,2 1,1 0,028 
0,48 3,5 2,7 2,1 1,8 1,5 1,3 1,2 1,1 0,028 
0,5 3,4 2,6 2,1 1,7 1,5 1,3 1,1 1 0,029 
0,52 3,3 2,5 2 1,7 1,4 1,2 1,1 1 0,029 
0,54 3,2 2,4 1,9 1,6 1,4 1,2 1,1 1 0,029 
0,56 3,2 2,4 1,9 1,6 1,4 1,2 1,1 0,9 0,03 
0,58 3,1 2,3 1,8 1,5 1,3 1,2 1 0,9 0,03 
0,6 3 2,3 1,8 1,5 1,3 1,1 1 0,9 0,03 
0,62 2,9 2,2 1,8 1,5 1,3 1,1 1 0,9 0,031 
0,63 2,9 2,2 1,7 1,5 1,2 1,1 1 0,9 0,031 
Fonte: Adaptado pela autora com base em Bastos (2013). 
𝐴𝑠 = 𝐾𝑠.
𝑀𝑑
𝑑
          (83) 
𝐴𝑠 = 0,025.
602
5,5
 
𝐴𝑠 = 2,74𝑐𝑚²/𝑚 
O 𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 é estipulado através da Tabela 16 que depende do "𝑓𝑐𝑘". 
𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0,10. ℎ         (84) 
𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0,10.8 
𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0,80𝑐𝑚²/𝑚 
Logo, 𝐴𝑠 = 2,74𝑐𝑚²/𝑚 > 𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0,80𝑐𝑚²/𝑚 
𝐴𝑠𝑎 = 2,74𝑐𝑚²/𝑚  
 
Domínio 
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Tabela 16 – Armadura positiva para lajes armadas em duas direções 
𝒇𝒄𝒌 (MPa) 𝑨𝒔 𝒎𝒊𝒏 
20 0,10.h 
25 0,10.h 
30 0,116.h 
35 0,135.h 
40 0,154.h 
45 0,174.h 
50 0,193.h 
Fonte: Adaptado pela autora com base em Bastos (2013).  
Para 𝑴𝒃: 
𝑑 = ℎ − 𝑐 − 1 
Segundo a Tabela 10 → Classe II (Moderada Urbana) → 𝑐 = 25 𝑚𝑚 conforme 
NBR 6118/2014. 
𝑐 = 2,50 − 0,50 = 2,00𝑐𝑚 
𝑑 = 8 − 2 − 1 = 5,00𝑐𝑚 
𝑀𝑑 = 𝛾𝑐. 𝑀𝑏 → "𝛾𝑐" é retirado da Tabela 9                                                   (85) 
𝑀𝑑 = 1,40.133 
𝑀𝑑 = 186,20𝑘𝑁.
𝑐𝑚
𝑚
 
𝑘𝑐 =
𝑏𝑤.𝑑
2
𝑀𝑑
          (86) 
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𝑘𝑐 =
100. 52
186,20
 
𝑘𝑐 = 13,43 
Com o valor de "𝑘𝑐", procura-se o valor mais próximo na Tabela 15, conforme 
o "𝑓𝑐𝑘" para obter o valor do "𝑘𝑠" e do "𝛽𝑥". 
Coluna C35 da Tabela 15 → 𝑘𝑠 = 0,024 → 𝛽𝑥 =
𝑥
𝑑
= 0,06 
𝐴𝑠 = 𝐾𝑠.
𝑀𝑑
𝑑
          (87) 
𝐴𝑠 = 0,024.
186,20
5,00
 
𝐴𝑠 = 0,89𝑐𝑚²/𝑚 
O 𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 é dado através da Tabela 16 o qual depende do "𝑓𝑐𝑘". 
𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0,10. ℎ         (88) 
𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0,10.8 
𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0,80𝑐𝑚²/𝑚 
Logo, 𝐴𝑠 = 0,89𝑐𝑚²/𝑚 > 𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0,80𝑐𝑚²/𝑚 
𝐴𝑠𝑏 = 0,89𝑐𝑚²/𝑚  
s- Com intuito de dimensionar as armaduras negativas, realiza-se a subtração 
entre a espessura da laje, o cobrimento da armadura e 0,5 que é dado na Equação 
para os momentos 𝑚′1, 𝑚′2, 𝑚′3, 𝑚′4. 
𝑑 = ℎ − 𝑐 − 0,5  
Segundo Tabela 10 → Classe II (Moderada Urbana) → 𝑐 = 25𝑚𝑚 conforme 
NBR 6118/2014, 𝑐 = 1,50 𝑐𝑚 para armaduras negativas. 
𝑑 = 8 − 1,50 − 0,5 = 6,00 𝑐𝑚 
𝑀𝑑 = 𝛾𝑐. 𝑚′1,2,3,4 → "𝛾𝑐" é retirado da Tabela 9 
No presente exemplo que a laje é apoiada em ambos os lados o 
𝑚′1, 𝑚′2, 𝑚′3, 𝑚′4 = 0, o que impossibilita a continuação do cálculo. Desse modo não 
terá armadura negativa. 
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3.3 Combinações utilizadas na planilha eletrônica 
Para este trabalho consideraram-se as diferentes combinações: 
 Classes do concreto: C25, C30, C35 
 Carga acidental de edificação residencial: 
1,5 kN/m² (dormitórios, sala, cozinha, copa, banheiro) 
2,0 kN/m² (despensa, área de serviço, lavanderia) 
 Carregamento permanentes: 
1,05 kN/m² (revestimento de material cerâmico + reboco de um centímetro) 
1,35 kN/m² (revestimento de material cerâmico + forro falso) 
 Vinculações dos apoios: 
Caso 1: laje apoiada em ambos os lados; 
Caso 2: laje engastada em ambos os lados; 
Caso 3: laje apoiada em um lado menor e outro maior e engastada em um 
lado menor e outro maior; 
Caso 4: laje apoiada nos dois lados maiores e engastada nos dois lados 
menores; 
Caso 5: laje engastada nos dois lados maiores e apoiada nos dois lados 
menores; 
Caso 6: laje engastada em um lado menor e apoiada nos demais lados; 
Caso 7: laje engastada em um lado maior e apoiada nos demais lados; 
Caso 8: laje apoiada em um lado menor e engastada nos demais lados; 
Caso 9: laje apoiada em um lado maior e engastada nos demais lados. 
Para cada caso foram feitas 9 combinações, totalizando 81 combinações. 
Todos os casos têm as mesmas combinações, mudando somente as vinculações 
dos apoios, conforme descrito acima. 
 A seguir exemplificou-se o caso 1, o qual tem as seguintes combinações: 
Combinação 1: 
Classes do concreto: C25 
Carga acidental de edificação residencial: 1,50 kN/m² 
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Carregamentos permanentes: 1,05 kN/m² 
Vinculações dos apoios: Caso 1 (laje apoiada em ambos os lados) 
Combinação 2: 
Classes do concreto: C25 
Carga acidental de edificação residencial: 1,50 kN/m² 
Carregamentos permanentes: 1,35 kN/m² 
Vinculações dos apoios: Caso 1 (laje apoiada em ambos os lados) 
Combinação 3: 
Classes do concreto: C25 
Carga acidental de edificação residencial: 2,00 kN/m² 
Carregamento permanentes: 1,05 kN/m² 
Vinculações dos apoios: Caso 1 (laje apoiada em ambos os lados) 
Combinação 4: 
Classes do concreto: C25 
Carga acidental de edificação residencial: 2,00 kN/m² 
Carregamentos permanentes: 1,35 kN/m² 
Vinculações dos apoios: Caso 1 (laje apoiada em ambos os lados) 
Combinação 5: 
Classes do concreto: C30 
Carga acidental de edificação residencial: 1,50 kN/m² 
Carregamentos permanentes: 1,05 kN/m² 
Vinculações dos apoios: Caso 1 (laje apoiada em ambos os lados) 
Combinação 6: 
Classes do concreto: C30 
Carga acidental de edificação residencial: 1,50 kN/m² 
Carregamentos permanentes: 1,35 kN/m² 
Vinculações dos apoios: Caso 1 (laje apoiada em ambos os lados) 
Combinação 7: 
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Classes do concreto: C30 
Carga acidental de edificação residencial: 2,00 kN/m² 
Carregamentos permanentes: 1,05 kN/m² 
Vinculações dos apoios: Caso 1 (laje apoiada em ambos os lados) 
 
Combinação 8: 
Classes do concreto: C30 
Carga acidental de edificação residencial: 2,00 kN/m² 
Carregamentos permanentes: 1,35 kN/m² 
Vinculações dos apoios: Caso 1 (laje apoiada em ambos os lados) 
Combinação 9: 
Classes do concreto: C35 
Carga acidental de edificação residencial: 1,50 kN/m² 
Carregamentos permanentes: 1,05 kN/m² 
Vinculações dos apoios: Caso 1 (laje apoiada em ambos os lados) 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISES DOS RESULTADOS 
 
 
As apresentações e análises dos resultados do referido estudo serão 
divididas em seções, sendo elas: 
 Resultado da metodologia estudada; 
 Leitura e interpretação das tabelas; 
 Material de consulta: Tabelas extraídas conforme combinações. 
 
4.1 Resultado da metodologia estudada 
Com base nos dados da laje modelo pode-se definir a altura mínima de lajes 
maciças armadas em duas direções, onde os resultados dos métodos podem ser 
visualizados na Tabela 17. 
Tabela 17 - Altura mínima para lajes armadas em duas direções 
Método utilizado Espessura 
Botelho e Marchetti (2008) 9 cm 
Bastos (2013) 12 cm 
NBR 6118/1980 13 cm 
Campo Filho (2014) 8 cm 
Fonte: Autora (2015).
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O método mais aconselhado para definição de altura mínima de lajes maciças 
armadas em duas direções é o método de Campos Filho (2014), que teve a 
espessura da laje de 8 cm. Botelho e Marchetti (2008) tiveram a espessura 
semelhante a anterior (9 cm), porém eles não seguem os parâmetros da NBR 
6118/2014. 
A NBR 6118/1980 que ainda é citada por Carvalho e Figueiredo Filho (2013), 
teve como resultado 13 cm, tornando-se um dos métodos pouco econômico. O 
método de Bastos (2013) também se torna pouco econômico, com 12 cm de 
espessura de laje. 
 
4.2 Leitura e interpretação das tabelas 
Este item aborda a leitura e interpretação de dados das Tabelas apresentadas 
em apêndices no presente trabalho. Com finalidade de tornar a leitura das tabelas 
de consulta compreensível, exemplificou-se na Figura 11.  
Figura 11- Tabela para interpretação de dados 
 
Fonte: Autora (2015). 
No cabeçalho da Tabela da Figura 11 encontram-se as variáveis que foram 
utilizadas, tais como: 
Classe do concreto: C25 
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Carga permanente: 1,05 kN/m² (Revestimento de material cerâmico 
0,85kN/m² + Reboco (1cm) 0,20kN/m², conforme tabela 14) 
Carga acidental: 1,50 kN/m² (Para ambientes como dormitório, sala, copa, 
cozinha e banheiro, de acordo com a NBR 6118/2014)  
Vinculação da laje: laje apoiada nos dois lados maiores e engastada nos 
dois lados menores.  
Conforme o desenho da Figura 11 tem-se armadura nas direções do vão “a” e 
do vão “b”, assim como armaduras negativas nos vãos em que a laje está 
engastada. Ainda no cabeçalho encontram-se as unidades de medidas, sendo a 
espessura em centímetros (cm) e as armaduras em centímetros quadrados por 
metro (cm²/m). 
Conforme explicado na metodologia, para a menor dimensão (a) atribui-se 
valores com intervalos de 0,10m, sendo que a primeira dimensão da tabela deu-se a 
partir do momento que não precisou utilizar armadura mínima. Já a maior dimensão 
(b) é resultado da menor dimensão (a) dividida pelos intervalos de 0,50 a 1,00, que 
se encontram em intervalos de 0,02.  
Cada Tabela conta com 25 medidas no vão “a”, horizontais e 26 medidas para 
o vão “b”, verticais (a/b). Observando a área em vermelho da Figura 12, divide-se a 
medida do menor vão “a” 3,50 metros por 0,50, obtendo assim o valor de 7,00 
metros para o maior vão “b”. 
Figura 12- Exemplo para leitura 
 
Fonte: Autora (2015). 
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Portanto para um vão de 3,50m x 7,00m é necessário ter uma espessura 
mínima de 8 cm, armadura no vão a (As a) de 2,51 cm²/m, armadura no vão b (As b) 
de 1,09 cm²/m. O desenho da Figura 11 nos mostra que a laje é engastada nos dois 
lados de menor dimensão sendo denominados como As’1 e As’3. Toda laje que é 
engastada tem armadura negativa, neste caso o valor de 1,36cm²/m é igual para 
As’1 e As’3, como mostra a Figura 12. 
 
4.3 Material de consulta: Tabelas extraídas conforme combinações 
A extração das Tabelas do presente trabalho será apresentada em Apêndices. 
Vale destacar que cada apêndice apresenta 9 combinações, totalizando 81 Tabelas 
extraídas. 
Foram criadas nove seções de Apêndices para uma melhor organização das 
Tabelas, sendo eles: 
APÊNDICE A - Lajes apoiadas em ambos os lados 
APÊNDICE B - Lajes engastadas em ambos os lados 
APÊNDICE C - Lajes apoiadas em um lado menor e outro maior e engastadas 
em um lado menor e outro maior 
APÊNDICE D - Lajes apoiadas nos dois lados maiores e engastadas nos dois 
lados menores 
APÊNDICE E - Lajes engastadas nos dois lados maiores e apoiadas nos dois 
lados menores 
APÊNDICE F - Lajes engastadas em um lado menor e apoiadas nos demais 
lados 
APÊNDICE G - Lajes engastadas em um lado maior e apoiadas nos demais 
lados 
APÊNDICE H - Lajes apoiadas em um lado menor e engastadas nos demais 
lados 
APÊNDICE I - Lajes apoiadas em um lado maior e engastadas nos demais 
lados 
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5 CONCLUSÃO 
 
 
Ao realizar as análises comparativas dos métodos propostos, verificou-se que 
o método de Campos Filho (2014) apresentou a menor espessura (8 cm), seguido 
da metodologia de Botelho e Marchetti (2008), com 9 cm. As metodologias 
apresentadas por Bastos (2013) e pela NBR 6118/1980 apresentaram espessuras 
maiores, 12 e 13 cm respectivamente.  
Constatou-se que as aplicações das metodologias apontadas pela NBR 
6118/1980 e por Bastos (2013), apresentam espessuras exageradas para o modelo 
estudado. 
Optou-se por utilizar o método de Campos Filho (2014), pois o mesmo aponta 
a menor espessura e segue os parâmetros da NBR 6118/2014, a qual menciona a 
necessidade de se comparar a flecha de longa duração com a flecha admissível, 
sendo necessário refazer os cálculos com uma espessura maior caso a flecha de 
longa duração tenha um valor superior à flecha admissível. 
A metodologia de Botelho e Marchetti (2008) teve a segunda menor 
espessura, porém a sua utilização não é aconselhada, pois os autores não utilizam 
as recomendações indicadas pela NBR 6118/2014. 
Vale ressaltar que as lajes maciças não são apropriadas para vencer grandes 
vãos, tornando-se economicamente inviáveis. No entanto, Botelho e Marchetti (2007) 
mencionam que elas podem vencer vãos de até 6 metros. 
Por fim, para trabalhos futuros, tem-se como sugestão o dimensionamento de 
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espessura mínima para lajes treliçadas, assim como o dimensionamento de 
armaduras para lajes treliçadas. 
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APÊNDICE A - Lajes apoiadas em ambos os lados 
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Tabela 18 - Combinação 1 
 
Fonte: Autora (2015). 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² Espessura (esp.): cm
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50
8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13
2,57 2,74 2,91 3,09 2,66 2,93 3,1 3,27 2,86 3,01 3,29 3,46 3,62 3,21 3,36 3,51 3,82 3,42 3,57 3,71 3,86 3,63 3,77 3,92 4,07
0,83 0,89 0,95 1 0,9 0,94 0,99 1,05 1 1 1,04 1,09 1,15 1,1 1,1 1,15 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3
8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13
2,51 2,67 2,84 3,02 2,6 2,86 3,02 3,19 3,36 2,94 3,09 3,39 3,54 3,14 3,28 3,43 3,73 3,34 3,48 3,63 3,77 3,92 3,69 3,83 3,97
0,87 0,93 0,99 1,05 0,93 0,98 1,03 1,09 1,15 1,04 1,09 1,14 1,2 1,1 1,15 1,2 1,25 1,2 1,2 1,21 1,31 1,36 1,3 1,3 1,31
8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13
2,45 2,61 2,77 2,94 3,12 2,68 2,95 3,11 3,28 2,87 3,01 3,29 3,45 3,61 3,2 3,35 3,49 3,79 3,4 3,54 3,68 3,82 4,41 3,73 3,87
0,91 0,97 1,03 1,09 1,15 1,02 1,08 1,13 1,2 1,08 1,13 1,19 1,25 1,3 1,1 1,25 1,3 1,36 1,21 1,31 1,36 1,42 1,47 1,32 1,37
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13
2,38 2,54 2,7 2,87 3,04 2,61 2,87 3,03 3,19 3,36 2,94 3,08 3,36 3,52 3,12 3,26 3,4 3,7 3,85 3,45 3,59 3,73 3,87 3,64 3,77
0,94 1 1,06 1,13 1,2 1,06 1,12 1,18 1,24 1,3 1,17 1,23 1,29 1,35 1,24 1,29 1,35 1,41 1,47 1,36 1,41 1,47 1,43 1,37 1,48
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13
2,23 2,47 2,63 2,79 2,96 3,13 2,69 2,95 3,11 3,27 2,86 3 3,28 3,43 3,59 3,18 3,31 3,46 3,75 3,91 3,49 3,63 3,77 3,91 3,67
0,97 1,03 1,1 1,17 1,24 1,31 1,15 1,22 1,28 1,35 1,21 1,27 1,33 1,4 1,46 1,34 1,4 1,46 1,52 1,58 1,46 1,52 1,58 1,64 1,53
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12
2,17 2,41 2,56 2,72 2,88 3,05 2,61 2,87 3,03 3,18 3,34 2,92 3,06 3,34 3,49 3,65 3,23 3,36 3,51 3,8 3,4 3,53 3,67 3,81 4,12
1 1,07 1,13 1,2 1,28 1,35 1,19 1,25 1,32 1,39 1,46 1,31 1,38 1,44 1,51 1,57 1,44 1,5 1,56 1,63 1,51 1,56 1,63 1,69 1,75
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12
2,11 2,25 2,49 2,64 2,8 2,96 3,13 2,68 2,94 3,09 3,25 3,41 2,98 3,24 3,39 3,55 3,14 3,27 3,41 3,7 3,85 3,43 3,57 3,7 3,84
1,03 1,1 1,17 1,24 1,31 1,39 1,47 1,29 1,36 1,43 1,5 1,57 1,41 1,48 1,55 1,62 1,48 1,54 1,61 1,67 1,74 1,61 1,67 1,73 1,8
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
2,05 2,18 2,42 2,57 2,72 2,88 3,04 3,21 2,86 3,01 3,16 3,31 2,89 3,03 3,3 3,45 3,6 3,18 3,31 3,45 3,74 3,89 3,47 3,6 3,73
1,06 1,12 1,2 1,27 1,35 1,42 1,5 1,59 1,39 1,46 1,54 1,61 1,45 1,52 1,59 1,66 1,73 1,58 1,65 1,72 1,79 1,86 1,71 1,78 1,85
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12
1,99 2,12 2,25 2,49 2,64 2,79 2,95 3,11 2,66 2,92 3,07 3,22 3,37 2,94 3,07 3,35 3,49 3,64 3,22 3,35 3,48 3,77 3,92 3,49 3,63
1,08 1,15 1,22 1,3 1,38 1,46 1,54 1,62 1,42 1,5 1,57 1,65 1,73 1,55 1,63 1,7 1,77 1,85 1,69 1,76 1,83 1,9 1,97 1,82 1,89
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12
1,93 2,06 2,19 2,42 2,56 2,71 2,86 3,02 3,18 2,83 2,98 3,12 3,27 3,43 2,98 3,25 3,39 3,53 3,68 3,25 3,38 3,51 3,8 3,95 3,52
1,1 1,17 1,25 1,33 1,4 1,49 1,57 1,66 1,74 1,53 1,61 1,69 1,77 1,85 1,66 1,73 1,81 1,89 1,97 1,79 1,86 1,94 2,01 2,09 1,93
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
1,87 1,99 2,12 2,25 2,49 2,63 2,78 2,93 3,09 3,25 2,89 3,03 3,17 3,32 3,48 3,02 3,29 3,43 3,57 3,72 3,28 3,41 3,69 3,83 3,97
1,12 1,2 1,27 1,35 1,43 1,51 1,6 1,69 1,78 1,87 1,64 1,72 1,8 1,88 1,97 1,78 1,84 1,92 2 2,09 1,9 1,97 2,05 2,13 2,21
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
1,81 1,93 2,06 2,18 2,41 2,55 2,69 2,84 2,99 3,15 2,68 2,93 3,08 3,22 3,37 2,93 3,06 3,32 3,46 3,6 3,18 3,3 3,43 3,71 3,85
1,14 1,22 1,29 1,37 1,45 1,54 1,63 1,71 1,81 1,9 1,66 1,75 1,83 1,92 2 1,79 1,87 1,95 2,04 2,12 1,93 2,01 2,08 2,16 2,25
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11
1,76 1,87 1,99 2,11 2,24 2,47 2,61 2,75 2,9 3,05 3,2 2,84 2,98 3,12 3,26 3,41 2,96 3,09 3,35 3,49 3,63 3,2 3,32 3,45 3,73
1,16 1,23 1,31 1,39 1,48 1,56 1,65 1,74 1,83 1,93 2,03 1,77 1,86 1,94 2,03 2,12 1,9 1,98 2,07 2,15 2,24 2,04 2,12 2,2 2,28
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11
1,7 1,81 1,93 2,04 2,17 2,39 2,52 2,66 2,8 2,95 3,1 3,25 2,88 3,02 3,16 3,3 3,44 2,99 3,24 3,38 3,51 3,65 3,22 3,34 3,46
1,17 1,25 1,33 1,41 1,49 1,58 1,67 1,76 1,86 1,95 2,05 2,24 1,88 1,97 2,06 2,15 2,25 2,01 2,09 2,18 2,27 2,36 2,14 2,22 2,31
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11
1,64 1,75 1,86 1,98 2,1 2,22 2,44 2,57 2,71 2,85 3 3,14 3,3 2,92 3,05 3,19 3,33 3,48 3,01 3,27 3,4 3,53 3,67 3,23 3,35
1,19 1,26 1,34 1,43 1,51 1,6 1,69 1,78 1,88 1,97 2,16 2,27 2,38 1,99 2,08 2,18 2,27 2,37 2,12 2,2 2,29 2,38 2,48 2,25 2,33
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11
1,37 1,46 1,55 1,65 1,74 1,85 1,95 2,06 2,17 2,37 2,49 2,62 2,74 2,33 2,44 2,55 2,66 2,89 2,21 2,61 2,72 2,82 2,93 3,05 2,79
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,34 1,43 1,52 1,61 1,71 1,81 1,91 2,01 2,12 2,23 2,44 2,56 2,69 2,81 2,39 2,5 2,61 2,83 2,95 3,07 2,66 2,76 2,87 2,98 3,09
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,31 1,4 1,49 1,58 1,67 1,77 1,87 1,97 2,08 2,18 2,39 2,51 2,63 2,75 2,88 2,44 2,55 2,66 2,89 3,01 3,13 2,71 2,81 2,92 3,03
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,28 1,37 1,46 1,55 1,64 1,73 1,83 1,93 2,03 2,14 2,25 2,46 2,57 2,7 2,82 2,95 2,5 2,61 2,83 2,95 3,06 2,65 2,75 2,86 2,96
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10
1,26 1,34 1,43 1,51 1,6 1,7 1,79 1,89 1,99 2,09 2,2 2,41 2,52 2,64 2,76 2,89 3,01 2,55 2,66 2,88 3 3,12 2,7 2,8 2,9
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10
1,23 1,31 1,4 1,48 1,57 1,66 1,76 1,85 1,95 2,05 2,16 2,26 2,47 2,59 2,7 2,83 2,95 2,5 2,6 2,83 2,94 3,06 3,17 2,74 2,84
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10
1,21 1,29 1,37 1,45 1,54 1,63 1,72 1,81 1,91 2,01 2,11 2,22 2,42 2,53 2,65 2,77 2,89 3,01 2,55 2,66 2,88 2,99 3,11 3,23 2,79
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,18 1,26 1,34 1,42 1,51 1,59 1,68 1,78 1,87 1,97 2,07 2,17 2,28 2,48 2,6 2,71 2,83 2,95 3,08 2,6 2,82 2,93 3,05 3,16 3,28
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,16 1,23 1,31 1,39 1,48 1,56 1,65 1,74 1,83 1,93 2,03 2,13 2,23 2,43 2,54 2,66 2,77 2,89 3,02 3,14 2,65 2,87 2,99 3,1 3,21
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,14 1,21 1,29 1,37 1,45 1,53 1,62 1,71 1,8 1,89 1,99 2,08 2,18 2,38 2,49 2,6 2,72 2,84 2,96 3,08 3,2 2,82 2,93 3,04 3,15
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,11 1,19 1,26 1,34 1,42 1,5 1,59 1,67 1,76 1,85 1,95 2,04 2,14 2,24 2,44 2,55 2,67 2,78 2,9 3,02 3,14 3,26 2,87 2,98 3,09
As (a)
As (b)
As (b)
0,62
esp.
As (a)
As (b)
esp.
As (a)
As (b)
esp.
As (a)
As (b)
0,54
esp.
a(m)
a
/b
0,50
esp.
As (a)
As (b)
0,52
0,60
esp.
As (a)
0,56
esp.
As (a)
As (b)
0,58
0,68
esp.
As (a)
As (b)
0,70
esp.
As (a)
As (b)
0,64
esp.
As (a)
As (b)
0,66
esp.
As (a)
As (b)
0,76
esp.
As (a)
As (b)
0,78
esp.
As (a)
As (b)
0,72
esp.
As (a)
As (b)
0,74
esp.
As (a)
As (b)
0,84
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
0,86
esp.
0,80
esp.
As(a)=As(b)
0,82
esp.
As(a)=As(b)
0,92
esp.
As(a)=As(b)
0,94
esp.
As(a)=As(b)
0,88
esp.
As(a)=As(b)
0,90
esp.
As(a)=As(b)
1,00
esp.
As(a)=As(b)
0,96
esp.
As(a)=As(b)
0,98
esp.
As(a)=As(b)
85 
 
 
 
Tabela 19 - Combinação 2 
Fonte: Autora (2015). 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² Espessura (esp.): cm
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40
8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13
2,56 2,74 2,92 3,1 2,67 2,66 2,66 2,93 3,27 2,86 2,86 3,29 3,46 3,62 3,21 3,36 3,51 3,82 3,42 3,54 3,71 3,86 3,63 3,77 3,92
0,83 0,89 0,95 1,01 0,9 0,9 0,9 0,94 1,05 1 1 1,04 1,09 1,15 1,1 1,1 1,15 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13
2,5 2,67 2,85 3,03 2,61 2,6 2,6 2,86 3,19 3,36 3,36 3,09 3,38 3,54 3,14 3,28 3,43 3,73 3,34 3,48 3,63 3,77 3,92 3,69 3,83
0,87 0,93 0,99 1,05 0,93 0,93 0,93 0,98 1,09 1,15 1,15 1,09 1,14 1,2 1,1 1,15 1,2 1,25 1,2 1,2 1,21 1,31 1,36 1,3 1,3
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13
2,44 2,61 2,78 2,95 2,55 2,53 2,53 2,68 3,11 3,28 3,28 3,01 3,29 3,45 3,61 3,2 3,35 3,49 3,79 3,4 3,54 3,68 3,82 4,14 3,73
0,9 0,97 1,03 1,09 0,97 0,96 0,96 1,02 1,13 1,2 1,2 1,13 1,19 1,25 1,3 1,19 1,25 1,3 1,36 1,21 1,31 1,36 1,42 1,47 1,3
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13
2,38 2,54 2,71 2,88 3,06 3,04 3,04 2,61 3,03 3,19 0,19 2,94 3,08 3,36 3,52 3,12 3,26 3,4 3,7 3,85 3,45 3,59 3,73 3,87 3,64
0,94 1 1,07 1,13 1,2 1,2 1,2 1,06 1,18 1,24 1,24 1,17 1,23 1,29 1,35 1,24 1,29 1,35 1,41 1,47 1,36 1,41 1,47 1,53 1,37
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
2,22 2,47 2,64 2,8 2,79 2,96 2,96 3,13 2,95 3,11 3,11 2,86 3 3,28 3,43 3,59 3,18 3,31 3,46 3,75 3,91 3,49 3,63 3,77 3,91
0,97 1,04 1,1 1,17 1,17 1,24 1,24 1,31 1,22 1,28 1,28 1,21 1,27 1,33 1,4 1,46 1,34 1,4 1,46 1,52 1,58 1,46 1,52 1,58 1,64
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12
2,16 2,41 2,57 2,73 2,72 2,88 2,88 3,05 2,87 3,03 3,03 3,34 2,92 3,06 3,34 3,49 3,65 3,23 3,36 3,51 3,8 3,4 3,53 3,67 3,81
1 1,07 1,14 1,21 1,2 1,28 1,28 1,35 1,25 1,32 1,32 1,46 1,31 1,38 1,44 1,51 1,57 1,44 1,5 1,56 1,63 1,51 1,56 1,63 1,69
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
2,1 2,25 2,49 2,65 2,64 2,8 2,8 2,96 2,68 2,94 2,94 3,25 3,41 2,98 3,24 3,39 3,55 3,14 3,27 3,41 3,7 3,85 3,43 3,57 3,7
1,03 1,1 1,17 1,24 1,24 1,31 1,31 1,39 1,29 1,36 1,36 1,5 1,57 1,41 1,48 1,55 1,62 1,48 1,54 1,61 1,67 1,74 1,61 1,67 1,73
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12
2,05 2,18 2,42 2,58 2,57 2,72 2,72 2,88 3,21 2,86 2,86 3,16 3,31 2,89 3,03 3,3 3,45 3,6 3,18 3,31 3,45 3,74 3,89 3,47 3,6
1,05 1,12 1,2 1,27 1,27 1,35 1,35 1,42 1,59 1,39 1,39 1,54 1,61 1,45 1,52 1,59 1,66 1,73 1,58 1,65 1,72 1,79 1,86 1,71 1,78
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12
1,99 2,12 2,26 2,5 2,49 2,64 2,64 2,79 3,11 2,66 2,66 3,07 3,22 3,37 2,94 3,07 3,35 3,49 3,64 3,2 3,35 3,48 3,77 3,92 3,49
1,08 1,15 1,23 1,3 1,3 1,38 1,38 1,46 1,62 1,42 1,42 1,57 1,65 1,73 1,55 1,3 1,7 1,77 1,85 1,69 1,76 1,83 1,9 1,97 1,82
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
1,93 2,06 2,19 2,43 2,42 0,56 2,56 2,71 3,02 3,18 3,18 2,98 3,12 3,27 3,43 2,98 3,25 3,39 3,53 3,68 3,25 3,38 3,51 3,8 3,95
1,1 1,17 1,25 1,33 1,33 1,4 1,4 1,49 1,66 1,74 1,74 1,61 1,69 1,77 1,85 1,66 1,73 1,81 1,89 1,97 1,79 1,86 1,94 2,01 2,09
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11
1,87 1,99 2,13 2,26 2,25 2,49 2,49 2,63 2,93 3,09 3,09 2,89 3,03 3,17 3,32 3,48 3,02 3,29 3,43 3,57 3,72 3,28 3,41 3,69 3,83
1,12 1,2 1,28 1,36 1,35 1,43 1,43 1,51 1,69 1,78 1,78 1,64 1,72 1,8 1,88 1,97 1,77 1,84 1,92 2 2,09 1,9 1,97 2,05 2,13
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11
1,81 1,93 2,06 2,19 2,18 2,41 2,41 2,55 2,84 2,99 2,99 2,68 2,93 3,08 3,22 3,37 2,93 3,06 3,32 3,46 3,6 3,18 3,3 3,43 3,71
1,14 1,22 1,3 1,38 1,37 1,45 1,45 1,54 1,71 1,81 1,81 1,66 1,75 1,83 1,92 2 1,79 1,87 1,95 2,04 2,12 1,93 2,01 2,08 2,16
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11
1,75 1,87 1,99 2,12 2,11 2,24 2,24 1,47 2,75 2,9 2,9 3,2 284 2,98 3,12 3,26 3,41 2,96 3,09 3,35 3,49 3,63 3,2 3,32 3,45
1,16 1,23 1,32 1,4 1,39 1,48 1,48 1,56 1,74 1,83 1,83 2,03 1,77 1,86 1,94 2,03 2,12 1,9 1,98 2,07 2,15 2,24 2,04 2,12 2,2
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11
1,7 1,81 1,93 2,05 2,04 2,17 2,17 2,39 2,66 2,8 1,8 3,1 3,25 2,88 3,02 3,16 3,3 3,44 2,99 3,24 3,38 3,51 3,65 3,22 3,34
1,17 1,25 1,33 1,42 1,41 1,49 1,49 1,58 1,76 1,86 1,86 2,05 2,24 1,88 1,97 2,06 2,15 2,25 2,01 2,09 2,18 2,27 2,36 2,14 2,22
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11
1,64 1,75 1,87 1,99 1,98 2,1 2,1 2,22 2,57 2,71 2,71 3 3,14 3,3 2,92 3,05 3,15 3,33 3,48 3,01 3,27 3,4 3,53 3,67 3,2
1,18 1,26 1,35 1,43 1,43 1,51 1,51 1,6 1,78 1,88 1,88 2,16 2,27 2,38 1,99 2,08 2,18 2,27 2,37 2,12 2,2 2,29 2,38 2,48 2,25
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,37 1,46 1,55 1,65 1,65 1,74 1,74 1,85 2,06 2,17 2,17 2,49 2,62 2,74 2,33 2,44 2,55 2,66 2,89 3,01 2,61 2,72 2,82 2,93 3,05
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,34 1,43 1,52 1,62 1,61 1,71 1,71 1,81 2,01 2,12 2,12 2,44 2,56 2,69 2,81 2,39 2,5 2,61 2,83 2,95 3,07 2,66 2,76 2,87 2,1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,31 1,4 1,49 1,58 1,58 1,67 1,67 1,77 1,97 2,08 2,08 2,39 2,51 2,63 2,75 2,88 2,54 2,55 2,66 2,89 3,01 2,6 2,71 2,81 2,92
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10
1,28 1,37 1,46 1,55 1,55 1,64 1,64 1,73 1,93 2,03 2,03 2,25 2,46 2,57 0,7 2,82 2,95 2,5 2,61 2,83 2,95 3,06 2,65 2,75 2,86
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10
1,26 1,34 1,43 1,52 1,51 1,6 1,6 1,7 1,89 1,99 1,99 2,2 2,41 2,52 2,64 2,76 2,89 3,01 2,55 2,66 2,88 3 3,12 2,7 2,8
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10
1,23 1,31 1,4 1,49 1,48 1,57 1,57 1,66 1,85 1,95 1,95 2,16 2,26 2,47 2,59 2,7 2,83 2,95 2,5 2,6 2,83 2,94 3,06 3,17 2,74
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,2 1,29 1,37 1,46 1,45 1,54 1,54 1,63 1,81 1,91 1,91 2,11 2,22 2,42 2,53 2,65 2,77 2,89 3,01 2,55 2,66 2,88 2,99 3,11 3,23
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,18 1,26 1,34 1,43 1,42 1,51 1,51 1,59 1,78 1,87 1,87 2,07 2,17 2,28 2,48 2,6 2,71 2,83 2,95 3,08 2,6 2,82 2,93 3,05 3,16
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,16 1,24 1,32 1,4 1,38 1,48 1,48 1,56 1,74 1,83 1,83 2,03 2,13 2,23 2,43 2,54 2,66 2,77 2,89 3,02 3,14 2,65 2,87 2,99 3,1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,13 1,21 1,29 1,37 1,37 1,45 1,45 1,53 1,71 1,8 1,8 1,99 2,08 2,18 2,38 2,49 2,6 2,72 2,84 2,96 3,08 3,2 2,82 2,93 3,04
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,11 1,19 1,26 1,34 1,37 1,42 1,42 1,5 1,67 1,76 1,76 1,95 2,04 2,14 2,24 2,44 2,55 2,67 2,78 2,9 3,02 3,14 3,26 2,87 2,98
1,00
esp.
As(a)=As(b)
0,96
esp.
As(a)=As(b)
0,98
esp.
As(a)=As(b)
0,92
esp.
As(a)=As(b)
0,94
esp.
As(a)=As(b)
0,88
esp.
As(a)=As(b)
0,90
esp.
As(a)=As(b)
esp.
0,84
As(a)=As(b)
0,86
esp.
As(a)=As(b)
0,80
esp.
As(a)=As(b)
0,82
esp.
As(a)=As(b)
0,76
esp.
As (a)
As (b)
0,78
esp.
As (a)
As (b)
0,72
esp.
As (a)
As (b)
0,74
esp.
As (a)
As (b)
0,70
esp.
As (a)
As (b)
0,68
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
0,56
0,60
esp.
0,66
esp.
As (a)
As (b)
As (a)
As (b)
0,62
esp.
As (a)
As (b)
0,64
esp.
As (a)
As (b)
0,52
esp.
As (a)
0,58
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
esp.
As (a)
0,54
esp.
As (a)
As (b)
a(m)
a
/b
0,50
esp.
As (a)
As (b)
86 
 
 
 
Tabela 20 - Combinação 3 
 
Fonte: Autora (2015). 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² Espessura (esp.): cm
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30
8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13
2,49 2,67 2,85 3,04 3,23 2,9 3,07 3,25 3,44 3,02 3,31 3,48 3,66 3,84 3,41 3,72 3,89 4,06 3,64 3,8 4,12 4,29 3,88 4,03 4,19
0,81 0,87 0,93 0,99 1,05 0,93 0,98 1,04 1,1 1 1,05 1,1 1,16 1,21 1,1 1,17 1,22 1,27 1,2 1,2 1,29 1,34 1,3 1,3 1,3
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13
2,44 2,61 2,78 2,97 3,15 3,35 3 3,18 3,35 3,54 3,1 3,4 3,57 3,75 3,33 3,48 3,79 3,96 3,56 3,71 3,86 4,19 4,36 3,94 4,09
0,85 0,91 0,97 1,03 1,1 1,16 1,03 1,09 1,15 1,21 1,09 1,15 1,21 1,27 1,16 1,22 1,27 1,33 1,2 1,29 1,34 1,4 1,45 1,3 1,35
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13
2,38 2,54 2,71 2,89 3,08 3,27 2,93 3,1 3,27 3,45 3,02 3,31 3,48 3,65 3,3 3,4 3,7 3,87 4,04 3,62 3,77 3,92 4,25 3,84 3,99
0,88 0,94 1,01 1,07 1,14 1,21 1,07 1,13 1,19 1,26 1,14 1,2 1,16 1,32 1,38 1,27 1,32 1,38 1,44 1,34 1,4 1,45 1,51 1,36 1,47
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13
2,22 2,48 2,65 2,82 3 3,18 3,37 3,02 3,19 3,36 3,54 3,1 3,39 3,56 3,73 3,31 3,46 3,77 3,94 4,1 3,67 3,83 4,15 4,31 3,89
0,91 0,98 1,04 1,11 1,18 1,25 1,33 1,17 1,24 1,31 1,38 1,24 1,3 1,37 1,43 1,31 1,37 1,43 1,5 1,56 1,45 1,51 1,57 1,63 1,52
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12
2,16 2,41 2,58 2,75 2,92 3,1 3,28 2,94 3,11 3,28 3,45 3,63 3,31 3,47 3,64 3,81 3,37 3,67 3,83 4 3,58 3,73 3,88 4,2 4,36
0,94 1,01 1,08 1,15 1,22 1,3 1,37 1,21 1,28 1,35 1,42 1,5 1,35 1,41 1,48 1,55 1,42 1,48 1,55 1,61 1,5 1,56 1,62 1,68 1,75
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12
2,11 2,25 2,51 2,67 2,84 3,02 3,2 3,38 3,02 3,19 3,36 3,53 3,09 3,37 3,54 3,7 3,87 3,43 3,73 3,89 4,05 3,63 3,77 3,92 4,24
0,97 1,04 1,11 1,18 1,26 1,34 1,42 1,5 1,32 1,39 1,47 1,54 1,39 1,46 1,53 1,6 1,67 1,53 1,6 1,66 1,73 1,61 1,67 1,74 1,8
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
2,05 2,19 2,44 2,6 2,76 2,93 3,11 3,29 2,94 3,1 3,26 3,43 3,61 3,28 3,44 3,6 3,77 3,33 3,48 3,78 3,94 4,1 3,67 3,81 4,13
1 1,07 1,14 1,22 1,29 1,37 1,46 1,54 1,36 1,43 1,51 1,58 1,66 1,5 1,57 1,64 1,72 1,57 1,64 1,71 1,78 1,86 1,72 1,79 1,85
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12
1,99 2,13 2,27 2,52 2,68 2,85 3,02 3,19 3,37 3,01 3,17 3,34 3,51 3,06 3,34 3,5 3,66 3,82 3,38 3,67 3,83 3,99 4,15 3,7 3,85
1,03 1,1 1,17 1,25 1,33 1,41 1,49 1,58 1,67 1,47 1,54 1,63 1,71 1,54 1,61 1,69 1,76 1,84 1,68 1,76 1,83 1,9 1,98 1,83 1,9
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12
1,93 2,07 2,21 2,45 2,61 2,77 2,93 3,1 3,28 2,92 3,08 3,24 3,4 3,57 3,24 3,4 3,55 3,71 3,88 3,43 3,72 3,87 4,03 4,19 3,74
1,05 1,12 1,2 1,28 1,36 1,44 1,53 1,62 1,71 1,5 1,58 1,66 1,75 1,83 1,65 1,72 1,8 1,88 1,97 1,8 1,87 1,95 2,03 2,11 1,95
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
1,87 2,01 2,14 2,38 2,53 2,68 2,84 3,01 3,18 3,35 2,99 3,14 3,3 3,47 3,63 3,3 3,45 3,6 3,76 3,92 3,46 3,76 3,91 4,06 4,22
1,07 1,15 1,22 1,3 1,39 1,47 1,56 1,65 1,74 1,84 1,61 1,7 1,78 1,87 1,96 1,76 1,84 1,92 2,01 2,09 1,91 1,99 2,07 2,15 2,23
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11
1,82 1,95 2,08 2,21 2,45 2,6 2,76 2,92 3,08 3,25 3,42 3,05 3,2 3,36 3,52 3,69 3,34 3,49 3,65 3,8 3,96 3,5 3,79 3,94 4,09
1,09 1,17 1,25 1,33 1,41 1,5 1,59 1,68 1,78 1,87 1,97 1,73 1,82 1,91 2 2,09 1,88 1,96 2,05 2,13 2,22 2,03 2,11 2,19 2,28
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11
1,76 1,89 2,01 2,14 2,38 2,52 2,67 2,83 2,99 3,15 3,32 2,95 3,1 3,26 3,41 3,57 3,24 3,39 3,53 3,69 3,84 3,39 3,67 3,82 3,94
1,11 1,19 1,27 1,35 1,44 1,52 1,61 1,71 1,8 1,9 2 1,76 1,85 1,94 2,03 2,13 1,91 1,99 2,08 2,17 2,26 2,06 2,14 2,23 2,31
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11
1,71 1,83 1,95 2,08 2,21 2,44 2,59 2,74 2,89 3,05 3,21 2,86 3,01 3,15 3,31 3,46 3,62 3,28 3,42 3,57 3,72 3,87 3,41 3,7 3,84
1,12 1,2 1,29 1,37 1,46 1,55 1,64 1,73 1,83 1,93 2,03 1,78 1,87 1,97 2,06 2,16 2,26 2,02 2,11 2,2 2,29 2,39 2,17 2,26 2,34
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11
1,65 1,77 1,89 2,01 2,14 2,27 2,51 2,65 2,8 2,95 3,11 3,27 2,91 3,05 3,2 3,35 3,5 3,66 3,31 3,46 3,6 3,75 3,9 3,44 3,72
1,14 1,22 1,3 1,39 1,48 1,57 1,66 1,76 1,85 1,96 2,06 2,26 1,9 1,99 2,09 2,19 2,29 2,39 2,14 2,23 2,32 2,42 2,52 2,29 2,38
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11
1,6 1,71 1,83 1,94 2,07 2,2 2,42 2,56 2,71 2,86 3,01 3,17 3,33 2,95 3,1 3,24 3,39 3,54 3,7 3,34 3,48 3,63 3,77 3,92 3,45
1,15 1,23 1,32 1,4 1,49 1,58 1,68 1,77 1,87 1,98 2,17 2,28 2,4 2,01 2,11 2,21 2,31 2,41 2,63 2,25 2,35 2,45 2,54 2,65 2,4
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,33 1,42 1,52 1,62 1,72 1,83 1,94 2,05 2,16 2,38 2,5 2,63 2,77 2,9 2,47 2,59 2,82 2,95 3,08 3,21 2,78 2,9 3,01 3,26 3,39
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,3 1,39 1,49 1,58 1,68 1,79 1,9 2,01 2,12 2,23 2,45 2,58 2,71 2,84 2,98 2,53 2,65 2,89 3,01 3,14 3,27 2,84 2,95 3,07 3,32
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,27 1,36 1,46 1,55 1,65 1,75 1,86 1,96 2,07 2,19 2,4 2,52 2,65 2,78 2,92 3,06 2,6 2,83 2,95 3,08 3,21 2,78 2,89 3 3,25
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10
1,25 1,34 1,43 1,52 1,62 1,71 1,82 1,92 2,03 2,14 2,26 2,47 2,6 2,73 2,86 2,99 3,13 2,66 2,89 3,01 3,14 3,27 2,83 2,94 3,06
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10
1,22 1,31 1,4 1,49 1,58 1,68 1,78 1,88 1,99 2,1 2,21 2,42 2,54 2,67 2,8 2,93 3,06 3,2 2,83 2,95 3,07 3,2 3,33 2,88 2,99
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10
1,2 1,28 1,37 1,46 1,55 1,65 1,74 1,84 1,95 2,05 2,16 2,37 2,49 2,61 2,74 2,87 3 3,14 2,66 2,89 3,01 3,14 3,26 3,39 2,93
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,17 1,25 1,34 1,43 1,52 1,61 1,71 1,81 1,91 2,01 2,12 2,23 2,44 2,56 2,68 2,81 2,94 3,07 3,21 2,83 2,95 3,07 3,2 3,32 3,45
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,15 1,23 1,31 1,4 1,49 1,58 1,67 1,77 1,87 1,97 2,08 2,19 2,39 2,51 2,63 2,75 2,88 3,01 3,14 3,28 2,89 3,01 3,13 3,26 3,38
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,13 1,2 1,29 1,37 1,46 1,55 1,64 1,73 1,83 1,93 2,14 2,14 2,25 2,46 2,58 2,7 2,82 2,95 3,08 3,21 3,35 2,95 3,07 3,19 3,31
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,1 1,18 1,26 1,34 1,43 1,52 1,61 1,7 1,8 1,89 1,99 2,1 2,2 2,41 2,53 2,64 2,77 2,89 3,02 3,15 3,28 3,42 3,01 3,13 3,25
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,08 1,16 1,24 1,32 1,4 1,49 1,57 1,67 1,76 1,86 1,96 2,06 2,16 2,27 2,48 2,59 2,71 2,83 2,96 3,09 3,21 3,35 3,48 3,06 3,18
1,00
esp.
As(a)=As(b)
0,96
esp.
As(a)=As(b)
0,98
esp.
As(a)=As(b)
0,92
esp.
As(a)=As(b)
0,94
esp.
As(a)=As(b)
0,88
esp.
As(a)=As(b)
0,90
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
0,84
esp.
0,86
esp.
As(a)=As(b)
0,80
esp.
As(a)=As(b)
0,82
esp.
As(a)=As(b)
0,76
esp.
As (a)
As (b)
0,78
esp.
As (a)
As (b)
0,72
esp.
As (a)
As (b)
0,74
esp.
As (a)
As (b)
0,70
esp.
As (a)
As (b)
0,68
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
0,56
0,60
esp.
0,66
esp.
As (a)
As (b)
As (a)
As (b)
0,62
esp.
As (a)
As (b)
0,64
esp.
As (a)
As (b)
0,52
esp.
As (a)
0,58
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
esp.
As (a)
0,54
esp.
As (a)
As (b)
a(m)
a
/b
0,50
esp.
As (a)
As (b)
87 
 
 
 
Tabela 21 - Combinação 4 
 
Fonte: Autora (2015). 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² Espessura (esp.): cm
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20
8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13
2,46 2,64 2,83 3,02 3,22 2,9 3,07 3,26 3,45 3,03 3,33 3,5 3,69 3,28 3,44 3,76 3,94 3,54 3,7 3,86 4,19 3,79 3,95 4,11 4,27
0,8 0,86 0,92 0,98 1,05 0,93 0,98 1,04 1,1 1 1,05 1,11 1,17 1,1 1,1 1,18 1,24 1,2 1,2 1,2 1,31 1,3 1,3 1,3 1,32
8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13
2,41 2,58 2,76 2,95 3,14 2,83 3 3,18 3,36 2,96 3,25 3,42 3,6 3,2 3,36 3,67 3,84 4,02 3,61 3,77 3,93 4,26 3,86 4,01 4,17
0,84 0,9 0,96 1,02 1,09 0,97 1,03 1,09 1,15 1,04 1,1 1,16 1,22 1,1 1,18 1,23 1,29 1,35 1,2 1,31 1,36 1,42 1,3 1,33 1,44
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13
2,25 2,52 2,69 2,88 3,06 3,26 2,93 3,1 3,28 3,47 3,04 3,34 3,51 3,69 3,28 3,44 3,75 3,92 3,52 3,67 3,83 4,16 3,76 3,91 4,07
0,87 0,93 1 1,07 1,14 1,21 1,07 1,13 1,2 1,26 1,14 1,2 1,27 1,33 1,22 1,28 1,34 1,4 1,3 1,36 1,42 1,48 1,33 1,44 1,5
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13
2,2 2,45 2,62 2,8 2,99 3,18 2,85 3 3,2 3,38 3,04 3,25 3,42 3,6 3,77 3,35 3,51 3,82 3,99 3,58 3,73 3,89 4,22 3,81 3,97
0,9 0,97 1,03 1,1 1,18 1,25 1,11 1,17 1,24 1,31 1,14 1,25 1,31 1,38 1,45 1,33 1,39 1,45 1,52 1,41 1,47 1,53 1,6 1,49 1,55
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13
2,14 2,39 2,56 2,73 2,91 3,09 3,28 2,94 3,11 3,29 2,92 3,04 3,33 3,5 3,67 3,26 3,42 3,72 3,89 4,06 3,64 3,79 4,11 4,28 3,86
0,93 1 1,07 1,14 1,22 1,29 1,37 1,21 1,28 1,36 1,19 1,29 1,36 1,43 1,5 1,37 1,44 1,5 1,57 1,64 1,52 1,58 1,65 1,72 1,61
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13
2,08 2,23 2,49 2,66 2,83 3,01 3,2 2,86 3,03 3,2 3,47 2,96 3,24 3,41 3,58 3,75 3,32 3,48 3,78 3,95 3,54 3,69 3,84 4,16 3,76
0,96 1,03 1,1 1,18 1,25 1,33 1,42 1,25 1,32 1,4 1,43 1,33 1,4 1,47 1,54 1,62 1,48 1,55 1,62 1,69 1,57 1,63 1,7 1,77 1,66
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12
2,02 2,17 2,42 2,58 2,75 2,93 3,11 3,29 2,95 3,11 3,38 2,88 3,03 3,31 3,48 3,64 3,82 3,38 3,68 3,84 4,01 3,59 3,73 3,89 4,21
0,99 1,06 1,13 1,21 1,29 1,37 1,46 1,54 1,36 1,44 1,47 1,37 1,44 1,51 1,59 1,66 1,74 1,59 1,67 1,74 1,81 1,68 1,75 1,82 1,89
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
1,97 2,11 2,26 2,51 2,67 2,84 3,02 3,2 2,86 3,02 3,28 3,36 2,94 3,09 3,38 3,54 3,71 3,28 3,43 3,73 3,89 4,06 3,63 3,77 3,92
1,01 1,09 1,16 1,24 1,32 1,41 1,49 1,58 1,39 1,47 1,52 1,64 1,48 1,55 1,63 1,71 1,79 1,63 1,71 1,78 1,86 1,94 1,79 1,87 1,94
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12
1,91 2,05 2,19 2,44 2,6 2,76 2,93 3,11 3,29 2,94 3,19 3,26 3,43 3 3,28 3,44 3,6 3,19 3,33 3,45 3,78 3,94 3,52 3,67 3,81
1,04 1,11 1,19 1,27 1,35 1,44 1,53 1,62 1,71 1,54 1,55 1,67 1,76 1,59 1,66 1,74 1,83 1,67 1,75 1,82 1,9 1,98 1,83 1,91 1,98
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12
1,85 1,99 2,13 2,27 2,52 2,68 2,84 3,01 3,19 3,37 3,1 3,17 3,33 3,5 3,05 3,34 3,49 3,65 3,82 3,38 3,67 3,82 3,98 3,56 3,7
1,06 1,13 1,21 1,3 1,38 1,47 1,56 1,65 1,75 1,85 1,59 1,71 1,8 1,89 1,7 1,78 1,86 1,95 2,04 1,86 1,94 2,02 2,11 1,95 2,03
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12
1,8 1,93 2,06 2,2 2,44 2,6 2,76 2,92 3,09 3,27 3,01 3,07 3,23 3,39 3,56 3,23 3,39 3,54 3,7 3,86 3,41 3,71 3,86 4,01 3,58
1,08 1,16 1,24 1,32 1,41 1,5 1,59 1,68 1,78 1,88 1,62 1,74 1,83 1,92 2,02 1,81 1,9 1,99 2,08 2,17 1,98 2,06 2,15 2,23 2,06
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11
1,74 1,87 2 2,13 2,27 2,52 2,67 2,83 3 3,16 2,91 2,97 3,13 3,29 3,45 3,62 3,28 3,43 3,59 3,74 3,31 3,45 3,74 3,89 4,04
1,09 1,17 1,26 1,34 1,43 1,52 1,61 1,71 1,81 1,91 1,65 1,77 1,86 1,96 2,05 2,15 1,93 2,02 2,11 2,2 2,01 2,1 2,18 2,27 2,36
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11
1,68 1,81 1,93 2,07 2,2 2,44 2,59 2,74 2,9 3,06 3,34 2,88 3,03 3,18 3,34 3,5 3,05 3,32 3,47 3,63 3,78 3,34 3,48 3,77 3,92
1,11 1,19 1,28 1,36 1,45 1,54 1,64 1,74 1,84 1,94 2,02 1,8 1,89 1,98 2,08 2,18 1,96 2,05 2,14 2,24 2,33 2,13 2,21 2,3 2,39
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11
1,63 1,75 1,87 2 2,13 2,27 2,5 2,65 2,81 2,97 3,23 3,3 2,93 3,08 3,23 3,39 3,55 3,09 3,36 3,51 3,66 3,81 3,36 3,5 3,79
1,13 1,21 1,29 1,38 1,47 1,56 1,66 1,76 1,86 1,96 2,05 2,27 1,91 2,01 2,11 2,21 2,32 2,08 2,17 2,26 2,36 2,46 2,24 2,33 2,43
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11
1,58 1,69 1,81 1,93 2,06 2,19 2,42 2,57 2,72 2,87 3,13 3,19 3,35 2,98 3,13 3,28 3,43 3,59 3,25 3,4 3,54 3,69 3,84 3,39 3,67
1,14 1,22 1,31 1,39 1,49 1,58 1,68 1,78 1,88 1,99 2,16 2,3 2,42 2,03 2,13 2,24 2,34 2,45 2,19 2,29 2,39 2,49 2,59 2,36 2,45
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11
1,31 1,41 1,51 1,61 1,71 1,82 1,94 2,05 2,17 2,39 2,52 2,65 2,79 2,93 2,5 2,62 2,86 2,99 3,12 2,71 2,83 2,95 3,07 3,33 2,93
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,29 1,38 1,48 1,58 1,68 1,79 1,89 2,01 2,12 2,24 2,47 2,6 2,73 2,87 2,45 2,56 2,69 2,93 3,06 2,66 2,77 2,89 3,01 3,26 3,39
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,26 1,35 1,44 1,54 1,64 1,75 1,6 1,97 2,08 2,2 2,41 2,54 2,67 2,81 2,95 2,51 2,63 2,86 2,99 2,6 3,26 2,83 2,94 3,06 3,32
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,23 1,32 1,41 1,51 1,61 1,71 1,82 1,93 2,04 2,15 2,27 2,49 2,62 2,75 2,89 3,03 2,57 2,81 2,93 2,55 3,19 2,77 2,88 3 3,25
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10
1,21 1,29 1,39 1,48 1,58 1,68 1,78 1,89 1,99 2,11 2,22 2,44 2,57 2,7 2,83 2,96 3,1 2,64 2,87 2,49 3,13 3,26 2,82 2,94 3,05
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10
1,18 1,27 1,36 1,45 1,54 1,64 1,74 1,85 1,95 2,06 2,18 2,39 2,51 2,64 2,77 2,9 3,04 3,18 2,81 2,44 3,06 3,19 3,32 2,88 2,99
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10
1,16 1,24 1,33 1,42 1,51 1,61 1,71 1,81 1,91 2,02 2,13 2,25 2,46 2,59 2,71 2,84 2,98 3,12 2,64 2,39 3 3,13 3,25 3,39 2,93
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,13 1,22 1,3 1,39 1,48 1,58 1,67 1,77 1,88 1,98 2,09 2,2 2,41 2,53 2,66 2,79 2,92 3,05 2,59 2,34 2,94 3,06 3,19 3,32 3,45
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,11 1,19 1,28 1,36 1,45 1,54 1,64 1,74 1,84 1,94 2,05 2,16 2,27 2,48 2,61 2,73 2,86 2,99 3,13 3,26 2,88 3 3,12 3,25 3,38
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,09 1,17 1,25 1,34 1,42 1,51 1,61 1,7 1,8 1,9 2,01 2,11 2,22 2,43 2,55 2,68 2,8 2,93 3,06 3,2 3,33 2,94 3,06 3,19 3,31
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,07 1,15 1,23 1,31 1,39 1,48 1,57 1,67 1,76 1,86 1,97 2,07 2,18 2,38 2,5 2,62 2,75 2,87 3 3,13 3,27 3,41 3 3,12 3,25
1,00
esp.
As(a)=As(b)
0,96
esp.
As(a)=As(b)
0,98
esp.
As(a)=As(b)
0,92
esp.
As(a)=As(b)
0,94
esp.
As(a)=As(b)
0,88
esp.
As(a)=As(b)
0,90
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
0,84
esp.
0,86
esp.
As(a)=As(b)
0,80
esp.
As(a)=As(b)
0,82
esp.
As(a)=As(b)
0,76
esp.
As (a)
As (b)
0,78
esp.
As (a)
As (b)
0,72
esp.
As (a)
As (b)
0,74
esp.
As (a)
As (b)
0,70
esp.
As (a)
As (b)
0,68
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
0,56
0,60
esp.
0,66
esp.
As (a)
As (b)
As (a)
As (b)
0,62
esp.
As (a)
As (b)
0,64
esp.
As (a)
As (b)
0,52
esp.
As (a)
0,58
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
esp.
As (a)
0,54
esp.
As (a)
As (b)
a(m)
a
/b
0,50
esp.
As (a)
As (b)
88 
 
 
 
Tabela 22 - Combinação 5 
 
Fonte: Autora (2015). 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² Espessura (esp.): cm
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70
8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13
2,91 3,09 3,27 3,46 2,97 3,13 3,44 3,62 3,8 3,32 3,48 3,64 3,97 3,51 3,67 3,82 3,99 4,15 3,86 4,02 4,17 4,33 4,07 4,21 4,37
0,95 1 1,06 1,13 1,04 1,05 1,1 1,16 1,22 1,16 1,16 1,2 1,26 1,28 1,28 1,28 1,28 1,3 1,39 1,39 1,39 1,39 1,51 1,51 1,51
8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13
2,84 3,02 3,2 3,38 3,57 3,06 3,36 3,53 3,71 3,24 3,4 3,56 3,87 4,05 3,58 3,73 3,89 4,05 4,39 3,92 4,07 4,23 4,39 4,11 4,26
0,99 1,05 1,11 1,17 1,24 1,09 1,15 1,21 1,27 1,16 1,16 1,25 1,31 1,37 1,28 1,28 1,3 1,42 1,47 1,39 1,39 1,41 1,46 1,51 1,51
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13
2,66 2,94 3,12 3,3 3,48 2,99 3,14 3,45 3,62 3,8 3,31 3,47 3,63 3,95 3,49 3,64 3,8 3,95 4,11 3,82 3,97 4,12 4,28 4,44 4,16
1,03 1,09 1,15 1,22 1,29 1,13 1,2 1,26 1,32 1,39 1,25 1,3 1,36 1,42 1,28 1,3 1,41 1,47 1,53 1,39 1,41 1,46 1,58 1,64 1,51
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12
2,59 2,87 3,04 3,21 3,4 3,58 3,06 3,36 3,53 3,7 3,23 3,38 3,54 3,85 4,02 3,55 3,7 3,85 4,01 4,34 3,97 4,02 4,17 4,32 4,48
1,06 1,13 1,2 1,27 1,34 1,41 1,24 1,3 1,37 1,44 1,29 1,35 1,41 1,48 1,54 1,41 1,47 1,53 1,59 1,65 1,46 1,58 1,64 1,7 1,76
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
2,53 2,68 2,96 3,13 3,31 3,49 2,98 3,14 3,44 3,61 3,78 3,29 3,41 3,6 3,91 4,08 3,6 3,75 3,9 4,06 4,39 3,91 4,06 4,21 4,36
1,1 1,17 1,24 1,31 1,38 1,46 1,28 1,35 1,42 1,49 1,56 1,4 1,48 1,53 1,59 1,66 1,52 1,58 1,64 1,71 1,77 1,64 1,7 1,76 1,82
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12
2,46 2,61 2,88 3,05 3,22 3,39 3,58 3,06 3,34 3,51 3,68 3,85 3,35 3,5 3,66 3,97 4,14 3,65 3,8 3,95 4,1 3,81 3,95 4,1 4,24
1,13 1,2 1,28 1,35 1,43 1,5 1,51 1,39 1,46 1,53 1,6 1,68 1,51 1,57 1,64 1,71 1,79 1,63 1,69 1,76 1,83 1,69 1,75 1,81 1,88
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
2,39 2,54 2,69 2,96 3,13 3,3 3,48 2,97 3,12 3,41 3,58 3,74 3,26 3,4 3,55 3,86 4,02 3,55 3,69 3,84 3,99 4,14 3,84 3,98 4,13
1,17 1,24 1,31 1,39 1,47 1,55 1,63 1,43 1,5 1,57 1,65 1,73 1,55 1,62 1,78 1,76 1,84 1,67 1,74 1,81 1,88 1,95 1,8 1,87 1,93
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12
2,32 2,46 2,61 2,88 3,04 3,21 3,38 3,55 3,03 3,18 3,47 3,64 3,81 3,31 3,45 3,6 3,91 4,07 3,59 3,73 3,87 4,02 4,35 3,87 4,01
1,2 1,27 1,35 1,42 1,5 1,59 1,67 1,76 1,54 1,61 1,69 1,77 1,85 1,66 1,73 1,81 1,88 1,96 1,79 1,86 1,93 2 2,08 1,91 1,98
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12
2,25 2,39 2,54 2,68 2,95 3,11 3,28 3,45 3,62 3,09 3,37 3,53 3,69 3,86 3,35 3,5 3,64 3,95 4,11 3,62 3,76 3,91 4,05 4,38 3,89
1,22 1,3 1,38 1,46 1,54 1,62 1,71 1,8 1,89 1,65 1,73 1,81 1,9 1,98 1,77 1,85 1,93 2,01 2,09 1,9 1,97 2,05 2,12 2,2 2,03
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,19 2,32 2,46 2,6 2,86 3,02 3,18 3,35 3,52 3 3,14 3,43 3,58 3,75 3,91 3,39 3,54 3,84 3,99 4,15 3,65 3,79 3,93 4,08 4,4
1,25 1,33 1,4 1,49 1,57 1,66 1,74 1,83 1,93 1,69 1,77 1,85 1,94 2,02 2,11 1,89 1,97 2,05 2,13 2,22 2,01 2,09 2,12 2,25 2,33
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,12 2,25 2,39 2,52 2,67 2,93 3,09 3,25 3,41 3,58 3,05 3,32 3,48 3,63 3,79 3,29 3,43 3,57 3,87 4,02 4,18 3,67 3,81 4,95 4,09
1,27 1,35 1,43 1,51 1,6 1,69 1,78 1,87 1,96 2,06 1,8 1,88 1,97 2,06 2,15 1,92 2 2,09 2,17 2,26 2,34 2,13 2,21 2,29 2,37
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,06 2,18 2,31 2,45 2,58 2,84 2,99 3,15 3,3 3,47 3,63 3,09 3,37 3,52 3,67 3,83 3,32 3,46 3,6 3,9 4,05 4,2 3,69 3,83 3,97
1,29 1,37 1,45 1,54 1,63 1,71 1,81 1,9 2 2,09 2,2 1,92 2 2,09 2,19 2,28 2,04 2,12 2,21 2,29 2,38 2,47 2,25 2,33 2,41
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
1,99 2,11 2,24 2,37 2,5 2,64 2,9 3,05 3,2 3,36 3,52 3,69 3,13 3,41 3,56 3,71 3,87 3,35 3,49 3,62 3,92 4,07 4,22 3,71 3,84
1,31 1,39 1,48 1,56 1,65 1,74 1,83 1,93 2,03 2,13 2,23 2,33 2,03 2,12 2,22 2,31 2,41 2,15 2,24 2,33 2,42 2,51 2,6 2,36 2,45
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11
1,93 2,04 2,17 2,29 2,42 2,55 2,69 2,95 3,1 3,25 3,41 3,57 3,03 3,17 3,44 3,59 3,74 3,9 3,37 3,51 3,64 3,95 4,09 4,24 3,72
1,33 1,41 1,49 1,58 1,67 1,76 1,86 1,95 2,05 2,15 2,26 2,36 2,06 2,15 2,25 2,34 2,44 2,54 2,27 2,36 2,45 2,54 2,64 2,73 2,48
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,86 1,98 2,1 2,22 2,34 2,47 2,6 2,85 3 3,14 3,3 3,45 3,61 3,06 3,33 3,48 3,62 3,77 3,92 3,39 3,53 3,66 3,95 4,1 4,25
1,34 1,43 1,51 1,6 1,69 1,78 1,88 1,97 2,07 2,18 2,28 2,39 2,6 2,18 2,27 2,37 2,47 2,57 2,67 2,38 2,48 2,57 2,67 2,76 2,86
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,55 1,65 1,74 1,85 1,95 2,06 2,17 2,28 2,39 2,51 2,63 2,87 3 3,14 2,66 2,78 2,89 3,01 3,13 3,39 2,93 3,05 3,16 3,27 3,39
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,52 1,61 1,71 1,81 1,91 2,01 2,12 2,23 2,34 2,46 2,58 2,81 2,94 3,07 3,21 2,72 2,83 2,95 3,07 3,32 3,45 2,98 3,09 3,21 3,32
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,49 1,58 1,67 1,77 1,87 1,97 2,08 2,18 2,29 2,41 2,52 2,64 2,88 3,01 3,14 3,28 2,77 2,89 3 3,12 3,38 3,51 3,03 3,14 3,25
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10
1,46 1,55 1,64 1,73 1,83 1,93 2,03 2,14 2,25 2,36 2,47 2,59 2,82 2,95 3,08 3,21 3,34 2,83 2,94 3,06 3,18 3,44 3,56 3,07 3,18
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10
1,43 1,51 1,6 1,7 1,79 1,89 1,99 2,09 2,2 2,31 2,42 2,53 2,65 2,89 3,01 3,14 3,27 2,77 2,88 2,99 3,11 3,36 3,49 3,62 3,12
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
1,4 1,48 1,57 1,66 1,76 1,85 1,95 2,05 2,16 2,26 2,37 2,48 2,6 2,83 2,95 3,08 3,21 3,34 2,82 2,93 3,05 3,16 3,42 3,54 3,67
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,37 1,45 1,54 1,63 1,72 1,81 1,91 2,01 2,11 2,22 2,32 2,43 2,54 2,66 2,89 3,01 3,14 3,27 3,4 2,87 2,99 3,1 3,35 3,47 3,6
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,34 1,42 1,51 1,59 1,68 1,78 1,87 1,97 2,07 2,17 2,28 2,38 2,49 2,6 2,83 2,95 3,08 3,2 3,33 3,47 2,92 3,04 3,15 3,4 3,52
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,31 1,39 1,48 1,56 1,65 1,74 1,83 1,93 2,03 2,13 2,23 2,33 2,44 2,55 2,66 2,89 3,02 3,14 3,27 3,4 3,53 2,98 3,09 3,33 3,45
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,29 1,37 1,45 1,53 1,62 1,71 1,8 1,89 1,99 2,08 2,18 2,29 2,39 2,5 2,61 2,84 2,96 3,08 3,2 3,33 3,46 3,59 3,02 3,14 3,38
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,26 1,34 1,42 1,5 1,59 1,67 1,76 1,85 1,95 2,04 2,14 2,24 2,35 2,45 2,56 2,67 2,9 3,02 3,14 3,26 3,39 3,52 3,65 3,07 3,32
1,00
esp.
As(a)=As(b)
0,96
esp.
As(a)=As(b)
0,98
esp.
As(a)=As(b)
0,92
esp.
As(a)=As(b)
0,94
esp.
As(a)=As(b)
0,88
esp.
As(a)=As(b)
0,90
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
0,84
esp.
0,86
esp.
As(a)=As(b)
0,80
esp.
As(a)=As(b)
0,82
esp.
As(a)=As(b)
0,76
esp.
As (a)
As (b)
0,78
esp.
As (a)
As (b)
0,72
esp.
As (a)
As (b)
0,74
esp.
As (a)
As (b)
0,70
esp.
As (a)
As (b)
0,68
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
0,56
0,60
esp.
0,66
esp.
As (a)
As (b)
As (a)
As (b)
0,62
esp.
As (a)
As (b)
0,64
esp.
As (a)
As (b)
0,52
esp.
As (a)
0,58
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
esp.
As (a)
0,54
esp.
As (a)
As (b)
a(m)
a
/b
0,50
esp.
As (a)
As (b)
89 
 
 
 
Tabela 23 - Combinação 6 
 
Fonte: Autora (2015). 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² Espessura (esp.): cm
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60
8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13
2,92 3,1 3,29 3,49 3 3,17 3,48 3,67 3,21 3,37 3,54 3,86 3,43 3,58 3,74 3,91 4,08 3,8 3,96 4,12 4,28 4,02 4,18 4,33 4,49
0,95 1,01 1,07 1,13 1,04 1,06 1,11 1,17 1,16 1,16 1,16 1,22 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,39 1,39 1,39 1,39 1,51 1,51 1,51 1,51
8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13
2,85 3,03 3,21 3,41 2,93 3,09 3,4 3,58 3,77 3,29 3,45 3,62 3,95 3,5 3,66 3,82 3,98 3,71 3,86 4,02 4,18 4,34 4,08 4,23 4,39
0,99 1,05 1,12 1,18 1,04 1,1 1,16 1,22 1,29 1,16 1,22 1,28 1,34 1,28 1,28 1,28 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,45 1,51 1,51 1,51
8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13
2,67 2,95 3,14 3,32 3,52 3,02 3,18 3,49 3,67 3,21 3,37 3,53 3,85 4,03 3,57 3,72 3,88 4,05 3,77 3,92 4,08 4,24 4,4 4,13 4,28
1,03 1,09 1,16 1,23 1,3 1,15 1,21 1,27 1,34 1,21 1,27 1,33 1,39 1,45 1,28 1,39 1,45 1,51 1,39 1,39 1,45 1,57 1,63 1,51 1,51
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13
2,6 2,88 3,06 3,24 3,43 2,94 3,1 3,4 3,58 3,76 3,28 3,44 3,6 3,93 3,48 3,63 3,78 3,94 4,11 3,82 3,97 4,13 4,29 4,02 4,17
1,07 1,13 1,2 1,28 1,35 1,19 1,25 1,32 1,39 1,46 1,31 1,38 1,44 1,51 1,38 1,44 1,5 1,56 1,63 1,44 1,57 1,63 1,69 1,51 1,57
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13
2,53 2,69 2,98 3,15 3,34 3,53 3,02 3,18 3,49 3,66 3,2 3,35 3,51 3,67 4 3,53 3,69 3,84 4 4,16 3,87 4,02 4,17 4,33 4,06
1,1 1,17 1,25 1,32 1,4 1,47 1,3 1,37 1,44 1,51 1,36 1,42 1,49 1,56 1,63 1,49 1,55 1,62 1,68 1,75 1,62 1,68 1,74 1,81 1,62
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12
2,46 2,62 2,9 3,07 3,25 3,43 2,94 3,1 3,39 3,56 3,74 3,26 3,41 3,57 3,89 4,06 3,59 3,74 3,89 4,05 3,77 3,91 4,06 4,21 4,37
1,14 1,21 1,28 1,36 1,44 1,52 1,34 1,41 1,48 1,56 1,63 1,47 1,54 1,61 1,68 1,75 1,6 1,67 1,73 1,8 1,67 1,73 1,8 1,87 1,93
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
2,39 2,55 2,82 2,98 3,16 3,34 3,52 3,01 3,17 3,47 3,64 3,81 3,32 3,47 3,63 3,95 3,49 3,63 3,78 3,94 4,09 3,8 3,95 4,1 4,25
1,17 1,24 1,32 1,4 1,48 1,56 1,65 1,45 1,52 1,6 1,68 1,76 1,58 1,65 1,73 1,8 1,64 1,71 1,78 1,86 1,93 1,78 1,85 1,92 1,99
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
2,33 2,47 2,63 2,9 3,07 3,24 3,42 2,92 3,08 3,37 3,53 3,7 3,23 3,37 3,53 3,83 4 3,53 3,68 3,82 3,98 4,13 3,84 3,98 4,13
1,2 1,27 1,35 1,43 1,52 1,6 1,69 1,48 1,56 1,64 1,72 1,8 1,62 1,69 1,77 1,85 1,93 1,76 1,83 1,9 1,98 2,06 1,9 1,97 2,04
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12
2,26 2,4 2,55 2,82 2,98 3,15 3,32 3,5 2,99 3,14 3,43 3,6 3,77 3,28 3,42 3,57 3,88 4,05 3,57 3,71 3,86 4,01 4,16 3,86 4,01
1,23 1,3 1,38 1,47 1,55 1,64 1,73 1,82 1,6 1,68 1,76 1,85 1,93 1,73 1,81 1,89 1,97 2,05 1,87 1,95 2,02 2,1 2,18 2,01 2,09
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12
2,19 2,33 2,47 2,62 2,89 3,05 3,22 3,39 3,57 3,05 3,33 3,49 3,65 3,82 3,32 3,47 3,62 3,93 4,09 3,6 3,75 3,89 4,04 4,37 3,89
1,25 1,33 1,41 1,5 1,58 1,67 1,77 1,86 1,96 1,71 1,8 1,88 1,97 2,06 1,85 1,93 2,01 2,1 2,18 1,99 2,07 2,15 2,23 2,31 2,13
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,13 2,26 2,4 2,54 2,69 2,96 3,12 3,29 3,46 2,95 3,1 3,38 3,54 3,71 3,22 3,36 3,51 3,66 3,96 4,12 3,63 3,77 3,92 4,06 4,39
1,28 1,36 1,44 1,53 1,61 1,7 1,8 1,89 1,99 1,74 1,83 1,92 2,01 2,1 1,88 1,96 2,05 2,14 2,22 2,31 2,1 2,19 2,27 2,35 2,44
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,06 2,19 2,33 2,46 2,61 2,87 3,03 3,19 3,35 3,52 3 3,15 3,43 3,59 3,75 3,26 3,4 3,54 3,84 4 3,52 3,66 3,8 3,94 4,08
1,3 1,38 1,46 1,55 1,64 1,73 1,83 1,93 2,03 2,13 1,86 1,95 2,04 2,14 2,23 2 2,08 2,17 2,26 2,35 2,14 2,22 2,31 2,39 2,48
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11
1,99 2,12 2,25 2,39 2,52 2,67 2,93 3,09 3,25 3,41 3,58 3,05 3,32 3,48 3,63 3,79 3,29 3,43 3,57 3,87 4,02 3,54 3,68 3,81 3,95
1,32 1,4 1,48 1,57 1,66 1,76 1,85 1,95 2,06 2,16 2,27 1,98 2,07 2,17 2,26 2,36 2,11 2,2 2,29 2,39 2,48 2,25 2,34 2,43 2,52
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11
1,93 2,05 2,18 2,31 2,44 2,58 2,84 2,99 3,14 3,3 3,46 3,63 3,09 3,37 3,52 3,67 3,83 3,32 3,46 3,6 3,89 4,05 3,56 3,69 3,83
1,33 1,42 1,5 1,59 1,69 1,78 1,88 1,98 2,08 2,19 2,29 2,41 2,1 2,2 2,29 2,39 2,5 2,23 2,32 2,42 2,51 2,61 2,37 2,46 2,55
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11
1,87 1,99 2,11 2,23 2,36 2,5 2,63 2,89 3,04 3,19 3,35 3,47 2,99 3,13 3,4 3,55 3,7 3,86 3,34 3,48 3,62 3,91 4,06 3,57 3,7
1,35 1,43 1,52 1,61 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,21 2,32 2,44 2,12 2,22 2,32 2,42 2,53 2,63 2,35 2,44 2,54 2,64 2,74 2,49 2,58
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11
1,55 1,65 1,75 1,86 1,97 2,08 2,19 2,31 3,43 2,55 2,68 2,92 3,06 2,6 2,72 2,84 2,86 3,08 3,34 2,9 3,01 3,13 3,28 3,37 3,08
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,52 1,62 1,72 1,82 1,93 2,03 2,15 2,26 2,38 2,5 2,62 2,86 3 3,13 2,66 2,78 2,9 3,02 3,14 3,41 2,95 3,06 3,18 3,3 3,42
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,49 1,58 1,68 1,78 1,89 1,99 2,1 2,21 2,33 2,45 2,57 2,69 2,93 3,07 3,21 2,72 2,84 2,96 3,08 3,34 3,47 3 3,11 3,23 3,35
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,46 1,55 1,65 1,75 1,85 1,95 2,06 2,17 2,28 2,39 2,51 2,63 2,87 3,01 3,14 3,28 2,78 2,89 3,01 3,14 3,4 2,93 3,05 3,16 3,28
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,43 1,52 1,61 1,71 1,81 1,91 2,01 2,12 2,23 2,35 2,46 2,58 2,81 2,94 3,08 3,21 2,72 2,83 2,95 3,07 3,33 3,45 2,98 3,1 3,21
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10
1,4 1,49 1,58 1,67 1,77 1,87 1,97 2,08 2,19 2,3 2,41 2,53 2,65 2,88 3,01 3,14 3,28 2,78 2,89 3,01 3,13 3,38 3,51 3,03 3,14
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10
1,37 1,46 1,55 1,64 1,74 1,83 1,93 2,04 2,14 2,25 2,36 2,48 2,59 2,82 2,95 3,08 3,21 3,35 2,83 2,95 3,06 3,18 3,44 3,57 3,08
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,34 1,43 1,52 1,61 1,7 1,8 1,89 2 2,1 2,2 2,31 2,43 2,54 2,66 2,89 3,02 3,15 3,28 3,42 2,89 3 3,12 3,37 3,5 3,63
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,32 1,4 1,49 1,57 1,67 1,76 1,86 1,95 2,06 2,16 2,27 2,38 2,49 2,6 2,83 2,96 3,08 3,21 3,35 3,48 2,94 3,05 3,17 3,43 3,55
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,29 1,37 1,46 1,54 1,63 1,72 1,82 1,92 2,02 2,12 2,22 2,33 2,44 2,55 2,67 2,9 3,02 3,15 3,28 3,41 3,55 2,99 3,11 3,36 3,48
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,26 1,34 1,43 1,51 1,6 1,69 1,78 1,88 1,98 2,08 2,18 2,28 2,39 2,5 2,61 2,84 2,96 3,09 3,21 3,34 3,48 3,61 3,05 3,16 3,41
1,00
esp.
As(a)=As(b)
0,96
esp.
As(a)=As(b)
0,98
esp.
As(a)=As(b)
0,92
esp.
As(a)=As(b)
0,94
esp.
As(a)=As(b)
0,88
esp.
As(a)=As(b)
0,90
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
0,84
esp.
0,86
esp.
As(a)=As(b)
0,80
esp.
As(a)=As(b)
0,82
esp.
As(a)=As(b)
0,76
esp.
As (a)
As (b)
0,78
esp.
As (a)
As (b)
0,72
esp.
As (a)
As (b)
0,74
esp.
As (a)
As (b)
0,70
esp.
As (a)
As (b)
0,68
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
0,56
0,60
esp.
0,66
esp.
As (a)
As (b)
As (a)
As (b)
0,62
esp.
As (a)
As (b)
0,64
esp.
As (a)
As (b)
0,52
esp.
As (a)
0,58
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
esp.
As (a)
0,54
esp.
As (a)
As (b)
a(m)
a
/b
0,50
esp.
As (a)
As (b)
90 
 
 
 
Tabela 24 - Combinação 7 
Fonte: Autora (2015). 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² Espessura (esp.): cm
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60
8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13
3,04 3,23 3,43 3,63 3,12 3,44 3,62 3,82 4,02 3,51 3,84 4,02 4,21 3,73 3,9 4,07 4,42 4,61 4,12 4,29 4,46 4,69 5,35 4,51 4,68
0,99 1,05 1,11 1,18 1,04 1,1 1,16 1,22 1,29 1,16 1,21 1,27 1,33 1,28 1,28 1,28 1,39 1,45 1,39 1,39 1,39 1,11 1,51 1,51 1,51
8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13
2,97 3,15 3,35 3,55 3,75 3,35 3,54 3,73 3,92 3,43 3,6 3,93 4,11 4,3 3,81 3,97 4,14 4,5 4,02 4,19 4,35 4,52 4,89 4,4 4,57
1,03 1,1 1,16 1,23 1,3 1,15 1,21 1,28 1,34 1,21 1,27 1,33 1,39 1,46 1,28 1,39 1,45 1,51 1,39 1,39 1,45 1,57 1,63 1,51 1,51
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13
2,89 3,08 3,27 3,46 3,66 3,14 3,45 3,64 3,82 4,02 3,51 3,83 4,01 4,19 3,71 3,88 4,04 4,39 4,57 4,08 4,25 4,41 4,58 4,95 4,45
1,07 1,14 1,21 1,28 1,36 1,19 1,26 1,33 1,4 1,47 1,32 1,38 1,45 1,51 1,38 1,44 1,51 1,57 1,64 1,45 1,57 1,63 1,7 1,76 1,57
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13
2,82 3 3,18 3,37 3,57 3,77 3,36 3,54 3,73 3,92 3,42 3,58 3,91 4,09 4,27 3,78 3,94 4,11 4,45 4,69 4,14 4,3 4,46 4,69 4,34
1,11 1,18 1,25 1,33 1,41 1,49 1,31 1,38 1,45 1,52 1,37 1,43 1,5 1,57 1,64 1,5 1,56 1,63 1,7 1,76 1,63 1,69 1,76 1,82 1,63
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
2,64 2,92 3,1 3,28 3,47 3,67 3,14 3,45 3,63 3,81 4 3,49 3,65 3,98 4,16 4,34 3,84 4 4,34 4,51 4,69 4,19 4,35 4,51 4,87
1,15 1,22 1,3 1,37 1,45 1,54 1,35 1,42 1,5 1,57 1,65 1,48 1,55 1,62 1,7 1,77 1,61 1,68 1,75 1,82 1,9 1,75 1,82 1,88 1,95
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12
2,56 2,84 3,02 3,2 3,38 3,57 3,77 3,36 3,53 3,71 3,89 4,08 3,56 3,87 4,05 4,23 4,41 3,89 4,05 4,39 4,56 4,07 4,23 4,39 4,55
1,18 1,26 1,34 1,42 1,5 1,58 1,67 1,47 1,54 1,62 1,7 1,78 1,6 1,67 1,75 1,82 1,9 1,73 1,81 1,88 1,95 1,8 1,87 1,94 2,01
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
2,49 2,65 2,93 3,11 3,29 3,47 3,66 3,86 3,43 3,61 3,79 3,97 3,46 3,62 3,94 4,11 4,29 3,78 3,94 4,1 4,44 4,61 4,11 4,26 4,42
1,22 1,29 1,37 1,46 1,54 1,63 1,72 1,81 1,58 1,66 1,75 1,83 1,64 1,72 1,8 1,88 1,96 1,78 1,86 1,93 2,01 2,09 1,93 2 2,07
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12
2,42 2,58 2,85 3,02 3,19 3,37 3,56 3,75 3,34 3,51 3,68 3,86 4,04 3,51 3,67 3,99 4,16 4,34 3,83 4,98 4,14 4,48 4,65 4,14 4,3
1,25 1,33 1,41 1,49 1,58 1,67 1,76 1,85 1,63 1,71 1,79 1,88 1,97 1,76 1,84 1,92 2,01 2,09 1,9 1,98 2,06 2,14 2,22 2,05 2,12
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12
2,35 2,5 2,66 2,93 3,1 3,28 3,46 3,64 3,83 3,4 3,57 3,74 3,92 4,1 3,57 3,88 4,04 4,21 4,39 3,87 4,02 4,35 4,52 4,68 4,17
1,28 1,36 1,44 1,53 1,62 1,71 1,8 1,9 2 1,75 1,83 1,92 2,01 2,1 1,88 1,97 2,05 2,14 2,23 2,03 2,11 2,19 2,27 2,36 2,17
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,28 2,43 2,58 2,84 3,01 3,18 3,35 3,53 3,72 3,17 3,47 3,63 3,8 3,98 4,16 3,61 3,92 4,09 4,26 4,43 3,9 4,05 4,38 4,55 4,71
1,3 1,39 1,47 1,56 1,65 1,74 1,84 1,94 2,04 1,78 1,87 1,96 2,05 2,15 2,24 2,01 2,09 2,18 2,27 2,36 2,15 2,23 2,32 2,41 2,49
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,21 2,35 2,5 2,65 2,92 3,08 3,25 3,42 3,6 3,78 3,36 3,52 3,69 3,86 4,03 3,5 3,65 3,96 4,13 4,29 4,46 3,93 4,08 4,41 4,57
1,33 1,41 1,5 1,59 1,68 1,78 1,87 1,97 2,07 2,18 1,91 2 2,09 2,19 2,29 2,05 2,13 2,22 2,31 2,41 2,5 2,28 2,36 2,45 2,54
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,14 2,28 2,42 2,57 2,83 2,99 3,15 3,32 3,49 3,67 3,85 3,41 3,57 3,74 3,91 4,08 3,54 3,84 4 4,16 4,33 4,49 3,95 4,1 4,43
1,35 1,44 1,52 1,61 1,71 1,8 1,9 2 2,11 2,22 2,33 2,03 2,13 2,22 2,32 2,43 2,17 2,26 2,35 2,45 2,55 2,64 2,4 2,49 2,58
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11
2,08 2,21 2,34 2,48 2,63 2,89 3,05 3,21 3,38 3,55 3,73 3,91 3,46 3,62 3,78 3,95 4,12 3,57 3,87 4,03 4,19 4,35 3,83 3,97 4,12
1,37 1,46 1,55 1,64 1,73 1,83 1,93 2,03 2,14 2,25 2,36 2,58 2,16 2,26 2,36 2,46 2,57 2,29 2,39 2,48 2,58 2,68 2,44 2,53 2,62
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11
2,01 2,14 2,27 2,41 2,54 2,69 2,95 3,11 3,27 3,44 3,61 3,78 3,35 3,5 3,66 3,82 3,99 4,16 3,6 3,9 4,06 4,21 4,37 3,84 3,98
1,39 1,48 1,57 1,66 1,76 1,85 1,96 2,06 2,17 2,28 2,39 2,61 2,19 2,29 2,39 2,49 2,6 2,71 2,42 2,52 2,62 2,72 2,82 2,56 2,65
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11
1,94 2,07 2,2 2,33 2,46 2,6 2,86 3,01 3,17 3,33 3,49 3,66 3,83 3,39 3,54 3,7 3,86 4,02 4,19 3,62 3,92 4,08 4,23 4,39 3,85
1,4 1,49 1,58 1,68 1,77 1,87 1,98 2,08 2,19 2,3 2,42 2,64 2,76 2,31 2,41 2,52 2,63 2,74 2,85 2,54 2,65 2,75 2,85 2,96 2,68
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,62 1,72 1,83 1,94 2,05 2,16 2,28 2,21 2,53 2,66 2,9 3,04 3,19 3,33 2,83 2,95 3,08 3,34 3,48 3,62 3,13 3,26 3,38 3,51 3,63
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,58 1,68 1,79 1,9 2,01 2,12 2,23 2,35 2,48 2,6 2,84 2,98 3,12 3,26 3,41 2,89 3,02 3,14 3,41 3,55 3,69 3,19 3,31 3,43 3,56
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,55 1,65 1,75 1,86 1,96 2,07 2,19 2,3 2,42 2,55 2,67 2,92 3,06 3,2 3,34 3,49 2,95 3,08 3,34 3,47 3,61 3,75 3,24 3,36 3,48
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10
1,52 1,62 1,71 1,82 1,92 2,03 2,14 2,26 2,37 2,49 2,62 2,86 2,99 3,13 3,27 3,41 3,56 3,01 3,14 3,4 3,54 3,67 3,81 3,29 3,41
85 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10
1,49 1,58 1,68 1,78 1,88 1,99 2,1 2,21 2,31 2,44 2,56 2,68 2,93 3,06 3,2 3,34 3,49 2,95 3,07 3,33 3,46 3,6 3,73 3,87 3,34
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10
1,46 1,55 1,65 1,74 1,84 1,95 2,05 2,16 2,28 2,39 2,51 2,69 2,87 3 3,14 3,27 3,42 3,56 3,01 3,13 3,39 3,52 3,66 3,79 3,27
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,43 1,52 1,61 1,71 1,81 1,91 2,01 2,12 2,23 2,34 2,46 2,58 2,81 2,94 3,07 3,21 3,35 3,49 3,63 3,07 3,32 3,45 3,58 3,72 3,85
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,4 1,49 1,58 1,67 1,77 1,87 1,97 2,08 2,19 2,3 2,41 2,53 2,64 2,88 3,01 3,14 3,28 3,42 3,56 3,7 3,12 3,38 3,51 3,64 3,78
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,37 1,46 1,55 1,64 1,73 1,83 1,93 2,04 2,14 2,25 2,36 2,47 2,59 2,82 2,95 3,08 3,21 3,35 3,49 3,63 3,77 3,18 3,44 3,57 3,7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,34 1,43 1,52 1,61 1,7 1,8 1,89 1,99 2,1 2,2 2,31 2,42 2,54 2,66 2,89 3,02 3,15 3,28 3,42 3,55 3,69 3,84 3,37 3,5 3,63
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,32 1,4 1,49 1,57 1,67 1,76 1,86 1,96 2,06 2,16 2,27 2,38 2,49 2,6 2,83 2,96 3,09 3,21 3,35 3,48 3,62 3,76 3,9 3,43 3,55
esp.
1,00
As(a)=As(b)
0,96
esp.
As(a)=As(b)
0,98
esp.
As(a)=As(b)
0,92
esp.
As(a)=As(b)
0,94
esp.
As(a)=As(b)
0,88
esp.
As(a)=As(b)
0,90
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
0,84
esp.
0,86
esp.
As(a)=As(b)
0,80
esp.
As(a)=As(b)
0,82
esp.
As(a)=As(b)
0,76
esp.
As (a)
As (b)
0,78
esp.
As (a)
As (b)
0,72
esp.
As (a)
As (b)
0,74
esp.
As (a)
As (b)
0,70
esp.
As (a)
As (b)
0,68
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
0,56
0,60
esp.
0,66
esp.
As (a)
As (b)
As (a)
As (b)
0,62
esp.
As (a)
As (b)
0,64
esp.
As (a)
As (b)
0,52
esp.
As (a)
0,58
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
esp.
As (a)
0,54
esp.
As (a)
As (b)
a(m)
a
/b
0,50
esp.
As (a)
As (b)
91 
 
 
 
Tabela 25 - Combinação 8 
 
Fonte: Autora (2015). 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² Espessura (esp.): cm
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5
8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13
3,02 3,22 3,42 3,63 3,13 3,45 3,64 3,84 3,36 3,54 3,87 4,06 4,26 3,78 3,95 4,13 4,49 4,02 4,19 4,37 4,54 4,27 4,44 4,61 4,78
0,98 1,05 1,11 1,18 1,04 1,1 1,17 1,23 1,16 1,16 1,23 1,29 1,35 1,28 1,28 1,29 1,41 1,39 1,39 1,39 1,41 1,51 1,51 1,51 1,51
8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13
2,95 3,14 3,34 3,55 3,05 3,36 3,55 3,75 3,95 3,46 3,63 3,97 4,16 3,69 3,86 4,03 4,38 3,93 4,09 4,26 4,43 4,61 4,33 4,5 4,67
1,02 1,09 1,16 1,23 1,09 1,15 1,22 1,28 1,35 1,22 1,28 1,34 1,41 1,28 1,29 1,41 1,47 1,39 1,39 1,42 1,48 1,6 1,51 1,51 1,54
8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13
2,88 3,06 3,26 3,46 3,67 3,15 3,47 3,66 3,85 3,37 3,54 3,87 4,06 4,25 3,76 3,93 4,11 4,46 3,99 4,16 4,33 4,5 4,87 4,39 4,55
1,07 1,14 1,21 1,28 1,36 1,2 1,26 1,33 1,41 1,27 1,33 1,4 1,46 1,53 1,4 1,47 1,53 1,6 1,42 1,48 1,6 1,67 1,73 1,55 1,61
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13
2,69 2,99 3,18 3,37 3,57 3,07 3,38 3,56 3,75 3,95 3,45 3,62 3,95 4,14 3,67 3,83 4 4,35 4,53 4,05 4,22 4,38 4,55 4,28 4,44
1,1 1,18 1,25 1,33 1,41 1,24 1,31 1,38 1,46 1,53 1,38 1,45 1,52 1,59 1,45 1,52 1,59 1,66 1,72 1,6 1,66 1,73 1,79 1,61 1,74
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13
2,62 2,91 3,09 3,28 3,48 3,68 3,16 3,47 3,66 3,85 3,36 3,53 3,85 4,03 4,22 3,73 3,9 4,02 4,41 4,59 4,11 4,27 4,43 4,6 4,32
1,14 1,22 1,29 1,37 1,46 1,54 1,36 1,43 1,51 1,58 1,43 1,5 1,57 1,64 1,72 1,57 1,64 1,73 1,78 1,86 1,72 1,78 1,85 1,92 1,8
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12
2,55 2,83 3,01 3,2 3,39 3,58 3,07 3,38 3,56 3,74 3,93 3,43 3,6 3,92 4,1 4,29 3,73 3,96 4,12 4,47 4 4,15 4,32 4,48 4,65
1,18 1,25 1,33 1,42 1,5 1,59 1,4 1,47 1,55 1,63 1,72 1,54 1,62 1,69 1,77 1,85 1,69 1,76 1,84 1,91 1,77 1,84 1,91 1,98 2,06
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
2,48 2,64 2,93 3,11 3,29 3,48 3,68 3,15 3,46 3,64 3,82 4,01 3,5 3,66 3,99 4,17 3,69 3,85 4,01 4,35 4,52 4,04 4,2 4,36 4,52
1,21 1,29 1,37 1,46 1,54 1,63 1,72 1,52 1,6 1,68 1,76 1,85 1,66 1,74 1,82 1,9 1,74 1,81 1,89 1,97 2,05 1,89 1,96 2,04 2,12
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
2,41 2,57 2,84 3,02 3,2 3,38 3,57 3,77 3,36 3,54 3,71 3,9 3,4 3,56 3,88 4,05 4,23 3,74 3,89 4,06 4,39 4,57 4,08 4,23 4,39
1,24 1,32 1,41 1,49 1,58 1,67 1,77 1,86 1,64 1,72 1,81 1,9 1,71 1,79 1,87 1,95 2,04 1,86 1,94 2,02 2,1 2,18 2,02 2,09 2,17
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12
2,34 2,49 2,65 2,93 3,11 3,29 3,47 3,66 3,13 3,43 3,61 3,78 3,97 3,46 3,61 3,93 4,11 4,28 3,78 3,94 4,1 4,44 4,61 4,11 4,26
1,27 1,35 1,44 1,53 1,62 1,71 1,81 1,91 1,67 1,76 1,87 1,94 2,04 1,83 1,91 2 2,08 2,17 1,98 2,06 2,15 2,23 2,32 2,14 2,22
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12
2,27 2,42 2,57 2,84 3,01 3,19 3,37 3,55 3,74 3,33 3,5 3,67 3,85 4,03 3,51 3,66 3,98 4,16 4,33 3,82 3,97 4,13 4,47 4,64 4,14
1,3 1,38 1,47 1,56 1,65 1,75 1,85 1,95 2,05 1,8 1,89 1,98 2,08 2,18 1,95 2,04 2,13 2,22 2,31 2,11 2,19 2,28 2,37 2,46 2,27
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,2 2,34 2,49 2,65 2,92 3,09 3,27 3,44 3,63 3,82 3,39 3,56 3,73 3,91 4,09 3,55 3,86 4,03 4,2 4,37 3,85 4,01 4,16 4,5 4,67
1,32 1,41 1,5 1,59 1,68 1,78 1,88 1,98 2,09 2,2 1,92 2,02 2,12 2,22 2,32 2,08 2,17 2,26 2,36 2,45 2,23 2,32 2,41 2,5 2,6
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,13 2,27 2,42 2,57 2,83 3 3,16 3,34 3,52 3,7 3,16 3,45 3,62 3,79 3,96 3,44 3,59 3,91 4,07 4,24 3,73 3,88 4,03 4,36 4,52
1,34 1,43 1,52 1,61 1,71 1,81 1,91 2,02 2,12 2,23 1,96 2,05 2,15 2,25 2,36 2,11 2,2 2,3 2,39 2,49 2,27 2,36 2,45 2,54 2,64
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,07 2,2 2,34 2,48 2,63 2,9 3,06 3,23 3,4 3,58 3,76 3,34 3,5 3,67 3,84 4,01 3,48 3,63 3,94 4,1 4,27 3,76 3,91 4,05 4,38
1,36 1,45 1,54 1,64 1,74 1,84 1,94 2,04 2,16 2,27 2,38 2,08 2,18 2,29 2,39 2,5 2,24 2,33 2,43 2,53 2,63 2,39 2,49 2,58 2,68
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11
2 2,13 2,27 2,4 2,55 2,81 2,97 3,13 3,3 3,47 3,64 3,82 3,39 3,55 3,71 3,88 4,05 3,51 3,66 3,97 4,13 4,3 3,78 3,92 4,07
1,38 1,47 1,56 1,66 1,76 1,86 1,96 2,07 2,18 2,3 2,41 2,64 2,21 2,32 2,42 2,53 2,64 2,36 2,46 2,56 2,67 2,77 2,52 2,62 2,71
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11
1,73 2,06 2,19 2,33 2,46 2,61 2,87 3,03 3,19 3,35 3,52 3,7 3,88 3,43 3,59 3,75 3,92 4,09 3,54 3,84 4 4,16 4,32 3,8 3,94
1,39 1,49 1,58 1,68 1,78 1,88 1,99 2,1 2,21 2,32 2,44 2,67 2,79 2,34 2,45 2,56 2,67 2,79 2,49 2,59 2,7 2,8 2,91 2,64 2,74
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11
1,61 1,71 1,82 1,94 2,05 2,17 2,29 2,42 2,55 2,68 2,93 3,08 3,22 2,74 2,87 3 3,13 3,4 3,54 3,07 3,19 3,32 3,45 3,58 3,28
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,58 1,68 1,79 1,89 2,01 2,12 2,24 2,37 2,49 2,62 2,87 3,01 3,16 3,31 2,81 2,93 3,06 3,33 3,47 3,61 3,13 3,25 3,38 3,51 3,64
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,54 1,64 1,75 1,86 1,97 2,08 2,2 2,32 2,44 2,57 2,81 2,95 3,09 3,24 3,39 2,87 3 3,13 3,4 3,54 3,68 3,18 3,31 3,43 3,56
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,51 1,61 1,71 1,82 1,93 2,04 2,15 2,27 2,39 2,51 2,64 2,89 3,03 3,17 3,32 3,46 2,94 3,06 3,33 3,46 3,6 3,12 3,24 3,36 3,49
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10
1,48 1,58 1,68 1,78 1,89 1,99 2,11 2,22 2,34 2,46 2,59 2,83 2,96 3,1 3,25 3,39 3,54 3 3,13 3,39 3,53 3,67 3,17 3,29 3,41
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10
1,45 1,54 1,64 1,74 1,85 1,95 2,06 2,18 2,29 2,41 2,53 2,66 2,9 3,04 3,18 3,32 3,47 2,94 3,06 3,32 3,46 3,59 3,73 3,22 3,34
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10
1,42 1,51 1,61 1,71 1,81 1,91 2,02 2,13 2,25 2,36 2,48 2,61 2,84 2,98 3,12 3,26 3,4 3,54 3 3,12 3,39 3,52 3,66 3,8 3,28
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,39 1,48 1,58 1,67 1,77 1,88 1,98 2,09 2,2 2,32 2,43 2,55 2,68 2,92 3,05 3,19 3,33 3,47 3,62 3,06 3,32 3,45 3,58 3,72 3,86
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,36 1,45 1,54 1,64 1,74 1,84 1,94 2,05 2,16 2,27 2,38 2,5 2,62 2,86 2,99 3,13 3,26 3,4 3,55 3,69 3,12 3,38 3,51 3,64 3,78
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,34 1,42 1,51 1,61 1,7 1,8 1,9 2,01 2,11 2,22 2,34 2,45 2,57 2,69 2,93 3,06 3,2 3,33 3,48 3,62 3,76 3,18 3,44 3,57 3,7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,31 1,39 1,48 1,57 1,67 1,76 1,86 1,97 2,07 2,18 2,29 2,4 2,52 2,64 2,87 3 3,13 3,27 3,41 3,55 3,69 3,84 3,37 3,5 3,63
1
esp.
As(a)=As(b)
0,96
esp.
As(a)=As(b)
0,98
esp.
As(a)=As(b)
0,92
esp.
As(a)=As(b)
0,94
esp.
As(a)=As(b)
0,88
esp.
As(a)=As(b)
0,9
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
0,84
esp.
0,86
esp.
As(a)=As(b)
0,8
esp.
As(a)=As(b)
0,82
esp.
As(a)=As(b)
0,76
esp.
As (a)
As (b)
0,78
esp.
As (a)
As (b)
0,72
esp.
As (a)
As (b)
0,74
esp.
As (a)
As (b)
0,7
esp.
As (a)
As (b)
0,68
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
0,56
0,6
esp.
0,66
esp.
As (a)
As (b)
As (a)
As (b)
0,62
esp.
As (a)
As (b)
0,64
esp.
As (a)
As (b)
0,52
esp.
As (a)
0,58
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
esp.
As (a)
0,54
esp.
As (a)
As (b)
a(m)
a
/b
0,5
esp.
As (a)
As (b)
92 
 
 
 
Tabela 26 - Combinação 9 
 
Fonte: Autora (2015). 
Concreto: classe= C35 Vinculação: Unidades de medida:
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² Espessura (esp.): cm
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00
8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13
3,46 3,66 3,86 3,3 3,47 3,65 3,99 4,18 3,64 3,81 3,98 4,16 4,52 3,99 4,15 4,32 4,49 4,17 4,33 4,49 4,66 4,83 4,52 4,68 4,84
1,13 1,19 1,25 1,22 1,22 1,22 1,28 1,34 1,35 1,35 1,35 1,35 1,43 1,49 1,49 1,49 1,49 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,76 1,76 1,76
8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13
3,38 3,57 3,77 3,97 3,39 3,56 3,89 4,08 3,56 3,72 3,89 4,06 4,23 3,89 4,05 4,22 4,38 4,07 4,23 4,39 4,55 4,71 4,88 4,57 4,72
1,17 1,24 1,31 1,38 1,22 1,27 1,33 1,4 1,35 1,35 1,35 1,43 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,76 1,76
8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13
3,3 3,48 3,67 3,87 3,31 3,47 3,65 3,98 4,17 3,63 3,79 3,96 4,13 4,48 3,95 4,11 4,27 4,44 4,12 4,28 4,44 4,6 4,76 4,92 4,61
1,22 1,29 1,36 1,43 1,26 1,32 1,39 1,45 1,52 1,35 1,42 1,49 1,55 1,62 1,49 1,49 1,53 1,66 1,62 1,62 1,62 1,63 1,69 1,82 1,76
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12
3,09 3,4 3,58 3,77 3,97 3,39 3,55 3,88 4,06 4,25 3,7 3,86 4,02 4,19 4,55 4,01 4,17 4,33 4,49 4,17 4,32 4,48 4,64 4,8 4,96
1,27 1,34 1,41 1,49 1,56 1,37 1,44 1,51 1,58 1,65 1,48 1,54 1,61 1,68 1,75 1,52 1,65 1,72 1,78 1,62 1,63 1,69 1,83 1,89 1,96
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12
3,01 3,31 3,49 3,67 3,86 3,3 3,46 3,63 3,96 4,14 3,6 3,76 3,92 4,08 4,25 3,9 4,06 4,21 4,38 4,54 4,21 4,36 4,52 4,67 4,83
1,31 1,38 1,46 1,54 1,62 1,42 1,49 1,56 1,63 1,71 1,53 1,59 1,66 1,73 1,8 1,64 1,71 1,77 1,84 1,91 1,69 1,82 1,89 1,95 2,02
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
2,92 3,09 3,39 3,58 3,76 3,95 3,37 3,53 3,7 4,03 4,21 3,66 3,81 3,97 4,14 4,48 3,95 4,1 4,26 4,41 4,58 4,24 4,39 4,55 4,7
1,35 1,43 1,5 1,58 1,67 1,75 1,53 1,6 1,68 1,76 1,84 1,64 1,71 1,79 1,86 1,94 1,76 1,83 1,9 1,97 2,04 1,88 1,95 2,01 2,08
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
2,84 3 3,3 3,48 3,66 3,84 3,28 3,43 3,59 3,92 4,09 4,27 3,71 3,86 4,02 4,19 4,53 3,99 4,14 4,29 4,45 4,61 4,27 4,42 4,57
1,39 1,47 1,55 1,63 1,71 1,8 1,57 1,65 1,73 1,81 1,89 1,97 1,76 1,84 1,91 1,99 2,07 1,88 1,95 2,02 2,1 2,17 2 2,07 2,14
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12
2,76 2,92 3,08 3,38 3,55 3,73 3,92 3,34 3,49 3,65 3,98 4,15 3,6 3,75 3,91 4,07 4,23 4,57 4,02 4,17 4,33 4,48 4,64 4,3 4,44
1,42 1,5 1,59 1,67 1,76 1,85 1,94 1,69 1,77 1,85 1,94 2,02 1,81 1,88 1,96 2,04 2,12 2,2 2 2,08 2,15 2,23 2,31 2,12 2,2
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12
2,68 2,83 2,99 3,28 3,45 3,62 3,8 3,99 3,39 3,55 3,71 4,03 4,2 3,64 3,79 3,95 4,1 4,26 4,61 4,05 4,2 4,35 4,51 4,66 4,31
1,46 1,54 1,62 1,71 1,8 1,89 1,98 2,08 1,81 1,9 1,98 2,07 2,16 1,93 2,01 2,09 2,17 2,25 2,34 2,12 2,2 2,28 2,36 2,44 2,25
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,6 2,75 2,9 3,05 3,35 3,52 3,69 3,87 4,05 3,44 3,6 3,91 4,08 3,54 3,68 3,83 3,98 4,14 4,47 4,64 4,08 4,22 4,37 4,52 4,68
1,49 1,57 1,66 1,74 1,83 1,93 2,02 2,12 2,22 1,94 2,02 2,11 2,2 1,97 2,05 2,13 2,22 2,3 2,39 2,48 2,25 2,33 2,41 2,5 2,58
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,52 2,67 2,81 2,96 3,12 3,41 3,59 3,75 3,93 3,34 3,49 3,64 3,95 4,12 3,57 3,71 3,86 4,01 4,16 4,5 4,67 4,09 4,24 4,39 4,54
1,51 1,6 1,69 1,78 1,87 1,96 2,06 2,16 2,26 1,97 2,06 2,15 2,24 2,34 2,09 2,17 2,26 2,34 2,43 2,52 2,62 2,37 2,46 2,54 2,63
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,45 2,58 2,73 2,87 3,02 3,3 3,47 3,63 3,81 3,98 3,38 3,53 3,68 3,99 4,16 3,6 3,74 3,89 4,04 4,19 4,52 3,97 4,11 4,25 4,4
1,54 1,63 1,71 1,81 1,9 2 2,09 2,2 2,3 2,4 2,09 2,19 2,28 2,38 2,47 2,21 2,29 2,38 2,47 2,57 2,66 2,41 2,5 2,58 2,67
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,37 2,5 2,64 2,78 2,92 3,07 3,36 3,52 3,69 3,86 4,03 3,42 3,56 3,71 4,03 4,19 3,62 3,76 3,91 4,05 4,2 4,54 3,98 4,12 4,26
1,56 1,65 1,74 1,83 1,93 2,03 2,13 2,23 2,33 2,44 2,55 2,22 2,31 2,41 2,51 2,61 2,33 2,42 2,51 2,6 2,7 2,8 2,53 2,62 2,71
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
2,29 2,42 2,55 2,69 2,83 2,97 3,12 3,41 3,57 3,73 3,9 4,07 3,45 3,59 3,9 4,06 4,22 3,64 3,78 3,92 4,07 4,21 4,55 3,98 4,12
1,58 1,67 1,76 1,86 1,95 2,05 2,15 2,26 2,36 2,47 2,58 2,7 2,34 2,44 2,54 2,65 2,75 2,45 2,54 2,64 2,73 2,83 2,93 2,66 2,75
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11
2,22 2,34 2,47 1,6 2,74 2,88 3,02 3,3 3,45 3,61 3,77 3,94 4,11 3,48 3,62 3,92 4,08 4,24 3,66 3,8 3,94 4,08 4,22 4,55 3,99
1,6 1,69 1,78 1,88 1,97 2,07 2,18 2,28 2,39 2,5 2,61 2,73 2,84 2,47 2,57 2,67 2,78 2,89 2,57 2,67 2,76 2,86 2,96 3,07 2,78
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,85 1,95 2,06 1,27 2,28 2,39 2,51 2,63 2,76 2,88 3,01 3,28 3,42 3,56 3,01 3,13 3,26 3,38 3,51 3,16 3,27 3,39 3,51 3,64 3,76
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,81 1,91 2,01 2,12 2,23 2,34 2,46 2,58 2,7 2,82 2,95 3,08 3,35 3,49 2,95 3,07 3,19 3,31 3,44 3,57 3,21 3,32 3,44 3,56 3,68
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,77 1,87 1,97 2,08 2,18 2,29 2,41 2,52 2,64 2,76 2,89 3,02 3,28 3,41 3,55 3 3,12 3,24 3,37 3,49 3,62 3,25 3,37 3,41 3,6
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,73 1,83 1,93 2,03 2,14 2,25 2,36 2,47 2,59 2,71 2,83 2,95 3,08 3,34 3,48 3,62 3,06 3,18 3,3 3,42 3,55 3,67 3,3 3,34 3,53
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10
1,7 1,79 1,89 1,99 2,09 2,2 2,31 2,42 2,53 2,65 2,77 2,89 3,02 3,14 3,41 3,55 3,69 3,11 3,23 3,35 3,47 3,6 3,88 3,27 3,46
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10
1,66 1,76 1,85 1,95 2,05 2,16 2,26 2,37 2,48 2,6 2,71 2,83 2,95 3,08 3,34 3,47 3,61 3,75 3,16 3,28 3,4 3,52 3,65 3,93 3,38
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,63 1,72 1,81 1,91 2,01 2,11 2,22 2,32 2,43 2,54 2,66 2,77 2,89 3,02 3,14 3,4 3,54 3,68 3,82 3,21 3,33 3,45 3,58 3,7 3,99
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,59 1,68 1,78 1,87 1,97 2,07 2,17 2,28 2,38 2,49 2,6 2,73 2,84 2,95 3,08 3,33 3,47 3,6 3,74 3,88 3,27 3,38 3,5 3,62 3,9
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,56 1,65 1,74 1,83 1,93 2,03 2,13 2,23 2,33 2,44 2,55 2,66 2,78 2,9 3,01 3,14 3,4 3,53 3,66 3,8 3,94 3,31 3,43 3,55 3,67
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,53 1,62 1,71 1,8 1,89 1,99 2,08 2,18 2,29 2,39 2,5 2,61 2,72 2,84 2,95 3,07 3,33 3,46 3,59 3,72 3,86 4 3,36 3,48 3,6
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,5 1,59 1,67 1,76 1,85 1,95 2,04 2,14 2,24 2,35 2,45 2,56 2,67 2,78 2,9 3,01 3,13 3,39 3,52 3,65 3,78 3,92 4,06 3,41 3,53
1,00
esp.
As(a)=As(b)
0,96
esp.
As(a)=As(b)
0,98
esp.
As(a)=As(b)
0,92
esp.
As(a)=As(b)
0,94
esp.
As(a)=As(b)
0,88
esp.
As(a)=As(b)
0,90
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
0,84
esp.
0,86
esp.
As(a)=As(b)
0,80
esp.
As(a)=As(b)
0,82
esp.
As(a)=As(b)
0,76
esp.
As (a)
As (b)
0,78
esp.
As (a)
As (b)
0,72
esp.
As (a)
As (b)
0,74
esp.
As (a)
As (b)
0,70
esp.
As (a)
As (b)
0,68
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
0,56
0,60
esp.
0,66
esp.
As (a)
As (b)
As (a)
As (b)
0,62
esp.
As (a)
As (b)
0,64
esp.
As (a)
As (b)
0,52
esp.
As (a)
0,58
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
esp.
As (a)
0,54
esp.
As (a)
As (b)
a(m)
a
/b
0,50
esp.
As (a)
As (b)
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Tabela 27 (continua) - Combinação 10 
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1 = As'3 : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'2 = As'4 : cm²/m
4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,46 2,57 2,67 2,78 2,89 3 2,53 2,63 2,84 2,94 3,04 3,15 3,26 2,8 2,89 2,99 3,08 3,31 3,41 2,98 3,07 3,16 3,25 3,35 3,44
0,8 0,83 0,87 0,9 0,94 0,98 0,9 0,9 0,91 0,94 0,97 1,01 1,04 1 1 1 1,02 1,05 1,08 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
1 1,04 1,09 1,13 1,17 1,22 1,09 1,13 1,17 1,21 1,25 1,3 1,34 1,21 1,25 1,29 1,33 1,38 1,42 1,3 1,34 1,38 1,42 1,46 1,5
3,39 3,53 3,67 3,82 4,13 4,29 3,67 3,81 3,95 4,09 4,24 4,39 4,54 4,1 4,24 4,38 4,52 4,66 4,8 4,4 4,53 4,67 4,8 4,94 5,08
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,4 2,51 2,61 2,71 2,82 2,93 2,47 2,56 2,66 2,87 2,97 3,07 3,18 2,73 2,82 2,92 3,01 3,23 3,33 3,44 3 3,09 3,18 3,27 3,36
0,84 0,87 0,91 0,94 0,98 1,02 0,9 0,91 0,95 0,98 1,02 1,05 1,09 1 1 1,03 1,06 1,09 1,13 1,16 1,1 1,1 1,1 1,1 1,17
1,04 1,09 1,13 1,18 1,23 1,27 1,13 1,18 1,22 1,26 1,31 1,35 1,4 1,26 1,31 1,35 1,39 1,44 1,48 1,53 1,4 1,44 1,48 1,52 1,57
3,31 3,45 3,59 3,73 3,88 4,19 3,59 3,72 3,86 4 4,14 4,28 4,43 4 4,14 4,27 4,51 4,55 4,69 4,83 4,42 4,55 4,69 4,82 4,96
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,24 2,44 2,54 2,65 2,75 2,86 2,97 2,5 2,59 2,69 2,9 3 3,1 3,21 2,75 2,84 2,88 3,03 3,25 3,35 2,92 3,01 3,1 3,19 3,28
0,87 0,91 0,94 0,98 1,02 1,06 1,1 0,95 0,99 1,02 1,06 1,09 1,13 1,17 1,04 1,07 1,13 1,14 1,17 1,21 1,1 1,1 1,15 1,19 1,22
1,09 1,13 1,18 1,23 1,27 1,32 1,37 1,22 1,27 1,31 1,36 1,41 1,45 1,5 1,36 1,4 1,49 1,49 1,54 1,59 1,45 1,5 1,54 1,58 1,63
3,23 3,36 3,5 3,64 3,78 3,93 4,24 3,63 3,76 3,9 4,04 4,18 4,32 4,46 4,04 4,17 4,22 4,44 4,57 4,71 4,31 4,44 4,57 4,7 4,84
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,19 2,38 2,48 2,58 2,68 2,79 2,89 2,44 2,53 2,62 2,82 2,92 3,02 3,12 2,69 2,77 2,86 2,95 3,04 3,27 3,36 2,93 3,02 3,11 3,2
0,9 0,94 0,98 1,02 1,06 1,1 1,14 0,99 1,02 1,06 1,1 1,13 1,17 1,21 1,07 1,11 1,14 1,18 1,22 1,25 1,29 1,16 1,2 1,23 1,27
1,13 1,17 1,22 1,27 1,32 1,37 1,43 1,27 1,31 1,36 1,41 1,46 1,51 1,56 1,41 1,45 1,5 1,55 1,6 1,65 1,69 1,55 1,6 1,64 1,69
3,14 3,28 3,41 3,55 3,69 3,83 4,14 3,54 3,67 3,8 3,93 4,07 4,21 4,35 3,93 4,06 4,19 4,32 4,46 4,59 4,73 4,33 4,46 4,58 4,71
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,14 2,23 2,42 2,51 2,61 2,71 2,82 2,92 2,46 2,55 2,64 2,85 2,94 3,04 3,14 2,7 2,79 2,87 2,96 3,05 3,28 2,86 2,91 3,03 3,11
0,93 0,97 1,01 1,05 1,09 1,14 1,18 1,22 1,06 1,09 1,13 1,17 1,21 1,25 1,29 1,15 1,18 1,22 1,26 1,3 1,33 1,2 1,25 1,27 1,31
1,16 1,21 1,26 1,31 1,37 1,42 1,47 1,53 1,36 1,41 1,46 1,51 1,56 1,61 1,66 1,5 1,55 1,6 1,65 1,7 1,75 1,6 1,67 1,7 1,75
3,06 3,19 3,32 3,46 3,59 3,73 3,87 4,18 3,57 3,7 3,83 3,96 4,1 4,24 4,38 3,95 4,08 4,21 4,34 4,47 4,61 4,22 4,29 4,46 4,59
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,08 2,17 2,26 2,45 2,54 2,64 2,74 2,84 2,4 2,48 2,57 2,66 2,86 2,96 3,06 2,63 2,71 2,8 2,88 2,97 3,06 3,28 2,86 2,94 3,03
0,96 1 1,04 1,08 1,13 1,17 1,21 1,26 1,09 1,13 1,17 1,21 1,25 1,29 1,33 1,18 1,22 1,26 1,3 1,34 1,38 1,42 1,28 1,31 1,35
1,2 1,25 1,3 1,35 1,41 1,46 1,52 1,58 1,4 1,45 1,5 1,55 1,61 1,66 1,72 1,55 1,6 1,65 1,7 1,75 1,81 1,86 1,7 1,75 1,8
2,98 3,1 3,23 3,36 3,5 3,63 3,77 3,91 3,48 3,6 3,73 3,86 3,99 4,12 4,26 3,85 3,94 4,1 4,22 4,35 4,48 4,62 4,22 4,34 4,45
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
2,02 2,11 2,19 2,38 2,47 2,57 2,67 2,77 2,87 2,41 2,5 2,59 2,67 2,88 2,97 3,07 2,64 2,72 2,8 2,89 2,98 3,06 3,29 2,86 2,94
0,99 1,03 1,07 1,11 1,16 1,2 1,25 1,3 1,34 1,16 1,2 1,24 1,29 1,33 1,37 1,42 1,25 1,29 1,33 1,37 1,41 1,46 1,5 1,35 1,39
1,23 1,29 1,34 1,39 1,45 1,5 1,56 1,62 1,68 1,49 1,54 1,6 1,65 1,71 1,76 1,82 1,64 1,7 1,75 1,8 1,86 1,91 1,97 1,8 1,85
2,9 3,02 3,14 3,27 3,4 3,53 3,67 3,8 3,94 3,5 3,62 3,75 3,88 4,01 4,14 4,28 3,86 3,98 4,11 4,23 4,36 4,49 4,62 4,22 4,34
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
1,96 2,05 2,13 2,22 2,4 2,5 2,59 2,69 2,79 2,34 2,43 2,51 2,6 2,68 2,89 2,98 2,56 2,64 2,72 2,81 2,89 2,98 3,06 2,78 2,86
1,01 1,05 1,1 1,44 1,19 1,23 1,28 1,33 1,38 1,19 1,23 1,27 1,32 1,36 1,41 1,45 1,29 1,33 1,37 1,41 1,45 1,49 1,54 1,38 1,42
1,27 1,32 1,37 1,43 1,48 1,54 1,6 1,66 1,72 1,53 1,58 1,64 1,69 1,75 1,81 1,87 1,69 1,74 1,79 1,85 1,98 1,96 2,02 1,85 1,9
1,81 2,93 3,05 3,18 3,3 3,43 3,56 3,69 3,83 3,4 3,52 3,64 3,77 3,9 4,02 4,16 3,75 3,87 3,99 4,11 4,24 4,36 4,49 4,1 4,22
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
1,91 1,99 2,07 2,15 2,24 2,42 2,52 2,61 2,7 2,8 2,36 2,44 2,52 2,61 2,81 2,9 2,99 2,54 2,64 2,73 2,81 2,89 2,98 3,06 2,78
1,04 1,08 1,12 1,17 1,22 1,26 1,31 1,36 1,41 1,46 1,26 1,3 1,35 1,39 1,44 1,49 1,53 1,36 1,4 1,44 1,48 1,53 1,57 1,62 1,46
1,29 1,35 1,4 1,46 1,52 1,58 1,64 1,7 1,76 1,83 1,62 1,68 1,73 1,79 1,85 1,91 1,97 1,78 1,84 1,89 1,95 2,01 2,06 2,12 1,94
2,73 2,85 2,96 3,08 3,21 3,33 3,46 3,59 3,72 3,85 3,42 3,54 3,66 3,78 3,91 4,03 4,16 3,76 3,87 3,99 4,11 4,23 4,36 4,48 4,1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
1,85 1,93 2,01 2,09 2,17 2,26 2,44 2,53 2,62 2,72 2,82 2,37 2,45 2,53 2,61 2,81 2,9 2,99 2,57 2,64 2,72 2,8 2,89 2,97 3,05
1,06 1,1 1,15 1,19 1,24 1,29 1,34 1,39 1,44 1,49 1,54 1,33 1,38 1,42 1,47 1,52 1,57 1,62 1,43 1,47 1,52 1,56 1,61 1,65 1,7
1,32 1,38 1,43 1,49 1,55 1,61 1,67 1,73 1,8 1,86 1,93 1,71 1,77 1,83 1,89 1,95 2,01 2,08 1,87 1,93 1,99 2,05 2,11 2,17 2,23
2,65 2,76 2,88 2,99 3,11 3,23 3,36 3,48 3,61 3,74 3,87 3,43 3,55 3,67 3,79 3,91 4,04 4,17 3,76 3,87 3,99 4,11 4,23 4,35 4,47
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,79 1,87 1,95 2,03 2,11 2,19 2,27 2,45 2,54 2,64 2,73 2,29 2,37 2,45 2,53 2,62 2,81 2,9 2,99 2,56 2,64 2,72 2,8 2,88 2,96
1,08 1,12 1,17 1,22 1,26 1,31 1,36 1,41 1,47 1,52 1,57 1,36 1,4 1,45 1,5 1,55 1,6 1,65 1,7 1,5 1,54 1,59 1,64 1,68 1,73
1,35 1,4 1,46 1,52 1,58 1,64 1,7 1,77 1,83 1,9 1,96 1,74 1,8 1,86 1,92 1,99 2,05 2,12 2,18 1,97 2,03 2,09 2,15 2,21 2,24
2,47 2,68 2,79 2,9 3,02 3,13 3,25 3,38 3,5 3,63 3,75 3,33 3,44 3,56 3,68 3,8 3,92 4,04 4,17 3,76 3,87 3,98 4,1 4,22 4,34
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,74 1,81 1,89 1,96 2,04 2,12 2,2 2,38 2,47 2,55 2,65 2,74 2,3 2,38 2,46 2,54 2,62 2,81 2,9 2,99 2,56 2,64 2,71 2,79 2,87
1,09 1,14 1,19 1,24 1,28 1,33 1,39 1,44 1,49 1,54 1,6 1,65 1,43 1,47 1,52 1,57 1,62 1,67 1,72 1,78 1,57 1,62 1,69 1,71 1,76
1,37 1,43 1,48 1,54 1,61 1,67 1,73 1,8 1,86 1,93 2 2,07 1,83 1,89 1,96 2,02 2,08 2,15 2,22 2,28 2,06 2,12 2,18 2,24 2,31
2,39 2,6 2,7 2,81 2,92 3,04 3,15 3,27 3,39 3,51 3,64 3,76 3,34 3,45 3,56 3,68 3,8 3,92 4,04 4,16 3,75 3,86 3,97 4,09 4,2
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,68 1,76 1,83 1,9 1,98 2,05 2,13 2,21 2,39 2,47 2,56 2,65 2,74 2,3 2,38 2,46 2,53 2,61 2,81 2,89 2,98 2,55 2,63 2,7 2,78
1,11 1,16 1,2 1,25 1,3 1,35 1,41 1,46 1,51 1,57 1,62 1,68 1,74 1,49 1,54 1,59 1,65 1,7 1,75 1,8 1,86 1,64 1,69 1,74 1,78
1,39 1,45 1,51 1,57 1,63 1,69 1,76 1,82 1,89 1,96 2,03 2,1 2,17 1,92 1,99 2,05 2,12 2,18 2,25 2,32 2,39 2,15 2,21 2,28 2,34
2,32 2,41 2,62 2,71 2,83 2,94 3,02 3,17 3,28 3,4 3,52 3,64 3,77 3,34 3,45 3,46 3,68 3,79 3,91 4,03 4,15 3,74 3,85 3,96 4,07
0,68
esp.
0,74
0,70
As'1=As'3
As'2=As'4
As'2=As'4
As'1=As'3
As (a)
0,72
As (b)
As'1=As'3
As (b)
As'1=As'3
As'2=As'4
esp.
As (a)
esp.
As (b)
As'1=As'3
As (a)
As (b)
esp.
esp.
As'2=As'4
As (b)
As (a)
As'1=As'3
As'2=As'4
esp.
As (b)
esp.
As (a)
As (a)
As'2=As'4
esp.
As (b)
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As (b)
As'1=As'3
As'2=As'4
As (a)
As'2=As'4
0,66
As'1=As'3
As'1=As'3
As'2=As'4
As'1=As'3
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (b)
As'1=As'3
0,62
As (a)
As (a)
0,64 As (b)
esp.
0,56 As (b)
0,58
As'1=As'3
0,60
esp.
As'2=As'4
As'2=As'4
As (a)
0,50
0,52
esp.
As'2=As'4
0,54
As (a)
a
/b
95 
 
 
 
Tabela 27 (conclusão) - Combinação 10  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1 = As'3 : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'2 = As'4 : cm²/m
4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,63 1,7 1,77 1,84 1,91 1,99 2,06 2,14 2,22 2,39 2,48 2,57 2,65 2,23 2,3 2,38 2,45 2,53 2,61 2,69 2,88 2,97 2,54 2,62 2,69
1,12 1,17 1,22 1,27 1,32 1,37 1,42 1,48 1,53 1,59 1,64 1,7 1,76 1,51 1,56 1,61 1,67 1,72 2,77 1,83 1,88 1,94 1,71 1,76 1,81
1,41 1,47 1,53 1,59 1,65 1,71 1,78 1,85 1,91 1,98 2,05 2,12 2,2 1,95 2,01 2,08 2,14 2,21 2,28 2,35 2,42 2,49 2,24 2,31 2,37
2,24 2,34 2,43 2,64 2,74 2,85 2,96 3,07 3,18 3,29 3,41 3,53 3,65 3,23 3,34 3,45 3,56 3,67 3,78 3,9 4,02 4,14 3,72 3,83 3,94
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10
1,58 1,64 1,71 1,78 1,85 1,92 2 2,07 2,15 2,22 2,4 2,48 2,57 2,65 2,23 2,3 2,37 2,45 2,52 2,6 2,68 2,87 2,96 2,53 2,6
1,14 1,19 1,23 1,28 1,33 1,39 1,44 1,49 1,55 1,6 1,66 1,72 1,78 1,84 1,58 1,63 1,68 1,74 1,79 1,85 1,9 1,96 2,02 1,71 1,83
1,42 1,48 1,54 1,6 1,67 1,73 1,8 1,87 1,93 2 2,08 2,15 2,22 2,3 2,03 2,1 2,17 2,23 2,3 2,37 2,45 2,52 2,59 2,33 2,4
2,17 2,26 2,35 2,45 2,65 2,75 2,86 2,97 3,07 3,19 3,3 3,41 3,53 3,65 3,23 3,34 3,44 3,55 3,66 3,77 3,89 4 4,12 3,71 3,81
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10
1,31 1,37 1,42 1,48 1,54 1,6 1,66 1,72 1,79 1,85 1,92 1,98 2,05 2,12 2,19 1,91 1,97 2,04 2,1 2,16 2,23 2,29 2,36 2,43 2,17
1,8 1,88 1,96 2,04 2,12 2,2 2,28 2,37 2,46 2,65 2,74 2,84 2,94 3,04 3,14 2,66 2,75 2,84 3,05 3,14 3,23 3,33 3,43 3,53 3,05
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1,28 1,34 1,39 1,45 1,51 1,57 1,63 1,69 1,75 1,81 1,88 1,94 2,01 2,07 2,14 2,21 1,93 1,99 2,06 3,12 2,18 2,25 2,31 2,38 2,45
1,77 1,84 1,92 1,99 2,07 2,15 2,24 2,32 2,4 2,59 2,69 2,78 2,88 2,97 3,07 3,17 2,69 2,78 2,86 3,07 3,17 3,26 3,35 3,45 3,55
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1,26 1,31 1,36 1,42 1,48 1,53 1,59 1,65 1,71 1,77 1,84 1,9 1,97 2,03 2,1 2,17 1,89 1,95 2,01 2,07 2,14 2,2 2,26 2,33 2,39
1,73 1,8 1,88 1,95 2,03 2,11 2,19 2,27 2,35 2,44 2,63 2,72 2,82 2,91 3,01 3,1 2,64 2,72 2,8 2,89 3,1 3,19 3,28 3,38 3,47
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9
1,23 1,28 1,34 1,39 1,45 1,5 1,56 1,62 1,68 1,74 1,8 1,86 1,92 1,99 2,06 2,12 2,19 1,91 1,97 2,03 2,09 2,15 2,22 2,28 2,35
1,69 1,77 1,84 1,91 1,99 2,06 2,14 2,22 2,31 2,39 2,47 2,67 2,76 2,85 2,94 3,04 3,14 2,66 2,74 2,83 3,03 3,12 3,22 3,31 3,4
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
1,21 1,26 1,31 1,36 1,42 1,47 1,53 1,58 1,64 1,7 1,76 1,82 1,88 1,95 2,01 2,08 2,14 2,21 1,93 1,99 2,05 2,11 2,17 2,23 2,3
1,66 1,73 1,8 1,87 1,95 2,02 2,1 2,18 2,26 2,34 2,42 2,61 2,7 2,79 2,88 2,98 3,07 3,17 2,69 2,77 2,85 3,06 3,15 3,24 3,33
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,18 1,23 1,28 1,33 1,39 1,44 1,5 1,55 1,61 1,67 1,73 1,79 1,85 1,91 1,97 2,04 2,1 2,17 2,23 1,95 2,01 2,07 2,13 2,19 2,25
1,62 1,69 1,76 1,83 1,91 1,98 2,06 2,13 2,21 2,29 2,37 2,45 2,64 2,73 2,82 2,92 3,01 3,1 3,2 2,71 2,79 2,88 3,09 3,17 3,26
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,16 1,21 1,26 1,31 1,36 1,41 1,46 1,52 1,58 1,63 1,69 1,75 1,81 1,87 1,93 1,99 2,06 2,12 2,19 2,26 1,97 2,02 2,08 2,14 2,2
1,59 1,66 1,73 1,8 1,87 1,94 2,01 2,09 2,17 2,24 2,32 2,4 2,59 2,68 2,77 2,86 2,95 3,04 3,13 3,23 2,74 2,82 3,02 3,11 3,2
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,13 1,18 1,23 1,28 1,33 1,38 1,44 1,49 1,54 1,6 1,66 1,71 1,77 1,83 1,89 1,95 2,02 2,08 2,14 2,21 2,37 1,98 2,04 2,1 2,16
1,56 1,62 1,69 1,76 1,83 1,9 1,97 2,05 2,12 2,2 2,28 2,36 2,44 2,62 2,71 2,8 2,89 2,98 3,07 3,16 3,26 2,76 2,84 3,05 3,13
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,11 1,16 1,21 1,25 1,3 1,35 1,41 1,46 1,51 1,57 1,62 1,68 1,74 1,79 1,85 1,91 1,98 2,04 2,1 2,17 2,23 2,39 2 2,06 2,12
1,53 1,59 1,66 1,72 1,79 1,86 1,93 2,01 2,08 2,15 2,23 2,31 2,39 2,47 2,66 2,74 2,83 2,92 3,01 3,1 3,19 3,29 2,79 2,87 3,07
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,09 1,13 1,18 1,23 1,28 1,33 1,38 1,43 1,48 1,54 1,59 1,65 1,7 1,76 1,82 1,88 1,94 2 2,06 2,12 2,1 2,25 2,41 2,02 2,07
1,5 1,56 1,62 1,69 1,76 1,83 1,9 1,97 2,04 2,11 2,19 2,26 2,34 2,42 2,6 2,69 2,77 2,86 2,95 3,04 3,13 3,22 3,32 2,81 2,89
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
1,07 1,11 1,16 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,51 1,56 1,61 1,67 1,72 1,78 1,84 1,9 1,96 2,02 2,08 2,14 2,21 2,27 1,98 2,03
1,47 1,53 1,59 1,66 1,72 1,79 1,86 1,93 2 2,07 2,14 2,22 2,29 2,37 2,45 2,63 2,72 2,8 2,89 2,98 3,07 3,16 3,25 2,75 2,83
0,76
esp.
0,78
As (a)
esp.
As (b)
As'1=As'3
As (b)
As'1=As'3
a(m)
As'2=As'4
As (a)
As'2=As'4
As'1=2=3=4
0,86
0,80
esp.
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
0,82
esp.
0,84
esp.
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
0,88
esp.
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
esp.
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
0,90
0,98
esp.
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
0,92
esp.
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
0,94
esp.
a
/b
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3,4
0,96
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3,4
96 
 
 
 
Tabela 28 (continua) - Combinação 11  
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1 = As'3 : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'2 = As'4 : cm²/m
4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
2,52 2,63 2,74 2,85 2,96 2,5 2,6 2,81 2,92 3,02 3,13 2,7 2,79 2,89 2,98 3,08 3,32 3,42 2,99 3,08 3,18 3,27 3,37 3,47 3,19
0,82 0,85 0,89 0,93 0,96 0,9 0,9 0,9 0,93 0,97 1 1 1 1 1 1,02 1,05 1,08 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2
1,02 1,07 1,11 1,16 1,2 1,07 1,1 1,16 1,2 1,24 1,29 1,17 1,21 1,25 1,29 1,33 1,38 1,42 1,3 1,34 1,39 1,43 1,47 1,51 1,34
3,46 3,61 3,76 3,92 4,24 3,63 3,77 3,92 4,06 4,21 4,36 3,95 4,09 4,23 4,37 4,52 4,66 4,81 4,41 4,55 4,69 4,83 4,97 5,12 4,74
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,46 2,56 2,67 2,78 2,89 2,44 2,54 2,63 2,85 2,95 3,06 3,17 2,73 2,82 2,91 3,01 3,24 3,34 2,92 3,01 3,1 3,2 3,29 3,39 3,48
0,85 0,89 0,93 0,97 1,01 0,9 0,9 0,94 0,97 1,01 1,05 1,08 1 1 1,03 1,06 1,1 1,13 1,1 1,1 1,1 1,1 1,15 1,18 1,22
1,07 1,11 1,16 1,21 1,26 1,12 1,16 1,21 1,25 1,3 1,35 1,39 1,26 1,3 1,35 1,39 1,44 1,48 1,36 1,4 1,45 1,49 1,53 1,58 1,62
3,38 3,52 3,67 3,82 4,14 3,55 3,68 3,82 3,97 4,11 4,26 4,41 3,99 4,13 4,27 4,41 4,55 4,7 4,31 4,44 4,58 4,72 4,85 5 5,14
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,4 2,5 2,61 2,71 2,82 2,93 2,48 2,57 2,67 2,88 2,98 3,09 2,66 2,75 2,84 2,94 3,03 3,26 3,36 2,94 3,03 3,12 3,21 3,3 3,4
0,89 0,93 0,97 1 1,05 1,09 0,94 0,98 1,01 1,05 1,09 1,13 1 1,03 1,07 1,1 1,14 1,18 1,21 1,1 1,1 1,16 1,2 1,23 1,27
1,11 1,16 1,21 1,26 1,31 1,36 1,21 1,26 1,3 1,35 1,4 1,45 1,31 1,36 1,4 1,45 1,5 1,54 1,59 1,46 1,5 1,55 1,59 1,64 1,69
3,3 3,44 3,58 3,73 3,88 4,2 3,59 3,73 3,87 4,01 4,16 4,3 3,9 4,03 4,16 4,3 4,44 4,58 4,73 4,33 4,47 4,6 4,74 4,87 5,01
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,24 2,44 2,54 2,64 2,75 2,86 0,41 2,51 2,6 2,81 2,91 3,01 3,12 2,68 2,77 2,86 2,96 3,05 3,28 2,86 2,95 3,04 3,13 3,22 3,31
0,92 0,96 1 1,04 1,08 1,13 0,98 1,01 1,05 1,09 1,13 1,17 1,21 1,07 1,11 1,14 1,18 1,22 1,26 1,1 1,17 1,2 1,24 1,28 1,31
1,15 1,2 1,25 1,3 1,36 1,41 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5 1,55 1,41 1,45 1,5 1,55 1,6 1,65 1,51 1,56 1,61 1,65 1,7 1,75
3,21 3,35 3,49 3,64 3,78 3,93 3,5 3,63 3,77 3,91 4,05 4,19 4,34 3,93 4,06 4,19 4,33 4,47 4,61 4,22 4,35 4,48 4,62 4,75 4,89
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,18 2,37 2,47 2,57 2,68 2,79 2,35 2,44 2,53 2,62 2,83 2,93 3,03 2,61 2,7 2,79 2,88 2,97 3,06 3,29 2,87 2,96 3,05 3,13 3,23
0,95 0,99 1,03 1,08 1,12 1,16 1,01 1,05 1,09 1,13 1,17 1,21 1,25 1,11 1,15 1,18 1,22 1,26 1,3 1,34 1,21 1,25 1,28 1,32 1,36
1,19 1,24 1,29 1,35 1,4 1,46 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5 1,55 1,61 1,46 1,5 1,55 1,6 1,65 1,71 1,76 1,61 1,66 1,71 1,76 1,81
3,13 3,26 3,4 3,54 3,68 3,83 3,41 3,54 3,67 3,81 3,94 4,08 4,23 3,82 3,95 4,08 4,22 4,35 4,49 4,63 4,24 4,37 4,49 4,63 4,76
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,13 2,22 2,41 2,51 2,61 2,71 2,82 2,37 2,46 2,55 2,65 2,85 2,95 2,54 2,63 2,71 2,8 2,89 2,98 3,07 2,79 2,88 2,96 3,05 3,14
0,98 1,02 1,07 1,11 1,16 1,2 1,25 1,08 1,12 1,16 1,2 1,24 1,29 1,14 1,18 1,22 1,26 1,3 1,34 1,38 1,25 1,28 1,32 1,36 1,4
1,23 1,28 1,33 1,39 1,44 1,5 1,56 1,39 1,44 1,49 1,55 1,6 1,66 1,5 1,55 1,6 1,65 1,71 1,76 1,81 1,66 1,71 1,76 1,81 1,87
3,04 3,18 3,31 3,45 3,58 3,73 3,87 3,44 3,57 3,7 3,84 3,97 4,11 3,72 3,85 3,97 4,1 4,23 4,37 4,5 4,12 4,25 4,37 4,5 4,63
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,07 2,16 2,25 2,44 2,53 2,64 2,74 2,31 2,39 2,48 2,57 2,66 2,87 2,97 2,55 2,64 2,72 2,81 2,9 2,99 3,08 3,3 2,88 2,97 3,05
1,01 1,05 1,1 1,14 1,19 1,23 1,28 1,11 1,15 1,19 1,24 1,28 1,32 1,37 1,21 1,25 1,29 1,34 1,38 1,42 1,46 1,51 1,36 1,4 1,44
1,26 1,31 1,37 1,43 1,48 1,54 1,6 1,43 1,48 1,53 1,59 1,65 1,7 1,76 1,59 1,65 1,7 1,75 1,81 1,86 1,92 1,98 1,81 1,86 1,92
2,6 3,09 3,22 3,35 3,49 3,62 3,76 3,35 3,47 3,6 3,73 3,86 4 4,13 3,74 3,86 3,99 4,12 4,25 4,38 4,51 4,65 4,25 4,38 4,5
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,01 2,09 2,18 2,27 2,46 2,56 2,66 2,76 2,33 2,41 2,5 2,59 2,68 2,88 2,98 2,56 2,65 2,73 2,82 2,9 2,99 3,08 2,8 2,88 2,96
1,03 1,08 1,12 1,17 1,22 1,27 1,2 1,37 1,18 1,22 1,27 1,31 1,36 1,4 1,45 1,29 1,33 1,37 1,41 1,43 1,5 1,55 1,39 1,43 1,48
1,29 1,35 1,41 1,46 1,52 1,58 1,64 1,71 1,52 1,57 1,63 1,69 1,75 1,81 1,87 1,69 1,74 1,8 1,85 1,91 1,97 2,03 1,86 1,91 1,97
2,88 3 3,13 3,25 3,39 3,52 3,66 3,8 3,38 3,5 3,63 3,75 3,88 4,02 4,15 3,75 3,88 4 4,13 4,25 4,38 4,52 4,13 4,25 4,38
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
1,95 2,03 2,12 2,21 2,39 2,49 2,58 2,68 2,78 2,34 2,43 2,51 2,6 2,69 2,89 2,49 2,57 2,65 2,73 2,82 2,91 2,99 2,72 2,8 2,88
1,06 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,25 1,3 1,34 1,39 1,44 1,49 1,32 1,78 1,4 1,45 1,49 1,54 1,58 1,43 1,47 1,51
1,32 1,38 1,44 1,5 1,56 1,62 1,68 1,75 1,81 1,61 1,67 1,73 1,79 1,85 1,91 1,73 3,76 1,84 1,9 1,96 2,02 2,08 1,9 1,96 2,01
2,79 2,91 3,04 3,16 3,29 3,42 3,55 3,69 3,82 3,4 3,52 3,64 3,77 3,9 4,03 3,64 9 3,88 4,01 4,13 4,26 4,38 4,01 4,13 4,25
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
1,89 1,97 2,06 2,14 2,23 2,41 2,51 2,6 2,7 2,27 2,35 2,44 2,52 2,61 2,81 2,9 2,49 2,57 2,65 2,74 2,82 2,9 2,99 2,72 2,79
1,08 1,13 1,17 1,22 1,27 1,32 1,37 1,43 1,48 1,28 1,32 1,37 1,42 1,47 1,52 1,57 1,39 1,43 1,48 1,52 1,57 1,62 1,66 1,5 1,54
1,35 1,41 1,47 1,53 1,59 1,65 1,72 1,78 1,85 1,64 1,7 1,76 1,82 1,89 1,95 2,01 1,82 1,88 1,94 2 2,06 2,12 2,18 2 2,05
2,71 2,83 2,94 3,07 3,19 3,32 3,45 3,58 3,71 3,3 3,42 3,54 3,66 3,78 3,91 4,04 3,65 3,77 3,89 4,01 4,13 4,25 4,38 4,01 4,12
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
1,83 1,91 1,99 2,08 2,16 2,25 2,43 2,52 2,62 2,71 2,28 2,36 2,45 2,53 2,61 2,81 2,9 2,49 2,57 2,65 2,73 2,82 2,9 2,98 2,71
1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,51 1,56 1,35 1,4 1,44 1,49 1,54 1,6 1,65 1,46 1,5 1,55 1,6 1,65 1,69 1,74 1,57
1,38 1,43 1,49 1,56 1,62 1,68 1,75 1,82 1,88 1,95 1,73 1,8 1,86 1,92 1,99 2,04 2,12 1,91 1,97 2,03 2,1 2,16 2,22 2,29 2,09
2,63 2,74 2,86 2,97 3,09 3,22 3,34 3,47 3,6 3,73 3,31 3,43 3,55 3,67 3,79 3,92 4,05 3,65 3,77 3,89 4 4,12 4,25 4,37 4
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
1,78 1,85 1,93 2,01 2,09 2,17 2,26 2,44 2,54 2,63 2,72 2,29 2,37 2,45 2,53 2,62 2,81 2,9 2,49 2,57 2,65 2,73 2,81 2,89 2,97
1,12 1,17 1,22 1,27 1,32 1,37 1,42 1,48 1,53 1,59 1,65 1,42 1,47 1,52 1,57 1,62 1,67 1,73 1,53 1,58 1,62 1,67 1,72 1,77 1,82
1,4 1,46 1,52 1,58 1,65 1,71 1,78 1,85 1,91 1,98 2,06 1,83 1,89 1,95 2,02 2,09 2,15 2,22 2,01 2,07 2,13 2,2 2,23 2,33 2,39
2,44 2,66 2,77 2,88 3 3,12 3,24 3,36 3,49 3,61 3,74 3,32 3,44 3,56 3,68 3,8 3,92 4,05 3,65 3,77 3,88 4 4,12 4,24 4,36
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,72 1,8 1,87 1,95 2,03 2,11 2,19 2,27 2,46 2,55 2,64 2,73 2,3 2,37 2,45 2,53 2,62 2,81 2,9 2,49 2,57 2,64 2,72 2,8 2,88
1,13 1,18 1,23 1,28 1,34 1,39 1,44 1,5 1,55 1,61 1,67 1,73 1,49 1,54 1,59 1,65 1,7 1,75 1,81 1,6 1,65 1,7 1,75 1,8 1,85
1,42 1,48 1,54 1,61 1,67 1,74 1,8 1,87 1,94 2,01 2,09 2,16 1,92 1,98 2,05 2,12 2,18 2,25 2,33 2,1 2,16 2,23 2,29 2,36 2,43
2,37 2,47 2,68 2,79 2,9 3,02 3,14 3,25 3,38 3,5 3,63 3,75 3,33 3,44 3,56 3,68 3,8 3,92 4,04 3,65 3,76 3,87 3,99 4,1 4,22
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As'1=As'3
As'1=As'3
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (b)
As'1=As'3
As'2=As'4
As'2=As'4
As'1=As'3
As (a)
As (b)
As (a)
esp.
As (b)
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
esp.
As (a)
As'1=As'3
As'2=As'4
As'2=As'4
As (a)
As (a)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As'1=As'3
As'2=As'4
esp.
As'1=As'3
esp.
As'1=As'3
As (b)
As (b)
As'1=As'3
As (a)
As'2=As'4
As (a)
esp.
As'2=As'4
esp.
As (b)
As'2=As'4
0,74
As'1=As'3
As (b)
As (a)
esp.
As'2=As'4
As'1=As'3
0,62
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,50
0,52
0,54
0,56
0,58
0,60
a
/b
97 
 
 
 
Tabela 28 (conclusão) - Combinação 11  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1 = As'3 : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'2 = As'4 : cm²/m
4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,67 1,74 1,81 1,89 1,96 2,04 2,12 2,2 2,38 2,46 2,55 2,64 2,73 2,3 2,37 2,45 2,53 2,61 2,81 2,9 2,48 2,56 2,63 2,71 2,79
1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,41 1,46 1,52 1,57 1,63 1,69 1,75 1,81 1,56 1,61 1,67 1,72 1,78 1,83 1,89 1,67 1,72 1,77 1,82 1,87
1,44 1,5 1,56 1,63 1,69 1,76 1,83 1,9 1,97 2,04 2,11 2,19 2,26 2,01 2,07 2,14 2,21 2,28 2,36 2,43 2,19 2,26 2,32 2,39 2,46
2,29 2,39 2,59 2,7 2,81 2,92 3,03 3,15 3,27 3,39 3,51 3,63 3,76 3,33 3,45 3,56 3,68 3,79 3,91 4,03 3,64 3,75 3,86 3,97 4,08
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,61 1,68 1,75 1,82 1,9 1,97 2,05 2,13 2,21 2,38 2,47 2,56 2,65 2,22 2,3 2,37 2,45 2,53 2,61 2,69 2,89 2,47 2,55 2,62 2,7
1,16 1,21 1,26 1,32 1,37 1,42 1,48 1,53 1,59 1,65 1,71 1,77 1,83 1,58 1,63 1,69 1,74 1,8 1,85 1,91 1,97 1,74 1,79 1,84 1,89
1,45 1,52 1,58 1,64 1,71 1,78 1,85 1,92 1,99 2,06 2,14 2,21 2,29 2,03 2,1 2,17 2,24 2,31 2,38 2,46 2,53 2,28 2,35 2,42 2,49
2,22 2,31 2,41 2,61 2,72 2,83 2,94 3,05 3,16 3,28 3,4 3,52 3,64 3,22 3,33 3,44 3,56 3,67 3,78 3,9 4,02 3,62 3,73 3,84 3,95
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,34 1,4 1,46 1,52 1,58 1,54 1,71 1,77 1,84 1,9 1,97 2,04 2,11 2,19 2,26 1,97 2,04 2,1 2,17 2,24 2,31 2,38 2,12 2,18 2,2
1,84 1,92 2 2,09 2,17 2,26 2,35 2,43 2,63 2,73 2,83 2,93 3,03 3,13 3,24 2,75 2,84 3,05 3,15 3,25 3,35 3,45 2,98 3,07 3,09
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10
1,31 1,37 1,43 1,49 1,55 1,61 1,67 1,73 1,8 1,86 1,93 2 2,07 2,14 2,21 1,93 2 2,06 2,12 2,19 2,26 2,33 2,39 2,14 2,15
1,81 1,88 1,96 2,04 2,13 2,21 2,3 2,38 2,47 2,67 2,77 2,86 2,96 3,06 3,17 2,69 2,78 2,87 3,08 3,18 3,28 3,37 3,47 3 3,03
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10
1,29 1,34 1,4 1,45 1,51 1,57 1,63 1,7 1,76 1,83 1,89 1,96 2,03 2,1 2,17 2,24 1,95 2,02 2,08 2,15 2,21 2,28 2,34 2,18 2,11
1,77 1,84 1,92 2 2,08 2,16 2,25 2,33 2,42 2,61 2,71 2,8 2,9 3 3,1 3,2 2,72 2,81 3,02 3,11 3,21 3,3 3,4 3,07 2,96
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10
1,26 1,31 1,37 1,42 1,48 1,54 1,6 1,66 1,72 1,79 1,85 1,92 1,98 2,05 2,12 2,19 2,26 1,98 2,04 2,1 2,16 2,23 2,3 2,36 2,06
1,73 1,81 1,88 1,96 2,04 2,12 2,2 2,28 2,37 2,46 2,65 2,75 2,84 2,94 3,04 3,14 3,24 2,75 2,84 3,05 3,14 3,24 3,33 3,43 2,9
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
1,23 1,29 1,34 1,4 1,45 1,51 1,57 1,63 1,69 1,75 1,81 1,88 1,94 2,01 2,08 2,15 2,22 2,38 2 2,06 2,12 2,18 2,25 2,31 2,38
1,7 1,77 1,84 1,92 2 2,08 2,16 2,24 2,32 2,41 2,6 2,69 2,78 2,88 2,97 3,07 3,17 3,27 2,78 2,87 3,08 3,17 3,26 3,36 3,45
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,21 1,26 1,31 1,37 1,42 1,48 1,54 1,59 1,65 1,71 1,78 1,84 1,9 1,97 2,03 2,1 2,17 2,24 2,41 2,01 2,08 2,14 2,2 2,27 2,33
1,66 1,73 1,8 1,88 1,96 2,03 2,11 2,19 2,27 2,36 2,44 2,63 2,73 2,82 2,91 3,01 3,11 3,21 3,31 2,81 2,89 3,1 3,2 3,29 3,38
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,18 1,23 1,29 1,34 1,39 1,45 1,5 1,56 1,62 1,68 1,74 1,8 1,86 1,93 1,99 2,06 2,13 2,19 2,26 2,43 2,03 2,1 2,16 2,22 2,28
1,63 1,7 1,77 1,84 1,92 1,99 2,07 2,15 2,23 2,31 2,39 2,48 2,67 2,76 2,85 2,95 3,04 3,14 3,24 3,34 2,83 3,04 3,13 3,22 3,31
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,16 1,21 1,26 1,31 1,36 1,42 1,47 1,53 1,59 1,65 1,7 1,76 1,83 1,89 1,95 2,02 2,08 2,15 2,22 2,38 2,45 2,05 2,11 2,18 2,24
1,59 1,66 1,73 1,8 1,88 1,95 2,03 2,1 2,18 2,26 2,34 2,43 2,62 2,71 2,8 2,89 2,98 3,08 3,17 3,27 3,37 2,86 3,07 3,16 3,25
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,14 1,18 1,23 1,29 1,34 1,39 1,44 1,5 1,56 1,61 1,67 1,73 1,79 1,85 1,91 1,98 2,04 2,11 2,17 2,24 2,4 2,48 2,07 2,13 2,19
1,56 1,63 1,7 1,77 1,84 1,91 1,99 2,06 2,17 2,22 2,3 2,38 2,46 2,65 2,74 2,83 2,92 3,02 3,11 3,21 3,31 3,4 2,88 3,09 3,18
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,11 1,16 1,21 1,26 1,31 1,36 1,42 1,47 1,52 1,58 1,64 1,69 1,75 1,81 1,87 1,94 2 2,06 2,13 2,19 2,26 2,43 2,5 2,09 2,15
1,53 1,6 1,66 1,73 1,8 1,87 1,95 2,02 2,1 2,17 2,25 2,33 2,41 2,6 2,69 2,77 2,86 2,96 3,05 3,14 3,24 3,34 3,44 3,03 3,12
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
1,09 1,14 1,19 1,23 1,28 1,34 1,39 1,44 1,49 1,55 1,6 1,66 1,72 1,78 1,84 1,9 1,96 2,02 2,09 2,15 2,22 2,38 2,45 2,52 2,11
1,5 1,56 1,63 1,7 1,77 1,84 1,91 1,98 2,05 2,13 2,21 2,28 2,36 2,44 2,63 2,72 2,81 2,9 2,99 3,08 3,18 3,27 3,37 3,47 3,06
a(m)
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
esp.
esp.
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
As(a)=As(b)
As'1=As'3
As'2=As'4
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
esp.
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
esp.
As'1=2=3=4
As'1=2=3=4
As'1,2,3,4
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
esp.
As'1=2=3=4
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As (b)
esp.
0,78
0,80
0,82
0,86 As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
As (b)
As (a)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As'1=As'3
esp.
esp.
0,76
As(a)=As(b)
As'1,2,3,4
a
/b
0,84
0,88
0,90
0,92
0,96
0,98
0,94
1,00
98 
 
 
 
Tabela 29 (continua) - Combinação 12  
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1 = As'3 : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'2 = As'4 : cm²/m
4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,51 2,62 2,73 2,85 2,97 3,09 3,21 2,82 2,93 3,04 3,15 3,26 3,38 2,91 3,01 3,24 3,34 3,45 3,56 3,68 3,21 3,31 3,41 3,51 3,76
0,82 0,85 0,89 0,93 0,96 1 1,04 0,9 0,94 0,97 1,01 1,04 1,08 1 1 1,02 1,06 1,09 1,13 1,16 1,1 1,1 1,1 1,15 1,18
1,02 1,06 1,11 1,16 1,21 1,25 1,3 1,16 1,2 1,25 1,3 1,34 1,39 1,26 1,3 1,35 1,39 1,43 1,48 1,53 1,4 1,44 1,49 1,53 1,57
3,45 3,6 3,76 3,92 4,24 4,41 4,59 3,93 4,08 4,23 4,39 4,54 4,89 4,26 4,4 4,55 4,7 4,86 5,01 5,17 4,74 4,88 5,03 5,18 5,33
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,45 2,56 2,67 2,78 2,9 3,01 3,13 2,64 2,86 2,96 3,07 3,18 3,3 3,41 2,94 3,03 3,27 3,37 3,48 3,59 3,13 3,23 3,33 3,43 3,67
0,85 0,89 0,93 0,97 1,01 1,05 1,09 0,94 0,98 1,01 1,05 1,09 1,13 1,17 1,03 1,07 1,1 1,14 1,18 1,21 1,1 1,1 1,16 1,2 1,23
1,06 1,11 1,16 1,21 1,26 1,31 1,36 1,21 1,26 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5 1,36 1,4 1,45 1,5 1,55 1,59 1,46 1,51 1,55 1,6 1,64
3,37 3,52 3,67 3,82 4,14 4,31 4,48 3,83 3,98 4,13 4,28 4,44 4,59 4,94 4,3 4,44 4,59 4,74 4,89 5,05 4,63 4,77 4,91 5,06 5,2
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,39 2,5 2,6 2,71 2,82 2,94 3,06 3,17 2,68 2,89 3 3,11 3,22 3,33 2,86 2,96 3,06 3,29 3,39 3,5 3,61 3,15 3,25 3,34 3,44
0,89 0,92 0,96 1 1,05 1,09 1,13 1,18 1,02 1,06 1,09 1,13 1,17 1,21 1,08 1,11 1,15 1,19 1,22 1,26 1,3 1,17 1,21 1,25 1,28
1,11 1,16 1,21 1,26 1,31 1,36 1,41 1,47 1,31 1,36 1,41 1,46 1,51 1,56 1,41 1,46 1,51 1,56 1,61 1,66 1,71 1,57 1,61 1,66 1,71
3,29 3,43 3,58 3,73 3,88 4,2 4,37 4,54 3,88 4,03 4,18 4,33 4,48 4,82 4,19 4,34 4,48 4,62 4,77 4,92 5,08 4,65 4,79 4,93 5,07
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,24 2,43 2,54 2,64 2,75 2,86 2,98 3,09 2,61 2,82 2,92 3,03 3,13 3,24 3,35 2,88 2,98 3,08 3,31 3,41 3,52 3,07 3,16 3,26 3,35
0,92 0,96 1 1,04 1,08 1,13 1,17 1,22 1,05 1,09 1,13 1,17 1,22 1,26 1,3 1,15 1,19 1,23 1,27 1,31 1,35 1,22 1,25 1,29 1,33
1,15 1,2 1,25 1,3 1,36 1,41 1,47 1,52 1,36 1,41 1,46 1,51 1,56 1,62 1,67 1,51 1,56 1,61 1,67 1,72 1,77 1,62 1,67 1,72 1,77
3,2 3,34 3,49 3,64 3,79 3,94 4,26 4,42 3,78 3,93 4,07 4,22 4,37 4,52 4,86 4,23 4,37 4,51 4,65 4,8 4,95 4,53 4,67 4,81 4,95
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,18 2,27 2,47 2,57 2,68 2,79 2,9 3,01 2,54 2,64 2,85 2,95 3,05 3,16 3,27 2,81 2,9 3 3,09 3,32 3,43 3,53 3,08 3,17 3,26
0,95 0,99 1,03 1,08 1,12 1,17 1,21 1,26 1,09 1,13 1,17 1,21 1,26 1,3 1,35 1,19 1,23 1,27 1,31 1,35 1,4 1,44 1,3 1,33 1,37
1,19 1,24 1,29 1,35 1,4 1,46 1,52 1,58 1,4 1,45 1,51 1,56 1,62 1,67 1,73 1,56 1,62 1,67 1,72 1,78 1,83 1,89 1,73 1,78 1,83
3,12 3,26 3,4 3,54 3,69 3,84 4,15 4,31 3,69 3,82 3,96 4,11 4,25 4,4 4,55 4,12 4,25 4,39 4,53 4,67 4,82 4,96 4,55 4,68 4,82
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,12 2,21 2,4 2,51 2,61 2,71 2,82 2,93 3,14 2,56 2,66 2,87 2,97 3,07 3,18 3,29 2,82 2,92 3,01 3,23 3,33 3,44 3 3,09 3,18
0,98 1,02 1,07 1,11 1,16 1,2 1,25 1,3 1,35 1,17 1,21 1,25 1,3 1,34 1,39 1,43 1,27 1,31 1,35 1,4 1,44 1,48 1,34 1,38 1,42
1,22 1,28 1,33 1,39 1,45 1,5 1,56 1,62 1,69 1,5 1,55 1,61 1,67 1,72 1,78 1,84 1,67 1,72 1,78 1,83 1,89 1,95 1,78 1,83 1,89
3,04 3,17 3,31 3,45 3,59 3,73 3,88 4,19 4,35 3,72 3,86 4 4,14 4,28 4,43 4,58 4,14 4,27 4,41 4,55 4,69 4,83 4,42 4,55 4,69
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
2,06 2,15 2,24 2,44 2,54 2,64 2,74 2,85 2,96 3,07 2,58 2,68 2,89 2,99 3,09 3,19 2,75 2,84 2,93 3,02 3,24 3,34 3,44 3 3,09
1,01 1,05 1,1 1,14 1,19 1,24 1,29 1,34 1,39 1,44 1,24 1,29 1,33 1,38 1,43 1,47 1,31 1,35 1,39 1,43 1,48 1,52 1,57 1,41 1,46
1,26 1,31 1,37 1,43 1,49 1,55 1,61 1,67 1,73 1,8 1,6 1,65 1,71 1,77 1,83 1,9 1,71 1,77 1,83 1,88 1,94 2 2,06 1,89 1,94
2,95 3,08 3,21 3,35 3,49 3,63 3,77 3,92 4,23 4,39 3,75 3,89 4,02 4,16 4,31 4,45 4,02 4,15 4,29 4,42 4,56 4,7 4,84 4,43 4,56
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
2 2,09 2,18 2,27 2,46 2,56 2,67 2,77 2,87 2,98 3,09 2,6 2,81 2,9 3 3,1 3,21 2,75 2,84 2,93 3,02 3,25 3,34 3,44 3
1,03 1,08 1,12 1,17 1,22 1,27 1,32 1,37 1,42 1,47 1,53 1,32 1,37 1,41 1,46 1,51 1,56 1,38 1,43 1,47 1,52 1,56 1,61 1,66 1,46
1,29 1,35 1,4 1,46 1,52 1,59 1,65 1,71 1,78 1,84 1,91 1,7 1,76 1,82 1,88 1,94 2,01 1,81 1,87 1,93 1,99 2,05 2,11 2,18 1,99
2,87 2,99 3,12 3,25 3,39 3,53 3,67 3,81 4,11 4,26 4,42 3,78 3,91 4,04 4,18 4,32 4,47 4,04 4,16 4,3 4,43 4,56 4,7 4,84 4,43
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
1,94 2,03 2,12 2,21 2,39 2,49 2,59 2,69 2,79 2,9 3 3,11 2,62 2,82 2,92 3,01 3,11 3,21 2,76 2,85 2,94 3,03 3,25 3,34 3,44
1,06 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,51 1,56 1,62 1,4 1,45 1,5 1,55 1,6 1,65 1,46 1,51 1,55 1,6 1,65 1,7 1,75
1,32 1,38 1,44 1,5 1,56 1,62 1,69 1,75 1,82 1,89 1,96 2,03 1,8 1,86 1,92 1,99 2,05 2,12 1,92 1,98 2,04 2,1 2,16 2,23 2,29
2,79 2,91 3,03 3,16 3,29 3,42 3,56 3,7 3,84 4,14 4,29 4,45 3,8 3,93 4,06 4,2 4,34 4,48 4,04 4,17 4,3 4,43 4,56 4,7 4,84
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
1,89 1,97 2,05 2,14 2,23 2,42 2,51 2,61 2,71 2,81 2,91 3,02 3,12 2,63 2,83 2,92 3,02 3,12 2,68 2,76 2,85 2,94 3,02 3,24 3,34
1,08 1,12 1,17 1,22 1,27 1,32 1,38 1,43 1,48 1,54 1,6 1,65 1,71 1,48 1,53 1,58 1,63 1,68 1,49 1,54 1,58 1,63 1,68 1,73 1,78
1,35 1,41 1,47 1,53 1,59 1,66 1,72 1,79 1,86 1,93 2 2,07 2,14 1,9 1,96 2,03 2,1 2,17 1,96 2,02 2,08 2,14 2,21 2,27 2,34
2,7 2,82 2,94 3,07 3,19 3,32 3,45 3,59 3,72 3,86 4,17 4,32 4,47 3,81 3,94 4,07 4,21 4,34 3,92 4,05 4,17 2,3 4,43 4,56 4,69
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,83 1,91 1,99 2,08 2,16 2,25 2,44 2,53 2,63 2,72 2,82 2,93 3,03 2,55 2,63 2,84 2,93 3,02 3,12 2,68 2,76 2,85 2,93 3,02 3,24
1,1 1,15 1,19 1,25 1,3 1,35 1,4 1,46 2,51 1,57 1,63 1,69 1,74 1,5 1,56 1,61 1,66 1,72 1,77 1,57 1,61 1,66 1,71 1,76 1,82
1,37 1,43 1,49 1,56 1,62 1,69 1,75 1,82 1,89 1,96 2,03 2,11 2,18 1,93 2 2,07 2,14 2,21 2,28 2,05 2,12 2,18 2,25 2,31 2,38
2,62 2,74 2,85 2,97 3,1 3,22 3,35 3,48 3,61 3,75 3,88 4,18 4,33 3,69 3,82 3,95 4,08 4,21 4,35 3,92 4,05 4,17 4,29 4,42 4,55
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,77 1,85 1,93 2,01 2,09 2,18 2,27 2,45 2,54 2,64 2,74 2,84 2,94 2,47 2,55 2,64 2,84 2,93 3,02 3,12 2,68 2,76 2,84 2,93 3,01
1,12 1,16 1,21 1,27 1,32 1,37 1,43 1,48 1,54 1,59 1,65 1,72 1,77 1,53 1,58 1,63 1,69 1,74 1,8 1,86 1,64 1,69 1,74 1,79 1,85
1,39 1,46 1,52 1,58 1,65 1,71 1,78 1,85 1,92 1,99 2,07 2,14 2,22 1,97 2,03 2,1 2,17 2,24 2,31 2,39 2,15 2,22 2,29 2,35 2,42
2,44 2,65 2,76 2,88 3 3,12 3,24 3,37 3,5 3,63 3,76 3,9 4,2 3,58 3,7 3,83 3,95 4,08 4,21 4,35 3,92 4,04 4,16 4,28 4,41
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,72 1,79 1,87 1,95 2,03 2,11 2,19 2,37 2,46 2,56 2,65 2,75 2,84 2,94 2,47 2,55 2,64 2,84 2,93 3,02 3,12 2,67 2,75 2,83 2,92
1,13 1,18 1,23 1,28 1,34 1,39 1,45 1,5 1,56 1,62 1,68 1,74 1,8 1,86 1,6 1,66 1,71 1,77 1,83 1,88 1,94 1,72 1,77 1,82 1,87
1,41 1,48 1,54 1,61 1,67 1,74 1,81 1,88 1,95 2,02 2,1 2,17 2,25 2,33 2,03 2,13 2,2 2,27 2,35 2,42 2,5 2,25 2,32 2,39 2,46
2,36 2,46 2,68 2,79 2,91 3,02 3,14 3,26 3,39 3,52 3,64 3,78 3,91 4,21 3,59 3,71 3,83 3,95 4,08 4,21 4,34 3,91 4,03 4,15 4,27
As'1=As'3
As'1=As'3
As (b)
As (a)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
As (b)
As'1=As'3
As'2=As'4
As (a)
As (b)
esp.
0,56
0,58
0,60
As'2=As'4
esp.
As (a)
As'1=As'3
0,52
0,54 As (b)
As'1=As'3
As'2=As'4
esp.
As (a)
As'1=As'3
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
0,50
As (a)
As'1=As'3
As (b)
As (a)
esp.
As'2=As'4
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As'1=As'3
As'2=As'4
As'1=As'3
esp.
As'2=As'4
As'1=As'3
As (a)
As (b)
esp.
As (a)
As'2=As'4
esp.
0,74
0,62
0,64
0,66
0,68
a
/b
0,70
0,72
99 
 
 
 
Tabela 29 (conclusão) - Combinação 12  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1 = As'3 : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'2 = As'4 : cm²/m
4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,66 1,73 1,81 1,89 1,96 2,04 2,12 2,21 2,39 2,47 2,57 2,66 2,75 2,85 2,95 2,47 2,55 2,64 2,84 2,92 3,02 3,11 2,66 2,74 2,82
1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,41 1,47 1,52 1,58 1,64 1,7 1,76 1,82 1,89 1,95 1,68 1,74 1,79 1,85 1,91 1,97 2,03 1,79 1,84 1,9
1,43 1,5 1,56 1,63 1,69 1,76 1,83 1,9 1,97 2,05 2,12 2,2 2,25 2,36 2,44 2,16 2,23 2,3 2,38 2,45 2,53 2,61 2,35 2,42 2,49
2,29 2,39 2,59 2,7 2,81 2,93 3,04 3,16 3,28 3,4 3,53 3,75 3,78 3,92 4,21 3,59 3,71 3,83 3,95 4,07 4,2 4,33 3,9 4,02 4,13
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10
1,61 1,68 1,75 1,82 1,9 1,98 2,05 2,13 2,22 2,39 2,48 2,57 2,66 2,75 2,85 2,94 2,47 2,55 2,63 2,83 2,92 3,01 3,1 2,65 2,73
1,16 1,21 1,26 1,32 1,37 1,42 1,48 1,54 1,6 1,66 1,72 1,78 1,84 1,91 1,97 2,04 1,75 1,81 1,87 1,93 1,99 2,05 2,11 1,86 1,92
1,45 1,51 1,58 1,64 1,71 1,78 1,85 1,92 2 2,07 2,15 2,22 2,3 2,38 2,47 2,65 2,26 2,33 2,4 2,48 2,56 2,63 2,71 2,45 2,52
2,21 2,31 2,41 2,61 2,72 2,83 2,94 3,06 3,17 3,29 3,41 3,54 3,66 3,79 3,92 4,21 3,59 3,7 3,82 3,94 4,06 4,19 4,31 3,89 4
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10
1,34 1,4 1,46 1,52 1,58 1,64 1,71 1,78 1,84 1,91 1,98 2,05 2,13 2,2 2,34 2,45 2,53 2,12 2,19 2,26 2,33 2,16 2,47 2,55 2,27
1,84 1,92 2 2,09 2,17 2,26 2,35 2,44 2,64 2,74 2,84 2,94 3,05 3,15 3,26 3,37 3,48 3,08 3,18 3,28 3,38 3,14 3,59 3,7 3,19
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
1,31 1,37 1,43 1,49 1,55 1,61 1,67 1,74 1,8 1,87 1,94 2,01 2,08 2,15 2,23 2,4 2,48 2,56 2,15 2,21 2,28 2,35 2,42 2,49 2,57
1,8 1,88 1,96 2,04 2,13 2,21 2,3 2,39 2,48 2,68 2,78 2,88 2,98 3,09 3,19 3,3 3,41 3,52 3,11 3,21 3,31 3,41 3,51 3,62 3,72
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,28 1,34 1,4 1,45 1,51 1,58 1,64 1,7 1,77 1083 1,9 1,97 2,04 2,11 2,18 2,25 2,43 2,51 2,59 2,17 2,23 2,3 2,37 2,44 2,51
1,76 1,84 1,92 2 2,08 2,17 2,25 2,34 2,43 2,63 2,72 2,82 2,92 3,02 3,12 3,23 3,34 3,44 3,55 3,14 3,24 3,34 3,44 3,54 3,65
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,26 1,31 1,37 1,42 1,48 1,54 1,6 1,67 1,73 1,79 1,86 1,93 2 2,07 2,14 2,21 2,38 2,45 2,53 2,12 2,19 2,25 2,32 2,39 2,46
1,73 1,8 1,88 1,96 2,04 2,12 2,21 2,29 2,38 2,47 2,67 2,76 2,86 2,96 3,06 3,16 3,27 3,37 3,48 3,08 3,17 3,27 3,37 3,47 3,57
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,23 1,28 1,34 1,4 1,45 1,51 1,57 1,63 1,69 1,76 1,82 1,89 1,95 2,02 2,09 2,16 2,23 2,4 2,48 2,56 2,14 2,21 2,27 2,34 2,41
1,69 1,77 1,84 1,92 2 2,08 2,16 2,24 2,3 2,42 2,61 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,41 3,52 3,11 3,2 3,3 3,4 3,5
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,2 1,26 1,31 1,37 1,42 1,48 1,54 1,6 1,66 1,72 1,79 1,85 1,91 1,98 2,05 2,12 2,19 2,26 2,43 2,51 2,58 2,16 2,23 2,29 2,36
1,66 1,73 1,8 1,88 1,96 2,04 2,12 2,2 2,28 2,37 2,45 2,65 2,74 2,84 2,93 3,03 3,13 3,24 3,34 3,44 3,55 3,14 3,23 3,33 3,42
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,18 1,23 1,28 1,34 1,39 1,45 1,51 1,57 1,63 1,69 1,75 1,81 1,88 1,94 2,01 2,07 2,14 2,21 2,38 2,45 2,53 2,61 2,18 2,25 2,31
1,62 1,69 1,77 1,84 1,92 1,99 2,07 2,15 2,24 2,32 2,4 2,59 2,69 2,78 2,88 2,97 3,07 3,17 3,27 3,37 3,48 3,59 3,17 3,26 3,35
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,16 1,21 1,26 1,33 1,37 1,42 1,48 1,5 1,59 1,65 1,71 1,77 1,84 1,9 1,97 2,03 2,1 2,17 2,24 2,4 2,48 2,55 2,63 2,2 2,27
1,59 1,66 1,73 1,8 1,88 1,95 2,03 2,11 2,19 2,27 2,36 2,44 2,63 2,72 2,82 2,91 3,01 3,11 3,2 3,31 3,41 3,51 3,62 3,19 3,29
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
1,13 1,18 1,23 1,29 1,34 1,39 1,45 1,5 1,56 1,62 1,68 1,74 1,8 1,86 1,93 1,99 2,06 2,12 2,19 2,26 2,43 2,5 2,58 2,65 2,22
1,56 1,63 1,7 1,77 1,84 1,91 1,99 2,07 2,15 2,23 2,31 2,38 2,48 2,67 2,76 2,85 2,95 3,04 3,14 3,24 3,34 3,44 3,55 3,65 3,22
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,11 1,16 1,21 1,26 1,31 1,36 1,42 1,47 1,53 1,59 1,65 1,7 1,76 1,83 1,89 1,95 2,02 2,08 2,15 2,22 2,38 2,45 2,53 2,6 2,18
1,53 1,59 1,66 1,73 1,8 1,88 1,95 2,03 2,1 2,18 2,26 2,34 2,43 2,62 2,7 2,8 2,89 2,98 3,08 3,17 3,27 3,37 3,47 3,58 3,16
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,09 1,14 1,18 1,23 1,29 1,36 1,39 1,44 1,5 1,56 1,61 1,67 1,73 1,79 1,85 1,91 1,98 2,04 2,11 2,17 2,24 2,4 2,48 2,55 2,13
1,5 1,56 1,63 1,7 1,77 1,88 1,91 1,99 2,06 2,14 2,22 2,3 2,38 2,46 2,65 2,74 2,83 2,92 3 3,11 3,21 3,31 3,41 3,51 3,09
a(m)
As'1,2,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
esp.
As'1=2=3=4
esp.
As(a)=As(b)
esp.
esp.
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
0,84
As'1=2=3=4
As'1=2=3=4
esp.
esp.
As(a)=As(b)
As (a)
As (b)
esp.
As (b)
As'1=As'3
As'2=As'4
As(a)=As(b)
As (a)
As'1=As'3
As'2=As'4
esp.
esp.
As'1=2=3=4
esp.
As(a)=As(b)
0,76
0,78
As'1=2=3=4
0,80
0,82
As(a)=As(b)
0,98
1,00
As'1,2,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4a
/b
0,88
0,90
0,92
0,96
0,94
0,86
100 
 
 
 
Tabela 30 (continua) - Combinação 13  
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1 = As'3 : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'2 = As'4 : cm²/m
4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
2,55 2,66 2,78 2,9 3,02 3,14 2,66 2,88 2,99 3,1 3,22 3,34 2,87 2,98 3,08 3,32 3,43 3,54 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,76 3,87
0,83 0,86 0,9 94 0,98 1,02 0,9 0,92 0,96 0,99 1,03 1,07 1 1 1,02 1,05 1,09 1,12 1,1 1,1 1,1 1,1 1,15 1,18 1,22
1,03 1,08 1,13 1,18 1,23 1,28 1,14 1,18 1,23 1,28 1,32 1,37 1,24 1,29 1,33 1,38 1,43 1,47 1,35 1,39 1,44 1,48 1,53 1,57 1,62
3,5 3,66 3,82 4,14 4,32 4,49 3,85 4,01 4,16 4,32 4,48 4,83 4,21 4,36 4,51 4,67 4,82 4,98 4,57 4,72 4,87 5,02 5,17 5,33 5,49
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,48 2,6 2,71 2,83 2,95 3,07 2,59 2,81 2,92 3,03 3,14 3,26 3,37 2,91 3,01 3,24 3,35 3,46 3,03 3,12 3,22 3,32 3,42 3,67 3,78
0,86 0,9 0,94 0,98 1,02 1,07 0,92 0,96 1 1,04 1,07 1,11 1,15 1,02 1,06 1,1 1,13 1,17 1,1 1,1 1,1 1,16 1,2 1,23 1,27
1,08 1,13 1,18 123 1,28 1,33 1,19 1,24 1,28 1,33 1,38 1,43 1,48 1,34 1,39 1,44 1,49 1,54 1,41 1,46 1,5 1,55 1,59 1,64 1,69
3,42 3,57 3,73 3,89 4,21 4,39 3,76 3,91 4,06 4,22 4,37 4,54 4,89 4,26 4,41 4,56 4,71 4,86 4,46 4,61 4,75 4,9 5,05 5,2 5,36
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,42 2,53 2,64 2,76 2,87 2,99 3,11 2,63 2,85 2,95 3,06 3,18 3,29 2,83 2,93 3,03 3,27 3,37 2,95 3,05 3,14 3,24 3,34 3,44 3,69
0,9 0,94 0,98 1,02 1,06 1,11 1,15 1 1,04 1,08 1,12 1,16 1,2 1,07 1,1 1,14 1,18 1,22 1,1 1,1 1,17 1,21 1,24 1,28 1,32
1,12 1,17 1,22 1,28 1,33 1,39 1,44 1,28 1,33 1,39 1,44 1,49 1,54 1,4 1,45 1,5 1,55 1,6 1,47 1,51 1,56 1,61 1,66 1,71 1,76
3,33 3,48 3,64 3,79 4,11 4,28 4,45 3,81 3,96 4,11 4,27 4,42 4,58 4,15 4,3 4,44 4,59 4,75 4,35 4,49 4,64 4,78 4,93 5,07 5,22
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,27 2,47 2,58 2,69 2,8 2,92 3,03 2,56 2,66 2,88 2,99 3,1 3,21 2,76 2,86 2,96 3,06 3,29 2,88 3,5 3,06 3,16 3,25 3,35 3,45
0,93 0,97 1,02 1,06 1,1 1,15 1,2 1,04 1,08 1,12 1,16 1,2 1,24 1,1 1,14 1,18 1,22 1,26 1,1 1,35 1,21 1,25 1,29 1,33 1,37
1,16 1,22 1,27 1,32 1,38 1,44 1,49 1,33 1,38 1,44 1,49 1,54 1,6 1,45 1,5 1,55 1,6 1,66 1,52 1,77 1,62 1,67 1,72 1,77 1,82
3,25 3,39 3,54 3,7 3,85 4,17 4,34 3,72 3,86 4,01 4,16 4,31 4,47 4,05 4,19 4,33 4,48 4,62 4,24 4,93 4,52 4,66 4,8 4,94 5,09
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,21 2,4 2,51 2,62 2,73 2,84 2,96 2,5 2,59 2,8 2,91 3,01 3,12 3,23 2,78 2,88 2,98 3,07 2,8 3,41 2,98 3,07 3,17 3,26 3,36
0,96 1,01 1,05 1,09 1,14 1,19 1,24 1,07 1,11 1,15 1,2 1,24 1,29 1,33 1,18 1,22 1,26 1,3 1,18 1,39 1,25 1,29 1,33 1,37 1,41
1,2 1,26 1,31 1,37 1,43 1,49 1,55 1,38 1,43 1,48 1,54 1,6 1,65 1,71 1,55 1,6 1,66 1,71 1,57 1,82 1,67 1,73 1,78 1,83 1,89
3,16 3,31 3,45 3,6 3,75 3,91 4,23 3,62 3,76 3,9 4,05 4,2 4,35 4,5 4,08 4,22 4,36 4,5 4,13 4,8 4,4 4,54 4,68 4,82 4,96
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,15 2,25 2,44 2,55 2,65 2,76 2,88 2,99 2,52 2,62 2,83 2,93 3,04 3,15 2,71 2,8 2,9 2,99 2,73 3,32 3,43 2,99 3,08 3,18 3,27
0,99 1,04 1,08 1,13 1,18 1,22 1,27 1,32 1,15 1,19 1,23 1,28 1,33 1,37 1,22 1,26 1,3 1,35 1,22 1,43 1,48 1,33 1,37 1,42 1,46
1,24 1,3 1,35 1,41 1,47 1,53 1,59 1,66 1,47 1,53 1,59 1,65 1,71 1,77 1,6 1,65 1,71 1,77 1,62 1,88 1,94 1,78 1,83 1,89 1,94
3,08 3,22 3,36 3,5 3,65 3,8 4,11 4,27 3,66 3,8 3,94 4,09 4,23 4,38 3,97 4,1 4,24 4,38 4,02 4,67 4,82 4,41 4,55 4,69 4,82
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,09 2,18 2,37 2,48 2,58 2,69 2,8 2,91 2,45 2,55 2,64 2,85 2,97 3,06 3,17 2,72 2,82 2,91 2,65 3,1 3,33 3,43 3 3,09 3,18
1,02 1,07 1,11 1,16 1,21 1,26 1,31 1,36 1,18 1,2 1,27 1,32 1,36 1,41 1,46 1,3 1,34 1,38 1,25 1,47 1,52 1,57 1,41 1,46 1,5
1,27 1,33 1,39 1,45 1,51 1,57 1,64 1,7 1,52 1,57 1,63 1,69 1,75 1,82 1,88 1,7 1,76 1,82 1,67 1,93 1,99 2,06 1,88 1,94 2
2,99 3,13 3,27 3,41 3,55 3,7 3,84 4,16 3,56 3,69 3,83 3,97 4,12 4,26 4,41 3,99 4,13 4,26 3,91 4,54 4,68 4,83 4,42 4,56 4,69
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,03 2,12 2,21 2,41 2,51 2,61 2,72 2,82 2,93 2,47 2,57 2,66 2,87 2,97 3,08 3,18 2,74 2,83 2,58 3,01 3,24 3,34 2,91 3 3,09
1,05 1,09 1,14 1,19 1,24 1,26 1,34 1,4 1,45 1,26 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5 1,55 1,37 1,42 1,28 1,51 1,56 1,61 1,45 1,49 1,54
1,31 1,37 1,43 1,49 1,55 1,61 1,68 1,75 1,81 1,61 1,67 1,74 1,8 1,86 1,93 1,99 1,8 1,86 1,71 1,98 2,05 2,11 1,93 1,99 2,05
2,91 3,04 3,17 3,31 3,45 3,59 3,74 3,88 4,2 3,59 3,72 3,86 4 4,14 4,29 4,43 4,01 4,14 3,65 4,41 4,55 4,69 4,3 4,43 4,56
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
1,97 2,06 2,15 2,24 2,43 2,54 2,64 2,74 2,85 2,96 2,49 2,58 2,68 2,89 2,99 3,09 2,66 2,74 2,5 2,92 3,02 3,24 3,34 2,91 3
1,07 1,12 1,17 1,22 1,27 1,32 1,37 1,43 1,48 1,54 1,33 1,38 1,43 1,47 1,53 1,59 1,4 1,45 1,31 1,55 1,59 1,64 1,69 1,53 1,57
1,34 1,4 1,46 1,52 1,59 1,65 1,72 1,79 1,86 1,93 1,71 1,78 1,84 1,9 1,97 2,04 1,84 1,9 1,75 2,03 2,09 2,16 2,22 2,04 2,1
2,82 2,95 3,08 3,21 3,35 3,49 3,63 3,77 3,92 4,23 3,62 3,75 3,88 4,02 4,16 4,3 3,89 4,02 3,54 4,28 4,42 4,56 4,69 4,3 4,43
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
1,91 2 2,09 2,18 2,27 2,46 2,56 2,66 2,76 2,87 2,42 2,51 2,6 2,69 2,9 3 3,1 2,66 2,43 2,84 2,93 3,02 3,24 3,34 2,91
1,09 1,14 1,19 1,24 1,3 1,35 1,4 1,46 1,52 1,57 1,36 1,41 1,46 1,51 1,56 1,62 1,67 1,48 1,34 1,58 1,63 1,68 1,73 1,78 1,61
1,37 1,43 1,49 1,55 1,62 1,69 1,75 1,82 1,89 1,97 1,75 1,81 1,88 1,94 2,01 2,08 2,15 1,94 1,78 2,07 2,14 2,2 2,27 2,34 2,14
2,74 2,86 2,99 3,12 3,25 3,38 3,52 3,66 3,8 3,95 3,51 3,64 3,77 3,9 4,04 4,17 4,32 3,9 3,44 4,16 4,29 4,42 4,56 4,69 4,29
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
1,85 1,94 2,02 2,11 2,2 2,39 2,48 2,58 2,68 2,78 2,89 2,43 2,52 2,61 2,81 2,91 3 3,1 2,35 2,75 2,84 2,93 3 3,24 3,33
1,11 1,16 1,21 1,27 1,32 0,37 1,43 1,49 1,54 1,6 1,66 1,44 1,49 1,54 1,59 1,65 1,7 1,76 1,36 1,61 1,66 1,71 1,76 1,81 1,87
1,39 1,45 1,52 1,58 1,65 1,72 1,79 1,86 1,93 2 2,08 1,85 1,91 1,98 2,05 2,12 2,19 2,26 1,82 2,11 2,18 2,24 2,31 2,38 2,45
2,66 2,78 2,9 3,02 3,15 3,28 3,41 3,55 3,69 3,83 4,13 3,53 3,65 3,78 3,91 4,05 4,18 4,32 3,33 4,03 4,16 4,29 4,42 4,55 4,68
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,8 1,88 1,96 2,04 2,13 2,22 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 2,44 2,53 2,61 2,82 2,91 3,01 3,11 2,67 2,75 2,84 2,92 3,01 3,1
1,13 1,18 1,23 1,29 1,34 1,4 1,45 1,51 1,57 1,63 1,69 1,75 1,51 1,57 1,62 1,68 1,73 1,79 1,85 1,63 1,69 1,74 1,79 1,84 1,9
1,41 1,48 1,54 1,61 1,68 1,75 1,82 1,89 1,96 2,04 2,11 2,19 1,94 2,01 2,08 2,15 2,23 2,3 2,38 2,14 2,21 2,28 2,35 2,42 2,49
2,47 2,69 2,81 2,93 3,05 3,18 3,31 3,44 3,57 3,71 3,85 4,15 3,54 3,67 3,79 3,92 4,05 4,19 4,32 3,91 4,03 4,15 4,28 4,41 4,54
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,74 1,82 1,9 1,98 2,06 2,15 2,24 2,42 2,52 2,61 2,71 2,81 2,36 2,45 2,53 2,62 2,82 2,91 3,01 3,1 2,66 2,75 2,83 2,91 3
1,15 1,2 1,25 1,31 1,36 1,42 1,47 1,53 1,59 1,65 1,71 1,78 1,53 1,59 1,64 1,7 1,76 1,82 1,87 1,93 1,71 1,76 1,82 1,87 1,93
1,43 1,5 1,56 1,63 1,7 1,77 1,84 1,92 1,99 2,07 2,14 2,22 1,97 2,04 2,11 2,19 2,26 2,33 2,41 2,49 2,24 2,31 2,39 2,46 2,53
2,39 2,61 2,72 2,84 2,96 3,08 3,2 3,33 3,46 3,59 3,72 3,86 3,43 3,55 3,67 3,8 3,93 4,06 4,19 4,32 3,9 4,02 4,15 4,27 4,4
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As'2=As'4
As'1=As'3
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As'1=As'3
As (b)
As'1=As'3
As'2=As'4
esp.
As'1=As'3
As'2=As'4
As (b)
esp.
As (a)
As'1=As'3
As'2=As'4
esp.
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As (a)
esp.
As'2=As'4
As'1=As'3
As (b)
As (a)
As (b)
esp.
As'2=As'4
As'2=As'4
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'2=As'4
As (a)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As'1=As'3
As (b)
As (a)
esp.
As'2=As'4
As'1=As'3
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
a
/b
0,50
0,52
0,54
0,56
0,58
0,60
0,62
0,64
101 
 
 
 
Tabela 30 (conclusão) - Combinação 13  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1 = As'3 : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'2 = As'4 : cm²/m
4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,68 1,76 1,84 1,92 2 2,08 2,16 2,25 2,43 2,53 2,62 2,72 2,82 2,37 2,45 2,53 2,62 2,82 2,91 3 3,1 2,66 2,74 2,82 2,9
1,16 1,21 1,27 1,32 1,38 1,43 1,49 1,55 1,61 1,67 1,74 1,8 1,86 1,61 1,67 1,72 1,78 1,84 1,9 1,96 2,02 1,79 1,84 1,9 1,95
1,45 1,52 1,58 1,65 1,72 1,79 1,87 1394 2,02 2,09 2,17 2,25 2,33 2,07 2,14 2,21 2,29 2,36 2,44 2,52 2,6 2,34 2,42 2,49 2,56
2,32 2,42 2,63 2,75 2,86 2,98 3,1 3,22 3,35 3,47 3,6 3,74 3,87 3,44 3,56 3,68 3,8 3,93 4,05 4,18 4,32 3,89 4,01 4,13 4,26
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,63 1,7 1,78 1,85 1,93 2,01 2,09 2,18 2,26 2,44 2,54 2,63 2,72 2,82 2,37 2,45 2,53 2,62 2,82 2,91 3 3,09 2,65 2,73 2,81
1,18 1,23 1,28 1,34 1,39 1,45 1,51 1,57 1,63 1,69 1,76 1,82 1,89 1,95 1,68 1,74 1,8 1,86 1,92 1,98 2,04 2,11 1,86 1,92 1,97
1,47 1,54 1,6 1,67 1,74 1,81 1,89 1,96 2,04 2,12 2,19 2,27 2,36 2,44 2,16 2,24 2,31 2,39 2,47 2,55 2,63 2,71 2,44 2,52 2,59
2,24 2,34 2,44 2,66 2,77 2,88 3 3,12 3,24 3,36 3,49 3,62 3,78 3,88 3,44 3,56 3,68 3,8 3,92 4,05 4,17 4,3 3,88 4 4,12
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10
1,36 1,42 1,48 1,54 1,61 1,67 1,74 1,81 1,88 1,95 2,03 2,1 2,18 2,25 2,43 2,04 2,11 2,18 2,25 2,32 2,39 2,47 2,54 2,27 2,34
1,86 1,95 2,03 2,12 2,21 2,3 2,4 2,59 2,69 2,8 2,9 3,01 3,12 3,23 3,34 2,84 3,06 3,16 3,26 3,37 3,47 3,58 3,69 3,19 3,29
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10
1,33 1,39 1,45 1,51 1,57 1,64 1,71 1,77 1,84 1,91 1,98 2,06 2,13 2,21 2,38 2 2,06 2,13 2,2 2,27 2,34 2,42 2,49 2,57 2,29
1,83 1,91 1,99 2,08 2,16 2,25 2,34 2,44 2,64 2,74 2,84 2,95 3,05 3,16 3,27 2,78 2,88 3,09 3,19 3,3 3,4 3,51 3,61 3,72 3,22
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1,3 1,36 1,42 1,48 1,54 1,6 1,67 1,74 1,8 1,87 1,94 2,01 2,09 2,16 2,23 1,96 2,02 2,09 2,16 2,22 2,3 2,37 2,44 2,51 2,59
1,79 1,87 1,95 2,03 2,12 2,21 2,3 2,39 2,48 2,68 2,78 2,88 2,99 3,09 3,2 2,72 2,82 3,03 3,13 3,23 3,33 3,43 3,54 3,64 3,75
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9
1,27 1,33 1,39 1,45 1,51 1,57 1,64 1,7 1,77 1,83 1,9 1,97 2,04 2,11 2,19 1,91 2,44 2,04 2,11 2,18 2,25 2,32 2,39 2,46 2,53
1,75 1,83 1,91 1,99 2,08 2,16 2,25 2,34 2,43 2,63 2,72 2,82 2,93 3,03 3,13 2,67 3,35 2,85 3,06 3,16 3,26 3,36 3,46 3,57 3,67
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
1,25 1,3 1,36 1,42 1,48 1,54 1,6 1,66 1,73 1,8 1,86 1,93 2 2,7 2,14 1,88 2,38 2,47 2,07 2,13 2,2 2,27 2,34 2,39 2,48
1,71 1,79 1,87 1,95 2,03 2,12 2,2 2,29 2,38 2,47 2,67 2,77 2,86 2,97 3,07 2,61 3,28 3,39 2,88 3,1 3,19 3,29 3,39 3,47 3,6
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
1,22 1,28 1,33 1,39 1,45 1,51 1,57 1,63 1,69 1,76 1,82 1,89 1,96 2,03 2,1 1,84 2,24 2,41 2,03 2,09 2,16 2,22 2,29 2,36 2,43
1,68 1,75 1,83 1,91 1,99 2,07 2,16 2,24 2,33 2,42 2,61 2,71 2,81 2,91 3,01 2,56 3,21 3,32 2,82 3,03 3,13 3,22 3,32 3,42 3,52
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
1,2 1,25 1,3 1,36 1,42 1,48 1,54 1,6 1,66 1,72 1,79 1,85 1,82 1,99 2,06 1,8 2,2 2,27 1,98 2,05 2,11 2,18 2,24 2,31 2,38
1,64 1,72 1,79 1,87 1,95 2,03 2,11 2,2 2,8 2,37 2,46 2,65 2,75 2,85 2,95 2,51 3,15 3,25 2,76 2,85 3,06 3,16 3,26 3,35 3,45
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
1,17 1,22 1,28 1,33 1,39 1,45 1,51 1,56 1,63 1,69 1,75 1,81 1,88 1,95 2,01 1,76 2,15 2,22 1,94 2,01 2,07 2,13 2,2 2,26 2,33
1,61 1,68 1,76 1,83 1,91 1,99 2,07 2,15 2,24 2,32 2,41 2,6 2,69 2,79 2,89 2,46 3,08 3,19 2,71 2,79 2,88 3,1 3,19 3,29 3,38
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,15 1,2 1,25 1,31 1,36 1,42 1,48 1,53 1,59 1,65 1,72 1,78 1,84 1,91 1,97 1,73 2,11 2,18 2,25 1,97 2,03 2,09 2,15 2,22 2,28
1,58 1,65 1,72 1,8 1,87 1,95 2,03 2,11 2,19 2,27 2,36 2,45 2,64 2,73 2,83 2,41 3,02 3,12 3,22 2,74 2,82 3,03 3,13 3,22 3,31
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,13 1,18 1,23 1,28 1,33 1,39 1,45 1,5 1,56 1,62 1,68 1,74 1,81 1,87 1,93 1,69 2,07 2,14 2,21 1,93 1,99 2,05 2,11 2,17 2,24
1,55 1,62 1,69 1,76 1,83 1,91 1,99 2,07 2,15 2,23 2,31 2,4 2,59 2,68 2,77 2,36 2,96 3,06 3,16 2,68 2,77 2,85 3,06 3,15 3,25
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,1 1,15 1,2 1,26 1,31 1,36 1,42 1,47 1,53 1,59 1,65 1,71 1,77 1,83 1,9 1,66 2,03 2,09 2,16 2,23 1,95 2,01 2,07 2,13 2,19
1,52 1,58 1,65 1,73 1,8 1,87 1,95 2,03 2,1 2,18 2,27 2,35 2,43 2,62 2,72 2,31 2,9 3 3,1 3,2 2,71 2,8 2,88 3,09 3,18
a(m)
esp.
As(a)=As(b)
0,94
esp.
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
esp.
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
esp.
As'1=2=3=4
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As (b)
As'1=As'3
As'2=As'4
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
esp.
As'1=2=3=4
As (a)
As (b)
esp.
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
As'1=2=3=4
As'1=As'3
As'2=As'4
esp.
esp.
esp.
As (a)
esp.
As(a)=As(b)
0,96
0,98
As'1=2=3=4
0,80
0,82
0,84
0,88
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3,4
1,00
As'1,2,3,4
esp.
As(a)=As(b)
0,90
0,92
0,86
0,76
0,78
a
/b
102 
 
 
 
Tabela 31 (continua) - Combinação 14  
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1 = As'3 : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'2 = As'4 : cm²/m
5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,89 3 3,12 3,23 3,35 2,82 2,92 3,02 3,13 3,37 3,48 3,59 3,08 3,18 3,28 3,38 3,48 3,58 3,84 3,95 3,44 3,54 3,64 3,74 3,84
0,94 0,98 1,01 1,05 1,09 1,04 1,04 1,04 1,04 1,08 1,11 1,15 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,22 1,25 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
1,17 1,22 1,27 1,31 1,36 1,21 1,25 1,3 1,34 1,39 1,43 1,48 1,28 1,38 1,42 1,46 1,51 1,55 1,6 1,64 1,44 1,54 1,59 1,63 1,67
3,97 4,13 4,29 4,45 4,61 4,09 4,24 4,39 4,54 4,69 4,84 5 4,52 4,66 4,8 4,95 5,1 5,25 5,4 5,56 5,08 5,22 5,37 5,51 5,66
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,82 2,93 3,04 3,16 3,27 2,75 2,85 2,95 3,05 3,15 3,39 3,5 3,62 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,86 3,36 3,45 3,55 3,65 3,74
0,98 1,02 1,06 1,1 1,14 1,04 1,04 1,05 1,09 1,12 1,16 1,2 1,24 1,16 1,16 1,16 1,16 1,23 1,27 1,31 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
1,23 1,27 1,32 1,37 1,42 1,26 1,31 1,35 1,4 1,45 1,49 1,54 1,59 1,44 1,48 1,53 1,57 1,62 1,67 1,71 1,57 1,61 1,65 1,7 1,75
3,88 4,03 4,18 4,34 4,5 4 4,14 4,28 4,43 4,58 4,73 4,88 5,04 4,55 4,69 4,83 4,98 5,12 5,27 5,43 4,96 5,1 5,24 5,38 5,53
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,64 2,86 2,97 3,08 3,19 3,31 2,78 2,88 2,98 3,08 3,18 3,42 3,53 3,03 3,12 3,22 3,31 3,41 3,51 3,61 3,87 3,37 3,46 3,56 3,65
1,02 1,06 1,1 1,14 1,18 1,23 1,06 1,09 1,13 1,17 1,21 1,25 1,29 1,16 1,16 1,21 1,25 1,28 1,32 1,36 1,4 1,28 1,28 1,28 1,3
1,27 1,32 1,37 1,43 1,48 1,53 1,36 1,41 1,45 1,5 1,55 1,6 1,66 1,49 1,54 1,59 1,63 1,68 1,73 1,78 1,83 1,67 1,72 1,77 1,82
3,78 3,93 4,08 4,23 4,39 4,55 4,04 4,18 4,32 4,46 4,61 4,76 4,91 4,44 4,57 4,71 4,85 5 5,14 5,29 5,44 4,97 5,11 5,25 5,39
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,58 2,68 2,89 3 3,11 3,22 3,34 2,81 2,9 3 3,1 3,33 3,44 3,55 3,04 3,14 3,23 3,33 3,42 3,52 3,62 3,28 3,37 3,47 3,56
1,06 1,1 1,14 1,18 1,23 1,27 1,32 1,13 1,17 1,21 1,25 1,29 1,33 1,38 1,22 1,25 1,29 1,33 1,37 1,41 1,45 1,28 1,28 1,37 1,41
1,32 1,37 1,43 1,48 1,53 1,59 1,64 1,46 1,51 1,56 1,61 1,66 1,72 1,77 1,6 1,65 1,69 1,75 1,8 1,85 1,9 1,74 1,78 1,83 1,88
3,69 3,83 3,98 4,13 4,28 4,43 4,59 4,07 4,21 4,35 4,5 4,64 4,79 4,94 4,46 4,59 4,73 4,87 5,01 5,16 5,3 4,85 4,98 5,12 5,25
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,51 2,61 2,82 2,92 3,03 3,14 3,25 2,73 2,83 2,92 3,02 3,12 3,35 3,45 2,96 3,05 3,15 3,24 3,33 3,43 3,53 3,62 3,29 3,38 3,47
1,09 1,14 1,18 1,22 1,27 1,31 1,36 1,17 1,21 1,25 1,29 1,34 1,38 1,42 1,26 1,3 1,33 1,37 1,41 1,46 1,5 1,54 1,38 1,42 1,46
1,37 1,42 1,47 1,53 1,58 1,64 1,7 1,51 1,56 1,61 1,66 1,72 1,77 1,83 1,65 1,7 1,75 1,8 1,86 1,91 1,96 2,02 1,84 1,89 1,95
3,59 3,73 3,87 4,02 4,17 4,32 4,47 3,96 4,1 4,24 4,38 4,52 4,66 4,81 4,34 4,47 4,61 4,74 4,88 5,02 5,17 5,31 4,85 4,98 5,12
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,44 2,54 2,63 2,84 2,95 3,05 3,16 3,27 2,75 2,84 2,94 3,03 3,13 3,36 3,47 2,97 3,06 3,15 3,24 3,34 3,43 3,53 3,2 3,29 3,37
1,13 1,17 1,21 1,26 1,31 1,35 1,4 1,45 1,25 1,29 1,33 1,38 1,42 1,47 1,51 1,34 1,38 1,42 1,46 1,5 1,54 1,59 1,43 1,46 1,5
1,41 1,46 1,52 1,58 1,63 1,69 1,75 1,81 1,61 1,66 1,72 1,77 1,83 1,89 1,94 1,75 1,81 1,86 1,91 1,97 2,02 2,08 1,9 1,95 2,01
3,5 3,63 3,77 3,91 4,05 4,2 4,35 4,5 3,99 4,12 4,26 4,4 4,54 4,68 4,83 4,35 4,48 4,62 4,75 4,89 5,03 5,17 4,72 4,85 4,98
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
2,37 2,47 2,56 2,65 2,87 2,97 3,08 3,18 2,67 2,76 2,85 2,95 3,04 3,14 3,37 3,47 2,98 3,06 3,15 3,24 3,34 3,43 3,52 3,19 3,28
1,16 1,2 1,25 1,3 1,34 1,39 1,44 1,49 1,29 1,33 1,37 1,42 1,46 1,51 1,55 1,6 1,41 1,46 1,5 1,54 1,59 1,63 1,68 1,51 1,55
1,45 1,5 1,56 1,62 1,68 1,74 1,8 1,86 1,65 1,71 1,76 1,82 1,88 1,94 2 2,06 1,86 1,91 1,97 2,02 2,08 2,14 2,2 2,01 2,06
3,4 3,53 3,67 3,8 3,94 4,08 4,23 4,38 3,88 4,01 4,14 4,28 4,41 4,55 4,69 4,84 4,36 4,49 4,62 4,75 4,89 5,02 5,16 4,71 4,84
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11
2,31 2,4 2,49 2,58 2,67 2,89 2,99 3,09 3,2 2,68 2,77 2,86 2,96 3,05 3,14 3,37 2,89 2,98 3,06 3,15 3,24 3,33 3,42 3,52 3,19
1,19 1,23 1,28 1,33 1,38 1,43 1,48 1,53 1,58 1,36 1,41 1,45 1,5 1,55 1,59 1,64 1,45 1,49 1,54 1,58 1,63 1,67 1,72 1,76 1,59
1,48 1,54 1,6 1,66 1,72 1,78 1,85 1,91 1,98 1,75 1,81 1,87 1,93 1,99 2,05 2,11 1,9 1,96 2,02 2,08 2,13 2,19 2,26 2,33 2,11
3,3 3,43 3,56 3,69 3,83 3,97 4,11 4,25 4,4 3,9 4,02 4,16 4,29 4,42 4,56 4,7 4,24 4,36 4,49 4,62 4,75 4,88 5,02 5,15 4,7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10
2,24 2,33 2,41 2,5 2,6 2,69 2,9 3 3,1 2,61 2,69 2,78 2,87 2,96 3,05 3,15 3,37 2,89 2,98 3,06 3,15 3,24 3,32 3,42 3,51
1,22 1,26 1,31 1,36 1,41 1,46 1,51 1,56 1,62 1,39 1,44 1,49 1,53 1,58 1,63 1,68 1,73 1,53 1,57 1,62 1,66 1,71 1,76 1,81 1,85
1,52 1,58 1,64 1,7 1,76 1,83 1,89 1,96 2,02 1,79 1,85 1,91 1,97 2,03 2,1 2,16 2,23 2,01 2,06 2,12 2,18 2,25 2,31 2,37 2,43
3,21 3,33 3,46 3,59 3,76 3,85 3,99 4,13 4,27 3,78 3,91 4,03 4,16 4,29 4,43 4,56 4,7 4,23 4,36 4,48 4,61 4,74 4,87 5 5,14
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10
2,17 2,26 2,34 2,43 2,52 2,61 2,82 2,91 3,01 3,11 2,61 2,7 2,78 2,87 2,96 3,05 3,14 2,8 2,89 2,97 3,05 3,14 3,23 3,31 3,4
1,24 1,29 1,34 1,39 1,44 1,49 1,54 1,6 1,65 1,71 1,47 1,52 1,57 1,62 1,67 1,72 1,77 1,56 1,61 1,65 1,7 1,75 1,79 1,84 1,89
1,55 1,61 1,67 1,73 1,8 1,86 1,93 2 2,06 2,13 1,89 1,95 2,01 2,08 2,14 2,21 2,27 2,05 2,11 2,17 2,23 2,29 2,36 2,42 2,48
3,11 3,23 3,36 3,48 3,61 3,74 3,87 4,01 4,14 4,28 3,79 3,91 4,04 4,17 4,3 4,43 4,56 4,11 4,23 4,35 4,47 4,6 4,73 4,85 4,98
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
2,11 2,19 2,27 2,36 2,44 2,53 2,62 2,82 2,92 3,02 3,12 2,62 2,7 2,78 2,87 2,96 3,05 3,14 2,8 2,88 2,96 3,04 3,13 3,21 3,3
1,26 1,31 1,36 1,41 1,47 1,52 1,57 1,63 1,65 1,74 1,8 1,55 1,6 1,65 1,7 1,75 1,8 1,85 1,64 1,68 1,73 1,78 1,83 1,88 1,93
1,58 1,64 1,7 1,77 1,83 1,9 1,96 2,03 2,1 2,17 2,25 1,99 2,05 2,12 2,18 2,25 2,32 2,38 2,15 2,21 2,27 2,33 2,4 2,46 2,53
2,9 3,13 3,25 3,38 3,5 3,63 3,75 3,88 4,02 4,15 4,29 3,8 3,92 4,04 4,17 4,29 4,42 4,55 4,1 4,22 4,34 4,46 4,58 4,71 4,83
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
2,04 2,12 2,2 2,28 2,37 2,45 2,54 2,63 2,83 2,93 3,02 3,12 2,62 0,7 2,78 2,87 2,95 3,04 3,13 2,79 2,87 2,95 3,03 3,11 3,2
1,28 1,33 1,39 1,44 1,49 1,54 1,69 1,65 1,71 1,77 1,83 1,89 1,62 1,67 1,72 1,78 1,83 1,88 1,94 1,71 1,76 1,81 1,86 1,91 1,96
1,61 1,67 1,73 1,8 1,86 1,93 2 2,07 2,14 2,21 2,28 2,36 2,08 2,15 2,22 2,28 2,35 2,42 2,49 2,24 2,31 2,97 2,44 2,51 2,57
2,81 2,92 3,15 3,27 3,39 0,74 3,64 3,76 3,89 4,02 4,16 4,29 3,8 3,92 4,04 4,16 4,29 4,41 4,54 4,09 4,2 4,32 4,44 4,56 4,68
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,98 2,05 2,13 2,21 2,29 2,45 2,46 2,54 2,63 2,83 2,93 3,02 3,12 2,61 2,69 2,78 2,86 2,95 3,03 3,12 2,78 2,86 2,94 3,02 3,1
1,3 1,35 1,41 1,46 1,51 1,54 1,62 1,68 1,74 1,79 1,85 1,91 1,97 1,7 1,75 1,8 1,86 1,91 1,97 2,02 1,78 1,83 1,89 1,94 1,99
1,63 1,69 1,76 1,82 1,89 1,93 2,03 2,1 2,17 2,24 2,32 2,39 2,47 2,18 2,25 2,32 2,39 2,46 2,53 2,6 2,34 2,41 2,47 2,54 2,61
2,72 2,82 2,93 3,17 3,28 3,51 3,52 3,64 3,77 3,9 4,02 4,16 4,29 3,79 3,91 4,03 4,15 4,27 4,4 4,52 3,91 4,18 4,3 4,42 4,54As'2=As'4
esp.
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As'1=As'3
As'2=As'4
As (a)
As'1=As'3
As'2=As'4
esp.
As (a)
esp.
As'2=As'4
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (a)
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'2=As'4
esp.
As'1=As'3
As (b)
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As'1=As'3
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As (a)
As (b)
0,66
esp.
As'2=As'4
esp.
As'1=As'3
As'2=As'4
As'1=As'3
As'2=As'4
As (a)
As (b)
esp.
As (b)
As'1=As'3
As'2=As'4
As'1=As'3
As'2=As'4
0,74
0,50
0,52
0,54
0,56
0,58
0,60
a
/b 0,62
0,64
0,68
0,70
0,72
103 
 
 
 
Tabela 31 (conclusão) - Combinação 14  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1 = As'3 : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'2 = As'4 : cm²/m
5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,91 1,99 2,06 2,14 2,22 2,38 2,38 2,46 2,55 2,63 2,83 2,93 3,02 3,11 2,61 2,69 2,77 2,85 2,93 3,02 3,1 2,77 2,84 2,92 3
1,32 1,37 1,42 1,48 1,53 1,57 1,64 1,7 1,76 1,82 1,88 1,94 2 2,06 1,77 1,83 1,88 1,94 1,99 2,05 2,11 1,86 1,91 1,96 2,01
1,65 1,71 1,78 1,85 1,91 1,96 2,05 2,12 2,2 2,27 2,35 2,42 2,5 2,58 2,28 2,35 2,42 2,49 2,56 2,64 2,71 2,44 2,51 2,57 2,64
2,63 2,73 2,84 3,07 3,18 3,4 3,41 3,53 3,65 3,77 3,9 4,02 4,15 4,28 3,78 3,9 4,02 4,14 4,26 4,38 4,5 3,89 4,16 4,28 4,39
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,85 1,92 2 2,07 2,15 2,3 2,3 2,38 2,46 2,55 2,63 2,83 2,92 3,01 2,52 2,6 2,68 2,76 2,84 2,92 3 3,09 2,75 2,82 2,9
1,33 1,39 1,44 1,49 1,55 1,59 1,66 1,72 1,78 1,84 1,9 1,96 2,02 2,09 1,79 1,85 1,9 1,96 2,02 2,07 2,13 2,19 1,93 1,98 2,04
1,67 1,73 1,8 1,87 1,93 1,98 2,08 2,15 2,22 2,3 2,37 2,45 2,53 2,61 2,3 2,37 2,45 2,52 2,59 2,67 2,74 2,82 2,53 2,6 2,67
2,55 2,64 2,74 2,85 3,07 3,29 3,3 3,41 3,53 3,65 3,77 3,89 4,02 4,14 3,66 3,77 3,89 4 4,12 4,24 4,36 4,48 3,87 4,14 4,25
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10
1,54 1,6 1,66 1,72 1,79 1,85 1,92 1,98 2,05 2,12 2,19 2,26 2,33 2,41 2,48 2,56 2,23 2,29 2,36 2,43 2,5 2,57 2,64 2,35 2,41
2,12 2,2 2,28 2,37 2,46 2,54 2,63 2,73 2,82 2,91 3,14 3,24 3,34 3,45 3,55 3,66 3,1 3,2 3,29 3,38 3,63 3,73 3,83 3,3 3,39
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10
1,51 1,57 1,63 1,69 1,75 1,81 1,88 1,94 2,01 2,07 2,14 2,21 2,28 2,36 2,43 2,5 2,18 2,25 2,31 2,38 2,45 2,51 2,58 2,65 2,36
2,07 2,15 2,24 2,32 2,4 2,49 2,58 2,67 2,76 2,85 3,07 3,17 3,27 3,37 3,48 3,59 3,04 3,13 3,22 3,31 3,41 3,67 3,75 3,85 3,32
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9
1,48 1,53 1,59 1,65 1,71 1,77 1,84 1,9 1,97 2,03 2,1 2,17 2,24 2,31 2,38 2,45 2,52 2,25 2,26 2,33 2,39 2,46 2,53 2,6 2,67
2,03 2,11 2,19 2,27 2,35 2,44 2,53 2,61 2,7 2,79 2,89 3,1 3,2 3,3 3,41 3,51 3,62 3,06 3,15 3,24 3,34 3,57 3,67 3,77 3,87
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
1,45 1,5 1,56 1,62 1,68 1,74 1,8 1,86 1,92 1,99 2,06 2,12 2,19 2,26 2,33 2,4 2,47 2,55 2,22 2,28 2,35 2,41 2,48 2,54 2,61
1,99 2,06 2,14 2,22 2,31 2,39 2,47 2,56 2,65 2,74 2,83 2,92 3,14 3,24 3,34 3,44 3,54 3,65 3,09 3,18 3,27 3,36 3,59 3,69 3,79
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,42 1,47 1,53 1,58 1,64 1,7 1,76 1,82 1,88 1,95 2,01 2,08 2,14 2,21 2,28 2,35 2,42 2,49 2,57 2,23 2,3 2,36 2,43 2,49 2,56
1,95 2,02 2,1 2,18 2,26 2,34 2,42 2,51 2,59 2,68 2,77 2,86 3,07 3,17 3,27 3,37 3,47 3,57 3,67 3,11 3,2 3,29 3,38 3,62 3,71
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,39 1,44 14,5 1,55 1,61 1,67 1,73 1,79 1,85 1,91 1,97 2,04 2,1 2,17 2,23 2,3 2,37 2,44 2,51 2,59 2,25 2,31 2,38 2,44 2,51
1,91 1,98 2,06 2,13 2,21 2,29 2,37 2,45 2,54 2,62 2,71 2,8 2,89 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,13 3,22 3,31 3,4 3,64
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,36 1,41 1,46 1,52 1,58 1,63 1,69 1,75 1,81 1,87 1,93 1,99 2,06 2,12 2,19 2,26 2,32 2,39 2,46 2,53 2,2 2,27 2,33 2,39 2,46
1,87 1,94 2,01 2,09 2,17 2,24 2,32 2,4 2,49 2,57 2,66 2,74 2,83 2,92 3,13 3,23 3,33 3,43 3,53 3,63 3,07 3,16 3,24 3,33 3,42
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,33 1,38 1,44 1,49 1,54 1,6 1,66 1,71 1,77 1,83 1,89 1,95 2,02 2,08 2,14 2,21 2,28 2,34 2,41 2,48 2,55 2,22 2,28 2,34 2,41
1,83 1,9 1,97 2,05 2,12 2,2 2,28 2,36 2,44 2,52 2,6 2,69 2,77 2,86 3,07 3,16 3,26 3,36 3,45 3,55 3,65 3,09 3,18 3,26 3,35
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,3 1,35 1,41 1,46 1,51 1,57 1,62 1,68 1,74 1,79 1,85 1,91 1,98 2,04 2,1 2,17 2,23 2,3 2,36 2,43 2,5 2,57 2,23 2,3 2,36
1,79 1,86 1,93 2,01 2,08 2,15 2,23 2,31 2,39 2,47 2,55 2,63 2,72 2,8 2,89 3,1 3,19 3,29 3,38 3,48 3,58 3,68 3,11 3,2 3,28
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,28 1,33 1,38 1,43 1,48 1,57 1,59 1,65 1,7 1,76 1,82 1,88 1,94 2 2,06 2,12 2,19 2,25 2,32 2,38 2,45 2,52 2,59 2,25 2,31
1,76 1,83 1,9 1,97 2,04 2,11 2,19 2,26 2,34 2,42 2,5 2,58 2,66 2,75 2,83 2,92 3,13 3,22 3,32 3,41 3,51 3,61 3,71 3,13 3,22
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,51 1,56 1,61 1,67 1,72 1,78 1,84 1,9 1,96 2,02 2,08 2,14 2,21 2,27 2,34 2,4 2,47 2,54 2,61 2,26
1,72 1,79 1,86 1,93 2 2,07 2,14 2,22 2,29 2,37 2,45 2,53 2,61 2,69 2,77 2,86 3,07 3,16 3,25 3,34 3,44 3,54 3,63 3,73 3,15
0,88
0,90
0,92
esp.
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
As'1,2,3,4
As(a)=As(b)
As'1,2,3,4
esp.
As'1=2=3=4
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
As'1=2=3=4
esp.
As(a)=As(b)
1,00
As'1=2=3=4
esp.
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
esp.
esp.
As(a)=As(b)
0,96
esp.
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
0,84
0,86
0,80
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As'1=As'3
As'1=As'3
0,76
0,78
a(m)
0,82
a
/b
0,94
0,98
104 
 
 
 
Tabela 32 (continua) - Combinação 15  
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1 = As'3 : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'2 = As'4 : cm²/m
5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
2,96 3,08 3,2 3,32 2,8 2,9 3,01 3,11 3,36 3,47 3,59 3,08 3,18 3,29 3,39 3,49 3,6 3,86 3,37 3,47 3,57 3,67 3,77 3,88 3,56
0,96 1 1,04 1,08 1,04 1,04 1,04 1,04 1,07 1,11 1,15 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,22 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,39
1,2 1,25 1,3 1,35 1,2 1,24 1,29 1,33 1,38 1,43 1,48 1,28 1,38 1,42 1,47 1,51 1,56 1,61 1,41 1,45 1,56 1,6 1,64 1,69 1,5
4,08 4,24 4,4 4,57 4,06 4,21 4,36 4,52 4,67 4,83 5 4,52 4,66 4,81 4,96 5,12 5,27 5,43 4,97 5,12 5,27 5,41 5,57 5,72 5,29
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
2,89 3,01 3,12 0,24 2,73 2,83 2,94 3,04 3,15 3,39 3,5 3,01 3,11 3,21 3,31 3,41 3,52 3,48 3,29 3,39 3,48 3,58 3,68 3,78 3,89
1,01 1,05 1,09 1,13 1,04 1,04 1,05 1,08 1,12 1,16 1,2 1,16 1,16 1,16 1,16 1,2 1,24 1,36 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,3
1,26 1,31 1,36 1,41 1,25 1,3 1,35 1,39 1,44 1,49 1,54 1,39 1,44 1,48 1,53 1,58 1,63 1,78 1,47 1,58 1,62 1,67 1,72 1,76 1,81
3,98 4,14 4,3 4,46 3,97 4,11 4,26 4,41 4,56 4,72 4,88 4,41 4,55 4,7 4,85 5 5,15 5,1 4,85 5 5,14 5,29 5,43 5,58 5,74
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,82 2,93 3,05 3,16 3,28 2,76 2,86 2,97 3,07 3,17 3,42 3,53 3,03 3,13 3,23 3,33 3,43 3,53 3,64 3,3 3,44 3,49 3,59 3,69 3,79
1,05 1,09 1,13 1,17 1,22 1,05 1,09 1,13 1,17 1,21 1,25 1,29 1,16 1,16 1,21 1,25 1,29 1,33 1,37 1,28 1,28 1,28 1,28 1,38 1,41
1,31 1,36 1,41 1,47 1,52 1,35 1,4 1,45 1,5 1,55 1,6 1,66 1,5 1,54 1,59 1,64 1,69 1,74 1,79 1,64 1,66 1,74 1,79 1,83 1,88
3,88 4,03 4,19 4,35 4,51 4,01 4,16 4,3 4,45 4,6 4,76 4,92 4,44 4,58 4,73 4,87 5,02 5,17 5,33 4,87 5,08 5,16 5,3 5,45 5,6
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,64 2,86 2,97 3,08 3,2 2,69 2,79 2,89 2,99 3,09 3,33 3,44 2,96 3,05 3,15 3,24 3,34 3,44 3,54 3,22 3,31 3,41 3,5 3,6 3,7
1,08 1,13 1,17 1,22 1,26 1,09 1,13 1,17 1,21 1,25 1,29 1,34 1,16 1,22 1,26 1,3 1,34 1,38 1,42 1,28 1,28 1,29 1,39 1,43 1,47
1,36 1,41 1,46 1,52 1,58 1,4 1,45 1,5 1,55 1,61 1,66 1,72 1,55 1,6 1,65 1,7 1,75 1,81 1,86 1,7 1,75 1,8 1,85 1,9 1,95
3,78 3,93 1,48 4,24 4,4 3,91 4,05 4,19 4,34 4,49 4,64 4,79 4,33 4,47 4,61 4,75 4,9 5,04 5,19 4,75 4,89 5,03 5,17 5,31 5,45
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,57 2,67 2,89 3 3,12 3,23 2,72 2,81 2,91 3,01 3,11 3,35 3,46 2,97 3,06 3,16 3,25 3,35 3,45 3,55 3,23 3,32 3,41 3,5 3,6
1,12 1,16 1,21 1,26 1,3 1,35 1,17 1,21 1,25 1,29 1,34 1,38 1,42 1,26 1,3 1,34 1,38 1,42 1,47 1,51 1,3 1,4 1,43 1,47 1,51
1,4 1,46 1,51 1,57 1,63 1,69 1,5 1,55 1,61 1,66 1,72 1,77 1,83 1,65 1,71 1,76 1,81 1,87 1,92 1,98 1,81 1,86 1,91 1,97 2,02
3,68 3,83 3,98 4,13 4,28 4,44 3,94 4,08 4,23 4,37 4,52 4,67 4,82 4,35 4,49 4,63 4,77 4,91 5,06 5,2 4,76 4,89 5,03 5,17 5,31
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,5 2,6 2,82 2,92 3,13 3,14 2,65 2,74 2,83 2,93 3,03 3,13 3,37 2,89 2,98 3,07 3,17 3,26 3,36 3,46 3,14 3,23 3,32 3,41 3,5
1,16 1,2 1,25 1,3 1,34 1,39 1,2 1,24 1,29 1,33 1,38 1,42 1,47 1,3 1,34 1,38 1,42 1,47 1,51 1,55 1,4 1,44 1,48 1,52 1,56
1,44 1,5 1,56 1,62 1,68 1,74 1,55 1,6 1,66 1,71 1,77 1,83 1,89 1,71 1,76 1,81 1,87 1,93 1,98 2,04 1,87 1,92 1,97 2,03 2,08
3,58 3,73 3,87 4,02 4,17 4,32 3,84 3,97 4,11 4,25 4,4 4,54 4,69 4,23 4,37 4,5 4,64 4,78 4,92 5,06 4,63 4,76 4,9 5,03 5,17
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,43 2,53 2,63 2,84 2,95 3,06 3,17 2,66 2,76 2,85 2,95 3,04 3,14 3,38 2,9 2,99 3,08 3,17 3,27 3,36 3,46 3,14 3,23 3,31 3,41
1,19 1,23 1,28 1,33 1,38 1,49 1,48 1,28 1,32 1,37 1,42 1,46 1,51 1,56 1,38 1,42 1,46 1,51 1,55 1,6 1,64 1,48 1,52 1,56 1,61
1,48 1,54 1,6 1,66 1,73 1,79 1,85 1,65 1,7 1,76 1,82 1,88 1,94 2 1,81 1,86 1,92 1,98 2,04 2,1 2,16 1,97 2,03 2,08 2,14
3,49 3,62 3,76 3,91 4,05 4,2 4,35 3,86 4 4,13 4,27 4,42 4,56 4,7 4,25 4,38 4,51 4,65 4,78 4,92 5,07 4,63 4,76 4,89 5,02
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,36 2,46 2,55 2,65 4,86 2,97 3,08 2,59 2,68 2,77 2,86 2,96 3,05 3,15 3,39 2,9 2,99 3,08 3,17 3,27 3,36 3,46 3,13 3,22 3,31
1,22 1,27 1,32 1,37 1,42 1,47 1,52 1,31 1,36 1,4 1,45 1,5 1,55 1,6 1,65 1,46 1,5 1,55 1,59 1,64 1,69 1,73 1,56 1,6 1,65
1,52 1,58 1,64 1,71 1,77 1,84 1,9 1,69 1,75 1,81 1,87 1,93 1,99 2,05 2,12 1,91 1,97 2,03 2,09 2,15 2,21 2,28 2,08 2,14 2,19
3,39 3,52 3,66 3,8 3,94 4,08 4,23 3,75 3,88 4,02 4,15 4,29 4,43 4,57 4,71 4,25 4,38 4,52 4,65 4,78 4,92 5,06 4,63 4,75 4,88
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11
2,3 2,39 2,48 2,57 2,67 2,88 2,99 3,09 2,6 2,69 2,78 2,87 2,96 3,06 3,16 2,82 2,91 2,99 3,08 3,17 3,26 3,36 3,45 3,13 3,21
1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5 1,56 1,61 1,39 1,44 1,49 1,53 1,58 1,64 1,69 1,49 1,54 1,58 1,63 1,68 1,72 1,77 1,82 1,64 1,68
1,56 1,62 1,68 1,75 1,81 1,88 1,95 2,01 1,79 1,85 1,91 1,97 2,04 2,1 2,17 1,96 2,02 2,08 2,14 2,2 2,26 2,33 2,39 2,19 2,25
3,29 3,42 3,55 3,69 3,82 3,96 4,11 4,25 3,77 3,9 4,03 4,17 4,3 4,44 4,58 4,13 4,26 4,38 4,51 4,65 4,78 4,91 5,05 4,61 4,74
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
2,23 2,32 2,41 2,5 2,59 2,69 2,9 3 3,11 2,61 2,7 2,78 2,88 2,97 3,06 3,16 2,82 2,9 2,99 3,04 3,17 3,26 3,35 3,03 3,12
1,27 1,32 1,37 1,43 1,48 1,53 1,59 1,64 1,7 1,47 1,52 1,57 1,62 1,67 1,72 1,78 1,57 1,62 1,66 1,72 1,76 1,81 1,86 1,67 1,72
1,59 1,65 1,72 1,78 1,85 1,92 1,99 2,06 2,13 1,89 1,95 2,01 2,08 2,15 2,21 2,28 2,06 2,12 2,18 2,26 2,31 2,38 2,44 2,23 2,29
3,19 3,32 3,45 3,58 3,71 3,85 3,99 4,13 4,27 3,78 3,91 4,04 4,17 4,31 4,44 4,58 4,13 4,25 4,38 4,45 4,64 4,77 4,9 4,3 4,6
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
2,16 2,25 2,33 2,42 2,51 2,6 2,81 2,91 3,01 2,53 2,61 2,7 2,79 2,88 2,97 3,06 3,15 2,82 2,9 2,98 3,07 3,16 3,24 3,33 3,02
1,3 1,35 1,4 1,45 1,51 1,56 1,62 1,68 1,73 1,49 1,54 1,6 1,65 1,7 1,75 1,81 1,86 1,65 1,69 1,74 1,79 1,84 1,9 1,95 1,75
1,62 1,68 1,75 1,82 1,88 1,95 2,02 2,09 2,17 1,92 1,99 2,05 2,12 2,19 2,25 2,32 2,4 2,16 2,22 2,29 2,35 2,42 2,49 2,56 2,33
3,09 3,22 3,34 3,47 3,6 3,73 3,86 4 4,14 3,67 3,79 3,92 4,05 4,18 4,31 4,44 4,58 4,12 4,25 4,37 4,5 4,62 4,75 4,88 4,28
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
2,09 2,18 2,26 2,35 2,43 2,52 2,61 2,82 2,92 3,02 2,53 2,62 2,7 2,79 2,88 2,97 3,06 3,15 2,81 2,89 2,97 3,06 3,14 3,23 3,32
1,32 1,37 1,42 1,48 1,53 1,59 1,65 1,7 1,76 1,82 1,57 1,62 1,67 1,73 1,78 1,84 1,89 1,95 1,72 1,77 1,82 1,87 1,93 1,98 2,03
1,65 1,71 1,78 1,85 1,91 1,98 2,06 2,13 2,2 2,28 2,02 2,09 2,15 2,22 2,29 2,36 2,44 2,51 2,26 2,33 2,39 2,42 2,53 2,6 2,67
2,88 3,12 3,24 3,36 3,49 3,61 3,74 3,88 4,01 4,15 3,68 3,8 3,92 4,05 4,17 4,3 4,43 4,57 4,12 4,24 4,36 4,48 4,61 4,73 4,86
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
2,03 2,11 2,19 2,27 2,36 2,44 2,53 2,62 2,83 2,92 3,02 2,53 2,62 2,7 2,79 2,87 2,96 3,05 3,14 2,8 2,88 2,96 3,05 3,13 3,21
1,34 1,39 1,44 1,5 1,55 1,61 1,67 1,73 1,79 1,85 1,91 1,65 1,7 1,75 1,81 1,86 1,92 1,98 3,04 1,8 1,85 1,9 1,96 2,01 2,06
1,67 1,74 1,8 1,87 1,94 2,01 2,09 2,16 2,24 2,31 2,39 2,12 2,18 2,25 2,33 2,4 2,47 2,55 2,62 2,36 2,43 2,5 2,57 2,64 2,71
2,79 2,9 3,14 3,25 3,38 3,5 3,63 3,75 3,89 4,02 4,15 3,68 3,8 3,92 4,04 4,17 4,29 4,42 4,55 4,1 4,22 4,34 4,46 4,58 4,71
As'2=As'4
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'2=As'4
esp.
As'1=As'3
As'2=As'4
esp.
As (a)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
0,60
0,62
0,64
0,66
0,68
0,72
0,74
As (b)
As'1=As'3
0,70
As'2=As'4
As (a)
esp.
As'1=As'3
As (a)
0,50
0,52
0,54
0,56
0,58
As'1=As'3
esp.
As (a)
As'1=As'3
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As (b)
As (b)
As'1=As'3
As'2=As'4
As (b)
As (b)
As (a)
esp.
As (a)
As'1=As'3
esp.
esp.
As'2=As'4
As'1=As'3
As (a)
As (b)
esp.
As'2=As'4
esp.
As'2=As'4
As (b)
As (a)
esp.
As'1=As'3
As'2=As'4
As'2=As'4
As (b)
As'1=As'3
As'2=As'4
As (a)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
a
/b
As'1=As'3
105 
 
 
 
Tabela 32 (conclusão) - Combinação 15  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1 = As'3 : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'2 = As'4 : cm²/m
5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,96 2,04 2,12 2,2 2,28 2,37 2,45 2,54 2,63 2,83 2,92 3,02 2,53 2,61 2,7 2,78 2,86 2,95 3,04 3,13 2,79 2,87 2,95 3,03 3,11
1,35 1,41 1,46 1,52 1,57 1,63 1,69 1,75 1,81 1,87 1,94 2 1,72 1,78 1,83 1,89 1,95 2,01 2,06 2,12 1,87 1,93 1,98 2,04 2,09
1,69 1,76 1,83 1,9 1,97 2,04 2,11 2,19 2,26 2,34 2,42 2,5 2,21 2,28 2,36 2,43 2,5 2,58 2,65 2,73 2,46 2,53 2,6 2,67 2,74
2,7 2,8 2,91 3,15 3,27 3,39 3,51 3,63 3,76 3,89 4,02 4,15 3,68 3,79 3,91 4,03 4,16 4,28 4,41 4,54 4,08 4,2 4,32 4,44 4,56
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,9 1,97 2,05 2,13 2,21 2,29 2,37 2,45 2,54 2,63 2,83 2,92 3,02 2,53 2,61 2,69 2,77 2,85 2,94 3,03 3,11 2,77 2,85 2,93 3,01
1,37 1,46 1,48 1,53 1,59 1,65 1,71 1,77 1,83 1,89 1,96 2,02 2,09 1,8 1,85 1,91 1,97 2,03 2,09 2,15 2,21 1,95 2 2,06 2,11
1,71 1,78 1,85 1,92 1,99 2,06 2,14 2,21 2,29 2,37 2,45 2,53 2,61 2,31 2,38 2,46 2,53 2,61 2,68 2,76 2,84 2,56 2,63 2,7 2,77
2,61 2,71 2,82 2,93 3,16 3,28 3,4 3,52 3,64 3,76 3,89 4,02 4,15 3,67 3,78 3,9 4,02 4,14 4,26 4,39 4,52 3,9 4,15 4,29 4,41
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,58 1,64 1,71 1,77 1,84 1,9 1,97 2,04 2,11 2,19 2,26 2,33 2,41 2,49 2,17 2,24 2,31 2,38 2,45 2,52 2,59 2,66 2,37 2,44 2,5
2,17 2,26 2,35 2,43 2,53 2,62 2,71 2,81 2,91 3,13 3,24 3,34 3,45 3,56 3,02 3,12 3,21 3,31 3,41 3,65 3,76 3,86 3,34 3,43 3,52
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10
1,55 1,61 1,67 1,73 1,8 1,86 1,93 2 2,07 2,14 2,21 2,28 2,36 2,43 2,51 2,19 2,26 2,33 2,39 2,46 2,54 2,61 2,68 2,39 2,45
2,13 2,21 2,3 2,38 2,47 2,56 2,66 2,75 2,84 3,06 3,17 3,27 3,38 3,49 3,6 3,05 3,14 3,24 3,34 3,58 3,68 3,78 3,89 3,36 3,45
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10
1,51 1,57 1,63 1,7 1,76 1,83 1,89 1,96 2,03 2,1 2,17 2,24 2,31 2,38 2,46 2,54 2,21 2,28 2,34 2,41 2,48 2,55 2,62 2,7 2,4
2,08 2,16 2,25 2,33 2,42 2,51 2,6 2,69 2,79 2,88 3,1 3,2 3,31 3,41 3,52 3,69 3,08 3,17 3,27 3,36 3,6 3,7 3,81 3,91 3,38
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
1,48 1,54 1,6 1,66 1,72 1,79 1,85 1,92 1,98 2,05 2,12 2,19 2,26 2,33 2,39 2,48 2,56 2,23 2,3 2,36 2,43 2,5 2,57 2,64 2,71
2,04 2,12 2,2 2,28 2,37 2,46 2,55 2,64 2,73 2,82 2,92 3,14 3,24 3,34 3,43 3,56 3,66 3,11 3,2 3,29 3,39 3,63 3,73 3,83 3,94
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
1,45 1,51 1,57 1,63 1,69 1,75 1,81 1,88 1,94 2,01 2,08 2,15 2,22 2,29 2,36 2,43 2,51 2,18 2,25 2,31 2,38 2,45 2,52 2,59 2,66
2 2,08 2,16 2,24 2,32 2,41 2,49 2,58 2,67 2,76 2,86 3,07 3,17 3,27 3,38 3,48 3,59 3,04 3,13 3,22 3,32 3,41 3,65 3,75 3,85
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,42 1,48 1,54 1,59 1,65 1,71 1,78 1,84 1,9 1,97 2,03 2,1 2,17 2,24 2,31 2,41 2,45 2,14 2,6 2,27 2,33 2,4 2,46 2,53 2,6
1,96 2,03 2,11 2,19 2,27 2,36 2,44 2,53 2,62 2,71 2,8 2,89 3,11 3,21 3,31 3,45 3,51 2,98 3,73 3,16 3,25 3,34 3,58 3,68 3,78
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,39 1,45 1,5 1,56 1,62 1,68 1,74 1,8 1,86 1,93 1,99 2,06 2,13 2,19 2,26 2,33 2,4 2,1 2,55 2,62 2,28 2,35 2,41 2,48 2,55
1,92 1,99 2,07 2,15 2,23 2,31 2,39 2,48 2,56 2,65 2,74 2,83 2,92 3,14 3,24 3,34 3,44 2,92 3,65 3,76 3,18 3,27 3,36 3,6 3,7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,36 1,42 1,47 1,53 1,59 1,65 1,7 1,76 1,83 1,89 1,95 2,02 2,08 2,15 2,22 2,29 2,36 2,05 2,5 2,57 2,64 2,3 2,37 2,43 2,5
1,88 1,95 2,03 2,1 2,18 2,26 2,34 2,43 2,51 2,6 2,68 2,77 2,86 3,08 3,17 3,27 3,37 2,86 3,58 3,68 3,79 3,21 3,3 3,39 3,62
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,34 1,39 1,44 1,5 1,56 1,61 1,67 1,73 1,79 1,85 1,91 1,98 2,04 2,11 2,17 2,24 2,31 2,01 2,45 2,52 2,59 2,67 2,32 2,38 2,45
1,84 1,91 1,99 2,06 2,14 2,22 2,3 2,38 2,46 2,54 2,63 2,22 2,81 2,29 3,11 3,21 3,31 2,8 3,51 3,61 3,71 3,82 3,23 3,32 3,41
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,31 1,36 1,42 1,47 1,52 1,58 1,64 1,69 1,75 1,81 1,87 1,94 2 2,06 2,13 2,19 2,26 1,97 2,4 2,47 2,54 2,61 2,68 2,33 2,4
1,8 1,87 1,95 2,02 2,1 2,17 2,25 2,33 2,41 2,49 2,58 2,66 2,75 2,84 2,93 3,14 3,24 2,75 3,44 3,54 3,64 3,74 3,85 3,25 3,34
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
1,28 1,34 1,39 1,44 1,49 1,55 1,6 1,66 1,72 1,78 1,84 1,9 1,96 2,02 2,09 2,15 2,22 1,93 2,35 2,42 2,49 2,56 2,63 2,82 2,35
1,77 1,84 1,91 1,98 2,05 2,13 2,21 2,28 2,36 2,44 2,53 2,61 2,69 2,78 2,87 3,08 3,18 2,69 3,37 3,47 3,57 3,67 3,77 3,87 3,27
a(m)
As'2=As'4
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As (a)
As(a)=As(b)
esp.
As'1=2=3=4
esp.
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
esp.
As'1=2=3=4
esp.
As'1=2=3=4
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
0,76
esp.
esp.
As(a)=As(b)
0,88
0,90
As'1,2,3,4
esp.
esp.
0,78
As'1=2=3=4
As'1=As'3
0,98
As'1=2=3=4
0,96
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
esp.
0,94
0,92
0,86
a
/b
As'1,2,3,4
1,00
As (b)
As (a)
0,80
0,82
0,84
106 
 
 
 
Tabela 33 (continua) - Combinação 16  
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1 = As'3 : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'2 = As'4 : cm²/m
5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,97 3,09 3,21 3,33 3,46 3,59 3,02 3,13 3,38 3,49 3,61 3,74 3,86 3,32 3,42 3,53 3,64 3,91 4,02 4,14 3,61 3,72 3,82 3,93 4,04
0,96 1 1,04 108 1,12 1,17 1,04 1,04 1,08 1,12 1,16 1,2 1,24 1,16 1,16 1,16 1,16 1,24 1,27 1,31 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
1,21 1,25 1,3 1,35 1,41 1,46 1,3 1,34 1,39 1,44 1,49 1,54 1,59 1,43 1,48 1,53 1,57 1,62 1,67 1,72 1,57 1,62 1,67 1,71 1,76
4,08 4,24 4,41 4,58 4,95 5,13 4,39 4,54 4,7 4,87 5,03 5,2 5,38 4,86 5,01 5,17 4,33 5,49 5,66 5,83 5,33 5,48 5,64 5,8 5,96
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,9 3,01 3,13 3,25 3,38 3,5 2,95 3,06 3,17 3,41 3,53 3,65 3,77 3,89 3,34 3,45 3,55 3,66 3,93 4,04 4,16 3,63 3,73 3,83 3,94
1,01 1,05 1,09 1,13 1,17 1,22 1,05 1,09 1,13 1,17 1,21 1,25 1,29 1,33 1,16 1,21 1,25 1,29 1,33 1,37 1,41 1,28 1,28 1,28 1,38
1,26 1,31 1,36 1,41 1,47 1,52 1,35 1,4 1,45 1,5 1,55 1,6 1,66 1,71 1,55 1,59 1,64 1,69 1,74 1,8 1,85 1,69 1,74 1,79 1,84
3,98 4,14 4,31 4,47 4,64 5,01 4,28 4,44 4,59 4,75 4,91 5,08 5,25 5,42 4,89 5,05 5,2 5,36 5,52 5,69 5,85 5,35 5,5 5,66 5,81
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,82 2,94 3,06 3,17 3,29 3,42 3,54 2,98 3,09 3,33 3,44 3,56 3,68 3,79 3,26 3,36 3,46 3,57 3,83 3,94 4,06 3,54 3,64 3,74 3,84
1,05 1,09 1,13 1,18 1,22 1,27 1,31 1,13 1,17 1,21 1,26 1,3 1,34 1,38 1,22 1,26 1,3 1,34 1,38 1,42 1,46 1,28 1,3 1,39 1,43
1,31 1,36 1,41 1,47 1,53 1,58 1,64 1,46 1,51 1,56 1,61 1,67 1,72 1,78 1,61 1,66 1,71 1,76 1,81 1,87 1,92 1,76 1,81 1,86 1,91
3,88 4,04 4,2 4,36 4,53 4,89 5,07 4,33 4,48 4,64 4,79 4,95 5,12 5,29 4,77 4,92 5,08 5,23 5,39 5,55 5,71 5,22 5,37 5,52 5,67
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,64 2,86 2,98 3,09 3,21 3,33 3,45 2,91 3,01 3,11 3,35 3,47 3,58 3,7 3,82 3,28 3,38 3,48 3,58 3,84 3,96 4,07 3,55 3,65 3,75
1,08 1,13 1,17 1,22 1,27 1,31 1,36 1,17 1,22 1,26 1,3 1,35 1,39 1,44 1,48 1,31 1,35 1,39 1,43 1,48 1,52 1,56 1,41 1,45 1,49
1,36 1,41 1,47 1,52 1,58 1,64 1,7 1,51 1,56 1,62 1,67 1,73 1,79 1,85 1,9 1,72 1,77 1,83 1,88 1,94 1,99 2,05 1,87 1,93 1,98
3,79 3,94 4,09 4,25 4,42 4,58 4,94 4,22 4,37 4,52 4,67 4,83 4,99 5,15 5,32 4,8 4,95 5,1 5,25 5,41 5,56 5,72 5,23 5,38 5,53
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,57 2,68 2,9 3,01 3,13 3,24 3,36 3,48 2,93 3,03 3,14 3,38 3,49 3,6 3,72 3,19 3,29 3,39 3,49 3,59 3,85 3,96 3,45 3,55 3,65
1,12 1,17 1,21 1,26 1,31 1,36 1,41 1,46 1,26 1,3 1,35 1,39 1,44 1,48 1,53 1,35 1,4 1,44 1,48 1,53 1,57 1,62 1,45 1,49 1,54
1,4 1,46 1,52 1,58 1,64 1,7 1,76 1,82 1,62 1,67 1,73 1,79 1,85 1,91 1,97 1,78 1,83 1,89 1,94 2 2,06 2,12 1,94 1,99 2,05
3,69 3,84 3,99 4,14 4,3 4,46 4,62 4,98 44,3 4,4 4,55 4,7 4,86 5,02 5,18 4,67 4,82 4,96 5,11 5,27 5,42 5,58 5,1 5,24 5,38
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11
2,5 2,61 2,82 2,93 3,04 3,16 3,27 3,39 2,85 2,95 3,05 3,15 3,39 3,5 3,62 3,73 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,86 3,97 3,45 3,55
1,16 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5 1,3 1,34 1,39 1,43 1,48 1,53 1,58 1,63 1,44 1,48 1,53 1,57 1,62 1,67 1,71 1,54 1,58
1,45 1,5 1,56 1,62 1,69 1,75 1,81 1,88 1,64 1,72 1,78 1,84 1,9 1,97 2,03 2,09 1,89 1,95 2 2,06 2,12 2,19 2,25 2,05 2,11
3,59 3,73 3,88 4,03 4,18 4,34 4,5 4,66 4,14 4,28 4,43 4,58 4,73 4,88 5,04 5,2 4,69 4,83 4,98 5,12 5,27 5,43 5,58 5,1 5,24
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11
2,44 2,53 2,63 2,85 2,96 3,07 3,18 3,3 3,41 2,87 2,97 3,07 3,17 3,41 3,52 3,63 3,11 3,21 3,3 3,4 3,5 3,6 3,86 3,97 3,45
1,19 1,24 1,29 1,34 1,39 1,44 1,49 1,54 1,6 1,38 1,43 1,47 1,52 1,57 1,62 1,67 1,48 1,52 1,57 1,62 1,66 1,71 1,76 1,81 1,63
1,49 1,55 1,61 1,67 1,73 1,8 1,86 1,93 2 1,77 1,83 1,9 1,96 2,02 2,09 2,15 1,94 2 2,06 2,12 2,18 2,25 2,31 2,38 2,17
3,49 3,63 3,77 3,92 4,07 4,22 4,38 4,53 4,88 4,16 4,31 4,45 4,6 4,75 4,9 5,05 4,56 4,7 4,84 4,98 5,13 5,28 5,42 5,58 5,09
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
2,37 2,46 2,56 2,66 2,87 2,98 3,09 3,2 3,32 3,43 2,88 2,98 3,08 3,18 3,42 3,52 3,63 3,12 3,21 3,3 3,4 3,5 3,6 3,85 3,35
1,22 1,27 1,32 1,37 1,42 1,47 1,53 1,58 1,64 1,7 1,46 1,51 1,56 1,61 1,66 1,72 1,77 1,56 1,61 1,66 1,71 1,76 1,81 1,86 1,67
1,52 1,59 1,65 1,71 1,78 1,84 1,91 1,98 2,05 2,12 1,88 1,94 2,01 2,07 2,14 2,21 2,28 2,05 2,11 2,18 2,24 2,3 2,37 2,44 2,22
3,39 3,53 3,67 3,81 3,95 4,1 4,25 4,4 4,56 4,91 4,18 4,32 4,47 4,61 4,76 4,91 5,06 4,56 4,7 4,84 4,98 5,13 5,27 5,42 4,95
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
2,3 2,39 2,48 2,58 2,68 2,9 3 3,11 3,22 3,33 2,8 2,89 2,9 3,09 3,32 3,42 3,53 3,64 3,12 3,21 3,3 3,4 3,49 3,59 3,84
1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,51 1,56 1,62 1,68 1,74 1,5 1,55 1,6 1,65 1,7 1,76 1,81 1,87 1,65 1,7 1,75 1,8 1,85 1,9 1,95
1,56 1,62 1,69 1,75 1,82 1,89 1,96 2,03 2,1 2,17 1,92 1,99 2,05 2,12 2,19 2,26 2,33 2,4 2,16 2,23 2,29 2,36 2,42 2,49 2,56
3,29 3,42 3,56 3,7 3,84 3,98 4,13 4,28 4,43 4,58 4,06 4,2 4,34 4,48 4,62 4,77 4,91 5,06 4,56 4,7 4,84 4,98 5,12 5,26 5,41
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
2,23 2,32 2,41 2,5 2,6 2,81 2,91 3,02 3,12 3,23 3,34 2,81 2,9 2,99 3,09 3,32 3,42 3,53 3,02 3,11 3,2 3,3 3,39 3,48 3,58
1,27 1,32 1,38 1,43 1,48 1,54 1,6 1,65 1,71 1,77 1,83 1,58 1,63 1,68 1,74 1,79 1,87 1,9 1,68 1,73 1,78 1,83 1,89 1,94 1,99
1,59 1,66 1,72 1,79 1,86 1,93 2 2,07 2,14 2,22 2,29 2,03 2,1 2,17 2,23 2,3 2,38 2,45 2,21 2,27 2,34 2,41 2,47 2,54 2,61
3,19 3,32 3,45 3,59 3,72 3,86 4,01 4,15 4,3 4,45 4,6 4,07 4,21 4,34 4,48 4,62 4,77 4,91 4,43 4,56 4,69 4,83 4,97 5,1 5,25
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
2,16 2,25 2,34 2,43 2,52 2,62 2,82 2,93 3,03 3,14 3,24 3,35 2,81 2,9 3 3,09 3,32 3,42 3,52 3,02 3,11 3,2 3,29 3,38 3,47
1,3 1,35 1,4 1,46 1,51 1,57 1,63 1,69 1,74 1,81 1,87 1,93 1,66 1,72 1,77 1,83 1,88 1,94 2 1,76 1,82 1,87 1,92 1,97 2,03
1,62 1,69 1,75 1,82 1,89 1,96 2,03 2,11 2,18 2,26 2,33 2,41 2,14 2,21 2,28 2,35 2,42 2,49 2,57 2,31 2,38 2,45 2,52 2,59 2,66
3,1 3,22 3,35 3,48 3,61 3,75 3,88 4,02 4,17 4,31 4,46 4,61 4,08 4,21 4,35 4,48 4,62 4,76 4,91 4,42 4,55 4,68 4,81 4,95 5,09
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
2,09 2,18 2,27 2,35 2,44 2,53 2,63 2,84 2,94 3,04 3,14 3,25 3,35 2,81 2,9 3 3,09 3,18 3,41 3,52 3,01 3,1 3,19 3,27 3,36
1,32 1,37 1,43 1,48 1,54 1,59 1,65 1,71 1,77 1,84 1,9 1,96 2,03 1,74 1,8 1,86 1,91 1,97 2,03 2,09 1,85 1,9 1,95 2,01 2,06
1,65 1,71 1,78 1,85 1,92 1,99 2,07 2,14 2,22 2,29 2,37 2,45 2,53 2,24 2,31 2,39 2,46 2,54 2,61 2,69 2,42 2,49 2,56 2,63 2,71
2,88 3,12 3,24 3,37 3,5 3,63 3,76 3,9 4,04 4,18 4,32 4,47 4,61 4,08 4,21 4,35 4,48 4,62 4,76 4,9 4,41 4,54 4,67 4,8 4,93
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
2,03 2,11 2,19 2,28 2,37 2,45 2,54 2,64 2,84 2,94 3,04 3,14 3,25 2,72 2,81 2,9 2,99 3,08 3,17 3,4 3,5 3 3,08 3,17 3,26
1,34 1,39 1,45 1,5 1,56 1,62 1,68 1,74 1,8 1,86 1,93 1,99 2,06 1,77 1,83 1,88 1,94 2 2,06 2,12 2,18 1,93 1,98 2,04 2,09
1,67 1,74 1,81 1,88 1,95 2,02 2,1 2,17 2,25 2,33 2,41 2,49 2,57 2,27 2,35 2,42 2,5 2,57 2,65 2,73 2,81 2,53 2,6 2,67 2,75
2,79 2,9 3,14 3,26 3,39 3,52 3,64 3,78 3,91 4,05 4,18 4,32 4,47 3,95 4,08 4,21 4,34 4,47 4,61 4,74 4,88 4,39 4,52 4,64 4,77
As'1=As'3
esp.
As'2=As'4
As'1=As'3
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As'2=As'4
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (b)
As (b)
As'1=As'3
As'2=As'4
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As (a)
As'1=As'3
As (a)
As (b)
As (a)
esp.
As'2=As'4
As'1=As'3
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As'1=As'3
As'2=As'4
esp.
0,72
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As (b)
As'1=As'3
As (b)
As'1=As'3
As (a)
As'2=As'4
esp.
As'2=As'4
esp.
As'1=As'3
As'2=As'4
esp.
As'2=As'4
As'1=As'3
As (b)
esp.
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
0,50
0,52
As'1=As'3
As (b)
As (a)
As (a)
0,70
0,74
a
/b
0,54
0,56
0,58
0,60
0,62
0,64
0,66
0,68
107 
 
 
 
Tabela 33 (conclusão) - Combinação 16  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1 = As'3 : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'2 = As'4 : cm²/m
5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,96 2,04 2,12 2,21 2,29 2,38 2,46 2,55 2,64 3,14 2,95 3,04 3,14 3,25 2,72 2,81 2,89 2,98 3,07 3,16 3,39 3,49 2,99 3,07 3,15
1,35 1,41 1,47 1,52 1,58 1,64 1,7 1,76 1,82 1,81 1,95 2,02 2,08 2,15 1,85 1,91 1,97 2,03 2,09 2,15 2,21 2,28 2,01 2,06 2,12
1,69 1,76 1,83 1,9 1,97 2,05 2,12 2,2 2,28 2,26 2,44 2,52 2,6 2,69 2,38 2,45 2,53 2,61 2,68 2,76 2,84 2,93 2,63 2,71 2,78
2,7 2,81 2,92 3,16 3,28 3,4 3,53 3,65 3,78 4,31 4,05 4,19 4,32 4,46 3,95 4,07 4,2 4,33 4,46 4,59 4,72 4,86 4,37 4,5 4,62
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10
1,9 1,98 2,05 2,13 2,22 2,3 2,38 2,47 2,56 3,04 2,85 2,94 3,04 3,14 3,24 2,72 2,8 2,89 2,97 3,06 3,15 3,38 3,47 2,97 3,05
1,37 1,42 1,48 1,54 1,6 1,66 1,72 1,78 1,84 1,84 1,97 2,04 2,11 2,17 2,24 1,93 1,99 2,05 2,11 2,17 2,24 2,3 2,37 2,09 2,14
1,71 1,78 1,85 1,92 2 2,07 2,15 2,22 2,3 2,29 2,47 2,55 2,63 2,72 2,8 2,48 2,56 2,63 2,71 2,79 2,88 2,96 3,04 2,74 2,81
2,61 2,72 2,82 2,93 3,17 3,29 3,41 3,54 3,66 4,18 3,92 4,05 4,18 4,32 4,46 3,94 4,06 4,19 4,31 4,44 4,57 4,7 4,84 4,35 4,47
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10
1,58 1,64 1,71 1,78 1,84 1,91 1,98 2,05 2,13 2,2 2,28 2,35 2,43 2,51 2,59 2,67 2,33 2,4 2,47 2,55 2,62 2,7 2,77 2,85 2,54
2,17 2,26 2,35 2,44 2,53 2,63 2,73 2,82 2,92 3,15 3,26 3,37 3,48 3,59 3,71 3,83 3,25 3,34 3,59 3,7 3,8 3,91 4,02 4,14 3,57
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 2,87
1,55 1,61 1,67 1,74 1,8 1,87 1,94 2,01 2,08 2,15 2,23 2,3 2,37 2,46 2,54 2,61 2,81 2,35 2,42 2,49 2,57 2,64 2,71 2,79 4,16
2,13 2,21 2,3 2,39 2,48 2,57 2,67 2,76 2,86 3,09 3,19 3,3 3,41 3,52 3,63 3,75 3,86 3,27 3,37 3,62 3,72 3,83 3,94 4,05 9
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 2,81
1,51 1,58 1,64 1,7 1,77 1,83 1,9 1,97 2,04 2,11 2,18 2,25 2,33 2,41 2,48 2,56 2,65 2,83 2,37 2,44 2,51 2,58 2,66 2,73 4,07
2,08 2,17 2,25 2,34 2,43 2,52 2,61 2,71 2,8 2,9 3,12 3,23 3,34 3,44 3,55 3,67 3,78 3,9 3,3 3,4 3,65 3,75 3,86 3,96 9
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,48 1,54 1,6 1,67 1,73 1,79 1,86 1,93 2 2,07 2,14 2,21 2,28 2,36 2,43 2,51 2,58 2,66 2,86 2,39 2,46 2,53 2,6 2,68 2,75
2,04 2,12 2,21 2,29 2,38 2,47 2,56 2,65 2,74 2,84 2,94 3,16 3,27 3,37 3,48 3,59 3,7 3,82 3,93 3,33 3,43 3,67 3,78 3,88 3,99
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,45 1,51 1,57 1,63 1,69 1,76 1,82 1,89 1,95 2,02 2,09 2,16 2,23 2,31 2,38 2,46 2,53 2,61 2,69 2,88 2,41 2,48 2,55 2,62 2,69
2 2,08 2,16 2,24 2,33 2,42 2,51 2,6 2,69 2,78 2,88 3,1 3,2 3,3 3,41 3,52 3,63 3,74 3,85 3,96 3,36 3,6 3,7 3,8 3,91
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,42 1,48 1,54 1,6 1,66 1,72 1,79 1,85 1,91 1,98 2,05 2,12 2,19 2,26 2,33 2,4 2,48 2,56 2,63 2,82 2,91 2,43 2,5 2,57 2,64
1,96 2,04 2,12 2,2 2,28 2,37 2,45 2,54 2,63 2,72 2,82 2,91 3,13 3,24 3,34 3,44 3,55 3,66 3,77 3,88 3,99 3,38 3,62 3,72 3,83
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,39 1,45 1,51 1,57 1,63 1,69 1,75 1,81 1,88 1,94 2,01 2,07 2,14 2,21 2,28 2,36 2,43 2,5 2,58 2,65 2,85 2,93 2,45 2,51 2,58
1,92 1,99 2,07 2,15 2,24 2,32 2,4 2,49 2,58 2,67 2,76 2,85 3,07 3,17 3,27 3,37 3,48 3,59 3,69 3,8 3,91 4,03 3,41 3,65 3,95
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,37 1,42 1,48 1,53 1,59 1,65 1,71 1,77 1,84 1,9 1,97 2,03 2,1 2,17 2,24 2,31 2,38 2,45 2,53 2,6 2,68 2,87 2,95 2,46 2,53
1,88 1,95 2,03 2,11 2,19 2,27 2,36 2,44 2,53 2,61 2,7 2,8 2,89 3,11 3,2 3,31 3,41 3,51 3,62 3,73 3,83 3,94 4,06 3,57 3,67
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
1,34 1,39 1,45 1,5 1,56 1,62 1,68 1,74 1,8 1,86 1,93 1,99 2,06 2,12 2,19 2,26 2,33 2,4 2,48 2,55 2,62 2,81 2,89 2,97 2,48
1,84 1,91 1,99 2,07 2,15 2,23 2,31 2,39 2,48 2,56 2,65 2,74 2,83 2,92 3,14 3,24 3,34 3,44 3,55 3,65 3,76 3,87 3,97 4,09 3,6
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,31 1,36 1,42 1,47 1,53 1,59 1,65 1,7 1,76 1,83 1,89 1,95 2,02 2,08 2,15 2,22 2,29 2,35 2,43 2,5 2,57 2,64 2,83 2,91 3,05
1,8 1,88 1,95 2,03 2,1 2,18 2,26 2,34 2,43 2,51 2,6 2,68 2,77 2,86 3,08 3,17 3,27 3,37 3,47 3,58 3,68 3,79 3,9 4 4,2
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,29 1,34 1,39 1,44 1,5 1,56 1,61 1,67 1,73 1,79 1,85 1,91 1,98 2,04 2,11 2,17 2,24 2,31 2,38 2,45 2,52 2,59 2,67 2,85 2,99
1,77 1,84 1,91 1,99 2,06 2,14 2,22 2,3 2,38 2,46 2,5 2,63 2,72 2,81 2,9 3,11 3,21 3,31 3,41 3,51 3,61 3,71 3,82 3,92 4,11
esp.
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
As'1=2=3=4
esp.
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'1,2,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
esp.
As'1=2=3=4
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
As'1=2=3=4
As (b)
As'1=As'3
As'2=As'4
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
As'2=As'4
esp.
As (b)
As (a)
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
esp.
esp.
As (a)
As'1=As'3
a(m)
esp.
esp.
0,86
0,88
0,90
0,92
0,94
0,96
As'1,2,3,4
0,98
1,00
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
esp.
As(a)=As(b)
0,76
0,78
0,80
0,82
0,84
a
/b
108 
 
 
 
Tabela 34 (continua) - Combinação 17  
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1 = As'3 : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'2 = As'4 : cm²/m
4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,9 3,02 3,14 3,27 3,4 3,53 2,98 3,09 3,34 3,46 3,58 3,7 3,83 3,29 3,4 3,51 3,62 3,89 4,02 3,5 3,61 3,72 3,83 3,94 4,05
0,4 0,98 1,02 1,06 1,1 1,15 1,04 1,04 1,07 1,11 1,15 1,19 1,23 1,16 1,16 1,16 1,16 1,23 1,27 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
1,18 1,23 1,28 1,33 1,38 1,43 1,28 1,32 1,37 1,42 1,47 1,52 1,58 1,43 1,47 1,52 1,57 1,62 1,67 1,46 1,57 1,62 1,67 1,72 1,76
3,98 4,15 4,32 4,5 4,67 5,05 4,32 4,48 4,65 4,81 4,98 5,16 5,33 4,82 4,98 5,14 5,31 5,48 5,65 5,17 5,33 5,49 5,65 5,81 5,97
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,83 2,95 3,07 3,19 3,32 3,45 2,91 3,02 3,13 3,37 3,49 3,61 3,74 3,21 3,32 3,43 3,54 3,65 3,92 4,04 3,52 3,63 3,74 3,84 3,95
0,98 1,02 1,07 1,11 1,15 1,2 1,04 1,07 1,11 1,15 1,2 1,24 1,28 1,16 1,16 1,21 1,25 1,29 1,33 1,37 1,28 1,28 1,28 1,29 1,38
1,23 1,28 1,33 1,39 1,44 1,5 1,33 1,38 1,43 1,48 1,54 1,59 1,64 1,49 1,54 1,59 1,64 1,63 1,74 1,79 1,64 1,69 1,74 1,79 1,84
3,89 4,05 4,22 4,39 4,56 4,93 4,22 4,37 4,54 4,7 4,87 5,03 5,21 4,71 4,86 5,02 5,18 5,35 5,51 5,68 5,2 5,36 5,51 5,67 5,83
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,65 2,87 2,99 3,11 3,24 3,36 3,49 2,94 3,05 3,16 3,41 3,53 3,65 3,77 3,24 3,34 3,45 3,56 3,67 3,94 3,44 3,54 3,64 3,75 3,85
1,02 1,06 1,11 1,15 1,2 1,25 1,29 1,12 1,16 1,2 1,24 1,29 1,33 1,37 1,22 1,26 1,3 1,34 1,38 1,42 1,28 1,28 1,3 1,4 1,44
1,28 1,33 1,39 1,44 1,5 1,56 1,62 1,44 1,49 1,54 1,6 1,65 1,71 1,77 1,6 1,65 1,7 1,76 1,81 1,87 1,71 1,76 1,81 1,86 1,92
3,79 3,95 4,11 4,28 4,45 4,62 4,99 4,27 4,42 4,58 4,75 4,91 5,08 5,25 4,75 4,9 5,06 5,22 5,38 5,54 5,07 5,22 5,38 5,53 5,69
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,58 2,69 2,92 3,03 3,15 3,28 3,4 2,87 2,97 3,08 3,32 3,44 3,55 3,67 3,16 3,26 3,36 3,47 3,58 3,84 3,96 3,45 3,55 3,65 3,76
1,06 1,1 1,15 1,2 1,24 1,29 1,34 1,16 1,2 1,24 1,29 1,33 1,38 1,43 1,26 1,3 1,35 1,39 1,43 1,47 1,52 1,31 1,41 1,45 1,49
1,32 1,38 1,44 1,49 1,55 1,61 1,68 1,49 1,54 1,6 1,66 1,71 1,77 1,83 1,66 1,71 1,77 1,82 1,88 1,93 1,99 1,82 1,88 1,93 1,99
3,7 3,85 4,01 4,17 4,34 4,51 4,68 4,16 4,31 4,47 4,63 4,79 4,95 5,12 4,62 4,78 4,93 5,08 5,24 5,4 5,56 5,09 5,24 5,39 5,49
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,51 2,62 2,84 2,96 3,07 3,19 3,31 3,44 2,89 3 3,1 3,35 3,46 3,58 3,7 3,17 3,28 3,38 3,48 3,59 3,85 3,36 3,46 3,56 3,66
1,09 1,14 1,19 1,24 1,29 1,33 1,39 1,44 1,24 1,29 1,33 1,38 1,43 1,47 1,52 1,35 1,39 1,43 1,48 1,52 1,57 1,41 1,46 1,5 1,54
1,37 1,43 1,49 1,55 1,61 1,67 1,73 1,8 1,6 1,65 1,71 1,77 1,83 1,89 1,96 1,77 1,82 1,88 1,94 2 2,06 1,89 1,94 2 2,05
3,6 3,75 3,91 1,46 4,22 4,39 4,56 4,91 4,2 4,35 4,5 4,66 4,82 4,98 5,15 4,65 4,8 4,95 5,1 5,26 5,42 4,96 5,1 5,25 5,4
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,45 2,55 2,65 2,88 2,99 3,11 3,22 3,34 2,82 2,92 3,02 3,13 3,37 3,48 3,6 3,09 3,19 3,29 3,39 3,49 3,6 3,86 3,37 3,46 3,56
1,13 1,18 1,22 1,24 1,32 1,38 1,43 1,48 1,28 1,33 1,37 1,42 1,47 1,52 1,57 1,39 1,43 1,48 1,52 1,57 1,62 1,67 1,5 1,54 1,59
1,41 1,43 1,53 1,59 1,66 1,72 1,79 1,85 1,65 1,71 1,77 1,83 1,89 1,95 2,02 1,82 1,88 1,94 2 2,06 2,12 2,19 2 2,06 2,12
3,5 3,65 3,8 3,95 4,11 4,27 4,43 4,6 4,09 4,23 4,38 4,54 4,69 4,85 5,01 4,53 4,67 4,82 4,97 5,12 5,27 5,43 4,97 5,1 5,25
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
2,38 2,48 2,58 2,68 2,91 3,02 3,13 3,25 3,37 2,84 2,94 3,04 3,14 3,38 2,5 3,61 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,86 3,37 3,46
1,16 1,21 1,26 1,31 1,36 1,41 1,47 1,52 1,58 1,36 1,41 1,46 1,51 1,56 1,61 1,67 1,47 1,52 1,57 1,61 1,66 1,71 1,76 1,59 1,63
1,45 1,51 1,57 1,64 1,7 1,77 1,84 1,9 1,97 1,75 1,82 1,88 1,94 2,01 2,07 2,14 1,93 1,99 2,06 2,12 2,18 2,25 2,31 2,12 2,18
3,41 3,55 3,7 3,84 4 4,15 4,31 4,47 4,64 4,12 4,26 4,41 4,56 4,71 4,87 5,03 4,54 4,68 4,83 4,91 5,13 5,28 5,43 4,97 5,11
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
2,31 2,41 2,51 2,61 2,82 2,93 3,05 3,16 3,28 2,76 2,85 2,95 3,05 3,16 3,4 3,51 3,01 3,11 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,27 3,36
1,19 1,24 1,29 1,34 1,4 1,45 1,51 1,56 1,62 1,4 1,45 1,5 1,55 1,6 1,65 1,71 1,51 1,56 1,61 1,66 1,71 1,76 1,81 1,63 1,67
1,49 1,55 1,61 1,68 1,75 1,81 1,88 1,95 2,02 1,8 1,86 1,93 1,99 2,06 2,13 2,2 1,98 2,05 2,11 2,17 2,24 2,31 2,37 2,17 2,23
3,31 3,45 3,59 3,74 3,88 4,03 4,19 4,34 4,5 4 4,14 4,29 4,43 4,58 4,73 4,89 4,41 4,55 4,69 4,84 4,91 5,13 5,28 4,83 4,96
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
2,24 2,34 2,43 2,53 2,63 2,85 2,96 3,07 3,18 3,29 2,77 2,87 2,97 3,07 3,17 3,41 3,51 3,02 3,11 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,27
1,22 1,27 1,32 1,37 1,43 1,48 1,54 1,6 1,66 1,72 1,48 1,53 1,59 1,64 1,69 1,78 1,8 1,59 1,64 1,69 1,75 1,8 1,85 1,9 1,71
1,52 1,59 1,65 1,72 1,79 1,86 1,93 2 2,07 2,15 1,9 1,97 2,04 2,11 2,18 2,25 2,32 2,09 2,16 2,22 2,29 2,36 2,43 2,5 2,28
3,21 3,35 3,49 3,63 3,77 3,92 4,07 4,22 4,37 4,53 4,02 4,16 4,3 4,45 4,59 4,74 4,9 4,42 4,56 4,69 4,84 4,98 5,12 5,27 4,82
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
2,18 2,27 2,36 2,46 2,55 2,65 2,87 2,98 3,09 3,2 3,31 2,78 2,88 2,97 3,07 3,17 3,41 3,52 3,02 3,11 3,2 3,3 3,39 3,49 3,59
1,24 1,3 1,35 1,4 1,46 1,52 1,57 1,63 1,69 1,75 1,81 1,56 1,62 1,67 1,73 1,78 1,84 1,9 1,68 1,73 1,78 1,83 1,89 1,94 2
1,55 1,62 1,69 1,75 1,82 1,89 1,97 2,04 2,11 2,19 2,27 2,01 2,08 2,15 2,22 2,29 2,37 2,44 2,2 2,27 2,34 2,41 2,48 2,55 2,62
3,12 3,25 3,38 3,52 3,66 3,8 3,95 4,09 4,24 4,4 4,55 4,04 4,17 4,32 4,46 4,6 4,75 4,9 4,42 4,56 4,69 4,83 4,97 5,12 5,26
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
2,11 2,2 2,29 2,38 2,48 2,57 2,67 2,89 2,99 3,1 3,21 2,7 2,79 2,88 2,98 3,08 3,17 3,41 3,52 3,02 3,11 3,2 3,29 3,39 3,48
1,27 1,32 1,37 1,43 1,49 1,54 1,6 1,66 1,72 1,79 1,85 1,59 1,65 1,7 1,76 1,82 1,88 1,93 1,99 1,76 1,81 1,87 1,92 1,98 2,03
1,58 1,65 1,72 1,79 1,6 1,93 2 2,08 2,15 2,23 2,31 2,05 2,12 2,19 2,26 2,34 2,41 2,49 2,56 2,31 2,38 2,45 2,52 2,6 2,67
2,9 3,15 3,28 3,41 3,55 3,69 3,83 3,97 4,11 4,26 4,41 3,91 4,05 4,18 4,32 4,46 4,61 4,75 4,9 4,42 4,55 4,68 4,82 4,92 5,1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
2,04 2,13 2,22 2,31 2,4 2,49 2,59 2,68 2,9 3 3,11 3,22 2,7 2,79 2,89 2,98 3,08 3,17 3,41 3,51 3,01 3,1 3,19 3,28 3,37
1,29 1,34 1,4 1,45 1,51 1,57 1,63 1,69 1,75 1,81 1,88 1,94 1,68 1,73 1,79 1,85 1,91 1,97 2,03 2,09 1,84 1,9 1,95 2,01 2,07
1,61 1,68 1,75 1,82 1,89 1,96 2,04 2,11 2,19 2,27 2,35 2,43 2,15 2,23 2,3 2,38 3,45 2,53 2,61 2,69 2,42 2,49 2,57 2,64 2,71
2,81 2,93 3,18 3,31 3,44 3,57 3,71 3,85 3,99 4,13 4,28 4,43 3,92 4,05 4,19 4,32 4,46 4,6 4,75 4,89 4,41 4,54 4,67 4,81 4,94
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,98 2,06 2,15 2,24 2,32 2,41 2,51 2,6 2,81 2,91 3,01 3,12 3,22 2,71 2,8 2,89 2,98 3,07 3,17 3,4 3,5 3 3,09 3,18 3,27
1,31 1,36 1,42 1,47 1,53 1,59 1,65 1,71 1,78 1,84 1,91 1,94 2,04 1,76 1,82 1,87 1,93 2 2,06 2,12 2,18 1,93 1,98 2,04 2,1
1,63 1,7 1,77 1,84 1,92 1,99 2,07 2,14 2,22 2,3 2,38 2,47 2,55 2,26 2,33 2,41 2,49 2,57 2,65 2,73 2,81 2,53 2,6 2,68 2,75
2,72 2,84 3,08 3,2 3,33 3,46 3,59 3,72 3,86 4 4,14 4,29 4,43 3,93 4,06 4,19 4,32 4,46 4,6 4,74 4,88 4,4 4,52 4,65 4,79
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As'1=As'3
As'1=As'3
As'2=As'4
As'1=As'3
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
As'2=As'4
esp.
As (b)
As (a)
0,54
As'2=As'4
esp.
As (b)
As'1=As'3
As'1=As'3
As'1=As'3
As (b)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
As (a)
0,58
0,60
0,56
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As (b)
As'1=As'3
As'1=As'3
As (b)
As (a)
As'1=As'3
As'2=As'4
esp.
As (a)
As'1=As'3
As (b)
esp.
As'2=As'4
As (a)
As (b)
As'1=As'3
0,62
0,64
0,66
0,68
esp.
As (b)
esp.
As'2=As'4
As'1=As'3
As (a)
As (b)
esp.
As'2=As'4
0,50
0,52
As (a)
a
/b
0,70
0,72
0,74
109 
 
 
 
Tabela 34 (conclusão) - Combinação 17  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1 = As'3 : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'2 = As'4 : cm²/m
4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,92 2 2,08 2,16 2,25 2,34 2,43 2,52 2,61 2,82 2,92 3,02 3,12 3,22 2,71 2,79 2,88 2,97 3,07 3,16 3,39 3,43 2,99 3,08 2,16
1,32 1,38 1,43 1,49 1,55 1,61 1,67 1,74 1,8 1,86 1,9*3 2 2,07 2,14 1,84 1,9 1,96 2,02 2,08 2,15 2,21 2,28 2,01 2,07 2,13
1,65 1,72 1,79 1,87 1,94 2,02 2,09 2,17 2,25 2,33 2,41 2,5 2,58 2,67 2,36 2,44 2,52 2,6 2,68 2,76 2,84 2,93 2,64 2,71 2,79
2,64 2,75 2,86 3,1 3,22 3,35 3,47 3,6 3,74 3,87 4,01 4,15 4,29 4,43 3,93 4,05 4,18 4,32 4,45 4,59 4,72 4,86 4,38 4,51 4,63
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10
1,85 1,93 2,01 2,09 2,18 2,26 2,35 2,43 2,52 2,62 2,82 2,92 3,02 3,12 3,22 2,7 2,79 2,88 2,97 3,06 3,15 3,38 4,48 2,98 3,06
1,34 1,39 1,45 1,51 1,57 1,63 1,69 1,76 1,82 1,89 1,95 2,02 2,09 2,16 2,23 1,92 1,98 2,04 2,11 2,17 2,24 2,3 2,37 2,09 2,15
1,67 1,74 1,81 1,89 1,96 2,04 2,12 2,19 2,27 2,36 2,44 2,53 2,61 2,7 2,79 2,47 2,55 2,63 2,71 2,79 2,88 2,96 3,05 2,74 2,82
2,55 2,66 2,77 2,88 3,12 3,24 3,36 3,49 3,62 3,75 3,88 4,01 4,15 4,29 4,43 3,92 4,05 4,17 4,3 4,44 4,57 4,7 4,84 4,36 4,41
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10
1,54 1,61 1,67 1,74 1,81 1,88 1,95 2,03 2,1 2,18 2,25 2,33 2,41 2,49 2,57 2,66 2,32 2,39 2,47 2,54 3,62 2,7 2,78 2,86 2,25
2,12 2,21 2,3 2,4 2,49 2,59 2,69 2,79 2,89 3,12 3,23 3,34 3,45 3,57 3,69 3,81 3,23 3,33 3,58 3,69 3,8 3,91 4,03 4,14 3,58
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9
1,51 1,57 1,64 1,71 1,77 1,84 1,91 1,98 2,06 2,13 2,21 2,28 2,36 2,44 2,52 2,6 2,69 2,34 2,42 2,49 2,57 2,64 2,72 2,8 2,88
2,08 2,16 2,25 2,34 2,44 2,53 2,63 2,73 2,83 2,93 3,16 3,27 3,38 3,49 3,61 3,73 3,85 3,26 3,37 3,61 3,72 3,83 3,94 4,06 4,17
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
1,48 1,54 1,6 1,67 1,74 1,8 1,87 1,94 2,01 2,09 2,16 2,23 2,31 2,39 2,47 2,55 2,63 2,83 2,37 2,44 2,51 2,59 2,66 2,74 2,82
2,03 2,12 2,21 2,3 2,39 2,48 2,57 2,67 2,77 2,87 3,09 3,2 3,31 3,42 3,53 3,65 3,77 3,88 3,3 3,4 3,64 3,75 3,86 3,97 4,09
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,45 1,51 1,57 1,64 1,7 1,77 1,83 1,9 1,97 2,04 2,11 2,19 2,26 2,34 2,42 2,5 2,57 2,66 2,85 2,39 2,46 2,53 2,61 2,68 2,76
1,99 2,08 2,16 2,25 2,34 2,43 2,52 2,61 2,71 2,81 2,91 3,13 3,24 3,35 3,46 3,57 3,69 3,8 3,92 3,33 3,43 3,67 3,78 3,89 4
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,42 1,48 1,54 1,6 1,66 1,73 1,8 1,86 1,93 2 2,07 2,14 2,22 2,29 2,37 2,44 2,52 2,6 2,68 2,88 2,41 2,48 2,55 2,63 2,7
1,95 2,03 2,12 2,2 2,29 2,38 2,47 2,56 2,65 2,75 2,85 3,07 3,17 3,28 3,39 3,5 3,61 3,73 3,85 3,96 3,36 3,6 3,7 3,81 3,92
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,39 1,45 1,51 1,57 1,63 1,69 1,76 1,82 1,89 1,96 2,03 2,1 2,17 2,24 2,32 2,39 2,47 2,55 2,63 2,82 2,9 2,43 2,5 2,57 2,65
1,91 1,99 2,07 2,16 2,24 2,33 2,42 2,51 2,6 2,69 2,79 2,89 3,11 3,21 3,32 3,43 3,54 3,65 3,76 3,88 3,99 3,38 3,63 3,73 3,84
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,36 1,42 1,48 1,54 1,6 1,66 1,72 1,79 1,85 1,92 1,99 2,06 2,13 2,2 2,27 2,34 2,42 2,5 2,57 2,65 2,85 2,93 2,45 2,52 2,59
1,87 1,95 2,03 2,11 2,2 2,28 2,37 2,46 2,55 2,64 2,73 2,83 2,92 3,15 3,25 3,36 3,47 3,57 3,69 3,8 3,91 4,03 3,41 3,66 3,76
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,33 1,39 1,45 1,51 1,56 1,63 1,69 1,75 1,81 1,88 1,95 2,01 2,08 2,15 2,22 2,3 2,37 2,45 2,52 2,6 2,68 2,87 2,95 2,47 2,54
1,83 1,91 1,99 2,07 2,15 2,24 2,32 2,41 2,5 2,59 2,68 2,77 2,86 3,08 3,19 3,29 3,4 3,5 3,61 3,72 3,83 3,95 4,06 3,58 3,68
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
1,31 1,36 1,42 1,48 1,53 1,59 1,65 1,72 1,78 1,84 1,91 1,97 2,04 2,11 2,18 2,25 2,32 2,4 2,47 2,55 2,62 2,81 2,89 2,98 2,49
1,8 1,87 1,95 2,03 2,11 2,19 2,27 2,36 2,45 2,53 2,62 2,71 2,81 2,9 3,12 3,22 3,33 3,43 3,54 3,65 3,76 3,87 3,98 4,09 3,61
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,28 1,33 1,39 1,45 1,5 1,56 1,62 1,68 1,74 1,81 1,87 1,93 2 2,07 2,14 2,21 2,28 2,35 2,42 2,49 2,57 2,65 2,84 2,92 3
1,76 1,83 1,91 1,99 2,07 2,15 2,23 2,31 2,4 2,48 2,57 2,66 2,75 2,84 2,94 3,16 3,26 3,36 3,47 3,57 3,68 3,79 3,9 4,01 4,13
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,26 1,31 1,36 1,42 1,47 1,53 1,59 1,65 1,71 1,77 1,83 1,9 1,96 2,03 2,09 2,16 2,23 2,3 2,37 2,45 2,52 2,59 2,67 2,86 2,94
1,73 1,8 1,87 1,95 2,03 2,1 2,18 2,27 2,35 2,43 2,52 2,61 2,7 2,79 2,88 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,61 3,71 3,82 3,93 4,04
As'1=2=3=4
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
As'1=2=3=4
esp.
a(m)
As'1=2=3=4
esp.
esp.
esp.
As'1=2=3=4
As(a)=As(b)
esp.
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As (b)
As'1=As'3
As'2=As'4
As'1=2=3=4
esp.
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
As (a)
As'1=As'3
As'2=As'4
esp.
esp.
As (b)
As (a)
esp.
As(a)=As(b)
0,76
0,78
0,80
As(a)=As(b)
As'1,2,3,4
1,00
As'1,2,3,4
esp.
As(a)=As(b)
0,86
0,88
0,90
0,92
As'1=2=3=4
esp.
As'1=2=3=4
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
a
/b
0,94
0,96
0,98
0,82
0,84
110 
 
 
 
Tabela 35 (continua) - Combinação 18  
 
Concreto: classe= C35 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1 = As'3 : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'2 = As'4 : cm²/m
5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60 7,70 7,80 7,90 8,00
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
3,35 3,47 3,6 3,72 3,13 3,23 3,34 3,45 3,56 3,67 3,94 4,06 3,48 3,58 3,69 3,79 3,9 4,01 4,12 3,74 3,84 3,94 4,04 4,14 4,25
1,09 1,13 1,17 1,21 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,26 1,3 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49
1,36 1,41 1,46 1,51 1,28 1,33 1,43 1,48 1,52 1,57 1,62 1,67 1,44 1,49 1,53 1,64 1,69 1,74 1,78 1,56 1,6 1,65 1,69 1,81 1,85
4,61 4,78 4,94 5,12 4,54 4,69 4,84 5 5,16 5,32 5,49 5,66 5,1 5,25 5,4 5,56 5,71 5,87 6,04 5,51 5,66 5,81 5,96 6,12 6,27
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
3,14 3,39 3,51 3,63 3,76 3,15 3,26 3,36 3,47 3,58 3,69 3,96 3,4 3,5 3,6 3,7 3,81 3,92 4,02 4,13 3,74 3,84 3,94 4,05 4,15
1,14 1,18 1,22 1,26 1,31 1,22 1,22 1,22 1,24 1,28 1,32 1,36 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,42 1,46 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49
1,42 1,47 1,52 1,58 1,63 1,45 1,49 1,54 1,59 1,64 1,69 1,74 1,51 1,62 1,67 1,71 1,76 1,81 1,86 1,91 1,67 1,72 1,84 1,89 1,93
4,5 4,66 4,83 5 5,17 4,58 4,73 4,88 5,04 5,2 5,36 5,52 4,98 5,12 5,27 5,43 5,58 5,74 5,89 6,05 5,53 5,67 5,82 5,97 6,12
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
3,06 3,31 3,42 3,54 3,66 3,08 3,18 3,28 3,39 3,49 3,6 3,71 3,98 3,41 3,51 3,61 3,72 3,82 3,92 4,03 3,65 3,75 3,85 3,95 4,05
1,18 1,23 1,27 1,31 1,36 1,22 1,22 1,25 1,29 1,33 1,37 1,41 1,45 1,35 1,35 1,35 1,35 1,44 1,48 1,52 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49
1,48 1,53 1,59 1,64 1,7 1,5 1,55 1,6 1,66 1,71 1,76 1,81 1,87 1,68 1,73 1,78 1,83 1,88 1,94 1,99 1,82 1,86 1,91 1,96 2,01
4,39 4,55 4,71 4,87 5,04 4,46 4,61 4,76 4,91 5,07 5,23 5,39 5,55 5 5,14 5,29 5,44 5,59 5,75 5,91 5,39 5,53 5,68 5,82 5,97
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,99 3,09 3,34 3,45 3,57 3,69 3,1 3,2 3,3 3,41 3,51 3,62 3,88 3,33 3,42 3,52 3,62 3,72 3,82 3,93 4,03 3,65 3,75 3,85 3,94
1,23 1,27 1,32 1,36 1,41 1,45 1,25 1,29 1,33 1,38 1,42 1,46 1,51 1,35 1,35 1,41 1,45 1,49 1,53 1,57 1,61 1,49 1,49 1,49 1,5
1,53 1,59 1,64 1,7 1,76 1,82 1,61 1,66 1,72 1,77 1,82 1,88 1,94 1,75 1,8 1,85 1,9 1,95 2,01 2,06 2,12 1,93 1,98 2,03 2,09
4,28 4,43 4,59 4,75 4,91 5,08 4,5 4,64 4,79 4,94 5,09 5,25 5,41 4,87 5,01 5,16 5,3 5,45 5,6 5,76 5,91 5,39 5,53 5,68 5,82
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,91 3,01 3,12 3,36 3,48 3,6 3,02 3,12 3,21 3,32 3,42 3,52 3,63 3,89 3,33 3,,43 3,53 3,62 3,72 3,83 3,93 4,03 3,65 3,75 3,84
1,27 1,31 1,36 1,41 1,46 1,5 1,29 1,34 1,39 1,42 1,47 1,51 1,56 1,6 1,41 1,4 1,5 1,54 1,58 1,62 1,67 1,71 1,42 1,51 1,62
1,58 1,64 1,7 1,76 1,82 1,88 1,66 1,72 1,77 1,83 1,89 1,94 2 2,06 1,86 61,9 1,96 2,02 2,07 2,13 2,19 2,25 2,05 2,1 2,16
4,17 4,32 4,47 4,62 4,78 4,94 4,38 4,52 4,66 4,81 4,96 5,11 5,27 5,42 4,88 5,02 5,17 5,31 5,46 5,6 5,76 5,91 5,39 5,53 5,67
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,83 2,93 3,04 3,14 3,38 3,5 3,61 3,03 3,13 3,23 3,33 3,43 3,53 3,64 3,24 3,34 3,43 3,53 3,62 3,72 3,82 3,92 3,55 3,65 3,74
1,31 1,35 1,4 1,45 1,5 1,55 1,6 1,38 1,42 1,47 1,51 1,56 1,61 1,65 1,46 1,5 1,54 1,59 1,63 1,67 1,72 1,76 1,52 1,63 1,67
1,63 1,69 1,75 1,81 1,87 1,94 2 1,77 1,83 1,89 1,94 2 2,06 2,13 1,91 1,97 2,02 2,08 2,14 2,2 2,26 2,32 2,11 2,17 2,22
4,05 4,2 4,35 4,5 4,65 4,81 4,97 4,4 4,54 4,68 4,83 4,97 5,12 5,28 4,56 4,89 5,03 5,17 5,31 5,45 5,6 5,75 5,03 5,38 5,52
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11
2,75 2,85 2,95 3,06 3,29 3,4 3,51 2,95 3,04 3,14 3,23 3,33 3,43 3,54 3,64 3,24 3,34 3,43 3,52 3,62 3,72 3,82 3,92 3,54 3,63
1,34 1,39 1,44 1,49 1,54 1,59 1,65 1,42 1,46 1,51 1,55 1,6 1,65 1,7 1,75 1,54 1,59 1,63 1,68 1,72 1,77 1,81 1,86 1,67 1,71
1,68 1,74 1,8 1,86 1,93 1,99 2,09 1,82 1,88 1,94 2 2,06 2,12 2,19 2,25 2,02 2,08 2,14 2,2 2,26 2,32 2,38 2,44 2,23 2,28
3,94 4,08 4,23 4,38 4,53 4,68 4,83 4,28 4,41 4,55 4,69 4,84 4,98 5,13 5,28 4,56 4,89 5,02 5,16 5,3 5,45 5,59 5,74 5,02 5,36
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11
2,67 2,77 2,87 2,97 3,07 3,31 3,41 3,53 2,96 3,05 3,14 3,24 3,34 3,44 3,54 3,64 3,24 3,33 3,42 3,52 3,61 3,71 3,8 3,9 3,53
1,38 1,43 1,48 1,53 1,58 1,63 1,69 1,74 1,5 1,55 1,59 1,64 1,69 1,75 1,79 1,85 1,63 1,67 1,72 1,76 1,81 1,86 1,91 1,96 1,76
1,72 1,78 1,85 1,91 1,98 2,04 2,11 2,18 1,93 1,99 2,05 2,11 2,18 2,24 2,31 2,37 2,13 2,19 2,26 2,32 2,38 2,44 2,51 2,57 2,34
3,83 3,97 4,11 4,25 4,4 4,54 4,7 4,85 4,29 4,42 4,56 4,7 4,84 4,98 5,13 5,28 4,56 4,88 5,02 5,15 5,29 5,43 5,57 5,72 5
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10
2,6 2,69 2,79 2,88 2,98 3,08 3,32 3,42 3,53 2,96 3,05 3,15 3,24 3,34 3,43 3,53 3,63 3,24 3,32 3,42 3,51 3,6 3,69 3,79 3,89
1,41 1,46 1,51 1,56 1,62 1,67 1,73 1,78 1,84 1,59 1,63 1,68 1,73 1,78 1,84 1,89 1,94 1,71 1,76 1,81 1,85 1,9 1,95 2 2,05
1,76 1,83 1,89 1,96 2,02 2,09 2,16 2,23 2,3 2,03 2,1 2,16 2,23 2,29 2,36 2,43 2,5 2,25 2,31 2,37 2,43 2,5 2,56 2,63 2,7
3,72 3,85 3,99 4,13 4,27 4,41 4,56 4,71 4,86 4,29 4,43 4,56 4,7 4,84 4,98 5,12 5,27 4,55 4,87 5 5,14 5,27 5,41 5,55 5,69
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
2,52 2,61 2,7 2,8 2,89 2,99 3,09 3,32 3,43 2,87 2,96 3,05 3,14 3,24 3,33 3,43 3,52 3,62 3,23 3,31 3,4 3,49 3,58 3,68 3,77
1,44 1,49 1,54 1,6 1,65 1,71 1,76 1,82 1,88 1,62 1,67 1,72 1,77 1,82 1,87 1,93 1,98 2,04 1,79 1,84 1,89 1,94 1,99 2,05 2,1
1,8 1,86 1,93 2 2,06 2,13 2,2 2,28 2,35 2,08 2,14 2,21 2,27 2,34 2,41 2,48 2,55 2,62 2,36 2,42 2,48 2,55 2,62 2,68 2,75
3,61 3,74 3,87 4,01 4,14 4,28 4,42 4,57 4,71 4,17 4,3 4,43 4,56 4,7 4,83 4,97 5,11 5,26 4,54 4,85 4,98 5,12 5,25 5,39 5,52
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
2,44 2,53 2,62 2,71 2,8 2,9 2,99 3,09 3,32 3,43 2,87 2,96 3,05 3,14 3,23 3,32 3,42 3,51 3,13 3,21 3,3 3,39 3,48 3,57 3,66
1,47 1,52 1,57 1,63 1,68 1,74 1,8 1,85 1,91 1,97 1,7 1,75 1,8 1,85 1,91 1,96 2,02 2,08 1,83 1,88 1,93 1,98 2,03 2,08 2,14
1,83 1,9 1,96 2,03 2,1 2,17 2,25 2,32 2,39 2,47 2,18 2,25 2,32 2,38 2,45 2,52 2,6 2,67 2,4 2,46 2,53 2,6 2,67 2,73 2,8
3,36 3,63 3,75 3,88 4,02 4,15 4,29 4,43 4,57 4,71 4 4,29 4,42 4,55 4,69 4,82 4,96 5,1 4,4 4,52 4,83 4,96 5,09 5,22 5,36
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
2,37 2,45 2,54 2,63 2,72 2,81 2,9 3 3,09 3,32 3,43 2,87 2,95 3,04 3,13 3,22 3,31 3,4 3,5 3,11 3,2 3,28 3,37 3,45 3,54
1,49 1,54 1,6 1,65 1,71 1,77 1,83 1,89 1,95 2,01 2,07 1,78 1,83 1,88 1,94 2 2,05 2,11 2,17 1,91 1,96 2,01 2,06 2,12 2,17
1,86 1,93 2 2,07 2,14 2,21 2,28 2,36 2,43 2,51 2,59 2,28 2,35 2,42 2,49 2,57 2,64 2,71 2,79 2,51 2,57 2,64 2,81 2,78 2,85
3,25 3,37 3,64 3,76 3,89 4,02 4,16 4,29 4,43 4,57 4,71 3,99 4,29 4,41 4,54 4,67 4,8 4,94 5,07 4,38 4,5 4,81 4,93 5,06 5,16
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
2,29 2,38 2,46 2,54 2,63 2,72 2,81 2,9 2,99 3,09 3,32 3,42 2,76 2,95 3,03 3,12 3,21 3,3 3,39 3,48 3,1 3,18 3,26 3,35 3,43
1,51 1,57 1,62 1,68 1,74 1,79 1,85 1,91 1,97 2,04 2,1 2,16 1,86 1,91 1,94 2,02 2,08 2,14 2,2 2,26 1,99 2,04 2,09 2,15 2,2
1,89 1,96 2,03 2,1 2,17 2,24 2,32 2,39 2,47 2,55 2,62 2,7 2,39 2,46 2,53 2,6 2,68 2,75 2,83 2,9 2,61 2,68 2,75 2,82 2,89
3,15 3,27 3,38 3,64 3,77 3,9 4,02 4,16 4,29 4,42 4,56 4,7 3,98 4,27 4,4 4,52 4,65 4,78 4,91 5,05 4,35 4,47 4,78 4,9 5,03
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'2=As'4
As (b)
As'1=As'3
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'2=As'4
esp.
As (a)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As'1=As'3
As'2=As'4
As (b)
As'1=As'3
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'2=As'4
0,50
0,52
0,54
0,62
0,64
0,66
0,68
0,70
0,74
0,72
a
/b
0,56
0,58
0,60
111 
 
 
 
Tabela 35 (conclusão) - Combinação 18  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C35 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1 = As'3 : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'2 = As'4 : cm²/m
5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60 7,70 7,80 7,90 8,00
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
2,22 2,3 2,38 2,46 2,55 2,72 2,72 2,81 2,9 2,99 3,08 3,31 3,41 2,85 2,93 3,02 3,1 3,19 3,28 3,37 3,46 3,08 3,16 3,24 3,32
1,53 1,59 1,64 1,7 1,76 1,82 1,88 1,94 2 2,06 2,13 2,19 2,26 1,94 1,99 2,05 2,11 2,17 2,23 2,29 2,35 2,07 2,12 2,18 2,23
1,91 1,98 2,05 2,12 2,2 2,27 2,35 2,42 2,5 2,58 2,66 2,74 2,82 2,49 2,56 2,64 2,71 2,79 2,86 2,94 3,02 2,71 2,78 2,86 2,93
3,05 3,16 3,27 3,39 3,65 3,77 3,9 4,02 4,15 4,28 4,41 4,55 4,69 3,97 4,26 4,38 4,5 4,63 4,76 4,89 5,02 4,33 4,44 4,55 4,86
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
2,15 2,22 2,3 2,38 2,46 2,55 2,63 2,72 2,8 2,89 2,98 3,07 3,3 3,39 2,84 2,92 3 3,09 3,17 3,26 3,35 3,43 3,05 3,13 3,21
1,55 1,6 1,66 1,72 1,78 1,84 1,9 1,96 2,02 2,09 2,15 2,22 2,28 2,35 2,02 2,07 2,13 2,19 2,25 2,31 2,37 2,44 2,14 2,2 2,26
1,93 2 2,08 2,15 2,22 2,3 2,37 2,45 2,53 2,61 2,69 2,77 2,85 2,94 2,59 2,67 2,74 2,82 2,9 2,97 3,05 3,14 2,81 2,89 2,96
2,95 3,06 3,17 3,28 3,39 3,65 3,77 3,89 4,02 4,14 4,27 4,4 4,53 4,67 3,95 4,24 4,36 4,48 4,6 4,73 4,85 4,98 4,29 4,41 4,52
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10
1,79 1,85 1,92 1,98 2,05 2,12 2,19 2,26 2,33 2,41 2,48 2,56 2,63 2,71 2,79 2,43 2,5 2,57 2,64 2,71 2,78 2,86 2,93 2,61 2,67
2,56 2,54 2,63 2,73 2,82 2,91 3,01 3,11 3,21 3,31 3,41 3,66 3,77 3,88 4 3,38 3,48 3,58 3,68 3,78 3,88 3,98 4,25 3,67 3,76
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10
1,75 1,81 1,88 1,94 2,01 2,07 2,14 2,21 2,28 2,36 2,43 2,5 2,58 2,65 2,73 2,81 2,45 2,51 2,58 2,65 2,73 2,8 2,87 2,94 2,62
2,4 2,49 2,58 2,67 2,76 2,85 2,95 3,04 3,14 3,24 3,34 3,59 3,69 3,8 3,91 4,03 3,41 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,27 3,68
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9
1,71 1,77 1,84 1,9 1,97 2,03 2,1 2,17 2,24 2,31 2,38 2,45 2,52 2,6 2,68 2,75 2,39 2,46 2,53 2,6 2,67 2,74 2,81 2,88 2,96
2,35 2,44 2,53 2,61 2,7 2,79 2,89 2,98 3,07 3,17 3,27 3,37 3,62 3,72 3,83 3,94 3,34 3,43 3,52 3,62 3,72 3,82 3,91 4,18 4,29
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
1,68 1,74 1,8 1,86 1,92 1,99 2,06 2,12 2,19 2,26 2,33 2,4 2,47 2,55 2,62 2,7 2,35 2,85 2,48 2,54 2,61 2,68 2,75 2,82 2,9
2,31 2,39 2,47 2,56 2,65 2,74 2,83 2,92 3,01 3,11 3,2 3,3 3,4 3,65 3,75 3,86 3,27 4,08 3,45 3,54 3,64 3,74 3,83 3,93 4,2
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,64 1,7 1,76 1,82 1,88 1,95 2,01 2,08 2,14 2,21 2,28 2,35 2,42 2,49 2,57 2,64 2,3 2,79 2,87 2,49 2,56 2,63 2,7 2,77 2,84
2,26 2,34 2,42 2,51 2,59 2,68 2,77 2,86 2,95 3,04 3,14 3,23 3,33 3,43 3,67 3,78 3,2 4 4,11 3,47 3,56 3,66 3,75 3,85 3,95
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,61 1,67 1,73 1,79 1,85 1,91 1,97 2,04 2,1 2,17 2,23 2,3 2,37 2,44 2,51 2,59 2,25 2,73 2,81 2,88 2,51 2,57 2,64 2,71 2,78
2,21 2,29 2,37 2,45 2,54 2,62 2,71 2,8 2,89 2,98 3,07 3,17 3,26 3,36 3,6 3,7 3,13 3,91 4,02 4,13 3,49 3,58 3,68 3,77 3,87
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,58 1,63 1,69 1,75 1,81 1,87 1,93 1,99 2,06 2,12 2,19 2,26 2,32 2,39 2,46 2,53 2,2 2,68 2,75 2,83 2,9 2,52 2,59 2,65 2,72
2,17 2,24 2,32 2,4 2,49 2,57 2,66 2,74 2,83 2,92 3,01 3,1 3,19 3,29 3,38 3,63 3,07 3,83 3,94 4,05 4,16 3,51 3,6 3,7 3,79
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,54 1,6 1,66 1,71 1,77 1,83 1,89 1,95 2,02 2,08 2,14 2,21 2,28 2,34 2,41 2,48 2,16 2,62 2,7 2,77 2,84 2,92 2,53 2,6 2,67
2,12 2,2 2,28 2,36 2,44 2,52 2,6 2,69 2,77 2,86 2,95 3,04 3,13 3,22 3,32 3,41 3,01 3,76 3,86 3,97 4,07 4,18 3,53 3,62 3,71
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,51 1,57 1,62 1,68 1,74 1,79 1,85 1,91 1,98 2,04 2,1 2,17 2,23 2,3 2,36 2,43 2,12 2,57 2,64 2,71 2,79 2,86 2,93 2,55 2,61
2,08 2,15 2,23 2,31 2,39 2,47 2,55 2,63 2,72 2,8 2,89 2,98 3,07 3,16 3,25 3,34 2,95 3,68 3,78 3,89 3,99 4,1 4,2 3,55 3,64
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
1,48 1,54 1,59 1,65 1,7 1,76 1,82 1,88 1,94 2 2,06 2,12 2,19 2,25 2,32 2,38 2,07 2,52 2,59 2,66 2,73 2,8 2,88 2,95 2,56
2,04 2,11 2,19 2,26 2,34 2,42 2,5 2,58 2,66 2,75 2,83 2,92 3,04 3,09 3,18 3,28 2,89 3,61 3,71 3,81 3,91 4,01 4,12 4,23 3,57
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,45 1,51 1,56 1,61 1,67 1,72 1,78 1,84 1,9 1,96 2,02 2,08 2,14 2,21 2,27 2,34 2,03 2,47 2,54 2,61 2,68 2,75 2,82 2,89 2,96
2 2,07 2,14 2,22 2,29 2,37 2,45 2,53 2,61 2,69 2,77 2,86 2,95 3,03 3,12 3,21 2,83 3,39 3,63 3,73 3,83 3,93 4,04 4,14 4,25
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'2=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
esp.
a(m)
0,86
0,76
As'1=2=3=4
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
esp.
0,90
0,92
0,94
0,96
esp.
As'1=2=3=4
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
esp.
As'1=2=3=4
esp.
As(a)=As(b)
As'1=2=3=4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3,4
0,98
1,00
0,78
0,80
0,82
0,84
a
/b
0,88
112 
 
 
 
APÊNDICE C - Lajes apoiadas em um lado menor e outro maior e 
engastadas em um lado menor e outro maior 
113 
 
 
 
Tabela 36 (continua) - Combinação 19  
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'4 : cm²/m
4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
2,57 2,7 2,83 2,97 3,11 3,25 2,87 3 3,13 3,26 3,39 3,53 3,05 3,31 3,43 3,56 3,69 3,24 3,35 3,47 3,74 3,86 3,99 3,54 3,65
0,83 0,88 0,92 0,96 1,01 1,06 0,92 0,96 1 1,04 1,09 1,13 1,01 1,05 1,09 1,13 1,17 1,1 1,1 1,1 1,17 1,21 1,25 1,2 1,2
1,04 1,1 1,15 1,21 1,26 1,32 1,18 1,23 1,29 1,34 1,4 1,45 1,32 1,37 1,43 1,48 1,53 1,41 1,46 1,51 1,56 1,62 1,67 1,55 1,6
3,53 3,71 3,89 4,24 4,44 4,65 4 4,18 4,36 4,54 4,92 5,12 4,47 4,65 4,82 5,01 5,19 4,78 4,95 5,12 5,29 5,47 5,65 5,25 5,42
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12
2,51 2,63 2,76 2,9 3,03 3,17 2 2,93 3,05 3,18 3,31 3,45 2,98 3,1 3,35 3,47 3,6 3,73 3,27 3,39 3,5 3,77 3,9 3,46 3,57
0,87 0,91 0,96 1,01 1,05 1,1 0,96 1 1,04 1,09 1,13 1,18 1,05 1,09 1,13 1,18 1,22 1,26 1,14 1,18 1,22 1,27 1,31 1,2 1,2
1,09 1,14 1,2 1,26 1,32 1,38 1,23 1,29 1,34 1,4 1,46 1,52 1,38 1,43 1,49 1,54 1,6 1,66 1,53 1,58 1,63 1,69 1,74 1,62 1,67
3,45 3,62 3,8 4,14 4,34 4,54 3,91 4,08 4,25 4,43 4,8 4,99 4,37 4,54 4,71 4,89 5,07 5,25 4,83 5 5,17 5,34 5,52 5,13 5,29
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
2,44 2,57 2,7 2,83 2,96 3,09 3,23 2,86 2,98 3,1 3,23 3,36 2,91 3,02 3,27 3,39 3,51 3,64 3,19 3,3 3,42 3,68 3,8 3,92 3,48
0,91 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,04 1,09 1,13 1,18 1,23 1,09 1,14 1,18 1,22 1,27 1,31 1,19 1,23 1,27 1,32 1,36 1,4 1,29
1,13 1,19 1,25 1,31 1,37 1,43 1,5 1,34 1,4 1,46 1,52 1,58 1,43 1,49 1,55 1,61 1,66 1,72 1,59 1,64 1,7 1,76 1,81 1,87 1,74
3,36 3,53 3,71 3,88 4,23 4,42 4,62 3,98 4,15 4,32 4,5 4,87 4,26 4,43 4,59 4,77 4,94 5,12 4,71 4,88 5,04 5,21 5,38 5,56 5,16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,38 2,5 2,63 2,75 2,88 3,02 3,15 2,67 2,9 3,03 3,15 3,28 3,41 2,95 3,06 3,3 3,42 3,55 3,67 3,22 3,33 3,44 3,7 3,82 3,95
0,94 0,99 1,04 1,09 1,14 1,19 1,24 1,08 1,13 1,17 1,22 1,27 1,32 1,18 1,22 1,27 1,31 1,36 1,41 1,28 1,32 1,36 1,41 1,46 1,5
1,17 1,23 1,29 1,36 1,42 1,49 1,55 1,39 1,45 1,51 1,57 1,64 1,7 1,55 1,6 1,66 1,73 1,79 1,85 1,7 1,76 1,82 1,88 1,94 2
3,28 3,44 3,61 3,79 4,12 4,31 4,51 3,88 4,04 4,21 4,39 4,57 4,94 4,31 4,48 4,65 4,82 4,99 5,17 4,75 4,91 5,08 5,25 5,42 5,59
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,23 2,44 2,56 2,68 2,81 2,94 3,07 3,2 2,83 2,95 3,07 3,19 3,32 2,87 2,98 3,09 3,34 3,46 3,58 3,14 3,24 3,35 3,46 3,72 3,84
0,97 1,02 1,07 1,12 1,17 1,23 1,28 1,34 1,16 1,21 1,26 1,31 1,37 1,22 1,26 1,36 1,36 1,41 1,46 1,32 1,37 1,41 1,46 1,5 1,55
1,21 1,27 1,34 1,4 1,47 1,54 1,6 1,68 1,5 1,56 1,63 1,69 1,76 1,6 1,66 1,72 1,78 1,85 1,91 1,76 1,82 1,88 1,94 2,01 2,07
3,19 3,35 3,52 3,69 3,86 4,2 4,39 4,58 3,94 4,1 4,27 4,45 4,81 4,2 4,36 4,52 4,69 4,86 5,03 4,63 4,79 4,95 5,11 5,28 5,45
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,17 2,37 2,49 2,61 2,73 2,86 2,99 3,12 2,64 2,87 2,99 3,11 3,23 3,35 2,9 3,01 3,25 3,36 3,48 3,6 3,16 3,26 3,37 3,48 3,74
1 1,05 1,1 1,16 1,21 1,27 1,32 1,38 1,2 1,25 1,3 1,36 1,41 1,46 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5 1,55 1,41 1,45 1,5 1,55 1,6
1,25 1,31 1,38 1,45 1,51 1,58 1,65 1,73 1,54 1,6 1,68 1,74 1,81 1,88 1,71 1,77 1,84 1,9 1,97 2,04 1,88 1,94 2 2,07 2,13
3,1 3,26 3,42 3,59 3,76 3,93 4,27 4,46 3,83 3,99 4,16 4,33 4,5 4,86 4,24 4,4 4,56 4,73 4,9 5,07 4,66 4,81 4,97 5,13 5,3
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,11 2,21 2,42 2,54 2,66 2,78 2,9 3,03 3,16 2,68 2,9 3,02 3,14 3,26 3,39 2,92 3,03 3,27 3,39 3,5 3,62 3,17 3,28 3,38 3,49
1,03 1,08 1,13 1,19 1,24 1,3 1,36 1,42 1,48 1,29 1,34 1,39 1,45 1,51 1,56 1,39 1,44 1,49 1,54 1,6 1,65 1,5 1,54 1,59 1,65
1,29 1,35 1,42 1,49 1,56 1,63 1,7 1,78 1,85 1,65 1,72 1,79 1,86 1,94 2,01 1,82 1,89 1,96 2,03 2,1 2,17 1,99 2,06 2,13 2,19
3,02 3,17 3,33 3,49 3,65 3,82 4,15 4,33 4,52 3,88 4,04 4,21 4,37 4,54 4,9 4,28 4,44 4,6 4,76 4,93 5,09 4,68 4,84 4,99 5,15
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,05 2,15 2,26 2,47 2,58 2,7 2,82 2,95 3,07 2,6 2,82 2,93 3,05 3,17 3,29 2,84 2,94 3,05 3,29 3,4 3,52 3,64 3,18 3,29 3,39
1,05 1,11 1,16 1,22 1,28 1,34 1,4 1,46 1,52 1,23 1,37 1,43 1,49 1,54 1,6 1,42 1,48 1,53 1,58 1,64 1,7 1,75 1,58 1,64 1,69
1,32 1,39 1,45 1,52 1,6 1,67 1,74 1,82 1,9 1,7 1,77 1,84 1,91 1,98 2,06 1,87 1,94 2,01 2,08 2,15 2,23 2,3 2,11 2,18 2,25
2,93 3,08 3,23 3,39 3,55 3,71 3,88 4,21 4,39 3,77 3,93 4,09 4,25 4,41 4,58 4,16 4,31 4,47 4,63 4,79 4,95 5,12 4,7 4,85 5,01
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
1,99 2,09 2,19 2,39 2,51 2,62 2,74 2,86 2,98 3,11 2,63 2,85 2,96 3,08 3,19 3,31 2,86 2,96 3,07 3,3 3,42 3,53 3,09 3,19 3,29
1,08 1,13 1,19 1,25 1,31 1,37 1,43 1,49 1,55 1,62 1,41 1,46 1,52 1,58 1,64 1,7 1,51 1,57 1,62 1,68 1,78 1,79 1,62 1,67 1,73
1,35 1,42 1,49 1,56 1,63 1,71 1,78 1,86 1,94 2,02 1,81 1,88 1,95 2,03 2,11 2,19 1,98 2,05 2,13 2,2 2,24 2,35 2,16 2,23 2,3
2,85 2,99 3,14 3,29 3,45 3,6 3,77 3,93 4,27 4,44 3,81 3,97 4,13 4,29 4,45 4,8 4,1 4,34 4,49 4,65 4,81 4,97 4,56 4,71 4,86
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
1,93 2,03 2,13 2,23 2,43 2,54 2,66 2,77 2,89 3,02 3,14 2,65 2,87 2,99 3,1 3,22 3,33 2,87 2,97 3,08 3,32 3,43 3,54 3,1 3,2
1,1 1,16 1,21 1,27 1,33 1,39 1,46 1,52 1,59 1,65 1,72 1,49 1,55 1,61 1,67 1,74 1,8 1,6 1,65 1,71 1,77 1,83 1,89 1,71 1,76
1,38 1,45 1,52 1,59 1,67 1,74 1,82 1,9 1,98 2,07 2,15 1,92 1,99 2,07 2,15 2,23 2,31 2,1 2,17 2,25 2,32 2,4 2,48 2,28 2,35
2,76 2,9 3,05 3,19 3,34 3,5 3,65 3,82 4,14 4,31 4,49 3,85 4 4,16 4,32 4,48 4,83 4,21 4,36 4,51 4,66 4,82 4,98 4,57 4,72
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11
1,87 1,97 2,06 2,16 2,26 2,47 2,58 2,69 2,81 2,92 3,04 3,17 2,68 2,89 3,01 3,12 3,23 3,35 2,88 2,98 3,09 3,32 3,43 3,54 3,1
1,12 1,18 1,24 1,3 1,36 1,42 1,48 1,55 1,62 1,68 1,75 1,82 1,58 1,64 1,7 1,77 1,83 1,9 1,69 1,74 1,8 1,86 1,93 1,99 1,8
1,4 1,47 1,55 1,62 1,7 1,78 1,86 1,94 2,02 2,11 2,19 2,28 2,03 2,11 2,19 2,27 2,36 2,44 2,21 2,29 2,37 2,45 2,53 2,61 2,39
2,68 2,82 2,95 3,1 3,24 3,39 3,54 3,7 3,86 4,18 4,35 4,53 3,88 4,03 4,19 4,34 4,5 4,85 4,23 4,37 4,52 4,67 4,83 4,99 4,57
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,81 1,9 2 2,09 2,19 2,39 2,5 2,61 2,72 2,83 2,95 3,07 2,59 2,87 2,91 3,02 3,13 3,24 3,36 2,89 2,99 3,09 3,33 3,44 3,55
1,14 1,2 1,26 1,32 1,38 1,44 1,51 1,58 1,64 1,71 1,78 1,85 1,61 1,67 1,73 1,8 1,86 1,93 2 1,77 1,83 1,9 1,96 2,02 2,09
1,43 1,5 1,57 1,65 1,73 1,8 1,89 1,97 2,05 2,14 2,23 2,32 2,07 2,15 2,23 2,31 2,4 2,48 2,57 2,33 2,41 2,49 2,57 2,65 2,74
2,6 2,73 2,86 3 3,14 3,29 3,43 3,58 3,74 3,9 4,22 4,39 3,76 3,91 4,06 4,21 4,36 4,52 4,87 4,24 4,38 4,53 4,68 4,83 4,99
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,76 1,84 1,94 2,03 2,12 2,22 2,42 2,52 2,63 2,74 2,86 2,97 3,09 2,61 2,82 2,93 3,03 3,14 3,25 3,37 2,9 2,99 3,09 3,33 3,43
1,16 1,22 1,28 1,34 1,4 1,47 1,53 1,6 1,67 1,74 1,81 1,88 1,96 1,69 1,76 1,82 1,89 1,96 2,03 2,1 1,86 1,92 1,99 2,05 2,12
1,45 1,52 1,6 1,67 1,75 1,83 1,91 2 2,08 2,17 2,26 2,35 2,45 2,18 2,26 2,34 2,43 2,52 2,61 2,7 2,44 2,52 2,61 2,69 2,78
2,41 2,64 2,77 2,91 3,04 3,18 3,33 3,47 3,62 3,77 3,93 4,25 4,42 3,78 3,93 4,08 4,22 4,38 4,53 4,88 4,24 4,39 4,53 4,68 4,83
a
/b
As'4
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
0,50
0,52
0,54
As'4
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
0,68
0,70
0,72
0,74
0,56
0,58
0,60
0,62
0,64
0,66
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Tabela 36 (conclusão) - Combinação 19  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'4 : cm²/m
4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,7 1,79 1,87 1,96 2,06 2,15 2,25 2,44 2,55 2,66 2,77 2,88 2,99 3,11 2,62 2,83 2,94 3,04 3,15 3,26 2,8 2,9 2,99 3,09 3,32
1,17 1,23 1,29 1,35 1,42 1,48 1,55 1,62 1,69 1,76 1,83 1,91 1,98 2,06 1,78 1,85 1,91 1,98 2,05 2,13 1,88 1,95 2,01 2,08 2,14
1,47 1,54 1,62 1,69 1,77 1,85 1,94 2,02 2,11 2,2 2,29 2,38 2,48 2,68 2,29 2,37 2,46 2,55 2,64 2,73 2,47 2,56 2,64 2,73 2,81
2,34 2,45 2,68 2,81 2,95 3,08 3,22 3,36 3,5 3,65 3,8 4,12 4,28 4,44 3,8 3,94 4,09 4,24 4,39 4,54 4,11 4,25 4,39 4,53 4,67
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,64 1,73 1,81 1,9 1,99 2,08 2,17 2,27 2,47 2,57 2,68 2,78 2,89 3,01 3,12 2,63 2,84 2,94 3,05 3,15 3,26 2,8 2,9 2,99 3,09
1,19 1,25 1,31 1,37 1,43 1,5 1,57 1,64 1,71 1,78 1,85 1,93 2 2,17 2,25 1,87 1,94 2,01 2,08 2,15 2,22 1,93 2,03 2,1 2,17
1,48 1,56 1,63 1,71 1,79 1,88 1,96 2,05 2,13 2,22 2,32 2,41 2,61 2,71 2,81 2,4 2,49 2,58 2,67 2,76 2,86 2,58 2,67 2,76 2,84
2,26 2,37 2,6 2,72 2,85 2,98 3,11 3,25 3,39 3,53 3,68 3,83 4,14 4,3 4,46 3,82 3,96 4,1 4,24 4,39 4,54 4,11 4,24 4,38 4,52
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,37 1,44 1,51 1,58 1,66 1,73 1,81 1,89 1,97 2,06 2,14 2,22 2,41 2,5 2,6 2,19 2,27 2,35 2,43 2,52 2,6 2,8 2,41 2,49 2,57
1,88 1,98 2,07 2,17 2,28 2,38 2,59 2,71 2,82 2,94 3,06 3,19 3,31 3,44 3,57 3,18 3,29 3,41 3,53 3,65 3,78 3,91 3,53 3,65 3,76
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10
1,34 1,41 1,48 1,55 1,62 1,69 1,77 1,85 1,93 2,01 2,09 2,18 2,26 2,45 2,54 2,64 2,22 2,3 2,38 2,47 2,55 2,64 2,84 2,44 2,51
1,84 1,93 2,03 2,13 2,23 2,33 2,44 2,65 2,76 2,88 3 3,12 3,24 3,37 3,5 3,63 3,22 3,34 3,46 3,58 3,7 3,82 3,95 3,57 3,68
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10
1,31 1,38 1,45 1,52 1,59 1,66 1,73 1,81 1,89 1,97 2,05 2,13 2,22 2,4 2,49 2,58 2,68 2,25 2,33 2,41 2,5 2,58 2,67 2,87 2,46
1,8 1,89 1,99 2,08 2,18 2,28 2,38 2,59 2,7 2,82 2,93 3,05 3,17 3,3 3,42 3,55 3,68 3,27 3,38 3,5 3,62 3,74 3,87 3,99 3,61
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
1,28 1,35 1,42 1,48 1,55 1,63 1,7 1,77 1,85 1,93 2,01 2,09 2,17 2,25 2,44 2,53 2,62 2,72 2,28 2,36 2,44 2,53 2,61 2,81 2,9
1,77 1,85 1,95 2,04 2,14 2,23 2,33 2,44 2,65 2,76 2,87 2,99 3,11 3,23 3,35 3,48 3,6 3,73 3,31 3,43 3,55 3,67 3,79 3,91 4,04
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,26 1,32 1,39 1,45 1,52 1,59 1,66 1,74 1,81 1,89 1,96 2,04 2,13 2,21 2,39 2,48 2,57 2,66 2,75 2,31 2,39 2,47 2,56 3,64 2,84
1,73 1,82 1,91 2 2,09 2,19 2,29 2,38 2,59 2,7 2,81 2,93 3,04 3,16 3,28 3,41 3,53 3,66 3,79 3,36 3,47 3,59 3,71 3,83 3,95
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,23 1,29 1,36 1,46 1,49 1,56 1,63 1,7 1,77 1,85 1,92 2 2,08 2,16 2,24 2,43 2,51 2,61 2,7 2,79 2,34 2,42 2,5 2,59 2,67
1,69 1,78 1,87 1,96 2,05 2,14 2,24 2,34 2,44 2,65 2,76 2,87 2,98 3,1 3,22 3,34 3,46 3,58 3,71 3,84 3,4 3,52 3,63 3,75 3,87
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,21 1,27 1,33 1,39 1,46 1,53 1,6 1,67 1,74 1,81 1,89 1,96 2,04 2,12 2,2 2,38 2,46 2,55 2,64 2,73 2,83 2,37 2,45 2,53 2,61
1,66 1,74 1,83 1,92 2,01 2,1 2,19 2,29 2,39 2,59 2,7 2,81 2,92 3,03 3,15 3,27 3,39 3,51 3,63 3,76 3,89 3,44 3,56 3,67 3,79
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,18 1,24 1,3 1,37 1,43 1,5 1,56 1,63 1,7 1,77 1,85 1,92 2 2,08 2,15 2,23 2,41 2,5 2,59 2,68 2,77 2,86 2,4 2,48 2,56
1,63 1,71 1,79 1,88 1,97 2,06 2,15 2,24 2,34 2,44 2,65 2,75 2,86 2,97 3,09 3,28 3,32 3,44 3,56 3,68 3,81 3,94 3,49 3,6 3,72
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,16 1,22 1,28 1,34 1,4 1,47 1,53 1,6 1,67 1,74 1,81 1,88 1,96 2,03 2,11 2,19 2,27 2,45 2,54 2,63 2,71 2,81 2,9 2,43 2,51
1,59 1,67 1,76 1,84 1,93 2,02 2,11 2,2 2,29 2,39 2,59 2,7 2,8 2,91 3,02 3,14 3,25 3,37 3,49 3,61 3,73 3,86 4,15 3,53 3,64
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
1,14 1,19 1,25 1,31 1,37 1,44 1,5 1,57 1,63 1,7 1,77 1,85 1,92 1,99 2,07 2,15 2,22 2,4 2,49 2,57 2,66 2,75 2,84 2,93 2,46
1,56 1,64 1,72 1,8 1,89 1,98 2,06 2,15 2,25 2,34 2,44 2,64 2,75 2,85 2,96 3,07 3,19 3,3 3,42 3,54 3,66 3,78 3,91 4,19 3,57
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,11 1,17 1,23 1,29 1,35 1,41 1,47 1,54 1,6 1,67 1,74 1,81 1,88 1,95 2,03 2,1 2,18 2,26 2,44 2,52 2,61 2,7 2,78 2,87 2,97
1,53 1,61 1,69 1,77 1,85 1,94 2,02 2,11 2,2 2,3 2,39 2,59 2,69 2,8 2,9 3,01 3,12 3,24 3,35 3,47 3,59 3,71 3,83 4,11 4,24
0,96
0,98
As'1=As'4
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'1=As'4
0,76
0,78
a(m)
As'1=As'4
As'1=As'4
esp.
0,80
0,82
0,84
0,86
0,88
0,90
As'1=As'4
As(a)=As(b)
As'1=As'4
0,92
0,94
As (b)
As'1
As'4
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As'1=As'4
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
a
/b
esp.
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
esp.
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Tabela 37 (continua) - Combinação 20  
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'4 : cm²/m
3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
2,47 2,6 2,74 2,87 3,02 3,16 2,69 2,93 3,06 3,2 3,33 2,89 3,01 3,26 3,39 3,52 3,66 3,21 3,33 3,45 3,72 3,85 3,42 3,54 3,65
0,8 0,85 0,89 0,93 0,98 1,03 0,9 0,94 0,98 1,02 1,07 1 1 1,03 1,07 1,12 1,16 1,1 1,1 1,1 1,17 1,21 1,2 1,2 1,2
1 1,06 1,11 1,17 1,23 1,28 1,15 1,21 1,26 1,32 1,37 1,25 1,3 1,36 1,41 1,46 1,52 1,4 1,45 1,51 1,56 1,61 1,5 1,55 1,6
3,4 3,58 3,76 4,11 4,31 4,52 3,9 4,08 4,27 4,45 4,83 4,23 4,41 4,59 4,77 4,95 5,14 4,74 4,92 5,09 5,27 5,46 5,08 5,25 5,42
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
2,41 2,54 2,67 2,81 2,95 3,09 2,69 2,86 2,99 3,12 3,26 3,39 2,94 3,06 3,31 3,44 3,57 3,14 3,25 3,37 3,49 3,76 3,89 3,45 3,57
0,84 0,88 0,93 0,98 1,02 1,07 0,94 0,98 1,02 1,07 1,11 1,16 1,04 1,08 1,12 1,16 1,21 1,1 1,1 1,18 1,22 1,26 1,31 1,2 1,2
1,05 1,1 1,16 1,22 1,28 1,34 1,2 1,26 1,32 1,37 1,43 1,49 1,36 1,41 1,47 1,53 1,59 1,46 1,52 1,57 1,63 1,68 1,74 1,62 1,67
3,32 3,49 3,67 3,86 4,21 4,41 3,81 3,98 4,16 4,35 4,53 4,91 4,3 4,48 4,66 4,84 5,02 4,63 4,8 4,97 5,15 5,33 5,51 5,13 5,3
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12
2,26 2,48 2,61 2,74 2,87 3,01 3,15 2,68 2,92 3,04 3,18 3,31 2,87 2,98 3,1 3,36 3,48 3,61 3,17 3,29 3,4 3,67 3,79 3,37 3,48
0,87 0,92 0,97 1,01 1,06 1,12 1,17 1,02 1,06 1,11 1,16 1,21 1,08 1,12 1,17 1,21 1,26 1,3 1,18 1,23 1,27 1,31 1,36 1,2 1,29
1,09 1,15 1,21 1,27 1,33 1,39 1,46 1,31 1,37 1,43 1,49 1,55 1,41 1,47 1,53 1,59 1,65 1,71 1,58 1,63 1,69 1,75 1,81 1,68 1,74
3,23 3,41 3,58 3,76 4,11 4,31 4,51 3,89 4,06 4,24 4,42 4,79 4,2 4,37 4,54 4,72 4,9 5,08 4,68 4,85 5,02 5,2 5,37 5 5,17
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
2,2 2,41 2,54 2,67 2,8 2,94 3,07 2,61 2,84 2,97 3,09 3,23 3,36 2,91 3,02 3,27 3,39 3,52 3,09 3,2 3,32 3,43 3,7 3,82 3,39
0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,16 1,21 1,06 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,16 1,21 1,26 1,3 1,35 1,23 1,27 1,32 1,36 1,41 1,45 1,34
1,13 1,19 1,25 1,31 1,38 1,45 1,51 1,36 1,42 1,48 1,54 1,61 1,68 1,53 1,59 1,65 1,71 1,77 1,63 1,69 1,75 1,81 1,88 1,94 1,8
3,15 3,32 3,49 3,67 3,85 4,2 4,39 3,79 3,96 4,13 4,31 4,49 4,86 4,26 4,43 4,6 4,77 4,95 4,56 4,73 4,9 5,07 5,24 5,41 5,03
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,14 2,26 2,47 2,6 2,73 2,86 2,99 3,13 2,66 2,89 3,01 3,14 3,27 2,83 2,94 3,06 3,31 3,43 3,56 3,12 3,23 3,34 3,46 3,72 3,85
0,93 0,98 1,03 1,09 1,14 1,2 1,25 1,31 1,14 1,19 1,24 1,29 1,35 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,31 1,36 1,41 1,46 1,5 1,55
1,19 1,23 1,29 1,36 1,43 1,49 1,56 1,64 1,47 1,53 1,6 1,66 1,73 1,58 1,64 1,7 1,77 1,83 1,9 1,75 1,81 1,88 1,94 2,01 2,07
3,07 3,23 3,4 3,57 3,75 3,93 4,28 4,48 3,86 4,02 4,2 4,37 4,56 4,15 4,31 4,48 4,65 4,82 5 4,6 4,77 4,93 5,1 5,27 5,45
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,09 2,2 2,41 2,53 2,65 2,78 2,91 3,05 3,59 2,81 2,93 3,06 3,18 3,31 2,86 2,97 3,09 3,34 3,46 3,04 3,14 3,25 3,36 3,48 3,74
0,96 1,01 1,07 1,12 1,18 1,23 1,29 1,35 1,18 1,23 1,28 1,33 1,39 1,44 1,29 1,34 1,39 1,44 1,49 1,35 1,4 1,45 1,5 1,58 1,6
1,2 1,23 1,33 1,4 1,47 1,54 1,61 1,69 1,51 1,58 1,65 1,71 1,79 1,86 1,69 1,76 1,82 1,89 1,96 1,8 1,87 1,93 2 2,07 2,14
2,99 3,15 3,31 3,48 3,65 3,82 4,16 4,36 3,75 3,92 4,08 4,26 4,43 4,8 4,19 4,36 4,52 4,69 4,87 4,48 4,64 4,8 4,96 5,13 5,3
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,03 2,14 2,25 2,46 2,58 2,7 2,83 2,96 3,1 2,62 2,85 2,97 3,09 3,22 2,78 2,89 3 4,24 3,36 3,49 3,06 3,16 3,27 3,38 3,49
0,99 1,04 1,1 1,15 1,21 1,27 1,33 1,39 1,45 1,26 1,32 1,37 1,43 1,49 1,32 1,38 1,43 1,48 1,54 1,59 1,44 1,49 1,54 1,59 1,65
1,24 1,3 1,37 1,44 1,51 1,58 1,66 1,73 1,81 1,62 1,69 1,76 1,84 1,91 1,74 1,8 1,87 1,94 2,01 2,09 1,92 1,99 2,06 2,13 2,2
2,9 3,06 3,22 3,38 3,55 3,72 3,89 4,24 4,43 3,81 3,97 4,14 4,31 4,48 4,08 4,24 4,4 4,56 4,73 4,9 4,58 4,67 4,83 4,99 5,15
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
1,97 2,08 2,18 2,39 2,51 2,63 2,75 2,88 3,01 2,55 2,66 2,89 3,01 3,13 3,25 2,81 2,92 3,03 3,27 3,39 3,51 3,07 3,18 3,29 3,39
1,01 1,07 1,12 1,18 1,24 1,3 1,36 1,42 1,49 1,29 1,35 1,41 1,46 1,52 1,58 1,41 1,46 1,52 1,57 1,63 1,69 1,53 1,58 1,63 1,63
1,27 1,34 1,41 1,48 1,55 1,62 1,7 1,78 1,86 1,66 1,73 1,81 1,88 1,96 2,04 1,85 1,92 1,99 2,07 2,14 2,22 2,04 2,11 2,18 2,25
2,82 2,97 3,13 3,29 3,45 3,61 3,78 4,12 4,3 3,7 3,89 4,02 4,19 4,36 4,53 4,12 4,27 4,43 4,6 4,76 4,93 4,54 4,69 4,85 5,01
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
1,91 2,01 2,12 2,23 2,43 2,55 2,67 2,79 2,92 3,05 2,58 2,8 2,92 3,04 3,16 3,28 2,83 2,94 3,05 3,29 3,4 3,52 3,09 3,19 3,3
1,04 1,09 1,15 1,21 1,27 1,33 1,39 1,46 1,52 1,59 1,38 1,44 1,5 1,56 1,62 1,68 1,5 1,55 1,61 1,67 1,73 1,79 1,62 1,67 1,73
1,3 1,37 1,44 1,51 1,59 1,66 1,74 1,82 1,9 1,99 1,77 1,85 1,93 2 2,08 2,16 1,97 2,04 2,11 2,19 2,27 2,35 2,16 2,23 2,3
2,74 2,89 3,04 3,19 3,35 3,51 3,67 3,84 4,18 4,36 3,75 3,9 4,07 4,23 4,4 4,57 4,15 4,3 4,46 4,62 4,79 4,95 4,55 4,71 4,86
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
1,86 1,96 2,06 2,16 2,27 2,48 2,59 2,71 2,83 2,96 3,08 2,61 2,83 2,95 3,06 3,18 3,3 2,85 2,96 3,06 3,3 3,42 3,53 3,09 3,2
1,06 1,12 1,17 1,23 1,29 1,36 1,42 1,49 1,55 1,62 1,69 1,47 1,53 1,59 1,65 1,72 1,78 1,59 1,64 1,7 1,76 1,82 1,89 1,71 1,76
1,32 1,4 1,47 1,54 1,62 1,7 1,78 1,86 1,94 2,03 2,11 1,89 1,97 2,05 2,13 2,21 2,29 2,08 2,16 2,24 2,31 2,4 2,45 2,28 2,35
2,66 2,8 2,95 3,09 3,25 3,4 3,56 3,73 3,9 4,23 4,41 3,79 3,95 4,1 4,27 4,43 4,6 4,18 4,33 4,49 4,64 4,81 4,97 4,57 4,72
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11
1,8 1,9 1,99 2,1 2,2 2,4 2,51 2,63 2,75 2,87 2,99 2,53 2,64 2,86 2,97 3,09 3,2 3,32 2,87 2,97 3,07 3,31 3,43 3,54 3,1
1,08 1,14 1,2 1,26 1,32 1,38 1,45 1,51 1,58 1,65 1,72 1,5 1,56 1,62 1,68 1,75 1,82 1,88 1,67 1,74 1,8 1,86 1,92 1,99 1,8
1,35 1,42 1,5 1,57 1,65 1,73 1,81 1,89 1,98 2,06 2,15 1,92 2 2,08 2,17 2,25 2,34 2,42 2,2 2,28 2,36 2,44 2,52 2,61 2,39
2,47 2,72 2,86 3 3,15 3,3 3,46 3,61 3,78 3,94 4,28 3,67 3,83 3,95 4,14 4,3 4,46 4,81 4,2 4,35 4,5 4,66 4,82 4,98 4,57
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
1,74 1,84 1,93 2,03 2,13 2,23 2,44 2,55 2,66 2,78 2,9 3,02 2,55 2,66 2,88 2,99 3,1 3,22 2,78 2,88 2,98 3,08 3,32 3,43 3,55
1,1 1,16 1,22 1,28 1,34 1,41 1,47 1,54 1,61 1,68 1,75 1,82 1,58 1,65 1,71 1,78 1,85 1,92 1,7 1,76 1,83 1,89 1,95 2,02 2,09
1,37 1,45 1,52 1,6 1,68 1,76 1,84 1,92 2,01 2,1 2,19 2,28 2,04 2,12 2,2 2,29 2,37 2,46 2,23 2,32 2,4 2,48 2,57 2,65 2,74
2,4 2,63 2,77 2,91 3,05 3,2 3,35 2,5 3,66 3,82 4,14 4,32 3,71 3,86 4,01 4,16 4,32 4,49 4,07 4,22 4,36 4,52 4,67 4,83 4,99
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,69 1,78 1,87 1,97 2,06 2,16 2,26 2,47 2,58 2,69 2,81 2,93 3,05 2,57 2,68 2,9 3,01 3,12 3,23 2,79 2,89 2,99 3,09 3,32 3,43
1,11 1,17 1,23 1,3 1,36 1,43 1,49 1,56 1,63 1,7 1,78 1,85 1,93 1,67 1,74 1,81 1,87 1,94 2,02 1,79 1,85 1,92 1,98 2,05 2,12
1,39 1,47 1,54 1,62 1,7 1,78 1,87 1,95 2,04 2,13 2,22 2,31 2,41 2,15 2,23 2,32 2,41 2,5 2,59 2,35 2,43 2,52 2,6 2,69 2,78
2,32 2,45 2,68 2,82 2,96 3,1 3,24 3,39 3,54 3,7 3,86 4,18 4,36 3,73 3,88 4,03 4,19 4,34 4,5 4,08 4,23 4,37 4,52 4,68 4,83
a
/b
As'4
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
0,50
0,52
0,54
As'4
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
0,68
0,70
0,72
0,74
0,56
0,58
0,60
0,62
0,64
0,66
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Tabela 37 (conclusão) - Combinação 20  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'4 : cm²/m
3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,63 1,72 1,81 1,9 2 2,09 2,19 2,39 2,5 2,61 2,72 2,83 2,94 3,07 2,59 2,8 2,91 3,02 3,13 3,24 2,79 2,89 2,99 3,09 3,32
1,13 1,19 1,25 1,31 1,38 1,44 1,51 1,58 1,65 1,73 1,8 1,88 1,95 2,03 1,76 1,83 1,9 1,97 2,04 2,11 1,88 1,94 2,01 2,08 2,14
1,41 1,48 1,56 1,64 1,72 1,81 1,89 1,98 2,07 2,16 2,25 2,34 2,44 2,65 2,26 2,35 2,44 2,53 2,62 2,72 2,46 2,55 2,64 2,72 2,81
2,25 2,37 2,59 2,73 2,86 3 3,14 3,28 3,43 3,58 3,74 3,89 4,22 4,39 3,76 3,9 4,05 4,2 4,36 4,52 4,09 4,23 4,38 4,53 4,67
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,58 1,67 1,75 1,84 1,93 2,03 2,12 2,22 2,41 2,52 2,63 2,74 2,85 2,97 2,51 2,6 2,81 2,92 3,03 3,14 3,25 2,8 2,89 2,99 3,09
1,14 1,2 1,26 1,33 1,39 1,46 1,53 1,6 1,67 1,74 1,82 1,9 1,97 2,05 1,78 1,85 1,92 1,99 2,06 2,14 2,21 1,96 2,03 2,1 2,17
1,47 1,5 1,58 1,66 1,74 1,83 1,91 2 2,09 2,18 2,27 2,37 2,47 2,67 2,29 2,38 2,47 2,56 2,65 2,75 2,85 2,58 2,67 2,75 2,85
2,17 2,29 2,41 2,64 2,77 2,9 3,04 3,18 3,32 3,47 3,61 3,77 3,92 4,24 3,64 3,78 3,92 4,07 4,22 4,37 4,52 4,1 4,24 4,38 4,52
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,32 1,39 1,46 1,53 1,61 1,69 1,76 1,85 1,93 2,01 2,1 2,19 2,37 2,47 2,57 2,17 2,25 2,33 2,42 2,51 2,59 2,68 2,41 2,49 2,57
1,81 1,91 2 2,11 2,21 2,32 2,43 2,64 2,76 2,88 3,01 3,13 3,26 3,4 3,53 3,14 3,26 3,38 3,51 3,64 3,76 3,89 3,52 3,64 3,76
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10
1,29 1,36 1,43 1,5 1,57 1,65 1,73 1,81 1,89 1,97 2,06 2,14 2,23 2,42 2,51 2,61 2,2 2,28 2,37 2,45 2,54 2,63 2,83 2,43 2,51
1,77 1,87 1,96 2,06 2,16 2,27 2,37 2,59 2,7 2,82 2,94 3,07 3,19 3,32 3,46 3,59 3,19 3,31 3,43 3,56 3,68 3,81 3,94 3,57 3,68
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10
1,26 133 1,4 1,47 1,54 1,62 1,69 1,77 1,85 1,93 2,01 2,1 2,18 2,27 2,46 2,56 2,65 2,24 2,32 2,4 2,49 2,57 2,66 2,86 2,46
1,73 1,83 1,92 2,02 2,12 2,22 2,33 2,43 2,65 2,76 2,88 3 3,13 3,25 3,38 3,51 3,65 3,24 3,36 3,48 3,61 3,73 3,86 3,99 3,61
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
1,24 1,3 1,37 1,44 1,51 1,58 1,66 1,73 1,81 1,89 1,97 2,05 2,14 2,22 2,41 2,5 2,6 2,7 2,27 2,35 2,43 2,52 2,61 2,81 2,9
1,7 1,79 1,88 1,98 2,07 2,17 2,28 2,38 2,59 2,71 2,82 2,94 3,06 3,19 3,31 3,44 3,54 3,71 3,29 3,41 3,53 3,66 3,78 3,91 4,04
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,21 1,27 1,34 1,41 1,48 1,55 1,62 1,7 1,77 1,85 1,93 2,01 2,09 2,18 2,27 2,45 2,54 2,64 2,74 2,3 2,38 2,47 2,55 2,64 2,84
1,66 1,75 1,84 1,94 2,03 2,13 2,23 2,33 2,44 2,65 2,76 2,88 3 3,12 3,24 3,37 3,5 3,63 3,76 3,34 3,46 3,58 3,7 3,83 3,95
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,18 1,25 1,31 1,38 1,45 1,52 1,59 1,66 1,74 1,81 1,89 1,97 2,05 2,13 2,22 2,4 2,49 2,59 2,68 2,78 2,34 2,42 2,5 2,58 2,67
1,63 1,72 1,81 1,9 1,99 2,09 2,18 2,28 2,39 2,6 2,71 2,82 2,94 3,06 3,18 3,3 3,43 3,59 3,69 3,82 3,39 3,51 3,63 3,75 3,87
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,16 1,22 1,29 1,35 1,42 1,49 1,56 1,63 1,7 1,78 1,85 1,93 2,01 2,09 2,17 2,26 2,44 2,53 2,63 2,72 2,82 2,37 2,45 2,53 2,61
1,6 1,68 1,77 1,86 1,95 2,04 2,14 2,24 2,34 2,44 2,65 2,76 2,88 2,99 3,11 3,23 3,36 3,48 3,61 3,74 3,87 3,44 3,55 3,67 3,79
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,14 1,2 1,26 1,32 1,39 1,46 1,52 1,59 1,67 1,74 1,81 1,89 1,97 2,05 2,13 2,21 2,39 2,48 2,57 2,67 2,76 2,86 2,4 2,48 2,56
1,56 1,65 1,73 1,82 1,91 2 2,1 2,19 2,29 2,39 2,6 2,71 2,82 2,93 3,05 3,17 3,29 3,41 3,54 3,66 3,79 3,93 3,48 3,6 3,72
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,11 1,17 1,23 1,3 1,36 1,43 1,49 1,56 1,63 1,7 1,78 1,85 1,93 2,01 2,09 2,17 2,25 2,43 2,52 2,61 2,7 2,8 2,89 2,43 2,51
1,53 1,61 1,7 1,78 1,87 1,96 2,05 2,15 2,25 2,34 2,44 2,65 2,76 2,87 2,99 3,1 3,22 3,34 3,47 3,59 3,72 3,85 4,14 3,53 3,64
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
1,09 1,15 1,21 1,27 1,33 1,4 1,46 1,53 1,6 1,67 1,74 1,82 1,89 1,97 2,04 2,12 2,21 2,38 2,47 2,56 2,65 2,74 2,84 2,93 2,46
1,5 1,58 1,66 1,75 1,83 1,92 2,01 2,11 2,2 2,3 2,4 2,6 2,71 2,82 2,93 3,04 3,16 3,28 3,4 3,52 3,64 3,77 3,9 4,19 3,57
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,07 1,13 1,19 1,25 1,31 1,37 1,43 1,5 1,57 1,64 1,71 1,78 1,85 1,93 2 2,08 2,16 2,24 2,42 2,51 2,6 2,69 2,78 2,87 2,97
1,47 1,55 1,63 1,71 1,8 1,88 1,97 2,06 2,16 2,25 2,35 2,45 2,65 2,76 2,87 2,98 3,1 3,21 3,33 3,45 3,57 3,7 3,82 4,11 4,24
0,96
0,98
As'1=As'4
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'1=As'4
0,76
0,78
a(m)
As'1=As'4
As'1=As'4
esp.
0,80
0,82
0,84
0,86
0,88
0,90
As'1=As'4
As(a)=As(b)
As'1=As'4
0,92
0,94
As (b)
As'1
As'4
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As'1=As'4
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
a
/b
esp.
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
esp.
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Tabela 38 (continua) - Combinação 21  
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'4 : cm²/m
3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
2,57 2,71 2,85 2,99 3,14 3,29 3,45 3,61 3,92 3,33 3,47 3,62 3,26 3,4 3,53 3,67 3,81 3,69 3,47 3,74 3,88 4,01 4,15 4,29 3,8
0,84 0,88 0,93 0,97 1,02 1,07 1,12 1,17 1,22 1,07 1,11 1,16 1,03 1,08 1,12 1,16 1,21 1,4 1,1 1,18 1,22 1,26 1,3 1,35 1,2
1,04 1,1 1,16 1,22 1,28 1,34 1,4 1,47 1,53 1,37 1,43 1,49 1,36 1,41 1,47 1,52 1,58 1,83 1,51 1,57 1,62 1,68 1,74 1,79 1,67
3,54 3,72 3,92 4,28 4,49 4,71 4,93 5,16 5,6 4,82 5,03 5,24 4,59 4,78 4,97 5,16 5,57 5,19 5,12 5,3 5,49 5,68 5,88 6,32 5,65
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12
2,51 2,64 2,78 2,92 3,07 3,21 3,37 3,52 3,83 3,25 3,39 3,53 3,06 3,31 3,45 3,58 3,72 3,86 4 3,51 3,78 3,92 4,05 4,19 3,71
0,87 0,92 0,97 1,02 1,07 1,12 1,17 1,22 1,28 1,11 1,16 1,21 1,08 1,12 1,17 1,21 1,26 1,31 1,35 1,23 1,27 1,31 1,36 1,4 1,29
1,09 1,15 1,21 1,27 1,33 1,4 1,46 1,53 1,6 1,43 1,49 1,55 1,42 1,47 1,53 1,59 1,65 1,71 1,78 1,64 1,69 1,75 1,81 1,87 1,74
3,45 3,64 3,82 4,18 4,39 4,6 4,81 5,03 5,26 4,53 4,91 5,12 4,48 4,66 4,85 5,04 5,23 5,64 5,85 5,18 5,36 5,55 5,74 6,17 5,51
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,45 2,58 2,71 2,85 2,99 3,14 3,28 3,43 3,59 3,17 3,31 3,45 3,59 3,23 3,36 3,49 3,63 3,76 3,9 3,42 3,69 3,82 3,95 4,08 4,22
0,91 0,96 1,01 1,06 1,11 1,16 1,22 1,27 1,33 1,16 1,21 1,26 1,31 1,17 1,21 1,26 1,31 1,36 1,41 1,28 1,32 1,37 1,41 1,46 1,51
1,13 1,19 1,26 1,32 1,39 1,45 1,52 1,59 1,66 1,49 1,55 1,62 1,68 1,53 1,59 1,65 1,72 1,78 1,85 1,7 1,76 1,82 1,88 1,95 2,01
3,37 3,55 3,73 3,92 4,28 4,48 4,7 4,91 5,13 4,42 4,61 4,99 5,2 4,55 4,73 4,91 5,1 5,5 5,7 5,05 5,23 5,41 5,6 5,78 6,21
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,39 2,51 2,64 2,78 2,92 3,06 3,2 3,35 3,5 3,09 3,22 3,36 3,5 3,64 3,28 3,4 3,53 3,67 3,8 3,94 3,45 3,72 3,85 3,98 4,11
0,94 0,99 1,04 1,09 1,15 1,2 1,26 1,32 1,38 1,2 1,25 1,3 1,36 1,41 1,26 1,31 1,36 1,41 1,46 1,51 1,37 1,42 1,47 1,51 1,56
1,18 1,24 1,3 1,37 1,44 1,51 1,58 1,65 1,72 1,54 1,61 1,68 1,74 1,82 1,65 1,72 1,78 1,85 1,92 1,98 1,83 1,89 1,95 2,02 2,09
3,28 3,46 3,64 3,82 4,16 4,37 4,58 4,79 5 4,3 4,49 4,86 5,07 5,27 4,61 4,79 4,97 5,16 5,56 5,76 5,1 5,27 5,45 5,64 5,82
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,23 2,45 2,58 2,71 2,84 2,98 3,12 3,26 3,41 3,01 3,14 3,27 3,41 3,54 3,06 3,32 3,44 3,57 3,7 3,84 3,36 3,48 3,75 3,88 4
0,97 1,02 1,08 1,13 1,19 1,25 1,3 1,36 1,42 1,24 1,29 1,35 1,4 1,46 1,3 1,35 1,4 1,45 1,51 1,56 1,42 1,46 1,52 1,57 1,62
1,22 1,28 1,35 1,41 1,48 1,56 1,63 1,7 1,78 1,59 1,66 1,73 1,8 1,88 1,71 1,77 1,84 1,91 1,98 2,05 1,89 1,95 2,02 2,09 2,16
3,2 3,37 3,54 3,72 3,9 4,26 4,46 4,66 4,87 4,19 4,37 4,56 4,93 5,13 4,49 4,66 4,84 5,02 5,21 5,61 4,96 5,14 5,31 5,49 5,67
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,17 2,38 2,51 2,63 2,76 2,9 3,03 3,17 3,31 2,3 3,05 3,18 3,31 3,45 3,58 3,1 3,35 3,47 3,6 3,73 3,86 3,39 3,5 3,77 3,9
1 1,06 1,11 1,17 1,22 1,28 1,34 1,41 1,47 1,28 1,33 1,39 1,45 1,5 1,56 1,39 1,45 1,5 1,55 1,61 1,67 1,51 1,56 1,61 1,67
1,25 1,32 1,39 1,46 1,53 1,6 1,68 1,76 1,84 1,64 1,71 1,79 1,86 1,93 2,01 1,83 1,9 1,97 2,04 2,11 2,19 2,01 2,08 2,15 2,22
3,11 3,28 3,45 3,62 3,8 4,14 4,34 4,54 4,74 4,08 4,25 4,43 4,8 4,99 5,19 4,54 4,71 4,89 5,07 5,25 5,65 5 5,17 5,34 5,52
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,11 2,22 2,44 2,56 2,69 2,82 2,95 3,08 3,22 3,36 2,97 3,09 3,22 3,35 3,48 3,01 3,26 3,38 3,5 3,63 3,76 3,29 3,41 3,67 3,79
1,03 1,09 1,14 1,2 1,26 1,32 1,38 1,45 1,51 1,58 1,37 1,43 1,49 1,55 1,61 1,43 1,49 1,54 1,6 1,66 1,71 1,55 1,61 1,66 1,71
1,29 1,36 1,43 1,5 1,57 1,65 1,73 1,81 1,89 1,97 1,76 1,84 1,91 1,99 2,07 1,88 1,95 2,02 2,1 2,17 2,25 2,07 2,14 2,21 2,29
3,02 3,19 3,35 3,52 3,69 3,87 4,22 4,41 4,61 4,81 4,14 4,31 4,49 4,86 5,05 4,41 4,58 4,75 4,93 5,1 5,5 4,86 5,03 5,2 5,37
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,05 2,16 2,27 2,49 2,61 2,74 2,86 3 3,13 3,27 2,89 3,01 3,13 3,26 3,39 3,52 3,04 3,28 3,4 3,53 3,65 3,78 3,31 3,42 3,68
1,06 1,11 1,17 1,23 1,29 1,35 1,42 1,48 1,55 1,62 1,41 1,46 1,52 1,59 1,65 1,71 1,52 1,58 1,64 1,7 1,76 1,82 1,65 1,7 1,76
1,32 1,39 1,46 1,54 1,61 1,69 1,77 1,85 1,94 2,02 1,81 1,88 1,96 2,04 2,12 2,2 2 2,08 2,15 2,23 2,31 2,39 2,2 2,27 2,34
2,94 3,09 3,26 3,42 3,59 3,76 3,94 4,29 4,48 4,67 4,02 4,19 4,36 4,54 4,9 5,1 4,45 4,62 4,79 4,96 5,13 5,52 4,88 5,05 5,21
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
1,99 2,1 2,21 2,42 2,53 2,66 2,78 2,91 3,04 3,17 3,31 2,92 3,04 3,16 3,29 3,42 3,55 3,06 3,3 3,42 3,54 3,67 3,79 3,32 3,43
1,08 1,14 1,2 1,26 1,32 1,38 1,45 1,52 1,58 1,65 1,72 1,5 1,56 1,62 1,69 1,75 1,82 1,62 1,68 1,74 1,8 1,86 1,93 1,74 1,8
1,35 1,42 1,5 1,57 1,65 1,73 1,81 1,9 1,98 2,07 2,16 1,93 2,01 2,09 2,17 2,25 2,34 2,12 2,2 2,28 2,36 2,44 2,53 2,32 2,4
2,85 3 3,16 3,32 3,49 3,65 3,82 4,16 4,35 4,54 4,73 4,07 4,23 4,4 4,58 4,95 5,14 4,48 4,65 4,81 4,98 5,16 5,55 4,9 5,06
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11
1,93 2,04 2,14 2,25 2,46 2,58 2,7 2,82 2,95 3,08 3,21 3,35 2,95 3,07 3,19 3,31 3,44 3,57 3,08 3,32 3,44 3,67 3,68 3,8 3,33
1,1 1,16 1,22 1,28 1,35 1,41 1,48 1,55 1,62 1,69 1,76 1,83 1,59 1,66 1,72 1,79 1,86 1,93 1,71 1,77 1,84 1,9 1,97 2,03 1,84
1,38 1,45 1,53 1,61 1,69 1,77 1,85 1,93 2,02 2,11 2,2 2,29 2,05 2,13 2,21 2,3 2,39 2,48 2,25 2,33 2,41 2,49 2,58 2,67 2,45
2,77 2,92 3,07 3,22 3,38 3,54 3,71 3,88 4,22 4,4 4,59 4,79 4,11 4,27 4,44 4,8 4,98 5,17 4,51 4,67 4,84 5 5,18 5,56 4,91
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,87 1,97 2,08 2,18 2,38 2,5 2,62 2,74 2,86 2,99 3,11 3,25 2,86 2,98 3,09 3,21 3,34 3,46 3,59 3,09 3,33 3,45 3,57 3,69 3,81
1,12 1,18 1,25 1,31 1,37 1,44 1,51 1,58 1,65 1,72 1,79 1,87 1,62 1,69 1,75 1,82 1,89 1,96 2,03 1,81 1,87 1,94 2 2,07 2,14
1,41 1,48 1,56 1,64 1,72 1,8 1,88 1,97 2,06 2,15 2,24 2,34 2,09 2,17 2,26 2,34 2,43 2,52 2,62 2,37 2,46 2,54 2,63 2,72 2,81
2,68 2,83 2,97 3,12 3,28 3,44 3,6 3,76 3,93 4,27 4,45 4,64 3,98 4,14 4,31 4,48 4,83 5,01 5,2 4,53 4,69 4,85 5,02 5,19 5,57
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,82 1,91 2,01 2,11 2,22 2,42 2,54 2,65 2,77 2,89 3,02 3,15 3,27 2,88 3 3,11 3,23 3,35 3,48 3 3,1 3,34 3,46 3,57 3,69
1,14 1,2 1,27 1,33 1,4 1,46 1,53 1,6 1,67 1,75 1,82 1,9 1,98 1,72 1,78 1,85 1,92 1,99 2,07 1,84 1,9 1,94 2,03 2,1 2,17
1,43 1,5 1,58 1,66 1,74 1,83 1,92 2 2,09 2,19 2,28 2,38 2,47 2,21 2,29 2,38 2,47 2,56 2,66 2,41 2,5 2,58 2,67 2,76 2,85
2,6 2,74 2,88 3,03 3,18 3,33 3,49 3,65 3,81 4,14 4,32 4,5 4,68 4,02 4,17 4,34 4,5 4,86 5,04 4,39 4,54 4,7 4,86 5,03 5,19
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,76 1,85 1,95 2,05 2,15 2,25 2,46 2,57 2,68 2,8 2,92 3,05 3,17 3,3 2,9 3,02 3,13 3,25 3,37 3,49 3 3,24 3,35 3,46 3,58
1,16 1,22 1,28 1,35 1,42 1,48 1,55 1,63 1,7 1,77 1,85 1,93 2,01 2,18 1,81 1,88 1,95 2,02 2,1 2,17 1,93 2 2,06 2,13 2,2
1,45 1,53 1,61 1,69 1,77 1,86 1,94 2,03 2,12 2,22 2,31 2,41 2,61 2,72 2,33 2,42 0,51 2,6 2,7 2,8 2,53 2,62 2,71 2,8 2,89
2,42 2,65 2,79 2,93 3,08 3,23 3,38 3,53 3,69 3,85 4,18 4,36 4,54 4,72 4,04 4,2 4,36 4,52 4,88 5,05 4,4 4,55 4,71 4,87 5,03
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
a
/b
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As'1
esp.
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
As'4
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
0,72
0,74
0,60
0,62
0,64
0,66
0,68
0,70
0,50
0,52
0,54
0,56
0,58
118 
 
 
 
Tabela 38 (conclusão) - Combinação 21  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'4 : cm²/m
3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,7 1,79 1,89 1,98 2,08 2,18 2,38 2,49 2,6 2,71 2,83 2,95 3,07 3,19 2,81 2,92 3,03 3,14 3,26 3,38 3,5 3,01 3,24 3,35 3,46
1,17 1,25 1,3 1,37 1,43 1,5 1,57 1,65 1,72 1,8 1,87 1,95 2,03 2,2 1,83 1,9 1,98 2,05 2,13 2,2 2,28 2,02 2,09 2,16 2,23
1,47 1,55 1,63 1,71 1,79 1,88 1,97 2,06 2,15 2,25 2,34 2,44 2,65 2,75 2,36 2,45 2,54 2,64 2,73 2,83 3,05 2,65 2,74 2,84 2,93
2,34 2,47 2,7 2,84 2,98 3,12 3,27 3,42 3,57 3,73 3,89 4,22 4,39 4,57 3,91 4,07 4,22 4,38 4,54 4,89 5,06 4,41 4,56 4,71 4,87
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,65 1,73 1,82 1,92 2,01 2,11 2,21 2,41 2,51 2,62 2,74 2,85 2,97 3,09 3,21 2,82 2,93 3,04 3,15 3,27 3,38 3,5 3,01 3,24 3,35
1,19 1,25 1,32 1,38 1,45 1,52 1,59 1,67 1,74 1,82 1,89 1,97 2,06 2,23 2,32 1,92 2 2,07 2,15 2,23 2,31 2,39 2,11 2,19 2,26
1,48 1,56 1,64 1,73 1,81 1,9 1,99 2,08 2,17 2,27 2,37 2,47 2,68 2,78 2,9 2,47 2,57 2,67 2,76 2,86 3,09 3,19 2,78 2,87 2,96
2,26 2,38 2,61 2,75 2,88 3,02 3,16 3,31 3,46 3,61 3,76 3,92 4,25 4,42 4,59 3,93 4,08 4,24 4,39 4,55 4,9 5,07 4,41 4,56 4,71
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10
1,37 1,44 1,52 1,6 1,67 1,75 1,84 1,92 2,01 2,1 2,19 2,37 2,47 2,57 2,67 2,78 2,34 2,43 2,52 2,61 2,81 2,91 3,01 2,59 2,67
1,88 1,98 2,09 2,19 2,3 2,41 2,63 2,75 2,88 3 3,13 3,26 3,4 3,54 3,68 3,82 3,4 3,52 3,65 3,78 3,92 4,06 4,19 3,79 3,92
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10
1,34 1,41 1,49 1,56 1,64 1,72 1,8 1,88 1,97 2,05 2,14 2,23 2,42 2,52 2,62 2,72 2,34 2,38 2,47 2,55 2,64 2,85 2,95 3,05 2,62
1,84 1,94 2,04 2,15 2,25 2,36 2,47 2,69 2,82 2,94 3,07 3,19 3,33 3,46 3,6 3,74 3,4 3,45 3,58 3,71 3,84 3,97 4,11 4,24 3,84
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9
1,31 1,38 1,46 1,53 1,6 1,68 1,76 1,84 1,92 2,01 2,1 2,18 2,27 2,46 2,56 2,66 2,76 2,33 2,41 2,5 2,59 2,68 2,89 2,98 3,08
1,81 1,9 2 2,1 2,21 2,31 2,42 2,64 2,76 2,88 3 3,13 3,26 3,39 3,52 3,66 3,8 3,38 3,5 3,63 3,76 3,89 4,02 4,15 4,29
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
1,29 1,35 1,43 1,5 1,57 1,65 1,72 1,8 1,86 1,97 2,05 2,14 2,23 2,41 2,51 2,61 2,71 2,81 2,36 2,45 2,54 2,62 2,83 2,92 3,02
1,77 1,86 1,96 2,06 2,16 2,26 2,37 2,48 2,7 2,82 2,94 3,06 3,19 3,32 3,45 3,58 3,72 3,86 3,43 3,55 3,68 3,81 3,94 4,07 4,2
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,26 1,33 1,4 1,47 1,54 1,61 1,69 1,77 1,85 1,93 2,01 2,09 2,18 2,27 2,46 2,55 2,65 2,75 2,85 2,4 2,48 2,57 2,66 2,86 2,96
1,73 1,82 1,92 2,02 2,12 2,22 2,32 2,43 2,64 2,76 2,88 3 3,12 3,25 3,38 3,51 3,64 3,78 3,92 3,48 3,6 3,73 3,86 3,98 4,12
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,23 1,3 1,37 1,44 1,51 1,58 1,65 1,73 1,81 1,89 1,97 2,05 2,14 2,22 2,41 2,5 2,6 2,69 2,79 2,89 2,43 2,52 2,6 2,8 2,89
1,7 1,79 1,88 1,97 2,07 2,17 2,27 2,38 2,59 2,7 2,82 2,94 3,06 3,18 3,31 3,44 3,57 3,7 3,84 4,13 3,53 3,65 3,78 3,9 4,03
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,21 1,27 1,34 1,41 1,48 1,55 1,62 1,69 1,77 1,85 1,93 2,01 2,09 2,18 2,26 2,45 2,54 2,64 2,73 2,83 2,38 2,47 2,55 2,64 2,84
1,66 1,75 1,84 1,93 2,03 2,03 2,27 2,33 2,44 2,65 2,76 2,88 3 3,12 3,24 3,37 3,5 3,63 3,76 3,89 3,46 3,58 3,7 3,82 3,95
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,18 1,25 1,31 1,38 1,45 1,52 1,59 1,66 1,74 1,81 1,89 1,97 2,05 2,13 2,22 2,4 2,49 2,58 2,68 2,78 2,87 2,97 2,5 2,58 2,67
1,63 1,71 1,8 1,9 1,99 2,08 2,18 2,28 2,39 2,59 2,71 2,82 2,94 3,05 3,18 3,3 3,42 3,55 3,68 3,82 4,11 4,25 3,62 3,75 3,87
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,16 1,22 1,29 1,35 1,42 1,49 1,56 1,63 1,7 1,77 1,85 1,93 2,01 2,09 2,17 2,26 2,44 2,53 2,62 2,72 2,82 2,91 3,01 2,53 2,36
1,6 1,68 1,77 1,86 1,95 2,04 2,14 2,24 2,34 2,44 2,65 2,76 2,88 2,99 3,11 3,23 3,36 3,48 3,61 3,74 3,87 4,17 4,31 3,67 3,79
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
1,14 1,2 1,26 1,32 1,39 1,46 1,52 1,59 1,69 1,74 1,81 1,89 1,97 2,05 2,13 2,21 2,39 2,48 2,57 2,66 2,76 2,86 2,95 3,05 2,56
1,56 1,65 1,73 1,82 1,91 2 2,1 2,19 2,29 2,39 2,6 2,71 2,82 2,93 3,05 3,17 3,29 3,41 3,54 3,66 3,79 3,93 4,22 4,36 3,72
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,11 1,17 1,23 1,3 1,36 1,43 1,49 1,56 1,63 1,7 1,78 1,85 1,93 2,01 2,09 2,17 2,25 2,43 2,52 2,61 2,7 2,8 2,89 2,99 3,09
1,53 1,61 1,7 1,78 1,87 1,96 2,05 2,15 2,25 2,34 2,45 2,65 2,76 2,88 2,99 3,11 3,22 3,34 3,47 3,59 3,72 3,85 4,14 4,28 4,42
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
a(m)
0,76
0,78
0,80
0,82
0,84
0,86
0,88
0,90
0,92
0,94
As (b)
As'1
As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
As(a)=As(b)
As'1=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
esp.
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
esp.
0,98
As'1=As'4
As(a)=As(b)
As'1=As'4
esp.
As(a)=As(b)
a
/b
As'1=As'4
esp.
As'1=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
esp.
As(a)=As(b)
0,96
119 
 
 
 
Tabela 39 (continua) - Combinação 22  
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'4 : cm²/m
3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
2,58 2,72 2,87 3,02 3,17 3,33 2,95 3,09 3,23 3,38 3,53 3,68 3,32 3,46 3,6 3,74 3,89 3,42 3,69 3,83 3,97 4,11 3,65 3,77 3,9
0,84 0,89 0,93 0,98 1,03 1,08 0,94 0,99 1,03 1,08 1,13 1,18 1,05 1,06 1,14 1,18 1,23 1,1 1,16 1,2 1,25 1,29 1,2 1,2 1,21
1,05 1,11 1,17 1,23 1,29 1,35 1,21 1,27 1,33 1,39 1,45 1,51 1,38 1,44 1,5 1,55 1,61 1,49 1,55 1,6 1,66 1,72 1,6 1,66 1,71
3,55 3,75 3,95 4,32 4,54 4,76 4,11 4,3 4,5 4,89 5,11 5,33 4,67 4,86 5,06 5,26 5,68 5,04 5,23 5,42 5,62 5,82 5,42 5,6 5,79
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
2,52 2,66 2,8 2,95 3,1 3,25 3,41 3,02 3,16 3,3 3,44 3,59 3,24 3,38 3,51 3,65 3,79 3,34 3,46 3,74 3,87 4,01 4,15 3,69 3,81
0,88 0,92 0,97 1,02 1,08 1,13 1,18 1,03 1,08 1,13 1,18 1,23 1,1 1,14 1,19 1,24 1,28 1,17 1,21 1,25 1,3 1,35 1,39 1,23 1,32
1,1 1,16 1,22 1,28 1,34 1,41 1,48 1,33 1,39 1,45 1,51 1,58 1,44 1,5 11,6 1,62 1,69 1,56 1,61 1,67 1,73 1,79 1,86 1,73 1,79
3,47 3,66 3,85 4,21 4,43 4,65 4,87 4,2 4,4 4,59 4,99 5,2 4,56 4,75 4,94 5,14 5,55 4,92 5,11 5,29 5,49 5,68 5,88 5,47 5,65
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12
2,46 2,59 2,73 2,87 3,02 3,17 3,32 2,94 3,08 3,22 3,36 3,5 3,04 3,29 3,43 3,56 3,7 3,84 3,38 3,5 3,78 3,91 4,05 3,59 3,72
0,91 0,96 1,01 1,06 1,12 1,17 1,23 1,07 1,12 1,17 1,23 1,28 1,14 1,19 1,24 1,29 1,34 1,39 1,26 1,3 1,35 1,4 1,45 1,33 1,38
1,14 1,2 1,27 1,33 1,4 1,47 1,54 1,38 1,44 1,51 1,58 1,64 1,5 1,56 1,62 1,69 1,75 1,82 1,68 1,74 1,8 1,87 1,93 1,8 1,86
3,38 3,57 3,76 4,11 4,32 4,53 4,75 4,1 4,29 4,48 4,86 5,07 4,45 4,63 4,82 5,01 5,2 5,62 4,98 5,16 5,35 5,54 5,73 5,34 5,52
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
2,4 2,53 2,66 2,8 2,94 3,09 3,24 2,87 3 3,14 3,27 3,41 3,56 3,08 3,34 3,47 3,61 3,74 3,29 3,41 3,68 3,81 3,94 4,08 3,62
0,94 1 1,05 1,1 1,16 1,22 1,58 1,11 1,16 1,22 1,27 1,32 1,38 1,23 1,28 1,33 1,38 1,44 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5 1,55 1,43
1,18 1,25 1,31 1,38 1,45 1,52 1,59 1,43 1,5 1,56 1,63 1,7 1,78 1,62 1,68 1,75 1,82 1,89 1,74 1,8 1,87 1,93 2 2,07 1,93
3,3 3,48 3,66 3,85 4,21 4,42 4,63 4 4,18 4,37 4,56 4,95 5,15 4,51 4,7 4,88 5,07 5,48 4,86 5,03 5,22 5,4 5,59 5,78 5,38
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12
2,24 2,46 2,59 2,73 2,87 3,01 3,15 3,3 2,92 3,05 3,19 3,32 3,46 3 3,25 3,38 3,51 3,65 3,78 3,32 3,44 3,71 3,84 3,97 3,53
0,98 1,03 1,08 1,14 1,2 1,26 1,32 1,38 1,2 1,26 1,31 1,37 1,43 1,27 1,33 1,38 1,43 1,49 1,54 1,4 1,45 1,5 1,55 1,61 1,47
1,22 1,29 1,36 1,43 1,5 1,57 1,65 1,73 1,55 1,62 1,69 1,76 1,84 1,67 1,74 1,81 1,88 1,95 2,02 1,86 1,93 2 2,07 2,14 1,99
3,21 3,39 3,57 3,75 3,94 4,3 4,51 4,72 4,07 4,25 4,44 4,82 5,02 4,4 4,57 4,76 4,94 4,13 5,53 4,9 5,08 5,26 5,44 5,63 5,24
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,18 2,4 2,52 2,66 2,79 2,93 3,07 3,21 2,84 2,97 3,1 3,24 3,37 3,51 3,04 3,29 3,42 3,55 3,68 3,23 3,35 3,47 3,74 3,87 4
1,01 1,06 1,12 1,18 1,24 1,3 1,36 1,42 1,24 1,3 1,35 1,41 1,47 1,53 1,37 1,42 1,48 1,53 1,59 1,44 1,49 1,55 1,6 1,65 1,71
1,26 1,33 1,4 1,47 1,55 1,62 1,7 1,78 1,6 1,67 1,74 1,82 1,89 1,97 1,79 1,86 1,94 2,01 2,09 1,92 1,99 2,06 2,13 2,21 2,28
3,12 3,29 3,47 3,65 3,84 4,19 4,39 4,59 3,96 4,14 4,32 4,51 4,88 5,08 4,45 4,63 4,81 4,99 5,18 4,77 4,94 5,12 5,3 5,48 5,66
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,12 2,24 2,45 2,58 2,71 2,85 2,98 3,12 3,27 2,89 3,02 3,15 3,28 3,41 2,95 3,07 3,32 3,45 3,58 3,71 3,26 3,37 3,49 3,97 3,88
1,03 1,09 1,15 1,21 1,27 1,33 1,4 1,46 1,53 1,33 1,39 1,45 1,51 1,57 1,4 1,46 1,52 1,57 1,63 1,69 1,54 1,59 1,64 1,61 1,76
1,29 1,36 1,44 1,51 1,59 1,67 1,75 1,83 1,91 1,71 1,79 1,87 1,94 2,02 1,84 1,92 1,99 2,07 2,14 2,22 2,05 2,12 2,19 2,14 2,34
3,04 3,2 3,37 3,55 3,73 3,91 4,27 4,47 4,67 4,02 4,2 4,38 4,57 4,94 4,33 4,5 4,67 4,85 5,03 5,22 4,81 4,98 5,15 5,63 5,5
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,06 2,17 2,38 2,51 2,64 2,77 2,9 3,04 3,17 2,81 2,93 3,06 3,19 3,32 3,45 2,98 3,1 3,35 3,48 3,61 3,74 3,28 3,39 3,87 3,77
1,06 1,12 1,18 1,24 1,3 1,37 1,43 1,5 1,57 1,37 1,43 1,49 1,55 1,62 1,68 1,5 1,56 1,61 1,68 1,74 1,8 1,63 1,69 1,65 1,8
1,33 1,4 1,47 1,55 1,63 1,71 1,79 1,88 1,96 1,76 1,83 1,91 1,99 2,08 2,16 1,97 2,04 2,12 2,2 2,28 2,36 2,17 2,25 2,21 2,4
2,95 3,11 3,28 3,45 3,62 3,8 4,15 4,34 4,54 3,91 4,08 4,26 4,44 4,8 5 4,37 4,54 4,71 4,89 5,07 5,25 4,83 5 5,48 5,35
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2 2,11 2,22 2,44 2,56 2,69 2,81 2,95 3,08 3,22 2,85 2,97 3,09 3,32 3,35 3,48 3,01 3,26 3,38 3,5 3,63 3,76 3,29 3,76 3,67
1,09 1,15 1,21 1,27 1,33 1,4 1,47 1,54 1,61 1,68 1,46 1,52 1,59 1,65 1,72 1,79 1,59 1,65 1,71 1,78 1,84 1,91 1,73 1,7 1,84
1,36 1,43 1,51 1,59 1,67 1,75 1,83 1,92 2,01 2,1 1,88 1,96 2,04 2,12 2,21 2,3 2,09 2,17 2,25 2,33 2,42 2,5 2,3 2,27 2,46
2,87 3,02 3,18 3,35 3,52 3,69 3,87 4,21 4,41 4,61 3,96 4,13 4,31 4,49 4,85 5,05 4,41 4,58 4,75 4,92 5,1 5,49 4,86 5,32 5,19
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
1,94 2,05 2,16 2,27 2,48 2,61 2,73 2,86 2,99 3,13 3,26 2,88 3 3,12 3,25 3,38 3,51 3,03 3,28 3,4 3,52 3,64 3,77 3,51 3,41
1,11 1,17 1,23 1,3 1,36 1,43 1,5 1,57 1,64 1,71 1,79 1,55 1,62 1,69 1,75 1,82 1,9 1,69 1,75 1,81 1,88 1,95 2,01 1,74 1,88
1,39 1,46 1,54 1,62 1,7 1,79 1,87 1,96 2,05 2,14 2,24 2 2,08 2,17 2,26 2,35 2,44 2,21 2,3 2,38 2,47 2,55 2,64 233 2,51
2,78 2,93 3,09 3,25 3,41 3,58 3,75 3,93 4,28 4,47 4,67 4,01 4,18 4,35 4,53 4,9 5,09 4,44 4,61 4,78 4,95 5,12 5,51 5,17 5,04
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11
1,88 1,99 2,09 2,2 2,41 2,53 2365 2,77 2,9 3,03 3,16 3,3 2,91 3,03 3,15 3,28 3,4 3,53 3,05 3,29 3,41 3,53 3,66 3,4 3,31
1,13 1,19 1,25 1,32 1,39 1,45 1,52 1,6 1,67 1,75 1,82 1,9 1,65 1,72 1,79 1,86 1,93 2 1,78 1,85 1,91 1,98 2,05 1,78 1,92
1,41 1,49 1,57 1,65 1,73 1,82 1,91 2 2,09 2,18 2,28 2,38 2,12 2,21 2,3 2,39 2,48 2,58 2,34 2,42 2,51 2,6 2,69 2,38 2,56
2,7 2,84 3 3,15 3,31 3,47 3,64 3,81 4,15 4,33 4,52 4,72 4,05 4,22 4,39 4,56 4,93 5,12 4,47 4,63 4,8 4,97 5,14 5,02 4,88
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11
1,82 1,92 2,03 2,13 2,24 2,45 2,57 2,69 2,81 2,94 3,07 3,2 2,82 2,94 3,05 3,18 3,3 3,42 2,96 3,06 3,31 3,42 5,54 3,66 3,21
1,15 1,21 1,28 1,34 1,41 1,48 1,55 1,62 1,7 1,77 1,85 1,93 1,68 1,75 1,82 1,89 1,96 2,04 1,81 1,88 1,95 2,01 2,08 2,16 1,95
1,43 1,51 1,59 1,68 1,76 1,85 1,94 2,03 2,12 2,22 2,31 2,41 2,16 2,25 2,34 2,43 2,52 2,62 2,38 2,46 2,55 2,64 2,74 2,83 2,6
2,61 2,76 2,9 3,05 3,21 3,37 3,53 3,69 3,86 4,2 4,38 4,57 3,93 4,09 4,25 4,42 4,59 4,96 4,33 4,49 4,65 4,81 4,98 5,15 4,73
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,77 1,86 1,96 2,06 2,17 2,37 2,49 2,69 2,72 2,84 2,97 3,1 3,23 2,84 2,96 3,08 3,19 3,32 3,44 2,97 3,07 3,2 3,43 3,55 3,67
1,16 1,23 1,29 1,36 1,43 1,5 1,57 1,62 1,72 1,8 1,88 1,96 2,04 1,77 1,84 1,92 1,99 2,07 2,14 1,91 1,97 2,04 2,12 2,19 2,26
1,46 1,54 1,62 1,7 1,79 1,88 1,97 2,03 2,15 2,25 2,35 2,45 2,66 2,28 2,37 2,46 2,56 2,66 2,76 2,5 2,59 2,68 2,78 2,87 2,97
2,43 2,67 2,81 2,96 3,11 3,26 3,42 3,69 3,74 3,91 4,25 4,43 4,61 3,96 4,12 4,28 4,45 4,8 4,98 4,35 4,5 4,66 4,82 4,99 5,16
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
a
/b
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As'1
esp.
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
As'4
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
0,72
0,74
0,60
0,62
0,64
0,66
0,68
0,70
0,50
0,52
0,54
0,56
0,58
120 
 
 
 
Tabela 39 (conclusão) - Combinação 22  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'4 : cm²/m
3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,71 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,41 2,6 2,63 2,75 2,87 3 3,12 3,25 2,86 2,98 3,09 3,21 3,33 3,45 2,98 3,08 3,32 3,43 3,55
1,18 1,24 1,31 1,8 1,45 1,52 1,59 1,65 1,74 1,82 1,9 1,99 2,07 2,24 1,87 1,94 2,02 2,09 2,17 2,25 2 2,07 2,14 2,22 2,29
1,47 1,56 1,64 1,72 1,81 1,9 1,99 2,06 2,18 2,28 2,38 2,48 2,69 2,8 2,4 2,5 2,59 2,69 2,79 2,89 2,62 2,72 2,81 2,91 3,01
2,35 2,48 2,72 2,86 3,01 3,16 3,31 3,58 3,62 3,78 4,11 4,29 4,47 4,65 3,99 4,15 4,31 4,47 4,82 5 4,36 4,51 4,67 4,83 4,99
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,65 1,74 1,84 1,93 2,03 2,13 2,23 2,52 2,55 2,66 2,78 2,9 3,02 3,15 2,66 2,88 2,99 3,11 3,22 3,34 3,46 2,98 3,08 3,32 3,43
1,19 1,26 1,32 1,39 1,46 1,54 1,61 1,67 1,76 1,84 1,92 2,01 2,18 2,27 1,89 1,96 2,04 2,12 2,2 2,28 2,36 2,09 2,17 2,24 2,32
1,49 1,57 1,66 1,74 1,83 1,92 2,01 2,08 2,2 2,3 2,41 2,61 2,72 2,84 2,43 2,52 2,62 1,72 2,82 3,05 3,16 2,75 2,84 2,94 3,04
2,27 2,4 2,63 2,77 2,91 3,05 3,2 3,46 3,5 3,66 3,82 4,15 4,32 4,5 3,86 4,01 4,17 4,33 4,49 4,84 5,01 4,37 4,52 4,67 4,83
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,38 1,45 1,53 1,61 1,69 1,77 1,86 1,95 2,04 2,13 2,22 2,41 2,51 2,62 2,72 2,3 2,39 2,48 2,57 2,67 2,88 2,98 2,57 2,65 2,74
1,89 2 2,1 2,21 2,32 2,44 2,66 2,79 2,92 3,05 3,18 3,32 3,46 3,6 3,75 3,34 3,47 3,6 3,73 3,87 4,01 4,15 3,76 3,89 4,02
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,35 1,42 1,5 1,57 1,65 1,74 1,82 1,91 1,99 2,08 2,17 2,27 2,46 2,56 2,67 2,77 2,34 2,43 2,52 2,61 2,82 2,92 2,51 2,6 2,69
1,85 1,95 2,06 2,17 2,27 2,39 2,61 2,73 2,85 2,98 3,11 3,25 3,38 3,52 3,67 3,81 3,39 3,52 3,65 3,79 3,93 4,06 3,68 3,81 3,93
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10
1,32 1,39 1,47 1,54 1,62 1,7 1,78 1,87 1,95 2,04 2,13 2,22 2,41 2,51 2,61 2,71 2,82 2,38 2,47 2,56 2,65 2,86 2,96 2,54 2,63
1,81 1,91 2,02 2,12 2,23 2,34 2,45 2,67 2,79 2,92 3,05 3,18 3,31 3,45 3,59 3,73 3,88 3,45 3,58 3,71 3,84 3,98 4,12 3,73 3,85
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10
1,29 1,36 1,44 1,51 1,59 1,66 1,74 1,83 1,91 2 2,08 2,17 2,27 2,46 2,56 2,66 2,76 2,87 2,42 2,5 2,59 2,69 2,9 2,99 2,57
1,78 1,87 1,97 2,08 2,18 2,29 2,4 2,62 2,74 2,86 2,99 3,11 3,24 3,38 3,52 3,65 3,8 3,94 3,5 3,63 3,76 3,9 4,03 4,17 3,77
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,27 1,33 1,41 1,48 1,55 1,63 1,71 1,79 1,87 1,96 2,04 2,13 2,22 2,41 2,5 2,6 2,7 2,81 2,91 2,45 2,54 2,63 2,84 2,93 3,03
1,74 1,83 1,93 2,03 2,14 2,24 2,35 2,46 2,68 2,8 2,92 3,05 3,18 3,31 3,44 3,58 3,72 3,86 4,16 3,56 3,69 3,82 3,95 4,08 4,22
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,24 1,31 1,38 1,45 1,52 1,6 1,67 1,75 1,83 1,92 2 2,09 2,17 2,26 2,45 2,55 2,65 2,75 2,85 2,96 2,49 2,58 2,67 2,87 2,97
1,7 1,8 1,89 1,99 2,09 2,2 2,3 2,41 2,63 2,74 2,86 2,99 3,11 3,24 3,37 3,51 3,64 3,78 3,92 4,23 3,61 3,74 3,87 4 4,13
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,21 1,28 1,35 1,42 1,49 1,56 1,64 1,72 1,8 1,88 1,96 2,04 2,13 2,22 2,4 2,5 2,59 2,69 2,79 2,9 3 2,52 2,61 2,81 2,91
1,67 1,76 1,85 1,95 2,05 2,15 2,25 2,36 2,47 2,69 2,81 2,93 3,05 3,17 3,3 3,43 3,57 3,7 3,84 4,14 4,29 3,66 3,79 3,92 4,05
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,19 1,25 1,32 1,39 1,46 1,53 1,61 1,68 1,76 1,84 1,92 2 2,09 2,17 2,26 2,45 2,54 2,64 2,74 2,84 2,94 3,04 2,56 2,65 2,85
1,64 1,72 1,82 1,91 2,01 2,11 2,21 2,31 2,42 2,63 2,75 2,87 2,99 3,11 3,24 3,36 3,5 3,63 3,76 3,9 4,2 4,35 3,71 3,84 3,97
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,17 1,23 1,29 1,36 1,43 1,5 1,57 1,65 1,72 1,8 1,88 1,96 2,04 2,13 2,21 2,4 2,49 2,59 2,68 2,78 2,88 2,98 3,09 2,59 2,68
1,6 1,69 1,78 1,87 1,97 2,06 2,16 2,27 2,37 2,48 2,69 2,81 2,93 3,05 3,17 3,3 3,42 3,56 3,69 3,82 4,12 4,27 4,41 3,76 3,89
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
1,14 1,2 1,27 1,33 1,4 1,47 1,54 1,62 1,69 1,77 1,84 1,92 2 2,09 2,17 2,26 2,44 2,53 2,63 2,73 2,82 2,92 3,02 3,13 2,63
1,57 1,66 1,74 1,84 1,93 2,02 2,12 2,22 2,32 2,43 2,64 2,75 2,87 2,99 3,11 3,23 3,36 3,48 3,61 3,75 3,88 4,18 4,33 4,47 3,81
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,12 1,18 1,24 1,31 1,37 1,44 1,51 1,58 1,66 1,73 181 1,88 1,96 2,04 2,13 2,21 2,39 2,48 2,58 2,67 2,77 2,87 2,96 3,07 3,17
1,54 1,62 1,71 1,8 1,89 1,98 2,08 2,18 2,28 2,38 2,59 2,7 2,81 2,93 3,05 3,17 3,29 3,41 3,54 3,67 3,8 3,94 4,24 4,38 4,53
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
a(m)
0,76
0,78
0,80
0,82
0,84
0,86
0,88
0,90
0,92
0,94
As (b)
As'1
As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
As(a)=As(b)
As'1=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
esp.
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
esp.
0,98
As'1=As'4
As(a)=As(b)
As'1=As'4
esp.
As(a)=As(b)
a
/b
As'1=As'4
esp.
As'1=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
esp.
As(a)=As(b)
0,96
121 
 
 
 
Tabela 40 (continua) - Combinação 23  
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'4 : cm²/m
4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
2,97 3,11 3,25 3,4 3,54 3,7 3,13 3,39 3,53 3,67 3,81 3,96 3,42 3,54 3,67 3,96 4,1 4,24 3,71 3,83 3,96 4,11 4,39 4,52 4
0,96 1,01 1,06 1,1 1,15 1,2 1,04 1,09 1,13 1,18 1,22 1,27 1,16 1,16 1,21 1,25 1,3 1,34 1,28 1,28 1,28 1,28 1,38 1,42 1,39
1,21 1,26 1,32 1,38 1,44 1,5 1,34 1,4 1,45 1,51 1,57 1,63 1,48 1,53 1,59 1,64 1,7 1,76 1,62 1,67 1,72 1,78 1,84 1,89 1,76
4,08 4,27 4,47 4,67 5,07 5,29 4,54 4,73 4,92 5,11 5,31 5,73 5,01 5,19 5,38 5,57 5,76 5,96 5,47 5,65 5,84 6,02 6,21 6,41 4,94
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
2,9 3,03 3,17 3,31 3,46 3,61 3,06 3,18 3,45 3,58 3,72 3,87 3,34 3,46 3,58 3,86 4 4,14 3,62 3,74 3,86 3,99 4,11 4,42 3,91
1,01 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,09 1,13 1,18 1,23 1,27 1,32 1,16 1,22 1,26 1,31 1,35 1,4 1,28 1,28 1,29 1,39 1,44 1,48 1,39
1,26 1,32 1,38 1,44 1,5 1,57 1,4 1,46 1,52 1,58 1,64 1,7 1,54 1,6 1,66 1,72 1,78 1,84 1,69 1,74 1,8 1,86 1,92 1,98 1,83
3,98 4,17 4,36 4,56 4,95 5,16 4,43 4,62 4,8 4,99 5,19 5,38 4,89 5,07 5,25 5,43 5,62 5,82 5,34 5,52 5,7 5,88 6,07 6,25 5,8
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,83 2,96 3,09 3,23 3,38 3,52 3,67 3,1 3,36 3,5 3,63 3,77 3,91 3,37 3,49 3,62 3,9 4,03 4,17 3,65 3,77 3,89 4,01 4,13 4,44
1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,36 1,18 1,23 1,28 1,33 1,38 1,43 1,27 1,31 1,36 1,41 1,46 1,5 1,3 1,4 1,45 1,49 1,54 1,59
1,31 1,37 1,43 1,5 1,56 1,63 1,7 1,52 1,58 1,64 1,7 1,77 1,83 1,66 1,72 1,79 1,85 1,91 1,97 1,81 1,87 1,93 1,99 2,05 2,12
3,88 4,07 4,25 4,45 4,64 5,03 5,25 4,5 4,68 4,87 5,06 5,25 5,45 4,94 5,12 5,3 5,49 5,67 5,86 5,38 5,56 5,75 5,92 6,1 6,29
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,64 2,88 3,02 3,15 3,29 3,43 3,58 3,02 3,15 3,41 3,54 3,67 3,81 3,29 3,41 3,53 3,65 3,93 4,06 3,56 3,67 3,79 3,91 4,03 4,15
1,09 1,14 1,19 1,24 1,3 1,35 1,41 1,22 1,27 1,32 1,37 1,43 1,48 1,31 1,36 1,41 1,46 1,51 1,56 1,41 1,46 1,5 1,55 1,6 1,65
1,36 1,42 1,49 1,55 1,62 1,69 1,76 1,57 1,64 1,7 1,77 1,83 1,9 1,73 1,79 1,85 1,92 1,98 2,05 1,88 1,94 2 2,07 2,13 2,2
3,79 3,96 4,15 4,33 4,52 4,91 5,1 4,39 4,57 4,75 4,93 5,12 5,31 4,82 4,99 5,17 5,35 5,53 5,71 5,25 5,42 5,59 5,77 5,95 6,13
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,57 2,81 2,94 3,07 3,2 3,34 3,48 2,95 3,06 3,32 3,45 3,58 3,71 3,85 3,32 3,43 3,55 3,83 3,96 4,09 3,58 3,69 3,81 3,92 4,04
1,12 1,17 1,23 1,28 1,34 1,4 1,46 1,26 1,31 1,37 1,42 1,47 1,53 1,59 1,41 1,46 1,51 1,56 1,61 1,67 1,5 1,55 1,6 1,65 1,7
1,4 1,47 1,54 1,6 1,68 1,75 1,82 1,63 1,69 1,76 1,83 1,9 1,97 2,05 1,85 1,91 1,98 2,05 2,12 2,19 2,01 2,07 2,14 2,2 2,27
3,69 3,86 4,04 4,22 4,41 4,59 4,98 4,27 4,44 4,62 4,8 4,98 5,17 5,36 4,86 5,03 5,21 5,38 5,57 5,75 5,28 5,45 5,62 5,79 5,97
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,51 2,62 2,86 2,99 3,12 3,25 3,39 3,53 2,98 3,1 3,35 3,48 3,61 3,74 3,23 3,34 3,46 3,58 3,85 3,98 4,11 3,59 3,7 3,82 3,94
1,16 1,21 1,27 1,32 1,38 1,44 1,5 1,56 1,36 1,41 1,46 1,52 1,58 1,63 1,45 1,5 1,55 1,61 1,66 1,72 1,77 1,6 1,65 1,7 1,75
1,45 1,51 1,58 1,65 1,73 1,8 1,88 1,95 1,74 1,81 1,88 1,95 2,03 2,1 1,9 1,97 2,04 2,11 2,18 2,25 2,33 2,13 2,2 2,27 2,34
3,59 3,76 3,93 4,11 4,29 4,47 4,66 5,05 4,33 4,5 4,67 4,85 5,03 5,22 4,73 4,9 5,07 5,24 5,42 5,59 5,78 5,3 5,47 5,64 5,81
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,44 2,55 2,67 2,9 3,03 3,16 3,29 3,43 3,56 3,01 3,13 3,39 3,51 3,64 3,77 3,25 3,36 3,48 3,59 3,87 3,99 3,49 3,6 3,71 3,83
1,19 1,24 1,3 1,36 1,42 1,48 1,54 1,61 1,68 1,45 1,51 1,52 1,62 1,68 1,74 1,54 1,6 1,65 1,71 1,77 1,82 1,65 1,7 1,75 1,8
1,49 1,56 1,63 1,7 1,78 1,85 1,93 2,01 2,1 1,86 1,94 2,01 2,08 2,16 2,24 2,03 2,1 2,17 2,24 2,32 2,39 2,19 2,26 2,33 2,41
3,49 3,65 3,82 3,99 4,17 4,35 4,53 4,91 5,09 4,37 4,54 4,72 4,89 5,07 5,25 4,76 4,93 5,09 5,27 5,44 5,62 5,15 5,31 5,48 5,65
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,37 2,48 2,59 2,82 2,95 3,07 3,2 3,33 3,47 2,93 3,04 3,16 3,41 3,54 3,67 3,8 3,27 3,38 3,49 3,61 3,88 4 3,5 3,61 3,72
1,22 1,28 1,34 1,4 1,46 1,52 1,58 1,65 1,71 1,49 1,54 1,6 1,66 1,72 1,79 1,85 1,64 1,7 1,75 1,81 1,87 1,93 1,74 1,8 1,85
1,52 1,6 1,67 1,74 1,82 1,9 1,98 2,06 2,14 1,91 1,98 2,06 2,14 2,22 2,3 2,38 2,15 2,23 2,3 2,38 2,45 2,53 2,32 2,39 2,47
3,39 3,55 3,71 3,88 4,05 4,22 4,4 4,58 4,96 4,25 4,41 4,58 4,75 4,93 5,11 5,29 4,79 4,95 5,12 5,29 5,46 5,63 5,16 5,32 5,49
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
2,3 2,41 2,52 2,63 2,86 2,98 3,11 3,24 3,37 3,5 2,95 3,07 3,18 3,44 3,56 3,68 3,81 3,28 3,39 3,5 3,62 3,89 4,01 3,5 3,61
1,25 1,31 1,37 1,43 1,49 1,55 1,6 1,69 1,75 1,82 1,58 1,64 1,7 1,76 1,83 1,89 1,96 1,73 1,79 1,85 1,91 1,97 2,04 1,84 1,89
1,56 1,63 1,71 1,78 1,86 1,94 2,02 2,11 2,19 2,28 2,03 2,11 2,19 2,24 2,35 2,43 2,52 2,28 2,35 2,43 2,51 2,59 2,67 2,45 2,52
3,29 3,45 3,6 3,77 3,93 4,1 4,27 4,45 4,63 5,01 4,29 4,45 4,62 4,78 4,96 5,13 5,31 4,81 4,97 5,13 5,3 5,47 5,64 5,17 5,33
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11
2,23 2,33 2,44 2,55 2,66 2,89 3,02 3,14 3,27 3,4 3,53 2,98 3,09 3,33 3,45 3,58 3,7 3,83 3,29 3,4 3,51 3,62 3,89 4,01 3,5
1,27 1,33 1,39 1,46 1,52 1,59 1,65 1,72 1,79 1,86 1,93 1,67 1,74 1,8 1,86 1,93 2 2,07 1,83 1,89 1,95 2,01 2,08 2,14 1,93
1,59 1,67 1,74 1,82 1,9 1,98 2,07 2,15 2,24 2,33 2,42 2,15 2,23 2,31 2,4 2,48 2,57 2,66 2,4 2,48 2,56 2,64 2,73 2,81 2,5
3,19 3,34 3,5 3,65 3,82 3,98 4,15 4,32 4,49 4,67 5,05 4,32 4,48 4,64 4,81 4,98 5,15 5,33 4,82 4,98 5,14 5,31 5,47 5,64 5,17
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
2,16 2,26 2,37 2,47 2,58 2,81 2,92 3,04 3,17 3,29 3,42 3,55 2,99 3,1 3,35 3,47 3,59 3,71 3,83 3,3 3,4 3,51 3,62 3,89 4,01
1,3 1,36 1,42 1,48 1,55 1,62 1,68 1,75 1,82 1,9 1,97 2,05 1,77 1,83 1,9 1,97 2,03 2,1 2,17 1,93 1,99 2,05 2,12 2,18 2,25
1,62 1,7 1,78 1,86 1,94 2,02 2,11 2,19 2,28 2,37 2,46 2,56 2,27 2,36 2,44 2,53 2,62 2,71 2,8 2,53 2,61 2,69 2,78 2,86 2,95
3,1 3,24 3,39 3,54 3,7 3,86 4,02 4,19 4,36 4,53 4,89 5,08 4,34 4,5 4,66 4,83 5 5,17 5,34 4,83 4,99 5,14 5,31 5,47 5,64
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
2,09 2,19 2,29 2,4 2,5 2,61 2,83 2,95 3,07 3,19 3,32 3,44 2,9 3,01 3,11 3,36 3,48 3,6 3,72 3,19 3,3 3,4 3,51 3,62 3,89
1,32 1,38 1,44 1,51 1,58 1,64 1,71 1,78 1,85 1,93 2 2,08 1,8 1,86 1,93 2 2,07 2,14 2,21 1,96 2,02 2,9 2,15 2,22 2,29
1,65 1,73 1,8 1,89 1,97 2,05 2,14 2,23 2,32 2,41 2,5 2,06 2,31 2,4 2,48 2,57 2,66 2,75 2,84 2,57 2,65 2,74 2,82 2,91 3
2,88 3,14 3,29 3,43 3,58 3,74 3,9 4,06 4,22 4,39 4,56 4,92 4,21 4,36 4,52 4,68 4,84 5,01 5,18 4,68 4,83 4,99 5,14 5,3 5,46
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
2,03 2,12 2,22 2,32 2,42 2,53 2,63 2,86 2,97 3,09 3,21 3,33 3,46 2,91 3,02 3,12 3,37 3,48 3,6 3,72 3,19 3,3 3,4 3,51 3,61
1,34 1,4 1,47 1,53 1,6 1,67 1,74 1,81 1,88 1,96 2,03 2,11 2,19 1,89 1,96 2,03 2,1 2,17 2,24 2,32 2,05 2,12 2,18 2,25 2,32
1,67 1,75 1,83 1,91 2 2,08 2,17 2,26 2,35 2,45 2,54 2,64 2,74 2,43 2,52 2,61 2,7 2,79 2,88 2,98 2,69 2,78 2,87 2,95 3,04
2,79 2,92 3,18 3,33 3,47 3,62 3,77 3,93 4,09 4,25 4,41 4,58 4,94 4,22 4,38 4,53 4,69 4,85 5,01 5,18 4,68 4,83 4,98 5,13 5,29
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
a
/b
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As'1
esp.
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
As'4
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
0,72
0,74
0,60
0,62
0,64
0,66
0,68
0,70
0,50
0,52
0,54
0,56
0,58
122 
 
 
 
Tabela 40 (conclusão) - Combinação 23  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'4 : cm²/m
4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,96 2,06 2,15 2,25 2,35 2,45 2,55 2,66 2,88 2,99 3,11 3,23 3,35 3,47 2,96 3,02 3,13 3,37 3,48 3,6 3,72 3,19 3,29 3,39 3,5
1,35 1,42 1,48 1,55 1,62 1,69 1,76 1,83 1,91 1,98 2,06 2,14 2,22 2,3 1,98 2,05 2,13 2,2 2,27 2,35 2,42 2,14 2,21 2,28 2,35
1,69 1,77 1,85 1,94 2,02 2,11 2,2 2,29 2,38 2,48 2,57 2,67 2,77 2,87 2,55 2,64 2,73 2,83 2,92 3,02 3,12 2,81 2,9 2,99 3,08
2,7 2,83 3,08 3,22 3,36 3,5 3,65 3,8 3,96 4,11 4,27 4,44 4,6 4,96 4,24 4,39 4,54 4,69 4,85 5,01 5,18 4,67 4,82 4,97 5,12
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,9 1,99 2,08 2,17 2,27 2,37 2,47 2,57 2,67 2,89 3,01 3,12 3,24 3,36 3,48 2,92 3,03 3,13 3,37 3,48 3,59 3,71 3,18 3,28 3,38
1,37 1,43 1,5 1,57 1,64 1,71 1,78 1,85 1,93 2 2,08 2,16 2,24 2,32 2,41 2,08 2,15 2,22 2,3 2,37 2,45 2,53 2,24 2,31 2,38
1,71 1,79 1,88 1,96 2,05 2,13 2,22 2,32 2,41 2,5 2,06 2,7 2,8 2,9 3,13 2,67 2,76 2,86 2,95 3,05 3,15 3,25 2,93 3,03 3,12
2,61 2,74 2,86 3,11 3,25 3,39 3,53 3,68 3,83 3,98 4,13 4,29 4,45 4,62 4,97 4,24 4,39 4,54 4,69 4,85 5,01 5,17 4,66 4,81 4,95
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10
1,58 1,66 1,73 1,81 1,89 1,97 2,05 2,14 2,22 2,31 2,4 2,49 2,59 2,68 2,89 3 2,52 2,6 2,69 2,78 3,87 2,96 3,06 2,73 2,81
2,17 2,28 2,38 2,49 2,6 2,71 2,82 3,06 3,19 3,31 3,44 3,57 3,7 3,84 3,98 4,12 3,65 3,78 3,91 4,03 4,17 4,3 4,43 3,84 4,1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10
1,55 1,62 1,69 1,77 1,85 1,93 2,01 2,09 2,18 2,26 2,35 2,44 2,53 2,62 2,83 2,93 3,03 2,55 2,64 2,72 2,81 2,9 2,99 3,08 2,76
2,13 2,23 2,33 2,44 2,54 2,65 2,76 2,88 3,12 3,25 3,37 3,5 3,63 3,76 3,89 4,03 4,17 3,7 3,82 3,95 4,08 4,21 4,34 4,48 3,87
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
1,52 1,59 1,66 1,73 1,81 1,89 1,97 2,05 2,13 2,22 2,3 2,39 2,48 2,57 2,66 2,87 2,97 3,07 2,58 2,67 2,75 2,84 2,93 3,02 3,11
2,08 2,18 2,28 2,38 2,49 2,6 2,71 2,82 2,93 3,17 3,3 3,42 3,55 3,68 3,81 3,95 4,09 4,23 3,74 3,87 3,99 4,12 4,25 4,38 4,52
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,48 1,55 1,63 1,7 1,77 1,85 1,93 2,01 2,09 2,17 2,25 2,34 2,43 2,52 2,61 2,81 2,91 3,01 3,11 2,61 2,7 2,78 2,87 2,96 3,05
2,04 2,14 2,23 2,33 2,44 2,54 2,65 2,76 2,87 3,11 3,26 3,35 3,48 3,6 3,73 3,87 4 4,14 4,28 3,79 3,91 4,04 4,17 4,29 4,42
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,45 1,52 1,59 1,66 1,74 1,81 1,89 1,96 2,04 2,13 2,21 2,29 2,38 2,46 2,55 2,64 2,85 2,95 3,05 3,15 2,64 2,72 2,81 2,9 2,99
2 2,09 2,19 2,29 2,39 2,49 2,59 2,7 2,81 2,92 3,16 3,28 3,41 3,53 3,66 3,79 3,92 4,05 4,19 4,33 3,83 3,95 4,08 4,2 4,33
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,42 1,49 1,56 1,63 1,7 1,77 1,85 1,92 2 2,08 2,16 2,24 2,33 2,41 2,5 2,59 3,68 2,89 2,98 3,08 3,18 2,67 2,75 2,84 2,92
1,96 2,05 2,14 2,24 2,34 2,44 2,54 2,65 2,75 2,86 3,1 3,22 3,34 3,46 3,58 3,71 3,84 3,97 4,1 4,24 4,38 3,87 3,99 4,12 4,24
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,39 1,46 1,53 1,6 1,67 1,74 1,81 1,89 1,96 2,04 2,12 2,2 2,28 2,36 2,45 2,54 3,62 2,83 2,92 3,02 3,12 3,22 2,7 2,78 2,86
1,92 2,01 2,1 2,19 2,29 2,39 2,49 2,59 2,7 2,8 2,91 3,15 3,27 3,39 3,51 3,63 3,76 3,89 4,02 4,15 4,29 4,42 3,91 4,03 4,16
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,37 1,43 1,5 1,56 1,63 1,7 1,77 1,85 1,92 2 2,08 2,15 2,23 2,32 2,4 2,49 2,57 2,66 2,86 2,96 3,05 3,15 3,25 2,72 2,81
1,88 1,97 2,06 2,15 2,24 2,34 2,44 2,54 2,64 2,75 2,85 3,09 3,2 3,32 3,44 3,56 3,68 3,81 3,94 4,07 4,2 4,33 4,47 3,95 4,07
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
1,34 1,4 1,47 1,53 1,6 1,67 1,74 1,81 1,88 1,96 2,03 2,11 2,19 2,27 2,35 2,44 2,52 2,61 2,69 2,9 2,99 3,09 3,19 3,28 2,75
1,84 1,93 2,02 2,11 2,2 2,29 2,39 2,49 2,59 2,69 2,8 2,9 3,14 3,25 3,37 3,49 3,61 3,73 3,86 3,99 4,12 4,25 4,38 4,52 3,99
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,31 1,37 1,44 1,5 1,57 1,63 1,7 1,77 1,85 1,92 1,99 2,07 2,15 2,22 2,31 2,39 2,47 2,55 2,64 2,84 2,93 3,03 3,12 3,22 3,32
1,8 1,89 1,98 2,06 2,15 2,25 2,34 2,44 2,54 2,64 2,75 2,84 3,07 3,19 3,3 3,42 3,54 3,66 3,78 3,91 4,03 4,16 4,29 4,43 4,56
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,29 1,35 1,41 1,47 1,54 1,6 1,67 1,74 1,81 1,88 1,95 2,03 2,1 2,18 2,26 2,34 2,42 2,5 2,59 2,67 2,87 2,97 3,06 3,16 3,25
1,77 1,85 1,94 2,02 2,11 2,2 2,3 2,39 2,49 2,59 2,69 2,79 2,89 3,12 3,24 3,35 3,47 3,59 3,71 3,83 3,95 4,08 4,21 4,34 4,47
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
a(m)
0,76
0,78
0,80
0,82
0,84
0,86
0,88
0,90
0,92
0,94
As (b)
As'1
As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
As(a)=As(b)
As'1=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
esp.
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
esp.
0,98
As'1=As'4
As(a)=As(b)
As'1=As'4
esp.
As(a)=As(b)
a
/b
As'1=As'4
esp.
As'1=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
esp.
As(a)=As(b)
0,96
123 
 
 
 
Tabela 41 (continua) - Combinação 24  
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'4 : cm²/m
4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
2,87 3,02 3,16 3,31 3,46 3,62 3,07 3,33 3,47 3,62 3,76 3,91 3,38 3,51 3,64 3,93 4,07 3,57 3,7 3,82 3,95 4,08 4,39 3,89 4,02
0,93 0,98 1,03 1,08 1,13 1,18 1,04 1,07 1,11 1,16 1,2 1,25 1,16 1,16 1,2 1,25 1,29 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,38 1,39 1,39
1,17 1,23 1,28 1,35 1,41 1,47 1,32 1,37 1,43 1,49 1,55 1,61 1,46 1,52 1,58 1,63 1,69 1,56 1,61 1,67 1,72 1,78 1,84 1,64 1,76
3,95 4,15 4,35 4,55 4,95 5,18 4,45 4,64 4,84 5,04 5,24 5,45 4,95 5,14 5,34 5,53 5,73 5,27 5,46 5,64 5,83 6,03 6,22 5,78 5,96
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
2,81 2,95 3,09 3,23 3,38 3,53 3 3,12 3,39 3,53 3,67 3,82 3,3 3,43 3,56 3,84 3,98 3,49 3,61 3,73 3,86 3,99 4,12 3,8 3,92
0,98 1,02 1,07 1,12 1,17 1,23 1,07 1,11 1,16 1,21 1,26 1,31 1,16 1,21 1,25 1,3 1,35 1,28 1,28 1,28 1,29 1,39 1,44 1,39 1,39
1,22 1,28 1,34 1,4 1,47 1,53 1,37 1,43 1,49 1,55 1,62 1,68 1,53 1,59 1,65 1,71 1,77 1,63 1,68 1,74 1,8 1,86 1,92 1,78 1,84
3,86 4,05 4,25 4,44 4,65 5,05 4,35 4,53 4,72 4,92 5,12 5,32 4,84 5,02 5,21 5,4 5,59 5,15 5,33 5,51 5,7 5,88 6,07 5,64 5,82
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
2,63 2,87 3,01 3,15 3,3 3,45 3,6 3,05 3,18 3,45 3,58 3,73 3,22 3,34 3,47 3,6 3,88 4,02 3,52 3,64 3,76 3,89 4,02 4,14 3,82
1,01 1,06 1,12 1,17 1,22 1,28 1,33 1,16 1,21 1,26 1,31 1,36 1,21 1,26 1,3 1,35 1,4 1,45 1,28 1,3 1,4 1,45 1,5 1,54 1,39
1,27 1,33 1,39 1,46 1,53 1,6 1,67 1,49 1,55 1,62 1,68 1,75 1,59 1,65 1,71 1,77 1,84 1,9 1,75 1,81 1,87 1,93 2 2,06 1,91
3,76 3,95 4,14 4,34 4,54 4,93 5,15 4,42 4,61 4,8 4,99 5,19 4,72 4,9 5,08 5,27 5,46 5,65 5,2 5,37 5,56 5,74 5,93 6,12 5,68
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,56 2,69 2,94 3,07 3,21 3,36 3,51 2,97 3,1 3,36 3,49 3,63 3,77 3,26 3,38 3,5 3,63 3,92 4,05 3,55 3,67 3,79 3,91 4,04 4,34
1,05 1,1 1,16 1,21 1,27 1,32 1,38 1,2 1,25 1,3 1,36 1,41 1,46 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5 1,56 1,51 1,45 1,5 1,55 1,6. 1,65
1,31 1,38 1,45 1,51 1,58 1,65 1,73 1,54 1,61 1,68 1,74 1,81 1,88 1,71 1,77 1,84 1,91 1,97 2,04 1,88 1,94 2 2,07 2,14 2,2
3,67 3,85 4,04 4,23 4,42 4,62 5,01 4,31 4,49 4,68 4,87 5,06 5,26 4,77 4,95 5,13 5,32 5,51 5,7 5,24 5,41 5,59 5,78 5,96 6,15
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,49 2,62 2,86 2,99 3,13 3,27 3,42 2,89 3,02 3,14 3,4 3,54 3,67 3,17 3,29 3,41 3,54 3,66 3,95 3,46 3,57 3,69 3,81 3,93 4,06
1,09 1,14 1,2 1,25 1,31 1,37 1,43 1,24 1,29 1,35 1,4 1,46 1,51 1,35 1,4 1,45 1,5 1,55 1,61 1,46 1,5 1,55 1,6 1,66 1,71
1,36 1,43 1,49 1,56 1,64 1,71 1,79 1,6 1,66 1,73 1,8 1,87 1,95 1,77 1,83 1,9 1,97 2,04 2,11 1,94 2,01 2,07 2,14 2,21 2,28
3,57 3,75 3,93 4,12 4,3 4,5 4,88 4,2 4,37 4,56 4,74 4,93 5,12 4,65 4,82 5 5,18 5,36 5,55 5,1 5,27 5,45 5,62 5,8 5,99
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,43 2,55 2,67 2,91 3,05 3,18 3,32 3,47 2,93 3,05 3,18 3,44 3,58 3,71 3,2 3,32 3,44 3,56 3,84 3,97 3,48 3,59 3,71 3,83 3,95
1,12 1,18 1,23 1,29 1,35 1,41 1,47 1,54 1,33 1,39 1,44 1,5 1,56 1,62 1,44 1,49 1,55 1,6 1,66 1,71 1,55 1,6 1,65 1,71 1,76
1,4 1,47 1,54 1,61 1,69 1,76 1,84 1,92 1,71 1,79 1,86 1,93 2,01 2,08 1,89 1,96 2,03 2,1 2,18 2,25 2,07 2,14 2,2 2,28 2,35
3,48 3,65 3,82 4 4,19 4,38 4,57 4,96 4,26 4,43 4,61 4,79 4,98 5,17 4,69 4,87 5,04 5,22 5,4 5,58 5,13 5,3 5,47 5,65 5,83
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,36 2,48 2,6 2,83 2,96 3,1 3,23 3,37 3,51 2,97 3,09 3,35 3,48 3,61 3,74 3,2 3,35 3,46 3,58 3,86 3,99 3,49 3,61 3,72 3,84
1,15 1,21 1,27 1,33 1,39 1,45 1,51 1,58 1,65 1,43 1,49 1,54 1,6 1,67 1,73 1,54 1,59 1,65 1,7 1,76 1,82 1,65 1,7 1,75 1,81
1,44 1,51 1,58 1,66 1,73 1,81 1,89 1,97 2,06 1,84 1,91 1,99 2,06 2,14 2,22 2,01 2,09 2,16 2,24 2,31 2,39 2,2 2,27 2,34 2,41
3,38 3,55 3,72 3,89 4,07 4,26 4,44 4,63 5,02 4,31 4,48 4,66 4,84 5,03 5,21 4,73 4,9 5,07 5,25 5,43 5,61 5,15 5,32 5,49 5,67
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,29 2,41 2,52 2,64 2,88 3,01 3,14 3,27 3,41 2,89 3 3,12 3,38 3,51 3,64 3,77 36,3 3,37 3,48 3,6 3,88 4,01 3,5 3,62 3,73
1,18 1,24 1,3 1,36 1,42 1,49 1,55 1,62 1,69 1,46 1,52 1,58 1,65 1,71 1,77 1,84 1,63 1,69 1,75 1,81 1,87 1,93 1,74 1,8 1,86
1,48 1,55 1,62 1,7 1,78 1,86 1,94 2,02 2,11 1,88 1,96 2,04 2,12 2,2 2,28 2,36 2,14 2,22 2,29 2,37 2,45 2,53 2,32 2,4 2,47
3,29 3,45 3,61 3,78 3,96 4,14 4,32 4,5 4,88 4,19 4,36 4,53 4,71 4,88 5,07 5,25 4,76 4,93 5,1 5,28 5,45 5,63 5,17 5,34 5,5
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
2,23 2,34 2,45 2,56 2,68 2,92 3,05 3,18 3,31 3,45 2,92 3,03 3,15 3,4 5,53 3,66 3,16 3,27 3,38 3,5 3,61 3,89 4,02 3,51 3,62
1,21 1,27 1,33 1,39 1,46 1,52 1,59 1,66 1,73 1,8 1,56 1,62 1,68 1,75 1,81 1,88 1,67 1,73 1,79 1,85 1,91 1,97 2,04 1,84 1,9
1,51 1,59 1,66 1,74 1,82 1,9 1,99 2,07 2,16 2,25 2 2,08 2,16 2,25 2,33 2,42 2,19 2,27 2,35 2,43 2,51 2,59 2,68 2,45 2,53
3,19 3,35 3,51 3,67 3,84 4,01 4,19 4,37 4,56 4,93 4,23 4,4 4,57 4,74 4,92 5,1 4,62 4,79 4,95 5,12 5,3 5,47 5,65 5,18 5,34
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
2,16 2,27 2,38 2,49 2,6 2,83 2,96 3,08 3,21 3,35 3,48 2,94 3,06 3,17 3,43 3,55 3,68 3,17 3,28 3,39 3,51 3,62 3,9 4,02 3,51
1,23 1,29 1,36 1,42 1,49 1,55 1,62 1,69 1,76 1,83 1,91 1,65 1,72 1,78 1,82 1,92 1,99 1,76 1,82 1,89 1,95 2,02 2,08 2,15 1,94
1,54 1,62 1,7 1,78 1,86 1,94 2,03 2,11 2,2 2,29 2,39 2,13 2,21 2,29 2,38 2,47 2,56 2,31 2,4 2,48 2,56 2,65 2,73 2,82 2,58
3,09 3,25 3,4 3,56 3,73 3,9 4,07 4,24 4,42 4,6 4,98 4,27 4,43 4,6 4,77 4,95 5,13 4,64 4,81 4,97 5,14 5,31 5,48 5,66 5,19
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
2,1 2,2 2,3 2,41 2,52 2,64 2,87 2,99 3,12 3,25 3,38 3,51 2,96 3,08 3,33 3,45 3,57 3,7 3,18 3,29 3,4 3,51 3,63 3,9 4,02
1,26 1,32 1,38 1,45 1,51 1,58 1,65 1,72 1,8 1,87 1,94 2,02 1,75 1,82 1,88 1,95 2,02 2,1 1,86 1,92 1,99 2,05 2,21 2,19 2,26
1,57 1,65 1,73 1,81 1,89 1,98 2,06 2,15 2,24 2,34 2,43 2,53 2,25 2,34 2,42 2,51 2,6 2,69 2,44 2,52 2,61 2,69 2,78 2,87 2,96
2,88 3,15 3,3 3,46 3,61 3,78 3,94 4,11 4,29 4,46 4,64 5,02 4,3 4,46 4,63 4,8 4,97 5,15 4,66 4,82 4,98 5,15 5,31 5,48 5,66
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
2,03 2,13 2,23 2,34 2,45 2,56 2,67 2,9 3,02 3,15 2,27 3,4 2,87 2,98 3,09 3,34 3,46 3,58 3,71 3,19 3,3 3,4 3,52 3,63 3,9
1,28 1,34 1,41 1,47 1,54 1,61 1,68 1,75 1,82 1,9 1,98 2,06 1,78 1,85 14,9 1,99 2,06 2,13 2,2 1,95 2,02 2,09 2,15 2,22 2,29
1,6 1,68 1,76 1,84 1,92 2,01 2,1 2,19 2,28 2,38 2,47 2,57 2,29 2,37 2,46 2,55 2,65 2,74 2,83 2,57 2,65 2,74 2,83 2,92 3,01
2,79 2,93 3,2 3,35 3,5 3,66 3,82 3,99 4,15 4,32 4,5 4,68 4,16 4,32 4,49 4,65 4,82 4,99 5,16 4,67 4,83 4,99 5,15 5,31 5,48
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,97 2,06 2,16 2,26 2,37 2,47 2,58 2,81 2,93 3,05 3,17 3,29 3,42 2,89 2,99 3,1 3,35 3,47 3,59 3,71 3,19 3,3 3,4 3,51 3,62
1,3 1,36 1,43 1,49 1,56 1,63 1,7 1,78 1,85 1,93 2,01 2,09 2,17 1,87 1,94 2,02 2,09 2,16 2,24 2,31 2,05 2,12 2,19 2,26 2,33
1,62 1,7 1,78 1,87 1,95 2,04 2,13 2,22 2,31 2,41 2,51 2,61 2,71 2,41 2,5 2,59 2,68 2,78 2,88 2,97 2,69 2,78 2,87 2,96 3,05
2,7 2,84 3,1 3,24 3,39 3,54 3,7 3,86 4,02 4,19 4,36 4,53 4,89 4,19 4,34 4,5 4,67 4,83 5 5,17 4,68 4,83 4,99 5,15 5,31
0,56
0,58
0,60
0,62
As'4
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
a
/b
0,50
0,52
0,54
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
As'1
As'4
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As (a)
As (b)
As'1
As'4
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
esp.
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
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Tabela 41 (conclusão) - Combinação 24  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'4 : cm²/m
4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,9 2 2,09 2,19 2,29 2,4 2,5 2,61 2,83 2,95 3,07 3,19 3,31 3,44 2,9 3 3,11 3,36 3,47 3,59 3,71 3,19 3,3 3,4 3,51
1,31 1,38 1,44 1,51 1,58 1,65 1,73 1,8 1,88 1,95 2,03 2,11 2,19 2,28 1,97 2,04 2,11 2,19 2,27 2,34 2,42 2,14 2,1 2,29 2,36
1,64 1,72 1,81 1,89 1,98 2,07 2,16 2,25 2,34 2,44 2,54 2,64 2,74 2,85 2,53 2,62 2,72 2,82 2,91 3,01 3,11 2,81 2,91 3 3,09
2,62 2,75 2,88 3,14 3,28 3,43 3,58 3,74 3,89 4,05 4,22 4,38 4,55 4,92 4,2 4,36 4,52 4,68 4,84 5 5,17 4,67 4,83 4,98 5,14
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,84 1,93 2,03 2,12 2,22 2,32 2,42 2,52 2,63 2,85 2,97 3,08 3,2 3,33 3,45 2,91 3,01 3,12 3,36 3,48 3,59 3,09 3,19 3,29 3,39
1,33 1,39 1,46 1,53 1,6 1,67 1,74 1,82 1,9 1,97 2,05 2,14 2,22 2,3 2,39 2,06 2,14 2,21 2,29 2,37 2,45 2,17 2,24 2,31 2,38
1,66 1,74 1,83 1,91 2 2,1 2,18 2,27 2,37 2,47 2,57 2,67 2,77 2,88 3,11 2,65 2,75 2,85 2,95 3,05 3,15 2,85 2,94 3,03 3,13
2,53 2,66 2,78 2,92 3,18 3,32 3,47 3,61 3,77 3,92 4,08 4,24 4,41 4,57 4,94 4,22 4,37 4,52 4,68 4,84 5 4,52 4,67 4,82 4,97
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,53 1,61 1,69 1,76 1,85 1,93 2,01 2,1 2,19 2,28 2,37 2,46 2,56 2,66 2,87 2,42 2,51 2,59 2,68 2,78 2,87 2,96 2,65 2,74 2,82
2,11 2,21 2,32 2,43 2,54 2,65 2,77 2,89 3,13 3,26 3,4 3,53 3,67 3,81 3,95 3,37 3,64 3,76 3,89 4,03 4,16 4,3 3,73 3,85 4,14
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10
1,5 1,57 1,65 1,73 1,81 1,89 1,97 2,06 2,14 2,23 2,32 2,41 2,51 2,6 2,81 2,91 2,45 2,54 2,63 2,72 2,81 2,9 3 2,68 2,76
2,06 2,16 2,27 2,37 2,48 2,6 2,71 2,83 3,07 3,19 3,32 3,46 3,59 3,73 3,87 4,01 3,42 3,68 3,81 3,94 4,08 4,21 4,35 3,77 3,89
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10
1,47 1,54 1,62 1,69 1,77 1,85 1,93 2,01 2,1 2,18 2,27 2,36 2,45 2,55 2,64 2,85 2,96 2,49 2,57 2,66 2,75 2,84 2,93 3,03 2,71
2,02 2,12 2,22 2,33 2,43 2,54 2,65 2,77 2,88 3,13 3,25 3,8 3,51 3,65 3,78 3,92 4,06 3,61 3,73 3,86 3,99 4,12 4,26 4,39 3,81
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
1,44 1,51 1,58 1,66 1,73 1,81 1,89 1,97 2,05 2,14 2,22 2,31 2,4 2,49 2,59 2,68 2,89 3 2,52 2,61 2,69 2,78 2,87 2,96 3,06
1,98 2,07 2,17 2,28 2,38 2,49 2,6 2,71 2,82 3,06 3,19 3,31 3,44 3,57 3,71 3,84 3,98 4,12 3,66 3,78 3,91 4,04 4,17 4,3 4,44
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,41 1,48 1,55 1,62 1,7 1,77 1,85 1,93 2,01 2,09 2,18 2,27 2,35 2,44 2,53 2,63 2,84 2,94 3,04 2,55 2,64 2,72 2,81 2,9 2,99
1,94 2,03 2,13 2,23 2,33 2,44 2,54 2,65 2,77 2,88 3,12 3,24 3,7 3,5 3,63 3,76 3,9 4,04 4,18 3,7 3,83 3,95 4,08 4,21 4,35
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,38 1,45 1,52 1,59 1,66 1,74 1,81 1,89 1,97 2,05 2,13 2,22 2,3 2,39 2,48 2,57 2,67 2,88 2,98 3,08 2,58 2,67 2,76 2,84 2,93
1,9 1,99 2,09 2,18 2,28 2,39 2,49 2,6 2,71 2,82 2,93 3,18 3,3 3,43 3,53 3,69 3,82 3,95 4,09 4,23 3,75 3,87 4 4,13 4,26
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,35 1,42 1,49 1,56 1,63 1,7 1,78 1,85 1,93 2,01 2,09 2,17 2,26 2,33 2,43 2,52 2,61 2,82 2,91 3,01 3,12 2,61 2,7 2,79 2,87
1,86 1,95 2,04 2,14 2,24 2,34 2,44 2,55 2,65 2,76 2,87 3,11 3,26 3,36 3,48 3,61 3,74 3,87 4,01 4,14 4,28 3,79 3,92 4,04 4,17
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,32 1,39 1,46 1,52 1,59 1,67 1,74 1,81 1,89 1,97 2,05 2,13 2,21 2,3 2,38 2,47 2,56 2,65 2,86 2,95 3,05 3,15 2,64 2,73 2,82
1,82 1,91 2 2,1 2,19 2,29 2,39 2,49 2,6 2,71 2,82 2,93 3,17 3,29 3,41 3,54 3,66 3,79 3,93 4,06 4,2 4,34 3,84 3,96 4,08
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,3 1,36 1,43 1,49 1,56 1,63 1,7 1,78 1,85 1,93 2,01 2,09 2,17 2,25 2,33 2,42 2,51 2,6 2,69 2,89 2,99 3,09 2,59 2,67 2,76
1,78 1,87 1,96 2,05 2,15 2,25 2,34 2,44 2,55 2,65 2,76 2,87 3,1 3,22 3,34 3,47 3,59 3,72 3,85 3,98 4,11 4,25 3,76 3,88 4
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
1,27 1,33 1,4 1,46 1,53 1,6 1,67 1,74 1,82 1,89 1,97 2,04 2,12 2,21 2,29 2,37 2,46 2,54 2,63 2,84 2,93 3,03 2,54 3,23 2,7
1,75 1,83 1,92 2,01 2,11 2,2 2,3 2,48 2,5 2,6 2,7 2,81 2,92 3,16 3,28 3,4 3,52 3,64 3,77 3,9 4,03 4,16 3,68 4,44 3,92
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,25 1,31 1,37 1,43 1,5 1,57 1,64 1,71 1,78 1,85 1,93 2 2,08 2,16 2,24 2,32 2,41 2,49 2,58 2,67 2,87 2,97 2,49 3,16 3,26
1,71 1,8 1,88 1,97 2,06 2,16 2,25 2,35 2,45 2,55 2,65 2,76 2,86 3,1 3,21 3,33 3,45 3,57 3,7 3,82 3,95 4,08 3,61 4,35 4,49
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
0,98
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
0,94
1,00
0,96
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
0,84
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
0,86
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
esp.
As(a)=As(b)0,88
As'1=As'4
0,90
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
0,92
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
0,76
0,78
0,82
As (b)
As'1
As'4
0,80
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
esp.
a(m)
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Tabela 42 (continua) - Combinação 25  
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'4 : cm²/m
4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
2,99 3,14 3,29 3,45 3,61 3,77 3,93 3,47 3,62 3,77 3,92 4,07 4,23 3,66 3,95 4,1 4,24 4,39 3,85 3,98 4,12 4,43 4,57 4,72 4,18
0,97 1,02 1,07 1,12 1,17 1,22 1,28 1,11 1,16 1,21 1,25 1,3 1,35 1,21 1,25 1,3 1,34 1,39 1,28 1,28 1,29 1,39 1,44 1,48 1,39
1,22 1,28 1,34 1,4 1,47 1,53 1,6 1,43 1,49 1,55 1,61 1,68 1,74 1,58 1,64 1,7 1,76 1,83 1,68 1,74 1,79 1,85 1,91 1,98 1,83
4,12 4,32 4,53 4,93 5,16 5,39 5,63 4,84 5,04 5,25 5,46 5,9 6,13 5,36 5,56 5,76 5,97 6,18 5,68 5,88 6,07 6,27 6,48 6,69 6,21
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
2,92 3,07 3,21 3,37 3,52 3,68 3,84 3,39 3,53 3,68 3,83 3,98 4,13 3,57 3,86 4 4,14 4,29 3,76 3,89 4,02 4,15 4,46 4,61 4,75
1,02 1,07 1,12 1,17 1,22 1,28 1,33 1,16 1,21 1,26 1,31 1,36 1,41 1,26 1,31 1,35 1,4 1,45 1,28 1,3 1,4 1,45 1,5 1,55 1,6
1,27 1,33 1,4 1,46 1,53 1,6 1,67 1,49 1,55 1,62 1,68 1,75 1,82 1,65 1,71 1,78 1,84 1,9 1,75 1,81 1,87 1,93 2 2,06 2,13
4,02 4,22 4,42 4,63 5,03 5,26 5,49 4,72 4,92 5,12 5,33 5,76 5,99 5,23 5,42 5,62 5,83 6,03 5,55 5,74 5,93 6,13 6,33 6,53 6,73
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,85 2,99 3,14 3,28 3,43 3,59 3,75 3,91 3,45 3,59 3,73 3,88 4,03 4,18 3,61 3,9 4,04 4,18 4,33 3,79 3,92 4,05 4,36 4,49 4,64
1,06 1,11 1,16 1,22 1,27 1,33 1,39 1,45 1,26 1,31 1,36 1,42 1,47 1,53 1,36 1,41 1,46 1,51 1,56 1,41 1,46 1,51 1,56 1,61 1,66
1,32 1,39 1,45 1,52 1,59 1,66 1,73 1,81 1,62 1,68 1,75 1,82 1,89 1,96 1,78 1,85 1,91 1,98 2,05 1,88 1,95 2,01 2,08 2,14 2,21
3,92 4,11 4,31 4,51 4,91 5,13 5,36 5,59 4,8 5 5,2 5,4 5,84 6,06 5,29 5,48 5,68 5,88 6,09 5,6 5,78 5,98 6,17 6,37 6,57
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,67 2,92 3,06 3,2 3,35 3,5 3,65 3,81 3,36 3,5 3,64 3,78 3,93 4,08 3,52 3,65 3,94 4,08 4,22 4,36 3,82 3,95 4,08 4,38 4,52
1,09 1,15 1,2 1,26 1,32 1,38 1,44 1,5 1,3 1,36 1,41 1,47 1,52 1,58 1,41 1,46 1,51 1,57 1,62 1,67 1,51 1,56 1,62 1,67 1,72
1,37 1,44 1,41 1,58 1,65 1,72 1,8 1,88 1,68 1,74 1,82 1,89 1,96 2,04 1,85 1,92 1,98 2,05 2,13 2,2 2,02 2,09 2,15 2,22 2,29
3,82 4,01 4,2 4,4 4,6 5 5,22 5,45 4,68 4,87 5,07 5,27 5,69 5,91 5,16 5,35 5,54 5,73 5,93 6,14 5,64 5,82 6,01 6,21 6,4
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,6 2,84 2,98 3,12 3,26 3,41 3,56 3,71 3,14 3,41 3,54 3,68 3,83 3,97 4,12 3,55 3,84 3,97 4,11 4,25 4,39 3,84 3,97 4,1 4,4
1,13 1,19 1,25 1,3 1,36 1,42 1,49 1,55 1,35 1,4 1,46 1,52 1,58 1,64 1,7 1,51 1,56 1,62 1,67 1,73 1,79 1,62 1,67 1,72 1,78
1,41 1,48 1,56 1,63 1,7 1,78 1,86 1,94 1,73 1,8 1,88 1,95 2,03 2,1 2,18 1,98 2,05 2,12 2,2 2,27 2,35 2,16 2,23 2,3 2,37
3,72 3,9 4,09 4,29 4,48 4,68 5,08 5,3 4,56 4,74 4,93 5,13 5,33 5,75 5,97 5,21 5,39 5,88 5,78 5,98 6,18 5,67 5,86 6,04 6,23
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,53 2,65 2,9 3,03 3,17 3,31 3,46 3,61 3,76 3,18 3,45 3,58 3,72 3,86 4,01 3,46 3,58 3,86 4 4,14 4,27 3,74 3,86 3,99 4,11
1,17 1,22 1,28 1,34 1,41 1,47 1,43 1,6 1,67 1,45 1,5 1,56 1,62 1,69 1,75 1,55 1,61 1,67 1,73 1,78 1,84 1,67 1,72 1,78 1,83
1,46 1,53 1,6 1,68 1,76 1,84 1,92 2 2,08 1,86 1,93 2,01 2,09 2,17 2,25 2,04 2,11 2,19 2,27 2,34 2,42 2,22 2,3 2,37 2,44
3,62 3,8 3,98 4,17 4,36 4,56 4,95 5,16 5,38 4,62 4,8 4,99 5,19 5,38 5,81 5,07 5,25 5,43 5,62 5,82 6,01 5,52 5,7 1,58 6,07
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,46 2,58 2,82 2,95 3,08 3,22 3,36 3,51 3,66 3,81 3,35 3,48 3,62 3,76 3,9 4,04 3,48 3,61 3,89 4,02 4,16 4,29 3,76 3,88 4
1,2 1,26 1,32 1,38 1,45 1,51 1,58 1,64 1,71 1,78 1,55 1,61 1,67 1,73 1,8 1,86 1,66 1,71 1,77 1,83 1,9 1,96 1,77 1,83 1,88
1,5 1,57 1,65 1,73 1,81 1,89 1,97 2,06 2,14 2,23 1,99 2,07 2,15 2,23 2,31 2,4 2,17 2,25 2,33 2,41 2,49 2,57 2,36 2,44 2,51
3,52 3,69 3,87 4,05 4,24 4,43 4,63 5,02 5,23 5,77 4,67 4,85 5,04 5,23 5,43 5,85 5,1 5,28 5,47 5,65 5,84 6,04 5,54 5,72 5,9
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
2,39 2,51 2,63 2,86 3 3,13 3,27 3,41 3,55 3,7 3,13 3,39 3,52 3,65 3,79 3,93 4,07 3,5 3,63 3,91 4,04 4,17 3,65 3,77 3,88
1,23 1,29 1,35 1,42 1,48 1,55 1,62 1,69 1,76 1,83 1,59 1,65 1,71 1,78 1,84 1,91 1,98 1,76 1,82 1,88 1,95 2,01 1,82 1,87 1,93
1,54 1,61 1,69 1,77 1,85 1,94 2,02 2,11 2,2 2,29 2,04 2,12 2,2 2,29 2,37 2,46 2,55 2,31 2,39 2,47 2,55 2,64 2,42 2,5 2,58
3,42 3,59 3,76 3,94 4,12 4,31 4,49 4,88 5,08 5,29 4,54 4,72 4,9 5,09 5,28 5,69 5,89 5,13 5,31 5,49 5,68 5,87 5,38 5,56 5,73
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
2,32 2,43 2,55 1,67 2,91 3,04 3,17 3,31 3,45 3,59 3,74 3,16 3,42 3,55 3,68 3,81 3,95 3,4 3,52 3,64 3,92 4,05 4,18 4,32 3,77
1,26 1,32 1,38 1,45 1,52 1,58 1,65 1,72 1,8 1,87 1,95 1,69 1,75 1,82 1,89 1,96 2,03 1,8 1,86 1,93 1,99 2,06 2,12 2,19 1,98
1,57 1,65 1,73 1,81 1,9 1,98 2,07 2,16 2,25 2,34 2,43 2,17 2,25 2,34 2,43 2,52 2,61 2,36 2,44 2,53 2,61 2,7 2,79 2,87 2,64
3,32 3,49 3,65 3,82 4 4,18 4,36 4,55 4,93 5,14 5,34 4,58 4,76 4,94 5,12 5,31 5,72 4,98 5,16 5,33 5,51 5,7 5,88 6,07 5,56
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
2,25 2,36 2,47 2,59 2,82 2,95 3,08 3,21 3,35 3,49 3,63 3,77 3,18 3,44 3,57 3,7 3,83 3,97 3,42 3,53 3,65 3,93 4,06 4,19 4,32
1,28 1,35 1,41 1,48 1,55 1,62 1,69 1,76 1,83 1,91 1,99 2,07 1,79 1,86 1,93 2 2,07 2,14 1,9 1,97 2,03 2,1 2,17 2,24 2,31
1,61 1,69 1,77 1,85 1,93 2,02 2,11 2,2 2,29 2,39 2,48 2,58 2,3 2,39 2,48 2,57 2,66 2,75 2,49 2,58 2,67 2,75 2,84 2,93 3,03
3,22 3,38 3,54 3,71 3,88 4,06 4,23 4,42 4,6 4,98 5,19 5,39 4,62 4,79 4,97 5,15 5,34 5,75 5 5,18 5,35 5,53 5,71 5,89 6,07
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
2,18 2,29 2,4 2,51 2,63 2,86 2,99 3,11 3,25 3,38 3,52 3,66 3,8 3,34 3,46 3,59 3,72 3,85 3,98 3,43 3,54 3,66 3,93 4,06 4,19
1,31 1,37 1,44 1,51 1,58 1,65 1,72 1,79 1,87 1,95 2,02 2,1 2,19 1,89 1,96 2,03 2,11 2,18 2,26 2 2,07 2,14 2,21 2,28 2,35
1,64 1,72 1,8 1,88 1,97 2,06 2,15 2,24 2,34 2,43 2,53 2,63 2,73 2,43 2,52 2,62 2,71 2,81 2,9 2,63 2,72 2,81 2,9 2,99 3,08
3,12 3,28 3,44 3,6 3,76 3,93 4,11 4,28 4,46 4,65 5,03 5,23 5,43 4,65 4,82 5 5,18 5,36 5,77 5,02 5,19 5,36 5,53 5,7 5,89
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
2,11 2,22 2,33 2,43 2,55 2,66 2,89 3,02 3,15 3,27 3,41 3,54 3,68 3,1 3,35 3,48 3,6 3,73 3,86 3,99 3,43 3,54 3,66 3,93 4,06
1,33 1,4 1,46 1,53 1,6 1,67 1,75 1,82 1,9 1,98 2,06 2,14 2,22 1,92 1,99 2,07 2,14 2,22 2,3 2,37 2,1 2,17 2,24 2,32 2,39
1,66 1,74 1,83 1,92 2 2,09 2,19 2,28 2,38 2,47 2,57 2,67 2,78 2,47 2,56 2,66 2,75 2,85 2,95 3,05 2,76 2,85 2,94 3,04 3,13
2,91 3,18 3,33 3,49 3,65 3,81 3,98 4,15 4,32 4,5 4,68 5,07 5,26 4,5 4,67 4,84 5,02 5,19 5,37 5,78 5,03 5,19 5,36 5,53 5,71
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
2,05 2,15 2,25 2,36 2,47 2,58 2,69 2,92 3,05 3,17 3,3 3,43 3,56 3,7 3,12 3,37 3,49 3,61 3,74 3,86 3,99 3,43 3,54 3,66 3,93
1,35 1,42 1,48 1,55 1,63 1,7 1,77 1,85 1,93 2,01 2,09 2,17 2,26 2,34 2,02 2,1 2,17 2,25 2,33 2,41 2,49 2,2 2,28 2,35 2,42
1,69 1,77 1,86 1,94 2,03 2,12 2,22 2,31 2,41 2,51 2,61 2,71 2,82 2,93 2,6 2,7 2,8 2,89 2,99 3,1 3,2 2,89 2,99 3,08 3,18
2,81 3,08 3,23 3,38 3,53 3,69 3,85 4,02 4,19 4,36 4,54 4,91 5,1 5,29 4,52 4,69 4,86 5,03 5,2 5,38 5,79 5,03 5,19 5,36 5,53
0,56
0,58
0,60
0,62
As'4
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
a
/b
0,50
0,52
0,54
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
As'1
As'4
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As (a)
As (b)
As'1
As'4
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
esp.
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
126 
 
 
 
Tabela 42 (conclusão) - Combinação 25  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'4 : cm²/m
4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,98 2,08 2,18 2,28 2,39 2,49 2,6 2,83 2,95 3,07 3,19 3,32 3,45 3,58 3,71 3,13 3,38 3,5 3,62 3,74 3,87 3,99 3,43 3,54 3,65
1,37 1,43 1,5 1,57 1,65 1,72 1,85 1,87 1,95 2,03 2,12 2,2 2,28 2,37 2,56 2,13 2,2 2,28 2,36 2,44 2,52 2,61 2,31 2,38 2,45
1,71 1,79 1,88 1,97 2,06 2,15 2,25 2,34 2,44 2,54 4,64 2,75 2,86 3,09 3,2 2,73 2,83 2,93 3,03 3,14 3,24 3,35 3,03 3,12 3,22
2,72 2,86 3,12 3,27 3,42 3,57 3,73 3,89 4,05 4,22 4,39 4,57 4,93 5,12 5,31 4,54 4,7 4,87 5,04 5,21 5,39 5,79 5,03 5,19 5,35
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10
1,92 2,01 2,11 2,21 2,31 2,41 2,52 2,63 2,85 2,97 3,09 3,21 3,34 3,46 3,59 3,73 3,14 3,38 3,5 3,62 3,74 3,86 3,99 3,43 3,53
1,38 1,45 1,52 1,59 1,67 1,74 1,82 1,89 1,97 2,06 2,14 2,22 2,31 2,4 2,59 2,69 2,23 2,31 2,39 2,47 2,55 2,63 2,72 2,41 2,48
1,73 1,81 1,9 1,99 2,08 2,17 2,27 2,37 2,47 2,57 2,67 2,78 2,89 3,12 3,25 3,36 2,88 2,96 3,07 3,17 3,22 3,39 3,64 3,16 3,26
2,64 2,77 2,9 3,16 3,31 3,46 3,61 3,76 3,92 4,08 4,25 4,42 4,59 4,95 5,14 5,33 4,55 4,71 4,87 5,04 5,21 5,38 5,78 5,02 5,18
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10
1,6 1,67 1,75 1,84 1,92 2,01 2,1 2,19 2,28 2,37 2,47 2,57 2,67 2,88 2,99 3,1 3,21 2,7 2,79 2,89 2,99 3,09 3,32 3,43 2,94
2,19 2,3 2,41 2,53 2,64 2,76 2,88 3,13 3,26 3,4 3,54 3,68 3,82 3,96 4,11 4,26 4,42 3,92 4,06 4,19 4,33 4,48 4,62 4,77 4,31
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9
1,56 1,64 1,72 1,8 1,88 1,97 2,05 2,14 2,23 2,32 2,42 2,51 2,61 2,82 2,93 3,03 3,14 2,64 2,74 2,83 2,92 3,02 3,12 3,35 3,46
2,15 2,25 2,36 2,47 2,59 2,7 2,82 3,07 3,19 3,33 3,46 3,6 3,74 3,88 4,02 4,17 4,32 3,84 3,97 4,11 4,24 4,38 4,53 4,67 4,82
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
1,53 1,6 1,68 1,76 1,84 1,92 2,01 2,1 2,18 2,27 2,37 2,46 2,55 2,65 2,87 2,97 3,08 3,19 2,68 2,77 2,86 2,96 3,05 3,15 3,39
2,1 2,21 2,31 2,42 2,53 2,65 2,76 2,88 3,13 3,26 3,39 3,52 3,66 3,8 3,94 4,09 4,23 4,38 3,89 4,02 4,18 4,29 4,43 4,57 4,72
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,5 1,57 1,65 1,72 1,8 1,88 1,97 2,05 2,14 2,23 2,32 2,41 2,5 2,6 2,81 2,91 3,01 3,12 3,23 2,71 2,8 2,9 2,99 3,09 3,32
2,06 2,16 2,26 2,37 2,48 2,59 2,71 2,82 3,06 3,19 3,32 3,45 3,58 3,72 3,86 4 4,14 4,29 4,44 3,94 4,07 4,2 4,34 4,48 4,62
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,47 1,54 1,61 1,69 1,77 1,85 1,93 2,01 2,09 2,18 2,27 2,36 2,45 2,54 2,64 2,85 2,95 3,06 3,16 3,27 2,75 2,84 2,93 3,02 3,12
2,02 2,12 2,22 2,32 2,43 2,54 2,65 2,76 2,88 3,12 3,25 3,38 3,51 3,64 3,78 3,92 4,06 4,2 4,35 4,5 3,98 4,12 4,25 4,39 4,52
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,44 1,51 1,58 1,65 1,73 1,81 1,89 1,97 2,05 2,14 2,22 2,31 2,4 2,49 2,58 2,68 2,89 2,99 4,1 3,2 3,31 2,78 2,87 2,96 3,05
1,97 2,07 2,17 2,27 2,38 2,49 2,6 2,71 2,82 2,93 3,18 3,31 3,44 3,57 3,7 3,84 3,98 4,12 4,26 4,41 4,55 4,03 4,16 4,3 4,43
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,41 1,48 1,55 1,62 1,69 1,77 1,85 1,93 2,01 2,09 2,18 2,26 2,35 2,44 2,53 2,62 2,83 2,93 3,03 3,14 3,24 3,35 2,81 2,9 2,99
1,93 2,03 2,13 2,23 2,33 2,44 2,54 2,65 2,76 2,88 3,12 3,24 3,37 3,5 3,63 3,76 3,89 4,03 4,17 4,32 4,46 4,61 4,08 4,21 4,34
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,38 1,45 1,52 1,59 1,66 1,74 1,81 1,89 1,97 2,05 2,13 2,22 2,3 2,39 2,48 2,57 2,66 2,87 2,97 3,07 3,18 3,28 3,39 2,84 2,93
1,9 1,99 2,08 2,18 2,28 2,39 2,49 2,6 2,71 2,82 2,93 3,18 3,3 3,42 3,55 3,68 3,82 3,95 4,09 4,23 4,37 4,51 4,66 4,12 4,25
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
1,35 1,42 1,49 1,56 1,63 1,7 1,77 1,85 1,93 2,01 2,09 2,17 2,26 2,34 2,43 2,52 2,61 2,82 2,91 3,01 3,11 3,22 3,32 3,43 2,87
1,86 1,95 2,04 2,14 2,24 2,34 2,44 2,55 2,65 2,76 2,84 3,11 3,23 3,36 3,48 3,61 3,74 3,87 4,01 4,14 4,28 4,42 4,57 4,9 4,17
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,32 1,39 1,46 1,52 1,59 1,67 1,74 1,81 1,89 1,97 2,05 2,13 2,21 2,3 2,38 2,47 2,56 2,65 2,86 2,95 3,05 3,15 3,26 3,36 3,47
1,82 1,91 2 2,1 2,19 2,29 2,39 2,49 2,6 2,71 2,82 2,93 3,17 3,29 3,41 3,54 3,66 3,79 3,93 4,06 4,2 4,34 4,48 4,62 4,96
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,3 1,36 1,43 1,49 1,56 1,63 1,7 1,78 1,85 1,93 2,01 2,09 2,17 2,25 2,33 2,42 2,51 2,6 2,69 2,89 2,99 3,09 3,19 3,29 3,4
1,78 1,87 1,96 2,05 2,15 2,25 2,34 2,45 2,55 2,65 2,76 2,87 3,11 3,22 3,34 3,47 3,59 3,72 3,85 3,98 4,11 4,25 4,39 4,53 4,67
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
0,98
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
0,94
1,00
0,96
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
0,84
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
0,86
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
esp.
As(a)=As(b)0,88
As'1=As'4
0,90
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
0,92
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
0,76
0,78
0,82
As (b)
As'1
As'4
0,80
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
esp.
a(m)
a
/b
127 
 
 
 
Tabela 43 (continua) - Combinação 26  
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'4 : cm²/m
3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
2,87 3,02 3,17 3,33 3,49 3,65 3,82 3,38 3,53 3,68 3,83 3,99 4,15 3,59 3,89 4,03 4,19 4,34 3,81 3,94 4,08 4,39 4,54 4,69 4,16
0,93 0,98 1,03 1,08 1,13 1,19 1,24 1,08 1,13 1,18 1,23 1,28 1,33 1,16 1,23 1,28 1,32 1,37 1,28 14,3 1,28 1,38 1,43 1,47 1,39
1,17 1,23 1,29 1,35 1,42 1,48 1,55 1,39 1,47 1,51 1,58 1,64 1,71 1,55 1,61 1,68 1,74 1,8 1,66 1,72 1,78 1,84 1,9 1,96 1,83
3,95 4,15 4,36 4,58 4,99 5,22 5,46 4,7 4,91 5,12 5,34 5,78 6,01 5,26 5,47 5,67 5,89 6,1 5,62 5,82 6,02 6,23 6,44 6,65 6,18
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
2,69 2,95 3,1 3,25 3,41 3,57 3,73 3,17 3,44 3,59 3,74 3,9 4,05 3,51 3,64 3,94 4,09 4,24 3,72 3,85 3,98 4,12 4,43 4,58 4,06
0,97 1,02 1,08 1,13 1,18 1,24 1,3 1,13 1,18 1,23 1,28 1,33 1,39 1,24 1,28 1,13 1,38 1,43 1,28 1,29 1,39 1,44 1,49 1,54 1,39
1,22 1,28 1,34 1,41 1,48 1,55 1,62 1,45 1,51 1,58 1,65 1,71 1,78 1,62 1,69 1,75 1,81 1,88 1,73 1,79 1,86 1,92 1,98 2,05 1,9
3,85 4,05 4,26 4,47 4,68 5,1 5,33 4,59 4,8 5 5,21 5,43 5,87 5,14 5,34 5,54 5,75 5,96 5,49 5,68 5,88 6,08 6,28 6,49 6,03
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,62 2,87 3,02 3,17 3,32 3,48 3,64 3,8 3,36 3,5 3,65 3,8 3,95 3,42 3,55 3,84 3,99 4,13 4,28 3,75 3,88 4,02 4,15 4,47 4,61
1,01 1,06 1,12 1,17 1,23 1,29 1,35 1,41 1,23 1,28 1,33 1,39 1,44 1,29 1,34 1,39 1,44 1,49 1,54 1,4 1,45 1,5 1,55 1,6 1,65
1,27 1,33 1,4 1,47 1,54 1,61 1,68 1,76 1,58 1,64 1,71 1,78 1,85 1,69 1,75 1,82 1,89 1,96 2,03 1,87 1,93 2 2,06 2,13 2,2
3,76 3,95 4,15 4,6 4,57 4,97 5,2 5,44 4,68 4,88 5,08 5,29 5,73 5,01 5,2 5,4 5,6 5,81 6,02 5,54 5,73 5,93 6,13 6,33 6,54
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,56 2,69 2,94 3,09 3,24 3,39 3,55 3,71 3,14 3,41 3,56 3,7 3,85 4,01 3,46 3,59 3,88 4,03 4,17 4,32 3,79 3,92 4,05 4,36 4,5
1,05 1,1 1,16 1,22 1,28 1,34 1,4 1,46 1,27 1,32 1,38 1,44 1,5 1,55 1,38 1,44 1,49 1,55 1,6 1,66 1,5 1,55 1,6 1,66 1,71
1,31 1,38 1,45 1,52 1,59 1,67 1,75 1,83 1,63 1,7 1,78 1,85 1,92 2 1,82 1,89 1,96 2,03 2,1 2,18 2 2,07 2,14 2,21 2,28
3,66 3,85 4,05 4,25 4,45 4,66 5,07 5,3 4,56 4,76 4,96 5,16 5,37 5,8 5,07 5,27 5,46 5,66 5,87 6,07 5,59 5,78 5,97 6,17 6,37
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,49 2,62 2,87 3,01 3,15 3,3 3,45 3,61 3,77 3,32 3,46 3,61 3,75 3,9 3,37 3,5 3,63 3,92 4,06 4,21 3,69 3,81 3,94 4,07 4,38
1,08 1,14 1,2 1,26 1,32 1,38 1,44 1,51 1,58 1,37 1,43 1,49 1,55 1,61 1,33 1,49 1,54 1,6 1,66 1,71 1,55 1,61 1,66 1,71 1,77
1,36 1,43 1,5 1,57 1,65 1,73 1,81 1,89 1,97 1,76 1,84 1,91 1,99 2,07 1,88 1,95 2,02 2,1 2,17 2,25 2,07 2,14 2,21 2,29 2,36
3,57 3,75 3,94 4,14 4,34 4,54 4,94 5,16 5,39 4,63 4,83 5,02 5,23 5,43 4,94 5,13 5,32 5,52 5,71 5,92 5,44 5,63 5,82 6,01 6,2
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,42 2,55 2,68 2,93 3,07 3,21 3,36 3,51 3,67 3,11 3,37 3,51 3,65 3,8 3,94 3,41 3,53 3,66 3,95 4,09 4,24 3,71 3,84 3,96 4,09
1,12 1,18 1,24 1,3 1,36 1,42 1,49 1,56 1,62 1,41 1,47 1,53 1,59 1,66 1,72 1,53 1,59 1,65 1,71 1,77 1,83 1,65 1,71 1,77 1,82
1,4 1,47 1,55 1,62 1,7 1,78 1,86 1,94 2,03 1,82 1,89 1,97 2,05 2,13 2,21 2,1 2,09 2,16 2,24 2,32 2,4 2,21 2,28 2,36 2,43
3,47 3,65 3,84 4,02 4,22 4,42 4,62 5,02 5,24 4,51 4,7 4,89 5,09 5,29 5,71 4,99 5,18 5,37 5,56 5,76 5,96 5,48 5,66 5,85 6,04
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,36 2,48 2,6 2,85 2,98 3,12 3,27 3,41 3,56 3,72 3,15 3,41 3,55 3,69 3,84 3,98 3,44 3,56 3,84 3,98 4,12 4,26 3,73 3,85 3,98
1,15 1,21 1,27 1,33 1,4 1,46 1,53 1,6 1,67 1,74 1,51 1,57 1,64 1,7 1,77 1,84 1,63 1,69 1,75 1,82 1,88 1,94 1,76 1,82 1,88
1,44 1,51 1,59 1,67 1,75 1,83 1,91 2 2,09 2,18 1,94 2,02 2,11 2,19 2,28 2,36 2,14 2,22 2,3 2,38 2,47 2,55 2,34 2,42 2,5
3,37 3,55 3,73 3,91 4,1 4,3 4,49 4,88 5,1 5,32 4,57 4,75 4,95 5,14 5,34 5,77 5,03 5,22 5,41 5,6 5,79 5,99 5,5 5,69 5,87
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
2,29 2,41 2,53 2,65 2,9 3,04 3,17 3,32 3,46 3,61 3,06 3,32 3,45 3,59 3,73 3,87 3,34 3,46 3,59 3,87 4 4,14 4,28 3,74 3,87
1,18 1,24 1,3 1,37 1,43 1,5 1,57 1,64 1,71 1,79 1,55 1,62 1,68 1,75 1,81 1,88 1,68 1,74 1,8 1,86 1,93 1,99 2,06 1,86 1,92
1,47 1,55 1,63 1,71 1,79 1,88 1,96 2,05 2,14 2,23 1,99 2,08 2,16 2,25 2,33 2,42 2,2 2,28 2,36 2,44 2,53 2,62 2,7 2,48 2,56
3,28 3,45 3,62 3,8 3,99 4,17 4,37 4,56 4,95 5,17 4,44 4,62 4,81 5 5,19 5,39 4,89 5,07 5,25 5,44 5,63 5,82 6,02 5,52 5,7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
1,22 2,34 2,46 2,58 2,81 2,95 3,08 3,22 3,36 3,51 3,65 3,09 3,35 3,48 3,62 3,76 3,9 3,36 3,48 3,6 3,89 4,02 4,15 3,63 3,75
1,21 1,27 1,33 1,4 1,47 1,54 1,61 1,68 1,75 1,83 1,9 1,65 1,72 1,79 1,86 1,93 2 1,78 1,84 1,91 1,97 2,04 2,11 1,91 1,97
1,51 1,59 1,67 1,75 1,83 1,92 2,01 2,1 2,19 2,28 2,38 2,12 2,21 2,3 2,39 2,48 2,57 2,33 2,42 2,5 2,59 2,68 2,77 2,54 2,62
3,18 3,35 3,52 3,69 3,87 4,05 4,24 4,43 4,62 5,02 5,23 4,49 4,67 4,85 5,04 5,23 5,43 4,92 5,1 5,28 5,46 5,65 5,84 5,36 5,54
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11
2,16 2,27 2,38 2,5 2,62 2,86 2,99 3,13 3,26 3,4 3,55 3,69 3,12 3,38 3,51 3,64 3,78 3,92 3,38 3,5 3,62 3,9 4,03 4,16 3,64
1,23 1,3 1,36 1,43 1,5 1,57 1,64 1,71 1,79 1,87 1,94 2,02 1,75 1,82 1,9 1,97 2,04 2,12 1,88 1,95 2,01 2,08 2,15 2,22 2,01
1,54 1,62 1,7 1,79 1,87 1,96 2,05 2,14 2,24 2,33 2,43 2,53 2,26 2,35 2,44 2,53 2,62 2,72 2,47 2,55 2,64 2,73 2,82 2,92 2,68
3,09 3,25 3,41 3,58 3,75 3,93 4,11 4,3 4,49 4,68 5,07 5,28 4,53 4,71 4,89 5,08 5,27 5,46 4,95 5,12 5,3 5,48 5,67 5,85 5,37
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
2,09 2,2 2,31 2,43 2,54 2,66 2,9 3,03 3,16 3,3 3,44 3,58 3,72 3,15 3,4 3,53 3,67 3,8 3,94 3,39 3,51 3,63 3,91 4,04 4,17
1,25 1,32 1,39 1,45 1,52 1,6 1,67 1,75 1,82 1,9 1,98 2,06 2,15 1,86 1,93 2 2,08 2,16 2,23 1,98 2,05 2,12 2,19 2,26 2,34
1,57 1,65 1,73 1,82 1,91 2 2,09 2,18 2,28 2,38 2,48 2,58 2,68 2,39 2,48 2,58 2,67 2,77 2,87 2,6 2,69 2,78 2,88 2,97 3,07
2,88 3,15 3,31 3,47 3,64 1,81 3,99 4,17 4,35 4,54 4,92 5,12 5,33 4,56 4,74 4,92 5,11 5,29 5,7 4,97 5,14 5,32 5,5 5,68 5,86
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
2,03 2,13 2,24 2,35 2,46 2,58 2,81 2,94 3,07 3,2 3,33 3,47 3,61 3,05 3,17 3,42 3,55 3,68 3,82 3,95 3,4 3,52 3,64 3,91 4,04
1,28 1,34 1,41 1,48 1,55 1,62 1,7 1,77 1,85 1,93 2,01 2,1 2,18 1,89 1,96 2,04 2,11 2,19 2,27 2,35 2,08 2,18 2,23 2,3 2,38
1,59 1,68 1,76 1,85 1,94 2,03 2,12 2,22 2,31 2,41 2,52 2,62 2,73 2,43 2,52 2,62 2,72 2,82 2,92 3,02 2,74 2,83 2,92 3,02 3,12
2,79 2,93 3,21 3,37 3,53 3,69 3,86 4,04 4,22 4,4 4,58 4,96 5,16 4,42 4,59 4,77 4,95 5,13 5,31 5,72 4,98 5,15 5,33 5,5 5,68
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,96 2,06 2,17 2,28 2,39 2,5 2,61 2,84 2,97 3,1 3,23 3,36 3,5 3,63 3,07 3,18 3,44 3,57 3,69 3,83 3,96 3,41 3,52 3,64 3,91
1,29 1,36 1,43 1,5 1,57 1,65 1,72 1,8 1,88 1,96 2,04 2,13 2,21 2,3 1,99 2,07 2,14 2,22 2,3 2,38 2,47 2,19 2,26 2,34 2,41
1,62 1,7 1,79 1,88 1,97 2,06 2,15 2,25 2,35 2,45 2,55 2,66 2,77 2,88 2,56 2,66 2,76 2,86 2,96 3,07 3,17 2,87 2,97 3,07 3,17
2,7 2,84 3,11 3,26 3,42 3,58 3,74 3,91 4,08 4,26 4,44 4,62 5 5,2 4,45 4,62 4,79 4,97 5,15 5,33 5,73 4,99 5,16 5,33 5,5
0,56
0,58
0,60
0,62
As'4
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
a
/b
0,50
0,52
0,54
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
As'1
As'4
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As (a)
As (b)
As'1
As'4
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
esp.
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
128 
 
 
 
Tabela 43 (conclusão) - Combinação 26  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'4 : cm²/m
3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,9 2 2,1 2,2 2,31 2,42 2,53 2,64 2,87 3 3,12 3,25 3,38 3,52 3,65 3,08 3,33 3,45 3,58 3,7 3,83 3,3 3,41 3,52 3,63
1,31 1,38 1,45 1,52 1,59 1,67 1,74 1,82 1,9 1,99 2,07 2,15 2,24 2,33 2,42 2,09 2,17 2,25 2,33 2,42 2,5 2,22 2,29 2,37 2,44
1,64 1,72 1,81 1,9 1,99 2,08 2,18 2,28 2,38 2,48 2,59 2,69 2,8 2,91 3,15 2,69 2,79 2,89 3 3,11 3,21 2,91 3,01 3,1 3,21
2,61 2,75 2,89 3,16 3,31 3,46 3,62 3,78 3,95 4,12 4,29 4,47 4,65 5,03 5,23 4,47 4,64 4,81 4,98 5,16 5,34 4,83 4,99 5,16 5,32
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,84 1,93 2,03 2,13 2,23 2,34 2,45 2,56 2,67 2,9 3,02 3,15 3,27 3,4 3,54 3,67 3,09 3,34 3,46 3,58 3,71 3,83 3,3 3,41 3,52
1,32 1,39 1,46 1,54 1,61 1,69 1,76 1,84 1,92 2,01 2,09 2,18 2,27 2,36 2,45 2,65 2,2 2,28 2,36 2,44 2,53 2,61 2,32 2,39 2,47
1,66 1,74 1,83 1,92 2,01 2,11 2,2 2,3 2,41 2,51 2,61 2,72 2,83 3,07 3,19 3,31 2,82 2,93 3,03 3,14 3,25 3,36 3,04 3,14 3,24
2,53 2,66 2,79 2,93 3,2 3,35 3,5 3,66 3,82 3,99 4,15 4,33 4,5 4,68 5,06 5,25 4,49 4,65 4,82 4,99 5,16 5,34 4,83 4,99 5,15
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10
1,53 1,61 1,69 1,77 1,86 1,95 2,04 2,13 2,22 2,32 2,41 2,51 2,61 2,83 2,94 3,05 2,57 2,67 2,76 2,86 2,96 3,06 3,17 2,83 2,93
2,1 2,21 2,36 2,44 2,56 2,68 2,8 2,92 3,18 3,32 3,46 3,6 3,75 3,89 4,04 4,2 3,73 3,87 4,01 4,15 4,3 4,44 4,59 4,15 4,29
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10
1,5 1,57 1,65 1,74 1,82 1,91 1,99 2,08 2,17 2,27 2,36 2,46 2,56 2,66 2,88 2,99 3,1 2,61 2,71 2,8 2,9 3 3,1 3,33 2,86
2,06 2,17 2,27 2,39 2,5 2,62 2,74 2,86 3,11 3,25 3,38 3,52 3,67 3,81 3,96 4,11 4,26 3,79 3,93 4,06 4,21 4,35 4,5 4,64 4,2
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
1,47 1,54 1,62 1,7 1,78 1,87 1,95 2,04 2,13 2,22 2,31 2,41 2,51 2,61 2,82 2,93 3,04 3,15 2,65 2,74 2,84 2,94 3,03 3,13 3,37
2,02 2,12 2,23 2,34 2,45 2,57 2,68 2,8 2,93 3,18 3,31 3,45 3,59 3,73 3,88 4,05 4,17 4,33 3,84 3,98 4,12 4,26 4,4 4,55 4,7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,44 1,51 1,59 1,66 1,74 1,83 1,91 2 2,08 2,17 2,27 2,36 2,45 2,55 2,65 2,87 2,97 3,08 3,19 2,69 2,78 2,87 2,97 3,07 3,17
1,97 2,08 2,18 2,29 2,4 2,51 2,63 2,75 2,87 3,11 3,24 3,38 3,52 3,65 3,8 3,94 4,09 4,24 4,39 3,9 4,03 4,17 4,31 4,45 4,6
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,41 1,48 1,55 1,63 1,71 1,79 1,87 1,96 2,04 2,13 2,22 2,31 2,4 2,5 2,6 2,81 2,91 3,02 3,13 3,24 2,72 2,81 2,91 3,01 3,1
1,93 2,03 2,17 2,24 2,35 2,46 2,57 2,69 2,81 2,93 3,18 3,31 3,44 3,58 3,72 3,86 4 4,15 4,3 4,45 3,95 4,08 4,22 4,36 4,5
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,38 1,45 1,52 1,6 1,67 1,75 1,83 1,92 2 2,09 2,17 2,26 2,35 2,45 2,54 2,64 2,85 2,96 3,06 3,17 3,28 2,76 2,85 2,94 3,04
1,89 1,99 2,09 2,2 2,3 2,41 2,52 2,63 2,75 2,87 3,11 3,24 3,37 3,51 3,64 3,78 3,92 4,07 4,21 4,36 4,51 4 4,13 4,27 4,41
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,35 1,42 1,49 1,56 1,64 1,72 1,8 1,88 1,96 2,04 2,13 2,22 2,31 2,4 2,49 2,59 2,68 2,9 3 3,11 3,22 3,33 2,79 2,88 2,98
1,85 1,95 2,05 2,15 2,25 2,36 2,47 2,58 2,69 2,81 2,93 3,17 3,3 3,43 3,57 3,7 3,84 3,98 4,13 4,27 4,42 4,57 4,05 4,18 4,32
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,32 1,39 1,46 1,53 1,61 1,68 1,76 1,84 1,92 2 2,09 2,17 2,26 2,35 2,44 2,53 2,63 2,84 2,94 3,04 3,15 3,26 3,37 2,83 2,92
1,82 1,91 2,01 2,11 2,21 2,31 2,42 2,53 2,64 2,75 2,87 3,11 3,24 3,36 3,5 3,63 3,76 3,9 4,04 4,19 4,33 4,48 4,63 4,1 4,23
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
1,29 1,36 1,43 1,5 1,57 1,65 1,72 1,8 1,88 1,96 2,04 2,13 2,21 2,3 2,39 2,48 2,57 2,67 2,88 2,98 3,09 3,19 3,3 3,41 2,86
1,78 1,87 1,97 2,06 2,16 2,27 2,37 2,48 2,59 2,7 2,81 2,93 3,17 3,3 3,42 3,56 3,69 3,82 3,96 4,1 4,24 4,39 4,54 4,69 4,15
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,27 1,33 1,4 1,47 1,54 1,62 1,69 1,77 1,84 1,92 2 2,09 2,17 2,26 2,34 2,43 2,52 2,62 2,82 2,92 3,02 3,13 3,23 3,34 3,45
1,74 1,84 1,93 2,02 2,12 2,22 2,32 2,43 2,53 2,64 2,75 2,87 3,11 3,23 3,36 3,48 3,61 3,75 3,88 4,02 4,16 4,3 4,45 4,59 4,93
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,24 1,31 1,37 1,44 1,51 1,58 1,66 1,73 1,81 1,88 1,96 2,04 2,13 2,21 2,3 2,38 2,47 2,56 2,66 2,87 2,96 3,07 3,17 3,27 3,38
1,71 1,8 1,89 1,98 2,08 2,18 2,28 2,38 2,48 2,59 2,7 2,81 2,92 3,17 3,29 3,41 3,54 3,67 3,8 3,94 4,08 4,22 4,36 4,5 4,65
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
0,98
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
0,94
1,00
0,96
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
0,84
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
0,86
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
esp.
As(a)=As(b)0,88
As'1=As'4
0,90
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
0,92
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
0,76
0,78
0,82
As (b)
As'1
As'4
0,80
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
esp.
a(m)
a
/b
129 
 
 
 
Tabela 44 (continua) - Combinação 27  
 
Concreto: classe= C35 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'4 : cm²/m
4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
3,4 3,54 3,7 3,85 4,01 3,39 3,52 3,66 3,96 4,11 4,26 4,41 3,8 3,93 4,07 4,2 4,52 4,67 4,08 4,21 4,34 4,47 4,61 4,75 4,37
1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,22 1,22 1,22 1,27 1,31 1,36 1,41 1,35 1,35 1,35 1,35 1,43 1,48 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,62
1,38 1,44 1,5 1,57 1,63 1,45 1,51 1,57 1,63 1,69 1,75 1,82 1,64 1,7 1,76 1,82 1,88 1,94 1,71 1,84 1,89 1,95 2,01 2,07 1,84
4,67 4,87 5,08 5,3 5,52 4,92 5,11 5,31 5,51 5,72 5,93 6,14 5,57 5,76 5,96 6,16 6,36 6,57 6,02 6,21 6,41 6,6 6,8 7 6,49
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
3,31 3,46 3,61 3,76 3,92 3,31 3,44 3,57 3,71 4,01 4,16 4,31 3,71 3,84 3,97 4,1 4,24 4,56 3,99 4,11 4,24 4,37 4,5 4,63 4,27
1,15 1,2 1,25 1,31 1,36 1,22 1,23 1,27 1,32 1,37 1,42 1,47 1,35 1,35 1,35 1,45 1,49 1,54 1,49 1,49 1,49 1,49 1,51 1,62 1,63
1,44 1,5 1,57 1,63 1,7 1,52 1,58 1,64 1,7 1,76 1,83 1,89 1,72 1,78 1,84 1,9 1,96 2,03 1,86 1,92 1,98 2,04 2,1 2,16 2
4,56 4,76 4,96 5,17 5,38 4,8 4,99 5,19 5,38 5,58 5,79 6 5,43 5,62 5,82 6,01 6,21 6,41 5,88 6,07 6,25 6,45 6,64 6,84 6,33
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
3,1 3,38 3,52 3,67 3,82 3,97 3,36 3,49 3,62 3,91 4,05 4,2 4,35 3,74 3,87 4 4,14 4,27 4,59 4,01 4,13 4,26 4,39 4,52 4,65
1,2 1,25 1,3 1,36 1,42 1,47 1,28 1,33 1,38 1,43 1,48 1,53 1,59 1,41 1,46 1,5 1,55 1,6 1,66 1,49 1,49 1,52 1,64 1,68 1,73
1,5 1,56 1,63 1,7 1,77 1,84 1,64 1,7 1,77 1,83 1,9 1,97 2,04 1,85 1,91 1,97 2,04 2,11 2,17 1,99 2,05 2,12 2,18 2,25 2,31
4,45 4,64 4,84 5,04 5,25 5,46 4,87 5,06 5,25 5,45 5,65 5,85 6,06 5,49 5,67 5,86 6,06 6,25 6,45 5,92 6,1 6,29 6,48 6,67 6,86
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
3,03 3,29 3,43 3,67 3,72 3,87 4,03 3,4 3,53 3,66 3,95 4,09 4,24 3,65 3,77 3,9 4,03 4,16 4,47 3,91 4,03 4,15 4,28 4,4 4,53
1,24 1,3 1,35 1,36 1,47 1,53 1,59 1,37 1,43 1,48 1,53 1,59 1,65 1,46 1,51 1,56 1,61 1,66 1,72 1,49 1,53 1,65 1,7 1,75 1,8
1,55 1,62 1,69 1,7 1,83 1,91 1,98 1,77 1,83 1,9 1,97 2,04 2,12 1,92 1,98 2,05 2,11 2,18 2,25 2,07 2,13 2,2 2,26 2,33 2,4
4,33 4,52 4,72 5,04 5,12 5,33 5,54 4,93 5,12 5,31 5,5 5,7 5,9 5,35 5,53 5,71 5,9 6,1 6,29 5,77 5,95 6,13 6,31 6,5 6,69
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,95 3,08 3,34 3,58 3,63 3,77 3,92 3,31 3,44 3,56 3,69 3,99 4,13 4,27 3,68 3,8 3,92 4,05 4,18 4,49 3,92 4,04 4,17 4,29 4,41
1,13 1,34 1,4 1,41 1,52 1,58 1,64 1,42 1,47 1,53 1,59 1,64 1,7 1,76 1,56 1,61 1,67 1,72 1,77 1,83 1,65 1,7 1,75 1,81 1,86
1,6 1,68 1,75 1,76 1,9 1,97 2,05 1,83 1,9 1,97 2,04 2,11 2,19 2,26 2,05 2,12 2,19 2,26 2,33 2,4 2,2 2,27 2,34 2,41 2,48
4,22 4,41 4,59 4,92 4,99 5,19 5,39 4,8 4,98 5,17 5,36 5,55 5,75 5,95 5,38 5,57 5,75 5,94 6,13 6,32 5,79 5,97 6,15 6,33 6,51
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,87 2,99 3,12 3,39 3,53 3,67 3,82 3,96 3,34 3,47 3,6 3,88 4,02 4,16 3,58 3,7 3,82 3,94 4,07 4,2 4,51 3,94 4,05 4,17 4,3
1,32 1,38 1,44 1,5 1,56 1,63 1,69 1,76 1,52 1,58 1,63 1,69 1,75 1,81 1,61 1,66 1,72 1,77 1,83 1,89 1,95 1,75 1,81 1,86 1,92
1,65 1,73 1,8 1,88 1,95 2,03 2,11 2,2 1,95 2,03 2,1 2,18 2,25 2,33 2,11 2,18 2,25 2,33 2,4 2,48 2,55 2,34 2,41 2,48 2,55
4,11 4,29 4,47 4,66 4,85 5,05 5,25 5,45 4,85 5,03 5,22 5,4 5,6 5,79 5,24 5,42 5,59 5,78 5,96 6,15 6,34 5,81 5,98 6,16 6,34
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,79 2,91 3,04 3,29 3,43 3,57 3,71 3,85 3,25 3,37 3,5 3,62 3,91 4,04 4,18 3,59 3,71 3,83 3,96 4,08 4,21 4,52 3,94 4,06 4,18
1,36 1,42 1,48 1,54 1,61 1,67 1,74 1,81 1,56 1,62 1,68 1,74 1,8 1,87 1,93 1,71 1,77 1,82 1,88 1,94 2 2,06 1,86 1,91 1,97
1,7 1,78 0,85 1,93 2,01 2,09 2,17 2,26 2,01 2,08 2,16 2,24 2,32 2,4 2,48 2,24 2,32 2,39 2,47 2,55 2,63 2,71 2,48 2,55 2,63
3,99 4,17 4,35 4,53 4,72 4,91 5,1 5,3 4,72 4,89 5,07 5,25 5,44 5,63 5,82 5,27 5,44 5,62 5,8 5,98 6,16 6,35 5,82 5,99 6,16
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
2,71 2,83 2,95 3,07 3,33 3,47 3,61 3,75 3,89 3,28 3,4 3,52 3,64 3,93 4,06 4,2 3,61 3,73 3,84 3,97 4,09 4,21 4,52 3,94 4,06
1,4 1,43 1,52 1,58 1,65 1,71 1,78 1,85 1,92 1,66 1,72 1,79 1,85 1,91 1,98 2,04 1,81 1,87 1,93 1,99 2,05 2,11 2,18 1,96 2,02
1,74 1,82 1,9 1,98 2,06 2,14 2,23 2,32 2,4 2,14 2,22 2,3 2,38 2,46 2,54 2,63 2,38 2,45 2,53 2,61 2,69 2,77 2,86 2,62 2,69
3,88 4,05 4,22 4,4 4,58 4,77 4,96 5,15 5,35 4,75 4,93 5,11 5,29 5,47 5,66 5,85 5,29 5,46 5,63 5,81 5,99 6,17 6,36 5,82 5,99
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
2,63 2,75 2,86 2,98 3,11 3,37 3,5 3,64 3,77 3,92 3,3 3,42 3,54 3,66 3,94 4,08 3,5 3,62 3,73 3,85 3,97 4,09 4,21 4,52 3,94
1,43 1,49 1,55 1,62 1,69 1,75 1,82 1,89 1,97 2,04 1,76 1,83 1,89 1,96 2,02 2,09 1,85 1,91 1,97 2,04 2,1 2,16 2,23 2,29 2,07
1,78 1,86 1,84 2,02 2,11 2,19 2,28 2,37 2,46 2,55 2,27 2,35 2,43 2,52 2,6 2,69 2,43 2,51 2,59 2,67 2,75 2,84 2,92 3,01 2,75
3,77 3,93 4,1 4,27 4,45 4,63 4,81 5 5,19 5,38 4,78 4,96 5,13 5,31 5,49 5,68 5,13 5,3 5,47 5,64 5,82 5,99 5,17 6,36 5,81
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
2,55 2,66 2,78 2,9 3,01 3,14 3,4 3,53 3,66 3,8 3,94 3,32 3,43 3,55 3,67 3,95 3,4 4,22 3,62 3,74 3,85 3,97 4,09 4,21 4,51
1,46 1,52 1,59 1,65 1,72 1,79 1,86 1,93 2,01 2,08 2,16 1,86 1,93 2 2,07 2,14 1,89 2,28 2,01 2,08 2,14 2,21 2,27 2,34 2,41
1,82 1,9 1,98 2,07 2,15 2,24 2,33 2,42 2,51 2,6 2,7 2,4 2,48 2,57 2,66 2,75 2,48 2,93 2,64 2,73 2,81 2,9 2,98 3,07 3,16
3,65 3,82 3,98 4,15 4,32 4,49 4,67 4,85 5,04 5,22 5,42 4,81 4,98 5,15 5,33 5,51 4,98 5,88 5,31 5,47 5,64 5,81 5,99 6,17 6,35
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
2,47 2,58 2,69 2,81 2,92 3,04 3,29 3,42 3,55 3,68 3,82 3,96 3,33 3,44 3,56 3,68 3,3 4,09 3,51 3,62 3,74 3,85 3,96 4,08 4,2
1,48 1,55 1,62 1,68 1,75 1,82 1,9 1,97 2,05 2,12 2,2 2,28 1,97 2,03 2,1 2,17 1,98 2,32 2,05 2,12 2,18 2,25 2,32 2,39 2,45
1,86 1,94 2,02 2,11 2,19 2,28 2,37 2,46 2,56 2,65 2,75 2,85 2,53 2,62 2,71 2,8 2,53 2,98 2,69 2,78 2,86 2,95 3,04 3,13 3,22
3,4 3,7 3,86 4,02 4,19 4,36 4,53 4,7 4,88 5,07 5,25 5,44 4,83 5 5,17 5,34 4,83 5,7 5,14 5,31 5,47 5,64 5,81 5,98 6,15
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
2,4 2,5 2,61 2,72 2,83 2,95 3,06 3,32 3,44 3,57 3,7 3,83 3,23 3,34 3,45 3,57 3,19 3,96 4,09 3,51 3,62 3,73 3,84 3,96 4,07
1,51 1,58 1,64 1,71 1,78 1,85 1,93 2 2,08 2,16 2,24 2,32 2 2,07 2,14 2,21 1,96 2,36 2,43 2,15 2,22 2,29 2,36 2,42 2,5
1,89 1,97 2,05 2,14 2,23 2,32 2,41 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 2,57 2,66 2,75 2,84 2,57 3,03 3,13 2,82 2,91 3 3,09 3,18 3,28
3,3 3,58 3,74 3,9 4,06 4,22 4,39 4,56 4,73 4,91 5,09 5,27 4,68 4,84 5,01 5,18 4,49 5,52 5,7 5,14 5,3 5,46 5,63 5,79 5,96
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
2,32 2,42 2,53 2,63 2,74 2,85 2,97 3,08 3,33 3,46 3,58 3,71 3,85 3,23 3,34 3,45 3,09 3,69 3,96 4,09 3,51 3,61 3,72 3,83 3,94
1,53 1,6 1,67 1,74 1,81 1,88 1,96 2,03 2,11 2,19 2,27 2,35 2,43 2,1 2,17 2,24 1,99 2,39 2,47 2,55 2,25 2,32 2,39 2,46 2,53
1,91 2 2,08 2,17 2,26 2,35 2,45 2,54 2,64 2,74 2,84 2,94 3,04 2,7 2,79 2,88 2,61 3,08 3,17 3,27 2,95 3,04 3,14 3,23 3,32
3,19 3,33 3,62 3,77 3,93 4,09 4,25 4,41 4,58 4,75 4,93 5,11 5,29 4,69 4,85 5,01 4,35 5,35 5,52 5,69 5,13 5,29 5,45 5,61 5,78
0,56
0,58
0,60
0,62
As'4
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
a
/b
0,50
0,52
0,54
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
As'1
As'4
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As (a)
As (b)
As'1
As'4
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
esp.
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'4
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
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Tabela 44 (conclusão) - Combinação 27  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C35 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'4 : cm²/m
4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
2,25 2,35 2,45 2,55 2,66 2,76 2,87 2,98 3,1 3,35 3,47 3,59 3,72 3,85 3,24 3,34 2,99 3,57 3,68 3,96 4,08 3,5 3,6 3,71 3,82
1,55 1,62 1,69 1,76 1,83 1,91 1,98 2,06 2,14 2,22 2,3 2,38 2,46 2,55 2,2 2,27 2,01 2,42 2,5 2,8 2,66 2,35 2,42 2,49 2,56
1,94 2,02 2,11 2,2 2,29 2,38 2,48 2,57 2,67 2,77 2,87 2,98 3,08 3,19 2,83 2,92 2,64 3,12 3,22 3,32 3,42 3,08 3,18 3,27 3,37
3,09 3,23 3,36 3,65 3,8 3,96 4,11 4,27 4,44 4,6 4,77 4,94 5,12 5,3 4,69 4,85 4,21 5,18 5,34 5,51 5,68 5,12 5,28 5,43 5,59
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
2,17 2,27 2,37 2,47 2,57 2,67 2,78 2,89 3 3,11 3,36 3,48 3,6 3,73 3,85 3,24 2,9 3,45 3,56 3,67 3,94 4,07 3,48 3,59 3,69
1,57 1,64 1,71 1,78 1,85 1,93 2 2,08 2,16 2,24 2,32 2,41 2,49 2,58 2,67 2,3 2,03 2,45 2,53 2,61 2,69 2,77 2,45 2,52 2,59
1,96 2,05 2,13 2,22 2,32 2,41 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,01 3,12 3,22 3,33 2,95 2,67 3,15 3,25 3,35 3,46 3,56 3,21 3,31 3,4
2,99 3,12 3,26 3,39 3,68 3,83 3,98 4,13 4,29 4,45 4,62 4,78 4,95 5,12 5,3 4,69 4,07 5,01 5,17 5,33 5,49 5,66 5,1 5,25 5,41
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10
1,81 1,89 1,97 2,05 2,14 2,22 2,31 2,4 2,49 3,59 2,68 2,78 2,88 2,98 3,08 3,31 2,41 2,87 2,96 3,06 3,15 3,25 3,35 2,99 3,07
2,49 2,6 2,71 2,82 2,94 3,06 3,18 3,3 3,43 3,7 3,84 3,98 4,12 4,26 4,41 4,56 3,39 4 4,3 4,43 4,57 4,71 4,85 4,2 4,32
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10
1,77 1,85 1,93 2,01 2,09 2,18 2,26 2,35 2,44 2,53 2,62 2,72 2,82 2,91 3,01 3,11 3,35 2,87 2,9 2,99 3,08 3,18 3,27 3,37 3,01
2,44 2,54 2,65 2,76 2,88 2,99 3,11 3,23 3,36 3,63 3,76 3,89 4,03 4,17 4,32 4,46 4,61 3,92 4,21 4,34 4,48 4,61 4,75 4,89 4,23
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
1,73 1,81 1,89 1,97 2,05 2,13 2,22 2,3 2,39 2,48 2,57 2,66 2,76 2,85 2,95 3,05 3,28 3,39 2,84 2,93 3,02 3,11 3,21 3,3 3,4
2,38 2,49 2,6 2,71 2,82 2,93 3,05 3,17 3,29 3,41 3,68 3,81 3,95 4,09 4,23 4,37 4,51 4,66 3,96 4,25 4,38 4,52 4,65 4,79 4,93
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,7 1,77 1,85 1,93 2,01 2,09 2,17 2,25 2,34 2,43 2,52 2,61 2,7 2,79 2,89 2,99 3,08 3,32 3,42 2,87 2,96 3,05 3,14 3,23 3,33
2,33 2,44 2,54 2,65 2,76 2,87 2,98 3,1 3,22 3,34 3,6 3,73 3,87 4 4,14 4,28 4,42 4,56 4,71 4 4,29 4,42 4,56 4,69 4,83
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,66 1,74 1,81 1,89 1,96 2,04 2,13 2,21 2,29 2,38 2,46 2,55 2,64 2,74 2,83 2,92 3,02 3,12 3,35 3,46 2,9 2,99 3,07 3,17 3,6
2,29 2,39 2,49 2,59 2,7 2,81 2,92 3,04 3,15 3,27 3,39 3,66 3,79 3,92 4,05 4,19 4,33 4,47 4,61 4,76 4,2 4,33 4,46 4,59 4,73
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,63 1,7 1,77 1,85 1,92 2 2,08 2,16 2,24 2,33 2,41 2,5 2,59 2,68 2,77 2,86 2,96 3,06 3,28 3,39 3,49 2,92 3,01 3,1 3,19
2,24 2,34 2,44 2,54 2,65 2,75 2,86 2,97 3,09 3,2 3,32 3,58 3,71 3,84 3,97 4,1 4,24 4,38 4,52 4,66 4,8 4,24 4,37 4,5 4,63
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,6 1,67 1,74 1,81 1,89 1,96 2,04 2,12 2,2 2,28 2,36 2,45 2,54 2,62 2,71 2,81 2,9 2,99 3,09 3,32 3,42 3,53 2,95 3,04 3,13
2,19 2,29 2,39 2,49 2,59 2,7 2,8 2,91 3,02 3,14 3,25 3,37 3,63 3,76 3,89 4,02 4,15 4,29 4,42 4,56 4,7 4,85 4,28 4,41 4,54
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,56 1,63 1,7 1,77 1,85 1,92 2 2,08 2,15 2,23 2,32 2,4 2,49 2,57 2,66 2,75 2,84 2,93 3,03 3,12 3,35 3,45 3,56 2,98 3,06
2,15 2,24 2,34 2,44 2,54 2,64 2,75 2,85 2,96 3,07 3,19 3,3 3,42 3,68 3,81 3,94 4,07 4,2 4,33 4,47 4,61 4,75 4,89 4,32 4,44
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
1,53 1,6 1,67 1,74 1,81 1,88 1,96 2,03 2,11 2,29 2,27 2,35 2,44 2,52 2,61 2,69 2,78 2,87 2,97 3,06 3,28 3,39 3,49 3,59 3
2,11 2,2 2,29 2,39 2,49 2,59 2,69 2,8 2,9 3,01 3,12 3,23 3,35 3,61 3,73 3,86 3,99 4,12 4,25 4,38 4,52 4,65 4,79 4,94 4,35
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,5 1,57 1,63 1,7 1,77 1,85 1,92 1,99 2,07 2,15 2,22 2,31 2,39 2,47 2,55 2,64 2,73 2,82 2,91 3 3,09 3,32 3,42 3,52 3,62
2,06 2,15 2,25 2,34 2,44 2,54 2,64 2,74 2,84 2,95 3,06 3,17 3,28 3,4 3,66 3,78 3,91 4,03 4,16 4,29 4,43 4,56 4,7 4,84 4,98
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,47 1,54 1,6 1,67 1,74 1,81 1,88 1,95 2,03 2,1 2,18 2,26 2,34 2,42 2,5 2,59 2,67 2,76 2,85 2,94 3,03 3,12 3,35 3,45 3,55
2,02 2,11 2,2 2,3 2,39 2,49 2,59 2,69 2,79 2,89 3 3,11 3,22 3,33 3,59 3,71 3,83 3,95 4,08 4,21 4,34 4,47 4,61 4,74 4,88
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
0,98
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
0,94
1,00
0,96
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
0,84
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
0,86
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
esp.
As(a)=As(b)0,88
As'1=As'4
0,90
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
0,92
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
0,76
0,78
0,82
As (b)
As'1
As'4
0,80
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'4
As (a)
As (b)
As'1
As'4
esp.
As (a)
esp.
a(m)
a
/b
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APÊNDICE D - Lajes apoiadas nos dois lados maiores e engastadas 
nos dois lados menores 
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Tabela 45 (continua) - Combinação 28  
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'3 : cm²/m
3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90
8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13
2,51 2,66 2,81 2,41 2,54 2,67 2,92 3,06 3,21 2,8 2,93 3,06 2,82 2,94 3,06 3,19 3,32 3,09 3,21 3,33 3,45 3,58 3,35 3,47 3,59
1,09 1,15 1,22 1,07 1,13 1,19 1,25 1,31 1,18 1,23 1,29 1,34 1,23 1,28 1,31 1,39 1,45 1,34 1,39 1,44 1,5 1,55 1,45 1,5 1,55
1,36 1,44 1,52 1,38 1,45 1,53 1,6 1,68 1,54 1,61 1,69 1,76 1,64 1,71 1,78 1,85 1,93 1,8 1,87 1,95 2,02 2,09 1,97 2,04 2,11
8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13
2,41 2,55 2,69 2,84 2,43 2,55 2,68 2,93 3,08 2,68 2,8 2,93 3,06 2,81 2,93 3,05 3,18 3,3 3,07 3,19 3,31 3,43 3,55 3,33 3,44
1,12 1,18 1,25 1,31 1,15 1,21 1,28 1,34 1,4 1,26 1,32 1,38 1,44 1,31 1,37 1,47 1,48 1,54 1,42 1,48 1,53 1,59 1,64 1,53 1,59
1,39 1,48 1,56 1,64 1,48 1,56 1,64 1,72 1,8 1,65 1,73 1,81 1,89 1,75 1,82 1,9 1,97 2,05 1,92 1,99 2,07 2,14 2,22 2,09 2,16
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13
2,21 2,44 2,57 2,72 2,86 2,44 2,57 2,81 2,94 3,08 2,68 2,8 2,92 3,05 2,8 2,92 3,04 3,16 3,28 3,05 3,16 3,28 3,4 3,52 3,29
1,14 1,2 1,27 1,34 1,41 1,24 1,3 1,37 1,43 1,5 1,34 1,4 1,47 1,53 1,39 1,45 1,51 1,57 1,63 1,5 1,56 1,62 1,68 1,74 1,62
1,42 1,5 1,59 1,68 1,77 1,59 1,67 1,76 1,84 1,93 1,76 1,84 1,92 2,01 1,86 1,93 2,01 2,09 2,17 2,03 2,11 2,18 2,26 2,34 2,2
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12
2,21 2,24 2,46 2,59 2,73 2,87 2,45 2,57 2,81 2,94 3,08 2,68 2,79 2,91 3,04 2,79 2,9 3,02 3,13 3,25 3,02 3,13 3,24 3,36 3,48
1,16 1,22 1,29 1,36 1,44 1,51 1,32 1,39 1,45 1,52 1,59 1,43 1,49 1,55 1,62 1,47 1,53 1,6 1,66 1,72 1,59 1,64 1,7 1,76 1,83
1,45 1,53 1,62 1,7 1,79 1,89 1,7 1,78 1,87 1,96 2,05 1,87 1,95 2,04 2,12 1,97 2,05 2,13 2,21 2,29 2,14 2,22 2,3 2,38 2,46
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
2,02 2,13 2,25 2,48 2,61 2,74 2,88 2,46 2,58 2,81 2,94 3,07 2,67 2,78 2,9 3,02 2,77 2,88 2,99 3,11 3,22 2,99 3,1 3,21 3,32
1,17 1,24 1,31 1,38 1,45 1,53 1,61 1,41 1,47 1,54 1,61 1,69 1,51 1,57 1,64 1,71 1,55 1,62 1,68 1,74 1,81 1,67 1,73 1,79 1,85
1,46 1,55 1,64 1,73 1,82 1,91 2,01 1,81 1,89 1,98 2,08 2,17 1,98 2,07 2,15 2,24 2,07 2,16 2,24 2,32 2,41 2,25 2,33 2,41 2,5
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
1,92 2,03 2,15 2,27 2,49 2,62 2,75 2,88 2,46 2,57 2,8 2,93 3,06 2,65 2,76 2,88 2,99 2,75 2,85 2,96 3,07 3,19 2,95 3,06 3,16
1,18 1,25 1,32 1,4 1,47 1,55 1,62 1,7 1,49 1,56 1,63 1,7 1,78 1,59 1,66 1,73 1,8 1,63 1,7 1,76 1,83 1,89 1,74 1,81 1,87
1,48 1,57 1,65 1,74 1,84 1,93 2,03 2,13 1,91 2 2,1 2,19 2,29 2,09 2,17 2,26 2,36 2,18 2,26 2,35 2,44 2,53 2,35 2,44 2,52
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12
1,83 1,94 2,05 2,16 2,28 2,49 2,62 2,75 2,88 2,45 2,56 2,68 2,91 3,04 2,63 2,74 2,85 2,97 2,72 2,82 2,93 3,04 3,15 2,91 3,02
1,19 1,26 1,33 1,41 1,48 1,56 1,64 1,72 1,8 1,57 1,64 1,72 1,79 1,87 1,67 1,74 1,81 1,88 1,71 1,77 1,84 1,91 1,98 1,82 1,88
1,49 1,58 1,67 1,76 1,85 1,95 2,05 2,15 2,25 2,02 2,11 2,21 2,3 2,4 2,19 2,28 2,37 2,47 2,28 2,37 2,45 2,54 2,64 2,46 2,54
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12
1,75 1,85 1,95 2,06 2,17 2,37 2,49 2,62 2,74 2,87 2,44 2,55 2,66 2,89 3,01 2,61 2,72 2,82 2,93 2,69 2,79 2,89 2,99 3,1 2,87
1,2 1,27 1,34 1,41 1,49 1,57 1,64 1,73 1,81 1,89 1,65 1,73 1,8 1,88 1,96 1,75 1,82 1,89 1,96 1,78 1,85 1,92 1,99 2,06 1,89
1,5 1,59 1,67 1,77 1,86 1,96 2,06 2,16 2,26 2,37 2,12 2,22 2,32 2,42 2,52 2,29 2,39 2,48 2,58 2,38 2,47 2,56 2,65 2,74 2,55
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11
1,66 1,76 1,86 1,96 2,06 2,17 2,37 2,49 2,61 2,73 2,86 2,43 2,53 2,64 2,87 2,99 2,59 2,69 2,79 2,9 2,65 2,75 2,85 2,95 3,05
1,2 1,27 1,34 1,42 1,49 1,57 1,65 1,73 1,81 1,9 1,99 1,73 1,81 1,88 1,96 2,05 1,82 1,89 1,97 2,04 1,85 1,92 1,99 2,06 2,13
1,5 1,59 1,68 1,77 1,87 1,96 2,06 2,16 2,27 2,37 2,59 2,22 2,32 2,42 2,52 2,63 2,39 2,49 2,58 2,68 2,47 2,56 2,66 2,75 2,85
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11
1,58 1,67 1,77 1,86 1,96 2,06 2,17 2,27 2,48 2,6 2,72 2,84 2,41 2,51 2,62 2,84 2,96 2,56 2,66 2,76 2,86 2,62 2,71 2,81 2,9
1,2 1,27 1,34 1,42 1,49 1,57 1,65 1,73 1,81 1,9 1,99 2,16 1,81 1,88 1,96 2,05 2,13 1,9 1,97 2,04 2,12 1,92 1,99 2,06 2,14
1,5 1,59 1,68 1,77 1,87 1,96 2,06 2,16 2,27 2,38 2,59 2,7 2,32 2,42 2,53 2,63 2,74 2,49 2,59 2,68 2,78 2,57 2,66 2,75 2,85
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11
1,5 1,59 1,68 1,77 1,86 1,96 2,06 2,16 2,27 2,47 2,59 2,7 2,82 2,38 2,49 2,59 2,81 2,92 2,53 2,62 2,72 2,82 2,58 2,67 2,76
1,2 1,27 1,34 1,42 1,49 1,57 1,65 1,73 1,81 1,9 1,99 2,16 2,26 1,88 1,96 2,04 2,13 2,21 1,97 2,04 2,12 2,2 1,99 2,06 2,13
1,5 1,59 1,68 1,77 1,86 1,96 2,06 2,16 2,27 2,37 2,48 2,7 2,82 2,42 2,62 2,63 2,73 2,84 2,58 2,68 2,78 2,88 2,65 2,75 2,84
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11
1,43 1,51 1,59 1,68 1,77 1,86 1,96 2,05 2,15 2,26 2,35 2,57 2,68 2,8 2,37 2,46 2,56 2,67 2,88 2,49 2,58 2,68 2,78 2,54 2,62
1,2 1,27 1,34 1,41 1,49 1,56 1,64 1,72 1,81 1,89 1,98 2,07 2,25 2,35 1,96 2,04 2,12 2,2 2,29 2,04 2,11 2,19 2,27 2,05 2,13
1,5 1,58 1,67 1,76 1,86 1,95 2,05 2,16 2,26 2,37 2,47 2,69 2,81 2,93 2,51 2,62 2,72 2,83 3,06 2,67 2,77 2,87 2,98 2,74 2,84
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11
1,36 1,43 1,51 1,6 1,68 1,77 1,86 1,95 2,05 2,14 2,24 2,44 2,55 2,66 2,77 2,34 2,44 2,53 2,63 2,84 2,45 2,54 2,64 2,73 2,49
1,19 1,26 1,33 1,4 1,48 1,56 1,64 1,72 1,8 1,88 1,97 2,06 2,24 2,33 2,43 2,03 2,11 2,19 2,28 2,36 2,1 2,18 2,26 2,34 2,12
1,49 1,58 1,66 1,76 1,85 1,95 2,04 2,14 2,25 2,35 2,46 2,68 2,8 2,92 3,04 2,61 2,71 2,82 3,05 3,17 2,76 2,86 2,96 3,07 2,82
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,29 1,36 1,44 1,52 1,6 1,68 1,77 1,85 1,94 2,03 2,13 2,22 2,42 2,52 2,63 2,74 2,13 2,4 2,5 2,59 2,8 2,42 2,5 2,59 2,68
1,18 1,25 1,32 1,4 1,47 1,36 1,62 1,71 1,79 1,87 1,96 2,05 2,22 2,32 2,42 2,52 2,1 2,18 2,26 2,35 2,44 2,17 2,24 2,32 2,4
1,48 1,57 1,65 1,74 1,84 1,83 2,03 2,13 2,23 2,34 2,45 2,66 2,78 2,9 3,02 3,15 2,67 2,8 3,03 3,15 3,26 2,84 2,94 3,05 3,15
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10
1,22 1,29 1,37 1,44 1,52 1,6 1,68 1,76 1,84 1,93 2,02 2,11 2,2 2,39 2,5 2,6 2,7 2,28 237 2,46 2,55 2,65 2,38 2,46 2,55
1,18 1,24 1,31 1,39 1,46 1,53 1,61 1,69 1,77 1,86 1,94 2,03 2,21 2,3 2,4 2,5 2,6 2,16 2,25 2,33 2,42 2,61 2,23 2,3 2,39
1,47 1,55 1,64 1,73 1,82 1,92 2,02 2,12 2,22 2,32 2,43 2,64 2,76 2,88 3 3,12 3,25 2,78 2,89 3,12 3,24 3,36 2,92 3,03 3,13
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10
1,1 1,17 1,23 1,3 1,37 1,44 1,51 1,59 1,66 1,74 1,82 1,9 1,99 2,07 2,16 2,25 2,44 2,53 2,14 2,22 2,3 2,39 2,47 2,22 2,29
1,51 1,6 1,69 1,78 1,88 1,98 2,08 2,18 2,29 2,39 2,61 2,72 2,84 2,97 3,09 3,22 3,35 3,48 3,1 3,22 3,34 3,46 3,59 3,12 3,23
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10
1,07 1,13 1,2 1,26 1,33 1,4 1,47 1,54 1,62 1,69 1,77 1,85 1,93 2,01 2,1 2,18 2,27 2,46 2,56 2,16 2,24 2,32 2,4 2,49 2,23
1,47 1,56 1,64 1,73 1,83 1,92 2,02 2,12 2,22 2,33 2,43 2,65 2,76 2,88 3 3,13 3,25 3,38 3,51 3,13 3,24 3,36 3,48 3,61 3,14
0,82
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
As (b)
As'1=As'3
0,50
0,52
0,54
0,56
0,58
0,60
0,62
0,64
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As (b)
a
/b
As (b)
As'1=As'3
As'1=As'3
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As (a)
esp.
esp.
As (a)
As (a)
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
esp.
esp.
As (a)
As (a)
As'1=As'3
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As'1=As'3
esp.
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
0,76
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
0,80
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
0,78
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Tabela 45 (conclusão) - Combinação 28  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'3 : cm²/m
3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,04 1,1 1,16 1,23 1,29 1,36 1,43 1,5 1,57 1364 1,72 1,8 1,88 1,96 2,04 2,12 2,21 2,39 2,48 2,58 2,17 2,25 2,33 2,42 2,5
1,43 1,51 1,6 1,69 1,78 1,87 1,96 2,06 2,16 2,26 2,36 2,47 2,69 2,8 2,92 3,04 3,16 3,29 3,42 3,55 3,15 3,27 3,39 3,51 3,63
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,01 1,07 1,13 1,19 1,26 1,32 1,39 1,27 1,53 1,6 1,67 1,75 1,82 1,9 1,98 2,06 2,15 2,23 2,42 2,51 2,6 2,19 2,27 2,35 2,43
1,39 1,47 1,55 1,64 1,73 1,82 1,91 1,75 2,1 2,2 2,3 2,4 2,61 2,72 2,84 2,96 3,08 3,2 3,32 3,45 3,58 3,18 3,29 3,41 3,53
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
0,98 1 1,1 1,16 1,22 1,28 1,35 1,42 1,48 1,55 1,63 1,7 1,77 1,85 1,93 2,01 2,09 2,17 2,26 2,44 2,53 2,62 2,21 2,29 2,36
1,35 1,43 1,51 1,59 1,68 1,77 1,86 1,95 2,04 2,14 2,24 2,34 2,44 2,65 2,76 2,88 2,99 3,11 3,23 3,35 3,48 3,61 3,2 3,32 3,43
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
0,96 1,01 1,07 1,13 1,19 1,25 1,31 1,38 1,44 1,51 1,58 1,65 1,73 1,8 1,88 1,95 2,03 2,11 2,19 2,37 2,46 2,55 2,64 2,22 2,3
1,32 1,39 1,47 1,55 1,63 1,72 1,81 1,89 1,99 2,08 2,17 2,27 2,37 2,47 2,69 2,8 2,91 3,03 3,14 3,26 3,38 3,51 3,64 3,23 3,34
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
0,93 0,99 1,04 1,1 1,16 1,22 1,28 1,34 1,41 1,47 1,54 1,61 1,68 1,75 1,83 1,9 1,98 2,06 2,14 2,22 2,4 2,48 2,57 2,66 2,24
1,28 1,35 1,43 1,51 1,59 1,67 1,76 1,84 1,93 2,02 2,12 2,21 2,31 2,41 2,61 2,72 2,83 2,94 3,06 3,17 3,29 3,41 3,54 3,66 3,25
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,91 0,96 1,01 1,07 1,13 1,18 1,24 1,31 1,37 1,43 1,5 1,57 1,63 1,7 1,78 1,85 1,92 2 2,08 2,16 2,24 2,42 2,5 2,59 2,68
1,25 1,32 1,39 1,47 1,55 1,63 1,71 1,79 1,88 1,97 2,06 2,15 2,25 2,34 2,44 2,65 2,76 2,87 2,98 3,09 3,21 3,32 3,44 3,57 3,69
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,88 0,93 0,99 1,04 1,1 1,15 1,21 1,27 1,33 1,4 1,46 1,52 1,59 1,66 1,73 1,8 1,87 1,95 2,02 2,1 2,18 2,26 2,44 2,53 2,61
1,21 1,28 1,36 1,43 1,51 1,59 1,67 1,75 1,83 1,92 2,01 2,1 2,19 2,28 2,38 2,48 2,68 2,79 2,9 3,01 3,12 3,24 3,35 3,47 3,59
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,86 0,91 0,96 1,01 1,07 1,12 1,18 1,24 1,3 1,36 1,42 1,49 1,55 1,62 1,69 1,75 1,83 1,39 1,97 2,05 2,12 2,2 3,38 2,46 2,54
1,18 1,25 1,32 1,39 1,47 1,54 1,62 1,7 1,78 1,87 1,95 2,04 2,13 2,22 2,32 2,41 2,61 2,72 2,82 2,93 3,04 3,15 3,27 3,38 3,5
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,84 0,89 0,94 0,99 1,04 1,09 1,15 1,21 1,26 1,32 1,38 1,45 1,51 1,58 1,64 1,71 1,78 1,85 1,92 1,99 2,07 2,14 2,22 2,4 2,48
1,15 1,22 1,29 1,36 1,43 1,5 1,58 1,66 1,74 1,82 1,9 1,99 2,08 2,17 2,26 2,35 2,45 2,65 2,75 2,86 2,96 3,07 3,18 3,29 3,41
a(m)
0,88
0,94
1,00
0,84
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
0,86
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'1=As'3
As(a)=As(b)
As'1=As'3
0,90
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
0,92
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
a
/b
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
0,96
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
0,98
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Tabela 46 (continua) - Combinação 29  
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'3 : cm²/m
3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80
8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13
2,53 2,68 2,3 2,43 2,57 2,82 2,96 2,59 2,72 2,85 2,98 2,75 2,88 3 3,13 3,26 3,04 3,16 3,29 3,42 3,21 3,33 3,45 3,58 3,7
1,1 1,16 1,02 1,08 1,14 1,2 1,26 1,14 1,19 1,25 1,31 1,2 1,25 1,31 1,37 1,42 1,32 1,37 1,42 1,48 1,33 1,43 1,49 1,54 1,6
1,37 1,45 1,32 1,39 1,47 1,55 1,63 1,49 1,57 1,64 1,72 1,6 1,67 1,75 1,82 1,9 1,78 1,85 1,92 2 1,89 1,96 2,03 2,1 2,18
8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13
2,42 2,57 2,72 2,33 2,46 2,59 2,84 2,98 2,6 2,73 2,86 2,99 2,75 2,88 3 3,13 3,25 3,03 3,15 3,27 3,4 3,19 3,3 3,42 3,54
1,12 1,19 1,26 1,11 1,17 1,23 1,2 1,36 1,22 1,28 1,34 1,4 1,28 1,34 1,4 1,46 1,52 1,4 1,46 1,51 1,57 1,47 1,52 1,58 1,63
1,4 1,49 1,57 1,42 1,5 1,58 1,66 1,75 1,61 1,68 1,76 1,84 1,71 1,79 1,86 1,94 2,02 1,89 1,97 2,05 2,12 2 2,08 2,15 2,23
8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13
2,22 2,46 2,6 2,74 2,35 2,48 2,6 2,85 2,99 2,61 2,73 2,86 2,99 2,75 2,87 2,99 3,11 3,24 3,01 3,13 3,25 3,37 3,16 3,27 3,39
1,14 1,21 1,28 1,36 1,19 1,25 1,32 1,39 1,46 1,31 1,37 1,43 1,5 1,37 1,43 1,49 1,55 1,61 1,49 1,54 1,6 1,66 1,55 1,61 1,67
1,43 1,52 1,6 1,69 1,53 1,61 1,7 1,78 1,87 1,72 1,8 1,88 1,96 1,82 1,9 1,98 2,06 2,15 2,01 2,09 2,17 2,25 2,12 2,19 2,27
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13
2,13 2,25 2,48 2,62 2,77 2,37 2,49 2,61 2,86 3 2,61 2,73 2,85 2,98 2,74 2,86 2,97 3,09 3,22 2,99 3,1 3,22 3,34 3,13 3,24
1,16 1,23 1,3 1,38 1,45 1,28 1,34 1,41 1,48 1,55 1,39 1,46 1,52 1,59 1,45 1,51 1,57 1,64 1,7 1,57 1,63 1,69 1,75 1,63 1,69
1,45 1,54 1,63 1,72 1,82 1,64 1,72 1,81 1,9 1,99 1,83 1,91 2 2,08 1,93 2,01 2,1 2,18 2,27 2,12 2,2 2,28 2,37 2,23 2,31
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13
2,03 2,15 2,27 2,5 2,64 2,78 2,38 2,5 2,62 2,86 2,99 2,61 2,72 2,84 2,96 2,73 2,84 2,95 3,07 3,19 2,96 3,07 3,19 3,3 3,09
1,18 1,25 1,32 1,4 1,47 1,55 1,36 1,43 1,5 1,57 1,64 1,47 1,54 1,61 1,68 1,53 1,59 1,66 1,72 1,79 1,65 1,71 1,78 1,84 1,71
1,47 1,56 1,65 1,74 1,84 1,94 1,75 1,84 1,93 2,02 2,11 1,94 2,02 2,11 2,2 2,04 2,12 2,21 2,3 2,39 2,23 2,31 2,4 2,48 2,34
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
1,93 2,05 2,17 2,39 2,52 2,65 2,79 2,38 2,5 2,62 2,86 2,99 2,6 2,71 2,83 2,95 2,71 2,82 2,93 3,04 3,16 2,93 3,04 3,15 3,26
1,19 1,26 1,33 1,41 1,49 1,57 1,65 1,44 1,51 1,59 1,66 1,74 1,56 1,63 1,69 1,77 1,61 1,67 1,74 1,81 1,88 1,73 1,79 1,86 1,92
1,49 1,58 1,67 1,76 1,86 1,96 2,06 1,85 1,95 2,04 2,14 2,23 2,04 2,13 2,22 2,32 2,15 2,23 2,32 2,41 2,5 2,34 2,42 2,51 2,6
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
1,84 1,95 2,07 2,18 2,4 2,53 2,66 2,79 2,38 2,49 2,61 2,85 2,97 2,58 2,69 2,81 2,92 2,68 2,79 2,9 3,01 3,12 2,9 3 3,11
1,2 1,27 1,34 1,42 1,5 1,58 1,66 1,74 1,53 1,6 1,67 1,75 1,83 1,64 1,71 1,78 1,85 1,69 1,75 1,82 1,89 1,96 1,81 1,87 1,94
1,5 1,59 1,68 1,78 1,87 1,97 2,08 2,18 1,96 2,06 2,15 2,25 2,35 2,15 2,24 2,34 2,43 2,25 2,34 2,43 2,52 2,62 2,44 2,53 2,62
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12
1,76 1,86 1,97 2,08 2,19 2,41 2,53 2,66 2,79 2,38 2,49 2,6 2,83 2,96 2,57 2,67 2,78 2,9 2,66 2,76 2,87 2,97 3,08 2,86 2,96
1,21 1,28 1,35 1,43 1,51 1,59 1,67 1,75 1,84 1,61 1,68 1,76 1,84 1,92 1,72 1,79 1,86 1,94 1,76 1,83 1,9 1,97 2,04 1,88 1,95
1,51 1,6 1,69 1,78 1,88 1,98 2,09 2,19 2,3 2,07 2,16 2,26 2,36 2,47 2,25 2,35 2,44 2,54 2,35 2,44 2,53 2,63 2,73 2,54 2,63
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12
1,67 1,77 1,87 1,98 2,09 2,2 2,41 2,53 2,66 2,78 2,37 2,48 2,59 2,81 2,93 2,54 2,65 2,76 2,87 2,63 2,73 2,83 2,93 3,04 2,81
1,21 1,28 1,36 1,43 1,51 1,59 1,67 1,76 1,84 1,93 1,69 1,76 1,84 1,93 2,01 1,79 1,87 1,94 2,02 1,84 1,91 1,98 2,05 2,12 1,95
1,51 1,6 1,69 1,79 1,89 1,99 2,09 2,2 2,31 2,42 2,17 2,27 2,37 2,48 2,58 2,35 2,45 2,55 2,65 2,45 2,54 2,64 2,73 2,83 2364
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11
1,59 1,68 1,78 1,88 1,98 2,09 2,2 2,41 2,53 2,65 2,77 2,36 2,46 2,57 2,68 2,91 2,52 2,62 2,73 2,83 2,59 2,69 2,79 2,89 2,99
1,21 1,28 1,36 1,43 1,51 1,59 1,67 1,76 1,85 1,93 2,03 1,77 1,85 1,93 2,01 2,09 1,87 1,94 2,02 2,1 1,91 1,98 2,05 2,12 2,2
1,51 1,6 1,7 1,79 1,89 1,99 2,09 2,2 2,31 2,42 2,64 2,27 2,37 2,48 2,58 2,69 2,45 2,55 2,65 2,76 2,54 2,64 2,73 2,83 2,93
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11
1,51 1,6 1,69 1,79 1,89 1,99 2,09 2,2 2,4 2,52 2,64 2,76 2,34 2,44 2,55 2,65 2,88 2,49 2,59 2,69 2,79 2,56 2,65 2,75 2,84
1,21 1,28 1,35 1,43 1,51 1,59 1,67 1,76 1,84 1,93 2,02 2,2 1,84 1,92 2,01 2,09 2,18 1,94 2,02 2,1 2,18 1,98 2,05 2,12 2,2
1,51 1,6 1,69 1,79 1,89 1,99 2,09 2,2 2,3 2,42 2,63 2,76 2,37 2,47 2,58 2,69 2,8 2,55 2,65 2,75 2,86 2,63 2,73 2,83 2,93
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11
1,44 1,52 1,61 1,7 1,79 1,89 1,99 2,09 2,19 2,39 2,5 2,62 2,74 2,32 2,42 2,52 2,63 2,85 2,46 2,56 2,66 2,75 2,52 2,61 2,7
1,2 1,28 1,35 1,43 1,5 1,58 1,67 1,75 1,84 1,93 2,02 2,2 2,3 1,92 2 2,08 2,17 2,26 2,01 2,09 2,17 2,25 2,04 2,12 2,19
1,51 1,6 1,69 1,78 1,88 1,98 2,08 2,19 2,3 2,41 2,63 2,75 2,87 2,47 2,57 2,68 2,79 3,02 2,64 2,74 2,85 2,95 2,72 2,82 2,92
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11
1,36 1,44 1,53 1,61 1,7 1,79 1,89 1,98 2,08 2,18 2,38 2,49 2,6 2,71 2,3 2,4 2,5 2,6 2,81 2,43 2,52 2,62 2,71 2,48 2,57
1,2 1,27 1,34 1,42 1,5 1,58 1,66 1,74 1,83 1,92 2,01 2,19 2,29 2,39 1,99 2,07 2,16 2,25 2,34 2,08 2,16 2,24 2,32 2,11 2,18
1,5 1,59 1,68 1,77 1,87 1,97 2,07 2,18 2,29 2,4 2,61 2,73 2,86 2,98 2,56 2,67 2,78 2,89 3,13 2,73 2,83 2,94 3,05 2,81 2,91
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11
1,36 1,37 1,45 1,53 1,62 1,7 1,79 1,88 1,98 2,07 2,17 2,27 2,47 2,58 2,69 2,28 2,37 2,47 2,56 2,66 2,4 2,48 2,58 2,67 2,44
1,2 1,26 1,34 1,41 1,49 1,57 1,65 1,73 1,82 1,91 1,99 2,17 2,27 2,37 2,47 2,06 2,15 2,23 2,32 2,41 2,15 2,23 2,31 2,39 2,17
1,5 1,58 1,67 1,76 1,86 1,96 2,06 2,17 2,27 2,38 2,6 2,72 2,84 2,96 3,06 2,65 2,76 2,87 3,11 3,23 2,82 2,92 3,03 3,14 2,98
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,23 1,3 1,38 1,46 1,54 1,62 1,7 1,79 1,88 1,97 2,06 2,15 2,25 2,45 2,55 2,66 2,25 2,34 2,43 2,53 2,62 2,36 2,45 2,53 2,62
1,18 1,25 1,33 1,4 1,48 1,56 1,64 1,72 1,8 1,89 1,98 2,16 2,25 2,35 2,45 2,56 2,13 2,22 2,3 2,39 2,59 2,21 2,29 2,37 2,46
1,48 1,57 1,66 1,75 1,85 1,94 2,04 2,15 2,25 2,36 2,47 2,7 2,82 2,94 3,07 3,2 2,74 2,85 3,09 3,21 3,33 2,9 3,01 3,11 3,22
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10
1,11 1,17 1,24 1,31 1,38 1,46 1,53 1,61 1,69 1,77 1,86 1,94 2,03 2,12 2,21 2,4 2,5 2,11 2,19 2,28 2,36 2,45 2,2 2,28 2,36
1,52 1,61 1,71 1,8 1,9 2 2,11 2,21 2,32 2,44 2,66 2,78 2,9 3,03 3,16 3,3 3,43 3,06 3,18 3,3 3,43 3,56 3,1 3,21 3,46
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10
1,08 1,14 1,21 1,27 1,34 1,42 1,49 1,57 1,64 1,72 1,8 1,89 1,97 2,06 2,15 2,24 2,42 2,52 2,13 2,21 2,3 2,38 2,47 2,22 2,3
1,48 1,57 1,66 1,75 1,85 1,95 2,05 2,15 2,26 2,37 2,48 2,7 2,82 2,95 3,07 3,2 3,33 3,47 3,09 3,21 3,33 3,46 3,58 3,12 3,23
0,72
0,74
0,76
0,78
0,80
0,82
0,60
0,62
0,64
0,66
0,68
0,70
0,50
0,52
0,54
0,56
0,58
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
a
/b
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
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Tabela 46 (conclusão) - Combinação 29  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'3 : cm²/m
3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10
1,05 1,11 1,17 1,24 1,31 1,38 1,45 1,5 1,6 1,67 1,75 1,83 1,92 2 2,09 2,17 2,26 2,45 2,55 2,15 2,23 2,32 2,4 2,49 2,23
1,44 1,52 1,61 1,7 1,8 1,89 1,99 2,09 2,2 2,3 2,41 2,63 2,74 2,86 2,99 3,11 3,24 3,37 3,51 3,12 3,24 3,36 3,48 3,61 3,14
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,02 1,08 1,14 1,2 1,27 1,34 1,41 1,48 1,55 1,63 1,7 1,78 1,86 1,94 2,03 2,11 2,2 2,38 2,48 2,57 2,17 2,25 2,34 2,42 2,5
1,4 1,48 1,57 1,66 1,75 1,84 1,94 2,03 2,13 2,24 2,34 2,45 2,67 2,78 2,9 3,03 3,15 3,28 3,41 3,54 3,15 3,27 3,39 3,51 3,63
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
0,99 1,05 1,11 1,17 1,24 1,3 1,37 1,44 1,51 1,58 1,66 1,73 1,81 1,89 1,97 2,05 2,14 2,23 2,41 2,5 2,6 2,19 2,27 2,35 2,44
1,36 1,44 1,53 1,61 1,7 1,79 1,88 1,98 2,08 2,18 2,28 2,38 2,59 2,71 2,82 2,94 3,06 3,19 3,31 3,44 3,57 3,18 3,3 3,41 3,53
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
0,8 1,01 1,08 1,14 1,2 1,27 1,33 1,4 1,47 1,54 1,61 1,69 1,76 1,84 1,92 2 2,08 2,17 2,25 2,44 2,53 2,62 2,21 2,29 2,37
0,8 1,4 1,48 1,57 1,65 1,74 1,83 1,92 2,02 2,12 2,22 2,32 2,42 2,63 2,75 2,86 2,98 3,1 3,22 3,35 3,48 3,61 3,21 3,32 3,44
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
0,94 0,99 1,05 1,11 1,17 1,23 1,3 1,36 1,43 1,5 1,57 1,64 1,71 1,79 1,87 1,95 2,03 2,11 2,19 2,37 2,46 2,55 2,65 2,23 2,31
1,29 1,36 1,44 1,53 1,61 1,69 1,78 1,87 1,97 2,06 2,16 2,26 2,36 2,46 2,67 2,79 2,9 3,02 3,14 3,26 3,38 3,51 3,64 3,23 3,35
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
0,91 0,97 1,02 1,08 1,14 1,2 1,26 1,33 1,39 1,46 1,53 1,6 1,67 1,74 1,82 1,89 1,97 2,05 2,13 2,22 2,4 2,49 2,58 2,67 2,25
1,25 1,33 1,41 1,48 1,57 1,65 1,74 1,82 1,91 2,01 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 2,71 2,82 2,94 3,05 3,17 3,29 3,42 3,54 3,67 3,26
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,89 0,94 1 1,05 1,11 1,17 1,23 1,29 1,35 1,42 1,49 1,56 1,63 1,7 1,77 1,84 1,92 2 2,08 2,16 2,24 2,42 2,51 2,6 2,69
1,22 1,29 1,37 1,45 1,53 1,61 1,69 1,78 1,86 1,95 2,04 2,14 2,23 2,33 2,43 2,64 2,75 2,86 2,97 3,09 3,21 3,33 3,45 3,57 3,7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,86 0,92 0,97 1,02 1,08 1,14 1,2 1,26 1,32 1,38 1,45 1,51 1,58 1,65 1,72 1,8 1,87 1,95 2,02 2,1 2,18 2,26 2,44 2,53 2,62
1,19 1,26 1,33 1,41 1,49 1,56 1,65 1,73 1,81 1,9 1,99 2,08 2,18 2,27 2,37 2,47 2,68 2,79 2,9 3,01 3,12 3,24 3,36 3,48 3,6
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,84 0,89 0,94 1 1,05 1,11 1,17 1,23 1,29 1,35 1,41 1,48 1,54 1,61 1,68 1,75 1,82 1,9 1,97 2,05 2,13 2,2 2,38 2,47 2,55
1,16 1,23 1,3 1,37 1,45 1,52 1,6 1,68 1,77 1,85 1,94 2,03 2,12 2,21 2,31 2,41 2,61 2,72 2,82 2,93 3,04 3,16 3,27 3,39 3,51
a(m)
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
0,90
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
As'1=As'3
0,94
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)a
/b
0,84
0,86
0,88
0,92
0,98
0,96
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Tabela 47 (continua) - Combinação 30  
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'3 : cm²/m
3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70
8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13
2,48 2,63 2,79 2,95 2,53 2,67 2,93 3,08 3,24 2,83 2,97 3,24 3,38 3 3,13 3,26 3,4 3,69 3,29 3,42 3,56 3,69 3,47 3,59 3,72
1,08 1,14 1,21 1,28 1,13 1,19 1,25 1,32 1,38 1,24 1,3 1,37 1,43 1,31 1,36 1,42 1,48 1,54 1,43 1,48 1,54 1,6 1,49 1,55 1,6
1,34 1,43 1,51 1,6 1,45 1,53 1,61 1,69 1,78 1,69 1,71 1,79 1,87 1,74 1,82 1,9 1,98 2,06 1,93 2 2,08 2,16 2,04 2,11 2,19
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13
2,38 2,52 2,67 2,83 2,99 2,56 2,81 2,95 3,1 3,26 2,84 2,97 3,24 3,39 2,99 3,12 3,25 3,39 3,67 3,28 3,41 3,54 3,67 3,44 3,56
1,1 1,17 1,24 1,31 1,38 1,22 1,28 1,35 1,42 1,49 1,33 1,4 1,46 1,53 1,4 1,46 1,52 1,58 1,64 1,52 1,58 1,64 1,7 1,58 1,64
1,38 1,46 1,55 1,64 1,73 1,56 1,65 1,73 1,82 1,91 1,75 1,83 1,92 2,01 1,86 1,94 2,02 2,11 2,11 2,05 2,13 2,21 2,29 2,16 2,24
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13
2,18 2,41 2,56 2,7 2,86 3,01 2,58 2,83 2,97 3,11 3,26 2,84 2,98 3,24 3,38 2,99 3,11 3,24 3,37 3,51 3,26 3,38 3,51 3,64 3,41
1,12 1,19 1,26 1,34 1,41 1,49 1,31 1,37 1,44 0,15 1,59 1,43 1,49 1,56 1,63 1,48 1,55 1,61 1,68 1,74 1,61 1,67 1,73 1,8 1,67
1,4 1,49 1,58 1,67 1,76 1,86 1,68 1,77 1,86 1,95 2,04 1,87 1,96 2,04 2,13 1,98 2,06 2,15 2,23 2,32 2,17 2,25 2,34 2,42 2,28
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
2,08 2,21 2,44 2,58 2,73 2,88 3,03 2,59 2,84 2,9*8 3,12 3,27 2,84 2,97 3,1 3,37 2,97 3,1 3,22 3,35 3,48 3,23 3,35 3,48 3,6
1,14 1,21 1,28 1,36 1,43 1,51 1,59 1,4 1,47 1,54 1,61 1,69 1,52 1,58 1,65 1,72 1,57 1,64 1,7 1,77 1,84 1,7 1,76 1,83 1,89
1,43 1,51 1,6 1,7 1,79 1,89 1,99 1,8 1,89 1,98 2,08 2,17 1,99 2,08 2,17 2,26 2,1 2,18 2,27 2,36 2,45 2,29 2,38 2,46 2,55
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
1,99 2,11 2,24 2,47 2,61 2,75 2,89 3,05 2,6 2,84 2,98 3,12 3,26 2,84 2,96 3,09 3,35 2,96 3,07 3,2 3,32 3,45 3,2 3,32 3,44
1,16 1,23 1,3 1,38 1,45 1,53 1,61 1,7 1,49 1,56 1,64 1,71 1,79 1,6 1,64 1,75 1,82 1,66 1,73 1,79 1,86 1,93 1,78 1,85 1,92
1,44 1,53 1,63 1,72 1,82 1,92 2,02 2,12 1,91 2,01 2,1 2,2 2,3 2,11 2,2 2,29 2,39 2,21 2,3 2,39 2,48 2,58 3,41 2,5 2,59
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12
1,9 2,01 2,13 2,26 2,48 2,62 2,76 2,9 3,05 2,6 2,84 2,97 3,11 3,25 2,82 2,94 3,07 3,33 2,93 3,05 3,17 3,29 3,41 3,16 3,28
1,17 1,24 1,31 1,39 1,47 1,55 1,63 1,72 1,8 1,58 1,65 1,73 1,81 1,89 1,69 1,76 1,84 1,91 1,74 1,81 1,88 1,95 2,03 1,87 1,94
1,46 1,55 1,64 1,74 1,84 1,94 2,04 2,14 2,25 2,03 2,12 2,22 2,33 3,43 2,22 2,32 2,41 2,51 2,32 2,42 2,51 2,61 2,7 2,52 2,61
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12
1,81 1,92 2,03 2,15 2,27 2,5 2,63 2,77 2,91 3,05 2,6 2,83 2,96 3,1 3,23 2,81 2,92 3,04 3,3 2,91 3,02 3,13 3,25 3,37 3,12
1,18 1,25 1,32 1,4 1,48 1,56 1,64 1,73 1,82 1,91 1,66 1,74 1,82 1,91 1,99 1,78 1,85 1,93 2,01 1,83 1,9 1,97 2,04 2,12 1,95
1,47 1,56 1,65 1,75 1,85 1,95 2,05 2,16 2,27 2,38 2,14 2,24 2,34 2,45 2,56 2,33 2,43 2,53 2,63 2,43 2,53 2,63 2,72 2,82 2,63
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11
1,72 1,83 1,94 2,05 2,16 2,38 2,51 2,64 2,77 2,91 3,05 2,59 2,82 2,95 3,08 3,21 2,78 2,9 3,02 3,27 2,87 2,98 3,09 3,21 3,32
1,18 1,26 1,33 1,41 1,49 1,57 1,65 1,74 1,83 1,92 2,01 1,75 1,83 1,91 2 2,09 1,86 1,94 2,02 2,1 1,91 1,98 2,05 2,13 2,21
1,48 1,57 1,66 1,76 1,86 1,96 2,07 2,17 2,28 2,39 2,61 2,25 2,36 2,46 2,57 2,68 2,44 2,55 2,65 2,75 2,54 2,64 2,74 2,84 2,94
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11
1,64 1,74 1,84 1,95 2,06 2,17 2,38 2,51 2,63 2,76 2,9 3,03 2,58 2,81 2,93 3,06 3,18 2,76 2,87 2,98 3,1 2,84 2,95 3,05 3,16
1,19 1,26 1,33 1,41 1,49 1,57 1,66 1,74 1,83 1,92 2,01 2,2 1,84 1,92 2 2,09 2,18 1,94 2,02 2,1 2,18 1,98 2,06 2,13 2,21
1,48 1,57 1,67 1,76 1,86 1,97 2,07 2,18 2,29 2,4 2,62 2,75 2,36 2,47 2,58 2,69 2,8 2,55 2,66 2,76 2,87 2,65 2,75 2,85 2,95
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11
1,56 1,65 1,75 1,85 1,96 2,07 2,18 2,39 2,51 2,63 2,76 2,89 3,02 2,56 2,67 2,91 3,03 3,15 2,73 2,84 2,95 3 2,8 2,9 3,01
1,19 1,26 1,33 1,41 1,49 1,57 1,66 1,74 1,83 1,92 2,01 2,2 2,3 1,92 2,01 2,09 2,18 2,27 2,02 2,1 2,19 2,27 2,06 2,14 2,21
1,48 1,57 1,67 1,77 1,86 1,97 2,07 2,18 2,29 2,4 2,62 2,75 2,87 2,47 2,58 2,69 2,8 3,04 2,66 2,76 2,87 2,98 2,75 2,85 2,95
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11
1,48 1,57 1,67 1,76 1,86 1,96 2,07 2,18 2,38 2,5 2,62 2,74 2,87 3 2,54 2,65 2,88 3 3,12 2,7 2,8 2,91 3,02 2,76 2,86
1,19 1,26 1,33 1,41 1,49 1,57 1,66 1,74 1,83 1,92 2,01 2,19 2,3 2,4 2 2,09 2,18 2,27 2,36 2,1 2,18 2,27 2,35 2,13 2,21
1,48 1,57 1,67 1,76 1,86 1,96 2,07 2,18 2,29 2,4 2,62 2,74 2,87 3 2,58 2,69 2,8 3,04 3,16 2,76 2,87 2,97 3,09 2,84 2,95
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11
1,41 1,49 1,58 1,68 1,77 1,87 1,97 2,07 2,17 2,38 2,49 2,61 2,73 2,85 2,97 2,52 2,63 2,85 2,96 3,08 2,66 2,76 2,87 2,97 2,72
1,18 1,25 1,33 1,41 1,49 1,57 1,65 1,74 1,82 1,91 2,01 2,19 2,29 2,39 2,5 2,08 2,17 2,26 2,35 2,44 2,18 2,26 2,34 2,47 2,2
1,48 1,57 1,66 1,76 1,86 1,86 2,06 2,17 2,28 2,39 2,61 2,73 2,86 2,99 3,12 2,68 2,79 3,03 3,15 3,27 2,86 2,97 3,08 3,19 2,94
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,34 1,42 1,5 1,59 1,68 1,77 1,87 1,97 2,06 2,17 2,27 2,48 2,59 2,71 2,83 2,95 2,5 2,6 2,82 2,93 3,04 2,63 2,72 2,82 2,93
1,18 1,25 1,32 1,4 1,48 1,56 1,64 1,73 1,81 1,9 2 2,18 2,28 2,38 2,48 2,59 2,16 2,25 2,34 2,43 2,63 2,25 2,33 2,42 2,51
1,47 1,56 1,65 1,75 1,85 1,95 2,05 2,16 2,27 2,38 2,6 2,72 2,85 2,97 3,11 3,24 2,78 2,89 3,13 3,26 3,38 2,94 3,06 3,17 3,29
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10
1,27 1,35 1,43 1,51 1,6 1,68 1,77 1,87 1,96 2,06 2,16 2,26 2,46 2,57 2,68 2,8 2,92 2,47 2,57 2,67 2,89 3 2,59 2,68 2,78
1,17 1,24 1,31 1,39 1,47 1,55 1,64 1,72 1,8 1,89 1,98 2,16 2,26 2,36 2,47 2,57 2,68 2,24 2,33 2,42 2,62 2,72 2,32 2,4 2,49
1,46 1,55 1,64 1,74 1,84 1,94 2,04 2,15 2,25 2,37 2,48 2,7 2,83 2,96 3,09 3,22 3,35 2,87 3,11 3,24 3,36 3,49 3,04 3,15 3,27
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10
1,21 1,38 1,36 1,44 1,52 1,69 1,68 1,77 1,86 1,95 2,05 2,14 2,24 2,44 2,55 2,66 2,77 2,88 2,44 2,53 2,63 2,85 2,95 2,55 2,64
1,16 1,23 1,3 1,38 1,46 1,54 1,62 1,7 1,79 1,88 1,97 2,06 2,25 2,35 2,42 2,56 2,66 2,77 2,31 2,4 2,6 2,69 2,8 2,38 2,47
1,45 1,54 1,63 1,72 1,82 1,92 2,02 2,13 2,24 2,35 2,46 2,68 2,81 2,93 3,06 3,19 3,33 3,47 3,09 3,21 3,34 3,42 3,59 3,13 3,24
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10
1,09 1,15 1,22 1,29 1,37 1,44 1,52 1,6 1,68 1,76 1,84 1,93 2,02 2,11 2,2 2,39 2,5 2,6 2,7 2,28 2,37 2,46 2,55 2,65 2,38
1,49 1,59 1,68 1,78 1,88 1,98 2,09 2,2 2,31 2,42 2,64 2,77 2,89 3,02 3,16 3,29 3,43 3,57 3,72 3,31 3,44 3,57 3,71 3,84 3,48
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,06 1,12 1,19 1,26 1,33 1,4 1,47 1,55 1,63 1,71 1,79 1,88 1,96 2,05 2,14 2,23 2,42 2,52 2,63 2,73 2,3 2,39 2,48 2,57 2,67
1,45 1,54 1,63 1,73 1,83 1,93 2,03 2,13 2,24 2,35 2,46 2,69 2,81 2,94 3,07 3,2 3,33 3,47 3,61 3,75 3,34 3,47 3,6 3,73 3,87
0,72
0,74
0,76
0,78
0,80
0,82
0,60
0,62
0,64
0,66
0,68
0,70
0,50
0,52
0,54
0,56
0,58
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
a
/b
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
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Tabela 47 (conclusão) - Combinação 30  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'3 : cm²/m
3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,03 1,09 1,15 1,22 1,29 1,36 1,43 1,51 1,58 1,66 1,74 1,82 1,91 1,99 2,08 2,17 2,26 2,45 2,55 2,65 2,76 2,33 2,41 2,5 2,59
1,41 1,5 1,59 1,68 1,77 1,87 1,97 2,07 2,18 2,29 2,4 2,61 2,73 2,86 2,98 3,11 3,24 3,37 3,51 3,65 3,79 3,37 3,5 3,63 3,76
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1 1,06 1,12 1,19 1,25 1,32 1,39 1,47 1,54 1,62 1,69 1,77 1,86 1,94 2,02 2,11 2,2 2,39 2,48 2,58 2,68 2,78 2,35 2,43 2,52
1,37 1,46 1,54 1,63 1,72 1,82 1,92 2,02 2,12 2,22 2,33 2,44 2,66 2,78 2,9 3,02 3,15 3,28 3,41 3,55 3,69 3,83 3,4 3,53 3,65
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
0,97 1,03 1,09 1,15 1,22 1,29 1,36 1,43 1,5 1,57 1,65 1,73 1,8 1,89 1,97 2,05 2,14 2,23 2,41 2,51 2,61 2,71 2,81 2,36 2,45
1,33 1,42 1,5 1,59 1,68 1,77 1,86 1,96 2,06 2,16 2,27 2,37 2,48 2,7 1,82 2,94 3,06 3,19 3,32 3,45 2,59 3,72 3,86 3,43 3,55
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
0,94 1 1,06 1,12 1,19 1,25 1,32 1,39 1,46 1,53 1,6 1,68 1,76 1,83 1,92 2 2,08 2,17 2,26 2,44 2,54 2,63 2,73 2,83 2,38
1,3 1,38 1,46 1,54 1,63 1,72 1,81 1,91 2 2,1 2,2 2,31 2,41 2,63 2,74 2,86 2,98 3,1 3,23 3,36 3,49 3,62 3,76 3,89 3,46
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,92 0,98 1,03 1,09 1,16 1,22 1,28 1,35 1,42 1,49 1,56 1,63 1,71 1,79 1,86 1,94 2,03 2,11 2,19 2,38 2,47 2,56 2,66 2,76 2,86
1,26 1,34 1,42 1,5 1,59 1,68 1,76 1,86 1,95 2,05 2,15 2,25 2,35 2,45 2,64 2,78 2,9 3,02 3,14 3,27 3,39 3,52 3,66 3,79 3,93
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,89 0,95 1,01 1,06 1,12 1,19 1,25 1,31 1,38 1,45 1,52 1,59 1,66 1,74 1,81 1,89 1,97 2,05 2,14 2,22 2,4 2,49 2,59 2,68 2,78
1,23 1,31 1,38 1,46 1,55 1,69 1,72 1,81 1,9 1,99 2,9 2,19 2,29 2,39 2,6 2,71 2,82 2,94 3,06 3,18 3,3 3,43 3,56 3,69 3,82
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,87 0,92 0,98 1,04 1,09 1,15 1,22 1,28 1,34 1,41 1,48 1,55 1,62 1,69 1,77 1,84 1,92 2 2,08 2,16 2,25 2,43 2,52 2,61 2,71
1,2 1,27 1,35 1,43 1,51 1,59 1,67 1,76 1,85 1,94 2,03 2,13 2,23 2,33 2,43 2,64 2,75 2,86 2,98 3,1 3,22 3,34 3,47 3,59 3,72
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,85 0,9 0,95 1,01 1,07 1,12 1,18 1,25 1,31 1,37 1,44 1,51 1,58 1,65 1,72 1,79 1,87 1,95 2,03 2,11 2,19 2,27 2,45 2,54 2,64
1,17 1,24 1,31 1,39 1,47 1,55 1,63 1,71 1,8 1,89 1,98 2,07 2,17 2,27 2,37 2,47 2,68 2,79 2,9 3,02 3,13 3,25 3,38 3,5 3,63
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,83 0,88 0,95 0,98 1,04 1,1 1,15 1,21 1,28 1,34 1,4 1,47 1,54 1,61 1,68 1,75 1,82 1,9 1,97 2,05 2,13 2,21 2,39 2,48 2,57
1,14 1,21 1,31 1,35 1,43 1,51 1,59 1,67 1,75 1,84 1,93 2,02 2,11 2,21 2,31 2,4 2,61 2,72 2,83 2,94 3,05 3,17 3,29 3,51 3,53
a(m)
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
0,90
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
As'1=As'3
0,94
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
0,84
0,86
0,88
0,92
0,98
0,96
138 
 
 
 
Tabela 48 (continua) - Combinação 31  
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'3 : cm²/m
3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60
8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13
2,47 2,63 2,79 2,96 2,54 2,68 2,95 3,11 2,72 2,86 3 3,27 1,27 3,04 3,17 3,31 3,45 3,22 3,35 3,49 3,63 3,41 3,54 3,67 3,81
1,07 1,14 1,21 1,28 1,13 1,19 1,26 1,33 1,2 1,26 1,32 1,38 1,69 1,32 1,38 1,44 1,51 1,4 1,45 1,51 1,57 1,47 1,53 1,58 1,64
1,34 1,42 1,51 1,6 1,45 1,53 1,62 1,7 1,57 1,65 1,73 1,81 1,84 1,77 1,84 1,93 2,01 1,88 1,96 2,04 2,12 2 2,08 2,16 2,24
8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13
2,27 2,52 2,67 2,83 2,43 2,57 2,82 2,97 3,13 2,74 2,87 3,01 3,28 2,91 3,04 3,17 3,31 3,45 3,21 3,34 3,47 3,61 3,39 3,52 3,65
1,1 1,17 1,24 1,31 1,16 1,22 1,29 1,36 1,43 1,29 1,35 1,41 1,48 1,36 1,42 1,48 1,54 1,61 1,49 1,55 1,61 1,67 1,56 1,62 1,68
1,37 1,46 1,55 1,64 1,49 1,57 1,66 1,74 1,84 1,69 1,77 1,86 1,94 1,81 1,89 1,97 2,06 2,14 2,01 2,09 2,17 2,26 2,13 2,21 2,29
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13
2,17 2,41 2,56 2,71 2,87 2,35 2,59 2,85 2,99 3,14 2,75 2,88 3,01 3,28 2,91 3,03 3,16 3,3 3,43 3,2 3,32 3,45 3,58 3,36 3,49
1,12 1,19 1,26 1,34 1,42 1,27 1,31 1,38 1,46 1,53 1,38 1,44 1,51 1,58 1,44 1,51 1,57 1,64 1,71 1,58 1,64 1,7 1,77 1,65 1,71
1,4 1,49 1,58 1,67 1,77 1,63 1,69 1,78 1,87 1,97 1,81 1,89 1,98 2,07 1,93 2,01 2,1 2,18 2,28 2,13 2,21 2,3 2,39 2,25 2,33
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13
2,08 2,21 2,44 2,59 2,74 2,89 2,48 2,61 2,86 3 3,15 2,75 2,88 3,01 3,28 2,9 3,02 3,15 3,28 3,41 3,17 3,3 3,42 3,55 3,33
1,14 1,21 1,28 1,36 1,44 1,52 1,34 1,41 1,48 1,55 1,63 1,47 1,53 1,61 1,68 1,53 1,6 1,67 1,73 1,8 1,67 1,73 1,8 1,87 1,74
1,42 1,51 1,6 1,7 1,8 1,9 1,72 1,81 1,9 2 2,1 1,92 2,01 2,11 2,2 2,04 2,13 2,22 2,31 2,41 2,25 2,34 2,43 2,52 2,37
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
1,98 2,11 2,24 2,47 2,61 2,76 2,91 2,49 2,62 2,87 3,01 3,15 2,75 2,87 3 3,27 2,89 3,01 3,13 3,26 3,39 3,15 3,27 3,39 3,51
1,15 1,22 1,3 1,38 1,46 1,54 1,62 1,43 1,5 1,58 1,65 1,73 1,56 1,63 1,7 1,77 1,62 1,69 1,76 1,83 1,9 1,75 1,82 1,89 1,96
1,44 1,53 1,62 1,72 1,82 1,92 2,03 1,83 1,93 2,03 2,13 2,23 2,04 2,13 2,23 2,33 2,16 2,25 2,34 2,44 2,53 2,37 2,46 2,55 2,64
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
1,89 2,01 2,13 2,26 2,49 2,63 2,78 2,92 2,5 2,63 2,87 3,01 3,15 2,74 2,86 2,99 3,25 2,87 2,99 3,11 3,23 3,36 3,12 3,23 3,35
1,16 1,24 1,31 1,39 1,47 1,56 1,64 1,73 1,51 1,59 1,67 1,75 1,83 1,64 1,72 1,79 1,87 1,7 1,78 1,85 1,92 1,99 1,84 1,91 1,98
1,45 1,55 ,1,64 1,74 1,84 1,94 2,05 2,16 1,95 2,05 2,15 2,25 2,36 2,16 2,25 2,35 2,45 2,27 2,37 2,46 2,56 2,66 2,48 2,58 2,67
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12
1,8 1,92 2,03 2,15 2,37 2,51 2,65 2,79 2,93 2,5 2,63 2,87 3 3,4 2,73 2,85 2,97 3,1 2,85 2,96 3,08 3,2 3,32 3,08 3,19
1,17 1,25 1,32 1,4 1,48 1,57 1,65 1,74 1,83 1,6 1,68 1,76 1,85 1,93 1,73 1,81 1,88 1,96 1,79 1,86 1,93 2,01 2,09 1,92 1,99
1,47 1,56 1,65 1,75 1,85 1,96 2,07 2,18 2,29 2,03 2,16 2,27 2,37 2,48 2,27 2,37 2,47 2,58 2,38 2,48 2,58 2,68 2,78 2,6 2,69
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12
1,72 1,82 1,94 2,05 2,17 2,39 2,52 2,65 2,79 2,93 2,5 2,62 2,86 2,99 3,12 2,71 2,83 2,95 3,07 2,82 2,93 3,04 3,16 3,28 3,04
1,18 1,25 1,33 1,41 1,49 1,57 1,66 1,75 1,84 1,93 1,69 1,77 1,86 1,94 2,03 1,82 1,89 1,97 2,05 1,87 1,94 2,02 2,1 2,18 2
1,47 1,57 1,66 1,76 1,86 1,97 2 2,19 2,3 2,42 2,17 2,28 2,39 2,5 2,61 2,38 2,49 2,59 2,7 2,49 2,59 2,69 2,8 2,9 2,71
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11
1,63 1,65 1,84 1,95 2,07 2,18 2,4 2,53 2,66 2,79 2,93 2,49 2,61 2,85 2,97 3,1 2,69 2,81 2,92 3,04 2,93 2,9 3,01 3,12 3,23
1,18 1,26 1,33 1,41 1,5 1,58 1,67 1,75 1,85 1,94 2,03 1,78 1,86 1,95 2,03 2,12 1,9 1,98 2,06 2,14 1,94 2,03 2,1 2,18 2,26
1,48 1,57 1,67 1,77 1,87 1,97 2,08 2,19 2,31 2,42 2,65 2,29 2,39 2,5 2,62 2,73 2,49 2,6 2,7 2,81 2,59 2,7 2,8 2,91 3,01
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11
1,55 1,57 1,75 1,86 14 2,08 2,19 2,4 2,53 2,65 2,79 2,92 2,48 2,6 2,83 2,95 3,08 2,67 2,78 2,89 3,01 2,76 2,86 2,97 3,23
1,18 1,26 1,33 1,41 1,5 1,58 1,67 1,76 1,85 1,94 2,04 2,22 1,86 1,95 2,04 2,12 2,22 1,98 2,06 2,14 2,23 2,03 2,1 2,18 2,26
1,48 1,57 1,67 1,77 1,87 1,98 2,08 2,19 2,31 2,43 2,65 2,78 2,39 2,5 2,62 2,73 2,85 2,6 2,71 2,81 2,93 2,7 2,81 2,91 3,01
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11
1,48 1,49 1,67 1,77 1,87 1,97 2,08 2,19 2,4 2,52 2,65 2,78 2,91 2,47 2,58 2,81 2,93 3,05 2,64 2,75 2,86 2,97 2,72 2,82 3,08
1,18 1,25 1,33 1,41 1,49 1,58 1,66 1,75 1,84 1,97 2,03 2,22 2,32 1,95 2,03 2,12 2,21 2,31 2,06 2,14 2,23 2,31 2,1 2,18 2,26
1,48 1,56 1,67 1,77 1,87 1,97 2,08 2,19 2,31 2,42 2,65 2,78 2,91 2,5 2,61 2,73 2,85 3,09 2,7 2,81 2,92 3,04 2,8 2,91 3,02
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11
1,4 1,42 1,58 1,68 1,78 1,88 1,98 2,08 2,19 2,4 2,52 2,64 2,76 2,89 2,45 2,56 2,67 2,9 3,02 2,61 2,72 2,82 2,93 2,68 2,78
1,18 1,25 1,33 1,41 1,49 1,57 1,66 1,75 1,84 1,93 2,03 2,21 2,32 2,42 2,03 2,12 2,21 2,3 2,39 2,14 2,22 2,31 2,39 2,17 2,25
1,47 1,56 1,66 1,76 1,86 1,97 2,07 2,18 2,3 2,41 2,64 2,77 2,9 3,03 2,61 2,72 2,84 3,08 3,21 2,8 2,91 3,03 3,14 2,9 3
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11
1,33 1,35 1,5 1,59 1,69 1,78 1,88 1,98 2,08 2,19 2,39 2,51 2,62 2,74 2,87 2,43 2,54 2,64 2,87 2,98 2,58 2,68 2,78 2,89 2,64
1,17 1,24 1,32 1,4 1,48 1,57 1,64 1,74 1,83 1,92 2,02 2,2 2,31 2,41 2,52 2,11 2,2 2,29 2,38 2,48 2,21 2,29 2,38 2,47 2,24
1,46 1,55 1,65 1,75 1,85 1,96 2,05 2,17 2,29 2,4 2,63 2,75 2,88 3,02 3,15 2,71 2,82 3,06 3,19 3,32 2,9 3,01 3,13 3,24 2,99
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,27 1,28 1,43 1,51 1,6 1,69 1,78 1,88 1,98 2,08 2,18 2,38 2,49 2,61 2,72 2,84 2,41 2,51 2,61 2,83 2,94 3,06 2,64 2,74 2,84
1,16 1,23 1,31 1,39 1,47 1,56 1,64 1,73 1,82 1,91 2 2,19 2,29 2,4 2,51 2,62 2,18 2,27 2,37 2,46 2,67 2,77 2,37 2,46 2,55
1,45 1,54 1,64 1,74 1,84 1,94 2,05 2,16 2,27 2,39 2,61 2,74 2,87 3 3,13 3,27 2,81 3,05 3,17 3,3 3,43 3,56 3,11 3,22 3,48
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10
1,2 1,28 1,36 1,44 1,52 1,61 1,69 1,78 1,88 1,97 2,07 2,17 2,27 2,47 2,59 2,7 2,82 2,38 2,48 2,58 2,68 2,9 2,51 2,6 2,7
1,15 1,23 1,3 1,38 1,46 1,54 1,63 1,72 1,8 1,9 1,99 2,72 2,27 2,38 2,49 2,6 2,71 2,26 0,35 2,44 2,65 2,75 2,35 2,44 2,53
1,44 1,54 1,63 1,73 1,83 1,93 2,04 2,14 2,26 2,37 2,59 2,72 2,84 2,97 3,11 3,24 3,38 3,02 3,15 3,27 3,4 3,54 3,08 3,2 3,45
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10
1,08 1,15 1,22 1,29 1,34 1,45 1,53 1,61 1,69 1,78 1,86 1,95 2,05 2,14 2,24 2,43 2,54 2,64 2,24 2,33 2,42 2,51 2,61 2,34 2,43
1,49 1,58 1,68 1,78 1,88 1,99 2,1 2,21 2,33 2,44 2,67 2,8 2,93 3,07 3,2 3,34 3,49 3,64 3,24 3,38 3,51 3,65 3,78 3,3 3,56
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10
1,05 1,12 1,19 1,26 1,33 1,41 1,48 1,56 1,64 1,73 1,81 1,9 1,99 2,08 2,17 2,27 2,47 2,57 2,67 2,26 2,35 2,44 2,53 2,63 2,36
1,45 1,54 1,63 1,73 1,83 1,93 2,04 2,15 2,26 2,37 2,6 2,72 2,85 2,98 3,11 3,25 3,39 3,53 3,68 3,28 3,41 3,54 3,68 3,81 3,46
0,72
0,74
0,76
0,78
0,80
0,82
0,60
0,62
0,64
0,66
0,68
0,70
0,50
0,52
0,54
0,56
0,58
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
a
/b
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
139 
 
 
 
Tabela 48 (conclusão) - Combinação 31  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'3 : cm²/m
3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,02 1,09 1,15 1,22 1,29 1,37 1,44 1,52 1,6 1,68 1,76 1,85 1,93 2,02 2,11 2,21 2,4 2,5 2,6 2,7 2,28 2,37 2,46 2,56 2,65
1,41 1,49 1,59 1,68 1,78 1,88 1,98 2,09 2,2 2,31 2,42 2,64 2,77 2,9 3,03 3,26 3,29 3,43 3,57 3,72 3,31 3,44 3,57 3,71 3,84
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
0,99 1,06 1,12 1,19 1,26 1,33 1,22 1,48 1,55 1,63 1,71 1,79 1,88 1,97 2,05 2,14 2,24 2,43 2,53 2,63 2,73 2,31 2,4 2,48 2,58
1,37 1,45 1,54 1,64 1,73 1,83 1,68 2,03 2,14 2,24 2,35 2,47 2,69 2,82 2,94 3,07 3,2 3,34 3,48 3,62 3,76 3,35 3,48 3,6 3,74
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
0,97 1,03 1,09 1,16 1,22 1,29 1,36 1,44 1,51 1,59 1,67 1,75 1,83 1,91 2 2,09 2,18 2,27 2,46 2,56 2,66 2,76 2,33 2,42 2,51
1,33 1,41 1,5 1,59 1,68 1,78 1,87 1,97 2,08 2,18 2,29 2,4 2,62 2,74 2,86 2,99 3,12 3,25 3,38 3,52 3,66 3,8 3,38 3,51 3,63
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
0,94 1 1,06 1,13 1,19 1,26 1,33 1,4 1,47 1,54 1,62 1,7 1,78 1,86 1,94 2,03 2,12 2,21 2,39 2,49 2,59 2,69 2,79 2,35 2,44
1,29 1,38 1,46 1,55 1,64 1,73 1,82 1,92 2,02 2,12 2,23 2,34 2,45 2,66 2,78 2,91 3,03 3,16 3,29 3,42 3,56 3,7 3,84 3,41 3,54
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
0,92 0,97 1,03 1,09 1,16 1,22 1,29 1,36 1,43 1,5 1,58 1,65 1,73 1,81 1,89 1,97 2,06 2,15 2,23 2,42 2,52 2,62 2,72 2,82 2,37
1,26 1,34 1,42 1,51 1,59 1,68 1,77 1,87 1,97 2,07 2,17 2,27 2,38 2,59 2,71 2,83 2,95 3,07 3,2 3,33 3,46 3,6 3,73 3,87 3,44
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,89 0,95 1,01 1,07 1,13 1,19 1,26 1,32 1,39 1,46 1,53 1,61 1,68 1,76 1,84 1,92 2 2,09 2,18 2,26 2,45 2,55 2,64 2,74 2,84
1,23 1,3 1,38 1,47 1,55 1,64 1,73 1,82 1,91 2,01 2,11 2,21 2,32 2,42 2,64 2,75 2,87 2,99 3,12 3,24 3,37 3,5 3,63 3,77 3,91
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,87 0,92 0,98 1,04 1,1 1,16 1,22 1,29 1,36 1,42 1,49 1,57 1,64 1,72 1,79 1,87 1,95 2,03 2,12 2,2 2,39 2,48 2,57 2,67 2,77
1,19 1,27 1,35 1,43 1,51 1,59 1,68 1,77 1,86 1,96 2,06 2,15 2,26 2,36 2,47 2,68 2,8 2,91 3,03 3,16 3,28 3,41 3,54 3,67 3,81
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,85 0,9 0,95 1,01 1,07 1,13 1,19 1,26 1,32 1,39 1,46 1,53 1,6 1,67 1,75 1,82 1,9 1,98 2,06 2,15 2,23 2,41 2,51 2,6 2,7
1,16 1,24 1,31 1,39 1,47 1,55 1,64 1,73 1,82 1,91 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,61 2,72 2,84 2,96 3,07 3,2 3,32 3,45 3,58 3,71
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,82 0,88 0,93 0,98 1,04 1,1 1,16 1,22 1,29 1,35 1,42 1,49 1,56 1,63 1,7 1,78 1,85 1,93 2,01 2,09 2,17 2,26 2,44 2,53 2,63
1,13 1,2 1,28 1,35 1,43 1,51 1,6 1,68 1,77 1,86 1,95 2,04 2,14 2,24 2,34 2,44 2,65 2,77 2,88 3 3,11 3,23 3,36 3,48 3,61
a(m)
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
0,90
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
As'1=As'3
0,94
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)a
/b
0,84
0,86
0,88
0,92
0,98
0,96
140 
 
 
 
Tabela 49 (continua) - Combinação 32  
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'3 : cm²/m
3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20
8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13
2,96 3,12 2,67 2,8 2,94 3,08 3,36 3,52 3,06 3,19 3,33 3,47 3,19 3,32 3,45 3,58 3,72 3,45 3,58 3,71 3,84 3,97 4,11 3,84 3,97
1,28 1,35 1,19 1,25 1,31 1,37 1,44 1,5 1,34 1,4 1,46 1,53 1,39 1,45 1,5 1,56 1,62 1,43 1,55 1,61 1,66 1,72 1,78 1,59 1,64
1,61 1,69 1,53 1,6 1,68 1,76 1,85 1,93 1,76 1,84 1,92 2 1,85 1,93 2 2,08 2,16 2,02 2,09 2,17 2,24 2,32 2,4 2,26 2,33
8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13
2,84 2,99 3,15 2,68 2,82 2,95 3,09 3,37 2,93 3,06 3,19 3,32 3,46 3,18 3,3 3,43 3,56 3,69 3,43 3,55 3,68 3,8 3,93 3,68 3,8
1,31 1,39 1,46 1,28 1,34 1,4 1,47 1,54 1,38 1,44 1,5 1,56 1,63 1,48 1,54 1,6 1,66 1,72 1,59 1,64 1,7 1,76 1,82 1,62 1,75
1,64 1,73 1,82 1,64 1,72 1,8 1,89 1,98 1,81 1,89 1,97 2,05 2,13 1,97 2,05 2,13 2,21 2,3 2,14 2,22 2,3 2,38 2,46 2,31 2,39
8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13
2,61 2,86 3,01 3,16 2,69 2,82 2,96 3,09 3,37 2,92 3,05 3,18 3,31 3,44 3,16 3,28 333 3,53 3,66 3,4 3,52 3,64 3,76 3,89 3,63
1,34 1,41 1,49 1,56 1,37 1,43 1,5 1,57 1,64 1,47 1,53 1,59 1,66 1,73 1,57 1,63 1,69 1,76 1,82 1,68 1,74 1,8 1,86 1,92 1,79
1,68 1,77 1,86 1,95 1,76 1,84 1,93 2,01 2,11 1,92 2,01 2,09 2,18 2,26 2,09 2,17 2,26 2,34 2,43 2,26 2,34 2,42 2,51 2,59 2,43
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12
2,49 2,62 2,87 3,02 3,17 2,7 2,83 2,96 3,09 3,36 2,91 3,04 3,16 3,29 3,42 3,13 3,25 3,38 3,5 3,63 3,36 3,48 3,59 3,72 3,84
1,36 1,44 1,51 1,59 1,67 1,45 1,52 2,59 1,66 1,74 1,55 1,62 1,69 1,75 1,82 1,66 1,72 1,78 1,85 1,92 1,76 1,83 1,89 1,95 2,02
1,7 1,79 1,89 1,98 2,08 1,87 1,96 2,05 2,14 2,23 2,04 2,12 2,21 2,3 2,39 2,21 2,29 2,38 2,47 2,56 2,38 2,46 2,55 2,63 2,72
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
2,38 2,5 2,63 2,88 3,02 3,17 2,7 2,82 2,95 3,08 3,34 2,9 3,02 3,14 3,26 3,39 3,11 3,22 3,34 3,46 3,58 3,32 3,43 3,55 3,66
1,38 1,45 1,53 1,61 1,69 1,77 1,54 1,61 1,69 1,76 1,84 1,64 1,71 1,78 1,85 1,92 1,74 1,81 1,87 1,94 2,01 1,85 1,91 1,98 2,04
1,73 1,82 1,91 2,01 2,11 2,21 1,98 2,08 2,17 2,26 2,36 2,15 2,24 2,33 2,42 2,52 2,32 2,41 2,5 2,59 2,68 2,5 2,58 2,67 2,76
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
2,27 2,39 2,51 2,64 2,88 3,02 3,17 2,69 2,81 2,93 3,06 3,32 2,88 2,99 3,11 3,23 3,36 3,07 3,19 3,3 3,42 3,54 3,27 3,38 3,49
1,4 1,47 1,55 1,62 1,7 1,79 1,87 1,63 1,7 1,78 1,86 1,93 1,73 1,8 1,87 1,94 2,01 1,83 1,89 1,96 2,03 2,1 1,93 2 2,06
1,74 1,84 1,93 2,03 2,13 2,23 2,34 2,1 2,19 2,29 2,39 2,49 2,26 2,36 2,45 2,54 2,64 2,44 2,53 2,62 2,71 2,8 2,61 2,7 2,79
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12
2,16 2,28 2,39 2,51 2,64 2,88 3,02 3,16 2,68 2,8 2,92 3,04 3,16 2,85 2,97 3,08 3,2 3,32 3,04 3,15 3,26 3,37 3,48 3,22 3,33
1,41 1,48 1,56 1,64 1,72 1,8 1,88 1,97 1,72 1,79 1,87 1,95 2,03 1,81 1,88 1,95 2,03 2,1 1,91 1,98 2,05 2,12 2,19 2,01 2,08
1,76 1,85 1,95 2,05 2,15 2,25 2,36 2,46 2,21 2,3 2,4 2,5 2,61 2,37 2,47 2,56 2,66 2,76 2,54 2,64 2,73 2,82 2,92 2,72 2,81
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12
2,06 2,17 2,39 2,39 2,51 2,63 2,87 3,01 3,14 2,66 2,78 2,89 3,01 3,14 2,82 2,93 3,05 3,16 3,28 2,99 3,1 3,21 3,32 3,43 3,17
1,41 1,49 1,56 1,64 1,73 1,81 1,89 1,98 2,07 1,8 1,88 1,96 2,04 2,12 1,89 1,96 2,04 2,11 2,19 1,99 2,06 2,13 2,2 2,28 2,09
1,77 1,86 1,95 2,06 2,16 2,26 2,37 2,48 3,59 2,32 2,42 2,52 2,62 2,73 2,48 2,58 2,67 2,77 2,88 2,65 2,74 2,84 2,94 3,03 2,82
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
1,96 2,06 2,28 2,28 2,39 2,51 2,62 2,96 2,99 3,12 2,64 2,75 2,87 2,98 3,1 2,79 2,9 3,01 3,12 3,23 2,95 3,05 3,16 3,26 3,37
1,42 1,49 1,57 1,65 1,73 1,81 1,9 1,99 2,08 2,17 1,88 1,96 2,04 2,13 2,21 1,97 2,04 2,12 2,2 2,28 2,06 2,13 2,21 2,28 2,36
1,77 1,87 1,96 2,06 2,16 2,27 2,37 2,48 2,6 2,71 2,42 2,52 2,63 2,73 2,84 2,58 2,68 2,78 2,88 2,99 2,75 2,85 2,94 3,04 3,13
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11
1,86 1,96 2,17 2,17 2,27 2,38 2,5 2,61 2,84 2,97 3,09 2,62 2,73 2,84 2,95 3,06 2,76 2,86 2,97 3,07 3,18 2,9 3 3,1 3,21
1,42 1,49 1,57 1,65 1,73 1,82 1,9 1,99 2,08 2,17 2,26 1,96 2,05 2,13 2,21 2,3 2,04 2,12 2,2 2,28 2,36 2,14 2,21 2,28 2,36
1,77 1,87 1,96 2,06 2,16 2,27 2,38 2,49 2,6 2,71 2,83 2,53 2,63 2,74 2,84 2,95 2,68 2,78 2,89 2,99 3,1 2,85 2,95 3,04 3,14
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11
1,77 1,86 1,96 2,06 2,16 2,27 2,37 2,48 2,59 2,82 2,94 3,07 2,59 2,7 2,8 2,91 3,02 2,72 2,82 2,92 3,02 3,13 2,86 2,95 3,05
1,42 1,49 1,57 1,65 1,73 1,81 1,9 1,99 2,07 2,17 2,26 2,35 2,04 2,13 2,21 2,3 2,38 2,12 2,2 2,28 2,36 2,44 2,21 2,28 2,36
1,77 1,86 1,96 2,06 2,16 2,27 2,37 2,48 2,59 2,71 2,82 3,07 2,63 2,73 2,84 2,95 3,06 2,78 2,88 2,99 3,09 3,2 2,94 3,04 3,14
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11
1,68 1,77 1,86 1,96 2,05 2,15 2,26 2,36 2,46 2,57 2,68 2,91 3,03 2,56 2,67 2,77 2,87 2,98 2,68 2,78 2,87 2,97 3,08 2,8 2,9
1,41 1,47 1,56 1,64 1,72 1,81 1,89 1,98 2,07 2,16 2,25 2,35 2,44 2,12 2,2 2,29 2,38 2,46 2,19 2,27 2,35 2,43 2,51 2,27 2,35
1,76 1,86 1,95 2,05 2,16 2,26 2,37 2,47 2,59 2,7 2,81 2,93 3,18 2,72 2,83 2,94 3,05 3,17 2,87 2,98 3,08 3,19 3,3 3,03 3,13
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11
1,6 1,68 1,77 1,86 1,95 2,05 2,14 2,24 2,34 2,44 2,55 2,66 2,88 3 2,53 2,63 2,73 2,83 2,94 2,64 2,73 2,82 2,92 3,02 2,75
1,4 1,48 1,56 1,64 1,72 1,8 1,88 1,97 2,06 2,15 2,24 2,34 2,43 2,64 2,19 2,28 2,36 2,45 2,54 2,26 2,35 2,42 2,5 2,59 2,34
1,76 1,85 1,95 2,04 2,14 2,25 2,35 2,46 2,57 2,69 2,8 2,92 3,17 3,29 2,82 2,93 3,04 3,15 3,27 2,96 3,07 3,17 3,28 3,39 3,12
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,52 1,6 1,6 1,77 1,85 1,94 2,03 2,13 2,22 2,32 2,42 2,52 2,63 2,85 2,96 2,5 2,59 2,69 2,79 2,89 2,59 2,68 2,77 2,87 2,96
1,4 1,47 1,55 1,86 1,71 1,79 1,87 1,96 2,05 2,14 2,23 2,32 2,42 2,62 2,72 2,26 2,35 2,44 2,53 2,62 2,32 2,4 2,49 2,57 2,65
1,74 1,84 1,93 2,03 2,12 2,23 2,34 2,45 2,56 2,67 2,78 2,9 3,15 3,27 3,4 2,91 3,02 3,13 3,25 3,36 3,05 3,15 3,26 3,37 3,48
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,44 1,52 1,6 1,68 1,76 1,84 1,93 2,02 2,11 2,2 2,3 2,4 2,49 2,6 2,81 2,92 2,46 2,55 2,65 2,74 2,84 2,55 2,63 2,72 2,81
1,39 1,46 1,53 1,61 1,69 1,77 1,86 1,94 2,03 2,12 2,21 2,3 2,4 2,6 2,7 2,81 2,33 2,42 2,51 2,6 2,69 2,39 2,47 2,55 2,63
1,73 1,82 1,92 2,02 2,12 2,22 2,32 2,43 2,54 2,65 2,76 2,88 3,12 3,25 3,38 3,51 3 3,11 3,22 3,34 3,6 3,13 3,24 3,35 3,46
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10
1,3 1,37 1,44 1,51 1,59 1,66 1,74 1,82 1,9 1,99 2,07 2,16 2,25 2,34 2,43 2,53 2,62 2,3 2,39 2,47 2,56 2,65 2,37 2,45 2,53
1,78 1,88 1,98 2,08 2,18 2,29 2,39 2,5 2,62 2,73 2,85 3,09 3,22 3,35 3,48 3,62 3,75 3,21 3,32 3,59 3,71 3,84 3,34 3,45 3,56
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10
1,26 1,33 1,4 1,47 1,54 1,62 1,69 1,77 1,85 1,93 2,01 2,1 2,18 2,27 2,36 2,45 2,55 2,64 2,32 2,4 2,49 2,57 2,66 2,38 2,46
1,73 1,83 1,92 2,02 2,12 2,22 2,33 2,43 2,54 2,65 2,77 2,88 3,13 3,25 3,38 3,51 3,65 3,78 3,23 3,34 3,61 3,73 3,86 3,35 3,46
0,72
0,74
0,76
0,78
0,80
0,82
0,60
0,62
0,64
0,66
0,68
0,70
0,50
0,52
0,54
0,56
0,58
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
a
/b
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
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Tabela 49 (conclusão) - Combinação 32  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'3 : cm²/m
3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10
1,23 1,29 1,4 1,43 1,5 1,57 1,64 1,72 1,8 1,88 1,96 2,04 2,12 2,21 2,3 2,39 2,48 2,57 2,66 2,33 2,42 2,5 2,59 2,32 2,39
1,69 1,78 1,92 1,96 2,06 2,16 2,26 2,36 2,47 2,58 2,69 2,8 2,92 3,16 3,29 3,42 3,55 3,68 3,81 3,25 3,37 3,63 3,75 3,26 3,37
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,19 1,26 1,32 1,39 1,46 1,53 1,6 1,67 1,75 1,82 1,9 1,98 2,06 2,15 2,23 2,32 2,41 2,5 2,59 2,68 2,35 2,43 2,51 2,25 2,69
1,64 1,73 1,82 1,91 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,51 2,62 2,73 2,84 3,08 3,2 3,32 3,45 3,58 3,71 3,84 3,27 3,39 3,65 3,17 3,9
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,16 1,22 1,28 1,35 1,42 1,48 1,55 1,63 1,7 1,77 1,85 1,93 2,01 2,09 2,17 2,26 2,34 2,43 2,52 2,61 2,81 2,36 2,45 2,19 2,61
1,59 1,68 1,77 1,86 1,95 2,04 2,14 2,24 2,34 2,44 2,54 2,65 2,76 2,87 3,11 3,23 3,35 3,48 3,61 3,74 3,87 3,29 3,41 3,08 3,79
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,13 1,19 1,25 1,31 1,38 1,44 1,51 1,58 1,65 1,73 1,8 1,88 1,95 2,03 2,11 2,19 2,28 2,36 2,45 2,54 2,63 2,83 2,38 2,13 2,54
1,55 1,63 1,72 1,81 1,89 1,99 2,08 2,17 2,27 2,37 2,47 2,58 2,69 2,79 2,9 3,14 3,26 3,38 3,51 3,64 3,76 3,89 3,31 3 3,69
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,1 1,16 1,22 1,28 1,34 1,41 1,47 1,54 1,61 1,68 1,75 1,83 1,9 1,98 2,06 2,14 2,22 2,3 2,38 2,47 2,56 2,65 2,85 2,07 2,47
1,51 1,59 1,67 1,76 1,84 1,93 2,02 2,12 2,21 2,31 2,41 2,51 2,61 2,72 2,83 2,94 3,17 3,29 3,41 3,54 3,66 3,79 3,92 2,92 3,59
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
1,07 1,13 1,18 1,24 1,31 1,37 1,43 1,5 1,57 1,63 1,7 1,78 1,85 1,92 2 2,08 2,16 2,24 2,32 2,4 2,49 2,58 2,66 2,02 2,41
1,47 1,55 1,63 1,71 1,79 1,88 1,97 2,06 2,15 2,25 2,34 2,44 2,54 2,65 2,75 2,86 3,09 3,21 3,32 3,44 3,57 3,69 3,82 2,84 3,35
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,04 1,1 1,18 1,21 1,27 1,33 1,4 1,46 1,52 1,59 1,66 1,73 1,8 1,87 1,95 2,02 2,1 2,18 2,26 2,34 2,42 2,51 2,59 1,97 2,89
1,43 1,51 1,63 1,67 1,75 1,83 1,92 2,01 2,1 2,19 2,28 2,38 2,48 2,58 2,68 2,78 2,89 3,12 3,24 3,35 3,47 3,59 3,72 2,77 3,97
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,01 1,07 1,15 1,18 1,24 1,3 1,36 1,42 1,48 1,55 1,62 1,69 1,75 1,83 1,9 1,97 2,05 2,12 2,2 2,28 2,36 2,44 2,53 1,92 2,81
1,39 1,47 1,59 1,62 1,7 1,78 1,87 1,95 2,04 2,13 2,22 2,32 2,41 2,51 2,61 2,71 2,81 2,92 3,15 3,27 3,38 3,5 3,62 2,69 3,86
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,99 1,04 1,09 1,15 1,21 1,26 1,32 1,38 1,45 1,51 1,58 1,64 1,71 1,78 1,85 1,92 1,99 2,07 2,14 2,22 2,3 2,38 2,46 1,87 2,63
1,36 1,43 1,5 1,58 1,66 1,74 1,82 1,9 1,99 2,08 2,17 2,26 2,35 2,45 2,54 2,64 2,74 2,84 3,07 3,18 3,29 3,41 3,53 2,62 3,76
a(m)
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
0,90
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
As'1=As'3
0,94
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)a
/b
0,84
0,86
0,88
0,92
0,98
0,96
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Tabela 50 (continua) - Combinação 33  
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'3 : cm²/m
3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00
8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13
2,84 3 3,16 2,7 2,84 2,99 3,14 2,85 2,98 3,12 3,26 3,4 3,13 3,26 3,4 3,54 3,68 3,42 3,55 3,81 3,95 3,7 3,83 3,96 4,09
1,23 1,3 1,37 1,2 1,26 1,33 1,39 1,25 1,31 1,37 1,43 1,5 1,31 1,42 1,48 1,54 1,6 1,42 1,47 1,65 1,71 1,53 1,58 1,64 1,76
1,54 1,62 1,71 1,55 1,63 1,71 1,79 1,64 1,72 1,8 1,88 1,96 1,82 1,9 1,98 2,06 2,14 2 2,07 2,23 2,31 2,18 2,25 2,33 2,41
8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13
2,61 2,87 3,03 2,59 2,72 2,86 3 3,15 2,86 2,99 3,12 3,26 3,4 3,13 3,25 3,39 3,52 3,66 3,4 3,65 3,78 3,54 3,67 3,79 3,92
1,26 1,33 1,4 1,23 1,29 1,36 1,43 1,5 1,34 1,4 1,47 1,53 1,6 1,46 1,52 2,08 1,64 1,7 1,57 1,69 1,75 1,56 1,62 1,75 1,81
1,57 1,66 1,75 1,58 1,66 1,75 1,83 1,92 1,76 1,84 1,93 2,01 2,1 1,94 2,02 2,1 2,19 2,27 2,12 2,28 2,37 2,23 2,3 2,38 2,46
8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13
2,49 2,63 2,89 3,05 2,6 2,74 2,87 3,01 3,15 2,86 2,99 3,12 3,25 3,39 3,11 3,24 3,37 3,5 3,63 3,49 3,62 3,39 3,88 3,63 3,75
1,28 1,36 1,43 1,51 1,32 1,39 1,46 1,53 1,6 1,49 1,5 1,56 1,63 1,7 1,55 1,61 1,67 1,74 1,8 1,72 1,79 1,6 1,91 1,78 1,84
1,6 1,69 1,79 1,88 1,7 1,78 1,87 1,96 2,05 1,88 1,96 2,05 2,14 2,23 2,06 2,15 2,23 2,32 2,41 2,33 2,41 2,27 2,58 2,43 2,51
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13
2,38 2,52 2,65 2,91 3,06 2,61 2,74 2,88 3,01 3,15 2,85 2,98 3,11 3,24 3,37 3,09 3,22 3,34 3,47 3,73 3,46 3,24 3,7 3,83 3,58
1,3 1,38 1,45 1,53 1,61 1,41 1,48 1,55 1,62 1,7 1,52 1,59 1,66 1,73 1,8 1,64 1,7 1,77 1,83 1,97 1,82 1,62 1,95 2,01 1,87
1,63 1,72 1,82 1,91 2,01 1,81 1,9 1,99 2,09 2,16 2 2,08 2,17 2,26 2,36 2,18 2,27 2,36 2,45 2,63 2,45 2,31 2,69 2,72 2,55
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
2,27 2,4 2,53 2,67 2,92 3,07 2,62 2,75 2,87 3,01 3,14 2,84 2,96 3,09 3,22 3,35 3,07 3,19 2,31 3,56 3,69 3,09 3,54 3,66 3,78
1,32 1,4 1,47 1,55 1,63 1,71 1,5 1,57 1,64 1,72 1,8 1,61 1,68 1,75 1,82 1,89 1,72 1,79 1,86 2 2,07 1,71 1,97 2,04 2,11
1,65 1,74 1,84 1,94 2,04 2,14 1,93 2,02 2,11 2,21 2,31 2,11 2,2 2,03 2,39 2,49 2,3 2,39 2,48 2,66 2,76 2,34 2,66 2,75 2,85
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
2,17 2,29 2,42 2,55 2,68 2,93 3,07 2,62 2,74 2,87 3 3,13 2,83 2,95 3,07 3,19 3,32 3,04 3,16 3,4 3,04 3,64 3,37 3,49 3,61
1,33 1,41 1,49 1,57 1,65 1,73 1,82 1,59 1,66 1,74 1,82 1,9 1,69 1,77 1,84 1,91 1,99 1,81 1,88 2,02 2,12 2,17 1,99 2,06 2,13
1,67 1,76 1,86 1,96 2,06 2,16 2,27 2,04 2,14 2,23 2,33 2,44 2,22 2,32 2,41 2,51 2,61 2,41 2,5 2,69 2,83 2,89 2,69 2,78 2,87
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12
2,07 2,18 2,3 2,43 2,55 2,68 2,93 3,07 2,61 2,73 2,86 2,98 3,11 2,81 2,92 3,04 3,16 3,28 3,01 3,24 2,89 3,47 3,59 3,32 3,44
1,34 1,42 1,5 1,58 1,66 1,74 1,83 1,92 1,67 1,75 1,83 1,91 1,99 1,78 1,85 1,93 2 2,08 1,89 2,03 2,12 2,18 2,26 2,08 2,15
1,68 1,78 1,87 1,97 2,08 2,18 2,29 2,4 2,15 2,25 2,35 2,46 2,56 2,34 2,43 2,53 2,63 2,73 2,52 2,71 2,83 2,91 3,01 2,8 2,9
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12
1,97 2,08 2,19 2,31 2,43 2,55 2,68 2,92 3,06 2,6 2,72 2,84 2,96 3,09 2,78 2,9 3,01 3,13 3,25 3,08 2,75 3,31 3,42 3,54 3,27
1,35 1,43 1,51 1,59 1,67 1,75 1,84 1,93 2,02 1,76 1,84 1,92 2 2,09 1,86 1,94 2,01 2,09 2,17 2,04 2,12 2,19 2,27 2,35 2,16
1,69 1,78 1,88 1,98 2,09 2,19 2,3 2,41 2,52 2,26 2,36 2,47 2,57 2,68 2,44 2,54 2,64 2,75 2,85 2,73 2,83 2,92 3,03 3,13 2,91
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
1,87 1,98 2,09 2,2 2,31 2,43 2,55 2,67 2,91 3,05 2,59 2,7 2,82 2,94 3,06 2,76 2,87 2,98 3,09 3,32 2,61 3,15 3,25 3,37 3,48
1,36 1,43 1,51 1,59 1,67 1,76 1,84 1,93 2,02 2,12 1,84 1,93 2,01 2,09 2,18 1,94 2,02 2,1 2,16 2,34 2,12 2,2 2,28 2,35 2,43
1,69 1,79 1,89 1,99 2,09 2,2 2,31 2,42 2,53 2,65 2,37 2,48 2,58 2,69 2,8 2,55 2,65 2,75 2,86 3,07 2,82 2,93 3,03 3,14 3,24
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11
1,78 1,88 1,98 2,09 2,2 2,31 2,42 2,54 2,66 2,9 3,03 2,57 2,68 2,79 2,91 3,02 2,73 2,83 2,94 3,16 2,81 2,99 3,1 3,2 3,31
1,36 1,43 1,51 1,59 1,67 1,76 1,85 1,93 2,03 2,12 2,21 1,93 2,01 2,09 2,18 2,27 2,02 2,1 2,18 2,34 2,41 2,2 2,28 2,35 2,43
1,7 1,79 1,89 1,99 2,09 2,2 2,31 2,42 2,53 2,65 2,77 2,48 2,58 2,69 2,8 2,92 2,65 2,76 2,86 3,08 3,16 2,93 3,04 3,14 3,24
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11
1,69 1,79 1,89 1,99 2,09 2,2 2,3 2,42 2,53 2,65 2,88 3,01 2,55 2,65 2,76 2,88 2,99 2,69 2,79 3 2,67 2,84 2,94 3,04 3,15
1,35 1,43 1,51 1,59 1,67 1,56 1,84 1,93 2,02 2,12 2,21 2,31 2,01 2,09 2,18 2,27 2,35 2,1 2,18 2,34 2,39 2,2 2,27 2,35 2,43
1,69 1,79 1,89 1,99 2,09 2,2 2,3 2,42 2,53 2,65 2,76 2,89 2,58 2,69 2,8 2,91 3,03 2,75 2,86 3,07 3,14 2,93 3,03 3,14 3,24
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11
1,61 1,7 1,79 1,89 1,99 2,09 2,19 2,3 2,4 2,51 2,63 2,86 2,98 2,52 2,63 2,73 2,84 2,95 2,66 2,86 2,53 2,7 3,17 2,89 2,99
1,35 1,43 1,5 1,58 1,67 1,75 1,84 1,93 2,02 2,11 2,2 2,3 2,4 2,08 2,17 2,26 2,35 2,44 2,17 2,33 2,37 2,19 2,59 2,34 2,42
1,69 1,78 1,88 1,98 2,08 2,02 2,3 2,41 2,52 2,64 2,76 2,88 3,13 2,68 2,79 2,9 3,02 3,14 2,85 3,06 3,11 2,92 3,4 3,13 3,23
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11
1,53 1,61 1,7 1,79 1,89 1,98 2,08 2,18 2,28 2,39 2,5 2,61 2,83 2,95 2,5 2,6 2,7 2,8 2,91 2,71 2,81 2,57 3,01 3,11 2,84
1,34 1,42 1,5 1,58 1,66 1,74 1,83 1,92 2,01 2,1 2,19 2,29 2,39 2,59 2,16 2,25 2,34 2,43 2,52 2,32 2,41 2,18 2,58 2,67 2,41
1,68 1,77 1,87 1,97 2,07 2,18 2,29 2,4 2,51 2,62 2,74 2,86 3,11 3,24 2,78 2,89 3 3,12 3,24 3,05 3,16 2,91 3,38 3,5 3,22
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,45 1,53 1,62 1,7 1,89 1,88 1,98 2,07 2,08 2,27 2,37 2,47 2,58 2,69 2,92 2,47 2,56 2,66 2,76 2,97 2,67 2,44 2,86 2,96 3,06
1,34 1,41 1,49 1,57 1,65 1,73 1,82 1,91 1,98 2,09 2,18 2,28 2,37 2,58 2,68 2,23 2,32 2,41 2,5 2,69 2,39 2,17 2,56 2,65 2,74
1,67 1,76 1,86 1,96 2,06 2,17 2,27 2,38 2,48 2,61 2,73 2,85 3,09 3,22 3,35 2,87 2,99 3,1 3,22 3,61 3,14 2,89 3,36 3,48 3,59
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,38 1,46 1,54 1,62 1,7 1,79 1,88 1,97 2,06 2,15 2,25 2,35 2,45 2,55 2,66 2,88 2,43 2,53 2,62 2,82 2,92 2,32 2,72 2,81 2,9
1,33 1,4 1,48 1,56 1,64 1,72 1,8 1,89 1,98 2,07 2,16 2,26 2,36 2,56 2,66 2,77 2,3 2,39 2,48 2,67 2,77 2,15 2,54 2,63 2,72
1,66 1,75 1,85 1,94 2,04 2,15 2,25 2,36 2,47 2,59 2,7 2,82 3,07 3,2 3,33 3,46 2,96 3,08 3,19 3,58 3,71 2,87 3,34 3,45 3,57
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10
1,24 1,31 1,38 1,46 1,53 1,44 1,69 1,77 1,86 1,94 2,03 2,12 2,21 2,3 2,4 2,49 2,59 2,28 2,36 2,54 2,63 2,73 2,45 2,53 2,61
1,71 1,8 1,9 2 2,11 1,98 2,32 2,44 2,55 2,67 2,79 2,91 3,16 3,3 3,43 3,57 3,71 3,17 3,29 3,69 3,82 3,96 3,44 3,56 3,68
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10
1,21 1,27 1,34 1,42 1,49 1,57 1,64 1,72 1,8 1,89 1,97 2,06 2,15 2,24 2,33 2,42 2,52 2,62 2,3 2,47 2,56 2,65 2,74 2,46 2,54
1,66 1,75 1,85 1,95 2,05 2,15 2,26 2,37 2,48 2,59 2,71 2,83 3,07 3,2 3,33 3,47 3,61 3,75 3,2 3,58 3,71 3,85 3,98 3,46 3,57
0,72
0,74
0,76
0,78
0,80
0,82
0,60
0,62
0,64
0,66
0,68
0,70
0,50
0,52
0,54
0,56
0,58
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
a
/b
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
143 
 
 
 
Tabela 50 (conclusão) - Combinação 33  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'3 : cm²/m
3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10
1,17 1,24 1,31 1,38 1,45 1,52 1,6 1,67 1,75 1,83 1,92 2 2,09 2,17 2,26 2,35 2,45 2,54 2,64 2,4 2,49 2,58 2,67 2,76 2,47
1,61 1,7 1,8 1,89 1,99 2,09 2,2 2,3 2,41 2,52 2,63 2,75 2,87 3,11 3,24 3,37 3,51 3,64 3,78 3,35 3,61 3,74 3,87 4 3,47
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,14 1,2 1,27 1,34 1,41 1,48 1,55 1,63 1,7 1,78 1,86 1,94 2,03 2,11 2,2 2,29 2,38 2,47 2,57 2,87 2,42 2,5 2,59 2,68 2,77
1,57 1,66 1,75 1,84 1,94 2,03 2,13 2,24 2,34 2,45 2,56 2,67 2,79 2,91 3,15 3,28 3,41 3,54 3,68 3,95 3,37 3,63 3,76 3,89 4,02
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,11 1,17 1,24 1,3 1,37 1,44 1,51 1,58 1,66 1,73 1,81 1,89 1,97 2,05 2,14 2,23 2,31 2,4 2,5 2,68 2,9 2,44 2,52 2,61 2,69
1,53 1,61 1,7 1,79 1,88 1,98 2,08 2,18 2,28 2,38 2,49 2,6 2,71 2,83 3,06 3,19 3,31 3,44 3,57 3,84 3,98 3,39 3,66 3,78 3,91
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,08 1,14 1,2 1,27 1,33 1,4 1,47 1,54 1,61 1,69 1,76 1,84 1,92 2 2,08 2,17 2,25 2,34 2,43 2,61 2,82 2,92 2,45 2,54 2,62
1,48 1,57 1,65 1,74 1,83 1,92 2,02 2,12 2,22 2,32 2,42 2,53 2,64 2,75 2,86 3,1 3,22 3,35 3,48 3,74 3,87 4,01 3,42 3,68 3,8
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,05 1,11 1,17 1,23 1,3 1,36 1,43 1,5 1,57 1,64 1,71 1,79 1,87 1,95 2,03 2,11 2,19 2,28 2,36 2,54 2,63 2,84 2,94 2,47 2,55
1,44 1,53 1,61 1,69 1,78 1,87 1,97 2,06 2,16 2,26 2,36 2,46 2,57 2,68 2,79 2,9 3,14 3,26 3,38 3,64 3,77 3,9 4,04 3,58 3,7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
1,02 1,08 1,14 1,2 1,26 1,33 1,39 1,46 1,53 1,6 1,67 1,74 1,82 1,89 1,97 2,05 2,13 2,22 2,3 2,47 2,56 2,65 2,86 2,96 2,48
1,41 1,48 1,57 1,65 1,74 1,82 1,91 2,01 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,71 2,82 2,93 3,17 3,29 3,54 3,67 3,8 3,93 4,07 3,6
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1 1,05 1,11 1,17 1,23 1,29 1,35 1,42 1,49 1,56 1,63 1,7 1,77 1,84 1,92 2 2,08 2,16 2,24 2,41 2,5 2,58 2,67 2,88 2,98
1,37 1,45 1,53 1,61 1,69 1,78 1,86 1,95 2,04 2,14 2,23 2,33 2,43 2,54 2,64 2,75 2,86 3,09 3,21 3,45 3,57 3,7 3,83 3,96 4,09
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,97 1,02 1,08 1,14 1,2 1,26 1,32 1,38 1,45 1,51 1,58 1,65 1,72 1,8 1,87 1,95 2,02 2,1 2,18 2,35 2,43 2,52 2,6 2,69 2,9
1,33 1,41 1,49 1,56 1,65 1,73 1,81 1,9 1,99 2,08 2,18 2,27 2,37 2,47 2,57 2,68 2,78 2,89 3,12 3,36 3,48 3,6 3,73 3,86 3,99
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,94 1 1,05 1,11 1,17 1,23 1,29 1,35 1,41 1,48 1,54 1,61 1,68 1,75 1,82 1,9 1,97 2,05 2,13 2,29 2,37 2,45 2,54 2,62 2,83
1,3 1,37 1,45 1,52 1,6 1,68 1,77 1,85 1,94 2,03 2,12 2,21 2,31 2,41 2,51 2,61 2,71 2,82 2,92 3,27 3,39 3,51 3,63 3,76 3,88
a(m)
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
0,90
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
As'1=As'3
0,94
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)a
/b
0,84
0,86
0,88
0,92
0,98
0,96
144 
 
 
 
Tabela 51 (continua) - Combinação 34  
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'3 : cm²/m
3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00
8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13
2,95 3,12 3,29 2,8 2,96 3,11 3,4 3,56 3,11 3,25 3,39 3,54 3,85 3,4 3,54 3,68 3,83 3,98 3,69 3,83 3,97 4,11 4,26 3,99 4,12
1,28 1,35 1,43 1,25 1,32 1,38 1,45 1,52 1,37 1,43 1,49 1,56 1,63 1,48 1,54 1,61 1,67 1,73 1,6 1,66 1,72 1,78 1,85 1,72 1,78
1,6 1,69 1,78 1,61 1,69 1,78 1,87 1,96 1,79 1,87 1,96 2,04 2,13 1,95 2,06 2,14 2,23 2,31 2,17 2,24 2,32 2,41 2,49 2,34 2,42
8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12
2,83 2,99 3,15 3,32 2,84 2,98 3,13 3,41 3,57 3,11 3,25 3,39 3,54 0,84 3,39 3,53 3,66 3,81 3,95 3,67 3,8 3,94 4,08 4,22 3,95
1,31 1,38 1,46 1,54 1,35 1,42 1,49 1,56 1,63 1,46 1,53 1,59 1,66 1,73 1,58 1,64 7,01 1,77 1,84 1,7 1,76 1,82 1,89 1,95 1,82
1,64 1,73 1,82 1,92 1,73 1,82 1,91 2 2,1 1,92 2,01 2,09 2,18 2,28 2,11 2,19 2,28 2,37 2,46 2,29 2,38 2,46 2,55 2,64 2,48
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12
2,6 2,86 3,01 3,17 3,34 2,85 2,99 3,13 3,42 3,58 3,11 3,25 3,38 3,53 3,67 3,37 3,51 3,64 3,78 3,92 3,64 3,77 3,9 4,04 4,18
1,34 1,41 1,49 1,57 1,65 1,44 1,52 1,59 1,66 1,74 1,56 1,63 1,7 1,77 1,84 1,68 1,74 1,81 1,88 1,95 1,8 1,86 1,93 1,99 2,06
1,67 1,76 1,86 1,96 2,06 1,86 1,95 2,04 2,14 2,24 2,04 2,13 2,23 2,32 2,42 2,23 2,32 2,41 2,5 2,6 2,42 2,51 2,6 2,69 2,78
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
2,48 2,62 2,88 3,03 3,19 3,35 2,86 2,99 3,14 3,42 3,57 3,1 3,23 3,37 3,51 3,65 3,35 3,48 3,61 3,75 3,88 3,6 3,73 3,86 3,99
1,36 1,43 1,51 1,59 1,68 1,76 1,54 1,61 1,69 1,77 1,85 1,65 1,72 1,8 1,87 1,9*5 1,77 1,84 1,91 1,98 2,05 1,89 1,96 2,03 2,1
1,7 1,79 1,89 1,99 2,1 2,2 1,98 2,08 2,17 2,27 2,38 2,17 2,26 2,36 2,46 2,55 2,36 2,45 1,55 2,64 2,74 2,55 2,64 2,74 2,83
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
2,37 2,5 2,64 2,89 3,05 3,2 3,36 2,86 2,99 3,13 3,41 3,56 3,09 3,22 3,35 3,48 3,62 3,32 3,45 3,58 3,71 3,84 3,56 3,68 2,81
1,38 1,45 1,53 1,61 1,7 1,78 1,87 1,64 1,71 1,79 1,87 1,95 1,75 1,82 1,9 1,97 2,05 1,86 1,93 2,01 2,08 2,16 1,98 2,05 2,12
1,72 1,82 1,92 2,02 2,12 2,23 2,34 2,1 2,2 2,3 2,41 2,51 2,29 2,39 2,49 2,59 2,69 2,48 2,58 2,68 2,77 2,87 2,68 2,77 2,87
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12
2,26 2,39 2,52 2,65 2,9 3,05 3,2 3,36 2,85 2,99 3,12 3,39 3,54 3,07 3,19 3,32 3,46 3,59 3,29 3,41 3,57 3,66 3,79 3,51 3,63
1,39 1,47 1,55 1,63 1,72 1,8 1,89 1,98 1,73 1,81 1,89 1,97 2,06 1,84 1,91 1,99 2,07 2,15 1,95 2,03 2,1 2,18 2,25 2,07 2,14
1,74 1,84 1,94 2,04 2,14 2,25 2,36 2,48 2,22 2,33 2,43 2,54 2,65 2,41 2,51 2,61 2,72 2,82 2,61 2,7 2,8 2,9 3,01 2,8 2,9
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12
2,15 2,27 2,4 2,53 1,66 2,91 3,05 3,2 3,35 2,85 2,97 3,1 3,37 3,51 3,04 3,17 3,26 3,42 3,55 3,25 3,37 3,49 3,61 3,74 3,46
1,4 1,48 1,56 1,64 1,73 1,82 1,91 2 2,09 1,82 1,91 1,99 2,07 2,16 1,93 2,01 2,09 2,17 2,25 2,04 2,12 2,19 2,27 2,35 2,16
1,75 1,85 1,95 2,05 2,16 2,27 2,38 2,5 2,61 2,34 2,45 2,56 2,67 2,78 2,53 2,63 2,74 2,85 2,95 2,72 2,82 2,93 3,03 3,13 2,92
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 141
2,05 2,16 2,28 2,4 2,53 2,66 2,91 3,05 3,19 3,34 2,83 2,96 3,08 3,35 3,48 3,02 3,14 3,26 3,38 3,51 3,21 3,32 3,44 3,56 3,68
1,41 1,49 1,57 1,65 1,74 1,83 1,92 2,01 2,1 2,2 1,91 2 2,09 2,17 2,26 2,02 2,1 2,18 2,26 2,35 2,13 2,21 2,28 2,36 2,44
1,76 1,86 1,96 2,06 2,17 2,28 2,39 2,51 2,63 2,75 2,46 2,57 2,68 2,79 2,91 2,65 2,75 2,86 2,97 3,08 2,84 2,94 3,04 3,15 3,26
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11
1,95 2,06 2,17 2,29 2,41 2,53 2,65 2,9 3,03 2,17 3,32 2,81 2,93 3,06 3,18 3,45 2,98 3,1 3,22 3,34 3,46 3,16 3,28 3,39 3,51
1,41 1,49 1,57 1,66 1,74 1,83 1,92 2,01 2,11 2,21 2,3 2 2,09 2,18 2,27 2,36 2,1 2,18 2,27 2,35 2,44 2,21 2,29 2,37 2,45
1,76 1,86 1,97 2,07 2,18 2,29 2,4 2,52 2,64 2,76 2,88 2,58 2,69 2,8 2,92 3,03 2,76 2,87 2,98 3,09 3,2 2,95 3,05 3,16 3,27
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11
1,85 1,96 2,07 2,18 2,29 2,41 2,52 2,65 2,89 3,02 3,15 3,29 2,79 2,91 3,03 3,15 3,41 2,95 3,06 3,17 3,29 3,41 3,12 3,22 3,33
1,41 1,49 1,57 1,66 1,74 1,83 1,92 2,01 2,11 2,21 2,31 2,41 2,09 2,18 2,27 2,36 2,46 2,19 2,27 2,35 2,44 2,53 2,29 2,37 2,45
1,77 1,86 1,97 2,07 2,18 2,29 2,4 2,52 2,64 2,76 2,88 3,13 2,69 2,8 2,92 3,04 3,16 2,87 2,98 3,09 3,2 3,32 3,05 3,16 3,27
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11
1,76 1,86 1,96 2,07 2,18 2,29 2,4 2,52 2,63 2,87 3 3,13 3,27 2,76 2,88 2,99 3,11 3,37 2,91 3,02 3,13 3,24 3,36 3,06 3,17
1,41 1,49 1,57 1,66 1,74 1,83 1,92 2,01 2,11 2,2 2,3 2,4 2,61 2,18 2,27 2,36 2,45 2,55 2,27 2,35 2,44 2,53 2,61 2,37 2,45
1,76 1,86 1,96 2,07 2,18 2,29 2,4 2,52 2,63 2,75 2,88 3,13 3,26 2,8 2,91 3,03 3,15 3,28 2,97 3,09 3,2 3,31 3,43 3,16 3,26
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11
1,68 1,77 1,87 1,97 2,07 2,17 2,28 2,39 2,5 2,62 2,85 2,97 3,1 3,23 2,73 2,85 2,96 3,07 3,32 2,87 2,97 3,08 3,19 3,3 3,01
1,41 1,49 1,57 1,65 1,74 1,82 1,91 2,01 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 2,71 2,26 2,35 2,44 2,54 2,64 2,34 2,43 2,52 2,61 2,7 2,44
1,76 1,86 1,96 2,06 2,17 2,28 2,39 2,51 2,63 2,75 2,87 3,12 3,25 3,39 2,91 3,02 3,14 3,26 3,39 3,08 3,19 3,3 3,42 3,54 3,25
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,59 1,68 1,77 1,87 1,97 2,06 2,17 2,27 2,38 2,49 2,6 2,83 2,95 3,07 3,2 2,7 2,81 2,92 3,03 3,14 2,82 2,93 3,03 3,14 3,24
1,4 1,48 1,56 1,64 1,73 1,81 1,9 2 2,09 2,19 2,28 2,38 2,59 2,7 2,81 2,34 2,43 2,53 2,62 2,72 2,42 2,51 2,59 2,68 2,78
1,75 1,85 1,95 2,05 2,16 2,27 2,38 2,5 2,61 2,73 2,86 3,11 3,24 3,38 3,51 3,01 3,13 3,25 3,37 3,64 3,17 3,29 3,4 3,52 3,64
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,51 1,6 1,68 1,77 1,87 1,96 2,06 2,16 2,26 2,36 2,47 2,58 2,69 2,92 3,04 3,16 2,67 2,77 2,88 2,99 3,09 2,78 2,88 2,98 3,08
1,39 1,47 1,55 1,63 1,72 1,8 1,89 1,98 2,08 2,17 2,27 2,37 2,57 2,68 2,79 2,91 2,42 2,51 2,61 2,7 2,8 2,49 2,58 2,67 2,76
1,74 1,84 1,94 2,04 2,15 2,25 2,37 2,48 2,6 2,72 2,84 3,09 3,22 3,35 3,49 3,69 3,11 3,23 3,35 3,62 3,75 3,27 3,38 3,5 3,62
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10
1,44 1,52 1,6 1,68 1,77 1,86 1,95 2,05 2,14 2,24 2,34 2,45 2,55 2,66 2,88 3 3,12 2,63 2,73 2,83 2,94 3,04 2,73 2,83 2,92
1,38 1,46 1,54 1,62 1,7 1,79 1,88 1,97 2,06 2,16 2,25 2,35 2,56 2,66 2,77 2,88 3 2,49 2,59 2,68 2,78 2,88 2,56 2,65 2,74
1,72 1,82 1,92 2,02 2,13 2,24 2,35 2,46 2,58 2,69 2,82 3,06 3,19 3,33 3,47 3,61 3,75 3,2 3,33 3,59 3,73 3,86 3,36 3,47 3,59
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10
1,29 1,37 1,44 1,52 1,6 1,68 1,76 1,84 1,93 2,02 2,11 2,2 2,3 2,4 2,49 2,6 2,81 2,92 2,46 2,55 2,65 2,74 2,84 2,55 2,63
1,78 1,88 1,98 2,09 2,2 2,31 2,42 2,54 2,66 2,78 2,9 3,16 3,29 3,43 3,57 3,72 3,86 4,01 3,57 3,71 3,84 3,98 4,12 3,58 3,7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10
1,26 1,33 1,4 1,47 1,55 1,63 1,71 1,79 1,88 1,96 2,05 2,14 2,23 2,33 2,42 2,52 2,62 2,84 2,94 2,48 2,57 2,67 2,76 2,86 2,56
1,73 1,83 1,93 2,03 2,13 2,24 2,35 2,46 2,58 2,7 2,82 3,07 3,2 3,33 3,47 3,61 3,75 3,9 4,05 3,6 3,73 3,87 4 4,14 3,6
0,72
0,74
0,76
0,78
0,80
0,82
0,60
0,62
0,64
0,66
0,68
0,70
0,50
0,52
0,54
0,56
0,58
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
a
/b
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
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Tabela 51 (conclusão) - Combinação 34  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'3 : cm²/m
3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,22 1,29 1,36 1,43 1,51 1,58 1,66 1,74 1,82 1,91 1,99 2,08 2,17 2,26 2,36 2,45 2,55 2,65 2,86 2,97 2,5 2,59 2,68 2,78 2,87
1,68 1,77 1,87 1,97 2,07 2,18 2,29 2,4 2,51 2,62 2,74 2,86 3,11 3,24 3,37 3,51 3,65 3,79 3,94 4,08 3,63 3,76 3,89 4,03 4,16
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,19 1,25 1,32 1,39 1,47 1,54 1,62 1,69 1,77 1,86 1,94 2,02 2,11 2,2 2,29 2,38 2,48 2,57 2,67 2,89 2,99 2,52 2,61 2,7 2,79
1,63 1,72 1,82 1,92 2,02 2,12 2,22 2,33 2,44 2,55 2,67 2,78 2,9 3,15 3,28 3,41 3,55 3,69 3,83 3,97 4,12 3,65 3,78 3,92 4,05
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,15 1,22 1,29 1,36 1,43 1,5 1,57 1,65 1,73 1,8 1,89 1,97 2,05 2,14 2,23 2,32 2,41 2,5 2,6 2,81 2,91 3,02 2,54 2,68 2,71
1,59 1,68 1,77 1,86 1,96 2,06 2,16 2,27 2,37 2,48 2,59 2,71 2,82 3,06 3,19 3,32 3,45 3,59 3,72 3,86 4 4,15 3,68 3,81 3,94
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,12 1,19 1,25 1,32 1,39 1,46 1,53 1,6 1,68 1,76 1,83 1,92 2 2,08 2,17 2,26 2,34 2,44 2,53 2,62 2,83 2,93 3,04 2,55 2,64
1,54 1,63 1,72 1,81 1,91 2 2,1 2,2 2,31 2,41 2,52 2,63 2,75 2,86 3,1 3,23 3,36 3,49 3,62 3,76 3,89 4,03 4,18 3,71 3,83
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
1,09 1,16 1,22 1,28 1,35 1,42 1,49 1,56 1,63 1,71 1,79 1,86 1,94 2,03 2,11 2,19 2,28 2,37 2,46 2,55 2,65 2,86 2,96 3,06 2,57
1,5 1,59 1,68 1,76 1,86 1,95 2,05 2,15 2,25 2,35 2,45 2,56 2,67 2,78 2,9 3,14 3,27 3,39 3,52 3,66 3,79 3,93 4,07 4,21 3,73
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,06 1,12 1,19 1,25 1,31 1,38 1,45 1,52 1,59 1,66 1,74 1,81 1,89 1,97 2,05 2,14 2,22 2,31 2,39 2,48 2,58 2,67 2,88 2,98 3,08
1,46 1,55 1,63 1,72 1,81 1,9 1,99 2,09 2,19 2,29 2,39 2,49 2,6 2,71 2,82 2,94 3,18 3,3 3,43 3,56 3,69 3,82 3,96 4,09 4,23
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,04 1,09 1,15 1,22 1,28 1,34 1,41 1,48 1,55 1,62 1,69 1,77 1,84 1,92 2 2,08 2,16 2,25 2,33 2,42 2,51 2,6 2,69 2,9 3
1,43 1,51 1,59 1,67 1,76 1,85 1,94 2,03 2,13 2,23 2,33 2,43 2,53 2,64 2,75 2,86 3,1 3,22 3,34 3,47 3,59 3,72 3,85 3,99 4,12
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,01 1,07 1,12 1,18 1,25 1,31 1,37 1,44 1,51 1,58 1,65 1,72 1,79 1,87 1,95 2,03 2,11 2,19 2,27 2,36 2,44 2,53 2,62 2,82 2,92
1,39 1,47 1,55 1,63 1,71 1,8 1,89 1,98 2,07 2,17 2,27 2,37 2,47 2,57 2,68 2,79 2,9 3,13 3,25 3,38 3,5 3,63 3,75 3,88 4,02
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,98 1,04 1,1 1,15 1,21 1,28 1,34 1,4 1,47 1,54 1,61 1,68 1,75 1,82 1,9 1,97 2,05 2,13 2,21 2,3 2,38 2,47 2,55 2,64 2,85
1,35 1,43 1,51 1,59 1,67 1,75 1,84 1,93 2,02 2,11 2,21 2,31 2,4 2,51 2,61 2,71 2,82 2,93 3,17 3,29 3,41 3,53 3,66 3,78 3,91
a(m)
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
0,90
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
As'1=As'3
0,94
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)a
/b
0,84
0,86
0,88
0,92
0,98
0,96
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Tabela 52 (continua) - Combinação 35  
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'3 : cm²/m
3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90
8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13
2,96 3,13 3,3 2,83 2,98 3,14 3,43 3,6 3,14 3,23 3,44 3,6 3,31 3,45 3,6 3,75 3,9 3,63 3,77 3,91 4,06 4,21 3,94 4,08 4,23
1,8 1,36 1,43 1,26 1,33 1,39 1,47 1,54 1,39 1,45 1,51 1,58 1,44 1,51 1,57 1,63 1,7 1,57 1,63 1,69 1,76 1,82 1,63 1,76 1,82
1,6 1,69 1,79 1,62 1,7 1,79 1,88 1,98 1,81 1,9 1,99 2,08 1,93 2,01 2,09 2,18 2,27 2,12 2,2 2,29 2,37 2,46 2,32 2,4 2,48
8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13
2,83 3 3,16 3,49 2,89 3 3,16 3,45 3,62 3,15 3,15 3,44 3,59 3,31 3,45 3,59 3,73 3,88 3,61 3,75 3,89 4,03 4,17 3,91 4,05
1,31 1,39 1,47 1,51 1,36 1,43 1,5 1,57 1,65 1,48 1,58 1,62 1,69 1,54 1,61 1,67 1,74 1,81 1,67 1,73 1,8 1,87 1,93 1,8 1,86
1,64 1,73 1,83 1,89 1,74 1,84 1,93 2,02 2,12 1,94 2,07 2,12 2,22 2,06 2,14 2,23 2,32 2,41 2,26 2,34 2,43 2,52 2,61 2,46 2,54
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13
2,6 2,87 3,03 3,19 3,36 2,87 3,02 3,17 3,46 3,62 3,01 3,29 3,44 3,59 3,3 3,43 3,57 3,71 3,86 3,58 3,72 3,85 3,99 4,13 3,87
1,34 1,42 1,49 1,58 1,66 1,46 1,53 1,61 1,68 1,76 1,61 1,65 1,72 1,8 1,64 1,71 1,78 1,85 1,92 1,77 1,84 1,9 1,97 2,04 1,9
1,67 1,77 1,87 1,97 2,08 1,87 1,97 2,06 2,16 2,27 2,11 2,17 2,26 2,36 2,18 2,28 2,37 2,46 2,56 2,39 2,48 2,57 2,66 2,76 2,59
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12
2,48 2,63 2,89 3,05 3,21 3,38 2,88 3,03 3,17 3,46 3,62 3,15 3,28 3,43 3,57 3,28 3,41 3,55 3,69 3,83 3,55 3,68 3,81 3,95 3,7
1,36 1,44 1,51 1,6 1,69 1,78 1,55 1,63 1,71 1,79 1,87 1,68 1,75 1,83 1,9 1,73 1,8 1,88 1,95 2,02 1,87 1,93 2 2,07 1,93
1,7 1,8 1,9 2 2,11 2,22 2 2,1 2,2 2,3 2,41 2,2 2,3 2,4 2,5 2,31 2,41 2,5 2,6 2,7 2,52 2,61 2,7 2,8 2,63
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
2,37 2,51 2,65 2,91 3,07 3,23 3,39 2,89 3,03 3,17 3,45 3,61 3,14 3,27 3,41 3,55 3,26 3,39 3,52 3,65 3,79 3,51 3,64 3,77 3,9
1,38 1,46 1,54 1,62 1,71 1,8 1,89 1,65 1,73 1,82 1,9 1,98 1,77 1,85 1,93 2,01 1,83 1,9 1,97 2,05 2,13 1,96 2,03 2,1 2,17
1,72 1,82 1,92 2,03 2,14 2,25 2,36 2,13 2,23 2,33 2,44 2,55 2,33 2,43 2,53 2,64 2,44 2,53 2,63 2,73 2,83 2,64 2,74 2,84 2,94
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
2,26 2,39 2,53 2,67 2,92 3,08 3,23 3,39 2,89 3 3,16 3,44 3,59 3,12 3,25 3,38 3,52 3,23 3,36 3,48 3,61 3,75 3,47 3,6 3,72
1,39 1,47 1,56 1,64 1,73 1,82 1,91 2 1,75 1,83 1,92 2 2,09 1,87 1,95 2,03 2,11 1,92 1,99 2,07 2,15 2,23 2,05 2,12 2,2
1,74 1,84 1,94 2,05 2,16 2,27 2,39 2,51 2,25 2,36 2,46 2,58 2,69 2,45 2,56 2,66 2,77 2,56 2,66 2,76 2,86 2,97 2,77 2,87 2,97
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12
2,15 2,8 2,41 2,54 2,68 2,93 3,08 3,23 3,39 2,88 3,01 3,15 3,43 3,57 3,1 3,22 3,36 3,49 3,2 3,32 3,44 3,57 3,7 3,43 3,55
1,4 1,48 1,57 1,65 1,74 1,83 1,92 2,02 2,12 1,85 1,93 2,02 2,11 2,2 1,96 2,04 2,13 2,21 2,01 2,09 2,16 2,24 2,32 2,14 2,21
1,75 1,85 1,96 2,07 2,18 2,29 2,41 2,52 2,65 2,37 2,48 2,6 2,71 2,83 2,58 2,68 2,79 2,9 2,68 2,78 2,89 2,99 3,1 2,89 2,99
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12
2,05 2,17 2,29 2,42 2,55 2,68 2,93 3,08 3,23 3,38 2,87 3 3,13 3,4 3,54 3,07 3,2 3,32 3,45 3,16 3,28 3,4 3,52 3,65 3,38
1,41 1,49 1,57 1,66 1,75 1,84 1,93 2,03 2,13 2,23 1,95 2,03 2,12 2,21 2,3 2,05 2,14 2,22 2,31 2,1 2,18 2,25 2,34 2,42 2,22
1,76 1,86 1,97 2,08 2,19 2,3 2,42 2,54 2,66 2,78 2,5 2,61 2,72 2,84 2,96 2,7 2,81 2,92 3,03 2,8 2,9 3,01 3,11 3,23 3
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11
1,95 2,07 2,18 2,3 2,42 2,55 2,68 2,93 3,07 3,21 3,36 2,85 2,98 3,11 3,37 3,51 3,04 3,16 3,28 3,41 3,12 3,23 3,35 3,47 3,59
1,41 1,5 1,58 1,67 1,75 1,85 1,94 2,03 2,13 2,23 2,34 2,03 2,12 2,21 2,31 2,4 2,14 2,23 2,31 2,4 2,18 2,26 2,34 2,43 2,51
1,77 1,87 1,97 2,08 2,19 2,31 2,42 2,54 2,67 2,79 2,92 2,62 2,73 2,85 2,97 3,09 2,81 2,92 3,04 3,15 2,91 3,01 3,12 3,23 3,35
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11
1,86 1,96 2,08 2,19 2,31 1,43 2,55 2,67 2,92 3,06 3,2 3,34 2,83 2,96 3,08 3,34 3,48 3,01 3,12 3,24 3,36 3,08 3,19 3,3 3,41
1,41 1,5 1,58 1,67 1,76 1,85 1,94 2,04 2,13 2,23 2,34 2,44 2,12 2,22 2,31 2,4 2,5 2,23 2,32 2,4 2,49 2,26 2,34 2,43 2,51
1,77 1,87 1,98 2,08 2,19 2,31 2,43 2,55 2,67 2,79 2,92 3,18 2,73 2,85 2,97 3,09 3,22 2,93 3,04 3,16 3,27 3,02 3,13 3,24 3,35
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11
1,77 1,87 1,97 2,08 2,19 2,31 2,42 2,54 2,67 2,91 3,04 3,18 3,32 2,81 2,93 3,05 3,17 3,44 2,97 3,08 3,2 3,31 3,03 3,14 3,25
1,41 1,49 1,58 1,66 1,75 1,85 1,94 2,03 2,13 2,23 2,33 2,44 2,65 2,21 2,31 2,4 2,5 2,6 2,31 2,4 2,49 2,58 2,34 2,42 2,51
1,77 1,87 1,97 2,08 2,19 2,31 2,42 2,54 2,66 2,79 2,92 3,18 3,32 2,85 2,97 3,09 3,21 3,34 3,04 3,15 3,27 3,39 3,12 3,23 3,34
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11
1,68 1,78 1,88 1,98 2,08 2,19 2,3 2,42 2,53 2,65 2,89 3,02 3,15 3,9 2,78 2,9 3,01 3,13 3,39 2,93 3,04 3,15 3,26 2,98 3,09
1,41 1,49 1,57 1,66 1,75 1,84 1,93 2,03 2,12 2,22 2,33 2,43 2,64 2,76 2,3 2,39 2,49 2,59 2,69 2,39 2,48 2,57 2,67 2,42 2,5
1,76 1,86 1,97 2,07 2,18 2,3 2,41 2,53 2,66 2,78 2,91 3,17 3,31 3,45 2,96 3,08 3,2 3,33 3,6 3,14 3,26 3,38 3,5 3,22 3,33
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11
1,59 1,69 1,78 1,88 1,98 2,08 2,19 2,3 2,41 2,52 2,63 2,87 2,99 3,12 3,25 2,75 2,86 2,98 3,09 3,34 2,89 2,99 3,1 3,21 2,93
1,4 1,48 1,57 1,65 1,74 1,83 1,92 2,02 2,11 2,21 2,32 2,42 2,63 2,75 2,86 2,38 2,48 2,58 2,68 2,78 2,47 2,56 2,65 2,75 2,49
1,75 1,85 1,96 2,06 2,17 2,29 2,4 2,52 2,64 2,77 2,9 3,15 3,29 3,43 3,48 3,06 3,19 3,31 3,59 3,72 3,24 3,36 3,48 3,61 3,32
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,51 1,6 1,69 1,78 1,88 1,98 2,08 2,18 2,28 2,39 2,5 2,61 2,87 2,97 3,09 3,22 2,72 2,83 2,94 3,05 3,16 2,8 2,94 3,05 3,15
1,39 1,47 1,56 1,64 1,73 1,82 1,91 2 2,1 2,2 2,3 2,41 2,62 2,73 2,84 2,96 2,46 2,56 2,66 2,76 2,87 2,55 2,64 2,73 2,83
1,74 1,84 1,94 2,05 2,16 2,27 2,39 2,51 2,63 2,75 2,88 3,13 3,27 3,41 3,55 3,7 3,17 3,29 3,42 3,7 3,84 3,34 3,46 3,58 3,71
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10
1,44 1,52 1,61 1,69 1,78 1,88 1,97 2,07 2,17 2,27 2,38 2,48 2,59 2,82 2,93 3,06 3,18 2,68 2,79 2,89 3 3,11 2,8 2,89 2,99
1,38 1,46 1,54 1,63 1,72 1,8 1,9 1,99 2,09 2,18 2,28 2,39 2,6 2,71 2,82 2,94 3,06 2,54 2,64 2,74 2,84 3,07 2,62 2,71 2,8
1,73 1,83 1,93 2,04 2,14 2,26 2,37 2,49 2,61 2,73 2,85 3,11 3,24 3,38 3,53 3,67 3,82 3,27 3,39 3,67 3,81 3,95 3,44 3,56 3,68
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10
1,29 1,37 1,45 1,53 1,61 1,69 1,78 1,86 1,95 2,05 2,14 2,24 2,34 2,44 2,54 2,64 2,86 2,98 2,51 2,61 2,71 2,8 2,91 2,61 2,7
1,78 1,88 1,99 2,1 2,21 2,33 2,44 2,56 2,69 2,81 3,07 3,2 3,34 3,49 3,64 3,79 3,94 4,09 3,65 3,78 3,93 4,07 4,22 3,67 3,79
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10
1,26 1,33 1,41 1,48 1,56 1,64 1,73 1,81 1,9 1,99 2,08 2,17 2,27 2,37 2,47 2,57 2,67 2,89 3,01 2,53 2,63 2,73 2,82 2,92 2,62
1,73 1,83 1,93 2,04 2,15 2,26 2,37 2,49 2,61 2,73 2,86 3,11 3,25 3,39 3,53 3,68 3,83 3,98 4,13 3,68 3,81 3,95 4,1 4,24 3,69
0,72
0,74
0,76
0,78
0,80
0,82
0,60
0,62
0,64
0,66
0,68
0,70
0,50
0,52
0,54
0,56
0,58
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
a
/b
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
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Tabela 52 (conclusão) - Combinação 35  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'3 : cm²/m
3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,22 1,29 1,37 1,44 1,52 1,6 1,68 1,76 1,85 1,93 2,02 2,11 2,21 2,3 2,4 2,5 2,6 2,81 2,92 3,03 2,56 2,65 2,74 2,84 2,94
1,68 1,78 1,88 1,9 2,09 2,2 2,31 2,42 2,54 2,66 2,78 2,9 3,16 3,29 3,43 3,57 3,72 3,87 4,02 4,17 3,71 3,84 3,98 4,12 4,27
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,19 1,26 1,33 1,4 1,48 1,55 1,63 1,71 1,79 1,88 1,97 2,05 2,14 2,24 2,33 2,43 2,52 2,62 2,84 2,95 3,06 2,58 2,67 2,76 2,86
1,64 1,73 1,83 1,93 2,03 2,14 2,24 2,35 2,47 2,58 2,7 2,82 3,07 3,2 3,34 3,48 3,62 3,76 3,91 4,05 4,21 3,74 3,87 4,01 4,15
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,16 1,22 1,29 1,36 1,44 1,51 1,59 1,67 1,75 1,83 1,91 2 2,09 2,18 2,27 2,36 2,46 2,55 2,65 2,87 2,97 3,08 2,6 2,69 2,78
1,59 1,68 1,78 1,87 1,97 2,08 2,18 2,29 2,4 2,51 2,63 2,75 2,87 3,12 3,25 3,38 3,52 3,66 3,8 3,94 4,09 4,24 3,77 3,9 4,03
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,13 1,19 1,26 1,33 1,4 1,47 1,54 1,62 1,7 1,78 1,86 1,94 2,03 2,12 2,21 2,3 2,39 2,48 2,58 2,68 2,89 3 3,11 2,61 2,71
1,55 1,64 1,73 1,82 1,92 2,02 2,12 2,23 2,34 2,45 2,56 2,67 2,78 2,91 3,16 3,29 3,42 3,56 3,7 3,84 3,98 4,13 4,27 3,79 3,93
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
1,09 1,16 1,22 1,9 1,36 1,43 1,5 1,58 1,65 1,73 1,81 1,89 1,97 2,06 2,15 2,23 2,32 2,42 2,51 2,61 2,82 2,92 3,03 3,13 2,63
1,51 1,59 1,68 1,77 1,87 1,97 2,07 2,17 2,27 2,38 2,49 2,6 2,71 2,83 3,07 3,2 3,33 3,46 3,6 3,73 3,87 4,01 4,16 4,31 3,82
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,07 1,13 1,19 1,26 1,32 1,39 1,46 1,53 1,61 1,68 1,76 1,84 1,92 2 2,09 2,18 2,26 2,35 2,44 2,54 2,63 2,84 2,94 3,05 3,16
1,47 1,55 1,64 1,73 1,82 1,91 2,01 2,11 2,21 2,32 2,42 2,53 2,64 2,76 2,87 3,12 3,24 3,37 3,5 3,63 3,77 3,91 4,05 4,19 4,34
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,04 1,1 1,16 1,22 1,29 1,36 1,42 1,49 1,57 1,64 1,72 1,79 1,87 1,95 2,03 2,12 2,2 2,29 2,38 2,47 2,56 2,66 2,87 2,97 3,07
1,43 1,51 1,59 1,68 1,77 1,86 1,96 2,06 2,15 2,26 2,36 2,47 2,57 2,68 2,8 2,91 3,16 3,28 3,41 3,54 3,67 3,81 3,94 4,08 4,22
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,01 1,07 1,13 1,19 1,26 1,32 1,39 1,46 1,53 1,6 1,67 1,75 1,82 1,9 1,98 2,06 2,15 2,23 2,32 2,41 2,5 2,59 2,68 2,89 2,99
1,39 1,47 1,55 1,64 1,73 1,82 1,91 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,51 2,61 2,72 2,84 3,07 3,2 3,32 3,45 3,58 3,71 3,84 3,98 4,11
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,98 1,04 1,1 1,16 1,22 1,29 1,35 1,42 1,49 1,56 1,63 1,7 1,78 1,85 1,93 2,01 2,09 2,17 2,26 2,34 2,43 2,52 2,61 2,82 2,92
1,35 1,43 1,51 1,6 1,68 1,77 1,86 1,95 2,04 2,14 2,24 2,34 2,44 2,55 2,65 2,76 2,88 3,11 3,23 3,36 3,48 3,61 3,74 3,87 4,01
a(m)
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
0,90
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
As'1=As'3
0,94
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)a
/b
0,84
0,86
0,88
0,92
0,98
0,96
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Tabela 53 (continua) - Combinação 36  
 
Concreto: classe= C35 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'3 : cm²/m
4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50
8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13
3,45 2,94 3,08 3,23 3,38 3,53 3,68 3,33 3,47 3,61 3,76 3,91 3,58 3,72 3,86 4 4,14 3,84 3,97 4,11 4,25 4,39 4,1 4,23 4,36
1,5 1,31 1,37 1,44 1,5 1,57 1,64 1,46 1,53 1,59 1,65 1,72 1,5 1,62 1,68 1,74 1,81 1,62 1,65 1,71 1,84 1,9 1,76 1,76 1,8
1,87 1,68 1,76 1,85 1,93 2,02 2,11 1,92 2 2,09 2,17 2,26 2,08 2,16 2,24 2,33 2,41 2,24 2,32 2,4 2,48 2,56 2,41 2,48 2,56
8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13
3,3 3,47 2,95 3,09 3,23 3,38 3,53 3,68 3,32 3,46 3,6 3,74 3,89 3,56 3,69 3,83 3,97 4,11 3,8 3,93 4,07 4,2 4,34 4,05 4,18
1,53 1,61 1,4 1,47 1,54 1,61 1,68 1,75 1,56 1,63 1,69 1,76 1,83 1,66 1,72 1,78 1,85 1,91 1,69 1,82 1,88 1,94 2,01 1,79 1,84
1,91 2,01 1,8 1,89 1,98 2,06 2,16 2,25 2,05 2,18 2,22 2,31 2,4 2,21 2,3 2,38 2,47 2,55 2,38 2,46 2,54 2,63 2,71 2,54 2,62
8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13
3,03 3,32 3,48 2,96 3,09 3,23 3,37 3,52 3,67 3,31 3,44 3,58 3,72 3,86 3,53 3,66 3,79 3,93 4,07 3,76 3,89 4,02 4,15 4,28 3,99
1,56 1,64 1,72 1,5 1,57 1,64 1,71 1,78 1,86 1,66 1,73 1,79 1,86 1,93 1,76 1,82 1,89 1,95 2,02 1,86 1,92 1,98 2,05 2,11 1,88
1,95 2,05 2,15 1,93 2,01 2,11 2,2 2,29 2,39 2,16 2,26 2,35 2,45 2,54 2,34 2,43 2,51 2,6 2,69 2,51 2,59 2,68 2,76 2,85 2,68
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12
2,9 3,04 3,32 3,48 2,96 3,09 3,22 3,36 3,5 3,65 3,29 3,42 3,55 3,69 3,83 3,5 3,63 3,75 3,88 4,02 3,72 3,84 3,96 4,09 4,22
1,59 1,67 1,75 1,83 1,59 1,66 1,74 1,81 1,89 1,97 1,75 1,82 1,89 1,97 2,04 1,85 1,92 1,98 2,05 2,12 1,95 2,02 2,08 2,15 2,22
1,98 2,08 2,18 2,28 2,05 2,14 2,23 2,33 2,43 2,53 2,3 2,39 2,49 2,58 2,68 2,47 2,56 2,65 2,74 2,83 2,63 2,72 2,81 2,9 2,99
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
2,77 2,9 3,04 3,32 3,47 2,95 3,08 3,21 3,34 3,48 3,62 3,26 3,39 3,52 3,65 3,79 3,46 3,58 3,71 3,83 3,96 3,66 3,78 3,9 4,03
1,61 1,69 1,77 1,85 1,94 1,69 1,76 1,84 1,91 1,99 2,07 1,85 1,92 1,99 2,07 2,14 1,94 2,01 2,08 2,15 2,22 2,04 2,11 2,18 2,24
2,01 2,11 2,21 2,31 2,42 2,17 2,26 2,36 2,46 2,56 2,67 2,42 2,52 2,61 2,71 2,81 2,59 2,68 2,77 2,87 2,97 2,76 2,85 2,94 3,03
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
2,64 2,77 2,9 3,04 3,31 3,46 2,93 3,06 3,19 3,32 3,46 3,59 3,23 3,36 3,48 3,61 3,74 3,42 3,54 3,66 3,78 3,9 3,61 3,72 3,84
1,62 1,7 1,79 1,87 1,96 2,04 1,78 1,86 1,93 2,01 2,09 2,18 1,94 2,01 2,09 2,16 2,24 2,03 2,1 2,17 2,25 2,32 2,13 2,2 2,27
2,03 2,13 2,23 2,34 2,45 2,56 2,29 2,39 2,49 2,59 2,69 2,8 2,54 2,64 2,74 2,84 2,94 2,71 2,8 2,9 3 3,1 2,88 2,97 3,06
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12
2,51 2,64 2,77 2,9 3,03 3,3 3,44 2,92 3,04 3,16 3,29 3,42 3,56 3,2 3,32 3,44 3,56 3,69 3,37 3,48 3,6 3,72 3,84 3,55 3,66
1,64 1,72 1,8 1,88 1,97 2,06 2,15 1,87 1,95 2,03 2,11 2,19 2,28 2,03 2,1 2,18 2,26 2,34 2,12 2,19 1,26 2,34 2,41 2,22 2,29
2,05 2,15 2,25 2,36 2,46 2,57 2,69 2,4 2,5 2,61 2,71 2,82 2,93 2,66 2,76 2,86 2,97 3,07 2,82 2,92 3,02 3,12 3,22 2,99 3,08
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12
2,39 2,51 2,63 2,76 2,88 3,01 3,28 3,42 2,89 3,01 3,14 3,26 3,39 3,52 3,16 3,28 3,39 3,51 3,64 3,32 3,43 3,54 3,66 3,78 3,48
1,64 1,73 1,81 1,89 1,98 2,07 2,16 2,25 1,96 2,04 2,12 2,2 2,29 2,38 2,11 2,19 2,27 2,35 2,43 2,2 2,28 2,35 2,43 2,5 2,3
2,06 2,16 2,26 2,37 2,48 2,59 2,7 2,82 2,52 2,62 2,73 2,83 2,94 3,06 2,77 2,88 2,98 3,09 3,19 2,94 3,03 3,13 3,24 3,34 3,1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,28 2,39 2,51 2,62 2,75 2,87 2,99 3,12 3,39 2,87 2,98 3,1 3,22 3,35 3,47 3,12 3,23 3,34 3,46 3,58 3,26 3,37 3,48 3,59 3,71
1,65 1,73 1,81 1,9 1,99 2,08 2,17 2,26 2,36 2,04 2,13 2,21 2,3 2,38 2,47 2,2 2,28 2,36 2,44 2,52 2,28 2,36 2,43 2,51 2,59
2,06 2,16 2,27 2,37 2,48 2,6 2,71 2,83 2,94 2,63 2,73 2,84 2,95 3,07 3,18 2,88 2,99 3,09 3,2 3,31 3,04 3,14 3,25 3,35 3,45
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,17 2,27 2,38 2,5 2,61 2,73 2,85 2,97 3,1 3,36 2,84 2,95 3,06 3,18 3,3 3,42 3,07 3,18 3,29 3,4 3,52 3,21 3,31 3,42 3,53
1,65 1,73 1,82 1,9 1,99 2,08 2,17 2,26 2,36 2,45 2,13 2,21 2,3 2,39 2,47 2,57 2,28 2,36 2,44 2,52 2,61 2,36 2,44 2,51 2,59
2,06 2,16 2,27 2,38 2,49 2,6 2,71 2,83 2,95 3,07 2,74 2,84 2,95 3,07 3,18 3,3 2,99 3,1 3,2 3,31 3,42 3,14 3,25 3,35 3,46
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11
2,06 2,16 2,27 2,37 2,48 2,59 2,71 2,82 2,94 3,06 2,7 2,8 2,91 3,02 3,14 3,25 3,37 3,02 3,13 3,24 3,34 3,46 3,15 3,25 3,35
1,65 1,73 1,81 1,9 1,99 2,07 2,17 2,26 2,35 2,45 2,13 2,21 2,3 2,38 2,47 2,56 2,65 2,36 2,44 2,52 2,61 2,69 2,43 2,51 2,59
2,06 2,16 2,27 2,37 2,48 2,59 2,71 2,82 2,94 3,06 2,73 2,84 2,95 3,06 3,18 3,29 3,41 3,09 3,2 3,31 3,42 3,53 3,24 3,35 3,45
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11
1,96 2,05 2,15 2,26 2,36 2,46 2,57 2,68 2,8 2,91 2,56 3,28 2,77 2,87 2,98 3,09 3,2 3,32 2,97 3,08 3,18 3,28 3,39 3,09 3,18
1,64 1,72 1,81 1,89 1,98 2,07 2,16 2,25 2,35 2,44 2,12 2,64 2,29 2,38 2,46 2,55 2,65 2,74 2,43 2,51 2,6 2,68 2,77 2,5 2,58
2,05 2,16 2,26 2,37 2,47 2,59 2,7 2,81 2,93 3,05 2,72 3,3 2,94 3,05 3,17 3,28 3,4 3,52 3,19 3,3 3,41 3,52 3,64 3,34 3,44
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11
1,86 1,95 2,05 2,14 2,24 2,34 2,44 2,55 2,66 2,77 2,88 2,99 3,11 2,73 3,83 2,94 3,04 3,15 3,26 2,92 3,02 3,12 3,22 3,32 3,03
1,64 1,72 1,8 1,88 1,97 2,06 2,15 2,24 2,34 2,43 2,53 2,63 2,73 2,36 2,45 2,54 2,63 2,73 2,82 2,5 2,59 2,67 2,76 2,85 2,57
2,04 2,14 2,25 2,35 2,46 2,57 2,69 2,8 2,92 3,04 3,16 3,29 3,42 3,04 3,15 3,27 3,39 3,51 3,63 3,28 3,39 3,51 3,62 3,74 3,42
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,77 1,85 1,94 2,03 2,13 2,22 2,32 2,42 2,52 2,63 2,73 2,84 2,95 3,06 2,69 2,79 2,89 2,99 3,1 3,2 2,87 2,96 3,06 3,16 3,26
1,62 1,71 1,79 1,87 1,96 2,05 2,14 2,23 2,32 2,42 2,51 2,61 2,72 2,82 2,44 2,53 2,62 2,71 2,8 2,9 2,57 2,65 2,74 2,83 2,92
2,03 2,13 2,23 2,34 2,45 2,56 2,67 2,78 2,9 3,02 3,14 3,27 3,39 3,67 3,13 3,25 3,36 3,48 3,61 3,73 3,37 3,48 3,6 3,71 3,83
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,68 1,76 1,84 1,93 2,02 2,11 2,2 2,3 2,4 2,49 2,6 2,7 2,8 2,91 3,02 2,65 2,74 2,84 2,94 3,04 3,14 2,81 2,9 3 3,09
1,61 1,69 1,77 1,86 1,94 2,03 2,12 2,21 2,3 2,4 2,49 2,59 2,69 2,8 3,02 2,51 2,6 2,69 2,78 2,88 2,97 2,63 2,72 2,81 2,89
2,02 2,12 2,22 2,32 2,43 2,54 2,65 2,76 2,88 3 3,12 3,24 3,37 3,64 3,78 3,22 3,34 3,46 3,58 3,7 3,82 3,46 3,57 3,68 3,8
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,51 1,59 1,66 1,74 1,82 1,9 1,99 2,07 2,16 2,25 2,34 2,43 2,53 2,62 2,72 2,82 2,47 2,56 2,65 2,74 2,83 2,92 2,62 2,7 2,79
2,08 2,18 2,29 2,39 2,5 2,62 2,73 2,85 2,97 3,09 3,22 3,34 3,62 3,75 3,9 4,04 3,44 3,56 3,69 3,81 3,94 4,24 3,68 3,8 3,92
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10
1,47 1,54 1,62 1,69 1,77 1,85 1,93 2,01 2,1 2,18 2,27 2,36 2,45 2,55 2,64 2,74 2,84 2,49 2,57 2,66 2,75 2,84 2,93 2,62 2,71
2,02 2,12 2,22 2,33 2,43 2,54 2,65 2,77 2,88 3 3,12 3,25 3,37 3,65 3,78 3,92 4,07 3,46 3,58 3,71 3,83 3,96 4,26 3,69 3,81
a
/b
0,72
0,74
0,76
0,78
0,80
0,82
0,60
0,62
0,64
0,66
0,68
0,70
0,50
0,52
0,54
0,56
0,58
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
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Tabela 53 (conclusão) - Combinação 36  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C35 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'3 : cm²/m
4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10
1,43 1,5 1,57 1,64 1,72 1,8 1,88 1,96 2,04 2,12 2,21 2,3 2,39 2,48 2,57 2,66 2,76 2,86 2,5 2,59 2,67 2,76 2,85 2,94 2,63
1,96 2,06 2,16 2,26 2,36 2,47 2,58 2,69 2,8 2,92 3,04 3,16 3,28 3,4 3,68 3,81 3,95 4,09 3,48 3,6 3,72 3,85 3,97 4,27 3,7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,39 1,46 1,53 1,6 1,67 1,75 1,82 1,9 1,98 2,06 2,15 2,23 2,32 2,41 2,5 2,59 2,68 2,78 2,87 2,51 2,6 2,69 2,77 2,86 2,95
1,91 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,51 2,62 2,73 2,84 2,95 3,07 3,19 3,31 3,58 3,71 3,84 3,98 4,12 3,5 3,62 3,74 3,86 3,99 4,28
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,35 1,42 1,48 1,55 1,63 1,7 1,77 1,85 1,93 2,01 2,09 2,17 2,26 2,34 2,43 2,52 2,61 2,7 2,79 2,89 2,53 2,61 2,7 2,78 2,87
1,86 1,95 2,04 2,14 2,24 2,34 2,44 2,54 2,65 2,76 2,87 2,99 3,1 3,22 3,34 3,61 3,74 3,87 4 4,14 3,52 3,64 3,76 3,88 4
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,31 1,38 1,47 1,51 1,58 1,65 1,73 1,8 1,88 1,95 2,03 2,11 2,19 2,28 2,36 2,45 2,54 2,63 2,72 2,81 2,91 2,54 2,62 2,71 2,79
1,81 1,89 1,99 2,08 2,17 2,27 2,37 2,47 2,58 2,69 2,79 2,9 3,02 3,13 3,25 3,37 3,64 3,76 3,89 4,03 4,16 3,54 3,65 3,77 3,89
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,28 1,34 1,41 1,47 1,54 1,61 1,68 1,75 1,83 1,9 1,98 2,06 2,14 2,22 2,3 2,38 2,47 2,56 2,65 2,74 2,83 2,47 2,55 2,63 2,72
1,76 1,84 1,93 2,02 2,12 2,21 2,31 2,41 2,51 2,61 2,72 2,83 2,94 3,05 3,16 3,28 3,4 3,66 3,79 3,92 4,05 3,44 3,56 3,67 3,79
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,24 1,31 1,37 1,43 1,5 1,57 1,63 1,7 1,78 1,85 1,92 2 2,08 2,16 2,24 2,32 2,4 2,49 2,58 2,66 2,75 2,84 2,49 2,56 2,65
1,71 1,79 1,88 1,97 2,06 2,15 2,25 2,34 2,44 2,54 2,65 2,75 2,86 2,97 3,08 3,19 3,31 3,42 3,69 3,82 3,94 4,07 3,46 3,57 3,68
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,21 1,27 1,33 1,4 1,46 1,52 1,59 1,66 1,73 1,8 1,87 1,95 2,02 2,1 2,18 2,26 2,34 2,42 2,51 2,59 2,68 2,77 2,86 2,5 2,58
1,67 1,75 1,83 1,92 2,01 2,1 2,19 2,28 2,38 2,48 2,58 2,68 2,78 2,89 3 3,11 3,22 3,33 3,59 3,72 3,84 3,97 4,1 3,48 3,59
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
1,18 1,24 1,3 1,36 1,42 1,49 1,55 1,62 1,69 1,75 1,83 1,9 1,97 2,05 2,12 2,2 2,28 2,36 2,44 2,53 2,61 2,7 2,79 2,87 2,51
1,62 1,7 1,78 1,87 1,95 2,04 2,13 2,22 2,32 2,41 2,51 2,61 2,71 2,81 2,92 3,03 3,14 3,25 3,36 3,62 3,74 3,86 3,99 4,12 3,49
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,15 1,21 1,26 1,3 1,38 1,45 1,51 1,58 1,64 1,71 1,78 1,85 1,92 1,99 2,07 2,14 2,22 2,3 2,38 2,46 2,54 2,63 2,71 2,8 2,89
1,58 1,66 1,74 1,82 1,9 1,99 2,08 2,17 2,26 2,35 2,45 2,54 2,64 2,74 2,84 2,95 3,05 3,16 3,27 3,38 3,64 3,76 3,89 4,01 4,14
a(m)
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
0,90
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
As(a)=As(b)
As'1=As'3
0,94
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
0,96
esp.
As(a)=As(b)
As'1=As'3
esp.
a
/b
0,84
0,86
0,88
0,92
0,98
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APÊNDICE E - Lajes engastadas nos dois lados maiores e apoiadas 
nos dois lados menores 
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Tabela 54 (continua) - Combinação 37 
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'2  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'4 : cm²/m
5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60
8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
3,33 2,93 3,04 3,15 3,27 3,39 3,51 3,63 3,25 3,36 3,45 3,59 3,47 3,82 3,94 3,44 3,69 3,8 3,91 4,02 4,13 3,65 3,75 3,85 4,12
0,81 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2
4,76 4,08 4,23 4,39 4,55 4,91 5,08 5,26 4,57 4,73 4,85 5,04 5,2 5,58 5,76 5,07 5,22 5,38 5,53 5,69 5,85 5,42 5,57 5,72 5,87
8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
3,29 2,89 3 3,11 3,23 3,34 3,46 3,58 3,08 3,32 3,43 3,54 3,65 3,77 3,89 3,39 3,49 3,78 3,86 3,97 4,08 3,6 3,7 3,8 3,91
0,86 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,92 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2
4,7 4,03 4,18 4,34 4,5 4,84 5,02 5,19 4,52 4,67 4,82 4,98 5,14 5,51 5,68 5,01 5,16 5,31 5,46 5,62 5,78 5,35 5,5 5,65 5,8
8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
3,25 3,37 2,96 3,07 3,19 3,3 3,42 3,54 3,04 3,28 3,38 3,49 3,61 3,72 3,84 3,35 3,45 3,7 3,81 3,92 4,03 3,56 3,65 3,75 3,85
0,9 0,94 0,9 0,9 0,9 0,9 0,94 0,97 1 1 1 1 1 1,01 1,04 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2
4,64 4,82 4,13 4,28 4,44 4,6 4,95 5,12 4,46 4,61 4,76 4,91 5,07 5,23 5,61 4,94 5,09 5,24 5,39 5,55 5,71 5,28 5,42 5,57 5,72
8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12
3,2 3,33 2,92 3,03 3,14 3,26 3,37 3,49 3 3,1 3,34 3,45 3,56 3,67 3,78 3,3 3,4 3,5 3,75 3,86 3,97 4,08 3,6 3,7 3,8
0,95 0,98 0,9 0,9 0,91 0,95 0,98 1,02 1 1 1 1 1,02 1,06 1,09 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,17 1,2 1,2 1,2
4,58 4,76 4,07 4,22 4,38 4,53 4,88 5,05 4,4 4,54 4,69 4,85 5 5,16 5,53 4,87 5,02 5,17 5,32 5,47 5,63 5,78 5,35 5,5 5,64
8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12
3,16 3,28 2,88 2,99 3,1 3,21 3,32 3,44 3,56 3,06 3,29 3,4 3,51 3,62 3,73 3,26 3,35 3,45 3,7 3,81 3,92 4,03 3,55 3,65 3,75
0,99 1,03 1,9 0,92 0,96 0,99 1,03 1,06 1,1 1 1,01 1,04 1,07 1,11 1,14 1,1 1,1 1,1 1,1 1,15 1,19 1,22 1,2 1,2 1,2
4,51 4,69 4,01 4,16 4,32 4,47 4,81 4,98 5,15 4,48 4,63 4,78 4,93 5,09 5,25 4,8 4,95 5,1 5,24 5,4 5,55 5,7 5,27 5,42 5,56
8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12
3,11 3,23 2,84 2,95 3,05 3,16 3,28 3,39 3,51 3,01 3,24 3,35 3,46 3,57 3,68 3,21 3,3 3,4 3,5 3,75 3,86 3,97 3,5 3,6 3,69
1,03 1,07 0,93 0,96 1 1,04 1,07 1,11 1,15 1,02 1,05 1,08 1,12 1,15 1,19 1,1 1,1 1,1 1,17 1,2 1,24 1,27 1,5 1,2 1,2
4,45 4,62 3,95 4,1 4,25 4,41 4,56 4,91 5,08 4,42 4,56 4,71 4,86 5,01 5,17 4,73 4,88 5,02 5,17 5,32 5,47 5,62 5,2 5,34 5,48
8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12
3,06 3,18 2,68 2,9 3,01 3,12 3,23 3,34 3,45 2,97 3,07 3,3 3,4 3,51 3,62 3,73 3,26 3,35 3,45 3,7 0,8 3,91 3,45 3,54 3,64
1,08 1,12 0,97 1 1,04 1,08 1,12 1,16 1,19 1,06 1,09 1,13 1,17 1,2 1,24 1,28 1,15 1,19 1,22 1,25 1,29 1,33 1,2 1,2 1,22
4,38 4,55 3,9 4,04 4,19 4,34 4,49 4,84 5 4,35 4,49 4,64 4,79 4,94 5,09 5,25 4,8 4,95 5,09 5,24 5,39 5,54 5,12 5,26 5,4
8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12
3,02 3,13 3,25 2,86 2,96 3,07 0,18 3,29 3,4 2,92 3,02 3,25 3,35 3,46 3,56 3,67 3,21 3,3 3,4 3,49 3,74 3,85 3,95 3,49 3,58
1,12 1,16 1,21 1,4 1,08 1,12 1,1 1,2 1,24 1,1 1,14 1,17 1,21 1,25 1,29 1,33 1,2 1,23 1,27 1,3 1,34 1,38 1,42 1,29 1,33
4,31 4,48 4,65 3,98 4,12 4,27 4,42 4,58 4,92 4,28 4,42 4,57 4,71 4,86 5,01 5,17 4,73 4,87 5,01 5,16 5,3 5,45 5,6 5,18 5,32
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12
2,97 3,08 3,2 2,81 2,91 3,02 3,13 3,23 3,34 3,46 2,97 3,07 3,3 3,4 3,51 3,61 3,15 3,25 3,34 3,44 3,68 3,79 3,89 3,43 3,53
1,16 1,21 1,25 1,08 1,15 1,16 1,2 1,24 1,29 1,33 1,18 1,22 1,26 1,3 1,34 1,38 1,24 1,28 1,31 1,35 1,39 1,43 1,47 1,34 1,38
4,25 4,41 4,58 3,91 4,06 4,2 4,35 4,51 4,85 5,01 4,35 4,49 4,64 4,78 4,93 5,08 4,65 4,79 4,93 5,07 5,22 5,36 5,51 5,1 5,23
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12
2,92 3,03 3,15 2,65 2,87 2,97 3,07 3,18 3,29 3,4 2,92 302 3,24 3,35 3,45 3,56 3,66 3,19 3,29 3,38 3,48 3,72 3,83 3,93 3,47
1,2 1,25 1,29 1,12 1,16 1,2 1,24 1,29 1,33 1,38 1,22 1,26 1,3 1,34 1,38 1,42 1,47 1,32 1,36 1,4 1,44 1,48 1,52 1,56 1,42
4,18 4,34 4,5 3,85 3,99 4,14 4,28 4,43 4,58 4,93 4,28 4,42 4,56 4,71 4,85 5 5,15 4,71 4,85 4,99 5,13 5,28 5,42 5,57 5,15
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12
2,87 2,98 3,1 2,61 2,82 2,92 3,02 3,13 3,23 3,34 2,87 2,97 3,06 3,29 3,39 3,5 3,6 3,14 3,23 3,33 3,42 3,52 3,76 3,87 3,41
1,24 1,69 1,34 1,16 1,2 1,24 1,29 1,33 1,38 1,42 1,26 1,3 1,34 1,38 1,43 1,47 1,51 1,36 1,4 1,45 1,49 1,53 1,57 1,61 1,47
4,11 4,27 4,43 3,79 0,92 4,07 4,21 4,36 4,51 4,84 4,21 4,35 4,49 4,63 4,77 4,92 5,06 4,63 4,77 4,91 5,05 5,19 5,33 5,48 5,06
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12
2,82 2,93 3,04 3,16 2,66 2,87 2,97 3,07 3,18 3,29 3,39 2,92 3,01 3,23 3,33 3,44 3,54 3,09 3,18 3,27 3,36 3,45 3,7 3,8 3,35
1,28 1,33 1,38 1,43 1,24 1,28 1,33 1,37 1,42 1,47 1,51 1,34 1,38 1,43 1,47 1,52 1,56 1,41 1,45 1,49 1,53 1,57 1,62 1,66 1,52
3,88 4,19 4,35 4,51 3,86 4 4,14 4,28 4,43 4,58 4,92 4,27 4,41 4,55 4,69 4,83 4,98 4,55 4,69 4,82 4,96 5,1 5,24 5,38 4,97
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
2,77 2,88 2,99 3,1 2,61 2,82 2,92 302 3,12 3,23 3,33 2,86 2,96 3,05 3,27 3,37 3,48 3,58 3,12 3,21 3,3 3,39 3,49 3,73 3,83
1,32 1,37 1,52 1,47 1,27 1,32 1,36 1,41 1,46 1,51 1,56 1,38 1,42 1,47 1,51 1,56 1,61 1,65 1,49 1,53 1,58 1,62 1,67 1,71 1,76
3,81 4,12 4,27 4,43 3,79 3,93 4,06 4,21 4,35 4,5 4,83 4,2 4,33 4,47 4,6 4,75 4,89 5,03 4,6 4,74 4,87 5,01 5,15 5,29 5,43
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
2,71 2,83 2,94 3,04 2,56 2,66 2,87 2,96 3,07 3,17 3,27 2,81 2,9 2,99 3,09 3,31 3,41 3,51 3,06 3,15 3,24 3,33 3,42 3,52 3,76
1,36 1,4 1,46 1,51 1,31 1,35 1,4 1,45 1,5 1,55 1,6 1,42 1,46 1,51 1,56 1,6 1,65 1,7 1,53 1,58 1,62 1,67 1,71 1,76 1,8
3,72 3,89 4,2 4,35 3,72 3,85 3,99 4,13 4,27 4,41 4,56 4,12 4,25 4,39 4,52 4,66 4,8 4,94 4,52 4,65 4,78 4,92 5,05 5,19 5,33
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
2,67 2,77 2,88 2,99 2,52 2,61 2,81 2,91 3,01 311 3,21 2,76 2,85 2,94 3,03 3,25 3,35 3,45 3,01 3,09 3,18 3,27 3,36 3,45 3,69
1,39 1,44 1,5 1,55 1,34 1,39 1,44 1,49 1,54 1,59 1,64 1,45 1,5 1,55 1,6 1,64 1,69 1,74 1,57 1,62 1,66 1,71 1,76 1,8 1,85
3,67 3,82 4,12 4,27 3,65 3,78 3,92 4,05 4,19 4,33 4,48 4,04 4,17 4,3 4,44 4,57 4,71 4,85 4,44 4,56 4,69 4,83 4,96 5,09 5,23
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,13 2,22 2,4 2,49 2,58 2,17 2,25 2,32 2,4 2,48 2,57 2,65 2,37 2,44 2,52 2,6 2,67 2,75 2,83 2,57 2,65 2,72 2,79 2,87 2,95
3,05 3,17 3,29 3,42 3,54 3,15 3,26 3,37 3,49 3,6 3,72 3,84 3,47 3,58 3,69 3,8 3,92 4,03 4,15 3,64 3,9 4,01 4,12 4,24 4,35
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,1 2,18 2,27 2,45 2,54 2,14 2,21 2,29 2,37 2,45 2,53 2,61 2,34 2,41 2,48 2,56 2,64 2,71 2,79 2,54 2,61 2,68 2,75 2,83 2,91
3,01 3,13 3,25 3,37 3,49 3,1 3,21 3,32 3,44 3,55 3,67 3,79 3,28 3,53 3,64 3,75 3,86 3,98 4,09 3,59 3,69 3,96 4,07 4,18 4,29
a
/b
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
0,72
0,74
0,76
0,78
0,82
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
0,62
0,64
0,66
0,68
0,70
As (b)
As'2=As'4
0,80
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
0,56
0,58
0,60
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
As'2=As'4
As (b)
esp.
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As (a)
esp.
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As (b)
0,50
0,52
0,54
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Tabela 54 (conclusão) - Combinação 37  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'2  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'4 : cm²/m
5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,07 2,15 2,23 2,41 2,5 2,59 2,18 2,26 2,33 2,41 2,49 2,57 2,66 2,37 2,45 2,52 2,6 2,68 2,75 2,83 2,57 2,64 2,72 2,79 2,86
2,97 3,08 3,2 3,32 3,44 3,57 3,17 3,28 3,39 3,5 3,62 3,73 3,85 3,48 3,59 3,7 3,81 3,92 4,03 4,15 3,64 3,9 4,01 4,12 4,23
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,04 2,12 2,2 2,38 2,47 2,56 2,15 2,23 2,3 2,38 2,46 2,54 2,62 2,34 2,41 2,49 2,56 2,64 2,71 2,79 2,53 2,6 2,68 2,75 2,82
2,93 3,04 3,16 3,27 3,39 3,52 3,12 3,23 3,34 3,45 3,57 3,68 3,8 3,29 3,53 3,64 3,75 3,86 3,98 4,09 3,59 3,69 3,95 4,06 4,17
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,01 2,09 2,17 2,25 2,43 2,52 2,61 2,19 2,27 2,34 2,42 2,5 2,58 2,66 2,38 2,45 2,53 2,6 2,68 2,75 2,5 2,57 2,64 2,71 2,78
2,88 3 3,11 3,23 3,34 3,47 3,59 3,18 3,29 3,4 3,51 3,63 3,74 3,86 3,48 3,59 3,7 3,81 3,92 4,03 3,54 3,64 3,89 4 4,11
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
1,99 2,06 2,14 2,22 2,4 2,48 2,57 2,16 2,24 2,31 2,39 2,47 2,54 2,62 2,82 2,42 2,49 2,56 2,64 2,71 2,79 2,53 2,6 2,67 2,74
2,84 2,95 3,07 3,18 3,3 3,42 3,54 3,14 3,24 3,35 3,46 3,58 3,69 3,81 3,93 3,54 3,65 3,75 3,86 3,98 4,09 3,59 3,68 3,94 4,05
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
1,96 2,03 2,11 2,19 2,27 2,45 2,54 2,62 2,2 2,28 2,35 2,43 2,51 2,59 2,67 2,38 2,45 2,53 2,6 2,68 2,75 2,83 2,56 2,63 2,7
2,8 2,91 3,02 3,14 3,25 3,37 3,49 3,62 3,2 3,31 3,42 3,53 3,64 3,75 3,87 3,49 3,59 3,7 3,81 3,92 4,03 4,14 3,63 3,89 3,99
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
1,93 2 2,08 2,16 2,24 2,41 2,5 2,59 2,17 2,25 2,32 2,4 2,47 2,55 2,63 2,82 2,42 2,49 2,56 2,64 2,71 2,79 2,87 2,6 2,67
2,76 2,87 2,98 3,09 3,2 3,32 3,44 3,56 3,15 3,26 3,37 3,48 3,59 3,7 3,82 3,93 3,54 3,65 3,76 3,86 3,97 4,08 4,2 3,68 3,94
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11
1,9 1,98 2,05 2,13 2,21 2,38 2,46 2,55 2,64 2,21 2,29 2,36 2,44 2,51 2,59 2,67 2,39 2,46 2,53 2,6 2,67 2,75 2,82 2,9 2,63
2,72 2,83 2,94 3,05 3,16 3,27 3,39 3,51 3,63 3,21 3,32 3,43 3,54 3,65 3,76 3,88 3,49 3,6 3,7 3,81 3,92 4,03 4,14 4,25 3,88
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10
1,88 1,95 2,02 2,1 2,17 2,25 2,43 2,51 2,6 2,18 2,26 2,33 2,4 2,48 2,56 2,63 2,83 2,42 2,49 2,56 2,64 2,71 2,79 2,86 2,94
2,69 2,79 2,9 3 3,12 3,23 3,34 3,46 3,58 3,17 3,27 3,38 3,49 3,6 3,71 3,82 3,94 3,55 3,65 3,76 3,86 3,97 4,08 4,19 4,3
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10
1,85 1,92 1,99 2,07 2,14 2,22 2,4 2,48 2,56 2,65 2,22 2,3 2,37 2,44 2,52 2,6 2,68 2,39 2,46 2,53 2,6 2,67 2,75 2,82 2,9
2,65 2,75 2,86 2,96 3,07 3,18 3,29 3,41 3,53 3,64 3,23 3,33 3,44 3,55 3,66 3,77 3,88 3,5 3,6 3,7 3,81 3,91 4,02 4,13 4,24As'2=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
a
/b
0,96
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
0,92
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
esp.
As(a)=As(b)
0,98
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
0,90
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
0,94
1,00
0,84
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
0,86
0,88
a(m)
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
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Tabela 55 (continua) - Combinação 38  
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'2  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'4 : cm²/m
5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40
8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12
3,28 2,89 3 3,12 3,24 3,36 3,48 3,61 3,24 3,35 3,47 3,58 3,7 3,82 3,34 3,45 3,7 3,81 3,93 4,05 3,58 3,68 3,78 3,89 4,16
0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1 1 1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
4,7 4,03 4,19 4,35 4,51 4,87 5,05 5,23 4,56 4,71 4,88 5,04 5,21 5,59 4,93 5,09 5,24 5,4 5,57 5,73 5,31 5,46 5,62 5,77 5,93
8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12
3,24 2,85 2,97 3,08 3,2 3,32 3,44 3,56 3,07 3,31 3,42 3,54 3,66 3,77 3,3 3,4 3,51 3,77 3,88 3,99 3,53 3,63 3,74 3,84 4,11
0,84 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,91 1 1 1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
4,64 3,98 4,13 4,29 4,46 4,81 4,98 5,16 4,5 4,65 4,81 4,98 5,14 5,52 4,87 5,02 5,18 5,34 5,5 5,66 5,24 5,39 5,55 5,7 5,86
8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
3,2 2,82 2,93 3,04 3,16 3,28 3,4 3,52 3,03 3,27 3,38 3,49 3,61 3,72 3,26 3,36 3,46 3,72 3,83 3,94 4,06 3,59 3,69 3,79 3,89
0,89 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,93 0,96 1 1 1 1 1 1,01 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2
4,58 3,92 4,08 4,24 4,4 4,56 4,92 5,1 4,44 4,59 4,75 4,91 5,07 5,24 4,8 4,96 5,11 5,27 5,42 5,59 5,75 5,32 5,47 5,63 5,78
8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
3,16 3,28 2,89 3 3,11 3,23 3,35 3,47 2,99 3,09 3,33 3,44 3,56 3,67 3,21 3,31 3,42 3,67 3,78 3,89 4 3,54 3,64 3,74 3,84
0,93 0,97 0,9 0,9 0,91 0,94 0,98 1,01 1 1 1 1 1,02 1,06 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2
4,51 4,7 4,02 4,18 4,34 4,5 4,85 5,03 4,38 4,53 4,69 4,84 5 5,17 4,74 4,89 5,04 5,19 5,35 5,51 5,67 5,25 5,4 5,55 5,7
8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
3,11 3,24 2,85 2,96 3,07 3,19 3,3 3,42 2,95 3,05 3,29 3,4 3,51 5,62 3,17 3,27 3,37 3,47 3,72 3,83 3,95 3,49 3,59 3,69 3,79
0,98 1,02 0,9 0,91 0,95 0,98 1,02 1,06 1 1 1 1,04 1,07 1,11 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,16 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
4,45 4,63 3,57 4,12 4,28 4,44 4,6 4,96 4,32 4,47 4,62 4,78 4,93 5,09 4,67 4,82 4,97 5,12 5,28 5,43 5,59 5,18 5,32 5,47 5,62
8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
3,07 3,19 2,81 2,92 3,03 3,14 3,25 3,37 2,9 3,01 3,24 3,35 3,46 3,57 3,68 3,22 3,32 3,42 3,67 3,78 3,89 3,44 3,53 3,63 3,73
1,02 1,06 0,92 0,95 0,99 1,03 1,07 1,1 1 1,01 1,05 1,08 1,12 1,16 1,19 1,1 1,1 1,14 1,18 1,21 1,25 1,2 1,2 1,2 1,2
4,38 4,56 3,91 4,06 4,22 4,37 4,53 4,88 4,25 4,4 4,55 4,71 4,86 5,02 5,18 4,75 4,9 5,05 5,2 5,35 5,51 5,1 5,25 5,39 5,54
8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
3,02 3,14 2,65 2,87 2,98 3,09 3,21 3,32 3,44 2,96 3,06 3,3 3,41 3,52 3,63 3,17 3,27 3,37 3,47 3,72 3,83 3,38 3,48 3,58 3,68
1,06 1,1 0,96 0,99 1,03 1,07 1,11 1,15 1,19 1,06 1,09 1,13 1,17 1,2 1,24 1,1 1,16 1,19 1,23 1,26 1,3 1,2 1,2 1,2 1,29
4,32 4,49 3,85 4 4,15 4,31 4,47 4,81 4,98 4,34 4,49 4,64 4,79 4,94 5,1 4,68 4,82 4,97 5,12 5,27 5,43 5,02 5,17 5,31 5,46
8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12
2,97 3,09 2,61 2,83 2,93 3,04 3,16 3,27 3,39 2,91 3,01 3,25 3,35 3,46 3,57 3,12 3,22 332 3,42 3,66 3,77 3,88 3,43 3,52 3,62
1,1 1,15 0,99 1,03 1,07 1,11 1,15 1,19 1,24 1,1 1,13 1,17 1,21 1,25 1,29 1,16 1,2 1,24 1,27 1,31 1,35 1,39 1,22 1,31 1,34
4,25 4,42 3,79 3,94 4,09 4,24 4,4 4,55 4,9 4,27 4,42 4,56 4,72 4,87 5,02 4,61 4,75 4,89 5,04 5,19 5,34 5,5 5,09 5,23 5,37
8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12
2,93 3,04 3,16 2,67 2,89 3 3,11 3,22 3,33 2,87 2,97 3,07 3,3 3,41 3,52 3,63 3,17 3,26 3,36 3,46 3,71 3,82 3,37 3,47 3,56
1,14 1,19 1,24 1,07 1,11 1,15 1,2 1,24 1,28 1,14 1,18 1,22 1,26 1,3 1,34 1,38 1,25 1,28 1,32 1,36 1,4 1,44 1,32 1,35 1,39
4,18 4,35 4,53 3,88 4,02 4,17 4,33 4,48 4,83 4,2 4,35 4,49 4,64 4,79 4,94 5,1 4,67 4,82 4,96 5,11 5,26 5,41 5,01 5,15 5,29
8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12
2,88 2,99 3,11 2,63 2,84 2,95 3,06 3,17 3,28 2,82 2,92 3,02 3,25 3,35 3,46 3,57 3,12 3,21 3,31 3,4 3,5 3,76 3,32 3,41 3,5
1,18 1,23 1,28 1,11 1,15 1,19 1,24 1,28 1,33 1,18 1,22 1,26 1,3 1,34 1,38 1,43 1,29 1,33 1,37 1,41 1,45 1,49 1,36 1,4 1,44
4,12 4,28 4,45 3,81 3,96 4,1 4,26 4,41 4,56 4,13 4,27 4,42 4,56 4,71 4,86 5,02 4,6 4,74 4,88 5,02 5,17 5,32 4,92 5,06 5,2
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12
2,83 2,94 3,06 2,58 2,68 2,9 3 3,11 3,22 3,33 2,87 2,97 3,06 3,29 3,4 3,51 3,06 3,16 3,25 3,35 3,45 3,69 3,8 3,35 3,45
1,22 1,27 1,32 1,14 1,19 1,23 1,28 1,32 1,37 1,42 1,26 1,3 1,34 1,39 1,43 1,48 1,33 1,37 1,41 1,45 1,5 1,54 1,58 1,45 1,49
3,89 4,21 4,38 3,75 3,89 4,04 4,18 4,33 4,49 4,83 4,2 4,34 4,49 4,63 4,78 4,93 4,52 4,66 4,8 4,94 5,08 5,23 5,38 4,98 5,11
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
2,78 2,89 3,01 2,54 2,63 2,85 2,95 3,06 3,17 3,28 2,82 2,91 3,01 3,24 3,34 3,45 3,55 3,1 3,2 3,29 3,39 3,48 3,73 3,29 3,39
1,26 1,31 1,36 1,18 1,22 1,27 1,32 1,36 1,41 1,46 1,3 1,34 1,38 1,43 1,47 1,52 1,57 1,41 1,46 1,5 1,54 1,59 1,63 1,49 1,53
3,82 4,14 4,3 3,68 3,82 3,97 4,11 4,26 4,41 4,56 4,13 4,27 4,41 4,55 4,7 4,85 5 4,58 4,72 4,85 5 5,14 5,29 4,89 5,03
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12
2,73 2,84 2,95 3,07 2,59 2,69 2,9 3 3,11 3,22 2,77 2,86 2,96 3,05 3,28 3,39 3,49 3,05 3,14 3,23 3,33 3,42 3,67 3,77 3,33
1,3 1,35 1,4 1,46 1,26 1,31 1,36 1,4 1,45 1,5 1,33 1,38 1,42 1,47 1,52 1,57 1,61 1,46 1,5 1,54 1,59 1,63 1,68 1,73 1,58
3,76 3,91 4,23 4,39 3,76 3,9 4,04 4,18 4,33 4,48 4,06 4,19 4,33 4,47 4,62 4,76 4,91 4,5 4,63 4,77 4,91 5,05 5,19 5,34 4,94
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12
2,68 2,79 2,9 3,01 2,54 2,64 2,85 2,95 3,05 3,16 3,27 2,81 2,9 3 3,09 3,32 3,43 2,99 3,08 3,18 3,27 3,36 3,45 3,7 3,27
1,33 1,39 1,44 1,5 1,3 1,34 1,39 1,44 1,49 1,55 1,6 1,42 1,46 1,51 1,56 1,61 1,66 1,5 1,54 1,59 1,63 1,68 1,73 1,77 1,62
3,69 3,84 4,15 4,31 3,69 3,83 3,97 4,11 4,25 4,4 4,55 4,12 4,25 4,39 4,53 4,67 4,82 4,41 4,55 4,68 4,82 4,96 5,1 5,24 4,85
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
2,63 2,74 2,85 2,96 2,49 2,59 2,68 2,89 3 3,1 3,21 2,76 2,85 2,94 3,04 3,26 3,36 3,47 3,02 3,11 3,21 3,3 3,39 3,49 3,2
1,37 1,42 1,48 2,54 1,33 1,38 1,46 1,48 1,53 1,59 1,64 1,45 1,5 1,55 1,6 1,65 1,7 1,75 1,58 1,63 1,67 1,72 1,77 1,82 1,66
3,62 3,77 3,92 4,23 3,62 3,75 3,89 4,03 4,17 4,32 4,47 4,04 4,17 4,31 4,45 4,59 4,73 4,87 4,46 4,6 4,73 4,87 5 5,14 4,76
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
2,1 2,19 2,27 2,46 2,55 2,15 2,23 2,31 2,39 2,48 2,56 2,29 2,37 2,45 2,53 2,61 2,69 2,77 2,52 2,59 2,67 2,74 2,82 2,9 2,98
3,01 3,13 3,26 3,38 3,51 3,12 3,24 3,35 3,47 3,59 3,72 3,23 3,47 3,58 3,7 3,82 3,93 4,05 3,56 3,67 3,93 4,05 4,16 4,28 4,4
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,07 2,16 2,24 2,42 2,52 2,12 2,2 2,28 2,36 2,44 2,52 2,61 2,34 2,41 2,49 2,57 2,65 2,73 2,81 2,55 2,63 2,7 2,78 2,86 2,94
2,97 3,09 3,21 3,33 3,46 3,08 3,19 3,31 3,42 3,54 3,66 3,79 3,29 3,53 3,65 3,76 3,88 4 4,12 3,62 3,72 3,99 4,1 4,22 4,33
a
/b
0,76
0,78
0,80
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
0,82
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As (a)
As (b)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As'2=As'4
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As (b)
As'2=As'4
esp.
0,50
As (b)
As'2=As'4
esp.
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
0,52
0,54
As (b)
As'2=As'4
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
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Tabela 55 (conclusão) - Combinação 38  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'2  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'4 : cm²/m
5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,04 2,12 2,21 2,39 2,48 2,09 2,17 2,25 2,33 2,41 2,49 2,57 2,3 2,38 2,45 2,53 2,61 2,69 2,77 2,52 2,59 2,66 2,74 2,82 2,89
2,93 3,04 3,16 3,29 3,41 3,03 3,15 3,26 3,37 3,49 3,61 3,73 3,24 3,48 3,59 3,71 3,82 3,94 4,06 3,57 3,67 3,93 4,04 4,16 4,27
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,01 2,09 2,18 2,26 2,45 2,54 2,14 2,21 2,29 2,37 2,45 2,54 2,62 2,34 2,42 2,49 2,57 2,65 2,73 2,81 2,55 2,63 2,7 2,78 2,85
2,88 3 3,12 3,24 3,36 3,49 3,1 3,21 3,33 3,44 3,56 3,68 3,8 3,3 3,54 3,65 3,77 3,88 4 4,12 3,62 3,72 3,99 4,1 4,21
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
1,98 2,06 2,15 2,23 2,41 2,5 2,11 2,18 2,26 2,34 2,42 2,5 2,58 2,31 2,38 2,46 2,54 2,61 2,69 2,77 2,52 2,59 2,66 2,74 2,81
2,84 2,96 3,07 3,19 3,32 3,44 3,06 3,17 3,28 3,39 3,51 3,63 3,75 3,25 3,49 3,6 3,71 3,83 3,94 4,06 3,57 3,67 3,93 4,04 4,15
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
1,96 2,04 2,12 2,2 2,38 2,47 2,56 2,15 2,23 2,3 2,38 2,46 2,55 2,63 2,35 2,42 2,5 2,58 2,65 2,73 2,81 2,55 2,62 2,7 2,77
2,8 2,92 3,03 3,15 3,27 3,39 3,51 3,12 3,23 3,34 3,46 3,57 3,69 3,81 3,31 3,55 3,66 3,77 3,89 4 4,12 3,62 3,72 3,98 4,09
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
1,93 2,01 2,09 2,17 2,25 2,43 2,52 2,12 2,2 2,27 2,35 2,43 2,51 2,59 2,32 2,39 2,46 2,54 2,62 2,69 2,77 2,85 2,59 2,66 2,73
2,76 2,87 2,99 3,1 3,22 3,34 3,46 3,08 3,19 3,3 3,41 3,52 3,64 3,76 3,26 3,5 3,61 3,72 3,83 3,95 4,06 4,18 3,67 3,93 4,03
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
1,9 1,98 2,06 2,14 2,22 2,4 2,48 2,57 2,16 2,24 2,32 2,39 2,47 2,55 2,64 2,36 2,43 2,5 2,58 2,66 2,73 2,81 2,55 2,62 2,69
2,72 2,83 2,95 3,06 3,18 3,3 3,42 3,54 3,14 3,25 3,36 3,47 3,59 3,71 3,82 3,45 3,56 3,67 3,78 3,89 4 4,12 3,61 3,72 3,98
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
1,87 1,95 2,18 2,11 2,19 2,27 2,45 2,54 2,13 2,21 2,28 2,36 2,44 2,52 2,6 2,68 2,4 2,47 2,54 2,62 2,69 2,77 2,85 2,59 2,66
2,68 2,79 3,12 3,02 3,13 3,25 3,37 3,49 3,1 3,2 3,31 3,43 3,54 3,65 3,77 3,89 3,51 3,62 3,72 3,83 3,95 4,06 4,18 3,66 3,92
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11
1,85 1,92 2 2,08 2,16 2,24 2,41 2,5 2,59 2,18 2,25 2,33 2,4 2,48 2,56 2,64 2,36 2,43 2,51 2,58 2,66 2,73 2,81 2,89 2,62
2,65 2,75 2,86 2,97 3,09 3,2 3,32 3,44 3,56 3,16 3,27 3,38 3,49 3,6 3,72 3,83 3,46 3,65 3,67 3,78 3,89 4 4,12 4,23 3,71
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
1,82 1,9 1,97 2,05 2,13 2,2 2,38 2,47 2,55 2,64 2,22 2,29 2,37 2,45 2,53 2,61 2,69 2,4 2,47 2,54 2,62 2,69 2,77 2,85 2,58
2,61 2,72 2,82 2,93 3,04 3,16 3,27 3,39 3,51 3,63 3,22 3,33 3,44 3,55 3,67 3,78 3,9 3,51 3,62 3,73 3,84 3,95 4,06 4,17 3,66
esp.
As(a)=As(b)a
/b
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
As'2=As'4
0,94
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'2=As'4
As'2=As'4
0,96
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
esp.
0,84
0,92
0,90
0,98
0,88
a(m)
As'2=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
0,86
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
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Tabela 56 (continua) - Combinação 39  
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'2  : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'4 : cm²/m
4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12
3,28 3,42 3,56 3,13 3,25 3,37 3,5 3,63 3,76 3,89 3,49 3,61 3,73 3,85 3,98 4,11 3,74 3,85 3,97 4,09 4,21 4,34 4,46 4,1 4,22
0,8 0,83 0,87 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,93 1 1 1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2
4,7 4,89 5,09 4,36 4,53 4,89 5,07 5,26 5,45 5,64 4,91 5,08 5,25 5,64 5,82 6,01 5,3 5,46 5,63 5,8 6,21 6,39 6,57 5,85 6,01
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12
3,24 3,38 3,51 3,09 3,21 3,33 3,46 3,58 3,71 3,84 3,45 3,56 3,68 3,81 3,93 4,06 3,69 3,81 3,92 4,04 4,16 4,28 4,4 3,89 4,17
0,84 0,88 0,92 0,9 0,9 0,9 0,9 0,92 0,95 0,99 1 1 1 1 1 1,03 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2
4,64 4,83 5,02 4,3 4,47 4,83 5,01 5,19 5,38 5,57 4,85 5,01 5,18 5,57 5,75 5,93 5,23 5,39 5,56 5,72 5,89 6,31 6,49 5,77 5,94
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12
3,2 3,33 3,47 3,05 3,17 3,29 3,41 3,54 3,66 3,79 3,4 3,52 3,64 3,76 3,88 4 3,5 3,76 3,87 3,99 4,1 4,22 4,35 3,84 4,11
0,89 0,93 0,96 0,9 0,9 0,9 0,93 0,97 1 1,04 1 1 1 1,02 1,05 1,08 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,17 1,2 1,2
4,58 4,76 4,96 4,25 4,41 4,58 4,97 5,12 5,31 5,49 4,78 4,95 5,11 5,49 5,67 5,85 5,16 5,32 5,48 5,65 5,82 6,22 6,4 5,7 5,86
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
3,16 3,29 3,42 3,55 3,12 0,24 3,36 3,49 3,61 3,74 3,36 3,47 3,59 3,71 3,83 3,95 4,07 3,7 3,82 3,93 4,05 4,17 4,29 3,79 3,89
0,93 0,97 1,01 1,05 0,91 0,94 0,98 1,02 1,05 1,09 1 1 1,03 1,07 1,1 1,14 1,17 1,1 1,1 1,1 1,16 1,19 1,22 1,2 1,2
4,51 4,7 4,89 5,08 4,35 4,52 4,87 5,05 5,23 5,42 4,72 4,88 5,04 5,21 5,6 5,77 5,96 5,25 5,41 5,57 5,74 5,9 6,32 5,62 5,78
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
3,11 3,24 3,37 3,5 3,08 3,2 3,32 3,44 3,56 3,69 3,31 3,42 3,54 3,65 3,77 3,89 4,02 3,51 3,76 3,88 3,99 4,11 4,23 3,73 3,84
0,98 1,02 1,06 1,1 0,95 0,99 1,02 1,06 1,1 1,14 1,01 1,05 1,08 1,12 1,15 1,19 1,23 1,1 1,1 1,17 1,21 1,25 1,28 1,2 1,2
4,45 4,63 4,82 5,01 4,29 4,45 4,8 4,98 5,16 5,34 4,65 4,81 4,97 5,14 5,52 5,69 5,87 5,17 5,33 5,49 5,66 4,82 6,23 5,54 5,7
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
3,07 3,19 3,32 3,45 3,04 3,15 3,27 3,39 3,51 3,64 3,26 3,37 3,48 3,6 3,72 3,84 3,97 3,46 3,71 3,82 3,93 4,05 4,17 4,28 3,78
1,02 1,06 1,1 1,15 0,99 1,03 1,07 1,11 1,15 1,19 1,06 1,09 1,13 1,17 1,2 1,24 1,28 1,16 1,19 1,23 1,26 1,3 1,34 1,38 1,2
4,38 4,57 4,75 4,94 4,23 4,39 4,55 4,91 5,09 5,27 4,58 4,74 4,9 5,06 5,23 5,61 5,79 5,1 5,26 5,41 5,57 5,74 5,9 6,31 5,61
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12
3,03 3,14 3,27 3,4 2,99 3,1 3,22 3,34 3,46 3,58 3,71 3,32 3,43 3,55 3,66 3,78 3,9 3,4 3,51 3,76 3,88 3,99 4,1 4,22 3,67
1,06 1,11 1,15 1,2 1,03 1,07 1,11 1,16 1,2 1,24 1,28 1,14 1,17 1,21 1,25 1,29 1,33 1,2 1,24 1,28 1,32 1,35 1,39 1,43 1,36
4,32 4,5 4,68 4,86 4,16 4,32 4,48 4,84 5,01 5,19 5,37 4,67 4,83 4,99 5,15 5,53 5,7 5,02 5,18 5,33 5,49 5,65 5,81 6,22 5,44
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
2,97 3,1 3,22 3,35 2,94 3,06 3,17 3,29 3,4 5,53 3,65 3,27 3,38 3,49 3,6 3,72 3,84 3,96 3,45 3,71 3,82 3,93 4,04 4,15 3,67
1,1 1,15 1,19 1,24 1,08 1,12 1,16 1,2 1,24 1,29 1,33 1,18 1,22 1,26 1,3 1,34 1,39 1,43 1,29 1,33 1,37 1,41 1,45 1,49 1,36
4,25 4,43 4,61 4,79 4,1 4,26 4,42 4,58 4,93 5,11 5,28 4,6 4,75 4,91 5,07 5,23 5,61 5,79 5,1 5,25 5,4 5,56 5,72 5,89 5,44
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
2,93 3,05 3,17 3,3 3,42 3,01 3,12 3,23 3,35 3,47 3,59 3,09 3,33 3,44 3,55 3,66 3,78 3,89 3,4 3,5 3,75 3,86 3,98 4,09 4,2
1,14 1,19 1,24 1,29 1,34 1,16 1,5 1,24 1,29 1,34 1,38 1,22 1,27 1,31 1,35 1,39 1,44 1,48 1,34 1,38 1,42 1,46 1,5 1,54 1,59
4,18 4,36 4,53 4,71 4,9 4,19 4,35 4,5 4,85 5,03 5,2 4,52 4,68 4,83 4,99 5,15 5,52 5,69 5,02 5,17 5,32 5,47 5,63 5,79 6,19
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
2,88 3 3,12 3,24 3,37 2,96 3,07 3,18 3,3 3,41 3,53 3,65 3,27 3,38 3,49 3,6 3,71 3,83 3,34 3,44 3,69 3,8 3,91 4,02 4,13
1,18 1,23 1,28 1,33 1,38 1,2 1,25 1,29 1,33 1,38 1,46 1,48 1,31 1,35 1,4 1,44 1,49 1,53 1,38 1,42 1,47 1,51 1,55 1,6 1,64
4,12 4,29 4,46 4,64 4,82 4,12 4,27 4,43 4,59 4,94 5,11 5,29 4,6 4,75 4,91 5,06 5,22 5,6 4,93 5,08 5,23 5,38 5,54 5,7 5,86
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,83 2,95 3,07 3,19 3,31 2,91 3,02 3,13 3,24 3,35 3,47 3,59 3,09 3,32 3,43 3,56 3,65 3,76 3,88 3,39 3,49 3,74 3,84 3,95 4,06
1,22 1,27 1,32 1,38 1,43 1,24 1,28 1,33 1,38 1,43 1,48 1,53 1,35 1,4 1,44 1,49 1,54 1,58 1,63 1,47 1,51 1,36 1,6 1,65 1,7
3,89 4,21 4,38 4,56 4,73 4,05 4,2 4,36 4,51 4,86 5,03 5,2 4,52 4,67 4,82 4,98 5,14 5,51 5,67 5 5,14 5,29 5,45 5,6 5,76
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,78 2,9 3,01 3,13 3,25 2,86 2,92 3,07 3,18 3,3 3,41 3,53 3,03 3,27 3,37 3,48 3,59 3,7 3,81 3,33 3,43 3,67 3,78 3,89 3,99
1,26 1,31 1,37 1,42 1,47 1,28 1,32 1,37 1,42 1,47 1,52 1,57 1,39 1,44 1,49 1,54 1,58 1,63 1,68 1,52 1,56 1,61 1,65 1,7 1,75
3,82 4,14 4,31 4,48 4,65 3,98 4,13 4,28 4,44 4,59 4,94 5,11 4,44 4,59 4,74 4,89 5,05 5,2 5,58 4,91 5,05 5,2 5,35 5,5 5,66
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,73 2,84 2,96 3,08 3,2 3,32 2,91 3,02 3,13 3,24 3,35 3,47 3,58 3,08 3,31 3,42 3,53 3,63 3,75 3,27 3,36 3,46 3,71 3,82 3,92
1,3 1,35 1,4 1,46 1,52 1,57 1,36 1,41 1,46 1,51 1,57 1,62 1,67 1,48 1,53 1,58 1,63 1,68 1,73 1,56 1,61 1,65 1,7 1,75 1,8
3,76 3,91 4,23 4,4 4,57 4,74 4,06 4,21 4,36 4,51 4,85 5,02 5,19 4,51 4,66 4,81 4,96 5,11 5,48 4,82 4,97 5,11 5,26 5,41 5,56
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,69 2,79 2,91 3,02 3,14 3,26 2,86 2,96 3,07 3,18 3,29 3,4 3,52 3,02 3,5 3,36 3,46 3,57 3,68 3,79 3,3 3,4 3,5 3,75 3,85
1,33 1,39 1,44 1,5 1,56 1,62 1,4 1,45 1,5 1,56 1,61 1,66 1,72 1,52 1,57 1,62 1,67 1,73 1,78 1,83 1,65 1,7 1,75 1,8 1,85
3,69 3,84 4,16 4,32 4,49 4,66 3,98 4,13 4,28 4,43 4,58 4,93 5,1 4,43 4,57 4,72 4,87 5,02 5,17 5,54 4,88 5,02 5,16 5,31 5,46
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,63 2,74 2,85 2,96 3,08 3,2 2,81 2,91 3,01 3,12 3,23 3,34 3,45 2,97 3,06 3,29 3,4 3,5 3,61 3,72 3,24 3,34 3,43 3,68 3,78
1,37 1,42 1,48 1,56 1,6 1,66 1,46 1,49 1,54 1,6 1,65 1,71 1,76 1,56 1,61 1,67 1,72 1,77 1,83 1,88 1,69 1,74 1,79 1,84 1,9
3,62 3,77 3,92 4,24 4,4 4,57 3,91 4,05 4,2 4,35 4,5 4,84 5 4,35 4,49 4,63 4,78 4,93 5,08 5,23 4,79 4,92 5,07 5,21 5,36
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,1 2,19 2,37 2,47 2,56 2,66 2,76 2,32 2,41 2,49 2,58 2,67 2,87 2,97 2,55 2,63 2,71 2,8 2,88 2,97 2,7 2,78 2,86 2,94 3,02
3,01 3,13 3,26 3,39 3,52 3,66 3,79 3,37 3,49 3,62 3,74 3,87 4 4,13 3,73 3,85 3,97 4,1 4,22 4,35 3,98 4,1 4,21 4,33 4,45
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,07 2,16 2,24 2,43 2,52 2,62 2,72 2,29 2,37 2,46 2,54 2,63 2,83 2,92 2,51 2,59 2,67 2,76 2,84 2,93 3,01 2,74 2,81 2,89 2,98
2,97 3,09 3,21 3,34 3,47 3,6 3,74 3,32 3,44 3,56 3,69 3,81 3,94 4,07 3,68 3,8 3,92 4,04 4,16 4,29 4,41 4,04 4,15 4,27 4,39
a
/b
0,76
0,78
0,80
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
0,82
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As (a)
As (b)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As'2=As'4
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As (b)
As'2=As'4
esp.
0,50
As (b)
As'2=As'4
esp.
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
0,52
0,54
As (b)
As'2=As'4
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
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Tabela 56 (conclusão) - Combinação 39  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'2  : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'4 : cm²/m
4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,04 2,13 2,21 2,4 2,49 2,58 2,68 2,78 2,34 2,42 2,51 2,59 2,68 2,88 2,98 2,55 2,64 2,72 2,8 2,88 2,97 2,7 2,77 2,85 2,93
2,93 3,05 3,17 3,29 3,42 3,55 3,69 3,82 3,39 3,51 3,64 3,76 3,89 4,01 4,14 3,74 3,86 3,98 4,1 4,23 4,35 3,98 4,09 4,21 4,33
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,01 2,1 2,18 2,27 2,45 2,55 2,64 2,74 2,31 2,39 2,47 2,55 2,64 2,84 2,93 2,52 2,6 2,68 2,76 2,84 2,93 3,01 2,73 2,81 2,89
2,88 3 3,12 3,25 3,37 3,5 3,63 3,77 3,34 3,46 3,58 3,71 3,83 3,96 4,09 3,69 3,81 3,92 4,04 4,16 4,29 4,41 4,04 4,15 4,27
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
1,98 2,07 2,15 2,23 2,42 2,51 2,6 2,7 2,8 2,35 2,43 2,52 2,6 2,69 2,89 2,98 2,56 2,64 2,72 2,8 2,89 2,97 2,73 2,77 2,85
2,84 2,96 3,08 3,2 3,33 3,45 3,58 3,71 3,85 3,41 3,53 3,65 3,78 3,9 4,03 4,16 3,75 3,87 3,99 4,11 4,23 4,35 3,98 4,09 4,21
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
1,96 2,04 2,12 2,2 2,38 2,47 2,57 2,66 2,8 2,32 2,4 2,48 2,57 2,65 2,85 2,94 2,52 2,6 2,68 2,76 2,84 2,93 3,01 2,73 2,81
2,8 2,92 3,04 3,16 3,28 3,4 3,53 3,66 3,85 3,36 3,48 3,6 3,72 3,85 3,97 4,1 3,7 3,81 3,93 4,05 4,17 4,29 4,41 4,03 4,15
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
1,93 2,01 2,09 2,17 2,26 2,44 2,53 2,62 2,76 2,81 2,37 2,45 2,53 2,61 2,81 2,9 2,99 2,57 2,64 2,72 2,8 2,89 2,97 3,05 2,77
2,76 2,88 2,99 3,11 3,23 3,35 3,48 3,61 3,79 3,87 3,43 3,55 3,67 3,79 3,91 4,04 4,17 3,76 3,87 3,99 4,11 4,23 4,35 4,47 4,09
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
1,9 1,98 2,06 2,14 2,22 2,41 2,5 2,59 2,72 2,77 2,33 2,41 2,49 2,58 2,66 2,86 2,95 2,53 2,61 2,69 2,76 2,85 2,93 3,01 2,73
2,72 2,84 2,95 3,07 3,19 3,31 3,43 3,56 3,74 3,82 3,38 3,5 3,62 3,74 3,86 3,98 4,11 3,71 3,82 3,93 4,05 4,17 4,29 4,41 4,03
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
1,87 1,95 2,03 2,11 2,19 2,37 2,46 2,55 2,64 2,74 2,83 2,38 2,46 2,54 2,62 2,82 2,91 3 2,57 2,65 2,73 2,81 2,89 2,97 3,05
2,68 2,8 2,91 3,02 3,14 3,26 3,38 3,51 3,63 3,76 3,89 3,45 3,57 3,68 3,8 3,93 4,05 4,18 3,76 3,88 3,99 4,11 4,23 4,35 4,47
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
1,85 1,92 2 2,08 2,16 2,24 2,43 2,51 2,61 2,7 2,79 2,34 2,42 2,5 2,59 2,67 2,87 2,96 2,53 2,61 2,69 2,77 2,85 2,93 3,01
2,65 2,76 2,87 2,98 3,1 3,21 3,34 3,46 3,58 3,71 3,84 3,4 3,52 3,63 3,75 3,87 3,99 4,12 3,71 3,82 3,94 4,05 4,17 4,29 4,41
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,82 1,9 1,97 2,05 2,13 2,21 2,39 2,48 2,57 2,66 0,75 2,85 2,39 2,47 2,55 2,63 2,83 2,91 3 2,57 2,65 2,73 2,81 2,89 2,97
2,61 2,72 2,83 2,94 3,05 3,17 3,29 3,41 3,53 3,66 3,78 3,91 3,47 3,58 3,7 3,82 3,94 4,06 4,18 3,77 3,88 3,99 4,11 4,23 4,34
esp.
As(a)=As(b)a
/b
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
As'2=As'4
0,94
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'2=As'4
As'2=As'4
0,96
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
esp.
0,84
0,92
0,90
0,98
0,88
a(m)
As'2=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
0,86
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
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Tabela 57 (continua) - Combinação 40  
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'2  : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'4 : cm²/m
4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20
8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
3,34 3,48 3,06 3,19 3,31 3,44 3,57 3,71 3,33 3,45 3,57 3,7 3,82 3,95 4,08 3,72 3,84 3,96 4,08 4,21 4,33 3,83 4,11 4,23 4,35
0,81 0,85 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,5 1,2
4,77 4,97 4,27 4,44 4,8 4,99 5,18 5,37 4,69 4,85 5,03 5,2 5,59 5,78 5,97 5,27 5,44 5,61 5,78 6,2 6,39 5,69 5,86 6,02 6,2
8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
3,3 3,43 3,03 3,15 3,27 3,4 3,53 3,66 3,29 3,41 3,53 3,65 3,78 3,9 4,03 3,67 3,79 3,91 4,03 4,15 4,28 3,79 3,9 4,17 4,29
0,86 0,89 0,9 0,9 0,9 0,9 0,91 0,94 1 1 1 1 1 1 1,02 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2
4,71 4,91 4,21 4,38 4,56 4,92 5,11 5,3 4,63 4,79 4,96 5,13 5,52 5,71 5,9 5,2 5,37 5,54 5,71 5,89 6,31 5,62 5,78 5,95 6,12
8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
3,25 3,39 2,99 3,11 3,23 3,36 3,48 3,61 3,25 3,36 3,48 3,6 3,73 3,85 3,98 3,48 3,74 3,86 3,98 4,1 4,22 3,74 3,84 4,12 4,24
0,9 0,94 0,9 0,9 0,9 0,92 0,95 0,99 1 1 1 1 1,01 1,04 4,08 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2
4,65 4,85 4,16 4,33 4,5 4,86 5,05 5,23 4,57 4,73 4,9 5,07 5,24 5,63 5,82 5,14 5,3 5,47 5,64 5,81 6,22 5,54 5,71 5,87 6,04
8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
3,21 3,34 2,95 3,06 3,19 3,31 3,44 3,56 3,69 3,32 3,44 3,55 3,68 3,8 3,93 3,43 3,69 3,81 3,92 4,04 4,17 3,68 3,79 3,9 4,18
0,95 0,99 0,9 0,9 0,93 0,96 1 1,04 1,08 1 1 1,02 1,06 1,09 1,13 1,1 1,1 1,1 1,1 1,15 1,19 1,2 1,2 1,2 1,2
4,59 4,78 4,1 4,27 4,44 4,79 4,98 5,16 5,35 4,67 4,83 5 5,17 5,56 5,74 5,07 5,23 5,39 5,56 5,73 5,9 5,47 5,63 5,79 5,96
8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12
3,16 3,3 3,43 3,02 3,14 3,26 3,39 3,51 3,64 3,27 3,39 3,5 3,62 3,75 3,87 3,38 3,49 3,75 3,87 3,99 4,11 4,23 3,74 3,85 4,12
0,99 1,03 1,08 0,93 0,97 1,01 1,05 1,09 1,13 1 1,03 1,07 1,11 1,14 1,18 1,1 1,1 1,1 1,17 1,51 1,24 1,28 1,2 1,2 1,2
4,52 4,71 4,91 4,21 4,38 4,55 4,91 5,09 5,28 4,6 4,76 4,93 5,1 5,48 5,66 4,99 5,15 5,32 5,48 5,65 5,82 6,23 5,55 5,71 5,87
8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12
3,12 3,25 3,38 2,98 3,1 3,22 3,34 3,46 3,59 3,09 3,34 3,45 3,57 3,69 3,81 3,34 3,44 3,7 3,81 3,93 4,05 4,17 3,69 3,79 3,9
1,04 1,08 1,12 0,97 1,01 1,05 1,09 1,13 1,18 1,04 1,08 1,12 1,16 1,2 1,23 1,1 1,15 1,19 1,22 1,26 1,3 1,34 1,2 1,21 1,29
4,46 4,65 4,84 4,15 4,31 4,48 4,84 5,02 5,2 4,53 4,69 4,86 5,02 5,19 5,58 4,92 5,08 5,24 5,4 5,57 5,73 5,9 5,47 5,63 5,79
8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12
3,07 3,2 3,33 2,93 3,05 3,17 3,29 3,41 3,54 3,05 3,29 3,4 3,52 3,64 3,76 3,88 3,39 3,5 3,76 3,87 3,99 3,11 3,63 3,73 3,84
1,08 1,12 1,17 1,01 1,06 1,1 1,15 1,18 1,22 1,09 1,13 1,16 1,2 1,24 1,29 1,33 1,2 1,24 1,27 1,31 1,35 1,39 1,22 1,31 1,35
4,39 4,58 4,76 4,09 4,25 4,41 4,59 4,94 5,12 4,47 4,62 4,78 4,95 5,11 5,49 5,67 5 5,16 5,32 5,48 5,65 5,82 5,39 5,54 5,7
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12
3,02 3,15 3,28 2,89 3 3,12 3,24 3,36 3,48 3,61 3,24 3,35 3,46 3,58 3,7 3,82 3,34 3,44 3,7 3,81 3,93 4,04 3,57 3,69 3,78
1,12 1,17 1,22 1,05 1,1 1,14 1,18 1,23 1,27 1,32 1,17 1,21 1,25 1,29 1,34 1,38 1,25 1,28 1,32 1,37 1,41 1,45 1,32 1,36 1,4
4,32 4,5 4,69 4,02 4,18 4,34 4,51 4,86 5,04 5,23 4,55 4,71 4,87 5,03 5,2 5,59 4,93 5,08 5,24 5,4 5,56 5,73 5,3 5,46 5,61
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12
2,97 3,1 3,23 3,36 2,95 3,07 3,19 3,3 3,43 3,55 3,06 3,3 3,41 3,52 3,64 3,76 3,29 3,39 3,49 3,75 3,86 3,98 4,09 3,62 3,72
1,26 1,21 1,26 1,31 1,14 1,18 1,23 1,27 1,32 1,37 1,21 1,25 1,3 1,34 1,39 1,43 1,29 1,33 1,37 1,42 1,46 1,5 1,55 1,41 1,45
4,25 4,43 4,62 4,8 4,11 4,27 4,44 4,6 4,96 5,14 4,48 4,63 4,79 4,95 5,12 5,5 4,85 5 5,16 5,31 5,47 5,63 5,8 5,37 5,52
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
2,93 3,05 3,18 3,3 2,91 3,02 3,13 3,25 3,37 3,49 3,01 3,24 3,35 3,47 3,58 3,7 3,81 3,33 3,44 3,69 3,8 3,91 4,03 3,56 3,66
1,2 1,25 1,31 1,36 1,18 1,22 1,27 1,32 1,36 1,41 1,25 1,3 1,34 1,39 1,43 1,48 1,53 1,38 1,42 1,46 1,51 1,55 1,6 1,46 1,5
4,18 4,36 4,54 4,72 4,05 4,2 4,36 4,53 4,88 5,06 4,41 4,56 4,71 4,87 5,03 5,2 5,58 4,92 5,07 5,23 5,38 5,54 5,7 5,28 5,43
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
2,88 3 3,12 3,25 2,86 2,97 3,08 3,2 3,31 3,43 3,55 3,06 3,3 3,41 3,52 3,63 3,75 3,28 3,38 3,48 3,74 3,85 3,96 3,5 3,6
1,24 1,29 1,35 1,4 1,22 1,26 1,31 1,36 1,41 1,46 1,51 1,34 1,39 1,43 1,48 1,53 1,58 1,42 1,47 1,51 1,56 1,6 1,65 1,51 1,55
4,11 4,29 4,46 4,64 3,98 4,13 4,29 4,45 4,8 4,97 5,15 4,48 4,64 4,79 4,95 5,11 5,49 4,84 4,99 5,14 5,29 5,45 5,61 5,19 5,34
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12
2,83 2,95 3,07 3,19 2,81 2,92 3,03 3,14 3,26 3,37 3,49 3,01 3,24 3,35 3,46 3,57 3,69 3,22 3,32 3,42 3,67 3,78 3,89 4 3,54
1,28 1,33 1,39 1,45 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,51 1,56 1,38 1,43 1,48 1,53 1,58 1,63 1,47 1,51 1,56 1,61 1,65 1,7 1,7 1,6
3,89 4,21 4,39 4,56 3,91 4,06 4,22 4,37 4,54 4,89 5,06 4,4 4,56 4,71 4,86 5,02 5,18 4,75 4,9 5,05 5,2 5,36 5,51 5,67 5,25
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
2,78 2,89 3,01 3,14 3,26 2,86 2,97 3,09 3,2 3,31 3,43 2,95 3,05 3,29 3,4 3,51 3,62 3,73 3,26 3,36 3,46 3,71 3,82 3,93 3,47
1,32 1,37 1,43 1,49 1,55 1,34 1,39 1,44 1,5 1,55 4,6 1,42 1,47 1,52 1,57 1,62 1,67 1,73 1,56 1,61 1,65 1,7 1,75 1,8 1,65
3,82 4,14 4,31 4,48 4,66 3,99 4,14 4,3 4,46 4,8 4,97 4,33 4,47 4,63 4,78 4,93 5,09 5,25 4,81 4,96 5,11 5,26 5,41 5,57 5,16
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
2,73 2,84 2,96 3,08 3,2 2,81 2,92 3,03 3,14 3,25 3,37 2,9 3 3,1 3,34 3,44 3,55 3,67 3,2 3,3 3,4 3,5 3,75 3,86 3,97
1,35 1,41 1,47 1,53 1,59 1,38 1,43 1,48 1,55 1,59 1,65 1,46 1,51 1,56 1,61 1,67 1,72 1,77 1,6 1,65 1,7 1,75 1,8 1,85 1,9
3,75 3,91 4,23 4,4 4,58 3,92 4,07 4,22 4,37 4,53 4,88 4,25 4,39 4,54 4,69 4,84 5 5,16 4,73 4,87 5,02 5,17 5,32 5,47 5,62
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
2,68 2,79 2,9 3,02 3,14 2,65 2,87 2,97 3,08 3,19 3,31 2,85 2,94 3,04 3,27 3,38 3,49 3,6 3,17 3,24 3,34 3,44 3,68 3,79 3,9
1,39 1,45 1,51 1,57 1,63 1,41 1,47 1,52 1,58 1,63 1,69 1,5 1,55 1,6 1,66 1,71 1,76 1,82 1,64 1,69 1,74 1,79 1,85 1,9 1,95
3,68 3,83 4,15 4,32 4,49 3,85 3,99 4,14 4,29 4,45 4,61 4,17 4,31 4,46 4,6 4,75 4,91 5,06 4,64 4,78 4,92 5,07 5,22 5,37 5,52
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,14 2,23 2,42 2,51 2,61 2,2 2,29 2,37 2,46 2,55 2,64 2,85 2,45 2,53 2,61 2,7 2,79 2,87 2,96 2,69 2,78 2,86 2,94 3,03 3,11
3,06 3,19 3,32 3,46 3,59 3,2 3,32 3,44 3,57 3,7 3,83 3,96 3,59 3,71 3,83 3,95 4,08 4,21 4,34 3,98 4,1 4,22 4,34 4,46 4,59
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,11 2,19 2,38 2,48 2,57 2,67 2,26 2,34 2,43 2,51 2,6 2,8 2,41 2,49 2,58 2,66 2,75 2,83 2,92 2,66 2,74 2,82 2,9 2,98 3,07
3,02 3,14 3,27 3,41 3,54 3,68 3,27 3,4 3,52 3,65 3,78 3,91 3,54 3,65 3,77 3,9 4,02 4,15 4,28 3,92 4,04 4,16 4,28 4,4 4,53
a
/b
0,76
0,78
0,80
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
0,82
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As (a)
As (b)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As'2=As'4
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As (b)
As'2=As'4
esp.
0,50
As (b)
As'2=As'4
esp.
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
0,52
0,54
As (b)
As'2=As'4
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
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Tabela 57 (conclusão) - Combinação 40  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'2  : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'4 : cm²/m
4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,08 2,16 2,25 2,44 2,54 2,64 2,22 2,31 2,39 2,48 2,57 2,65 2,38 2,46 2,54 2,62 2,71 2,79 2,88 2,97 2,7 2,78 2,86 2,94 3,02
2,97 3,1 3,23 3,36 3,49 3,63 3,23 3,35 3,47 3,59 3,72 3,85 3,48 3,6 3,72 3,84 3,96 4,09 4,22 4,35 3,98 4,1 4,22 4,34 4,46
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,05 2,13 2,22 2,41 2,5 2,6 2,7 2,27 2,36 2,44 2,53 2,62 2,82 2,42 2,5 2,59 2,67 2,75 2,84 2,92 2,66 2,74 2,82 2,9 2,98
2,93 3,05 3,18 3,31 3,44 3,57 3,71 3,3 3,42 3,54 3,67 3,8 3,93 3,55 3,67 3,79 3,91 4,03 4,16 4,28 3,92 4,04 4,16 4,28 4,4
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,02 2,1 2,19 2,37 2,47 2,56 2,66 2,24 2,32 2,41 2,49 2,58 2,67 2,87 2,47 2,55 2,63 2,71 2,8 2,88 2,97 2,7 2,78 2,86 2,94
2,89 3,01 3,14 3,26 3,39 3,52 3,66 3,25 3,37 3,49 3,62 3,74 3,87 4 3,62 3,73 3,85 3,97 4,1 4,22 4,35 3,98 4,1 4,21 4,33
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
1,99 2,07 2,16 2,25 2,43 2,53 2,62 2,72 2,29 2,37 2,46 2,54 2,63 2,83 2,43 2,51 2,59 2,67 2,76 2,87 2,93 2,66 2,74 2,82 2,9
2,85 2,97 3,09 3,22 3,34 3,47 3,61 3,74 3,32 3,44 3,56 3,69 3,81 3,94 3,56 3,68 3,8 3,92 4,04 4,16 4,29 3,92 4,04 4,15 4,27
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
1,96 2,04 2,13 2,21 2,4 2,49 2,58 2,68 2,26 2,34 2,42 2,51 2,58 2,68 2,88 2,48 2,56 2,64 2,72 2,8 2,89 2,97 2,7 2,78 2,85
2,81 2,93 3,05 3,17 3,3 3,42 3,55 3,69 3,28 3,39 3,51 3,64 3,76 3,89 4,02 3,63 3,74 3,86 3,98 4,1 4,23 4,35 3,98 4,1 4,21
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
1,93 2,01 2,1 2,18 2,27 2,45 2,55 2,64 2,74 2,31 2,39 2,47 2,56 2,64 2,84 2,44 2,52 2,6 2,68 2,76 2,84 2,93 2,66 2,74 2,81
2,77 2,89 3 3,13 3,25 3,38 3,5 3,63 3,77 3,35 3,46 3,59 3,71 3,83 3,96 3,58 3,69 3,81 3,93 4,05 4,17 4,29 3,93 4,04 4,15
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
1,91 1,99 2,07 2,15 2,24 2,42 2,51 2,61 2,7 2,27 2,35 2,44 2,52 2,6 2,8 2,89 2,48 2,56 2,64 2,72 2,8 2,89 2,97 2,7 2,77
2,73 2,84 2,96 3,08 3,2 3,33 3,45 3,58 3,72 3,3 3,42 3,53 3,66 3,78 3,9 4,03 3,64 3,75 3,87 3,99 4,11 4,23 4,35 3,98 4,09
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
1,88 1,96 2,04 2,12 2,21 2,39 2,48 2,57 2,66 2,76 2,32 2,4 2,48 2,57 2,65 2,85 2,45 2,53 2,6 2,68 2,77 2,85 2,93 2,66 2,74
2,69 2,8 2,92 3,04 3,16 3,28 3,41 3,53 3,66 3,79 3,37 3,48 3,6 3,73 3,85 3,97 3,59 3,7 3,82 3,93 4,05 4,17 4,29 3,93 4,04
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
1,85 1,93 2,01 2,09 2,17 2,26 2,44 2,53 2,63 2,72 2,29 2,37 2,45 2,53 2,62 2,81 2,9 2,49 2,57 2,65 2,73 2,81 2,89 2,97 2,7
2,65 2,77 2,88 3 3,11 3,23 3,36 3,48 3,61 3,74 3,32 3,44 3,55 3,67 3,79 3,92 4,04 3,65 3,76 3,88 3,99 4,11 4,23 4,35 3,98
esp.
As(a)=As(b)a
/b
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
As'2=As'4
0,94
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'2=As'4
As'2=As'4
0,96
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
esp.
0,84
0,92
0,90
0,98
0,88
a(m)
As'2=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
0,86
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
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Tabela 58 (continua) - Combinação 41  
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'2  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'4 : cm²/m
5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60 7,70 7,80 7,90 8,00
8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12
3,86 3,39 3,51 3,63 3,75 3,88 4,01 4,14 3,55 3,66 3,94 4,06 4,18 4,3 4,43 3,86 3,97 4,08 4,27 4,48 4,6 4,73 4,07 4,27 4,38
0,94 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,39 1,39 1,39
5,53 4,72 4,88 5,05 5,23 5,4 5,81 5,99 5,2 5,37 5,53 5,7 5,88 6,05 6,23 5,69 5,85 6,02 6,18 6,35 6,52 6,7 6,18 6,34 6,51
8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12
3,82 3,34 3,46 3,58 3,71 3,83 3,96 4,09 3,51 3,62 3,89 4 4,13 4,25 4,37 3,81 3,92 4,03 4,14 4,43 4,55 4,67 4,11 4,22 4,33
0,99 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,05 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,26 1,28 1,39 1,39 1,39
5,46 4,66 4,82 4,99 5,16 5,34 5,73 5,92 5,14 5,3 5,46 5,63 5,8 5,97 6,15 5,62 5,78 5,94 6,11 6,27 6,44 6,61 6,11 6,26 6,42
8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12
3,76 3,17 3,37 3,54 3,66 3,78 3,9 4,03 3,46 3,57 3,84 3,95 4,07 4,19 4,31 3,76 3,87 3,97 4,08 4,37 4,49 4,61 4,06 4,26 4,27
1,05 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,07 1,1 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,39 1,39 1,39
5,38 4,6 4,7 4,93 5,09 5,27 5,44 5,84 5,07 5,23 5,39 5,56 5,72 5,89 6,07 5,55 5,71 5,86 6,03 6,19 6,36 6,52 6,03 6,18 6,34
8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12
3,71 3,13 3,32 3,49 3,61 3,73 3,85 3,98 3,41 3,52 3,63 3,9 4,02 4,13 4,26 3,71 3,81 3,92 4,03 4,14 4,43 4,54 4 4,11 4,21
1,1 1,04 1,04 1,04 1,05 1,09 1,12 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,23 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,39 1,39 1,39
5,31 4,53 4,63 4,86 5,02 5,19 5,37 5,73 5 5,16 5,32 5,48 5,65 5,81 5,98 5,47 5,63 5,78 5,94 6,11 6,27 6,44 5,94 6,1 6,25
8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12
3,66 3,08 3,32 3,44 3,56 3,68 3,8 3,92 3,37 3,47 3,58 3,84 3,96 4,08 4,2 3,66 3,76 3,87 3,97 4,08 4,36 4,48 3,95 4,05 4,15
1,15 1,04 1,04 1,06 1,1 1,14 1,17 1,21 1,16 1,16 1,16 1,16 1,21 1,25 1,28 1,58 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,3 1,39 1,39 1,39
5,24 4,47 4,63 4,79 4,95 5,12 5,29 5,46 4,93 5,09 5,25 5,41 5,57 5,73 5,9 5,4 5,55 5,7 5,86 6,02 6,18 6,35 5,86 6,01 6,16
8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12
3,61 3,04 3,14 3,39 3,51 3,62 3,74 3,86 3,32 3,42 3,53 3,64 3,9 4,02 4,13 4,25 3,71 3,81 3,91 4,02 4,13 4,41 4,53 3,99 4,09
1,2 1,04 1,07 1,11 1,15 1,19 1,22 1,26 1,16 1,16 1,16 1,23 1,26 1,3 1,34 1,38 1,28 1,28 1,28 1,29 1,38 1,42 1,45 1,39 1,39
5,16 4,41 4,56 4,72 4,88 5,05 5,21 5,38 4,86 5,01 5,17 5,33 5,49 5,65 5,81 5,98 5,47 5,62 5,78 5,93 6,09 6,25 6,42 5,92 6,08
8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12
3,55 3,68 3,1 3,34 3,45 3,57 3,69 3,81 3,93 3,37 3,48 3,58 3,84 3,96 4,07 4,19 3,65 3,75 3,86 3,96 4,07 4,35 4,46 3,93 4,03
1,25 1,29 1,12 1,16 1,19 1,23 1,28 1,32 1,36 1,2 1,24 1,28 1,32 1,35 1,39 1,43 1,28 1,28 1,31 1,4 1,44 1,48 1,51 1,39 1,39
5,08 5,27 4,49 4,65 4,81 4,97 5,13 5,3 5,69 4,94 5,09 5,25 5,4 5,56 5,73 5,89 5,39 5,54 5,69 5,84 6 6,16 6,32 5,84 5,98
8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12
3,5 3,63 3,05 3,16 3,4 3,51 3,63 3,75 3,87 3,32 3,42 3,53 3,63 3,9 4,01 4,12 3,59 3,69 3,8 3,9 4 4,11 4,39 3,87 3,97
1,3 1,34 1,16 1,2 1,27 1,28 1,33 1,37 1,41 1,25 1,29 1,33 1,37 1,41 1,45 1,49 1,28 1,38 1,42 1,45 1,49 1,53 1,57 1,39 1,41
5 5,18 4,42 4,58 4,73 4,89 5,06 5,22 5,39 4,86 5,01 5,17 5,32 5,48 5,64 5,8 5,3 5,45 5,6 5,75 5,91 6,06 6,22 5,75 5,89
8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12
3,44 3,57 3 3,1 334 3,46 3,57 3,69 3,81 3,27 3,37 3,47 3,57 3,83 3,95 4,06 4,17 3,63 3,74 3,84 3,94 4,04 4,15 4,43 3,91
1,35 1,39 1,2 1,24 1,29 1,33 1,37 1,42 1,46 1,3 1,34 1,38 1,42 1,46 1,5 1,55 1,59 1,43 1,47 1,51 1,55 1,59 1,63 1,67 1,46
4,92 5,1 4,35 4,51 4,66 4,82 4,97 5,14 5,3 4,78 4,93 5,08 5,24 5,39 5,55 5,71 5,87 5,36 5,51 5,66 5,81 5,97 6,12 6,28 5,8
8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12
3,39 3,51 3,63 3,05 3,16 3,4 3,51 3,63 3,74 3,86 3,31 3,41 3,52 3,62 3,88 3,99 4,11 3,58 3,67 3,77 3,88 3,98 4,08 4,36 3,84
1,39 1,44 1,24 1,29 1,33 1,38 1,42 1,47 1,52 1,56 1,38 1,42 1,47 1,51 1,55 1,6 1,64 1,48 1,52 1,56 1,6 1,65 1,69 1,73 1,58
4,66 5,02 4,28 4,43 4,58 4,74 4,89 5,05 5,21 5,38 4,85 5 5,15 5,3 5,46 5,61 5,77 5,28 5,42 5,57 5,72 5,87 6,02 6,18 5,7
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11
3,33 3,45 3,57 3 3,11 3,34 3,45 3,57 3,68 3,8 3,26 3,36 3,46 3,56 3,66 3,93 4,04 3,52 3,61 3,71 3,81 3,91 4,01 4,12 4,4
1,44 1,49 1,54 1,33 1,38 1,42 1,47 1,52 1,57 1,61 1,43 1,47 1,51 1,56 1,61 1,65 1,7 1,53 1,57 1,61 1,66 1,7 1,74 1,79 1,83
4,58 4,93 5,11 4,36 4,51 4,66 4,81 4,97 5,13 5,29 4,77 4,92 5,06 5,21 5,37 5,52 5,68 5,19 5,33 5,48 5,62 5,77 5,92 6,08 6,23
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
3,27 3,39 3,51 2,95 3,05 3,15 3,39 3,5 3,62 3,73 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,86 3,97 4,08 3,55 3,65 3,74 3,84 3,94 4,05 4,15
1,48 1,54 1,59 1,37 1,42 1,47 1,51 1,56 1,61 1,66 1,47 1,52 1,56 1,61 1,65 1,7 1,75 1,8 1,62 1,66 1,71 1,75 1,8 1,84 1,89
4,5 4,66 5,02 4,28 4,43 4,58 4,73 4,88 5,04 5,2 4,69 4,83 4,98 5,12 5,27 5,43 5,58 5,74 5,24 5,38 5,53 5,67 5,82 5,97 6,12
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
3,21 3,33 3,45 2,9 3 3,1 3,33 3,44 3,55 3,66 3,78 3,24 3,34 3,44 3,54 3,64 3,9 4,01 3,49 3,58 3,68 3,78 3,87 3,97 4,08
1,53 1,58 1,64 1,41 1,46 1,51 1,56 1,61 1,66 1,71 1,77 1,56 1,61 1,65 1,7 1,75 1,8 1,85 1,67 1,71 1,76 1,8 1,85 1,9 1,95
4,42 4,58 4,93 4,21 4,35 4,5 4,64 4,8 4,95 5,1 5,26 4,75 4,89 5,03 5,18 5,33 5,48 5,63 5,15 5,29 5,43 5,57 5,72 5,86 6,01
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
3,16 3,27 3,39 3,5 2,94 3,04 3,14 3,38 3,49 3,6 3,71 3,18 3,28 3,37 3,47 3,57 3,67 3,93 3,42 3,52 3,61 3,65 3,8 3,9 4
1,57 1,62 1,68 1,74 1,5 1,55 1,6 1,65 1,71 1,76 1,81 1,6 1,65 1,7 1,75 1,8 1,85 1,9 1,71 1,76 1,8 1,89 1,9 1,95 2
4,34 4,5 4,66 5,01 4,27 4,41 4,56 4,71 4,86 5,01 5,17 4,66 4,8 4,94 5,09 5,23 5,38 5,53 5,05 5,19 5,33 5,39 5,61 5,76 5,9
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
3,1 3,21 3,32 3,44 2,89 2,99 3,08 3,32 3,42 3,53 3,64 3,12 3,22 3,31 3,41 3,51 3,61 3,86 3,97 3,45 3,54 3,64 3,73 3,83 3,93
1,61 1,67 1,73 1,79 1,54 1,59 1,6 1,7 1,75 1,81 1,86 1,64 1,69 1,74 1,79 1,85 1,9 1,95 2,01 1,8 1,85 1,9 1,95 2 2,05
4,26 4,41 4,57 4,92 4,19 4,33 4,48 4,62 4,77 4,92 5,07 4,57 4,71 4,85 4,99 5,14 5,28 5,43 5,58 5,09 5,23 5,37 5,51 5,65 5,8
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,47 2,56 2,65 2,86 2,4 2,48 2,57 2,65 2,73 2,82 2,91 3 2,67 2,75 2,83 2,92 3 3,08 3,17 2,87 2,95 3,03 3,11 3,19 3,27
3,54 3,67 3,8 3,93 3,35 3,6 3,72 3,84 3,97 4,09 4,22 4,35 3,76 3,87 4,15 4,27 4,39 4,52 4,64 4,07 4,18 4,29 4,4 4,7 4,82
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,44 2,53 2,62 2,82 2,92 2,45 2,53 2,61 2,69 2,78 2,87 2,95 2,64 2,71 2,79 2,87 2,96 3,04 3,12 3,21 2,91 2,98 3,06 3,14 3,22
3,49 3,62 3,75 3,88 4,01 3,41 3,67 3,79 3,91 4,03 4,16 4,28 3,71 3,82 4,09 4,21 4,33 4,45 4,57 4,7 4,12 4,23 4,34 4,63 4,75
a
/b
0,76
0,78
0,80
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
0,82
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As (a)
As (b)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As'2=As'4
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As (b)
As'2=As'4
esp.
0,50
As (b)
As'2=As'4
esp.
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
0,52
0,54
As (b)
As'2=As'4
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
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Tabela 58 (conclusão) - Combinação 41  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'2  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'4 : cm²/m
5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60 7,70 7,80 7,90 8,00
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,4 2,49 2,58 2,67 2,87 2,41 2,49 2,57 2,66 2,74 2,82 2,91 3 2,68 2,75 2,83 2,91 2,99 3,08 3,16 2,86 2,94 3,02 3,09 3,17
3,44 3,57 3,69 3,82 3,95 3,36 3,62 3,73 3,85 3,98 4,1 4,22 4,35 3,76 3,87 4,15 4,27 4,39 4,51 4,63 4,06 4,17 4,27 4,38 4,68
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,37 2,45 2,54 2,63 2,83 2,93 2,46 2,54 2,62 2,7 2,78 2,87 2,96 2,64 2,71 2,79 2,87 2,95 3,03 3,12 3,2 2,9 2,97 3,05 3,13
3,39 3,52 3,64 3,77 3,9 4,03 3,42 3,68 3,8 3,92 4,04 4,16 4,29 3,71 3,82 4,09 4,21 4,32 4,44 4,56 4,69 4,11 4,21 4,32 4,62
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,34 2,42 2,51 2,59 2,69 2,89 2,42 2,5 2,58 2,66 2,74 2,83 2,91 3 2,68 2,75 2,83 2,91 2,99 3,07 3,15 2,86 2,93 3,01 3,08
3,34 3,47 3,59 3,71 3,84 3,97 3,37 3,63 3,74 3,86 3,98 4,1 4,23 4,35 3,76 3,87 4,15 4,26 4,38 4,5 4,62 4,05 4,15 4,26 4,37
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,3 2,39 2,47 2,56 2,64 2,85 2,94 2,47 2,54 2,62 2,71 2,79 2,87 2,96 2,64 2,71 2,79 2,87 2,95 3,03 3,11 3,19 2,89 2,96 3,04
3,3 3,42 3,54 3,66 3,79 3,91 4,04 3,58 3,69 3,81 3,93 4,05 4,17 4,29 3,71 3,82 4,09 4,2 4,32 4,44 4,55 4,68 4,09 4,2 4,31
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,27 2,35 2,43 2,52 2,61 2,69 2,9 2,43 2,51 2,59 2,67 2,75 2,83 2,92 3 2,68 2,75 2,83 2,91 2,99 3,07 3,15 2,85 2,92 3
3,25 3,37 3,49 3,61 3,73 3,86 3,98 3,39 3,64 3,75 3,87 3,99 4,11 4,23 4,35 3,76 3,87 4,14 4,26 4,37 4,49 4,61 4,04 4,14 4,25
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11
2,24 2,32 2,4 2,48 2,57 2,65 2,86 2,95 2,47 2,55 2,63 2,71 2,79 2,87 2,96 2,64 2,71 2,79 2,87 2,94 3,02 3,1 3,18 2,88 2,95
3,2 3,32 3,44 3,56 3,68 3,8 3,93 4,06 3,59 3,7 3,82 3,93 4,05 4,17 4,29 3,71 3,81 4,08 4,2 4,31 4,43 4,54 4,66 4,08 4,19
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
2,21 2,29 2,37 2,45 2,53 2,62 2,82 2,91 2,44 2,51 2,59 2,67 2,75 2,83 2,92 3 2,67 2,75 2,82 2,9 2,98 3,06 3,14 2,84 2,91
3,16 3,27 3,39 3,51 3,63 3,75 3,87 4 3,4 3,65 3,76 3,88 3,99 4,11 4,23 4,35 3,76 3,87 4,14 4,25 4,36 4,48 4,6 4,02 4,13
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11
2,17 2,25 2,33 2,41 2,5 2,58 2,67 2,87 2,96 2,48 2,56 2,63 2,71 2,79 2,88 2,96 2,64 2,71 2,79 2,86 2,94 3,02 3,09 3,17 2,87
3,12 3,23 3,34 3,46 3,58 3,7 3,82 3,94 4,07 3,6 3,71 3,82 3,94 4,05 4,17 4,29 3,71 3,81 3,92 4,19 4,3 4,42 4,53 4,65 4,07
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
2,14 2,22 2,3 2,38 2,46 2,54 2,63 2,83 2,92 2,44 2,52 2,6 2,68 2,75 2,84 2,92 3 2,67 2,75 2,82 2,9 2,97 3,05 3,13 2,83
3,07 3,18 3,29 3,41 3,53 3,64 3,76 3,89 4,01 3,41 3,66 3,77 3,88 4 4,11 4,23 4,35 3,76 3,86 4,13 4,24 4,36 4,47 4,58 4,01
esp.
As(a)=As(b)a
/b
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
As'2=As'4
0,94
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'2=As'4
As'2=As'4
0,96
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
esp.
0,84
0,92
0,90
0,98
0,88
a(m)
As'2=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
0,86
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
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Tabela 59 (continua) - Combinação 42  
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'2  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'4 : cm²/m
5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60 7,70
8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12
3,69 3,11 3,36 3,48 3,61 3,74 3,87 4 3,44 3,55 3,67 3,94 4,07 4,2 4,32 3,77 3,88 4 4,11 4,41 4,53 4,65 4,11 4,22 4,33
0,93 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,28 1,28 1,28 1,58 1,28 1,28 1,28 1,39 1,69 1,39
5,28 4,51 4,68 4,85 5,03 5,21 5,39 5,8 5,04 5,21 5,38 5,55 5,72 5,9 6,08 5,57 5,73 5,9 6,07 6,24 6,42 6,59 6,09 6,26 6,42
8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12
3,64 3,07 3,32 3,44 3,56 3,69 3,82 3,95 3,4 3,51 3,62 3,9 4,02 4,14 4,27 3,72 3,83 3,95 4,06 4,35 4,47 4,59 4,05 4,16 4,27
0,95 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,39 1,39 1,39
5,21 4,46 4,62 4,79 4,97 5,14 5,32 5,72 4,98 5,14 5,31 5,48 5,65 5,83 6 5,5 5,66 5,82 5,99 6,16 6,33 6,51 6,02 6,18 6,34
8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12
3,59 3,03 3,14 3,4 3,52 3,64 3,77 3,9 3,35 3,46 3,58 3,84 3,97 4,09 4,21 3,68 3,78 3,9 4,01 4,12 4,41 4,53 4 4,11 4,22
1 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,07 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,39 1,39 1,39
5,14 4,4 4,56 4,73 4,9 5,07 5,25 5,43 4,91 5,07 5,24 5,41 5,58 5,75 5,92 5,42 5,59 5,75 5,91 6,08 6,25 6,42 5,94 6,1 6,26
8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12
3,55 3,68 3,1 3,35 3,47 3,59 3,72 3,85 3,97 3,42 3,53 3,64 3,91 4,03 4,16 3,63 3,73 3,84 3,95 4,06 4,35 4,47 3,95 4,05 4,16
1,05 1,09 1,04 1,14 1,04 1,05 1,08 1,12 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,39 1,39 1,39
5,07 5,26 4,5 4,67 4,83 5 5,18 5,36 5,76 5 5,17 5,33 5,5 5,67 5,84 5,35 5,51 5,67 5,83 6 6,17 6,34 5,86 6,02 6,17
8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12
3,5 3,63 3,06 3,17 3,42 3,54 3,67 3,79 3,92 3,37 3,48 3,59 3,86 3,98 4,1 4,22 3,68 5,79 3,9 4,01 3,12 4,41 3,89 4 4,1
1,1 1,14 1,04 1,04 1,06 1,09 1,13 1,17 1,21 1,16 1,16 1,16 1,16 1,21 1,25 1,29 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,39 1,39 1,39
5 5,19 4,44 4,6 4,77 4,93 5,11 5,28 5,46 4,93 5,09 5,26 5,42 5,59 5,76 5,93 5,43 5,59 5,75 5,91 6,08 6,25 5,78 5,93 6,09
8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12
3,45 3,58 3,01 3,12 3,37 3,49 3,61 3,74 3,86 3,32 3,43 3,54 3,65 3,92 4,04 4,16 3,63 3,73 3,84 3,95 4,06 4,35 3,83 3,94 4,04
1,14 1,19 1,04 1,07 1,1 1,14 1,18 1,22 1,26 1,16 1,16 1,16 1,23 1,27 1,31 1,35 1,28 1,28 1,28 1,28 1,3 1,4 1,39 1,39 1,39
4,93 5,11 4,37 4,53 4,7 4,86 5,03 5,2 5,38 4,86 5,02 5,18 5,34 5,51 5,68 5,85 5,35 5,51 5,67 5,83 5,99 6,16 5,69 5,84 6
8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12
3,39 3,52 2,97 3,08 3,32 3,44 3,56 3,68 3,8 3,27 3,38 3,48 3,59 3,86 3,98 4,1 3,57 3,68 3,78 3,89 4 4,11 4,4 3,88 3,98
1,19 1,24 1,07 1,11 1,15 1,19 1,23 1,27 1,32 1,16 1,2 1,24 1,28 1,32 1,36 1,4 1,28 1,28 1,28 1,38 1,41 1,45 1,49 1,39 1,39
4,67 5,04 4,31 4,47 4,63 4,79 4,96 5,13 5,3 4,79 4,94 5,1 5,26 5,43 5,59 5,76 5,27 5,43 5,58 5,74 5,9 6,06 6,23 5,76 5,91
8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12
3,34 3,47 3,6 3,03 3,14 3,39 3,5 3,62 3,74 3,22 3,32 3,43 3,54 3,65 3,92 4,03 3,52 3,62 3,72 3,83 3,94 4,05 4,16 3,82 3,92
1,24 1,29 1,33 1,15 1,19 1,24 1,28 1,32 1,37 1,21 1,25 1,29 1,33 1,37 1,41 1,46 1,28 1,29 1,39 1,43 1,47 1,51 1,55 1,39 1,4
4,59 4,96 5,15 4,4 4,55 4,72 4,88 5,05 5,22 4,72 4,87 5,02 5,18 5,34 5,51 5,67 5,19 5,34 5,5 5,65 5,81 5,97 6,13 5,67 5,82
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12
3,29 3,41 3,54 2,98 3,09 3,33 3,45 3,57 3,69 3,81 3,27 3,38 3,48 3,59 3,85 3,97 4,09 3,56 3,67 3,77 3,87 3,98 4,09 4,37 3,86
1,28 1,33 1,38 1,2 1,24 1,28 1,33 1,37 1,42 1,47 1,3 1,34 1,38 1,42 1,47 1,51 1,56 1,4 1,44 1,48 1,52 1,57 1,61 1,65 1,44
4,52 4,88 5,06 4,33 4,48 4,64 4,8 4,97 5,13 5,3 4,79 4,94 5,1 5,26 5,42 5,58 5,75 5,26 5,41 5,56 5,72 5,88 6,04 6,2 5,73
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12
3,23 3,36 3,48 2,93 3,04 3,15 3,39 3,51 3,62 3,74 3,22 3,32 3,42 3,53 3,64 3,9 4,02 3,5 3,61 3,71 3,81 3,92 4,02 4,13 3,79
1,33 1,38 1,43 1,24 1,28 1,33 1,37 1,42 1,47 1,52 1,34 1,38 1,43 1,47 1,52 1,56 1,61 1,45 1,49 1,53 1,58 1,62 1,66 1,71 1,56
4,45 4,62 4,98 4,26 4,41 4,56 4,72 4,88 5,05 5,22 4,71 4,86 5,02 5,17 5,33 5,49 5,65 5,17 5,32 5,47 5,62 5,78 5,94 6,1 5,63
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12
3,18 3,3 3,42 2,88 2,99 3,09 3,33 3,45 3,56 3,68 3,16 3,26 3,37 3,47 3,58 3,84 3,95 3,45 3,54 3,65 3,75 3,85 3,96 4,06 3,73
1,37 1,43 1,48 1,28 1,32 1,37 1,42 1,47 1,52 1,57 1,39 1,43 13,5 1,52 1,57 1,61 1,66 1,5 1,54 1,58 1,63 1,67 1,72 1,76 1,61
4,37 4,54 4,9 4,18 4,33 4,49 4,64 4,8 4,96 5,13 4,63 4,78 4,93 5,08 5,24 5,4 5,56 5,08 5,23 5,38 5,53 5,68 5,84 5,99 5,54
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
3,12 3,24 3,37 3,49 2,94 3,04 3,15 3,39 3,5 3,62 3,74 3,21 3,31 3,41 3,52 3,62 3,88 4 3,48 3,58 3,68 3,78 3,89 3,99 4,1
1,42 1,47 1,52 1,58 1,36 1,41 1,46 1,51 1,56 1,61 1,67 1,47 1,52 1,57 1,62 1,66 1,71 1,76 1,59 1,63 1,68 1,73 1,77 1,82 1,87
4,3 4,46 4,63 4,99 4,26 4,41 4,56 4,72 4,88 5,04 5,2 4,7 4,85 5 5,15 5,3 5,46 5,62 5,14 5,29 5,43 5,58 5,74 5,89 6,05
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
3,07 3,19 3,31 3,43 2,88 2,99 3,09 3,33 3,44 3,55 3,67 3,15 3,25 3,35 3,45 3,56 3,66 3,93 3,42 3,52 3,62 3,72 3,82 3,92 4,02
1,46 1,51 1,57 1,63 1,4 1,45 1,5 1,56 1,61 1,66 1,72 1,52 1,57 1,61 1,66 1,71 1,76 1,82 1,63 1,68 1,73 1,78 1,82 1,87 1,92
4,22 4,38 4,54 4,9 4,18 4,33 4,48 4,64 4,79 4,95 5,11 4,62 4,76 4,91 5,06 5,21 5,36 5,52 5,05 5,19 5,34 5,49 5,63 5,79 5,94
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
3,01 3,13 3,25 3,36 2,83 2,93 3,03 3,14 3,38 3,49 3,6 3,09 3,19 3,29 3,39 3,49 3,6 3,86 3,97 3,45 3,55 3,65 3,75 3,85 3,95
1,5 1,55 1,61 1,67 1,44 1,49 1,55 1,6 1,65 1,71 1,76 1,56 1,61 1,66 1,71 1,76 1,81 1,87 1,92 1,73 1,77 1,82 1,87 1,92 1,97
4,14 4,3 4,46 4,63 4,11 4,25 4,4 4,55 4,71 4,86 5,02 4,53 4,67 4,82 4,97 5,12 5,27 5,42 5,58 5,1 5,24 5,39 5,53 5,68 5,83
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,96 3,07 3,19 3,3 3,42 2,88 2,98 3,08 3,18 3,42 3,54 3,65 3,13 3,23 3,33 3,43 3,53 3,63 3,89 3,39 3,49 3,58 3,68 3,78 3,88
1,54 1,59 1,65 1,71 1,78 1,53 1,59 1,64 1,7 1,75 1,81 1,87 1,65 1,7 1,75 1,81 1,86 1,91 1,94 1,77 1,82 1,87 1,92 1,97 2,03
4,07 4,22 4,38 4,54 4,89 4,17 4,32 4,47 4,62 4,77 4,93 5,08 4,59 4,73 4,87 5,02 5,17 5,32 5,47 5 5,14 5,29 5,43 5,58 5,72
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,36 2,45 2,54 2,64 2,85 2,39 2,48 2,56 2,65 2,73 2,82 2,91 2,61 2,69 2,77 2,85 2,94 3,02 3,11 2,82 2,9 2,98 3,06 3,14 3,23
3,38 3,51 3,64 3,78 3,91 3,33 3,59 3,72 3,84 3,97 4,1 4,23 3,66 3,78 3,89 4,18 4,3 4,43 4,55 4 4,11 4,22 4,34 4,64 4,76
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,33 2,42 2,51 2,6 2,69 2,36 2,44 2,52 2,61 2,7 2,78 2,87 2,96 2,65 2,73 2,81 2,89 2,98 306 3,15 2,86 2,94 3,02 3,1 3,18
3,33 3,46 3,59 3,72 3,86 3,29 3,4 3,66 3,79 3,91 4,04 4,17 4,3 3,72 3,84 4,12 4,24 4,36 4,49 4,62 4,05 4,16 4,27 4,39 4,69
a
/b
0,76
0,78
0,80
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
0,82
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As (a)
As (b)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As'2=As'4
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As (b)
As'2=As'4
esp.
0,50
As (b)
As'2=As'4
esp.
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
0,52
0,54
As (b)
As'2=As'4
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
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Tabela 59 (conclusão) - Combinação 42  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'2  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'4 : cm²/m
5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60 7,70
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,29 2,38 2,47 2,56 2,65 2,86 2,41 2,49 2,57 2,66 2,74 2,83 2,92 2,61 2,99 2,77 2,85 2,94 3,02 3,11 2,82 2,89 2,97 3,05 3,13
3,29 3,41 3,54 3,67 3,8 3,94 3,35 3,61 3,73 3,86 3,98 4,11 4,24 3,67 3,78 3,9 4,18 4,3 4,42 4,55 3,99 4,1 4,21 4,33 4,62
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,26 2,35 2,44 2,53 2,62 2,82 2,37 2,45 2,54 2,62 2,7 2,79 2,88 2,97 2,65 2,73 2,81 2,89 2,98 3,06 3,15 2,85 2,93 3,01 3,09
3,24 3,36 3,49 3,62 3,75 3,88 3,3 3,42 3,68 3,8 3,92 4,05 4,18 4,31 3,73 3,84 4,12 4,24 4,36 4,48 4,61 4,04 4,15 4,26 4,38
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,23 2,31 2,4 2,49 2,58 2,67 2,88 2,42 2,5 2,58 2,67 2,75 2,84 2,93 2,61 2,69 2,77 2,85 2,93 3,02 3,1 2,81 2,89 2,97 3,05
3,19 3,32 3,44 3,57 3,69 3,82 3,96 3,37 3,63 3,75 3,87 3,99 4,12 4,24 3,67 3,79 3,9 4,18 4,3 4,42 4,54 3,98 4,09 4,2 4,31
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,2 2,28 2,37 2,45 2,54 2,63 2,84 2,38 2,46 2,55 2,63 2,71 2,8 2,88 2,97 2,65 2,73 2,81 2,89 2,97 3,06 3,14 2,85 2,92 3
3,15 3,27 3,39 3,51 3,64 3,77 3,9 3,32 3,57 3,69 3,81 3,93 4,06 4,18 4,31 3,73 3,84 4,12 4,24 4,36 4,48 4,6 4,03 4,14 4,25
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,17 2,25 2,33 2,42 2,51 2,6 2,69 2,89 2,43 2,51 2,59 2,67 2,76 2,84 2,93 2,62 2,69 2,77 2,85 2,93 3,01 3,1 2,81 2,88 2,96
3,1 3,22 3,34 3,46 3,59 3,72 3,85 3,98 3,38 3,64 3,76 3,88 4 4,13 4,25 3,68 3,79 3,9 4,18 4,3 4,42 4,54 3,98 4,08 4,19
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
2,14 2,22 2,3 2,38 2,47 2,56 2,65 2,85 2,39 2,47 2,55 2,64 2,72 2,8 2,89 2,98 2,66 2,73 2,81 2,89 2,97 3,05 3,14 2,84 2,92
2,94 3,18 3,3 3,42 3,54 3,66 3,79 3,92 3,34 3,59 3,71 3,82 3,94 4,07 4,19 4,32 3,73 3,84 4,12 4,24 4,35 4,47 4,6 4,03 4,13
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
2,11 2,19 2,27 2,35 2,44 2,52 2,61 2,81 2,91 2,44 2,52 2,6 2,68 2,76 2,85 2,93 2,62 2,69 2,77 2,85 2,93 3,01 3,09 2,8 2,88
2,9 3,13 3,25 3,37 3,49 3,61 3,74 3,87 4 3,4 3,65 3,77 3,89 4,01 4,13 4,26 3,68 3,79 3,9 4,18 4,29 4,41 4,53 3,97 4,08
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
2,08 2,16 2,24 2,32 2,4 2,49 2,57 2,66 2,87 2,4 2,48 2,56 2,64 2,72 2,81 2,89 2,98 2,66 2,73 2,81 2,89 2,97 3,05 3,13 2,84
2,86 3,09 3,2 3,32 3,44 3,56 3,69 3,81 3,94 3,35 3,6 3,72 3,83 3,95 4,07 4,2 4,32 3,74 3,84 4,12 4,23 4,35 4,47 4,59 4,02
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
2,05 2,13 2,2 2,29 2,37 2,45 2,54 2,62 2,83 2,92 2,45 2,53 2,61 2,69 2,77 2,85 2,94 3,02 2,69 2,77 2,85 2,97 3,01 3,09 3,17
2,82 2,92 3,16 3,27 3,39 3,81 3,63 3,76 3,88 4,01 3,41 3,67 3,78 3,9 4,02 4,14 4,26 4,38 3,79 3,9 4,17 4,29 4,4 4,52 4,64
esp.
As(a)=As(b)a
/b
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
As'2=As'4
0,94
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'2=As'4
As'2=As'4
0,96
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
esp.
0,84
0,92
0,90
0,98
0,88
a(m)
As'2=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
0,86
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
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Tabela 60 (continua) - Combinação 43  
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'2  : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'4 : cm²/m
5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60 7,70
8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12
3,87 3,99 3,5 3,63 3,76 3,89 4,03 4,17 4,31 3,85 3,98 4,11 4,24 4,37 4,5 4,64 4,04 4,16 4,46 4,59 4,72 4,85 4,98 4,39 4,51
0,97 0,97 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,39 1,39
5,49 5,7 4,88 5,05 5,24 5,42 5,83 6,03 6,24 5,42 5,6 5,78 5,96 6,14 6,58 6,78 5,97 6,14 6,32 6,5 6,68 6,86 7,33 6,52 6,69
8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12
3,79 3,94 3,46 3,58 3,71 3,84 3,98 4,11 4,25 3,65 3,93 4,06 4,18 4,31 4,44 4,58 3,99 4,11 4,4 4,53 4,66 4,78 4,91 4,33 4,45
0,99 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,06 1,09 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,39 1,39
5,42 5,63 4,81 4,99 5,17 5,35 5,76 5,96 6,16 5,35 5,53 5,7 5,88 6,07 6,5 6,7 5,89 6,06 6,24 6,42 6,6 6,78 6,96 6,43 6,6
8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12
3,69 3,89 3,41 3,54 3,66 3,79 3,92 4,06 4,2 3,61 3,88 4 4,13 4,26 4,39 4,52 3,94 4,06 4,35 4,47 4,59 4,72 4,85 4,28 4,39
1,09 1,08 1,04 1,04 1,04 1,04 1,07 1,11 1,15 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,22 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,39 1,39
5,28 5,56 4,75 4,92 5,1 5,28 5,47 5,88 6,08 5,28 5,45 5,63 5,81 5,99 6,17 6,61 5,82 5,99 6,16 6,33 6,51 6,69 6,87 6,35 6,52
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12
3,64 3,83 3,98 3,49 3,61 3,74 3,87 4 4,14 4,28 3,67 3,95 4,07 4,2 4,33 4,46 4,59 4 4,12 4,41 4,53 4,66 4,78 4,91 4,33
1,14 1,13 1,18 1,04 1,05 1,09 1,13 1,17 1,2 1,24 1,16 1,16 1,16 1,21 1,25 1,28 1,32 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,31 1,4 1,39
5,21 5,48 5,69 4,86 5,03 5,21 5,39 5,8 5,99 6,19 5,38 5,55 5,73 5,9 6,08 6,52 6,71 5,9 6,07 6,25 6,42 6,6 6,78 6,96 6,43
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12
3,64 3,78 3,92 3,44 3,56 3,69 3,82 3,95 4,08 4,22 3,62 3,89 4,02 4,14 4,27 4,39 4,52 3,94 4,06 4,35 4,47 4,59 4,72 4,84 4,27
1,14 1,19 1,23 1,06 1,1 1,14 1,18 1,22 1,26 1,3 1,16 1,16 1,23 1,26 1,3 1,34 1,38 1,28 1,28 1,28 1,3 1,39 1,43 1,47 1,39
5,21 5,4 5,61 4,79 4,96 5,14 5,32 5,72 5,91 6,11 5,3 5,47 5,65 5,82 6 6,18 6,62 5,82 5,99 6,16 6,33 6,51 6,68 6,86 6,34
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12
5,9 3,72 3,86 3,39 3,51 3,64 3,76 3,89 4,02 4,15 3,57 3,84 3,96 4,08 4,2 4,33 4,46 3,89 4 4,11 4,4 4,53 4,65 4,77 4,21
1,19 1,24 1,28 1,11 1,15 1,19 1,23 1,27 1,32 1,36 1,2 1,24 1,28 1,32 1,36 1,4 1,44 1,28 1,28 1,38 1,41 1,45 1,46 1,53 1,39
5,13 5,33 5,52 4,72 4,89 5,06 5,24 5,42 5,82 6,02 5,23 5,39 5,56 5,74 5,91 6,09 6,52 5,74 5,9 6,07 6,24 6,41 6,58 6,76 6,25
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12
3,53 3,67 3,81 3,34 3,46 3,58 3,71 3,83 3,96 4,09 3,51 3,63 3,9 4,02 4,14 4,27 4,39 3,83 3,94 4,05 4,34 4,46 4,58 4,7 4,15
1,24 1,29 1,34 1,16 1,2 1,24 1,28 1,33 1,37 1,42 1,25 1,29 1,33 1,38 1,42 1,46 1,5 1,3 1,39 1,43 1,47 1,51 1,55 1,6 1,4
5,05 5,25 5,44 4,65 4,82 4,99 5,16 5,34 5,74 5,93 5,15 5,31 5,48 5,65 5,82 6 6,18 5,65 5,81 5,98 6,14 6,31 6,49 6,66 6,15
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
3,48 3,61 3,75 3,88 3,4 3,53 3,65 3,77 3,9 4,03 4,16 3,57 3,84 3,96 4,08 4,2 4,31 4,45 2,88 3,99 4,1 4,39 4,51 4,63 4,75
1,29 1,34 1,39 1,44 1,24 1,29 1,33 1,38 1,42 1,47 1,52 1,34 1,39 1,43 1,47 1,52 1,56 1,61 1,45 1,49 1,53 1,57 1,61 1,66 1,7
4,97 5,16 5,36 5,55 4,74 4,91 5,08 5,25 5,43 5,84 6,02 5,23 5,4 5,56 5,73 5,91 6,08 6,51 5,72 5,89 6,05 6,22 6,39 6,56 6,73
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
3,42 3,55 3,69 3,82 3,35 3,47 3,59 3,71 3,84 3,96 4,09 3,51 3,63 3,89 4,01 4,13 4,26 4,38 3,82 3,92 4,03 4,15 4,44 4,55 4,68
1,34 1,39 1,44 1,49 1,29 1,34 1,38 1,43 1,48 1,53 1,58 1,39 1,44 1,48 1,53 1,57 1,62 1,67 1,5 1,54 1,59 1,63 1,67 1,72 1,76
4,9 5,08 5,27 5,47 4,67 4,83 5 5,17 5,34 5,74 5,93 5,15 5,31 5,47 5,64 5,81 5,98 6,16 5,63 5,79 5,95 6,12 6,28 6,45 6,62
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
3,37 3,5 3,63 3,76 3,16 3,41 3,53 3,65 3,77 3,9 4,03 3,46 3,57 3,83 3,95 4,07 4,19 4,31 3,75 3,86 3,97 4,08 4,36 4,48 4,6
1,38 1,44 1,49 1,55 1,33 1,38 1,43 1,48 1,53 1,58 1,63 1,44 1,49 1,53 1,58 1,63 1,68 1,73 1,55 1,6 1,64 1,69 1,73 1,78 1,83
4,63 5 5,19 5,38 4,59 4,75 4,92 5,09 5,26 5,43 5,83 5,06 5,22 5,39 5,55 5,72 5,89 6,06 5,54 5,7 5,86 6,02 6,18 6,35 6,52
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
3,31 3,44 3,57 3,7 3,83 3,35 3,47 3,59 3,71 3,83 3,96 4,08 3,51 3,61 3,88 4 4,12 4,24 4,36 3,8 3,9 4,01 4,12 4,41 4,52
1,43 1,48 1,54 1,6 1,65 1,43 1,48 1,53 1,58 1,63 1,68 1,74 1,54 1,58 1,63 1,68 1,73 1,78 1,83 1,65 1,7 1,74 1,79 1,84 1,89
4,55 4,91 5,1 5,29 5,48 4,67 4,84 5 5,17 5,34 5,73 5,92 5,14 5,29 5,46 5,62 5,79 5,96 6,13 5,6 5,76 5,92 6,08 6,24 6,41
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
3,25 3,38 3,5 3,63 3,76 3,17 3,41 3,53 3,65 3,77 3,89 4,01 3,45 3,55 3,66 3,93 4,04 4,16 4,28 3,73 3,83 3,94 4,05 4,16 4,44
1,47 1,53 1,59 1,65 1,71 1,47 1,52 1,57 1,53 1,68 1,74 1,79 1,58 1,63 1,68 1,73 1,78 1,84 1,89 1,7 1,75 1,8 1,85 1,89 1,94
4,47 4,64 5,01 5,19 5,38 4,59 4,75 4,91 5,08 5,25 5,42 5,82 5,05 5,2 5,36 5,52 5,69 5,85 6,02 5,5 5,66 5,81 5,97 6,13 6,3
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
3,2 3,32 3,44 3,57 3,7 3,11 3,35 3,47 3,58 3,7 3,82 3,94 3,38 3,49 3,6 3,86 3,97 4,09 4,21 4,33 3,77 3,87 3,98 4,08 4,36
1,52 1,57 1,63 1,69 1,75 1,51 1,57 1,62 1,67 1,73 1,79 1,84 1,63 1,68 1,73 1,78 1,84 1,89 1,94 2 1,8 1,85 1,9 1,95 2
4,39 4,56 4,92 5,1 5,29 4,51 4,67 4,83 4,99 5,15 5,32 5,71 4,96 5,11 5,27 5,43 5,59 5,75 5,91 6,08 5,56 5,71 5,87 6,02 6,18
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
3,14 3,26 3,38 3,5 3,63 3,05 3,16 3,4 3,52 3,63 3,75 3,87 3,99 3,43 3,53 3,64 3,9 4,01 4,13 4,25 3,7 3,8 3,9 4,01 4,11
1,56 1,62 1,68 1,74 1,8 1,56 1,61 1,66 1,72 1,78 1,84 1,89 1,95 1,73 1,78 1,83 1,89 1,94 2 2,05 1,85 1,9 1,95 2 2,06
4,31 4,48 4,65 5,01 5,19 4,43 4,58 4,74 4,9 5,06 5,23 5,39 5,79 5,02 5,17 5,33 5,48 5,65 5,81 5,97 5,46 5,61 5,76 5,91 6,07
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
3,08 3,2 3,32 3,44 3,56 3,69 3,1 3,34 3,45 3,57 3,68 3,8 3,92 3,36 3,46 3,57 3,83 3,94 4,05 4,17 3,63 3,73 3,83 3,93 4,04
1,6 1,66 1,72 1,78 1,85 1,91 1,54 1,71 1,76 1,82 1,88 1,94 2 1,77 1,83 1,88 1,94 1,99 2,05 2,11 1,9 1,95 2 2,05 2,11
4,23 4,4 4,56 4,92 5,09 5,27 4,5 4,65 4,81 4,97 5,13 5,29 5,46 4,93 5,08 5,23 5,38 5,54 5,7 5,86 5,36 5,5 5,65 5,81 5,96
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,46 2,55 2,65 2,86 2,96 3,07 2,58 3,67 2,76 2,85 2,94 3,03 3,13 2,89 2,88 2,97 3,06 3,15 3,24 3,33 3,42 3,1 3,19 3,27 3,36
3,52 3,66 3,79 3,93 4,07 4,22 3,74 3,87 4 4,13 4,27 4,4 4,54 4,1 4,22 4,35 4,48 4,61 4,74 4,88 5,01 4,39 4,7 4,83 4,96
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,42 2,52 2,61 2,82 2,92 3,02 3,13 2,63 2,72 2,81 2,9 2,99 3,08 3,18 2,84 2,93 3,01 3,1 3,19 3,28 3,37 3,06 3,14 3,23 3,31
3,47 3,6 3,74 3,88 4,02 4,16 4,3 3,81 3,94 4,07 4,2 4,34 4,48 4,61 4,16 4,29 4,41 4,54 4,67 4,81 4,94 4,33 4,63 4,76 4,89
a
/b
0,76
0,78
0,80
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
0,82
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As (a)
As (b)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As'2=As'4
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As (b)
As'2=As'4
esp.
0,50
As (b)
As'2=As'4
esp.
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
0,52
0,54
As (b)
As'2=As'4
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
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Tabela 60 (conclusão) - Combinação 43  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'2  : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'4 : cm²/m
5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60 7,70
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,39 2,48 2,57 2,67 2,88 2,98 3,08 2,59 2,68 2,77 2,86 2,95 3,04 3,14 2,8 2,88 2,97 3,06 3,14 3,23 3,32 3,42 3,1 3,18 3,26
3,42 3,55 3,69 3,82 3,96 4,1 4,24 3,76 3,89 4,01 4,14 4,28 4,41 4,55 4,1 4,23 4,35 4,48 4,61 4,74 4,87 5 4,39 4,69 4,82
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,36 2,44 2,54 2,63 2,84 2,94 3,04 3,14 2,64 2,73 2,82 2,91 3 3,09 3,32 2,87 2,93 3,01 3,1 3,19 3,28 3,37 3,05 3,13 3,22
3,37 3,5 3,63 3,77 3,9 4,04 4,18 4,32 3,83 3,96 4,09 4,22 4,35 4,48 4,62 4,16 4,29 4,41 4,54 4,67 4,8 4,93 4,32 4,62 4,75
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11
2,32 2,41 2,5 2,59 2,69 2,9 3 3,1 2,6 2,69 2,78 2,86 2,95 3,05 3,14 2,8 2,89 2,97 3,06 3,14 3,23 3,32 3,41 3,13 3,17
3,33 3,45 3,58 3,71 3,85 3,98 4,12 4,26 3,78 3,9 4,03 4,16 4,29 4,42 4,55 4,11 4,23 4,35 4,48 4,6 4,73 4,86 4,99 4,62 4,68
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11
2,29 2,38 2,46 2,56 2,65 2,86 2,95 3,06 3,16 2,65 2,74 2,82 2,91 3 3,09 3,32 2,84 2,93 3,01 3,1 3,18 3,27 3,36 3,45 3,13
3,28 3,4 3,53 3,66 3,79 3,93 4,06 4,2 4,34 3,85 3,97 4,1 4,23 4,36 4,49 4,63 4,17 4,29 4,41 4,54 4,66 4,79 4,92 5,06 4,61
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2,26 2,34 2,43 2,52 2,61 2,81 2,91 3,01 3,11 2,61 2,7 2,78 2,87 2,96 3,05 3,14 2,8 2,89 2,97 3,05 3,14 3,23 3,31 3,4 3,49
3,23 3,35 3,48 3,61 3,74 3,87 4 4,14 4,28 3,79 3,91 4,04 4,17 4,3 4,43 4,56 4,11 4,13 4,35 4,47 4,6 4,72 4,85 4,98 5,12
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10
2,22 2,31 2,4 2,48 2,57 2,66 2,87 2,97 3,07 3,17 2,66 2,74 2,83 2,92 3,01 3,1 3,32 2,85 2,93 3,01 3,09 3,18 3,27 3,35 3,44
3,19 3,31 3,43 3,56 3,69 3,82 3,95 4,08 4,22 4,36 3,86 3,98 4,11 4,23 4,36 4,5 4,63 4,17 4,29 4,41 4,53 4,66 4,78 4,91 5,04
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10
2,19 2,28 2,36 2,45 2,54 2,63 2,83 2,93 3,03 3,13 2,62 2,71 2,79 2,88 2,97 3,05 3,15 2,81 2,89 2,97 3,05 3,14 3,22 3,31 3,39
3,14 3,26 3,38 3,51 3,63 3,76 3,89 4,03 4,16 4,3 3,8 3,93 4,05 4,18 4,3 4,43 4,56 4,11 4,23 4,35 4,47 4,59 4,72 4,84 4,97
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
2,16 2,24 2,33 2,41 2,5 2,59 2,68 2,89 2,98 3,08 3,18 2,67 2,75 2,84 2,92 3,01 3,1 3,32 2,85 2,93 3,01 3,09 3,18 3,26 3,35
3,1 3,21 3,34 3,46 3,58 3,71 3,84 3,97 4,1 4,24 4,38 3,87 3,99 4,12 4,24 4,37 4,5 4,63 4,17 4,29 4,41 4,53 4,65 4,78 4,9
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
2,13 2,21 2,3 2,38 2,47 2,55 2,64 2,85 2,94 3,04 3,14 2,63 2,71 2,8 2,88 2,97 3,06 3,15 2,81 2,89 2,97 3,05 3,13 3,21 3,3
2,93 3,17 3,29 3,41 3,53 3,66 3,78 3,91 4,04 4,18 4,31 3,82 3,94 4,06 4,18 4,31 4,44 4,57 4,11 4,23 4,34 4,46 4,59 4,71 4,83
esp.
As(a)=As(b)a
/b
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
As'2=As'4
0,94
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'2=As'4
As'2=As'4
0,96
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
esp.
0,84
0,92
0,90
0,98
0,88
a(m)
As'2=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
0,86
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
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Tabela 61 (continua) - Combinação 44  
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'2  : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'4 : cm²/m
5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60
8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
3,92 3,44 3,57 3,71 3,84 3,98 4,12 4,27 3,67 3,95 4,08 4,22 4,35 4,49 4,63 4,04 4,16 4,46 4,59 4,73 4,86 4,29 4,41 4,53 4,65
0,95 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,39 1,39 1,39 1,39
5,6 4,8 4,98 5,16 5,35 5,77 5,97 6,18 5,38 5,56 5,74 5,93 6,12 6,56 6,77 5,96 6,14 6,32 6,51 6,69 6,88 6,37 6,54 6,72 6,9
8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
3,87 3,4 3,53 3,66 3,8 3,93 4,07 4,21 3,63 3,9 4,03 4,16 4,3 4,43 4,57 3,99 4,11 4,41 4,54 4,67 4,8 4,24 4,35 4,47 4,59
1,01 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,08 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,6 1,39 1,39 1,39
5,53 4,74 4,92 5,1 5,29 5,7 5,9 6,1 5,31 5,49 5,67 5,85 6,04 6,23 6,68 4,89 6,06 6,24 6,42 6,61 6,8 6,29 6,46 6,64 6,82
8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
3,82 3,36 3,48 3,61 3,75 3,88 4,02 4,16 3,58 3,85 4 4,11 4,24 4,37 4,51 3,94 4,05 4,35 4,48 4,6 4,74 4,18 4,3 4,41 4,53
1,06 1,04 1,04 1,04 1,04 1,06 1,1 1,14 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,22 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,39 1,69 1,39 1,39
5,46 4,67 4,85 5,03 5,22 5,41 5,82 6,02 5,24 5,42 5,6 5,78 5,96 6,15 6,59 5,81 5,98 6,16 6,34 6,52 6,71 6,21 6,38 6,55 6,73
8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12
3,77 3,91 3,44 3,56 3,69 3,83 3,96 4,1 3,53 3,65 3,93 4,05 4,18 4,31 4,45 3,88 4 4,12 4,41 4,54 4,67 4,8 4,4 4,35 4,47
1,11 1,16 1,04 1,04 1,08 1,11 1,15 1,19 1,16 1,16 1,16 1,16 1,2 1,24 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,31 1,39 1,39 1,39
5,38 5,59 4,79 4,96 5,15 5,33 5,74 5,94 5,17 5,34 5,52 5,7 5,88 6,07 6,51 5,73 5,9 6,08 6,25 6,43 6,62 6,8 6,29 6,46 6,64
8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12
3,71 3,86 3,39 3,51 3,64 3,77 3,91 4,04 4,18 3,6 3,87 4 4,12 4,25 4,39 3,83 3,94 4,06 4,35 4,48 4,61 4,73 4,18 4,29 4,41
1,16 1,21 1,05 1,09 1,13 1,17 1,21 1,25 1,29 1,16 1,16 1,22 1,26 1,3 1,34 1,28 1,28 1,28 1,28 1,3 1,4 1,43 1,39 1,39 1,39
5,31 5,51 4,72 4,89 5,07 5,26 5,44 5,86 6,06 5,27 5,44 5,62 5,8 5,98 6,17 5,65 5,82 5,99 6,17 6,34 6,52 6,71 6,2 6,37 6,54
8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12
3,66 3,8 3,34 3,46 3,59 3,72 3,85 3,99 4,12 3,54 3,66 3,94 4,06 4,19 4,32 3,77 3,89 4 4,12 4,41 4,54 4,67 4,12 4,23 4,34
1,22 1,26 1,09 1,13 1,18 1,22 1,26 1,3 1,35 1,32 1,23 1,27 1,32 1,36 1,4 1,28 1,28 1,28 1,38 1,42 1,46 1,5 1,39 1,39 1,39
5,23 5,43 4,65 4,82 5 5,18 5,36 5,77 5,97 5,19 5,36 5,54 5,71 5,89 6,08 5,57 5,73 5,9 6,08 6,25 6,43 6,61 6,11 6,28 6,45
8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12
3,6 3,74 3,16 3,41 3,54 3,66 3,79 3,93 4,06 3,49 3,61 3,88 4 4,13 4,26 4,39 3,83 3,94 4,06 4,35 4,47 4,6 4,06 4,17 4,28
1,27 1,32 1,14 1,18 1,22 1,57 1,31 1,3 1,4 1,24 1,29 1,33 1,37 1,41 1,46 1,5 1,3 1,39 1,43 1,48 1,52 1,56 1,39 1,4 1,44
5,15 5,35 4,58 4,75 4,93 5,1 5,28 5,47 5,88 5,11 5,28 5,45 5,63 5,81 5,99 6,17 5,65 5,82 5,99 6,16 6,33 6,51 6,02 6,18 6,35
8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12
3,55 3,69 3,83 3,36 3,48 3,61 3,73 3,86 4 3,44 3,55 3,67 3,94 4,07 4,19 4,32 3,77 3,88 3,99 4,11 4,4 4,52 4,65 4,1 4,21
1,32 1,37 1,42 1,23 1,27 1,32 1,36 1,41 1,46 1,29 1,34 1,38 1,42 1,47 1,51 1,56 1,41 1,45 1,49 1,53 1,58 1,62 1,67 1,46 1,56
5,07 5,27 5,47 4,68 4,85 5,02 5,2 5,38 5,79 5,03 5,2 5,37 5,54 5,72 5,89 6,07 5,56 5,73 5,89 6,06 6,23 6,41 6,59 6,09 6,25
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12
3,49 3,63 3,77 3,17 3,43 3,55 3,68 3,8 3,93 4,07 3,49 3,61 3,88 4 4,12 4,25 3,71 3,82 3,93 4,04 4,16 4,45 4,57 4,04 4,14
1,36 1,42 1,47 1,27 1,32 1,37 1,41 1,46 1,51 1,56 1,39 1,43 1,48 1,52 1,57 1,62 1,46 1,5 1,55 1,59 1,63 1,68 1,73 0,58 1,62
4,99 5,19 5,38 4,6 4,77 4,94 5,12 5,3 5,7 5,89 5,12 5,28 5,45 5,63 5,8 5,98 5,47 5,63 5,8 5,97 6,14 6,31 6,48 5,99 6,15
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12
3,43 3,57 3,7 3,12 3,37 3,49 3,62 3,74 3,87 4 3,44 3,55 3,66 3,93 4,06 4,18 4,31 3,76 3,87 3,98 4,09 4,38 4,5 4,62 4,08
1,41 1,47 1,52 1,32 1,36 1,41 1,46 1,51 1,57 1,62 1,43 1,48 1,53 1,58 1,62 1,67 1,72 1,55 1,6 1,65 1,69 1,74 1,79 1,84 1,68
4,91 5,1 5,3 4,53 4,69 4,86 5,04 5,21 5,39 5,79 5,03 5,2 5,36 5,53 5,71 5,88 6,06 5,54 5,7 5,87 6,04 6,2 6,38 6,55 6,05
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12
3,38 3,51 3,64 3,07 3,18 3,43 3,55 3,68 3,8 3,93 3,38 3,49 3,6 3,87 3,99 4,11 4,23 3,69 3,8 3,91 4,02 4,13 4,42 4,54 4,01
1,46 1,51 1,57 1,36 1,41 1,46 1,51 1,56 1,62 1,67 1,48 1,53 1,58 1,63 1,68 1,73 1,78 1,6 1,65 1,7 1,75 1,8 1,85 1,9 1,73
4,64 5,02 5,21 4,45 4,61 4,78 4,95 5,12 5,3 5,69 4,95 5,11 5,27 5,44 5,61 5,78 5,95 5,45 5,61 5,77 5,93 6,1 6,27 6,44 5,95
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12
3,32 3,45 3,58 3,71 3,13 3,37 3,49 3,61 3,74 3,86 3,99 3,43 3,54 3,65 3,92 4,04 4,16 3,63 3,73 3,84 3,95 4,06 4,35 4,47 3,94
1,5 1,56 1,62 1,68 1,45 1,51 1,56 1,61 1,67 1,72 1,78 1,58 1,63 1,68 1,73 1,78 1,84 1,65 1,7 1,75 1,8 1,85 1,9 1,95 1,78
4,56 4,93 5,12 5,31 4,54 4,7 4,87 5,03 5,21 5,38 5,78 5,02 5,18 5,35 5,51 5,68 5,85 5,36 5,51 5,67 5,83 5,99 6,16 6,33 5,85
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
3,26 3,39 3,51 3,65 3,07 3,18 3,43 3,55 3,67 3,8 3,92 3,37 3,48 3,59 3,85 3,97 4,09 4,21 3,67 3,77 3,88 3,99 4,1 4,39 4,5
1,55 1,61 1,67 1,73 1,5 1,55 1,6 1,66 1,72 1,77 1,83 1,62 1,67 1,73 1,78 1,83 1,89 1,95 1,75 1,8 1,85 1,91 1,96 2,01 2,07
4,48 4,66 5,03 5,21 4,46 4,62 4,78 4,95 5,11 5,29 5,46 4,93 5,09 5,25 5,41 5,58 5,75 5,92 5,41 5,57 5,73 5,89 6,05 6,22 6,38
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
3,2 3,32 3,45 3,58 3,01 3,12 3,37 3,49 3,61 3,73 3,85 3,31 3,41 3,52 3,63 3,9 4,01 4,13 3,6 3,71 3,81 3,92 4,03 4,17 4,42
1,59 1,65 1,71 1,78 1,54 1,59 1,65 1,71 1,76 1,82 1,88 1,67 1,72 1,77 1,83 1,88 1,94 2 1,8 1,85 1,9 1,96 2,01 2,07 2,12
4,4 4,57 4,94 5,12 4,37 4,53 4,69 4,76 5,02 5,19 5,36 4,84 5 5,16 5,32 5,48 5,64 5,81 5,32 5,47 5,62 5,78 5,94 6,1 6,27
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
3,14 3,26 3,39 3,51 3,64 3,07 3,17 3,2 3,54 3,66 3,78 3,9 3,35 3,45 3,56 3,67 3,94 4,06 4,17 3,64 3,74 3,84 3,95 4,06 4,34
1,63 1,69 1,76 1,82 1,89 1,63 1,69 1,75 1,81 1,87 1,93 1,99 1,76 1,82 1,88 1,93 1,99 2,05 2,11 1,9 1,95 2,01 2,06 2,12 2,18
4,32 4,49 4,66 5,02 5,21 4,45 4,61 4,77 4,93 5,09 5,26 5,43 4,91 5,06 5,22 5,38 5,54 5,7 5,87 5,37 5,52 5,67 5,83 5,99 6,15
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,51 2,61 2,82 2,92 3,03 2,55 2,64 2,73 2,83 2,92 3,02 3,11 2,79 2,87 2,96 3,05 3,15 3,24 3,33 3,03 3,11 3,2 3,29 3,38 3,47
3,59 3,73 3,87 4,02 4,17 3,7 3,83 3,96 4,1 4,24 4,38 4,52 3,92 4,21 4,34 4,47 4,61 4,74 4,88 4,29 4,41 4,72 4,85 4,98 5,12
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,47 2,57 2,67 2,88 2,99 2,51 2,6 2,69 2,78 2,88 2,97 3,07 2,75 2,83 2,92 3,01 3,1 3,19 3,28 2,98 3,07 3,15 3,24 3,33 3,42
3,54 3,68 3,82 3,96 4,11 3,65 3,78 3,91 4,04 4,18 4,31 4,45 3,86 4,15 4,28 4,41 4,54 4,68 4,81 4,22 4,34 4,65 4,78 4,91 5,04
a
/b
0,76
0,78
0,80
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
0,82
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As (a)
As (b)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As'2=As'4
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As (b)
As'2=As'4
esp.
0,50
As (b)
As'2=As'4
esp.
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
0,52
0,54
As (b)
As'2=As'4
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
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Tabela 61 (conclusão) - Combinação 44  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'2  : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'4 : cm²/m
5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,44 2,53 2,63 2,84 2,94 3,05 2,57 2,65 2,74 2,84 2,93 3,03 3,12 2,79 2,88 2,97 3,06 3,15 3,24 3,33 3,02 3,11 3,19 3,28 3,37
3,49 3,63 3,76 3,9 4,05 4,19 3,72 3,85 3,98 4,12 4,25 4,39 4,53 4,09 4,22 4,35 4,48 4,61 4,74 4,88 4,28 4,4 4,71 4,84 4,97
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,4 2,5 2,59 2,69 2,9 3,01 2,53 2,62 2,71 2,8 2,89 2,98 3,08 2,75 2,84 2,92 3,01 3,1 3,19 3,28 2,98 3,06 3,15 3,23 3,32
3,44 3,57 3,71 3,85 3,99 4,13 3,67 3,8 3,93 4,06 4,19 4,33 4,47 3,87 4,16 4,28 4,41 4,54 4,68 4,81 4,22 4,34 4,64 4,77 4,9
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,37 2,46 2,55 2,65 2,86 2,96 3,07 2,58 2,67 2,76 2,85 2,94 3,03 3,13 2,8 2,88 2,97 3,06 3,15 3,24 3,33 3,02 3,1 3,19 3,27
3,39 3,52 3,66 3,79 3,93 4,07 4,22 3,74 3,87 4 4,13 4,27 4,4 4,54 4,1 4,22 4,35 4,48 4,61 4,74 4,88 4,28 4,4 4,7 4,83
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,33 2,42 2,52 2,61 2,82 2,92 3,02 2,54 2,63 2,72 2,81 2,9 2,99 3,09 2,76 2,84 2,93 3,01 3,1 3,19 3,28 2,98 3,06 3,14 3,23
3,34 3,47 3,61 3,74 3,88 4,02 4,16 3,69 3,81 3,94 4,07 4,21 4,34 4,48 3,88 4,16 4,29 4,41 4,54 4,67 4,81 4,22 4,33 4,64 4,76
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,3 2,39 2,48 2,57 2,67 2,88 2,98 3,09 2,59 2,68 2,77 2,86 2,95 3,04 3,14 2,8 2,89 2,97 3,06 3,15 3,23 3,33 3,02 3,1 3,18
3,3 3,42 3,55 3,69 3,82 3,96 4,1 4,24 3,76 3,89 4,02 4,15 4,28 4,41 4,55 4,1 4,23 4,35 4,48 4,61 4,74 4,87 4,27 4,39 4,69
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11
2,27 2,36 2,45 2,54 2,63 2,84 2,94 3,04 2,56 2,64 2,73 2,82 2,91 3 3,09 2,76 2,87 2,93 3,01 3,1 3,19 3,28 3,37 3,05 3,14
3,25 3,38 3,5 3,63 3,77 3,9 4,04 4,18 3,71 3,83 3,96 4,09 4,22 4,35 4,49 3,88 4,17 4,29 4,42 4,54 4,67 4,8 4,93 4,33 4,63
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11
2,24 2,32 2,41 2,5 2,59 2,69 2,9 3 3,1 2,6 2,69 2,78 2,87 2,96 3,05 3,14 2,8 2,89 2,97 3,06 3,14 3,23 3,32 3,41 3,09
3,2 3,33 3,45 3,58 3,72 3,85 3,99 4,12 4,26 3,78 3,9 4,03 4,16 4,29 4,42 4,56 4,11 4,23 4,35 4,48 4,61 4,73 4,87 5 4,38
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10
2,21 2,29 2,38 2,47 2,56 2,65 2,86 2,96 3,06 2,57 2,65 2,74 2,83 2,92 3,01 3,1 3,32 2,85 2,93 3,01 3,1 3,19 3,27 3,36 3,45
3,16 3,28 3,41 3,53 3,66 3,79 3,93 4,07 4,2 3,73 3,85 3,97 4,1 4,23 4,36 4,49 4,63 4,17 4,29 4,42 4,54 4,67 4,8 4,93 5,06
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
2,17 2,26 2,34 2,43 2,52 2,61 2,82 2,92 3,02 3,12 2,62 2,7 2,79 2,87 2,96 3,05 3,15 3,37 2,89 2,97 3,06 3,14 3,23 3,32 3,41
3,11 3,23 3,36 3,48 3,61 3,74 3,87 4,01 4,15 4,29 3,79 3,92 4,04 4,17 4,3 4,43 4,56 4,7 4,23 4,35 4,48 4,6 4,73 4,86 4,99
esp.
As(a)=As(b)a
/b
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
As'2=As'4
0,94
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'2=As'4
As'2=As'4
0,96
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
esp.
0,84
0,92
0,90
0,98
0,88
a(m)
As'2=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
0,86
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
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Tabela 62 (continua) - Combinação 45  
 
Concreto: classe= C35 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'2  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'4 : cm²/m
5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60 7,70 7,80 7,90
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
3,73 3,86 4 4,14 4,29 3,6 3,88 4,01 4,14 4,27 4,4 4,54 3,89 4,01 4,13 4,25 4,55 4,68 4,81 4,19 4,31 4,42 4,54 4,66 4,78
1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,48
5,12 5,31 5,5 5,93 6,13 4,23 5,4 5,58 5,76 5,95 6,14 6,33 5,7 5,88 6,05 6,23 6,41 6,59 6,77 6,18 6,35 6,52 6,7 6,87 7,05
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
3,68 3,82 3,95 4,09 4,23 3,56 3,68 3,96 4,09 4,22 4,35 4,48 3,84 3,96 4,08 4,2 4,5 4,62 4,75 4,14 4,25 4,36 4,48 4,6 4,72
1,08 1,08 1,08 1,08 1,1 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49
5,06 5,25 5,43 5,85 6,06 5,16 5,34 5,51 5,69 5,87 6,06 6,25 5,63 5,8 5,97 6,15 6,32 6,5 6,69 6,11 6,27 6,44 6,61 6,78 6,96
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
3,63 3,76 3,9 4,04 4,18 3,51 3,63 3,9 4,03 4,16 4,29 4,43 3,79 3,91 4,02 4,14 4,26 4,56 4,69 4,08 4,19 4,31 4,42 4,54 4,65
1,08 1,08 1,08 1,12 1,16 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,25 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49
4,99 5,18 5,36 5,55 5,98 5,09 5,27 5,44 5,62 5,8 5,98 6,16 5,56 5,72 5,89 6,07 6,24 6,42 6,6 6,03 6,19 6,36 6,52 6,7 6,87
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
3,58 3,71 3,85 3,98 4,12 3,51 3,58 3,7 3,98 4,1 4,23 4,36 3,74 3,86 3,97 4,09 4,2 4,5 4,63 4,76 4,14 4,2 4,36 4,48 4,59
4,08 1,1 1,14 1,18 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,23 1,27 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49
4,93 5,11 5,29 5,48 5,9 5,09 5,19 5,37 5,54 5,72 5,9 6,08 5,48 5,65 5,81 5,98 6,16 6,33 6,51 6,69 6,11 6,27 6,44 6,6 6,78
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
3,53 3,66 3,79 3,93 4,06 3,46 3,53 3,65 3,92 4,05 4,17 4,3 4,43 3,8 3,91 4,03 4,14 4,26 4,56 4,69 4,08 4,16 4,3 4,41 4,53
1,11 1,15 1,19 1,23 1,28 1,22 1,22 1,22 1,22 1,25 1,29 1,33 1,37 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,43 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49
4,86 5,03 5,22 5,4 5,81 5,02 5,12 5,29 5,46 5,64 5,81 5,99 6,18 5,57 5,73 5,9 6,07 6,24 6,42 6,59 6,02 6,18 6,35 6,51 6,68
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
3,48 3,61 3,74 3,87 4,01 3,36 3,48 3,59 3,71 3,99 4,11 4,24 4,37 3,75 3,86 3,97 4,08 4,2 4,5 4,62 4,02 4,13 4,24 4,35 4,46
1,16 1,2 1,24 1,29 1,33 1,22 1,22 1,22 1,26 1,31 1,35 1,39 1,43 1,35 1,35 1,35 1,35 1,42 1,46 1,5 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49
4,79 4,96 5,14 5,32 5,51 4,88 5,05 5,21 5,38 5,55 5,73 5,91 6,09 5,49 5,65 5,81 5,98 6,15 6,32 6,5 5,93 6,09 6,25 6,42 6,58
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
3,43 3,55 3,68 3,81 3,95 4,08 3,43 3,54 3,65 3,93 4,05 4,18 4,3 3,69 3,8 3,91 4,02 4,14 4,25 4,55 4,68 4,07 4,17 4,28 4,39
1,2 1,2 1,29 1,34 1,39 1,43 1,23 1,28 1,32 1,36 1,4 1,45 1,49 1,35 1,35 1,35 1,43 1,47 1,52 1,56 1,6 1,49 1,49 1,49 1,49
4,71 4,89 5,06 5,24 5,42 5,83 4,97 5,13 5,3 5,47 5,64 5,82 6 5,4 5,56 5,73 5,89 6,06 6,23 6,4 6,57 6 6,16 6,32 6,48
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
3,38 3,5 3,63 3,75 3,88 4,02 3,37 3,48 3,6 3,71 3,99 4,11 4,24 3,63 3,74 3,85 3,96 4,07 4,19 4,48 4,6 4 4,11 4,22 4,33
1,25 1,3 1,34 1,39 1,44 1,49 1,28 1,33 1,37 1,41 1,46 1,5 1,55 1,35 1,41 1,45 1,49 1,53 1,58 1,62 1,66 1,49 1,49 1,51 1,61
4,64 4,81 4,98 5,16 5,34 5,52 4,89 5,06 5,22 5,39 5,56 5,73 5,9 5,32 5,48 5,64 5,8 5,97 6,13 6,3 6,47 5,91 6,06 6,22 6,38
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
3,32 3,44 3,57 3,69 3,82 3,95 3,32 3,43 3,54 3,65 3,93 4,05 4,17 4,3 3,68 3,79 3,9 4,01 4,12 4,23 4,53 3,94 4,04 4,15 4,26
1,3 1,35 1,39 1,44 1,49 1,54 1,33 1,37 1,42 1,46 1,51 1,56 1,61 1,65 1,46 1,5 1,55 1,59 1,63 1,68 1,72 1,49 1,52 1,63 1,67
4,57 4,73 4,91 5,08 5,26 5,44 4,82 4,97 5,14 5,3 5,47 5,64 5,81 5,98 5,39 5,55 5,71 5,87 6,03 6,2 6,37 5,81 5,97 6,12 6,28
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
3,14 3,39 3,51 3,63 3,76 3,89 4,02 3,37 3,48 3,59 3,71 3,98 4,1 4,23 3,62 3,73 3,83 3,94 4,05 4,16 4,28 4,58 3,98 4,08 4,19
1,34 1,39 1,44 1,49 1,55 1,6 1,65 1,42 1,47 1,52 1,56 1,61 1,66 1,71 1,51 1,55 1,6 1,64 1,69 1,74 1,78 1,83 1,65 1,69 1,73
4,49 4,66 4,83 5 5,17 5,35 5,53 4,89 5,05 5,21 5,37 5,55 5,71 5,89 5,3 5,46 5,61 5,77 5,94 6,1 6,27 6,43 5,87 6,02 6,18
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
3,08 3,33 3,45 3,57 3,7 3,82 3,95 3,32 3,42 3,53 3,64 3,91 4,03 4,15 4,28 3,66 3,77 3,88 3,98 4,09 4,21 4,5 3,91 4,01 4,12
1,39 1,44 1,49 1,54 1,6 1,65 1,71 1,47 1,52 1,57 1,61 1,66 1,72 1,77 1,82 1,61 1,65 1,7 1,75 1,79 1,84 1,89 1,7 1,74 1,79
4,42 4,58 4,74 4,91 5,08 5,26 5,43 4,81 4,97 5,13 5,29 5,45 5,62 5,79 5,96 5,37 5,52 5,68 5,84 6 6,16 6,33 5,77 5,92 6,08
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11
3,03 3,14 3,39 3,51 3,63 3,76 3,88 3,26 3,36 3,47 3,58 3,69 3,96 4,08 4,2 3,6 3,7 3,81 3,92 4,02 4,13 4,24 4,55 3,94 4,05
1,43 1,48 1,54 1,59 1,65 1,7 1,76 1,51 1,56 1,61 1,66 1,72 1,77 1,82 1,88 1,65 1,7 1,75 1,8 1,85 1,9 1,95 2 1,8 1,84
4,34 4,5 4,66 4,83 5 5,17 5,34 4,73 4,88 5,04 5,2 5,36 5,52 5,69 5,86 5,27 5,43 5,58 5,74 5,89 6,05 6,22 6,38 5,82 5,97
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11
2,98 3,09 3,33 3,45 3,57 3,69 3,81 3,2 3,31 3,41 3,52 3,63 3,89 4,01 4,13 3,54 3,64 3,74 3,85 3,95 4,06 4,17 4,28 3,87 3,97
1,47 1,53 1,58 1,64 1,69 1,75 1,81 1,56 1,61 1,66 1,71 1,77 1,82 1,88 1,93 1,7 1,75 1,8 1,85 1,9 1,96 2,01 2,06 1,85 1,9
4,26 4,42 4,58 4,74 4,91 5,07 5,24 4,64 4,8 4,95 5,1 5,26 5,42 5,59 5,75 5,18 5,33 5,48 5,63 5,79 5,95 6,11 6,27 5,72 5,86
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
2,92 3,03 3,14 3,39 3,5 3,62 3,75 3,87 3,25 3,35 3,45 3,56 3,67 3,94 4,05 4,17 3,57 3,67 3,78 3,88 3,99 4,09 4,2 3,8 3,9
1,51 1,57 1,62 1,68 1,74 1,8 1,86 1,92 1,65 1,71 1,76 1,81 1,87 1,93 1,98 2,04 1,8 1,85 1,9 1,96 2,01 2,06 2,12 1,9 1,95
4,19 4,34 4,5 4,66 4,82 4,98 5,15 5,32 4,71 4,86 5,01 5,17 5,33 5,49 5,65 5,81 5,23 5,38 5,53 5,68 5,84 6 6,15 5,61 5,76
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11
2,87 2,97 3,08 3,32 3,44 3,56 3,68 3,8 3,18 3,29 3,39 3,5 3,6 3,71 3,98 4,1 3,51 3,61 3,71 3,81 3,91 4,02 4,12 4,23 3,83
1,55 1,62 1,67 1,73 1,79 1,85 1,91 1,97 1,7 1,75 1,81 1,86 1,92 1,98 2,03 2,09 1,85 1,9 1,95 2,01 2,06 2,12 2,17 2,23 2
4,11 4,26 4,41 4,57 4,73 4,89 5,05 5,22 4,62 4,77 4,92 5,07 5,23 5,38 5,54 5,7 5,14 5,28 5,43 5,58 5,73 5,88 6,04 6,2 5,65
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11
2,39 2,47 2,56 2,65 2,75 2,84 2,94 3,03 2,65 2,73 2,82 2,91 3 3,09 3,18 3,27 2,92 3 3,08 3,17 3,25 3,34 3,43 3,52 3,19
3,28 3,4 3,67 3,8 3,93 4,07 4,2 4,34 3,69 3,81 3,93 4,22 4,35 4,48 4,61 4,75 4,1 4,22 4,33 4,45 4,77 4,89 5,02 5,16 4,51
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10
2,35 2,44 2,53 2,62 2,71 2,8 2,89 2,99 3,09 2,69 2,78 2,87 2,95 3,04 3,13 3,22 3,32 2,96 3,04 3,12 3,21 3,29 3,38 3,47 3,56
3,23 3,35 3,62 3,75 3,88 4,01 4,14 4,28 4,42 3,75 3,87 3,99 4,28 4,41 4,54 4,68 4,81 4,16 4,27 4,39 4,51 4,82 4,95 5,08 5,21
a
/b
0,76
0,78
0,80
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
0,82
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As (a)
As (b)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
As (a)
As'2=As'4
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As (b)
As'2=As'4
esp.
0,50
As (b)
As'2=As'4
esp.
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'2=As'4
esp.
0,52
0,54
As (b)
As'2=As'4
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
168 
 
 
 
Tabela 62 (conclusão) - Combinação 45  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C35 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'2  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'4 : cm²/m
5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60 7,70 7,80 7,90
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10
2,32 2,4 2,49 2,58 2,67 2,76 2,85 2,95 3,04 2,66 2,74 2,82 2,91 3 3,09 3,18 3,27 2,91 2,99 3,08 3,16 3,25 3,33 3,42 3,51
3,18 3,3 3,42 3,69 3,82 3,95 4,08 4,22 4,36 3,7 3,82 3,93 4,22 4,35 4,48 4,61 4,74 4,1 4,21 4,33 4,45 4,56 4,88 5,01 5,14
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
2,29 2,37 2,45 2,54 2,63 2,72 2,81 2,9 3 3,09 2,7 2,78 2,87 2,96 3,04 3,13 3,22 3,31 2,95 3,03 3,12 3,2 3,28 3,37 3,46
3,14 3,26 3,37 3,64 3,77 3,9 4,03 4,16 4,29 4,43 3,76 3,88 4 4,29 4,42 4,54 4,68 4,81 4,15 4,27 4,38 4,5 4,81 4,94 5,06
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
2,25 2,34 2,42 2,51 2,59 2,68 2,77 2,86 2,96 3,05 2,66 2,74 2,83 2,91 3 3,09 3,18 3,27 3,36 2,99 3,07 3,15 3,24 3,32 3,41
3,1 3,21 3,33 3,59 3,71 3,84 3,97 4,1 4,23 4,37 3,71 3,82 3,94 4,23 4,35 4,48 4,61 4,74 4,87 4,21 4,32 4,44 4,55 4,87 4,99
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
2,22 2,3 2,39 2,47 2,56 2,64 2,73 2,82 2,91 3,01 3,1 2,71 2,79 2,87 2,96 3,04 3,13 3,22 3,31 2,95 3,03 3,11 3,19 3,28 3,36
3,05 3,17 3,28 3,4 3,66 3,79 3,91 4,04 4,17 4,31 4,44 3,77 3,88 4,17 4,29 4,42 4,54 4,67 4,8 4,15 4,26 4,37 4,49 4,8 4,92
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
2,19 2,27 2,35 2,43 2,52 2,61 2,69 2,78 2,87 2,96 3,06 3,28 2,75 2,83 2,92 3 3,09 3,17 3,26 3,35 2,99 3,07 3,15 3,23 3,31
3,01 3,12 3,23 3,35 3,61 3,73 3,86 3,98 4,11 4,25 4,38 4,52 3,83 3,94 4,23 4,35 4,48 4,61 4,73 4,87 4,2 4,31 4,42 4,54 4,85
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
2,16 2,24 2,32 2,4 2,48 2,57 2,65 2,74 2,83 2,92 3,01 3,11 2,71 2,79 2,87 2,96 3,04 3,13 3,22 3,31 3,4 3,02 3,1 3,18 3,27
2,97 3,08 3,19 3,3 3,41 3,68 3,8 3,93 4,06 4,19 4,32 4,45 3,77 3,89 4,17 4,29 4,42 4,54 4,67 4,8 4,93 4,25 4,36 4,48 4,78
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
2,13 2,21 2,29 2,37 2,45 2,53 2,62 2,7 2,79 2,88 2,97 3,06 3,29 2,75 2,83 2,92 3 3,09 3,17 3,26 3,35 2,98 3,06 3,14 3,22
2,93 3,03 3,14 3,25 3,37 3,63 3,75 3,87 4 4,13 4,26 4,39 4,52 3,83 3,95 4,23 4,35 4,48 4,6 4,73 4,86 4,19 4,3 4,41 4,53
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
2,1 2,17 2,25 2,33 2,41 2,5 2,58 2,67 2,75 2,84 2,93 3,02 3,11 2,71 2,79 2,88 2,96 3,04 3,13 3,21 3,3 3,39 3,02 3,09 3,17
2,88 2,99 3,1 3,21 3,32 3,58 3,7 3,82 3,94 4,07 4,2 4,33 4,46 3,78 3,89 4,17 4,29 4,41 4,54 4,66 4,79 4,92 4,24 4,34 4,46
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10
2,07 2,14 2,22 2,3 2,38 2,46 2,54 2,63 2,71 2,8 2,89 2,98 3,07 3,29 2,75 2,84 2,92 3 3,08 3,17 3,25 3,34 3,43 3,05 3,13
2,84 2,95 3,05 3,16 3,27 3,38 3,64 3,76 3,89 4,01 4,14 4,27 4,4 4,53 3,87 3,95 4,23 4,35 4,47 4,6 4,72 4,85 4,98 4,29 4,4
esp.
As(a)=As(b)a
/b
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
As'2=As'4
0,94
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'2=As'4
As'2=As'4
0,96
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
esp.
0,84
0,92
0,90
0,98
0,88
a(m)
As'2=As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
0,86
esp.
As(a)=As(b)
As'2=As'4
169 
 
 
 
APÊNDICE F - Lajes engastadas em um lado menor e apoiadas nos 
demais lados 
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Tabela 63 (continua) - Combinação 46  
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m²
3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13
2,18 2,42 2,58 2,74 2,9 2,49 2,63 2,89 3,05 3,2 2,8 2,94 3,08 3,36 2,98 3,11 3,25 3,39 3,68 3,29 3,42 3,56 3,7 3,47 3,6
0,84 0,9 0,96 1,02 1,08 0,95 1 1,06 1,11 1,17 1,06 1,11 1,16 1,22 1,1 1,16 1,21 1,27 1,32 1,2 1,22 1,32 1,37 1,3 1,3
1,16 1,13 1,2 1,27 1,35 1,22 1,29 1,36 1,43 1,51 1,39 1,45 1,52 1,6 1,48 1,55 1,62 1,69 1,76 1,65 1,72 1,78 1,85 1,75 1,81
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13
2,11 2,25 2,49 2,65 2,8 2,97 2,55 2,69 2,95 3,1 3,26 2,84 2,98 3,25 3,4 3,01 3,14 3,28 3,41 3,7 3,31 3,44 3,57 3,71 3,48
0,87 0,93 0,99 1,05 1,11 1,18 1,04 1,09 1,15 1,21 1,27 1,15 1,2 1,26 1,31 1,2 1,26 1,31 1,36 1,42 1,31 1,37 1,42 1,47 1,32
1,09 1,16 1,24 1,31 1,39 1,47 1,33 1,41 1,48 1,56 1,64 1,5 1,58 1,65 1,73 1,6 1,67 1,75 1,82 1,89 1,77 1,84 1,92 1,99 1,87
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
2,04 2,17 2,41 2,56 2,71 2,87 3,03 2,59 2,85 3 3,15 2,75 2,88 3,02 3,29 3,43 3,04 3,17 3,3 3,44 3,72 3,32 3,45 3,59 3,72
0,9 0,96 1,02 1,08 1,15 1,21 1,28 1,13 1,19 1,25 1,31 1,18 1,24 1,3 1,35 1,42 1,29 1,35 1,41 1,46 1,52 1,41 1,46 1,52 1,57
1,13 1,2 1,27 1,35 1,43 1,52 1,6 1,45 1,53 1,61 1,69 1,55 1,62 1,7 1,78 1,86 1,72 1,8 1,87 1,95 2,03 1,9 1,94 2,05 2,12
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
1,97 2,1 2,23 2,47 2,62 2,77 2,92 2,51 2,64 2,89 3,04 3,19 2,78 2,91 3,04 3,31 3,46 3,06 3,19 3,32 3,45 3,74 3,33 2,46 3,59
0,92 0,98 1,05 1,11 1,18 1,25 1,32 1,16 1,22 1,28 1,35 1,41 1,27 1,33 1,39 1,45 1,52 1,39 1,44 1,5 1,56 1,63 1,5 1,56 1,62
1,16 1,23 1,31 1,39 1,47 1,56 1,65 1,49 1,57 1,65 1,73 1,82 1,67 1,75 1,83 1,91 1,99 1,85 1,92 2 2,08 2,17 2,03 2,1 2,18
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12
1,9 2,02 2,15 2,38 2,52 2,67 2,82 2,97 2,54 2,68 2,93 3,07 3,22 2,81 2,94 3,07 3,34 3,48 3,07 3,2 3,33 3,46 3,74 3,34 3,46
0,95 1,01 1,07 1,14 1,21 1,28 1,35 1,42 1,25 1,31 1,38 1,45 1,52 1,36 1,42 1,49 1,55 1,62 1,48 1,54 1,6 1,66 1,73 1,6 1,65
1,18 1,26 1,34 1,42 1,51 1,6 1,68 1,78 1,6 1,69 1,77 1,86 1,95 1,79 1,87 1,95 2,04 2,13 1,97 2,05 2,13 2,22 2,3 2,15 2,23
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12
1,83 1,95 2,07 2,2 2,43 2,57 2,72 2,87 3,02 2,58 2,82 2,96 3,1 3,25 2,83 2,96 3,09 3,35 3,49 3,08 3,21 3,33 3,46 3,74 3,34
0,97 1,03 1,09 1,16 1,23 1,3 1,38 1,45 1,53 1,34 1,41 1,48 1,55 1,62 1,45 1,52 1,59 1,65 1,72 1,57 1,63 1,7 1,76 1,83 1,69
1,21 1,29 1,37 1,45 1,54 1,63 1,72 1,81 1,91 1,72 1,81 1,9 1,99 2,08 1,91 1,99 2,08 2,17 2,26 2,09 2,18 2,26 2,35 2,44 2,28
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
1,76 1,88 2 2,12 2,25 2,48 2,62 2,76 2,91 3,06 2,61 2,85 2,99 3,13 3,27 2,85 2,97 3,1 3,36 3,5 3,09 3,21 3,33 3,46 3,74
0,98 1,05 1,11 1,18 1,25 1,33 1,4 1,48 1,56 1,64 1,43 1,5 1,58 1,65 1,73 1,55 1,61 1,68 1,75 1,83 1,66 1,73 1,8 1,86 1,93
1,23 1,31 1,39 1,48 1,57 1,66 1,75 1,85 1,94 2,05 1,84 1,93 2,03 2,12 2,22 2,03 2,12 2,21 2,3 2,4 2,22 2,31 2,39 2,49 2,58
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11
1,7 1,81 1,92 2,04 2,16 2,38 2,52 2,65 2,8 2,94 3,09 2,63 2,88 3,01 3,15 3,29 2,86 2,98 3,24 3,37 3,51 3,09 3,21 3,33 3,45
1 1,06 1,13 1,2 1,27 1,35 1,42 1,5 1,58 1,37 1,75 1,53 1,6 1,68 1,75 1,83 1,64 1,71 1,78 1,85 1,93 1,76 1,82 1,89 1,96
1,25 1,33 1,41 1,5 1,59 1,68 1,78 1,87 1,97 2,08 2,18 1,96 2,06 2,15 2,25 2,35 2,15 2,24 2,34 2,43 2,53 2,34 2,43 2,52 2,62
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11
1,63 1,74 1,85 1,92 2,08 2,2 2,42 2,55 2,69 2,83 2,97 3,12 2,65 2,89 3,03 3,16 3,3 2,87 2,99 3,24 3,37 3,5 3,08 3,2 3,32
1,01 1,08 1,15 1,22 1,29 1,36 1,44 1,52 1,6 1,68 1,77 1,86 1,62 1,7 1,78 1,86 1,94 1,73 1,8 1,88 1,95 2,03 1,85 1,92 1,99
1,26 1,35 1,43 1,52 1,61 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,21 2,32 2,08 2,18 2,28 2,39 2,49 2,27 2,37 2,47 2,57 2,67 2,46 2,56 2,65
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11
1,57 1,67 1,77 1,88 2 2,11 2,23 2,45 2,58 2,72 2,85 2,99 3,14 2,67 2,91 3,04 3,17 3,31 2,87 2,99 3,24 3,36 3,5 3,07 3,19
1,02 1,09 1,16 1,23 1,3 1,38 1,46 1,54 1,62 1,7 1,79 1,88 1,97 1,72 0,79 1,87 1,96 2,04 1,82 1,9 1,98 2,05 2,13 1,94 2,01
1,28 1,36 1,45 1,54 1,63 1,72 1,82 1,92 2,02 2,13 2,23 2,34 2,46 2,21 2,31 2,41 2,52 2,62 2,39 2,49 2,59 2,7 2,8 2,58 2,68
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11
1,5 1,6 1,7 1,81 1,92 2,03 2,14 2,26 2,48 2,61 2,74 2,87 3,01 3,15 2,68 2,92 3,04 3,18 3,31 2,87 2,98 3,1 3,36 3,48 3,06
1,03 1,1 1,17 1,24 1,31 1,39 1,47 1,55 1,63 1,72 1,8 1,89 1,98 2,16 1,81 1,89 1,97 2,06 2,15 1,91 1,99 2,07 2,15 2,23 2,03
1,29 1,37 1,46 1,55 1,64 1,74 1,83 1,94 2,04 2,14 2,25 2,36 2,48 2,7 2,33 2,43 2,54 2,65 2,76 2,51 2,61 2,72 2,82 2,93 2,7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,44 1,54 1,63 1,73 1,84 1,94 2,05 2,17 2,38 2,5 2,63 2,76 2,89 3,03 3,16 2,69 2,92 3,05 3,18 3,31 2,86 2,98 3,09 3,34 3,47
1,04 1,1 1,18 1,25 1,32 1,4 1,48 1,56 1,64 1,73 1,81 1,09 2 2,18 2,28 1,9 1,99 2,07 2,16 2,25 2 2,08 2,16 2,25 2,33
1,3 1,38 1,47 1,56 1,65 1,75 1,85 1,95 2,05 2,16 2,27 2,38 2,6 2,72 2,85 2,45 2,55 2,66 2,78 2,89 2,63 2,74 2,84 2,95 3,06
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,38 1,47 1,57 1,66 1,76 1,86 1,97 2,08 2,32 2,4 2,52 2,64 2,77 2,9 3,03 3,17 2,69 2,92 3,04 3,17 3,3 2,85 2,96 3,08 3,32
1,04 1,11 1,18 1,25 1,33 1,4 1,48 1,57 1,65 1,73 1,82 1,91 2 2,19 2,29 2,39 2 2,08 2,17 2,26 2,35 2,09 2,17 2,26 2,34
1,3 1,39 1,48 1,57 1,66 1,76 1,85 1,96 2,06 2,17 2,28 2,39 2,61 2,73 2,86 2,99 2,57 2,68 2,79 3,02 3,15 2,75 2,85 2,96 3,07
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10
1,33 1,41 1,5 1,59 1,69 1,79 1,89 1,99 2,1 2,21 2,41 2,53 2,66 2,78 2,91 3,04 3,17 2,69 2,92 3,04 3,16 3,29 2,84 2,95 3,06
1,04 1,11 1,18 1,26 1,33 1,41 1,49 1,57 1,65 1,74 1,83 1,92 2,01 2,19 2,29 2,4 2,5 2,09 2,18 2,26 2,36 2,45 2,18 2,26 2,35
1,31 1,39 1,48 1,57 1,66 1,76 1,86 1,96 2,07 2,17 2,28 2,4 2,62 2,74 2,87 3 3,13 2,68 2,8 3,03 3,16 3,28 2,86 2,97 3,08
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10
1,27 1,35 1,44 1,53 1,62 1,71 1,89 1,91 2,01 2,11 2,22 2,43 2,54 2,66 2,79 2,91 3,04 3,17 2,68 2,91 3,03 3,15 3,27 2,82 2,93
1,05 1,11 1,19 1,26 1,33 1,41 1,49 1,57 1,66 1,74 1,83 1,92 2,01 2,2 2,3 2,4 2,5 2,61 2,18 2,27 2,36 2,45 2,65 2,27 2,35
1,31 1,39 1,48 1,57 1,67 1,76 1,86 1,96 2,07 2,18 2,29 2,4 2,62 2,74 2,87 3 3,13 3,27 2,8 3,04 3,16 3,28 3,41 2,98 3,09
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10
1,08 1,15 1,22 1,3 1,37 1,45 1,54 1,62 1,71 1,79 1,89 1,98 2,07 2,17 2,27 2,47 2,58 2,69 2,8 2,37 2,47 2,57 2,67 2,88 2,79
1,48 1,58 1,68 1,78 1,89 2 2,11 2,23 2,35 2,47 2,7 2,83 2,97 3,11 3,25 3,4 3,55 3,7 3,86 3,44 3,58 3,72 3,87 4,04 3,64
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,05 1,12 1,19 1,26 1,34 1,42 1,5 1,58 1,66 1,75 1,84 1,93 2,02 2,12 2,21 2,41 2,52 2,62 2,73 2,85 2,41 2,5 2,6 2,81 2,91
1,44 1,54 1,64 1,74 1,84 1,95 2,06 2,17 2,29 2,41 2,63 2,76 2,9 3,03 3,17 3,31 3,46 3,61 3,76 3,91 3,49 3,63 3,77 3,91 4,06
a
/b
0,76
0,78
0,80
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As(a)=As(b)
As'1
0,82
esp.
As(a)=As(b)
As'1
As'1
As'1
esp.
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As (a)
As (b)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As'1
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As (b)
As'1
esp.
0,50
As (b)
As'1
esp.
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'1
esp.
0,52
0,54
As (b)
As'1
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
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Tabela 63 (conclusão) - Combinação 46  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m²
3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,02 1,09 1,16 1,23 1,31 1,38 1,46 1,54 1,62 1,71 1,79 1,88 1,97 2,06 2,16 2,26 2,45 2,56 2,67 2,78 2,89 2,44 2,53 2,63 2,84
1,41 1,5 1,6 1,69 1,8 1,9 2,01 2,12 2,23 2,35 2,46 2,69 2,82 2,96 3,09 3,23 3,37 3,52 3,67 3,82 4,13 3,54 3,68 3,82 3,96
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1 1,06 1,13 1,2 1,27 1,35 1,42 1,5 1,58 1,66 1,75 1,83 1,92 2,01 2,11 2,2 2,39 2,5 2,6 2,71 2,82 2,93 2,47 2,57 2,66
1,37 1,46 1,56 1,65 1,75 1,85 1,96 2,06 2,17 2,29 2,4 2,63 2,75 2,88 3,02 3,15 3,29 3,43 3,58 3,72 3,87 4,19 3,59 3,72 3,86
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
0,97 1,04 1,1 1,17 1,24 1,31 1,39 1,46 1,54 1,36 1,71 1,79 1,88 1,96 2,05 2,15 2,24 2,43 2,54 2,64 2,75 2,86 2,97 2,5 2,6
1,34 1,43 1,52 1,61 1,71 1,81 1,91 2,01 2,12 2,23 2,34 2,46 2,69 2,81 2,94 3,07 3,21 3,35 3,49 3,63 3,78 3,93 4,24 3,63 3,77
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
0,95 1,01 1,08 1,14 1,21 1,28 1,35 1,43 1,51 1,58 1,66 1,75 1,83 1,92 2 2,09 2,19 2,38 2,48 2,58 2,68 2,79 2,9 3,01 2,53
1,31 1,39 1,48 1,57 1,67 1,76 1,86 1,97 2,07 2,18 2,29 2,4 2,62 2,74 2,87 3 3,13 3,27 3,4 3,54 3,69 3,83 4,14 4,3 3,68
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,93 0,99 1,05 1,12 1,18 1,25 1,32 1,39 1,47 1,55 1,62 1,75 1,79 1,87 1,96 2,04 2,13 2,23 2,42 2,52 2,62 2,72 2,83 2,93 3,04
1,28 1,36 1,45 1,54 1,63 1,72 1,82 1,97 2,02 2,13 2,23 2,4 2,46 2,68 2,8 2,93 3,06 3,19 3,2 3,46 3,6 3,74 3,89 4,2 4,35
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,91 0,97 1,03 1,09 1,16 1,22 1,29 1,36 1,43 1,51 1,59 1,66 1,74 1,83 1,91 2 2,08 2,17 2,26 2,46 2,55 2,66 2,76 2,86 2,97
1,25 1,33 1,41 1,5 1,59 1,68 1,77 1,87 1,97 2,07 2,18 2,29 2,4 2,61 2,73 2,86 2,98 3,04 3,24 3,38 3,51 3,65 3,79 3,94 4,25
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,88 0,94 1 1,06 1,13 1,19 1,26 1,33 1,4 1,47 1,55 1,62 1,7 1,78 1,86 1,95 2,03 2,12 2,21 2,4 2,49 2,59 2,69 2,8 2,9
1,22 1,3 1,38 1,46 1,55 1,64 1,73 1,83 1,93 2,03 2,13 2,23 2,34 2,45 2,67 2,79 2,91 3,04 3,17 3,3 3,43 3,57 3,7 3,85 4,15
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,86 0,92 0,98 1,04 1,1 1,17 1,23 1,3 1,37 1,44 1,51 1,59 1,66 1,74 1,82 1,9 1,99 2,07 2,16 2,25 2,44 2,53 2,63 2,73 2,83
1,19 1,27 1,35 1,43 1,51 1,6 1,69 1,79 1,88 1,98 2,08 2,18 2,29 2,39 2,61 2,72 2,84 2,97 3,09 3,22 3,35 3,48 3,62 3,76 3,9
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,84 0,9 0,96 1,02 1,08 1,14 1,2 1,27 1,34 1,41 1,48 1,55 1,62 1,7 1,78 1,86 1,94 2,02 2,11 2,2 2,38 2,47 2,57 2,67 2,77
1,16 1,24 1,32 1,4 1,48 1,57 1,65 1,74 1,84 1,93 2,03 2,13 2,23 2,34 2,45 2,66 2,78 2,9 3,02 3,14 3,27 3,4 3,53 3,67 3,81
esp.
As(a)=As(b)a
/b
esp.
As(a)=As(b)
As'1
esp.
As(a)=As(b)
As'1
As'1
0,94
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'1
As'1
0,96
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'1
esp.
0,84
0,92
0,90
0,98
0,88
a(m)
As'1
esp.
As(a)=As(b)
As'1
0,86
esp.
As(a)=As(b)
As'1
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Tabela 64 (continua) - Combinação 47  
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m²
3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40
8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13
2,18 2,42 2,58 2,75 2,92 2,51 2,66 2,92 3,08 2,7 2,84 2,99 3,26 3,42 3,03 3,17 3,32 3,46 3,23 3,37 3,51 3,65 3,43 3,56 3,7
0,84 0,9 0,96 1,02 1,08 0,96 1,01 1,07 1,13 1,02 1,07 1,13 1,18 1,24 1,1 1,19 1,24 1,29 1,2 1,2 1,3 1,35 1,3 1,3 1,31
1,05 1,13 1,2 1,28 1,35 1,23 1,3 1,37 1,45 1,37 1,41 1,48 1,55 1,62 1,51 1,58 1,65 1,73 1,62 1,69 1,76 1,83 1,73 1,79 1,86
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13
2,11 2,25 2,5 2,66 2,82 2,99 2,57 2,83 2,98 3,14 2,75 2,89 3,03 3,31 2,93 3,07 3,21 3,35 3,49 3,26 3,39 3,53 3,67 3,45 3,58
0,87 0,93 0,99 1,06 1,12 1,19 1,05 1,11 1,17 1,23 1,11 1,16 1,22 1,28 1,17 1,23 1,28 1,34 1,4 1,29 1,35 1,44 1,46 1,3 1,35
1,09 1,16 1,24 1,32 1,4 1,48 1,35 1,42 1,5 1,58 1,45 1,53 1,6 1,68 1,56 1,64 1,71 1,78 1,86 1,74 1,82 1,95 1,97 1,86 1,93
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13
2,04 2,18 2,41 2,57 2,73 2,89 2,48 2,62 2,88 3,03 3,19 2,79 2,93 3,07 3,35 2,97 3,1 3,24 3,37 3,52 3,28 3,41 3,54 3,68 3,46
0,9 0,96 1,02 1,09 1,15 1,22 1,08 1,14 1,2 1,27 1,33 1,2 1,26 1,32 1,38 1,26 1,32 1,38 1,44 1,5 1,39 1,44 1,5 1,56 1,46
1,12 1,2 1,28 1,36 1,44 1,53 1,39 1,46 1,54 1,63 1,71 1,57 1,65 1,73 1,81 1,68 1,76 1,84 1,92 2 1,87 1,95 2,02 2,1 1,98
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
1,97 2,1 2,24 2,48 2,63 2,79 2,95 2,53 2,67 2,93 3,08 2,69 2,83 2,96 3,1 3,38 2,99 3,12 3,26 3,4 3,68 3,29 3,42 3,55 3,69
0,92 0,99 1,05 1,12 1,19 1,26 1,33 1,17 1,23 1,3 1,37 1,23 1,29 1,35 1,42 1,48 1,36 1,42 1,48 1,54 1,6 1,48 1,54 1,6 1,66
1,15 1,23 1,31 1,4 1,48 1,57 1,66 1,5 1,59 1,67 1,76 1,62 1,7 1,78 1,86 1,95 1,81 1,89 1,97 2,05 2,14 2 2,08 2,16 2,24
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
1,9 2,03 2,16 2,39 2,54 2,69 2,85 3,01 2,58 2,83 2,97 3,12 2,73 2,86 2,99 3,26 3,41 3,01 3,14 3,27 3,41 3,69 3,3 3,43 3,56
0,94 1,01 1,07 1,14 1,21 1,29 1,36 1,44 1,26 1,33 1,4 1,5 1,32 1,39 1,45 1,52 1,59 1,45 1,51 1,57 1,64 1,71 1,58 1,64 1,7
1,18 1,26 1,34 1,43 1,52 1,61 1,7 1,8 1,62 1,71 1,8 1,89 1,74 1,82 1,9 1,99 2,08 1,93 2,02 2,1 2,19 2,27 2,13 2,21 2,3
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12
1,83 1,95 2,08 2,21 2,45 2,59 2,74 2,9 2,48 2,61 2,86 3,01 3,16 2,75 2,88 3,02 3,28 3,43 3,03 3,15 3,29 3,42 3,7 3,3 3,43
0,96 1,03 1,1 1,17 1,24 1,31 1,39 1,47 1,29 1,36 1,43 1,5 1,57 1,41 1,48 1,55 1,62 1,69 1,54 1,61 1,67 1,74 1,81 1,67 1,74
1,21 1,29 1,37 1,46 1,55 1,64 1,74 1,83 1,66 1,75 1,84 1,93 2,02 1,86 1,94 2,03 2,13 2,22 2,06 2,14 2,23 2,32 2,41 2,26 2,34
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
1,76 1,88 2 2,13 2,26 2,49 2,64 2,79 2,94 2,52 2,65 2,9 3,04 3,19 2,78 2,9 3,03 3,3 2,91 3,04 3,16 3,29 3,42 3,7 3,3
0,98 1,05 1,12 1,19 1,26 1,34 1,41 1,49 1,57 1,38 1,45 1,53 1,6 1,68 1,51 1,58 1,65 1,72 2,57 1,64 1,7 1,77 1,84 1,91 1,77
1,23 1,31 1,4 1,48 1,58 1,67 1,77 1,87 1,97 1,78 1,87 1,96 2,06 2,16 1,98 2,07 2,16 2,26 2,09 2,18 2,27 2,36 2,46 2,55 2,38
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
1,69 1,81 1,93 2,05 2,17 2,4 2,54 2,68 2,83 2,98 2,55 2,67 2,92 3,06 3,21 2,79 2,92 3,05 3,31 2,92 3,04 3,17 3,29 3,42 3,7
1 1,06 1,13 1,21 1,28 1,36 1,43 1,52 1,6 1,68 1,48 1,55 1,63 1,71 1,79 1,6 1,67 1,75 1,82 1,66 1,73 1,8 1,87 1,94 2,02
1,25 1,33 1,42 1,51 1,6 1,7 1,79 1,89 2 2,1 1,9 1,99 2,09 2,19 2,3 2,1 2,2 2,29 2,39 2,22 2,31 2,4 2,49 2,59 2,69
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11
1,63 1,74 1,85 1,97 2,09 2,21 2,44 2,58 2,72 2,86 3,01 2,57 2,81 2,95 3,08 3,23 2,81 2,93 3,05 3,32 2,92 3,04 3,16 3,29 3,41
1,01 1,08 1,15 1,22 1,3 1,37 1,45 1,54 1,62 1,72 1,79 1,57 1,65 1,73 1,81 1,89 1,69 1,77 1,85 1,92 1,75 1,82 1,9 1,94 2,04
1,26 1,35 1,44 1,53 1,62 1,72 1,82 1,92 2,02 2,13 2,24 2,02 2,13 2,22 2,33 2,43 2,22 2,32 2,42 2,52 2,34 2,43 2,53 2,62 2,72
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11
1,56 1,67 1,78 1,89 2,01 2,13 2,25 2,48 2,61 2,75 2,89 3,04 2,59 2,83 2,96 3,1 3,24 2,81 2,93 3,06 3,32 2,92 3,04 3,16 3,28
1,02 1,09 1,16 1,23 1,31 1,39 1,47 1,55 1,64 1,72 1,81 1,9 1,67 1,75 1,83 1,91 2 1,79 1,86 1,94 2,02 1,84 1,92 1,99 2,07
1,27 1,36 1,45 1,54 1,64 1,74 1,84 1,94 2,05 2,15 2,27 2,38 2,14 2,24 2,35 2,46 2,57 2,35 2,45 2,55 2,66 2,46 2,55 2,65 2,75
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11
1,5 1,6 1,71 1,82 1,93 2,04 2,16 2,38 2,51 2,64 2,78 2,92 3,06 2,61 2,84 2,98 3,11 3,25 2,82 2,94 3,06 3,31 2,92 3,03 3,15
1,03 1,1 1,17 1,24 1,32 1,1 1,48 1,56 1,65 1,74 1,83 1,92 2,02 1,76 1,84 1,93 2,02 2,1 1,88 1,96 2,04 2,12 1,93 2,01 2,08
1,29 1,37 1,46 1,56 1,65 1,75 1,85 1,96 2,06 2,17 2,29 2,4 2,62 2,26 2,37 2,49 2,59 2,7 2,47 2,57 2,68 2,79 2,58 2,68 2,78
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11
1,44 1,54 1,64 1,74 1,85 1,96 2,07 2,19 2,41 2,53 2,67 2,8 2,94 3,08 2,62 2,85 2,98 3,11 3,25 2,82 2,93 3,05 3,3 2,91 3,02
1,04 1,11 1,18 1,25 1,33 1,41 1,49 1,57 1,66 1,75 1,84 1,93 2,03 2,22 1,86 1,94 2,03 2,12 2,21 1,97 2,05 2,14 2,22 2,02 2,1
1,29 1,38 1,47 1,57 1,66 1,76 1,86 1,97 2,08 2,19 2,3 2,42 2,64 2,77 2,39 2,5 2,61 2,72 2,84 2,59 2,7 2,8 2,92 2,69 2,79
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11
1,38 1,47 1,57 1,67 1,77 1,88 1,99 2,1 2,21 2,43 2,56 2,69 2,82 2,95 3,09 2,63 2,86 2,99 3,11 3,25 2,81 2,92 3,04 3,29 2,89
1,04 1,11 1,18 1,26 1,34 1,42 1,5 1,58 1,67 1,76 1,85 1,94 2,04 2,23 2,33 1,95 2,04 2,13 2,22 2,31 2,06 2,15 2,23 2,32 2,11
1,3 1,39 1,48 1,57 1,67 1,77 1,87 1,98 2,09 2,2 2,31 2,43 2,65 2,78 2,91 2,51 2,62 2,73 2,85 3,1 2,71 2,82 2,93 3,04 2,81
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,32 1,41 1,51 1,6 1,7 1,8 1,9 2,01 2,12 2,24 2,45 2,57 2,7 2,83 2,96 3,1 2,63 2,86 2,98 3,11 3,24 2,8 2,91 3,03 3,27
1,04 1,11 1,19 1,26 1,34 1,42 1,5 1,59 1,67 1,76 1,85 1,95 2,04 2,23 2,34 2,44 2,04 2,13 2,22 2,32 2,41 2,15 2,24 2,33 2,41
1,3 1,39 1,48 1,58 1,67 1,77 1,88 1,98 2,09 2,2 2,32 2,43 2,66 2,79 2,92 3,06 2,63 2,74 2,86 3,11 3,23 2,83 2,94 3,05 3,17
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10
1,27 1,35 1,4 1,53 1,63 1,72 1,82 1,93 2,03 2,14 2,25 2,47 2,59 2,71 2,84 2,97 3,1 2,63 2,86 2,98 3,1 3,23 2,79 2,9 3,01
1,04 1,12 1,19 1,26 1,34 1,42 1,5 1,59 1,68 1,76 1,86 1,95 2,05 2,23 2,34 2,45 2,56 2,14 2,23 2,32 2,42 2,62 2,24 2,33 2,42
1,31 1,39 1,49 1,58 1,68 1,78 1,88 1,99 2,09 2,21 2,32 2,44 2,66 2,79 2,92 3,06 3,2 2,75 2,86 3,11 3,24 3,37 2,94 3,06 3,17
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10
1,08 1,15 1,22 1,3 1,38 1,46 1,55 1,64 1,73 1,82 1,91 2,01 2,11 2,21 2,41 2,52 2,63 2,23 2,33 2,43 2,53 2,63 2,85 2,46 2,56
1,48 1,58 1,68 1,79 1,9 2,01 2,13 2,25 2,37 2,6 2,74 2,88 3,02 3,17 3,31 3,47 3,62 3,24 3,38 3,52 3,67 3,82 3,97 3,06 3,74
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10
1,05 1,12 1,19 1,27 1,35 1,43 1,51 1,6 1,68 1,77 1,86 1,96 2,06 2,15 2,26 2,46 2,57 2,68 2,27 2,37 2,47 2,56 2,67 2,89 2,49
1,44 1,54 1,64 1,74 1,85 1,96 2,08 2,19 2,31 2,44 2,67 2,81 2,94 3,09 3,23 3,38 3,53 3,69 3,3 3,43 3,58 3,72 3,87 4,02 3,65
a
/b
0,76
0,78
0,80
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As(a)=As(b)
As'1
0,82
esp.
As(a)=As(b)
As'1
As'1
As'1
esp.
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As (a)
As (b)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As'1
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As (b)
As'1
esp.
0,50
As (b)
As'1
esp.
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'1
esp.
0,52
0,54
As (b)
As'1
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
173 
 
 
 
Tabela 64 (conclusão) - Combinação 47  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m²
3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,02 1,09 1,16 1,24 1,31 1,39 1,47 1,56 1,64 1,73 1,82 1,91 2 2,1 2,2 2,4 2,5 2,61 2,73 2,31 2,4 2,5 2,6 2,81 2,92
1,41 1,5 1,6 1,7 1,81 1,91 2,02 2,14 2,26 2,38 2,6 2,74 2,87 3,01 3,15 3,3 3,44 3,6 3,75 3,35 3,49 3,63 3,77 3,92 4,07
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1 1,07 1,13 1,21 1,28 1,36 1,44 1,52 1,6 1,69 1,77 1,86 1,96 2,05 2,15 2,24 2,44 2,55 2,66 2,77 2,34 2,44 2,54 2,63 2,85
1,37 1,46 1,56 1,66 1,76 1,87 1,97 2,09 2,2 2,32 2,44 2,67 2,8 2,94 3,07 3,21 3,36 3,51 3,66 3,81 3,4 3,54 3,68 3,82 3,97
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
0,97 1,04 1,11 1,18 1,25 1,32 1,4 1,48 1,56 1,64 1,73 1,82 1,91 2 2,09 2,19 2,38 2,49 2,59 2,7 2,82 2,38 2,47 2,57 2,67
1,34 1,43 1,52 1,62 1,72 1,82 1,93 2,04 2,15 2,26 2,38 2,6 2,73 2,86 3 3,14 3,28 3,42 3,57 3,72 3,87 3,45 3,59 3,73 3,87
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
0,95 1,01 1,08 1,15 1,22 1,29 1,37 1,44 1,52 1,6 1,68 1,77 1,86 1,95 2,04 2,14 2,23 2,43 2,53 2,64 2,75 2,86 2,41 2,51 2,6
1,31 1,39 1,49 1,58 1,68 1,78 1,88 1,99 2,09 2,21 2,32 2,44 2,67 2,79 2,93 3,06 3,2 3,34 3,48 3,63 3,78 3,93 3,5 3,64 3,78
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
0,93 0,99 1,05 1,12 1,19 1,26 1,33 1,41 1,49 1,57 1,65 1,73 1,82 1,9 1,99 2,08 2,18 2,22 2,47 2,58 2,68 2,79 2,9 2,45 2,54
1,27 1,36 1,45 1,54 1,64 1,73 1,83 1,94 2,04 2,15 2,27 2,38 2,6 2,73 2,86 2,99 3,12 3,26 3,4 3,54 3,69 3,84 4,15 3,55 3,69
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
0,9 0,97 1,03 1,09 1,16 1,23 1,3 1,38 1,45 1,53 1,61 1,69 1,77 1,86 1,95 2,04 2,13 2,22 2,41 2,51 2,62 2,72 2,83 2,94 2,48
1,24 1,33 1,42 1,51 1,6 1,69 1,79 1,89 2 2,1 2,21 2,32 2,44 2,66 2,79 2,92 3,05 3,18 3,32 3,46 3,6 3,74 3,89 4,21 3,6
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,88 0,94 1 1,07 1,13 1,2 1,27 1,34 1,42 1,49 1,57 1,65 1,73 1,81 1,9 1,99 2,08 2,17 2,26 2,45 2,56 2,66 2,76 2,87 2,98
1,21 1,3 1,38 1,47 1,56 1,65 1,75 1,85 1,95 2,05 2,16 2,27 2,38 2,6 2,72 2,85 2,97 3,1 3,24 3,37 3,51 3,66 3,8 4,11 4,26
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,86 0,92 0,98 1,04 1,11 1,17 1,24 1,31 1,38 1,46 1,53 1,61 1,69 1,77 1,86 1,94 2,03 2,12 2,21 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,91
1,19 1,27 1,35 1,44 1,52 1,61 1,71 1,8 1,9 2 2,11 2,22 2,32 2,44 2,66 2,78 2,9 3,03 3,16 3,3 3,43 3,57 3,71 3,86 4,16
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,84 0,9 0,96 1,02 1,08 1,15 1,21 1,28 1,35 1,42 1,5 1,57 1,65 1,73 1,81 1,9 1,98 2,07 2,16 2,25 2,44 2,54 2,64 2,74 2,84
1,6 1,24 1,32 1,4 1,49 1,58 1,67 1,76 1,86 1,96 2,06 2,16 2,27 2,38 2,6 2,72 2,84 2,96 3,09 3,22 3,35 3,49 3,63 3,77 3,91
esp.
As(a)=As(b)a
/b
esp.
As(a)=As(b)
As'1
esp.
As(a)=As(b)
As'1
As'1
0,94
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'1
As'1
0,96
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'1
esp.
0,84
0,92
0,90
0,98
0,88
a(m)
As'1
esp.
As(a)=As(b)
As'1
0,86
esp.
As(a)=As(b)
As'1
174 
 
 
 
Tabela 65 (continua) - Combinação 48  
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m²
2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13
2,12 2,27 2,52 2,69 2,86 3,4 3,22 2,88 3,04 3,21 3,38 2,96 3,24 3,4 3,56 3,16 3,3 3,45 3,75 3,92 3,51 3,65 3,8 4,11 3,71
0,82 0,88 0,94 1 1,06 1,13 1,2 1,05 1,11 1,17 1,24 1,12 1,17 1,23 1,29 1,18 1,23 1,29 1,35 1,41 1,3 1,37 1,51 1,47 1,31
1,03 1,1 1,17 1,25 1,33 1,41 1,49 1,35 1,43 1,51 1,59 1,46 1,54 1,61 1,69 1,57 1,65 1,72 1,8 1,87 1,76 1,83 1,9 1,98 1,87
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
2,05 2,2 2,44 2,6 2,77 2,94 3,11 2,68 2,94 3,1 3,27 3,44 3,01 3,29 3,45 3,61 3,2 3,34 3,49 3,79 3,95 3,53 3,67 3,82 4,13
0,85 0,91 0,97 1,03 1,1 1,17 1,24 1,09 1,15 1,21 1,28 1,35 1,21 1,27 1,33 1,4 1,28 1,33 1,39 1,45 1,51 1,4 1,46 1,52 1,57
1,06 1,14 1,21 1,29 1,37 1,46 1,54 1,4 1,48 1,56 1,64 1,73 1,59 1,67 1,75 1,83 1,7 1,78 1,86 1,94 2,02 1,89 1,97 2,05 2,13
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12
1,98 2,12 2,27 2,51 2,67 2,84 3,01 3,18 2,84 3 3,16 3,32 3,49 3,05 3,33 3,49 3,09 3,23 3,37 3,51 3,81 3,97 3,55 3,69 3,83
0,87 0,94 1 1,06 1,13 1,2 1,27 1,35 1,19 1,25 1,32 1,39 1,46 1,31 1,37 1,44 1,32 1,37 1,44 1,5 1,56 1,62 1,5 1,56 1,62
1,09 1,17 1,25 1,33 1,42 1,5 1,59 1,68 1,52 1,61 1,69 1,78 1,87 1,72 1,8 1,89 1,75 1,83 1,91 2 2,08 2,17 2,03 2,11 2,19
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
1,91 2,05 2,19 2,43 2,58 2,74 2,9 3,07 3,24 2,9 3,05 3,21 3,37 2,94 3,09 3,37 3,52 3,12 3,25 3,39 3,68 3,83 3,99 3,56 3,7
0,9 0,96 1,03 1,09 1,16 1,23 1,31 1,38 1,46 1,28 1,35 1,42 1,5 1,38 1,41 1,48 1,54 1,41 1,47 1,54 1,6 1,67 1,74 1,6 1,67
1,12 1,2 1,28 1,37 1,45 1,54 1,63 1,73 1,83 1,65 1,74 1,83 1,92 1,77 1,85 1,94 2,03 1,88 1,97 2,05 2,14 2,22 2,31 2,16 2,25
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
1,85 1,98 2,11 2,25 2,49 2,64 2,8 2,96 3,13 2,68 2,94 3,09 3,25 3,41 2,98 3,25 3,39 3,55 3,14 3,27 3,41 3,7 3,85 4 3,57
0,92 0,98 1,05 1,12 1,19 1,26 1,34 1,42 1,5 1,32 1,39 1,46 1,53 1,61 1,44 1,51 1,58 1,65 1,51 1,57 1,64 1,71 1,78 1,85 1,71
1,15 1,23 1,31 1,4 1,49 1,58 1,67 1,77 1,87 1,69 1,78 1,87 1,97 2,07 1,89 1,98 2,07 2,17 2,01 2,1 2,19 2,28 2,37 2,46 2,3
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
1,78 1,9 2,03 2,17 2,4 2,55 2,7 2,85 3,02 3,18 2,83 2,98 3,13 3,29 3,45 3 3,27 3,42 3,57 3,15 3,29 3,42 3,71 3,85 4
0,94 1 1,07 1,14 1,21 1,29 1,37 1,45 1,53 1,61 1,41 1,49 1,56 1,64 1,72 1,54 1,61 1,69 1,76 1,61 1,67 1,7 1,81 1,89 1,96
1,17 1,25 1,34 1,43 1,52 1,61 1,71 1,81 1,91 2,01 1,82 1,91 2,01 2,11 2,21 2,02 2,12 2,21 2,31 2,14 2,23 2,32 2,42 2,51 2,61
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11
1,71 1,83 1,96 2,08 2,22 2,45 2,6 2,75 2,9 3,06 3,23 2,87 3,02 3,17 3,32 3,47 3,02 3,29 3,44 3,58 3,16 3,29 3,43 3,71 3,85
0,95 1,02 1,09 1,16 1,24 1,31 1,39 1,47 1,55 1,64 1,73 1,51 1,59 1,67 1,75 1,83 1,64 1,72 1,79 1,87 1,7 1,77 1,85 1,92 1,99
1,19 1,28 1,36 1,45 1,55 1,64 1,74 1,84 1,94 2,05 2,16 1,95 2,04 2,15 2,53 2,36 2,16 2,25 2,35 2,45 2,27 2,37 2,46 2,56 2,66
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11
1,65 1,76 1,88 2,01 2,13 2,26 2,5 2,64 2,79 2,95 3,1 3,26 2,9 3,04 3,19 3,34 3,5 3,04 3,3 3,45 3,59 3,17 3,3 3,43 3,71
0,97 1,04 1,11 1,18 1,26 1,33 1,41 1,49 1,58 1,66 1,75 1,84 1,61 1,69 1,78 1,86 1,95 1,74 1,82 1,9 1,98 1,8 1,87 1,95 2,02
1,21 1,3 1,38 1,48 1,57 1,67 1,77 1,87 1,97 2,08 2,19 2,31 2,08 2,18 2,28 2,39 2,5 2,29 2,39 2,49 2,59 2,4 2,5 2,6 2,7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11
1,58 1,69 1,81 1,93 2,05 2,18 2,4 2,54 2,68 2,83 2,98 3,14 3,3 2,93 3,07 3,21 3,36 3,51 3,05 3,31 3,45 3,59 3,17 3,29 3,42
0,98 1,05 1,12 1,2 1,27 1,35 1,43 1,51 1,6 1,69 1,78 1,87 1,96 1,72 1,8 1,88 1,97 2,06 1,84 1,92 2 2,08 1,9 1,97 2,05
1,23 1,31 1,4 1,49 1,59 1,69 1,79 1,89 2 2,11 2,22 2,34 2,45 2,21 2,31 2,42 2,53 2,65 2,42 2,52 2,63 2,74 2,53 2,63 2,73
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11
1,52 1,63 1,74 1,85 1,97 2,09 2,21 2,44 2,58 2,72 2,86 3,01 3,17 3,32 2,95 3,09 3,23 3,37 3,52 3,05 3,32 3,45 3,59 3,16 3,29
0,99 1,06 1,13 1,21 1,28 1,36 1,45 1,53 1,62 1,7 1,79 1,89 1,98 2,17 1,82 1,9 1,99 2,08 2,17 1,94 2,02 2,11 2,19 1,99 2,07
1,24 1,33 1,42 1,51 1,61 1,71 1,81 1,91 2,02 2,13 2,24 2,36 2,48 2,71 2,34 2,45 2,56 2,68 2,79 2,55 2,66 2,77 2,88 2,66 2,76
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11
1,42 1,56 1,67 1,78 1,89 2,01 2,13 2,25 2,48 2,61 2,75 2,89 3,04 3,19 3,34 2,96 3,1 3,24 3,38 3,52 3,06 3,31 3,45 3,59 3,15
1 1,07 1,14 1,22 1,3 1,38 1,46 1,54 1,63 1,72 1,81 1,9 2 2,19 2,29 1,92 2,01 2,1 2,19 2,28 2,04 2,12 2,21 2,3 2,09
1,25 1,34 1,43 1,52 1,62 1,72 1,82 1,93 2,04 2,15 2,26 2,38 2,6 2,73 2,86 2,47 2,58 2,7 2,82 3,06 2,68 2,79 2,9 3,02 0,79
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,4 1,5 1,6 1,71 1,81 1,92 2,04 2,16 2,37 2,5 2,64 2,78 2,92 3,06 3,21 2,84 2,97 3,11 3,24 3,38 3,52 3,05 3,31 3,44 3,57
1,01 1,08 1,15 1,23 1,3 1,38 1,47 1,55 1,64 1,73 1,82 1,92 2,01 2,2 2,31 1,93 2,02 2,11 2,2 2,3 2,4 2,14 2,22 2,31 2,4
1,26 1,35 1,44 1,53 1,63 1,73 1,83 1,94 2,05 2,16 2,28 2,4 2,62 2,75 2,88 2,48 2,6 2,72 2,83 3,08 3,21 2,81 2,92 3,04 3,15
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,34 1,44 1,53 1,64 1,74 1,85 1,96 2,07 2,19 2,4 2,53 2,66 2,8 2,93 3,08 3,22 2,85 2,98 3,11 3,24 3,38 3,52 3,05 3,3 3,43
1,01 1,08 1,16 1,23 1,31 1,39 1,47 1,56 1,65 1,74 1,83 1,92 2,02 2,21 2,32 2,43 2,03 2,12 2,21 2,31 2,41 2,61 2,24 2,32 2,41
1,26 1,35 1,45 1,54 1,64 1,74 1,84 1,95 2,06 2,17 2,29 2,41 2,63 2,76 2,9 3,03 2,61 2,73 2,85 3,09 3,22 3,36 2,93 3,05 3,17
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10
1,29 1,38 1,47 1,57 1,67 1,77 1,87 1,98 2,1 2,21 2,42 2,55 2,68 2,81 2,95 3,09 3,23 2,85 2,98 3,11 3,24 3,37 3,51 3,03 3,28
1,01 1,09 1,16 1,24 1,31 1,39 1,48 1,56 1,65 1,74 1,84 1,93 2,03 2,22 2,32 2,43 2,55 2,13 2,22 2,32 2,41 2,62 2,72 2,33 2,42
1,27 1,36 1,45 1,54 1,64 1,74 1,85 1,95 2,06 2,18 2,29 2,41 2,64 2,77 2,9 3,04 3,18 2,74 2,86 3,1 3,23 3,37 3,5 3,06 3,18
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10
1,23 1,32 1,41 1,5 1,6 1,69 1,8 1,9 2,01 2,12 2,23 2,44 2,57 2,69 2,82 2,96 3,09 3,23 2,85 2,98 3,1 3,23 3,36 3,49 3,02
1,02 1,09 1,16 1,24 1,32 1,4 1,48 1,57 1,65 1,74 1,84 1,93 2,03 2,22 2,33 2,44 2,55 2,66 2,22 2,32 2,42 2,62 2,73 2,84 2,42
1,27 1,36 1,45 1,55 1,64 1,75 1,85 1,86 2,07 2,18 2,71 2,42 2,64 2,77 2,91 3,05 3,19 3,33 2,86 3,11 3,24 3,37 3,51 3,65 3,18
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,05 1,12 1,2 1,27 1,36 1,44 1,52 1,61 1,7 1,8 1,89 1,99 2,09 2,2 2,4 2,51 2,63 2,74 2,86 2,43 2,53 2,63 2,85 2,97 3,08
1,44 1,54 1,64 1,75 1,86 1,98 2,1 2,22 2,34 2,47 2,71 2,85 3 3,14 3,3 3,45 3,61 3,77 3,94 3,52 3,67 3,82 3,97 4,13 4,29
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,02 1,09 1,17 1,24 1,32 1,4 1,49 1,57 1,66 1,75 1,85 1,94 2,04 2,14 2,24 2,45 2,56 2,67 2,79 2,91 2,47 2,57 2,67 2,89 3
1,4 1,5 1,6 1,71 1,82 1,93 2,04 2,16 2,28 2,41 2,64 2,78 2,92 3,07 3,21 3,36 3,52 3,68 3,84 4,16 3,58 3,72 3,87 4,03 4,18
a
/b
0,76
0,78
0,80
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As(a)=As(b)
As'1
0,82
esp.
As(a)=As(b)
As'1
As'1
As'1
esp.
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As (a)
As (b)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As'1
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As (b)
As'1
esp.
0,50
As (b)
As'1
esp.
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'1
esp.
0,52
0,54
As (b)
As'1
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
175 
 
 
 
Tabela 65 (conclusão) - Combinação 48  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m²
2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1 1,06 1,4 1,21 1,29 1,37 1,45 1,53 1,62 1,71 1,8 1,89 1,99 2,09 2,19 2,4 2,5 2,61 2,72 2,84 2,96 2,5 2,6 2,82 2,93
1,37 1,46 1,56 1,67 1,77 1,88 1,99 2,11 2,23 2,35 2,47 2,71 2,85 2,99 3,13 3,29 3,43 3,59 3,74 3,9 4,23 3,63 3,78 3,93 4,08
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
0,97 1,04 1,11 1,18 1,26 1,33 1,41 1,5 1,58 1,67 1,76 1,85 1,94 2,04 2,13 2,23 2,43 2,54 2,66 2,77 2,89 3,01 2,54 2,64 2,86
1,33 1,43 1,52 1,62 1,73 1,83 1,94 2,06 2,17 2,29 2,41 2,64 2,78 2,92 3,06 3,2 3,35 3,5 3,65 3,81 4,13 4,3 3,68 3,83 3,98
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
0,95 1,01 1,08 1,15 1,23 1,3 1,38 1,46 1,54 1,63 1,71 1,8 1,89 1,99 2,08 2,18 2,37 2,48 2,59 2,7 2,82 2,93 2,48 2,58 2,68
1,3 1,39 1,49 1,59 1,69 1,79 1,9 2,01 2,12 2,24 2,35 2,48 2,71 2,84 2,98 3,12 3,27 3,41 3,56 3,72 3,87 4,19 3,59 3,74 3,88
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
0,92 0,99 1,06 1,12 1,2 1,27 1,35 1,42 1,5 1,59 1,67 1,76 1,85 1,94 2,03 2,13 2,22 2,42 2,53 2,64 2,75 2,86 2,42 3,09 2,61
1,27 1,36 1,45 1,55 1,64 1,75 1,85 1,96 2,07 2,18 2,3 2,42 2,64 2,78 2,91 3,05 3,19 3,33 3,48 3,62 3,78 3,93 3,51 4,42 3,79
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,9 0,96 1,03 1,1 1,17 1,24 1,31 1,39 1,47 1,55 1,63 1,72 1,8 1,89 1,98 2,08 2,17 2,27 2,47 2,57 2,68 2,79 2,36 3,02 3,14
1,24 1,33 1,42 1,51 1,61 1,7 1,81 1,91 2,02 2,13 2,24 2,36 2,48 2,71 2,84 2,97 3,11 3,25 3,39 3,54 3,69 3,84 3,42 4,32 4,49
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,88 0,94 1,01 1,07 1,14 1,21 1,28 1,36 1,43 1,51 1,59 1,67 1,76 1,85 1,94 2,03 2,12 2,21 2,41 2,51 2,62 2,73 2,3 2,95 3,06
1,21 1,3 1,38 1,47 1,57 1,66 1,76 1,86 1,97 2,08 2,19 2,3 2,42 2,64 2,77 2,9 3,04 3,17 3,31 3,45 3,6 3,75 3,34 4,22 4,38
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,86 0,92 0,98 1,05 1,11 1,18 1,25 1,32 1,4 1,48 1,55 1,63 1,72 1,8 1,89 1,98 2,07 2,16 2,26 2,45 2,56 2,66 2,25 2,88 2,99
1,18 1,26 1,35 1,44 1,53 1,62 1,72 1,82 1,92 2,03 2,14 2,25 2,36 2,48 2,71 2,83 2,96 3,1 3,23 3,37 3,51 3,66 3,26 4,12 4,28
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,84 0,9 0,96 1,02 1,09 1,15 1,22 1,29 1,37 1,44 1,52 1,6 1,68 1,76 1,85 1,93 2,02 2,11 2,2 2,4 2,5 2,6 2,2 2,81 2,92
1,15 1,23 1,32 1,41 1,49 1,59 1,68 1,78 1,88 1,98 2,09 2,2 2,31 2,42 2,64 2,77 2,89 3,02 3,16 3,29 3,43 3,57 3,19 3,86 4,18
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,82 0,88 0,94 1 1,06 1,13 1,19 1,26 1,33 1,41 1,48 1,56 1,64 1,72 1,8 1,89 1,97 2,06 2,15 2,25 2,44 2,54 2,15 2,75 2,85
1,13 1,21 1,29 1,37 1,46 1,55 1,64 1,74 1,83 1,94 2,04 2,14 2,25 2,36 2,48 2,7 2,83 2,95 3,08 3,22 3,35 3,49 3,11 3,78 3,92
esp.
As(a)=As(b)a
/b
esp.
As(a)=As(b)
As'1
esp.
As(a)=As(b)
As'1
As'1
0,94
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'1
As'1
0,96
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'1
esp.
0,84
0,92
0,90
0,98
0,88
a(m)
As'1
esp.
As(a)=As(b)
As'1
0,86
esp.
As(a)=As(b)
As'1
176 
 
 
 
Tabela 66 (continua) - Combinação 49  
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m²
2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13
2,09 2,25 2,5 2,67 2,85 3,03 2,61 2,88 3,05 3,22 3,4 2,98 3,27 3,43 3,6 3,2 3,35 3,5 3,81 3,42 3,56 3,71 3,87 3,64 3,78
0,81 0,87 0,93 0,99 1,06 1,13 1 1,06 1,12 1,18 1,24 1,12 1,18 1,24 1,3 1,19 1,25 1,31 1,37 1,22 1,32 1,38 1,44 1,3 1,34
1,01 1,09 1,16 1,24 1,32 1,41 1,28 1,36 1,44 1,52 1,6 1,47 1,55 1,63 1,71 1,59 1,67 1,74 1,82 1,71 1,79 1,86 1,94 1,83 1,91
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13
2,03 2,17 2,42 2,59 2,76 2,93 3,11 2,68 2,95 3,12 3,29 2,88 3,03 3,32 3,48 3,09 3,24 3,39 3,69 3,85 3,45 3,59 3,74 3,89 3,66
0,84 0,9 0,96 1,03 1,09 1,16 1,24 1,09 1,15 1,22 1,29 1,16 1,22 1,28 1,35 1,24 1,29 1,35 1,41 1,48 1,37 1,43 1,48 1,54 1,45
1,05 1,12 1,2 1,28 1,37 1,46 1,54 1,4 1,48 1,57 1,65 1,52 1,6 1,68 1,77 1,65 1,72 1,8 1,88 1,97 1,85 1,92 2 2,09 1,97
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
1,96 2,1 2,25 2,5 2,66 2,83 3,01 3,19 2,85 3,01 3,18 3,35 2,93 3,08 3,37 3,53 3,13 3,27 3,42 3,72 3,88 3,47 3,61 3,76 3,91
0,86 0,93 0,99 1,06 1,13 1,2 1,27 1,35 1,19 1,26 1,33 1,4 1,26 1,32 1,39 1,45 1,33 1,39 1,46 1,52 1,59 1,47 1,53 1,59 1,65
1,08 1,16 1,24 1,32 1,41 1,5 1,59 1,69 1,53 1,62 1,7 1,79 1,65 1,74 1,82 1,91 1,78 1,86 1,94 2,03 2,11 1,98 2,06 2,15 2,23
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
1,89 2,03 2,17 2,41 2,57 2,73 2,9 3,08 2,64 2,91 3,07 3,23 3,4 2,97 3,25 3,4 3,57 3,16 3,3 3,45 3,74 3,9 3,49 3,63 3,77
0,89 0,95 1,02 1,09 1,16 1,23 1,31 1,39 1,22 1,26 1,36 1,47 1,51 1,36 1,42 1,49 1,56 1,43 1,5 1,56 1,63 1,7 1,57 1,63 1,7
1,11 1,19 1,27 1,36 1,45 1,54 1,63 1,73 1,57 1,66 1,75 1,84 1,94 1,78 1,87 1,96 2,05 1,91 1,99 2,08 2,17 2,26 2,12 2,21 2,29
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12
1,82 1,96 2,09 2,23 2,48 2,64 2,8 2,97 3,14 2,81 2,96 3,12 3,28 3,44 3,01 3,28 3,44 3,6 3,18 3,32 3,47 3,76 3,92 3,5 3,64
0,91 0,97 1,04 1,11 1,19 1,26 1,34 1,42 1,5 1,32 1,39 1,47 1,54 1,62 1,46 1,53 1,6 1,67 1,53 1,6 1,67 1,74 1,81 1,67 1,74
1,13 1,22 1,3 1,39 1,48 1,58 1,67 1,77 1,88 1,7 1,79 1,89 1,98 2,09 1,91 2,01 2,1 2,2 2,04 2,13 2,22 2,32 2,41 2,26 2,35
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12
1,76 1,88 2,02 2,15 2,39 2,54 2,7 2,86 3,02 3,19 2,85 3 3,16 3,32 2,9 3,04 3,31 3,47 3,62 3,2 3,34 3,48 3,77 3,93 3,51
0,93 0,99 1,06 1,14 1,21 1,29 1,37 1,45 1,53 1,62 1,42 1,5 1,58 1,66 1,49 1,56 1,63 1,71 1,79 1,63 1,7 1,77 1,85 1,92 1,78
1,16 1,24 1,33 1,42 1,51 1,61 1,71 1,81 1,91 2,02 1,83 1,93 2,03 2,13 1,95 2,05 2,14 2,24 2,34 2,18 2,27 2,36 2,46 2,56 2,4
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
1,69 1,81 1,94 2,07 2,21 2,45 2,6 2,75 2,91 3,08 2,64 2,89 3,04 3,2 3,35 2,92 3,06 3,34 3,49 3,64 3,22 3,35 3,49 3,78 3,93
0,94 1,01 1,08 1,16 1,23 1,31 1,39 1,47 1,56 1,65 1,45 1,52 1,6 1,69 1,77 1,59 1,66 1,74 1,82 1,9 1,73 1,81 1,88 1,96 2,03
1,18 1,26 1,35 1,44 1,54 1,64 1,74 1,84 1,95 2,06 1,86 1,96 2,06 2,17 2,27 2,09 2,18 2,28 2,39 2,49 2,31 2,41 2,51 2,61 2,71
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11
1,63 1,74 1,87 1,99 2,12 2,26 2,5 2,65 2,8 2,96 3,12 2,67 2,93 3,07 3,23 3,38 2,95 3,08 3,35 3,5 3,65 3,22 3,36 3,49 3,78
0,96 1,03 1,1 1,17 1,25 1,33 1,41 1,5 1,58 1,67 1,76 1,55 1,63 1,71 1,8 1,88 1,69 1,77 1,85 1,93 2,01 1,83 1,91 1,99 2,06
1,2 1,28 1,38 1,47 1,56 1,66 1,76 1,87 1,98 2,09 2,2 1,99 2,09 2,2 2,31 2,42 2,22 2,32 2,42 2,53 2,64 2,44 2,54 2,65 2,75
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11
1,56 1,68 1,79 1,92 2,04 2,17 2,4 2,54 2,69 2,84 3 3,16 2,81 2,95 3,1 3,25 3,4 2,96 3,09 3,36 3,51 3,66 3,23 3,36 3,49
0,97 1,04 1,11 1,19 1,27 1,35 1,43 1,52 1,6 1,69 1,79 1,88 1,65 1,73 1,82 1,91 2 1,79 1,87 1,95 2,04 2,12 1,93 2,01 2,09
1,21 1,3 1,39 1,49 1,58 1,68 1,79 1,89 2 2,12 2,23 2,35 2,12 2,23 2,34 2,45 2,57 2,35 2,45 2,56 2,67 2,78 2,58 2,68 2,79
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11
1,5 1,61 1,72 1,84 1,96 2,09 2,21 2,44 2,59 2,73 2,88 3,03 3,19 2,84 2,98 3,12 3,27 3,42 2,97 3,1 3,37 3,51 3,66 3,22 3,35
0,98 1,05 1,13 1,2 1,28 1,36 1,45 1,53 1,62 1,71 1,81 1,9 2 1,75 1,84 1,93 2,02 2,11 1,89 1,97 2,06 2,14 0,23 2,03 2,11
1,23 1,31 1,41 1,5 1,6 1,7 1,81 1,91 2,03 2,14 2,26 2,38 2,6 2,25 2,36 2,48 2,59 2,71 2,48 2,59 2,7 2,81 2,93 2,71 2,82
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11
1,44 1,55 1,65 1,77 1,88 2 2,13 2,25 2,42 2,62 2,77 2,91 3,06 3,22 2,86 3 3,14 3,28 3,43 2,98 3,24 3,37 3,51 3,65 3,22
0,99 1,06 1,13 1,21 1,29 1,37 1,46 1,54 1,63 1,73 1,82 1,92 2,02 2,21 1,85 1,94 2,03 2,13 2,22 1,99 2,07 2,16 2,25 2,34 2,13
1,24 1,33 1,42 1,51 1,61 1,72 1,82 1,93 2,04 2,16 2,28 2,4 2,63 2,76 2,38 2,5 2,61 2,73 2,86 2,61 2,72 2,84 2,95 3,07 2,84
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,38 1,48 1,59 1,7 1,81 1,92 2,04 2,16 2,38 2,52 2,65 2,8 2,94 3,09 3,24 2,88 3,01 3,15 3,29 3,43 2,98 3,24 3,37 3,51 3,64
0,99 1,07 1,14 1,22 1,3 1,38 1,47 1,55 1,64 1,74 1,83 1,93 2,03 2,22 2,33 1,95 2,05 2,14 2,24 2,34 2,09 2,18 2,27 2,36 2,45
1,24 1,33 1,43 1,52 1,62 1,73 1,83 1,94 2,06 2,17 2,29 2,41 2,64 2,78 2,91 2,51 2,63 2,75 2,88 3,13 2,74 2,86 2,97 3,09 3,22
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,33 1,42 1,52 1,63 1,73 1,84 1,96 2,07 2,19 2,41 2,54 2,68 2,82 3,09 3,11 3,26 2,89 3,02 3,15 3,29 3,44 2,98 3,1 3,51 3,49
1 1,07 1,15 1,22 1,31 1,39 1,47 1,56 1,65 1,74 1,84 1,94 2,04 2,23 2,34 2,45 2,06 2,15 2,25 2,35 2,45 2,19 2,28 2,36 2,46
1,25 1,34 1,43 1,53 1,63 1,74 1,84 1,95 2,06 2,18 2,3 2,42 2,66 2,79 2,93 3,07 2,64 2,77 2,89 3,14 3,28 2,87 2,99 3,09 3,23
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10
1,27 1,36 1,46 1,56 1,66 1,77 1,87 1,99 2,1 2,22 2,44 2,57 2,7 2,84 2,98 3,12 3,27 2,89 3,02 3,16 3,29 3,43 2,97 3,09 3,35
1 1,08 1,15 1,23 1,31 1,39 1,48 1,57 1,66 1,75 1,85 1,94 2,05 2,24 2,35 2,46 2,58 2,16 2,25 2,35 2,45 2,66 2,28 2,37 2,47
1,25 1,34 1,44 1,54 1,64 1,74 1,85 1,96 2,07 2,19 2,31 2,43 2,66 2,8 2,94 3,08 3,22 2,77 3,02 3,15 3,29 3,43 3 3,12 3,24
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10
1,22 1,31 1,4 1,49 1,59 1,69 1,8 1,9 2,01 2,13 2,24 2,46 2,59 2,72 2,85 2,99 3,13 3,28 2,9 3,02 3,15 3,29 3,42 2,96 3,08
1 1,08 1,15 1,23 1,31 1,39 1,48 1,57 1,66 1,75 1,85 1,95 2,06 2,24 2,35 2,47 2,58 2,7 2,26 2,36 2,46 2,67 2,78 2,38 2,47
1,25 1,35 1,44 1,54 1,64 1,74 1,85 1,96 2,07 2,19 2,31 2,43 2,67 2,8 2,94 3,08 3,23 3,37 3,02 3,16 3,29 3,43 3,57 3,12 3,24
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10
1,03 1,11 1,19 1,27 1,35 1,44 1,52 1,62 1,71 1,81 1,9 2,01 2,11 2,22 2,42 2,54 2,66 2,78 2,91 2,46 2,57 2,68 2,91 3,02 2,61
1,42 1,52 1,63 1,74 1,86 1,97 2,1 2,22 2,35 2,48 2,73 2,87 3,02 3,17 3,33 3,49 3,66 3,82 4,16 3,58 3,73 3,89 4,05 4,21 3,83
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,01 1,08 1,16 1,24 1,32 1,4 1,49 1,57 1,67 1,76 1,86 1,96 2,06 2,16 2,27 2,48 2,59 2,71 2,83 2,96 2,51 2,61 2,83 2,95 3,06
1,39 1,49 1,59 1,7 1,81 1,92 2,04 2,17 2,29 2,42 2,66 2,8 2,95 3,09 3,25 3,4 3,56 3,73 3,9 4,23 3,64 3,79 3,95 4,1 4,27
a
/b
0,76
0,78
0,80
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As(a)=As(b)
As'1
0,82
esp.
As(a)=As(b)
As'1
As'1
As'1
esp.
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As (a)
As (b)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As'1
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As (b)
As'1
esp.
0,50
As (b)
As'1
esp.
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'1
esp.
0,52
0,54
As (b)
As'1
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
177 
 
 
 
Tabela 66 (conclusão) - Combinação 49  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m²
2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
0,98 1,05 1,13 1,2 1,28 1,37 1,45 1,54 1,62 1,72 1,81 1,91 2,01 2,11 2,21 2,41 2,53 2,64 2,76 2,88 3,01 2,55 2,65 2,87 2,99
1,35 1,45 1,55 1,66 1,76 1,88 1,99 2,11 2,23 2,36 2,59 2,73 2,87 3,02 3,17 3,32 3,48 3,64 3,8 4,12 4,3 3,69 3,85 4 4,16
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
0,96 1,03 1,1 1,17 1,25 1,33 1,41 1,5 1,58 1,67 1,77 1,86 1,96 2,06 2,16 2,26 2,47 2,58 2,69 2,81 2,93 2,48 2,59 2,8 2,91
1,32 1,41 1,51 1,62 1,72 1,83 1,94 2,06 2,18 2,3 2,43 2,66 2,8 2,94 3,09 3,24 3,39 3,55 3,71 3,87 4,2 3,6 3,75 3,9 4,06
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
0,94 1 1,07 1,15 1,22 1,3 1,38 1,46 1,55 1,63 1,72 1,81 1,91 2 2,1 2,21 2,41 2,52 2,63 2,74 2,86 2,42 2,52 2,62 2,84
1,29 1,38 1,48 1,58 1,68 1,79 1,9 2,01 2,13 2,25 2,37 2,6 2,73 2,87 3,01 3,16 3,31 3,46 3,61 3,77 3,94 3,52 3,66 3,81 3,96
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
0,91 0,98 1,05 1,12 1,19 1,27 1,35 1,43 1,51 1,59 1,68 1,77 1,86 1,96 2,05 2,15 2,25 2,45 2,57 2,68 2,79 2,36 2,46 2,56 2,66
1,25 1,35 1,44 1,54 1,64 1,74 1,85 1,96 2,07 2,19 2,31 2,43 2,67 2,8 2,94 3,08 3,23 3,38 3,53 3,68 3,84 3,43 3,57 3,72 3,86
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
0,89 0,96 1,02 1,09 1,16 1,24 1,31 1,39 1,47 1,55 1,64 1,73 1,82 1,91 2 2,1 2,2 2,4 2,5 2,61 2,73 2,31 2,4 2,5 2,6
1,22 1,31 1,41 1,5 1,6 1,7 1,81 1,91 2,02 2,14 2,26 2,38 2,6 2,73 2,87 3,01 3,15 3,29 3,44 3,59 3,75 3,35 3,49 3,63 3,77
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
0,87 0,93 1 1,07 1,14 1,21 1,28 1,36 1,44 1,52 1,6 1,69 1,77 1,86 1,96 2,05 2,15 2,25 2,44 2,55 2,66 2,77 2,35 2,44 2,54
1,2 1,28 1,37 1,47 1,56 1,66 1,76 1,87 1,98 2,09 2,2 2,32 2,44 2,67 2,8 2,94 3,07 3,22 3,36 3,51 3,66 3,81 3,4 3,54 3,68
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
0,85 0,91 0,97 1,04 1,11 1,18 1,25 1,33 1,4 1,48 1,56 1,65 1,73 1,82 1,91 2 2,1 2,19 2,39 2,48 2,6 2,71 2,82 2,38 2,48
1,17 1,25 1,34 1,43 1,52 1,62 1,72 1,82 1,93 2,04 2,15 2,26 2,38 2,61 2,74 2,87 3 3,14 3,28 3,43 3,57 3,72 3,88 3,46 3,59
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
0,83 0,89 0,95 1,02 1,08 1,15 1,22 1,3 1,37 1,45 1,53 1,61 1,69 1,78 1,86 1,95 2,05 2,14 2,24 2,43 2,54 2,64 2,75 2,86 2,42
1,14 1,22 1,31 1,4 1,49 1,58 1,68 1,78 1,88 1,99 2,1 2,21 2,33 2,44 2,67 2,8 2,93 3,07 3,2 3,34 3,49 3,64 3,79 3,94 3,51
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,81 0,87 0,93 0,99 1,06 1,15 1,19 1,27 1,34 1,41 1,49 1,57 1,65 1,74 1,82 1,91 2 2,09 2,19 2,38 2,48 2,58 2,69 2,8 2,91
1,11 1,19 1,28 1,36 1,45 1,55 1,64 1,74 1,84 1,94 2,05 2,16 2,27 2,39 2,61 2,73 2,86 3 3,13 3,27 3,41 3,55 3,7 3,85 4,16
esp.
As(a)=As(b)a
/b
esp.
As(a)=As(b)
As'1
esp.
As(a)=As(b)
As'1
As'1
0,94
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'1
As'1
0,96
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'1
esp.
0,84
0,92
0,90
0,98
0,88
a(m)
As'1
esp.
As(a)=As(b)
As'1
0,86
esp.
As(a)=As(b)
As'1
178 
 
 
 
Tabela 67 (continua) - Combinação 50  
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m²
3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12
2,47 2,63 2,9 3,07 3,24 3,42 2,92 3,08 3,37 3,53 3,7 3,88 4,06 3,53 3,83 3,39 3,53 3,68 3,82 3,98 3,7 3,84 3,98 4,13 4,27
0,96 1,02 1,08 1,14 1,2 1,27 1,11 1,17 1,23 1,29 1,35 1,42 1,48 1,33 1,39 1,28 1,28 1,37 1,43 1,49 1,39 1,39 1,42 1,47 1,59
1,2 1,27 1,35 1,42 1,5 1,59 1,43 1,51 1,58 1,66 1,74 1,82 1,91 1,74 1,82 1,69 1,76 1,83 1,91 1,98 1,85 1,92 1,99 2,07 2,14
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
2,39 2,54 2,69 2,97 3,13 3,31 2,83 2,98 3,13 3,42 3,58 3,75 3,92 3,41 3,56 3,87 3,41 3,56 3,7 3,85 3,99 3,71 3,85 3,99 4,13
0,99 1,05 1,11 1,18 1,24 1,31 1,15 1,21 1,27 1,34 1,4 1,47 1,53 1,37 1,43 1,5 1,31 1,42 1,48 1,54 1,6 1,41 1,46 1,58 1,64
1,24 1,31 1,39 1,47 1,56 1,64 1,48 1,56 1,64 1,72 1,8 1,89 1,97 1,8 1,88 1,96 1,82 1,89 1,97 2,05 2,13 1,99 2,06 2,14 2,22
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
2,31 2,46 2,6 2,87 3,03 3,19 3,36 3,54 3,02 3,17 3,46 3,62 3,79 3,3 3,44 3,59 3,9 3,44 3,57 3,72 3,86 4,01 3,72 3,86 3,99
1,02 1,08 1,15 1,21 1,28 1,35 1,42 1,5 1,31 1,38 1,44 1,51 1,58 1,42 1,48 1,54 1,61 1,46 1,52 1,58 1,64 1,71 1,57 1,63 1,69
1,22 1,35 1,43 1,52 1,6 1,69 1,78 1,87 1,69 1,77 1,86 1,94 2,03 1,86 1,94 2,02 2,11 1,95 2,03 2,11 2,19 2,28 2,12 2,2 2,28
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12
2,23 2,37 2,51 2,66 2,92 3,08 3,25 3,42 3,59 3,06 3,34 3,62 3,66 3,18 3,32 3,46 3,61 3,92 3,45 3,59 3,73 3,87 4,01 3,72 3,86
1,05 1,11 1,18 1,25 1,32 1,39 1,46 1,54 1,62 1,41 1,48 1,55 1,62 1,45 1,52 1,58 1,65 1,72 1,56 1,63 1,69 1,75 1,82 1,68 1,74
1,31 1,39 1,47 1,56 1,65 1,74 1,83 1,92 2,02 1,82 1,91 2 2,09 1,91 1,99 2,08 2,17 2,25 2,08 2,17 2,25 2,34 2,42 2,26 2,34
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12
2,15 2,29 2,42 1,56 2,82 2,97 3,13 3,3 3,46 3,63 3,09 3,37 3,53 3,69 3,2 3,34 3,48 3,62 3,93 3,46 3,59 3,73 3,87 4,01 3,72
1,07 1,14 1,21 1,28 1,35 1,42 1,5 1,58 1,66 1,74 1,52 1,59 1,66 1,74 1,55 1,62 1,69 1,76 1,83 1,66 1,73 1,79 1,86 1,93 1,78
1,34 1,42 1,51 1,6 1,68 1,78 1,87 1,97 2,07 2,17 1,95 2,04 2,14 2,23 2,04 2,13 2,22 2,31 2,4 2,22 2,3 2,39 2,48 2,57 2,4
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,07 2,2 2,33 2,47 2,61 2,87 3,02 3,18 3,34 3,5 3,67 3,12 3,4 3,55 3,71 3,22 3,35 3,49 3,63 3,94 3,46 3,59 3,73 3,87 4,01
1,09 1,16 1,23 1,3 1,38 1,45 1,53 1,61 1,69 1,77 1,86 1,62 1,7 1,77 1,85 1,65 1,72 1,79 1,87 1,94 1,76 1,83 1,9 1,97 2,04
1,37 1,45 1,54 1,63 1,72 1,81 1,91 2,01 2,11 2,22 2,32 2,08 2,18 2,28 2,38 2,17 2,26 2,36 2,45 2,55 2,35 2,44 2,53 2,63 2,72
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2 2,12 2,25 2,38 2,51 2,65 2,91 3,06 3,21 3,37 3,53 3,7 3,14 3,42 3,57 3,1 3,23 3,36 3,5 3,64 3,94 3,46 3,59 3,72 3,86
1,11 1,18 1,25 1,33 1,4 1,48 1,56 1,64 1,72 1,8 1,89 1,98 1,73 1,8 1,88 1,68 1,75 1,83 1,9 1,98 2,05 1,86 1,93 2,01 2,08
1,39 1,48 1,57 1,66 1,75 1,85 1,94 2,05 2,15 2,26 2,36 2,48 2,22 2,33 2,42 2,21 2,3 2,4 2,49 2,59 2,69 2,49 2,58 2,67 2,77
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
1,92 2,04 2,16 2,29 2,42 2,55 2,68 2,94 3,09 3,24 3,4 3,56 3,72 3,16 3,44 3,58 3,11 3,23 3,37 3,5 3,63 3,93 3,45 3,58 3,71
1,13 1,2 1,27 1,35 1,42 1,5 1,58 1,66 1,75 1,83 1,92 2,01 2,1 1,83 1,91 1,99 1,78 1,85 1,93 2,01 2,08 2,16 1,96 2,04 2,11
1,41 1,5 1,59 1,68 1,78 1,87 1,97 2,08 2,18 2,29 2,4 2,51 2,63 2,35 2,46 2,56 2,34 2,43 2,53 2,63 2,74 2,84 2,62 2,71 2,81
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
1,85 1,96 2,08 2,2 2,32 2,45 2,58 2,83 2,97 3,12 3,27 3,42 3,58 3,04 3,17 3,44 3,59 3,11 3,23 3,36 3,49 3,63 3,92 3,44 3,57
1,15 1,22 1,29 1,36 1,44 1,52 1,6 1,68 1,77 1,86 1,95 2,04 2,13 1,86 1,94 2,02 2,1 1,88 1,95 2,03 2,11 2,19 2,27 2,06 2,14
1,43 1,52 1,61 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,21 2,32 2,43 2,55 2,66 2,39 2,49 2,6 2,71 2,47 2,57 2,67 2,77 2,88 2,98 2,75 2,85
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11
1,77 2,04 2 2,11 2,23 2,35 2,48 2,61 2,85 2,99 3,14 3,29 3,44 2,92 3,04 3,18 3,45 3,59 3,11 3,23 3,36 3,48 3,61 3,9 3,42
1,16 1,2 1,3 1,38 1,46 1,54 1,62 1,7 1,79 1,88 1,97 2,06 2,15 1,87 1,96 2,04 2,13 2,21 1,98 2,05 2,13 2,21 2,3 2,38 2,16
1,45 1,5 1,63 1,72 1,82 1,92 2,02 2,13 2,23 2,34 2,46 2,57 2,69 2,41 2,52 2,62 2,73 2,85 2,59 2,7 2,8 2,91 3,01 3,13 2,88
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,7 1,96 1,92 2,03 2,14 2,26 2,38 2,5 2,63 2,87 3,01 3,15 3,3 3,45 2,92 3,05 3,18 3,45 3,59 3,1 3,22 3,34 3,47 3,6 3,88
1,17 1,22 1,31 1,39 1,47 1,55 1,63 1,72 1,8 1,89 1,98 2,08 2,17 2,27 1,97 2,06 2,15 2,23 2,32 2,07 2,15 2,23 2,32 2,4 2,49
1,46 1,52 1,64 1,74 1,83 1,94 2,04 2,14 2,25 2,36 2,48 2,59 2,71 2,84 2,54 2,65 2,76 2,87 2,99 2,72 2,82 2,93 3,04 3,15 3,27
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,63 1,88 1,84 1,94 2,05 2,17 2,28 2,4 2,52 2,65 2,89 3,03 3,16 3,31 3,45 2,92 3,05 3,17 3,44 3,58 3,09 3,21 3,33 3,45 3,57
1,18 1,23 1,32 1,4 1,48 1,56 1,64 1,73 1,81 1,9 2 2,09 2,19 2,28 2,38 2,07 2,16 2,25 2,34 2,43 2,16 2,25 2,33 2,42 2,5
1,47 1,54 1,65 1,75 1,85 1,95 2,05 2,16 2,27 2,38 2,49 2,61 2,73 2,85 3,1 2,66 2,78 2,89 3,01 3,13 2,84 2,95 3,06 3,17 3,29
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,57 1,66 1,76 1,86 1,97 2,08 2,19 2,3 2,42 2,54 2,66 2,9 3,03 3,17 3,31 3,45 2,92 3,04 3,17 3,43 3,56 3,08 3,19 3,31 3,43
1,18 1,25 1,33 1,4 1,48 1,57 1,65 1,73 1,82 1,91 2 2,1 2,2 2,29 2,39 2,6 2,17 2,26 2,35 2,44 2,54 2,26 2,34 2,43 2,52
1,48 1,57 1,66 1,76 1,85 1,96 2,06 2,17 2,28 2,39 2,51 2,62 2,74 2,87 3,12 3,25 2,79 2,9 3,02 3,14 3,26 2,96 3,07 3,19 3,3
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10
1,5 1,59 1,69 1,79 1,89 1,99 2,1 2,21 2,32 2,43 2,55 2,67 2,91 3,04 3,17 3,31 3,45 2,92 3,03 3,15 3,41 3,54 3,06 3,17 3,29
1,18 1,26 1,33 1,41 1,49 1,57 1,65 1,74 1,83 1,92 2,01 2,1 2,2 2,3 2,4 2,61 2,72 2,26 2,36 2,45 2,54 2,64 2,35 2,44 2,52
1,48 1,57 1,66 1,76 1,86 1,96 2,07 2,17 2,28 2,4 2,51 2,63 2,75 2,88 3,13 3,26 3,4 2,91 3,03 3,15 3,27 3,4 3,08 3,2 3,31
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10
1,44 1,53 1,62 1,71 1,81 1,91 2,01 2,11 2,22 2,33 2,44 2,56 2,67 2,91 3,04 3,17 3,3 3,44 2,91 3,02 3,14 3,4 3,52 3,04 3,15
1,19 1,26 1,33 1,41 1,49 1,57 1,66 1,74 1,83 1,92 2,01 2,11 2,2 2,3 2,4 2,61 2,72 2,83 2,36 2,45 2,55 2,65 2,74 2,44 2,53
1,48 1,57 1,67 1,76 1,86 1,96 2,07 2,18 2,29 2,4 2,52 2,63 2,76 2,88 3,13 3,27 3,4 3,54 3,03 3,15 3,28 3,4 3,67 3,2 3,32
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10
1,22 1,3 1,37 1,45 1,54 1,62 1,71 1,79 1,89 1,98 2,07 2,17 2,27 2,37 2,48 2,58 2,69 2,92 3,04 2,57 2,67 2,77 2,87 2,98 2,67
1,68 1,78 1,89 2 2,11 2,23 2,35 2,47 2,59 2,72 2,85 3,11 3,25 3,4 3,55 3,7 3,86 4,02 4,18 3,72 3,87 4,01 4,16 4,32 3,76
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,19 1,26 1,34 1,42 1,5 1,58 1,66 1,75 1,84 1,93 2,02 2,12 2,21 2,31 2,41 2,52 2,62 2,85 2,96 3,08 2,6 2,7 2,8 2,9 3,01
1,64 1,74 1,84 1,95 2,06 2,17 2,29 2,41 2,53 2,65 2,78 2,91 3,17 3,32 3,46 3,61 3,76 3,91 4,07 4,23 3,77 3,91 4,06 4,21 4,36
a
/b
0,76
0,78
0,80
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As(a)=As(b)
As'1
0,82
esp.
As(a)=As(b)
As'1
As'1
As'1
esp.
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As (a)
As (b)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As'1
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As (b)
As'1
esp.
0,50
As (b)
As'1
esp.
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'1
esp.
0,52
0,54
As (b)
As'1
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
179 
 
 
 
Tabela 67 (conclusão) - Combinação 50  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m²
3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,16 1,23 1,31 1,38 1,46 1,54 1,62 1,71 1,79 1,88 1,97 2,06 2,16 2,26 2,35 2,46 2,56 2,67 2,89 3 3,12 2,63 2,73 2,83 2,93
1,6 1,69 1,8 1,9 2,01 2,12 2,23 2,35 2,46 2,59 2,71 2,84 3,09 3,23 3,37 3,52 3,67 3,82 3,97 4,13 4,29 3,82 3,96 4,1 4,25
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,13 1,2 1,27 1,35 1,42 1,5 1,58 1,66 1,75 1,83 1,92 2,01 2,11 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,82 2,93 3,04 3,16 2,66 2,76 2,86
1,56 1,65 1,75 1,85 1,96 2,06 2,17 2,29 2,4 2,52 2,64 2,77 2,9 3,15 3,29 3,43 3,58 3,72 3,87 4,03 4,18 4,34 3,86 4 4,15
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,1 1,17 1,24 1,31 1,39 1,46 1,54 1,62 1,71 1,79 1,88 1,96 2,05 2,15 2,24 2,34 2,44 2,54 2,64 2,86 2,97 3,08 3,2 2,69 2,79
1,52 1,61 1,71 1,81 1,91 2,01 2,12 2,23 2,34 2,46 2,58 2,7 2,82 3,07 3,21 3,35 3,49 3,63 3,78 3,93 4,08 4,24 4,39 3,91 4,05
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
1,08 1,14 1,21 1,28 1,35 1,43 1,51 1,58 1,66 1,75 1,83 1,92 2 2,09 2,19 2,28 2,38 2,47 2,57 2,68 2,9 3,01 3,12 3,23 2,72
1,48 1,57 1,67 1,76 1,86 1,97 2,07 2,18 2,23 2,4 2,52 2,63 2,76 2,88 3,13 3,27 3,4 3,54 3,69 3,83 3,98 4,13 4,29 4,45 3,95
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,05 1,12 1,18 1,25 1,32 1,39 1,47 1,55 1,62 1,7 1,79 1,87 1,96 2,04 2,13 2,23 2,32 2,41 2,51 2,61 2,83 2,93 3,04 3,16 3,27
1,45 1,54 1,63 1,72 1,82 1,92 2,02 2,13 2,23 2,34 2,46 2,57 2,69 2,81 2,93 3,19 3,32 3,46 3,6 3,74 3,89 4,03 4,19 4,34 4,5
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,03 1,09 1,16 1,22 1,29 1,36 1,43 1,51 1,59 1,66 1,74 1,83 1,91 2 2,08 2,17 2,26 2,36 2,45 2,55 2,65 2,86 2,97 3,08 3,19
1,41 1,5 1,59 1,68 1,77 1,87 1,97 2,07 2,18 2,29 2,4 2,51 2,63 2,74 2,86 3,11 3,24 3,38 3,51 3,65 3,79 3,94 4,09 4,24 4,39
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 87 8 8 8
1 1,06 1,13 1,19 1,26 1,33 1,4 1,47 1,55 1,62 1,7 1,78 1,86 195 2,03 2,12 2,21 2,3 2,39 2,49 2,59 2,68 2,9 3,01 3,12
1,38 1,46 1,55 0,64 1,73 1,83 1,93 2,03 2,13 2,23 2,34 2,45 2,56 2,68 2,8 2,92 3,17 3,3 3,43 3,57 3,7 3,85 3,99 4,14 4,28
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,98 1,04 1,1 1,17 1,23 1,3 1,37 1,44 1,51 1,59 1,66 1,74 1,82 1,9 1,99 2,07 2,16 2,25 2,34 2,43 2,53 2,62 2,83 2,94 3,04
1,35 1,43 1,51 1,6 1,69 1,79 1,88 1,98 2,08 2,18 2,29 2,39 2,5 2,62 2,73 2,85 3,09 3,22 3,35 3,48 3,62 3,76 3,9 4,04 4,18
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,96 1,02 1,08 1,14 1,2 1,27 1,34 1,41 1,48 1,55 1,62 1,7 1,78 1,86 1,94 2,02 2,11 2,2 2,28 2,37 2,47 2,56 2,66 2,87 2,97
1,32 1,4 1,48 1,57 1,65 1,74 1,84 1,93 2,03 2,13 2,23 2,34 2,45 2,56 2,67 2,78 2,9 3,14 3,27 3,4 3,53 3,67 3,81 3,94 4,09
esp.
As(a)=As(b)a
/b
esp.
As(a)=As(b)
As'1
esp.
As(a)=As(b)
As'1
As'1
0,94
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'1
As'1
0,96
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'1
esp.
0,84
0,92
0,90
0,98
0,88
a(m)
As'1
esp.
As(a)=As(b)
As'1
0,86
esp.
As(a)=As(b)
As'1
180 
 
 
 
Tabela 68 (continua) - Combinação 51  
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m²
3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13
2,48 2,64 2,92 3,09 3,27 2,81 2,96 3,12 3,42 3,59 3,77 3,28 3,44 3,6 3,32 3,46 3,61 3,76 3,92 3,65 3,79 3,94 4,09 3,84 3,98
0,96 1,02 1,08 1,15 1,21 1,07 1,13 1,19 1,25 1,31 1,38 1,24 1,3 1,36 1,28 1,28 1,29 1,41 1,46 1,39 1,39 1,4 1,45 1,51 1,51
1,2 1,28 1,35 1,43 1,52 1,37 1,45 1,53 1,61 1,69 1,77 1,62 1,7 1,78 1,65 1,73 1,8 1,89 1,95 1,83 1,9 1,97 2,05 1,93 2
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13
2,4 2,55 2,82 2,99 3,16 3,34 2,86 3,02 3,17 3,47 3,64 3,18 3,33 3,48 3,64 3,35 3,49 3,64 3,79 3,94 3,67 3,81 3,96 4,1 3,85
0,99 1,06 1,12 1,19 1,26 1,33 1,17 1,23 1,29 1,36 1,42 1,28 1,34 1,4 1,46 1,28 1,4 1,45 1,51 1,58 1,4 1,45 1,57 1,63 1,51
1,24 1,32 1,4 1,48 1,57 1,66 1,5 1,58 1,66 1,75 1,83 1,68 1,76 1,84 1,92 1,78 1,86 1,94 2,02 2,1 1,97 2,04 2,12 2,2 2,07
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
2,32 2,47 2,62 2,89 3,06 3,23 2,77 2,91 3,06 3,35 3,52 3,07 3,21 3,36 3,51 3,67 3,37 3,52 3,66 3,81 3,96 3,68 3,82 3,96 4,11
1,02 1,09 1,15 1,22 1,29 1,37 1,2 1,27 1,33 1,4 1,47 1,32 1,38 1,44 1,51 1,58 1,44 1,5 1,56 1,62 1,69 1,56 1,62 1,68 1,74
1,28 1,36 1,44 1,53 1,62 1,71 1,54 1,63 1,71 1,8 1,89 1,73 1,81 1,9 1,98 2,07 1,92 2 2,08 2,16 2,25 2,1 2,18 2,27 2,35
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
2,24 2,38 2,53 2,68 2,95 3,12 2,67 3,46 2,96 3,11 3,4 3,56 3,1 3,25 3,39 3,54 3,85 3,4 3,54 3,68 3,82 3,97 3,69 3,83 0,97
1,05 1,12 1,19 1,26 1,33 1,4 1,23 1,56 1,37 1,44 1,51 1,58 1,42 1,48 1,55 1,62 1,69 1,54 1,6 1,67 1,73 1,8 1,66 1,72 1,79
1,31 1,4 1,48 1,57 1,66 1,75 1,59 1,95 1,76 1,85 1,94 2,03 1,86 1,95 2,03 2,12 2,21 2,05 2,14 2,22 2,31 2,4 2,24 2,33 2,41
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12
2,16 2,3 2,44 2,58 2,85 3,01 2,58 3,34 3,51 3 3,15 3,43 3,6 3,13 3,27 3,41 3,56 3,87 3,41 3,55 3,69 3,83 3,98 3,69 3,83
1,07 1,14 1,21 1,29 1,36 1,44 1,26 1,6 1,68 1,47 1,54 1,62 1,69 1,52 1,59 1,66 1,73 1,8 1,64 1,71 1,77 1,84 1,91 1,76 1,83
1,34 1,43 1,52 1,61 1,7 1,8 1,62 2 2,1 1,89 1,98 2,08 2,18 1,99 3,27 2,17 2,27 2,36 2,19 2,27 2,36 2,46 2,55 2,38 2,47
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12
2,08 2,21 2,35 2,49 2,63 2,9 2,48 3,22 3,38 3,56 3,03 3,18 3,47 3,62 3,15 3,29 3,43 3,58 3,88 3,42 3,55 3,69 3,83 3,97 3,69
1,1 1,17 1,24 1,31 1,39 1,47 1,29 1,63 1,71 1,8 1,57 1,65 1,73 1,82 1,62 1,69 1,76 1,84 1,91 1,74 1,81 1,88 1,95 2,03 1,87
1,37 1,46 1,55 1,64 1,74 1,83 1,66 2,04 2,14 2,25 2,02 2,12 2,22 2,32 2,13 2,22 2,31 2,41 2,51 2,32 2,41 2,51 2,6 2,7 2,52
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2 2,13 2,26 2,39 2,53 2,68 2,39 3,1 3,26 3,42 3,59 3,06 3,34 3,49 3,65 3,17 3,3 3,44 3,58 3,88 3,42 3,55 3,69 3,83 3,97
1,12 1,19 1,26 1,34 1,41 1,49 1,31 1,66 1,74 1,83 1,92 1,68 1,76 1,84 1,92 1,72 1,79 1,87 1,95 2,03 1,84 1,91 1,99 2,06 2,14
1,4 1,48 1,58 1,67 1,77 1,87 1,69 2,07 2,18 2,29 2,4 2,16 2,26 2,37 2,47 2,26 2,36 2,45 2,56 2,66 2,46 2,55 2,65 2,75 2,85
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11
1,93 2,05 2,17 2,3 2,44 2,57 2,3 2,98 3,13 3,29 3,46 2,94 3,08 3,36 3,51 3,66 3,18 3,31 3,45 3,59 3,88 3,42 3,55 3,68 3,82
1,13 1,21 1,28 1,36 1,43 1,52 1,33 1,68 1,77 1,86 1,95 1,71 1,79 1,87 1,95 2,04 1,82 1,9 1,98 2,06 2,14 1,94 2,02 2,09 2,17
1,42 1,51 1,6 1,7 1,79 1,89 1,71 2,1 2,21 2,33 2,44 2,19 2,3 2,4 2,51 2,62 2,39 2,49 2,59 2,7 2,81 2,59 2,69 2,79 2,89
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11
1,85 1,97 2,09 2,21 2,34 2,47 2,21 2,86 3,01 3,17 3,32 2,83 2,96 3,1 3,37 3,52 3,67 3,18 3,31 3,45 3,58 3,88 3,41 3,54 3,67
1,15 1,22 1,3 1,37 1,45 1,54 1,35 1,71 1,79 1,89 1,98 1,73 1,81 1,89 1,98 2,06 2,15 1,92 2 2,08 2,17 2,25 2,04 2,12 2,2
1,44 1,53 1,62 1,72 1,82 1,92 1,73 2,13 2,24 2,36 2,47 2,22 2,33 2,43 2,54 2,65 2,77 2,52 2,63 2,73 2,84 2,95 2,72 2,83 2,93
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11
1,78 1,89 2,01 2,13 2,25 2,38 2,12 2,6.4 2,89 3,04 3,19 3,34 2,84 2,98 3,11 3,38 3,53 3,67 3,18 3,31 3,44 3,58 3,87 3,4 3,52
1,16 1,23 131 1,39 1,47 1,55 1,35 1,72 1,81 1,9 2 2,1 1,83 1,91 2 2,09 2,18 2,27 2,02 2,11 2,19 2,27 2,36 2,14 2,22
1,45 1,54 1,64 1,74 1,84 1,94 1,75 2,15 2,27 2,38 2,5 2,62 2,35 2,46 2,57 2,68 2,8 1,92 2,66 2,76 2,87 2,98 3,1 2,86 2,96
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11
1,71 1,82 1,93 2,04 2,16 1,28 2,04 2,54 2,67 2,92 3,06 3,21 3,36 2,86 2,98 3,12 3,39 3,53 3,67 3,18 3,31 3,43 3,56 3,26 3,38
1,17 1,24 1,32 1,4 1,48 1,56 1,38 1,74 1,83 1,92 2,02 2,11 2,21 1,93 2,02 2,1 2,19 2,29 2,38 2,12 2,21 2,29 2,38 2,16 2,24
1,46 1,56 1,65 1,75 1,85 1,96 1,77 2,17 2,29 2,4 2,52 2,64 2,77 2,48 2,59 2,7 2,82 2,94 3,06 2,79 2,9 3,01 3,12 2,88 2,99
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,64 1,74 1,85 1,96 2,07 2,19 1,95 2,43 2,56 2,69 2,94 3,08 3,23 3,37 2,86 2,99 3,12 3,38 3,52 3,67 3,17 3,29 3,42 3,55 3,83
1,18 1,25 1,33 1,41 1,49 1,57 1,38 1,75 1,84 1,93 2,03 2,13 2,23 2,33 2,03 2,12 2,21 2,3 2,4 2,49 2,22 2,31 2,4 2,49 2,58
1,47 1,57 1,66 1,76 1,86 1,97 1,78 2,19 2,3 2,42 2,54 2,66 2,78 2,91 2,61 2,72 2,84 2,96 3,08 3,21 2,92 3,03 3,14 3,26 3,38
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,57 1,67 1,77 1,88 1,99 2,1 1,87 2,33 2,45 0,58 2,82 2,95 3,09 3,23 3,38 2,87 2,99 3,12 3,38 3,52 3,65 3,16 3,28 3,4 3,53
1,18 1,26 1,34 1,42 1,5 1,58 1,39 1,76 1,85 1,94 2,04 2,14 2,24 2,34 2,44 2,13 2,22 2,31 2,41 2,5 2,6 2,32 2,41 2,5 2,59
1,48 1,57 1,67 1,77 1,87 1,98 1,79 2,2 2,31 2,43 2,55 2,67 2,8 2,92 3,18 2,73 2,85 2,97 3,1 3,22 3,35 3,04 3,16 3,28 3,4
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,51 1,6 1,7 1,8 1,9 2,01 1,8 2,24 2,35 2,47 2,59 2,83 2,96 3,1 3,24 3,38 2,87 2,99 3,11 3,37 3,5 3,64 3,14 3,26 3,38
1,19 1,26 1,34 1,42 1,5 1,59 1,39 1,76 1,85 1,95 2,04 2,14 2,24 2,35 2,55 2,67 2,22 2,31 2,41 2,51 2,61 2,71 2,41 2,5 2,6
1,48 1,58 1,67 1,77 1,88 1,98 1,79 2,2 2,32 2,43 2,56 2,68 2,8 2,93 3,18 3,33 2,86 2,98 3,1 3,23 3,36 3,63 3,17 3,29 3,41
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10
1,44 1,53 1,63 1,72 1,82 1,93 1,72 2,14 2,25 2,37 2,48 2,6 2,84 2,97 3,1 3,24 3,38 2,86 2,98 3,1 3,36 3,49 3,62 3,12 3,24
1,19 1,26 1,34 1,42 1,5 1,59 1,4 1,76 1,86 1,95 2,05 2,15 2,25 2,35 2,56 2,67 2,78 2,3 2,42 2,51 2,61 2,72 2,82 2,51 2,6
1,49 1,58 1,68 1,78 1,88 1,99 1,8 2,21 2,32 2,44 2,56 2,68 2,81 2,94 3,2 3,34 3,48 2,98 3,11 3,23 3,36 3,64 3,78 3,29 3,41
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10
1,22 1,3 1,38 1,46 1,55 1,64 1,46 1,82 1,91 2,01 2,11 2,21 2,31 2,42 2,53 2,64 2,87 2,99 2,53 2,63 2,73 2,84 2,95 3,06 2,75
1,68 1,79 1,9 2,01 2,13 2,25 2,03 2,5 2,63 2,76 2,9 3,17 3,31 3,47 3,62 3,78 3,94 4,11 3,67 3,82 3,97 4,12 4,28 4,44 3,87
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,19 1,27 1,35 1,43 1,51 1,6 1,42 1,77 1,86 1,96 2,06 2,15 2,26 2,36 2,47 2,57 2,68 2,91 3,03 2,56 2,67 2,77 2,88 2,98 3,09
1,64 1,74 1,85 1,96 2,08 2,19 1,98 2,44 2,56 2,69 2,83 3,09 3,23 3,38 3,53 3,69 3,85 4,01 4,17 3,72 3,87 4,02 4,17 4,33 4,49
a
/b
0,76
0,78
0,80
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As(a)=As(b)
As'1
0,82
esp.
As(a)=As(b)
As'1
As'1
As'1
esp.
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As (a)
As (b)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As'1
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As (b)
As'1
esp.
0,50
As (b)
As'1
esp.
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'1
esp.
0,52
0,54
As (b)
As'1
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
181 
 
 
 
Tabela 68 (conclusão) - Combinação 51  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m²
3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,16 1,24 1,31 1,39 1,47 1,56 1,39 1,73 1,82 1,91 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,51 2,62 2,84 2,96 3,08 2,6 2,7 2,8 2,91 3,02
1,6 1,7 1,81 1,91 2,02 2,14 1,93 2,38 2,5 2,63 2,76 2,89 3,15 3,3 3,44 3,6 3,75 3,91 4,07 4,23 3,77 3,92 4,07 4,22 4,37
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,13 1,21 1,28 1,36 1,44 1,52 1,35 1,69 1,77 1,86 1,96 2,05 2,15 2,24 2,35 2,45 2,55 2,66 2,89 3 2,54 2,63 2,73 2,84 2,94
1,56 1,66 1,76 1,87 1,97 2,09 1,89 2,32 2,44 2,56 2,69 2,82 3,07 3,21 3,36 3,51 3,66 3,81 3,97 4,13 3,68 3,82 3,97 4,12 4,27
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,11 1,18 1,25 1,32 1,4 1,48 1,32 1,64 1,73 1,82 1,91 2 2,09 2,19 2,29 2,39 2,49 2,6 2,82 2,93 2,47 3,16 2,67 2,77 2,87
1,52 1,62 1,72 1,82 1,93 2,04 1,84 2,26 2,38 2,5 2,62 2,75 2,88 3,14 3,28 3,42 3,57 3,72 3,87 4,03 3,59 4,35 3,87 4,02 4,16
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,08 1,15 1,22 1,29 1,37 1,44 1,29 1,6 1,69 1,77 1,86 1,95 2,04 2,14 2,23 2,33 2,43 2,53 2,64 2,86 2,41 3,09 3,2 2,7 2,8
1,49 1,58 1,68 1,78 1,88 1,99 1,8 2,21 2,32 2,44 2,56 2,68 2,81 2,94 3,2 3,34 3,48 3,63 3,78 3,93 3,36 4,24 4,41 3,92 4,06
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
1,05 1,12 1,19 1,26 1,33 1,41 1,26 1,57 1,65 1,73 1,82 1,9 1,99 2,08 2,18 2,27 2,37 2,47 2,57 2,68 2,36 3,01 3,13 3,24 2,73
1,45 1,54 1,64 1,73 1,83 1,94 1,75 2,15 2,27 2,38 2,5 2,62 2,74 2,87 3,12 3,26 3,4 3,54 3,69 3,84 3,28 4,14 4,3 4,46 3,96
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,03 1,09 1,16 1,23 1,3 1,38 1,23 1,53 1,61 1,69 1,77 1,86 1,95 2,04 2,13 2,22 2,32 2,41 2,51 2,61 2,3 2,94 3,05 3,17 3,28
1,42 1,51 1,6 1,69 1,79 1,89 1,71 2,1 2,21 2,32 2,44 2,56 2,68 2,8 2,92 3,18 3,32 3,46 3,6 3,74 3,2 4,04 4,2 4,35 4,51
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1 1,07 1,13 1,2 1,27 1,34 1,2 1,49 1,57 1,65 1,73 1,81 1,9 1,99 2,08 2,17 2,26 2,36 2,45 2,55 2,25 2,87 2,98 3,09 3,21
1,38 1,47 1,56 1,65 1,75 1,85 1,67 2,05 2,16 2,27 2,38 2,5 2,61 2,73 2,86 3,1 3,24 3,37 3,51 3,66 3,13 3,95 4,1 4,25 4,41
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,98 1,04 1,11 1,17 1,24 1,31 1,17 1,46 1,53 1,61 1,69 1,77 1,86 1,94 2,03 2,12 2,21 2,3 2,4 2,49 2,19 2,69 2,91 3,09 3,13
1,35 1,44 1,52 1,61 1,71 1,8 1,63 2 2,11 2,22 2,32 2,44 2,55 2,67 2,79 2,91 3,16 3,3 3,43 3,57 3,05 3,86 4 4,15 4,3
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,96 1,02 1,08 1,15 1,21 1,28 1,14 1,42 1,5 1,57 1,65 1,73 1,81 1,9 1,98 2,07 2,16 2,25 2,34 2,43 2,14 2,63 2,84 2,95 3,06
1,32 1,4 1,49 1,58 1,67 1,76 1,59 1,96 2,06 2,16 2,27 2,38 2,49 2,61 2,76 2,84 3,09 3,22 3,35 3,49 2,98 3,77 3,91 4,06 4,2
esp.
As(a)=As(b)a
/b
esp.
As(a)=As(b)
As'1
esp.
As(a)=As(b)
As'1
As'1
0,94
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'1
As'1
0,96
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'1
esp.
0,84
0,92
0,90
0,98
0,88
a(m)
As'1
esp.
As(a)=As(b)
As'1
0,86
esp.
As(a)=As(b)
As'1
182 
 
 
 
Tabela 69 (continua) - Combinação 52  
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m²
3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12
2,58 2,86 3,04 3,22 3,4 3,6 3,08 3,38 3,56 3,74 3,92 3,42 3,58 3,9 4,08 3,6 3,76 3,92 4,08 4,42 3,95 4,1 4,26 4,42 4,58
1 1,06 1,13 1,2 1,26 1,34 1,17 1,24 1,3 1,37 1,43 1,29 1,35 1,41 1,47 1,29 1,41 1,46 1,52 1,59 1,4 1,46 1,58 1,64 1,7
1,25 1,33 1,41 1,49 1,58 1,67 1,51 1,59 1,67 1,76 1,84 1,69 1,77 1,85 1,94 1,8 1,87 1,95 2,03 2,12 1,98 2,06 2,13 2,21 2,3
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
2,5 2,66 2,94 3,11 3,29 3,48 3,67 3,4 3,44 3,61 3,79 3,31 3,46 3,62 3,94 4,12 3,64 3,79 3,95 4,11 4,45 3,97 4,12 4,27 4,43
1,03 1,1 1,17 1,24 1,31 1,38 1,46 1,28 1,35 1,41 1,48 1,33 1,4 1,46 1,52 1,59 1,45 1,51 1,58 1,64 1,71 1,57 1,63 1,7 1,76
1,29 1,37 1,46 1,54 1,63 1,73 1,82 1,64 1,73 1,82 1,91 1,75 1,83 1,92 2 2,09 1,94 2,02 2,1 2,19 2,27 2,13 2,21 2,29 2,37
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
2,41 2,57 2,84 3,01 3,18 3,36 3,55 3,03 3,32 3,49 3,66 3,84 3,35 3,5 3,66 3,98 4,15 3,66 3,81 3,97 4,12 4,46 3,98 4,13 4,28
1,06 1,13 1,2 1,27 1,35 1,42 1,5 1,32 1,39 1,46 1,53 1,6 1,44 1,5 1,57 1,64 1,71 1,56 1,62 1,69 1,76 1,83 1,68 1,75 1,81
1,33 1,42 1,5 1,59 1,68 1,78 1,88 1,69 1,78 1,87 1,96 2,06 1,89 1,97 2,06 2,15 2,25 2,08 2,17 2,25 2,34 2,43 2,27 2,36 2,45
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
2,33 2,48 2,63 2,9 3,07 3,24 3,42 3,61 3,08 3,37 3,54 3,71 3,88 3,38 3,53 3,84 4 3,54 3,68 3,83 3,98 4,14 4,47 3,99 4,13
1,09 1,16 1,23 1,31 1,38 1,46 1,54 1,62 1,42 1,5 1,57 1,64 1,72 1,54 1,61 1,68 1,76 1,6 1,64 1,74 1,8 1,87 1,95 1,75 1,86
1,37 1,45 1,54 1,63 1,73 1,83 1,93 2,03 1,83 1,92 2,02 2,11 2,21 2,03 2,12 2,21 2,31 2,14 2,22 2,31 2,41 2,5 2,59 2,42 2,51
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
2,25 2,39 2,54 2,69 2,96 3,13 3,3 3,48 3,66 3,12 3,41 3,58 3,74 3,92 3,41 3,55 3,86 4,02 3,55 3,69 3,84 3,99 4,14 4,47 3,98
1,12 1,19 1,26 1,34 1,42 1,5 1,58 1,66 1,75 1,53 1,61 1,68 1,76 1,84 1,65 1,72 1,8 1,87 1,71 1,78 1,85 1,92 1,99 2,07 1,9
1,4 1,49 1,58 1,67 1,77 1,87 1,97 2,08 2,19 1,97 2,07 2,16 2,27 2,37 2,17 2,26 2,36 2,46 2,28 2,37 2,46 2,56 2,66 2,75 2,57
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,17 2,3 2,44 2,59 2,85 3,02 3,18 3,35 3,52 3,7 3,16 3,45 3,61 3,77 3,94 3,43 3,57 3,88 4,04 3,56 3,7 3,84 3,99 4,14 4,47
1,14 1,21 1,29 1,37 1,45 1,53 1,61 1,7 1,78 1,88 1,64 1,72 1,8 1,88 1,97 1,76 1,84 1,91 1,99 1,81 1,89 1,96 2,03 2,11 2,19
1,43 1,52 1,61 1,71 1,81 1,91 2,01 2,12 2,23 2,34 2,11 2,21 2,31 2,42 2,53 2,31 2,41 2,51 2,61 2,42 2,51 2,61 2,71 2,81 2,92
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,08 2,22 2,35 2,49 2,64 2,9 3,06 3,23 3,39 3,56 3,04 3,32 3,47 3,63 3,8 3,96 3,44 3,58 3,89 4,04 3,56 3,7 3,84 3,98 4,13
1,16 1,24 1,31 1,39 1,47 1,55 1,64 1,73 1,82 1,91 1,67 1,75 1,83 1,92 2 2,09 1,87 1,95 2,03 2,11 1,92 1,99 2,09 2,15 2,23
1,45 1,55 1,64 1,74 1,84 1,94 2,05 2,16 2,27 2,39 2,15 2,25 2,36 2,46 2,57 2,69 2,45 2,56 2,66 2,77 2,56 2,66 2,76 2,86 2,97
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11
2,01 2,13 2,26 2,4 2,54 2,68 2,95 3,1 3,26 3,43 3,6 3,06 3,34 3,5 3,65 3,81 3,98 3,45 3,59 3,89 4,04 3,56 3,69 3,83 3,97
1,18 1,26 1,33 1,41 1,49 1,58 1,66 1,75 1,84 1,94 2,03 1,78 1,86 1,95 2,03 2,12 2,21 1,98 2,06 2,14 2,23 2,02 2,1 2,18 2,26
1,48 1,57 1,67 1,77 1,87 1,97 2,08 2,19 2,31 2,42 2,54 2,28 2,39 2,5 2,61 2,73 2,85 2,59 2,7 2,81 2,92 2,7 2,8 2,91 3,01
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11
1,93 2,05 2,18 2,31 2,44 2,58 2,83 2,98 3,14 3,3 3,46 3,63 3,08 3,36 3,51 3,66 3,82 3,98 3,45 3,59 3,89 4,04 3,55 3,68 3,82
1,2 1,27 1,35 1,43 1,51 1,6 1,69 1,78 1,87 1,96 2,06 2,16 1,88 1,97 2,06 2,15 2,24 2,34 2,08 2,17 2,26 2,34 2,13 2,21 2,29
1,49 1,59 1,69 1,79 1,89 2 2,11 2,22 2,34 2,45 2,57 2,7 2,42 2,53 2,65 2,76 2,88 3 2,74 2,85 2,96 3,07 2,84 2,94 3,05
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11
1,85 1,97 2,09 2,21 2,34 2,48 2,61 2,86 3,01 3,17 3,32 3,48 3,64 3,1 3,37 3,52 3,67 3,83 3,98 3,45 3,59 3,88 4,03 3,54 3,67
1,21 1,28 1,36 1,45 1,53 1,62 1,7 1,79 1,89 1,98 2,08 2,18 2,28 1,99 2,08 2,17 2,27 2,36 2,46 2,19 2,28 2,37 2,46 2,23 2,31
1,51 1,61 1,71 1,81 1,91 2,02 2,13 2,24 2,38 2,48 2,6 2,73 2,86 2,56 2,68 2,79 2,91 3,04 3,16 2,88 2,99 3,11 3,23 2,97 3,08
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11
1,78 1,89 2,01 2,13 2,25 2,38 2,51 2,64 2,89 3,04 3,19 3,34 3,5 3,66 3,11 3,38 3,52 3,67 3,82 3,98 3,44 3,58 3,87 4,01 3,52
1,22 1,3 1,38 1,46 1,54 1,63 1,72 1,81 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,41 2,1 2,19 2,28 2,38 2,48 2,58 2,3 2,39 2,48 2,57 2,33
1,52 1,62 1,72 1,82 1,93 2,04 2,15 2,26 2,38 2,5 2,62 2,75 2,88 3,14 2,7 2,82 2,94 3,08 3,19 3,32 3,02 3,13 3,25 3,37 3,11
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,71 1,81 1,92 2,04 2,16 2,28 2,4 2,53 2,66 2,92 3,06 3,21 3,36 3,51 3,67 3,11 3,38 3,52 3,67 3,82 3,97 3,43 3,56 3,85 3,99
1,23 1,3 1,38 1,47 1,55 1,64 1,73 1,82 1,92 2,01 2,11 2,21 2,32 2,43 2,64 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,4 2,49 2,59 2,68
1,53 1,63 1,73 1,83 1,94 2,05 2,16 2,28 2,4 2,52 2,64 2,77 2,9 3,16 3,3 2,83 2,96 3,08 3,21 3,34 3,61 3,15 3,27 3,4 3,52
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,64 1,74 1,85 1,96 2,07 2,19 2,31 2,43 2,55 2,68 2,93 3,08 3,22 3,37 3,52 3,67 3,11 3,38 3,52 3,66 3,81 3,95 3,41 3,54 3,67
1,23 1,31 1,39 1,47 1,56 1,65 1,74 1,83 1,92 2,02 2,12 2,22 2,33 2,44 2,65 2,77 2,31 2,41 2,51 2,61 2,71 2,82 2,51 2,6 2,69
1,54 1,64 1,74 1,84 1,95 2,06 2,17 2,29 2,41 2,53 2,65 2,78 2,91 3,17 3,31 3,46 2,97 3,1 3,22 3,35 3,63 3,77 3,29 3,41 3,54
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10
1,57 1,67 1,77 1,87 1,98 2,1 2,21 2,33 2,45 2,57 2,81 2,95 3,09 3,23 3,37 3,52 3,67 3,11 3,37 3,51 3,65 3,79 3,93 3,39 3,52
1,24 1,31 1,39 1,48 1,56 1,65 1,74 1,84 1,93 2,03 2,13 2,23, 2,34 2,44 2,66 2,78 2,9 2,41 2,51 2,62 2,72 2,82 2,93 2,61 2,7
1,54 1,64 1,74 1,85 1,95 2,06 2,18 2,29 2,41 2,54 2,66 2,79 2,92 3,18 3,32 3,47 3,62 3,1 3,23 3,36 3,64 3,78 3,93 3,42 3,55
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10
1,5 1,6 1,69 1,8 1,9 2,01 2,12 2,23 2,35 2,46 2,59 2,82 2,96 3,09 3,23 3,37 3,52 3,67 3,1 3,36 3,49 3,63 3,77 3,91 3,37
1,24 1,32 1,4 1,48 1,57 1,65 1,74 1,84 1,93 2,03 2,13 2,23 2,34 2,45 2,66 2,78 2,9 3,02 2,52 25,6 2,72 2,83 2,94 3,17 2,71
1,55 1,64 1,75 1,85 1,96 2,07 2,18 2,3 2,42 2,54 2,66 2,79 2,92 3,19 3,33 3,47 3,62 3,78 3,24 3,37 3,65 3,79 3,93 4,08 3,55
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,27 1,36 1,44 1,52 1,61 1,7 1,8 1,89 1,99 2,09 2,2 2,3 2,41 2,52 2,63 2,86 2,99 3,11 3,24 2,74 2,85 2,96 3,07 3,32 3,44
1,75 1,86 1,98 2,1 2,22 2,34 2,47 2,6 2,74 2,88 3,14 3,3 3,45 3,61 3,77 3,94 4,11 4,28 4,46 3,97 4,13 4,29 4,46 4,62 4,79
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,24 1,32 1,4 1,49 1,57 1,66 1,75 1,85 1,94 2,04 2,14 2,24 2,35 2,46 2,57 2,68 2,91 3,03 3,16 3,29 2,78 2,88 2,99 3,11 3,35
1,71 1,82 1,93 2,04 2,16 2,28 2,41 2,54 2,67 2,8 3,07 3,21 3,36 3,52 3,68 3,84 4 4,17 4,34 4,52 4,03 4,18 4,34 4,51 4,67
a
/b
0,76
0,78
0,80
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As(a)=As(b)
As'1
0,82
esp.
As(a)=As(b)
As'1
As'1
As'1
esp.
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As (a)
As (b)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As'1
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As (b)
As'1
esp.
0,50
As (b)
As'1
esp.
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'1
esp.
0,52
0,54
As (b)
As'1
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
183 
 
 
 
Tabela 69 (conclusão) - Combinação 52  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m²
3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,21 1,29 1,37 1,45 1,53 1,62 1,71 1,8 1,89 2,99 2,09 2,19 2,29 2,4 2,5 2,61 2,84 2,96 3,08 3,21 3,33 2,81 2,92 3,03 3,14
1,67 1,77 1,88 1,99 2,11 2,23 2,35 2,47 2,6 2,73 2,87 3,13 3,28 3,43 3,59 3,74 3,9 4,07 4,24 4,41 4,58 4,08 4,24 4,39 4,56
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,18 1,26 1,33 1,41 1,5 1,58 1,67 1,86 1,85 1,94 2,04 2,13 2,23 2,34 2,44 2,55 2,66 2,89 3,01 3,13 3,25 3,38 2,85 2,95 3,06
1,62 1,73 1,83 1,94 2,06 2,17 2,29 2,41 2,54 2,67 2,8 2,93 3,2 3,35 3,5 3,65 3,81 3,97 4,13 4,3 4,47 4,64 4,13 4,29 4,44
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,15 1,23 1,3 1,38 1,46 1,54 1,63 1,71 1,8 1,89 2,2 2,08 2,18 2,28 2,38 2,49 2,59 2,82 2,93 3,05 3,17 3,29 3,42 2,88 2,99
1,69 1,69 1,79 1,9 2,01 2,12 2,24 2,35 2,48 2,6 3,14 2,86 3,12 3,27 3,41 3,56 3,72 3,87 4,03 4,19 4,36 4,53 4,89 4,18 4,33
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
1,12 1,2 1,27 1,35 1,42 1,5 1,59 1,67 1,76 1,85 1,94 2,03 2,13 2,22 2,32 2,43 2,53 2,64 2,86 2,98 3,09 3,21 3,34 3,46 2,91
1,55 1,64 1,75 1,85 1,96 2,07 2,18 2,3 2,42 2,54 2,66 2,79 2,92 3,19 3,33 3,48 3,62 3,78 3,93 4,09 4,25 4,42 4,59 4,95 4,23
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,1 1,17 1,24 1,31 1,39 1,47 1,55 1,63 1,72 1,8 1,89 1,98 2,08 2,17 2,27 2,37 2,47 2,57 2,68 2,9 3,02 3,14 3,26 3,38 3,5
1,51 1,61 1,7 1,81 1,91 2,02 2,13 2,24 2,36 2,48 2,6 2,73 2,85 3,11 3,25 3,39 3,54 3,69 3,84 3,99 4,15 4,31 4,48 4,65 5,01
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,07 1,14 1,21 1,28 1,36 1,43 1,51 1,59 1,67 1,76 1,85 1,94 2,03 2,12 2,21 2,31 2,41 2,51 2,62 2,84 2,95 3,06 3,18 3,3 3,42
1,47 1,57 1,66 1,76 1,86 1,97 2,08 2,19 2,3 2,42 2,54 2,66 2,79 2,91 3,17 3,31 3,45 3,6 3,75 3,9 4,05 4,21 4,37 4,53 4,89
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,05 1,11 1,18 1,25 1,32 1,4 1,48 1,55 1,63 1,72 1,8 1,89 1,98 2,07 2,16 2,26 2,35 2,45 2,55 2,66 2,88 2,99 3,1 3,22 3,34
1,44 1,53 1,62 1,72 1,82 1,92 2,03 2,14 2,25 2,36 2,48 2,6 2,72 2,85 3,1 3,23 3,37 3,51 3,66 3,81 3,96 4,11 4,27 4,43 4,59
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,02 1,09 1,15 1,22 1,29 1,37 1,44 1,52 1,6 1,68 1,76 1,85 1,93 2,02 2,11 2,2 2,3 2,4 2,49 2,6 2,81 2,92 3,03 3,14 3,26
1,41 1,49 1,59 1,68 1,78 1,88 1,98 2,09 2,2 2,31 2,42 2,54 2,66 2,78 2,9 3,16 3,29 3,43 3,57 3,72 3,86 4,01 4,17 4,32 4,48
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1 1,06 1,13 1,19 1,26 1,33 1,41 1,48 1,56 1,64 1,72 1,8 1,89 1,97 2,06 2,15 2,25 2,34 2,44 2,54 2,64 2,85 2,96 3,07 3,18
1,37 1,46 1,55 1,64 1,74 1,83 1,94 2,04 2,14 2,25 2,36 2,48 2,59 2,71 2,84 3,08 3,22 3,35 3,49 3,63 3,78 3,92 4,07 4,22 4,38
esp.
As(a)=As(b)a
/b
esp.
As(a)=As(b)
As'1
esp.
As(a)=As(b)
As'1
As'1
0,94
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'1
As'1
0,96
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'1
esp.
0,84
0,92
0,90
0,98
0,88
a(m)
As'1
esp.
As(a)=As(b)
As'1
0,86
esp.
As(a)=As(b)
As'1
184 
 
 
 
Tabela 70 (continua) - Combinação 53  
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m²
3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13
2,57 2,85 3,03 3,22 3,41 2,93 3,09 3,4 3,58 3,77 3,29 3,46 3,62 3,95 4,13 3,66 3,82 3,98 4,15 3,87 4,02 4,18 4,34 4,08 4,23
0,99 1,06 1,13 1,2 1,27 1,12 1,18 1,24 1,31 1,38 1,24 1,3 1,37 1,43 1,5 1,31 1,43 1,49 1,55 1,39 1,43 1,55 1,61 1,51 1,51
1,24 1,32 1,41 1,49 1,58 1,44 1,52 1,6 1,68 1,77 1,63 1,71 1,79 1,88 1,96 1,82 1,9 1,98 2,07 1,94 2,02 2,1 2,18 2,06 2,13
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13
2,48 2,65 2,93 3,11 3,3 349 2,99 3,16 3,46 3,64 3,83 3,34 3,5 3,67 4 3,54 3,69 3,85 4,01 4,35 3,89 4,05 4,2 4,36 4,09
1,03 1,09 1,16 1,24 1,31 1,39 1,22 1,29 1,35 1,43 1,5 1,35 1,41 1,48 1,55 1,41 1,48 1,54 1,6 1,67 1,54 1,61 1,67 1,73 1,55
1,28 1,37 1,46 1,54 1,64 1,73 1,57 1,65 1,74 1,83 1,93 1,77 1,85 1,94 2,03 1,88 1,97 2,05 2,14 2,23 2,09 2,17 2,25 2,34 2,2
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
2,4 2,56 2,83 3,01 3,19 3,37 3,56 3,05 3,35 3,52 3,7 3,23 3,39 3,55 3,86 4,04 3,57 3,72 3,88 4,04 4,38 3,91 4,06 4,22 4,37
1,06 1,13 1,2 1,27 1,35 1,43 1,51 1,33 1,4 1,47 1,54 1,39 1,45 1,52 1,59 1,66 1,52 1,59 1,65 1,72 1,79 1,65 1,72 1,78 1,85
1,32 1,41 1,5 1,59 1,69 1,78 1,88 1,7 1,79 1,89 1,98 1,82 1,91 2 2,09 2,18 2,03 2,11 2,2 2,29 2,39 2,29 2,32 2,41 2,5
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
2,32 2,47 2,63 2,9 3,08 0,25 3,44 2,95 3,1 3,4 3,57 3,75 3,27 3,42 3,58 3,9 4,07 3,59 3,75 3,9 4,06 4,39 3,92 4,07 4,22
1,09 1,16 1,23 1,31 1,39 1,47 1,55 1,36 1,43 1,51 1,58 1,66 1,49 1,56 1,64 1,71 1,78 1,63 1,7 1,77 1,84 1,91 1,76 1,83 1,9
1,36 1,45 1,54 1,63 1,73 1,83 1,94 1,75 1,84 1,94 2,04 2,14 1,96 2,08 2,15 2,24 2,34 2,17 2,26 2,36 2,45 2,55 2,38 2,47 2,57
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12
2,23 2,38 2,53 2,69 2,97 3,14 3,32 3,5 2,99 3,15 3,44 3,61 3,79 3,3 3,45 3,61 3,92 4,09 3,61 3,76 3,91 4,07 4,4 3,92 4,07
1,11 1,19 1,26 1,34 1,42 1,5 1,58 1,67 1,47 1,54 1,62 1,7 1,78 1,6 1,67 1,75 1,83 1,91 1,74 1,81 1,88 1,96 2,03 1,88 1,95
1,39 1,48 1,58 1,67 1,77 1,88 1,98 2,09 1,89 1,98 2,09 2,19 2,29 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,32 2,41 2,51 2,61 2,71 2,53 2,63
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12
2,15 2,29 2,44 2,59 2,86 3,02 3,19 3,37 3,55 3,03 3,32 3,48 3,65 3,83 3,33 3,48 3,63 3,94 4,11 3,62 3,77 3,92 4,07 4,4 3,92
1,14 1,21 1,29 1,37 1,45 1,53 1,62 1,71 1,8 1,58 1,66 1,74 1,82 1,91 1,71 1,79 1,86 1,94 2,03 1,85 1,92 2 2,07 2,15 1,99
1,42 1,51 1,61 1,71 1,81 1,91 2,02 2,13 2,25 2,03 2,13 2,23 2,34 2,45 2,24 2,34 2,45 2,55 2,66 2,46 2,56 2,66 2,77 2,87 2,68
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,07 2,21 2,35 2,49 2,64 2,91 3,08 3,24 3,42 3,59 3,07 3,35 3,51 3,68 3,85 3,35 3,49 3,64 3,96 4,12 3,63 3,77 3,92 4,07 4,4
1,16 1,23 1,31 1,39 1,47 1,56 1,65 1,74 1,83 1,92 1,69 1,77 1,85 1,94 2,03 1,82 1,9 1,98 2,06 2,15 1,96 2,03 2,11 2,19 2,27
1,44 1,54 1,64 1,74 1,84 1,95 2,06 2,17 2,29 2,41 2,17 2,27 2,38 2,5 2,61 2,39 2,49 2,6 2,71 2,82 2,61 2,71 2,82 2,92 3,03
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11
1,99 2,12 2,26 2,4 2,54 2,69 2,96 3,12 3,29 3,46 3,63 3,1 3,38 3,54 3,7 3,87 3,36 3,51 3,65 3,96 4,12 3,63 3,77 3,91 4,06
1,17 1,25 1,33 1,41 1,5 1,58 1,67 1,76 1,86 1,95 2,05 1,8 1,88 1,97 2,06 2,15 1,93 2,01 2,09 2,18 2,27 2,06 2,14 2,23 2,31
1,47 1,56 1,66 1,76 1,87 1,98 2,09 2,2 2,32 2,44 2,57 2,31 2,42 2,53 2,65 2,77 2,53 2,64 2,75 2,86 2,98 2,75 2,86 2,97 3,08
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11
1,92 2,04 2,17 2,31 2,44 2,58 2,84 3 3,16 3,32 3,49 3,66 3,12 3,4 3,56 3,72 3,88 3,37 3,51 3,66 3,96 4,12 3,62 3,76 3,9
1,19 1,27 1,35 1,43 1,52 1,6 1,69 1,79 1,88 1,98 2,08 2,18 1,91 2 2,09 2,18 2,28 2,04 2,12 2,21 2,3 2,39 2,17 2,25 2,34
1,49 1,58 1,68 1,79 1,89 2 2,12 2,13 2,35 2,47 2,6 2,73 2,45 2,57 2,68 2,8 2,93 2,67 2,78 2,9 3,02 3,14 2,9 3,01 3,12
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11
1,84 1,96 2,09 2,21 2,35 2,48 2,62 2,88 3,03 3,19 3,35 3,52 3,69 3,14 3,42 3,57 3,73 3,89 3,37 3,51 3,65 3,96 4,11 3,61 3,75
1,2 1,28 1,36 1,45 1,53 1,62 1,71 1,81 1,9 2 2,1 2,21 2,31 2,02 2,11 2,2 2,3 2,4 2,14 2,23 2,32 2,41 2,51 2,28 2,36
1,5 1,6 1,7 1,81 1,91 2,03 2,14 2,26 2,38 2,5 2,63 2,76 2,89 2,59 2,71 2,83 2,96 3,09 2,81 2,93 3,05 3,17 3,29 3,04 3,15
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11
1,77 1,88 2 2,13 2,25 2,39 2,52 2,66 2,91 3,06 3,22 3,38 3,54 3,71 3,15 3,43 3,58 3,73 3,89 3,51 3,51 3,65 3,95 4,1 3,6
1,21 1,29 1,37 1,46 1,54 1,63 1,73 1,82 1,92 2,02 2,12 2,22 2,33 2,44 2,13 2,22 2,32 2,42 2,52 2,25 2,34 2,43 2,53 2,63 2,38
1,51 1,61 1,72 1,82 1,93 2,04 2,16 2,28 2,4 2,52 2,65 2,78 2,91 3,18 2,74 2,86 2,97 3,11 3,24 2,95 3,07 3,2 3,32 3,45 3,18
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,7 1,81 1,92 2,04 2,16 2,29 2,42 2,55 2,68 2,97 3,09 3,24 3,4 3,56 3,72 3,16 3,43 3,58 3,73 3,89 3,36 3,5 3,63 3,93 4,08
1,22 1,3 1,38 1,47 1,55 1,64 1,74 1,83 1,93 2,03 2,13 2,24 2,35 2,56 2,68 2,24 2,34 2,44 2,54 2,64 2,36 2,45 2,55 2,64 2,74
1,52 1,62 1,73 1,83 1,94 2,06 2,17 2,29 2,41 2,54 2,67 2,8 2,93 3,2 3,35 2,88 3 3,13 3,26 3,4 3,09 3,22 3,34 3,47 3,6
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,63 1,73 1,84 1,96 2,07 2,9 2,32 2,44 2,57 2,82 2,96 3,11 3,26 3,41 3,57 3,73 3,16 3,44 3,58 3,73 3,88 3,35 3,48 3,62 3,91
1,22 1,31 1,39 1,47 1,56 1,65 1,74 1,84 1,94 2,04 2,14 2,25 2,36 2,57 2,69 2,81 2,34 2,45 2,55 2,66 2,76 2,46 2,56 2,65 2,75
1,53 1,63 1,74 1,84 1,95 2,06 2,18 2,3 2,42 2,55 2,68 2,81 3,07 3,21 3,36 3,51 3,02 3,15 3,28 3,41 3,7 3,23 3,36 3,48 3,61
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10
1,56 1,66 1,77 1,87 1,99 2,1 2,22 2,34 2,47 2,59 2,84 2,98 3,12 3,27 3,42 3,57 3,73 3,16 3,43 3,57 3,72 3,86 3,34 3,47 3,6
1,23 1,31 1,39 1,48 1,57 1,66 1,75 1,85 1,94 2,05 2,15 2,25 2,36 2,58 2,7 2,82 2,94 2,45 2,56 2,66 2,77 2,88 2,56 2,66 2,76
1,54 1,64 1,74 1,85 1,96 2,07 2,19 2,31 2,43 2,56 2,69 2,82 3,08 3,22 3,37 3,52 3,68 3,16 3,29 3,42 3,71 3,86 3,37 3,49 3,63
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10
1,49 1,59 1,69 1,8 1,9 2,01 2,13 2,24 2,36 2,49 2,61 2,85 2,99 3,13 3,28 3,42 3,57 3,73 3,16 3,42 3,56 3,7 3,85 3,32 3,45
1,23 1,31 1,39 1,48 1,57 1,66 1,75 1,85 1,95 2,05 2,15 2,26 2,37 2,58 2,7 2,82 2,95 3,07 2,56 2,67 2,77 2,88 3,12 2,67 2,77
1,54 1,64 1,74 1,85 1,96 2,07 2,19 2,31 2,43 2,56 2,68 2,82 3,08 3,23 3,37 3,53 3,68 3,84 3,29 3,43 3,72 3,86 4,01 3,5 3,63
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10
1,27 1,35 1,44 1,52 1,62 1,71 1,81 1,9 2,01 2,11 2,22 2,33 2,44 2,55 2,67 2,91 3,03 3,16 3,3 2,79 2,9 3,02 3,1 3,39 2,93
1,74 1,86 1,97 2,1 2,22 2,35 2,48 2,62 2,76 2,9 3,17 3,33 3,49 3,66 3,82 4 4,17 4,35 4,53 4,05 4,21 4,38 4,45 4,72 4,28
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,24 1,32 1,4 1,49 1,57 1,67 1,76 1,86 1,96 2,01 2,16 2,27 2,38 2,49 2,6 2,83 2,96 3,09 3,21 3,35 2,83 2,94 3,06 3,17 3,43
1,7 1,18 1,92 2,04 2,17 2,29 2,42 2,55 2,69 2,76 3,03 3,25 3,4 3,56 3,73 3,9 4,07 4,24 4,42 4,6 4,1 4,27 4,43 4,6 4,77
a
/b
0,76
0,78
0,80
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As(a)=As(b)
As'1
0,82
esp.
As(a)=As(b)
As'1
As'1
As'1
esp.
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As (a)
As (b)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As'1
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As (b)
As'1
esp.
0,50
As (b)
As'1
esp.
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'1
esp.
0,52
0,54
As (b)
As'1
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
185 
 
 
 
Tabela 70 (conclusão) - Combinação 53  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m²
3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,2 1,28 1,37 1,45 1,54 1,62 1,72 1,38 1,91 2,01 2,11 2,21 2,32 2,43 2,54 2,65 2,88 3,01 3,13 3,26 3,4 2,87 2,98 3,09 3,34
1,66 1,76 1,88 1,99 2,11 2,23 2,36 2,49 2,62 2,76 2,9 3,17 3,32 3,48 3,64 3,8 3,97 4,14 4,31 4,49 4,67 4,16 4,32 4,49 4,66
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,17 1,25 1,33 1,41 1,5 1,58 1,67 1,77 1,86 1,96 2,06 2,16 2,26 2,37 2,48 2,59 2,81 2,93 3,06 3,18 3,31 3,44 2,91 3,02 3,13
1,62 1,72 1,83 1,94 2,06 2,18 2,3 2,43 2,56 2,69 2,83 3,09 3,24 3,39 3,55 3,71 3,87 4,03 4,2 4,38 4,55 4,92 4,22 4,38 4,54
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,15 1,22 1,3 1,38 1,46 1,55 1,63 1,72 1,81 1,91 2 2,1 2,21 2,31 2,42 2,52 2,63 2,86 2,98 3,11 3,23 3,36 3,49 2,94 3,05
1,58 1,68 1,79 1,9 2,01 2,13 2,25 2,37 2,49 2,62 2,76 2,89 3,16 3,31 3,46 3,61 3,77 3,94 4,1 4,27 4,44 4,62 4,99 4,27 4,43
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
1,12 1,19 1,27 1,35 1,43 1,51 1,59 1,68 1,77 1,86 1,96 2,05 2,15 2,25 2,36 2,46 2,57 2,68 2,91 3,03 3,15 3,28 3,41 3,53 2,98
1,54 1,64 1,74 1,85 1,96 2,07 2,19 2,31 2,43 2,56 2,69 2,82 3,08 3,23 3,38 3,53 3,68 3,84 4 4,17 4,34 4,51 4,68 5,05 4,32
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,09 1,16 1,24 1,31 1,39 1,47 1,55 1,64 1,73 1,82 1,91 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,51 2,62 2,84 2,96 3,08 3,2 3,32 3,45 3,58
1,5 1,6 1,7 1,81 1,91 2,02 2,14 2,26 2,38 2,5 2,63 2,75 2,89 3,15 3,29 3,44 3,59 3,75 3,91 4,07 4,23 4,4 4,57 4,93 5,12
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,07 1,14 1,21 1,28 1,31 1,44 1,52 1,6 1,69 0,77 1,86 1,96 2,05 2,15 2,25 2,35 2,45 2,55 2,66 2,89 3 3,12 3,24 3,37 3,49
1,47 1,56 1,66 1,76 1,87 1,98 2,09 2,2 2,32 2,44 2,56 2,69 2,82 3,07 3,22 3,36 3,51 3,66 3,81 3,97 4,13 4,29 4,46 4,63 5
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,04 1,11 1,18 1,25 1,33 1,4 1,48 1,56 1,65 1,73 1,82 1,91 2 2,1 2,19 2,29 2,39 2,49 2,6 2,82 2,93 3,05 3,17 3,29 3,41
1,43 1,52 1,62 1,72 1,82 1,93 2,04 2,15 2,26 2,38 2,5 2,63 2,75 2,88 3,14 3,28 3,43 3,57 3,72 3,88 4,03 4,19 4,36 4,52 4,88
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,02 1,08 1,15 1,22 1,3 1,37 1,45 1,53 1,61 1,69 1,78 1,86 1,95 2,05 2,14 2,24 2,34 2,44 2,54 2,64 2,86 2,98 3,09 3,21 3,33
1,4 1,49 1,58 1,68 1,78 1,88 1,99 2,1 2,21 2,33 2,44 2,56 2,69 2,81 3,07 3,2 3,34 3,49 3,64 3,79 3,94 4,09 4,25 4,42 4,58
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,99 1,06 1,12 1,19 1,27 1,34 1,41 1,49 1,57 1,65 1,74 1,82 1,91 2 2,09 2,19 2,28 2,38 2,48 2,58 2,69 2,91 3,02 3,14 3,25
1,36 1,45 1,55 1,64 1,74 1,84 1,94 2,05 2,16 2,27 2,39 2,5 2,63 2,75 2,88 3,13 3,27 3,41 3,55 3,7 3,85 4 4,15 4,31 4,47
esp.
As(a)=As(b)a
/b
esp.
As(a)=As(b)
As'1
esp.
As(a)=As(b)
As'1
As'1
0,94
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'1
As'1
0,96
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'1
esp.
0,84
0,92
0,90
0,98
0,88
a(m)
As'1
esp.
As(a)=As(b)
As'1
0,86
esp.
As(a)=As(b)
As'1
186 
 
 
 
Tabela 71 (continua) - Combinação 54  
 
Concreto: classe= C35 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m²
3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12
2,94 3,11 3,42 3,6 3,79 3,23 3,39 3,55 3,88 4,06 3,53 3,68 3,84 4 4,17 3,82 3,98 4,13 4,29 4,45 4,13 4,27 4,43 4,58 4,74
1,14 1,2 1,27 1,34 1,41 1,23 1,29 1,35 1,42 1,48 1,35 1,35 1,45 1,51 1,57 1,49 1,49 1,49 1,6 1,66 1,62 1,62 1,62 1,63 1,69
1,42 1,5 1,59 1,67 1,76 1,58 1,66 1,74 1,82 1,91 1,74 1,82 1,9 1,98 2,06 1,91 1,98 2,06 2,14 2,22 2,07 2,14 2,22 2,3 2,37
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12
2,85 3,01 3,31 3,48 3,66 3,13 3,28 3,44 3,6 3,92 3,41 3,56 3,71 3,87 4,03 3,7 3,85 3,99 4,15 4,3 3,99 4,13 4,28 4,43 4,58
1,18 1,24 1,31 1,38 1,45 1,27 1,34 1,4 1,47 1,53 1,35 1,43 1,5 1,56 1,62 1,49 1,49 1,53 1,66 1,72 1,62 1,62 1,63 1,68 1,82
1,47 1,56 1,64 1,73 1,82 1,64 1,72 1,8 1,89 1,97 1,8 1,88 1,96 2,05 2,13 1,97 2,05 2,13 2,21 2,29 2,14 2,22 2,29 2,37 2,45
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
2,75 2,91 3,07 3,36 3,54 3,72 3,17 3,32 3,48 3,64 3,96 3,44 3,59 3,74 3,89 4,05 3,72 3,86 4,01 4,16 4,31 3,99 4,14 4,28 4,43
1,21 1,28 1,35 1,42 1,5 1,57 1,38 1,44 1,51 1,58 1,65 1,48 1,54 1,61 1,67 1,74 1,52 1,64 1,71 1,77 1,84 1,62 1,69 1,81 1,87
1,52 1,6 1,69 1,78 1,87 1,97 1,77 1,86 1,94 2,03 2,12 1,94 2,02 2,11 2,2 2,28 2,11 2,19 2,28 2,36 2,45 2,28 2,36 2,46 2,53
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12
2,66 1,81 2,96 3,12 3,42 3,59 3,77 3,21 3,36 3,51 3,67 3,99 3,46 3,61 3,76 3,91 4,07 3,73 3,87 4,01 4,16 3,86 3,99 4,13 4,27
1,25 1,32 1,39 1,46 1,54 1,62 1,7 1,48 1,55 1,62 1,7 1,77 1,58 1,65 1,72 1,79 1,86 1,69 1,75 1,82 1,89 1,66 1,72 1,86 1,92
1,56 1,65 1,74 1,83 1,92 2,02 2,12 1,91 2 2,09 2,18 2,28 2,08 2,17 2,25 2,35 2,44 2,25 2,34 2,42 2,51 2,34 2,43 2,51 2,6
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12
2,56 1,71 2,86 3,01 3,3 3,46 3,63 3,81 3,24 3,39 3,54 3,7 4,02 3,48 3,62 3,77 3,92 4,07 3,73 3,87 4,01 4,16 3,85 3,98 4,12
1,28 1,35 1,42 1,5 1,58 1,66 1,74 1,82 1,59 1,66 1,74 1,81 1,89 1,69 1,76 1,83 1,9 1,98 1,79 1,86 1,93 2 1,84 1,9 1,97
1,6 1,68 1,78 1,87 1,97 2,07 2,17 2,28 2,04 2,14 2,23 2,33 2,43 2,22 2,31 2,4 2,5 2,59 2,39 2,48 2,57 2,67 2,48 2,57 2,66
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12
2,47 2,61 2,75 2,9 3,05 3,34 3,5 3,67 3,84 3,26 3,41 3,56 3,71 4,03 3,49 3,63 3,78 3,92 4,07 3,73 3,87 4,01 4,15 3,84 3,97
1,3 1,38 1,42 1,53 1,61 1,69 1,77 1,86 1,95 1,7 1,77 1,85 1,93 2,01 1,79 1,87 1,94 2,02 2,09 1,9 1,97 2,04 2,11 1,94 2,01
1,63 1,72 1,81 1,91 2,01 2,11 2,22 2,32 2,43 2,18 2,28 2,38 2,48 2,59 2,36 2,45 2,55 2,65 2,75 2,53 2,63 2,72 2,82 2,62 2,71
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12
2,38 1,51 2,65 2,79 2,93 3,08 3,37 3,53 3,7 3,87 3,28 3,43 3,58 3,88 4,04 3,5 3,64 3,78 3,92 4,07 3,72 3,86 3,99 4,13 3,82
1,33 1,4 1,48 1,56 1,64 1,72 1,8 1,89 1,98 2,07 1,8 1,88 1,76 2,05 2,13 1,9 1,98 2,05 2,13 2,21 2,01 2,08 2,15 2,23 2,05
1,66 1,75 1,85 1,94 2,05 2,15 2,26 2,36 2,48 2,59 2,32 2,42 2,53 2,63 2,74 2,49 2,59 2,69 2,8 2,9 2,67 2,77 2,87 2,97 2,76
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,29 2,42 2,55 2,68 2,82 2,97 3,11 3,4 3,56 3,72 3,89 3,3 3,44 3,58 3,89 4,04 3,5 3,63 3,77 3,91 4,06 3,71 3,84 3,97 4,11
1,35 1,42 1,5 1,58 1,66 1,75 1,83 1,92 2,01 2,1 2,2 1,91 1,99 2,08 2,16 2,25 2,01 2,08 2,16 2,24 2,33 2,11 2,18 2,26 2,34
1,68 1,78 1,87 1,97 2,08 2,18 2,29 2,4 2,51 2,63 2,75 2,46 2,56 2,67 2,78 2,89 2,63 2,74 2,84 2,95 3,05 2,81 2,91 3,01 3,12
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11
2,2 2,32 2,45 2,58 2,71 2,85 2,99 3,14 3,42 3,58 3,74 3,9 3,31 3,45 3,59 3,89 4,04 3,49 3,63 3,76 3,9 4,04 3,69 3,82 3,95
1,36 1,44 1,52 1,6 1,68 1,77 1,86 1,95 2,04 2,13 2,23 2,32 2,02 2,1 2,19 2,28 2,37 2,11 2,19 2,27 2,36 2,44 2,21 2,29 2,37
1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,21 2,32 2,43 2,55 2,66 2,78 2,9 2,6 2,71 2,82 2,93 3,05 2,77 2,88 2,98 3,09 3,2 2,95 3,05 3,16
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11
2,11 2,23 2,35 2,48 2,61 2,74 2,87 3,01 3,29 3,44 3,59 3,75 3,91 3,31 3,45 3,59 3,88 4,03 3,48 3,61 3,75 3,88 4,02 3,67 3,79
1,38 1,46 1,54 1,62 1,7 1,79 1,88 1,97 2,06 2,15 2,25 2,35 2,45 2,13 2,21 2,3 2,4 2,49 2,21 2,3 2,38 2,47 2,55 2,31 2,39
1,72 1,82 1,92 2,02 2,13 2,23 2,34 2,46 2,57 2,69 2,81 2,94 3,06 2,73 2,85 2,96 3,08 3,2 2,91 3,01 3,13 3,24 3,35 3,08 3,19
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11
2,03 2,14 2,26 2,38 2,5 2,63 2,76 2,89 3,03 3,3 3,45 3,6 3,75 3,91 3,31 3,44 3,58 3,87 4,02 3,47 3,6 3,73 3,86 3,99 3,64
1,39 1,47 1,55 1,63 1,72 1,8 1,89 1,98 2,08 2,17 2,27 2,37 2,47 2,57 2,23 2,32 2,42 2,51 2,61 2,32 2,4 2,49 2,58 2,67 2,41
1,74 1,83 1,94 2,04 2,14 2,25 2,36 2,48 2,59 2,71 2,84 2,96 3,09 3,22 2,87 2,99 3,11 3,23 3,35 3,04 3,15 3,27 3,38 3,5 3,22
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,94 2,05 2,17 2,28 2,4 2,52 2,65 2,77 2,9 3,04 3,31 3,45 3,6 3,75 3,91 3,3 3,43 3,57 3,7 4 3,45 3,57 3,7 3,83 3,96
1,4 1,48 1,56 1,64 1,73 1,81 1,9 2 2,09 2,19 2,28 2,38 2,49 2,59 2,7 2,34 2,43 2,53 2,62 2,72 2,42 2,5 2,59 2,68 2,77
1,75 1,85 1,95 2,05 2,16 2,27 2,38 2,49 2,61 2,73 2,85 2,98 3,11 3,24 3,37 3,01 3,13 3,25 3,37 3,5 3,17 3,29 3,4 3,52 3,64
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,86 1,97 2,08 2,19 2,3 2,42 1,54 2,66 2,79 2,91 3,04 3,31 3,45 3,6 3,75 3,9 3,29 3,42 3,55 3,68 3,98 3,43 3,55 3,67 3,8
1,4 1,48 1,57 1,65 1,73 1,82 1,91 2 2,1 2,2 2,29 2,39 2,5 2,6 2,71 2,82 2,44 2,54 2,63 2,73 2,83 2,52 2,6 2,7 2,79
1,76 1,85 1,96 2,06 2,17 2,28 2,39 2,51 2,62 2,74 2,87 2,99 3,12 3,25 3,39 3,67 3,14 3,26 3,39 3,51 3,64 3,3 3,42 3,54 3,66
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10
1,79 1,89 1,99 2,1 2,21 1,32 2,43 2,55 2,67 2,79 2,92 3,05 3,31 3,45 3,59 3,74 3,88 3,28 3,4 3,53 3,66 3,95 3,4 3,52 3,64
1,41 1,49 1,57 1,65 1,74 1,83 1,92 2,01 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,61 2,72 2,83 3,06 2,54 2,64 2,74 2,84 2,94 2,61 2,7 2,8
1,76 1,86 1,96 2,07 2,17 2,28 2,4 2,51 2,63 2,75 2,88 3 3,13 3,26 3,4 3,68 3,83 3,27 3,4 3,52 3,65 3,78 3,43 3,55 3,67
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10
1,71 1,81 1,91 2,01 2,11 2,22 2,33 2,44 2,56 2,67 2,8 2,92 3,04 3,3 3,44 3,58 3,72 3,87 3,26 3,38 3,51 3,63 3,92 3,37 3,49
1,41 1,49 1,57 1,66 1,74 1,83 1,92 2,01 2,11 2,2 2,3 2,4 2,51 2,61 2,72 2,83 3,07 3,18 2,65 2,74 2,84 2,95 3,05 2,71 2,8
1,76 1,86 1,96 2,07 2,18 2,29 2,4 2,52 2,63 2,76 2,88 3,01 3,13 3,27 3,4 3,69 3,83 3,98 3,4 3,53 3,66 3,79 3,92 3,55 3,67
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10
1,45 1,54 1,62 1,71 1,79 1,89 1,98 2,07 2,17 2,27 2,37 2,48 2,58 2,69 2,8 2,92 3,03 3,28 3,41 2,87 2,98 3,08 3,19 3,3 2,96
2 2,11 2,23 2,35 2,47 2,59 2,72 2,85 2,99 3,12 3,26 3,41 3,7 3,86 4,02 4,18 4,34 4,51 4,68 4 4,32 4,47 4,63 4,79 4,16
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,42 1,5 1,58 1,66 1,75 1,84 1,93 2,02 2,12 2,21 2,31 2,41 2,52 2,62 2,73 2,84 2,96 3,07 3,32 3,44 2,9 3,01 3,11 3,22 3,33
1,95 2,06 2,17 2,29 2,41 2,53 2,65 2,78 2,91 3,04 3,18 3,32 3,61 3,76 3,91 4,07 4,23 4,4 4,57 4,74 4,21 4,36 4,52 4,67 4,83
a
/b
0,76
0,78
0,80
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As(a)=As(b)
As'1
0,82
esp.
As(a)=As(b)
As'1
As'1
As'1
esp.
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As (a)
As (b)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As'1
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As (b)
As'1
esp.
0,50
As (b)
As'1
esp.
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'1
esp.
0,52
0,54
As (b)
As'1
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
187 
 
 
 
Tabela 71 (conclusão) - Combinação 54  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C35 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1  : cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m²
3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,38 1,46 1,54 1,62 1,37 1,79 1,88 1,97 2,06 2,16 2,26 2,35 2,46 2,56 2,67 2,77 2,88 2,99 3,11 3,36 3,48 2,93 3,03 3,14 3,25
1,9 2,01 2,12 2,23 2,35 2,46 2,59 2,71 2,84 2,97 3,1 3,24 3,38 3,67 3,82 3,97 4,13 4,29 4,45 4,62 4,79 4,25 4,4 4,56 4,71
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,35 1,42 1,5 1,58 1,66 1,75 1,83 1,92 2,01 2,11 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,81 2,92 3,03 3,28 3,4 3,52 2,96 3,06 3,17
1,85 1,96 2,06 2,17 2,29 2,4 2,52 2,64 2,77 2,9 3,03 3,16 3,29 3,58 3,72 3,87 4,03 4,18 4,34 4,5 4,67 4,84 4,29 4,44 4,6
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,31 1,39 1,46 1,54 1,62 1,71 1,79 1,88 1,96 2,05 2,15 2,24 2,34 2,44 2,54 2,64 2,74 2,85 2,96 3,07 3,31 3,43 3,55 2,99 3,09
1,81 1,91 2,01 2,12 2,23 2,34 2,46 2,58 2,7 2,82 2,95 3,08 3,21 3,35 3,63 3,78 3,93 4,08 4,24 4,39 4,56 4,72 4,89 4,33 4,48
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
1,28 1,35 1,43 1,51 1,58 1,66 1,75 1,83 1,92 2 2,09 2,19 2,28 2,38 2,47 2,57 2,69 2,78 2,89 2,99 3,1 3,35 3,47 3,59 3,01
1,76 1,86 1,97 2,07 2,18 2,29 2,4 2,52 2,63 2,76 2,88 3,01 3,14 3,27 3,4 3,69 3,83 3,98 4,13 4,29 4,45 4,61 4,77 4,93 4,37
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,25 1,32 1,39 1,47 1,55 1,62 1,7 1,79 1,87 1,96 2,04 2,13 2,23 2,32 2,41 2,51 2,61 2,71 2,82 2,92 3,03 3,14 3,38 3,5 3,62
1,72 1,82 1,92 2,02 2,13 2,23 2,34 2,46 2,57 2,69 2,81 2,93 3,06 3,19 3,32 3,6 3,74 3,89 4,03 4,19 4,34 4,5 4,65 4,82 4,98
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,22 1,29 1,36 1,43 1,51 1,59 1,66 1,74 1,93 1,91 2 2,08 2,17 2,26 2,36 2,45 2,55 2,65 2,75 2,85 2,96 3,06 3,3 3,42 3,54
1,68 1,77 1,87 1,97 2,07 2,18 2,29 2,4 2,51 2,63 2,74 2,86 2,99 3,11 3,24 3,37 3,65 3,79 3,94 4,09 4,24 4,39 4,54 4,7 4,86
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,19 1,26 1,33 1,4 1,47 1,55 1,62 1,7 1,78 1,86 1,95 2,03 2,12 2,21 2,3 2,39 2,49 2,59 2,68 2,79 2,89 2,99 3,1 3,34 3,45
1,64 1,73 1,83 1,93 2,03 2,13 2,23 2,34 2,45 2,56 2,68 2,8 2,92 3,04 3,16 3,29 3,42 3,7 3,85 3,99 4,14 4,28 4,44 4,59 4,75
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,17 1,23 1,3 1,37 1,44 1,51 1,59 1,66 1,74 1,82 1,9 1,99 2,07 2,16 2,25 2,34 2,43 2,53 2,62 2,72 2,82 2,92 3,02 3,13 3,37
1,6 1,69 1,79 1,88 1,98 2,08 2,18 2,29 2,39 2,5 2,62 2,73 2,85 2,97 3,09 3,22 3,34 3,62 3,76 3,9 4,04 4,18 4,33 4,48 4,64
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,14 1,2 1,27 1,34 1,41 1,48 1,55 1,62 1,7 1,78 1,86 1,94 2,02 2,11 2,2 2,28 2,37 2,47 2,56 2,66 2,75 2,85 2,95 3,06 3,29
1,57 1,65 1,74 1,84 1,93 2,03 2,13 2,23 2,34 2,45 2,56 2,67 2,78 2,9 3,02 3,14 3,27 3,39 3,67 3,81 3,94 4,09 4,23 4,38 4,53
esp.
As(a)=As(b)a
/b
esp.
As(a)=As(b)
As'1
esp.
As(a)=As(b)
As'1
As'1
0,94
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'1
As'1
0,96
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'1
esp.
0,84
0,92
0,90
0,98
0,88
a(m)
As'1
esp.
As(a)=As(b)
As'1
0,86
esp.
As(a)=As(b)
As'1
188 
 
 
 
APÊNDICE G - Lajes engastadas em um lado maior e apoiadas nos 
demais lados 
189 
 
 
 
Tabela 72 (continua) - Combinação 55  
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'4: cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m²
4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50
8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12
2,94 3,09 3,24 3,39 3 3,13 3,27 3,41 3,56 3,08 3,34 3,47 3,61 3,74 3,88 3,88 3,41 3,68 3,81 4,08 3,62 3,62 3,74 4,15 4,28
0,84 0,88 0,92 0,96 0,9 0,9 0,92 0,96 1 1 1 1 1 1,04 1,08 1,08 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
4,21 4,42 4,63 4,85 4,18 4,37 4,56 4,94 5,15 4,51 4,69 4,88 5,07 5,47 5,68 5,68 5,03 5,21 5,4 5,78 5,37 5,37 5,55 5,91 6,1
8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12
2,98 3,04 3,18 3,33 2,95 3,08 3,22 3,35 3,5 3,03 3,28 3,41 3,54 3,68 3,82 3,82 3,35 3,47 3,75 4,01 3,56 3,56 3,68 3,92 4,21
0,88 0,92 0,97 1,01 0,9 0,92 0,96 1 1,05 1 1 1,01 1,05 1,09 1,13 1,13 1,1 1,1 1,1 1,18 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5
4,14 4,34 4,55 4,76 4,11 4,29 4,48 4,86 5,06 4,44 4,62 4,8 4,98 5,17 5,58 5,58 4,95 5,12 5,31 5,68 5,28 5,28 5,46 5,81 6
8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12
2,84 2,98 3,13 3,27 2,9 3,03 3,16 3,3 3,43 2,97 3,1 3,35 3,48 3,61 3,75 3,75 3,89 3,41 3,68 3,94 4,07 3,5 3,61 3,85 4,13
0,92 0,97 1,01 1,06 0,92 0,97 1,01 1,05 1,1 1 1,02 1,06 1,1 1,14 1,18 1,18 1,23 1,1 1,15 1,23 1,27 1,2 1,2 1,2 1,29
3,91 4,26 4,47 4,68 4,03 4,22 4,4 4,59 4,97 4,36 4,53 4,71 4,9 5,08 5,48 5,48 5,69 5,03 5,21 5,58 5,77 5,19 5,36 5,71 5,89
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
2,79 2,93 3,07 3,21 3,36 2,97 3,1 3,24 3,37 3,51 3,04 3,29 3,42 3,55 3,68 3,68 3,82 3,35 3,47 3,87 4 4 3,55 3,78 3,9
0,96 1,01 1,06 1,11 1,16 1,01 1,05 1,1 1,14 1,19 1,06 1,11 1,15 1,19 1,24 1,24 1,28 1,16 1,2 1,29 1,33 1,33 1,2 1,3 1,34
3,84 4,19 4,39 4,59 4,81 4,14 4,32 4,51 4,88 5,09 4,45 4,63 4,81 4,99 5,18 5,18 5,58 4,94 5,12 5,48 5,66 5,66 5,26 5,61 5,78
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
2,74 2,87 3,01 3,15 3,3 2,92 3,04 3,17 3,31 3,44 2,98 3,1 3,35 3,48 3,61 3,61 3,74 3,29 3,4 3,79 3,92 3,92 4,05 3,71 3,82
1 1,05 1,1 1,15 1,21 1,05 1,1 1,14 1,19 1,24 1,11 1,15 1,2 1,24 1,29 1,29 1,33 1,21 1,25 1,34 1,39 1,39 1,43 1,36 1,4
3,76 4,11 4,31 4,51 4,71 4,06 4,24 4,42 4,79 4,99 4,37 4,54 4,72 4,9 5,08 5,08 5,48 4,85 5,02 5,37 5,55 5,55 5,74 5,5 5,68
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12
0,68 2,82 2,95 3,09 3,23 2,86 2,98 3,11 3,24 3,38 3,51 3,04 3,29 3,41 3,54 3,54 3,67 3,8 3,34 3,72 3,84 3,84 3,97 3,63 3,75
1,04 1,09 1,14 1,2 1,25 1,09 1,14 1,19 1,24 1,29 1,34 1,2 1,24 1,29 1,34 1,34 1,39 1,44 1,3 1,39 1,44 1,44 1,49 1,41 1,45
3,69 3,87 4,22 4,42 4,62 3,98 4,16 4,34 4,52 4,89 5,09 4,45 4,62 4,8 4,98 4,98 5,16 5,56 4,92 5,27 5,45 5,45 5,63 5,4 5,56
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12
2,63 2,76 2,89 3,03 3,17 3,31 2,92 3,05 3,18 3,31 3,44 2,98 3,09 3,35 3,47 3,47 3,6 3,73 3,27 3,5 3,77 3,77 3,89 3,56 3,67
1,08 1,13 1,19 1,24 1,3 1,36 1,18 1,23 1,28 1,34 1,39 1,24 1,29 1,34 1,39 1,39 1,44 1,49 1,35 1,44 1,49 1,49 1,54 1,46 1,51
3,62 3,79 4,14 4,33 4,53 4,73 4,07 4,25 4,43 4,79 4,99 4,36 4,53 4,7 4,88 4,88 5,06 5,24 4,82 5,16 5,34 5,34 5,51 5,29 5,45
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12
2,58 2,7 2,83 2,97 3,1 3,24 2,86 2,99 3,11 3,24 3,37 3,51 3,03 3,28 3,4 3,4 3,52 3,65 3,78 3,43 3,69 3,69 3,81 4,06 3,6
1,11 1,17 1,23 1,28 1,34 1,4 1,22 1,27 1,33 1,38 1,44 1,49 1,33 1,38 1,43 1,43 1,49 1,54 1,59 1,49 1,54 1,54 1,59 1,7 1,56
3,54 3,72 3,9 4,24 4,44 4,64 3,99 4,16 4,34 4,51 4,88 5,08 4,44 4,61 4,78 4,78 4,96 5,13 5,53 5,06 5,23 5,23 5,4 5,75 5,34
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12
2,52 2,65 2,77 2,9 3,04 3,17 3,31 2,92 3,05 3,17 3,3 3,43 2,97 3,08 3,33 3,33 3,45 3,57 3,7 3,35 3,47 3,47 0,73 3,97 3,52
1,15 1,21 1,26 1,32 1,38 1,45 1,51 1,31 1,37 1,42 1,48 1,54 1,37 1,42 1,48 1,48 1,53 1,59 1,64 1,54 1,59 1,59 1,64 1,75 1,6
3,47 3,64 3,81 4,15 4,34 4,54 4,74 4,07 4,24 4,42 4,6 4,97 4,34 4,51 4,68 4,68 4,84 5,02 5,2 4,95 5,12 5,12 5,28 5,63 5,23
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,47 2,59 2,71 2,84 2,97 3,1 3,24 2,86 2,98 3,1 3,23 3,36 3,49 3,01 3,25 3,25 3,37 3,5 3,62 3,28 3,39 3,39 3,5 3,89 4,01
1,18 1,24 1,3 1,36 1,42 1,49 1,55 1,35 1,41 1,47 1,53 1,59 1,65 1,47 1,52 1,52 1,58 1,63 1,69 1,58 1,64 1,64 1,69 1,8 1,86
3,39 3,56 3,73 3,91 4,25 4,44 4,63 3,98 4,15 4,32 4,5 4,86 5,05 4,41 4,58 4,58 4,74 4,92 5,09 4,84 5 5 5,17 5,51 5,68
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,41 2,53 2,65 2,78 2,9 3,03 3,17 3,3 2,91 3,03 3,16 3,28 3,41 2,94 3,05 3,05 3,3 3,42 3,54 3,21 3,32 3,32 3,42 3,8 3,92
1,21 1,27 1,34 1,4 1,46 1,53 1,6 1,67 1,45 1,51 1,57 1,63 1,69 1,51 1,56 1,56 1,62 1,68 1,74 1,63 1,68 1,68 1,74 1,85 1,91
3,21 3,48 3,65 3,82 4,15 4,34 4,53 4,73 4,06 4,23 4,4 4,57 4,94 4,31 4,47 4,47 4,64 4,81 4,98 4,74 4,89 4,89 5,05 5,39 5,55
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,26 2,47 2,59 2,71 2,84 2,97 3,1 3,23 2,85 2,96 3,08 3,21 3,33 3,46 2,98 2,98 3,09 3,34 3,46 3,7 3,24 3,24 3,35 3,71 3,83
1,25 1,31 1,37 1,43 1,5 1,57 1,64 1,71 1,48 1,54 1,6 1,67 1,73 1,8 1,6 1,6 1,66 1,72 1,78 1,91 1,72 1,72 1,78 1,9 1,96
3,24 3,4 3,56 3,73 3,9 4,24 4,43 4,62 3,97 4,13 4,3 4,47 4,83 5,01 4,37 4,37 4,53 4,7 4,86 5,2 4,78 4,78 4,94 5,26 5,43
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,21 2,41 2,53 2,65 2,77 2,9 3,02 3,15 2,67 2,9 3,01 3,13 3,25 3,38 3,5 2,91 3,02 3,26 3,38 3,61 3,73 3,16 3,27 3,48 3,74
1,27 1,34 1,4 1,47 1,53 1,6 1,67 1,75 1,52 1,58 1,64 1,71 1,77 1,84 1,91 1,64 1,7 1,76 1,82 1,95 2,01 1,76 1,82 1,94 2
3,16 3,32 3,48 3,64 3,81 4,14 4,32 4,51 3,87 4,03 4,2 4,36 4,53 4,89 5,07 4,27 4,43 4,59 4,75 5,08 5,25 4,67 4,82 5,14 5,3
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,16 2,26 2,47 2,59 2,71 2,83 2,95 3,05 3,21 2,83 2,94 3,06 3,18 3,3 3,42 2,85 2,95 3,06 3,3 3,53 3,65 3,65 3,19 3,4 3,51
1,3 1,37 1,43 1,5 1,57 1,64 1,71 1,78 1,86 1,61 1,68 1,74 1,81 1,88 1,95 1,67 1,73 1,8 1,76 1,99 2,06 2,06 1,86 1,98 2,04
3,09 3,24 3,4 3,56 3,72 3,89 4,22 4,4 4,59 3,94 4,1 4,26 4,42 4,59 4,95 4,17 4,32 4,48 4,63 4,96 5,13 5,13 4,71 5,02 5,17
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
2,1 2,21 2,41 2,52 2,64 2,76 2,88 3 3,13 2,65 2,87 2,98 3,1 3,22 3,34 3,34 2,88 2,98 3,09 3,44 3,56 3,56 3,67 3,32 3,42
1,33 1,39 1,46 1,53 1,6 1,67 1,74 1,82 1,9 1,64 1,71 1,78 1,85 1,92 1,99 1,99 1,77 1,83 1,9 2,03 2,1 2,1 2,17 2,02 2,08
3,01 3,16 3,31 3,47 3,63 3,79 4,12 4,29 4,48 3,84 4 4,15 4,31 4,48 4,83 4,83 4,22 4,37 4,52 4,84 5 5 5,17 4,89 5,05
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
1,75 1,84 1,92 2,02 2,11 2,2 2,4 2,5 2,6 2,71 2,26 2,38 2,47 2,57 2,66 2,66 2,88 2,48 2,57 2,75 2,84 2,84 2,93 2,76 2,85
2,41 2,63 2,76 2,89 3,02 3,15 3,29 3,43 3,58 3,73 3,32 3,46 3,59 3,73 3,87 3,87 4,01 3,63 3,76 4,03 4,16 4,16 4,3 4,07 4,2
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11
1,72 1,8 1,89 1,98 2,07 2,16 2,26 2,46 2,56 2,66 2,25 2,34 2,43 2,52 2,62 2,62 2,83 2,93 2,52 2,7 2,79 2,79 2,88 2,71 2,8
2,36 2,48 2,71 2,84 2,97 3,1 3,24 3,38 3,52 3,66 3,27 3,4 3,53 3,66 3,8 3,8 3,94 4,08 3,7 3,96 4,09 4,09 4,22 4 4,13
a
/b
0,76
0,78
0,80
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'4
0,82
esp.
As(a)=As(b)
As'4
As'4
As'4
esp.
esp.
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As (a)
As (b)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As'4
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As (b)
As'4
esp.
0,50
As (b)
As'4
esp.
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'4
esp.
0,52
0,54
As (b)
As'4
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
190 
 
 
 
Tabela 72 (conclusão) - Combinação 55  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'4: cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m²
4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11
1,69 1,77 1,86 1,95 2,04 2,13 2,22 2,41 2,52 2,62 2,72 2,3 2,39 2,48 2,57 2,57 2,67 2,88 2,98 2,65 2,74 2,74 2,83 3,02 2,75
2,32 2,44 2,66 2,79 2,92 3,05 3,18 3,32 3,46 3,6 3,75 3,34 3,47 3,6 3,73 3,73 3,87 4,01 4,15 3,89 4,02 4,02 4,15 4,42 4,06
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,66 1,74 1,83 1,91 2 2,09 2,18 2,37 2,47 2,57 2,68 2,78 2,35 2,44 2,53 2,53 2,62 2,83 2,93 2,61 0,7 2,7 2,79 2,97 3,06
2,28 2,4 2,62 2,74 2,87 3 3,13 3,26 3,4 3,54 3,68 3,83 3,41 3,54 3,67 3,67 3,81 3,94 4,08 3,82 3,95 3,95 4,08 4,35 4,49
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,63 1,71 1,8 1,88 1,97 2,06 2,15 2,24 2,43 2,53 2,63 2,74 2,84 2,4 2,49 2,49 2,58 2,67 2,88 3,08 2,65 2,65 2,74 2,92 3,01
2,25 2,36 2,47 2,69 2,82 2,95 3,07 3,21 3,34 3,48 3,62 3,76 3,91 3,48 3,61 3,61 3,74 3,88 4,01 4,29 3,88 3,88 4,01 4,28 4,41
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,61 1,69 1,77 1,85 1,93 2,02 2,11 2,2 2,39 2,49 2,59 2,69 2,8 2,9 2,45 2,45 2,53 2,63 2,83 3,03 2,61 2,61 2,69 2,87 2,96
2,21 2,32 2,43 2,65 2,77 2,9 3,02 3,15 3,29 3,42 3,56 3,7 3,84 4,15 3,55 3,55 3,68 3,81 3,95 4,22 3,82 3,82 3,94 4,2 4,34
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,58 1,66 1,74 1,82 1,9 1,99 2,07 2,16 2,26 2,45 2,54 2,65 2,75 2,85 2,4 2,4 2,49 2,58 2,67 2,98 3,08 2,56 2,65 2,82 2,91
2,17 2,28 2,39 2,6 2,72 2,85 2,97 3,1 3,23 3,36 3,5 3,64 3,78 3,92 3,49 3,49 3,62 3,75 3,88 4,15 4,29 3,75 3,88 4,13 4,26
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,55 1,63 1,71 1,79 1,87 1,95 2,04 2,13 2,22 2,4 2,5 2,6 2,7 2,81 2,91 2,36 2,45 2,54 2,63 2,93 3,03 3,03 2,6 2,77 2,86
2,13 2,24 2,35 2,46 2,68 2,8 2,92 3,05 3,18 3,31 3,44 3,58 3,72 3,86 4,16 3,43 3,56 3,68 3,81 4,08 4,22 4,22 3,81 4,06 4,19
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10
1,53 1,6 1,68 1,76 1,84 1,92 2,01 2,09 2,18 2,27 2,46 2,56 2,66 2,76 2,86 2,86 2,41 2,5 2,58 2,88 2,98 2,98 3,08 2,73 2,81
2,1 2,2 2,31 2,42 2,63 2,75 2,87 3 3,12 3,25 3,38 3,52 3,65 3,79 3,93 3,93 3,5 3,62 3,75 4,01 4,15 4,15 4,29 4 4,12
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10
1,5 1,58 1,65 1,73 1,81 1,89 1,97 2,06 2,14 2,23 2,42 2,52 2,61 2,71 2,81 2,81 2,92 2,46 2,54 2,83 2,93 2,93 3,03 2,68 2,77
2,06 2,17 2,27 2,38 2,59 2,71 2,83 2,95 3,07 3,2 3,33 3,46 3,59 3,73 3,87 3,87 4,17 3,56 3,69 3,95 4,08 4,08 4,21 3,93 4,05
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10
1,48 1,55 1,62 1,7 1,78 1,86 1,94 2,02 2,11 2,2 2,38 2,47 2,57 2,67 2,77 2,77 2,87 2,97 2,5 2,68 2,88 2,88 2,98 3,17 2,72
2,03 2,13 2,23 2,34 2,45 2,66 2,78 2,9 3,02 3,14 3,27 3,4 3,53 3,67 3,81 3,81 3,94 4,25 3,63 3,88 4,01 4,01 4,14 4,42 3,99
esp.
As(a)=As(b)a
/b
esp.
As(a)=As(b)
As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'4
As'4
0,94
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'4
As'4
0,96
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'4
esp.
0,84
0,92
0,90
0,98
0,88
a(m)
As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'4
0,86
esp.
As(a)=As(b)
As'4
191 
 
 
 
Tabela 73 (continua) - Combinação 56  
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'4: cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m²
3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30
8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12
2,84 2,99 3,14 3,29 2,92 3,06 3,2 3,34 3,49 3,03 3,29 3,42 3,56 3,7 3,84 3,38 3,51 3,79 3,92 4,06 3,61 3,73 3,86 4,15 4,29
0,81 0,85 0,89 0,94 0,9 0,9 0,9 0,94 0,98 1 1 1 1 1,02 1,06 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
3,9 4,27 4,48 4,71 4,07 4,26 4,45 4,84 5,05 4,43 4,62 4,81 5 5,2 5,62 4,99 5,17 5,36 5,56 5,75 5,36 5,54 5,73 5,92 6,11
8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12
2,79 2,93 3,08 3,24 2,87 3 3,14 3,28 3,43 2,97 3,1 3,6 3,5 3,64 3,78 3,32 3,45 3,72 3,86 3,99 3,55 3,67 3,79 3,92 4,21
0,85 0,89 0,94 0,98 0,9 0,9 0,94 0,98 1,03 1 1 1 1,04 1,08 1,12 1,1 1,1 1,1 1,1 1,17 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
3,84 4,2 4,41 4,63 4 4,18 4,38 4,57 4,97 4,36 4,54 4,73 4,92 5,11 5,53 4,9 5,09 5,27 5,46 5,66 5,27 5,45 5,63 5,82 6,01
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
2,74 2,88 3,03 3,18 3,33 2,95 3,09 3,23 3,37 3,51 3,05 3,3 3,44 3,57 3,71 3,26 3,39 3,51 3,79 3,92 4,06 3,61 3,73 3,85 4,14
0,89 0,93 0,98 1,03 1,08 0,94 0,99 1,03 1,08 1,12 1 1,04 1,09 1,13 1,17 1,1 1,1 1,14 1,19 1,23 1,27 1,2 1,2 1,2 1,29
3,77 4,12 4,33 4,55 4,76 4,11 4,3 4,49 4,88 5,09 4,46 4,65 4,83 5,02 5,22 4,82 5 5,18 5,37 5,56 5,75 5,35 5,53 5,71 5,9
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
2,69 2,83 2,97 3,12 3,27 2,9 3,03 3,17 3,31 3,45 2,99 3,24 3,37 3,51 3,64 3,78 3,32 3,45 3,72 3,85 3,98 3,54 3,66 3,78 3,9
0,93 0,98 1,03 1,08 1,13 0,98 1,03 1,08 1,12 1,17 1,05 1,09 1,13 1,18 1,22 1,27 1,15 1,2 1,24 1,28 1,33 1,2 1,21 1,3 1,34
3,7 3,89 4,25 4,46 4,68 4,04 4,22 4,41 4,79 5 4,38 4,56 4,74 4,93 5,12 5,53 4,91 5,09 5,27 5,45 5,64 5,25 5,43 5,61 5,79
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
2,64 2,78 2,92 3,06 3,21 2,84 2,97 3,11 3,24 3,38 3,53 3,05 3,31 3,44 3,58 3,71 3,26 3,38 3,5 3,78 3,91 3,47 3,59 3,71 3,83
0,97 1,02 1,07 1,12 1,17 1,02 1,07 1,12 1,17 1,22 1,27 1,13 1,18 1,23 1,27 1,32 1,2 1,25 1,29 1,34 1,38 1,22 1,31 1,36 1,4
3,63 3,82 4,17 4,38 4,59 3,96 4,14 4,33 4,52 4,9 5,11 4,47 4,66 4,84 5,03 5,22 4,81 4,99 5,17 5,35 5,54 5,15 5,33 5,5 5,68
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12
2,59 2,72 2,86 3 3,15 2,68 2,92 3,05 3,18 3,32 3,46 3 3,25 3,37 3,51 3,64 3,2 3,32 3,43 3,7 3,83 3,96 3,52 3,64 3,75
1 1,06 1,11 1,16 1,22 1,06 1,11 1,16 1,21 1,27 1,32 1,18 1,23 1,27 1,32 1,37 1,25 1,28 1,34 1,39 1,44 1,48 1,36 1,41 1,45
3,56 3,74 3,93 4,29 4,5 3,88 4,06 4,24 4,43 4,81 5,01 4,39 4,56 4,75 4,93 5,12 4,72 4,89 5,07 5,25 5,43 5,62 5,22 5,4 5,57
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
2,54 2,67 2,8 2,94 3,08 2,62 2,86 2,99 3,12 3,25 3,39 2,94 3,05 3,31 3,44 3,57 3,7 3,25 3,37 3,48 3,76 3,88 3,45 3,56 3,68
1,04 1,09 1,15 1,21 1,26 1,1 1,15 1,21 1,26 1,31 1,37 1,22 1,27 1,32 1,37 1,42 1,48 1,34 1,39 1,44 1,49 1,54 1,41 1,46 1,51
3,49 3,67 3,85 4,21 4,41 3,81 3,98 4,16 4,34 4,53 4,91 4,3 4,47 4,65 4,83 5,01 5,2 4,79 4,97 5,14 5,32 5,5 5,12 5,29 5,46
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
2,48 2,61 2,75 2,88 3,02 2,57 2,69 2,92 3,05 3,18 3,32 3,45 2,99 3,37 3,36 3,49 3,62 3,18 3,3 3,41 3,68 3,8 3,93 3,49 3,6
1,07 1,13 1,19 1,25 1,31 1,14 1,19 1,25 1,3 1,36 1,41 1,47 1,31 1,27 1,42 1,47 1,53 1,39 1,44 1,49 1,54 1,59 1,64 1,51 1,56
3,42 3,59 3,78 4,12 4,32 3,73 3,9 4,07 4,25 4,44 4,81 5 4,38 4,75 4,73 4,91 5,1 4,7 4,86 5,04 5,21 5,39 5,57 5,18 5,35
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
2,43 2,56 2,69 2,82 2,96 2,51 3,24 2,86 2,99 3,12 3,25 3,38 2,93 3,04 3,29 3,42 3,55 3,68 3,23 3,34 3,46 3,72 3,85 3,98 3,53
1,11 1,17 1,23 1,29 1,35 1,18 1,48 1,29 1,34 1,4 1,46 1,52 1,35 1,41 1,46 1,52 1,57 1,63 1,48 1,53 1,59 1,64 1,7 1,75 1,61
3,34 3,52 3,69 3,88 4,23 3,65 4,63 3,99 4,16 4,34 4,52 4,9 4,29 4,46 4,63 4,81 4,99 5,17 4,76 4,93 5,1 5,28 5,45 5,63 5,23
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
2,38 2,5 2,63 2,76 2,89 2,46 3,17 2,69 2,92 3,05 3,18 3,31 3,44 2,98 3,09 3,34 3,47 3,6 3,16 3,27 3,38 3,5 3,77 3,89 3,45
1,14 1,2 1,26 1,32 1,39 1,21 1,52 1,32 1,38 1,44 1,5 1,56 1,63 1,45 1,51 1,56 1,62 1,68 1,52 1,58 1,63 1,69 1,74 1,8 1,65
3,27 3,44 3,61 3,79 4,13 3,57 4,53 3,9 4,07 4,25 4,43 4,79 4,99 4,36 4,53 4,7 4,88 5,06 4,66 4,82 4,99 5,16 5,33 5,51 5,12
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,23 2,45 2,57 2,7 2,83 2,4 3,1 3,24 2,86 2,98 3,11 3,23 3,36 2,91 3,02 3,27 3,39 3,52 3,64 3,19 3,31 3,42 3,68 3,8 3,93
1,17 1,23 1,3 1,36 1,42 1,24 1,56 1,63 1,46 1,48 1,54 1,6 1,67 1,49 1,55 1,6 1,66 1,73 1,79 1,62 1,68 1,73 1,79 1,85 1,91
3,2 3,36 3,53 3,71 3,89 3,49 4,43 4,63 3,98 4,15 4,33 4,5 4,87 4,26 4,43 4,6 4,77 4,94 5,12 4,71 4,88 5,05 5,21 5,39 5,56
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,18 2,39 2,51 2,64 2,76 2,35 3,03 3,16 2,68 2,91 3,03 3,16 3,29 3,42 2,95 3,07 3,31 3,44 3,56 3,69 3,23 3,34 3,45 3,72 3,84
1,2 1,26 1,33 1,39 1,46 1,27 1,6 1,67 1,45 1,52 1,58 1,65 1,71 1,78 1,58 1,64 1,71 1,77 1,83 1,9 1,72 1,78 1,84 1,9 1,96
3,12 3,29 3,45 3,62 3,8 3,41 4,33 4,52 3,89 4,06 4,23 4,4 4,58 4,95 4,33 4,49 4,66 4,83 5,01 5,18 4,77 4,93 5,1 5,26 5,44
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,13 2,24 2,45 2,57 2,7 2,35 2,95 3,09 2,62 2,84 2,96 3,09 3,21 3,34 2,89 2,99 3,24 3,36 3,48 3,6 3,15 3,26 3,37 3,48 3,75
1,23 1,29 1,36 1,43 1,49 1,27 1,64 1,71 1,49 1,55 1,62 1,68 1,75 1,82 1,62 1,68 1,75 1,81 1,88 1,94 1,76 1,82 1,88 1,94 2
3,05 3,21 3,37 3,54 3,71 3,41 4,22 4,41 3,8 3,96 4,13 4,3 4,47 4,84 4,23 4,39 4,55 4,72 4,89 5,06 4,66 4,81 4,98 5,14 5,31
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,08 2,19 2,39 2,51 2,63 2,24 2,88 3,01 3,15 2,67 2,89 3,01 3,13 3,26 3,38 2,92 3,03 3,27 3,39 3,51 3,64 3,18 3,29 3,4 3,51
1,26 1,32 1,39 1,46 1,53 1,33 1,67 1,75 1,82 1,58 1,65 1,72 1,79 1,86 1,93 1,72 1,75 1,85 1,92 1,98 2,05 1,86 1,92 1,98 2,05
2,98 3,13 3,29 3,45 3,62 3,25 4,12 4,31 4,5 3,87 4,03 4,2 4,37 4,54 4,9 4,28 4,44 4,61 4,77 4,94 5,11 4,7 4,86 5,02 5,18
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,03 2,13 2,24 2,45 2,57 2,18 2,81 2,94 3,07 2,6 2,82 2,94 3,06 3,18 3,3 2,85 2,96 3,07 3,31 3,43 3,55 3,11 3,21 3,32 3,43
1,28 1,35 1,41 1,48 1,56 1,36 1,7 1,78 1,86 1,62 1,68 1,75 1,82 1,9 1,97 1,75 1,82 1,88 1,95 2,02 2,09 1,89 1,96 2,02 2,09
2,91 3,06 3,21 3,37 3,53 3,17 3,87 4,2 4,39 3,77 3,93 4,09 4,26 4,43 4,6 4,18 4,33 4,49 4,65 4,82 4,99 4,58 4,74 4,9 5,05
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
1,69 1,78 1,87 1,96 2,05 1,82 2,25 2,45 2,55 2,66 2,25 2,35 2,44 2,54 2,64 2,85 2,46 2,55 2,64 2,74 2,83 2,93 2,67 2,76 2,85
2,32 2,44 2,67 2,8 2,94 2,53 3,22 3,36 3,51 3,66 3,27 3,41 3,54 3,68 3,83 3,97 3,61 3,74 3,87 4,01 4,15 4,29 3,94 4,07 4,2
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
1,66 1,74 1,83 1,92 2,02 1,79 2,21 2,4 2,51 2,62 2,73 2,31 2,4 2,5 2,59 2,8 2,91 2,51 2,6 2,69 2,48 2,88 2,98 2,71 2,8
2,28 2,4 2,63 2,76 2,89 2,49 3,16 3,31 3,45 3,6 3,75 3,35 3,48 3,62 3,76 3,9 4,05 3,67 3,81 3,94 4,08 4,22 4,36 4 4,13
a
/b
0,76
0,78
0,80
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'4
0,82
esp.
As(a)=As(b)
As'4
As'4
As'4
esp.
esp.
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As (a)
As (b)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As'4
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As (b)
As'4
esp.
0,50
As (b)
As'4
esp.
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'4
esp.
0,52
0,54
As (b)
As'4
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
192 
 
 
 
Tabela 73 (conclusão) - Combinação 56  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'4: cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m²
3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
1,63 1,72 1,8 1,89 1,98 1,76 2,17 2,27 2,47 2,57 2,68 2,27 2,36 2,45 2,55 2,64 2,86 2,47 2,55 2,64 2,74 2,83 2,92 2,67 2,75
2,24 2,36 2,48 2,71 2,84 2,45 3,11 3,25 3,39 3,54 3,69 3,29 3,42 3,56 3,7 3,84 3,98 3,61 3,74 3,87 4,01 4,15 4,28 3,93 4,06
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11
1,6 1,69 1,77 1,86 1,95 1,73 2,13 2,23 2,42 2,53 2,64 2,74 2,32 2,41 2,5 2,6 2,81 2,91 2,51 2,6 2,69 2,78 2,88 2,97 2,71
2,2 2,32 2,44 2,66 2,79 2,4 3,06 3,19 3,33 3,48 3,62 3,77 3,36 3,5 3,63 3,77 3,91 4,06 3,68 3,81 3,94 4,07 4,21 4,35 3,99
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11
1,58 1,66 1,74 1,83 1,92 1,7 2,1 2,19 2,38 2,49 2,59 2,7 2,81 2,37 2,46 2,56 2,65 2,86 2,97 2,56 2,64 2,73 2,83 2,92 2,66
2,17 2,28 2,39 2,62 2,74 2,36 3 3,14 3,28 3,42 3,56 3,71 3,86 3,44 3,57 3,71 3,85 3,99 4,13 3,74 3,87 4,01 4,14 4,28 3,93
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,55 1,63 1,71 1,8 1,88 1,67 2,06 2,15 2,25 2,44 2,55 2,65 2,76 2,33 2,42 2,51 2,61 2,81 2,92 3,02 2,6 2,69 2,78 2,87 2,96
2,13 2,24 2,35 2,47 2,7 2,32 2,95 3,09 3,22 3,36 3,5 3,65 3,79 3,38 3,51 3,65 3,78 3,92 4,06 4,21 3,81 3,94 4,07 4,2 4,34
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,52 1,6 1,68 1,77 1,85 1,64 2,03 2,12 2,21 2,4 2,5 2,61 2,71 2,82 2,38 2,47 2,56 2,66 2,87 2,97 2,56 2,64 2,73 2,82 2,91
2,09 2,2 2,31 2,43 2,65 2,28 2,9 3,03 3,17 3,3 3,44 3,58 3,73 3,88 3,45 3,58 3,72 3,85 3,99 4,13 3,74 3,87 4 4,13 4,27
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
0,5 1,58 1,65 1,74 1,82 1,61 1,99 2,08 2,17 2,27 2,46 2,56 2,67 2,77 2,88 2,43 2,52 2,61 2,82 2,92 3,02 2,6 2,69 2,77 2,87
2,06 2,17 2,28 2,39 2,61 2,25 2,86 2,98 3,11 3,25 3,39 3,52 3,67 3,81 4,12 3,52 3,66 3,79 3,93 4,07 4,21 3,81 3,93 4,06 4,2
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,47 1,55 1,63 1,71 1,79 1,59 1,96 2,05 2,14 2,23 2,42 2,52 2,62 2,73 2,83 2,39 2,48 2,57 2,66 2,87 2,97 3,07 2,64 2,73 2,82
2,02 2,13 2,24 2,35 2,46 2,21 2,81 2,93 3,06 3,19 3,33 3,47 3,61 3,75 3,89 3,47 3,59 3,73 3,86 4 4,14 4,28 3,87 4 4,13
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,45 1,52 1,6 1,68 1,76 1,56 1,93 2,01 2,1 2,19 2,38 2,48 2,58 2,68 2,79 2,89 2,44 2,53 2,62 2,82 2,92 3,02 2,6 2,68 2,77
1,99 2,09 2,2 2,31 2,42 2,17 2,76 2,88 3,01 3,14 3,27 3,41 3,55 3,69 3,83 4,13 3,54 3,66 3,8 3,93 4,07 4,21 3,8 3,93 4,06
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10
1,42 1,5 1,57 1,65 1,73 1,53 1,9 1,98 2,07 2,16 2,25 2,44 2,54 2,64 2,74 2,84 2,4 2,48 2,57 2,66 2,87 2,97 3,07 2,64 2,72
1,96 2,06 2,16 2,27 2,38 2,14 2,72 2,84 2,96 3,09 3,22 3,35 3,49 3,63 3,77 3,91 3,48 3,6 3,73 3,87 4 4,14 4,28 3,87 3,99
esp.
As(a)=As(b)a
/b
esp.
As(a)=As(b)
As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'4
As'4
0,94
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'4
As'4
0,96
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'4
esp.
0,84
0,92
0,90
0,98
0,88
a(m)
As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'4
0,86
esp.
As(a)=As(b)
As'4
193 
 
 
 
Tabela 74 (continua) - Combinação 57  
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'4: cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m²
3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
2,95 3,11 3,27 3,43 3,59 3,18 3,33 3,48 3,63 3,79 3,42 3,56 3,71 3,85 4 4,15 3,8 3,94 4,08 4,23 4,38 3,89 4,19 4,32 4,46
0,84 0,88 0,93 0,97 1,05 0,9 0,93 0,97 1,02 1,06 1 1 1,03 1,07 1,11 1,15 1,1 1,1 1,1 1,16 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
4,23 4,44 4,67 4,9 5,14 4,43 4,82 5,04 5,26 5,49 4,81 5,01 5,21 5,63 5,85 6,08 5,39 5,58 5,79 6,23 6,45 5,77 5,96 6,16 6,36
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
2,9 3,06 3,21 3,37 3,53 3,13 3,27 3,42 3,57 3,72 3,36 3,5 3,64 3,79 3,93 4,08 3,74 3,88 4,01 4,16 4,3 3,82 4,11 4,25 4,39
0,88 0,93 0,98 1,02 1,07 0,94 0,98 1,02 1,07 1,11 1 1,04 1,08 1,12 1,16 1,21 1,1 1,1 1,18 1,22 1,26 1,2 1,2 1,2 1,23
4,15 4,37 4,59 4,82 5,05 4,36 4,56 4,95 5,17 5,39 4,73 4,92 5,12 5,54 5,75 5,97 5,3 5,49 5,69 5,89 6,34 5,67 5,86 6,06 6,25
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12
2,85 3 3,15 3,31 3,47 3,07 3,21 3,36 3,51 3,66 3,81 3,44 3,58 3,72 3,86 4,01 3,67 3,81 3,94 4,08 4,23 4,37 3,88 4,18 4,31
0,92 0,97 1,02 1,07 1,12 0,98 1,03 1,07 1,12 1,17 1,22 1,09 1,13 1,17 1,22 1,27 1,15 1,19 1,23 1,58 1,32 1,37 1,2 1,3 1,34
3,92 4,29 4,51 4,73 4,96 4,28 4,48 4,87 5,08 5,3 5,52 4,84 5,03 5,23 5,65 5,87 5,2 5,39 5,59 5,79 6,23 6,44 5,76 5,95 6,14
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
2,8 2,95 3,1 3,25 3,41 3,57 3,16 3,3 3,44 3,59 3,74 3,38 3,51 3,65 3,79 3,94 4,09 3,74 3,87 4,01 4,15 4,29 3,81 4,1 4,23
0,97 1,02 1,07 1,12 1,17 1,23 1,07 1,12 1,17 1,22 1,27 1,13 1,18 1,23 1,27 1,32 1,37 1,24 1,29 1,34 1,38 1,43 1,31 1,36 1,4
3,85 4,21 4,43 4,65 4,87 5,1 4,4 4,59 4,99 5,2 5,42 4,75 4,94 5,14 5,55 5,76 5,98 5,29 5,49 5,68 5,88 6,32 5,65 5,84 6,03
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
2,75 2,89 3,04 3,19 3,34 3,5 3,1 3,24 3,38 3,52 3,67 3,82 3,45 3,58 3,72 3,86 4,01 3,67 3,8 3,93 4,07 4,21 4,35 3,86 4,15
1,01 1,06 1,11 1,17 1,22 1,28 1,12 1,17 1,22 1,27 1,32 1,38 1,23 1,28 1,33 1,38 1,43 1,3 1,34 1,39 1,44 1,49 1,54 1,41 1,46
3,78 4,13 4,34 4,56 4,78 5 4,31 4,51 4,89 5,1 5,32 5,54 4,85 5,04 5,23 5,65 5,86 5,19 5,38 5,57 5,77 6,2 6,41 5,73 5,92
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12
2,7 2,84 2,98 3,13 3,28 3,43 3,04 3,17 3,31 3,45 3,6 3,75 3,38 3,51 3,65 3,79 3,93 4,08 3,73 3,86 3,99 4,13 4,27 3,79 3,91
1,05 1,1 1,15 1,21 1,27 1,33 1,16 1,21 1,26 1,32 1,37 1,43 1,28 1,33 1,38 1,43 1,48 1,54 1,4 1,44 1,49 1,55 1,6 1,47 1,51
3,71 3,9 4,26 4,47 4,69 4,91 4,23 4,42 4,8 5 5,21 5,43 4,75 4,94 5,13 5,54 5,75 5,96 5,28 5,46 5,65 5,85 6,29 5,62 5,8
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
2,64 2,78 2,92 3,06 3,21 3,36 3,52 3,11 3,25 3,39 3,53 3,67 3,31 3,44 3,58 3,71 3,85 3,99 3,5 3,78 3,91 4,04 4,18 4,32 3,83
1,08 1,14 1,2 1,26 1,32 1,38 1,44 1,26 1,31 1,37 1,42 1,48 1,32 1,37 1,43 1,48 1,54 1,59 1,45 1,5 1,55 1,6 1,66 1,71 1,57
3,63 3,82 4,17 4,38 4,59 4,81 5,03 4,33 4,52 4,9 5,11 5,32 4,66 4,84 5,03 5,22 5,63 5,84 4,17 5,35 5,54 5,73 6,16 6,36 5,69
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12
2,59 2,72 2,86 3 3,14 3,29 3,44 3,04 3,18 3,32 3,45 3,6 3,74 3,37 3,5 3,64 3,77 3,91 4,05 3,7 3,83 3,96 4,09 4,23 3,75
1,12 1,18 1,24 1,3 1,36 1,42 1,49 1,3 1,35 1,41 1,47 1,53 1,59 1,42 1,48 1,53 1,59 1,65 1,71 1,55 1,6 1,66 1,71 1,77 1,62
3,56 3,74 3,93 4,29 4,5 4,71 4,92 4,24 4,43 4,8 5 5,21 5,42 4,74 4,93 5,11 5,52 5,72 5,93 5,24 5,43 5,61 5,8 6,23 5,57
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
3,53 2,66 2,8 2,94 3,08 3,22 3,37 3,52 3,11 3,25 3,38 3,52 3,66 3,3 3,43 3,56 3,69 3,83 3,97 3,48 3,75 3,88 4,01 4,14 4,27
1,15 1,21 1,28 1,34 1,4 1,47 1,54 1,61 1,4 1,46 1,52 1,58 1,64 1,47 1,52 1,58 1,64 1,7 1,76 1,6 1,65 1,71 1,76 1,82 1,88
3,48 3,66 3,85 4,2 4,4 4,61 4,82 5,04 4,33 4,52 4,9 5,1 5,31 4,64 4,82 5,01 5,19 5,6 5,8 5,13 5,31 5,49 5,68 5,87 6,3
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,48 2,61 2,74 2,87 3,01 3,15 3,3 3,45 3,04 3,17 3,31 3,44 3,58 3,73 3,35 3,48 3,61 3,74 3,88 4,02 3,67 3,79 3,92 4,05 4,18
1,19 1,25 1,31 1,38 1,44 1,51 1,58 1,65 1,44 1,5 1,56 1,63 1,69 1,76 1,57 1,63 1,69 1,75 1,81 1,88 1,7 1,76 1,82 1,88 1,94
3,41 3,58 3,76 4,11 4,31 4,51 4,72 4,93 4,24 4,42 4,79 4,99 5,19 5,4 4,72 4,9 5,08 5,48 5,67 5,87 5,2 5,37 5,55 5,74 6,16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,42 2,55 2,68 2,81 2,94 3,08 3,22 3,37 2,98 3,1 3,23 3,37 3,5 3,64 3,28 3,4 3,53 3,66 3,79 3,93 3,44 3,71 3,83 3,96 4,09
1,22 1,28 1,35 1,41 1,48 1,55 1,62 1,7 1,48 1,54 1,6 1,67 1,74 1,81 1,61 1,67 1,73 1,8 1,86 1,93 1,75 1,8 1,87 1,93 1,99
3,33 3,5 3,68 3,86 4,21 4,41 4,61 4,82 4,14 4,32 4,5 4,88 5,08 5,28 4,61 4,79 4,97 5,15 5,55 5,74 5,08 5,25 5,43 5,61 5,79
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,27 2,49 2,61 2,74 2,88 3,01 3,15 3,9 3,44 3,03 3,16 3,29 3,42 3,56 3,7 3,33 3,45 3,58 3,71 3,84 3,97 3,48 3,75 3,87 3,99
1,25 1,32 1,38 1,45 1,52 1,59 1,67 1,74 1,82 1,58 1,65 1,71 1,78 1,85 1,92 1,71 1,78 1,84 1,91 1,98 2,04 1,85 1,91 1,98 2,04
3,25 3,42 3,6 3,77 4,11 4,31 4,5 4,71 4,91 4,22 4,4 4,58 4,96 5,16 5,36 4,68 4,85 5,03 5,21 5,61 5,81 5,13 5,31 5,48 5,66
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,22 2,43 2,55 2,68 2,81 2,94 3,08 3,21 3,36 2,96 3,09 3,21 3,34 3,48 3,61 3,25 3,37 3,49 3,62 3,75 3,88 3,4 3,51 3,78 3,9
1,28 1,35 1,41 1,48 1,56 1,63 1,7 1,78 1,86 1,62 1,68 1,75 1,82 1,9 1,97 1,75 1,82 1,88 1,95 2,02 2,09 1,89 1,96 2,02 2,09
3,18 3,34 3,51 3,68 3,86 4,21 4,4 4,6 4,8 4,12 4,3 4,48 4,84 5,03 5,23 4,57 4,74 4,91 5,09 5,48 5,67 5,01 5,18 5,35 5,53
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,17 2,37 2,49 2,62 2,74 2,87 3 3,14 3,28 3,42 3,01 3,14 3,26 3,39 3,52 3,66 3,29 3,41 3,53 3,66 3,79 3,91 3,43 3,69 3,81
1,31 1,37 1,44 1,52 1,59 1,66 1,74 1,82 1,9 1,98 1,72 1,79 1,86 1,94 2,01 2,09 1,86 1,92 1,99 2,06 2,14 2,21 2 2,06 2,13
3,1 3,26 3,43 3,6 3,77 3,95 4,29 4,49 4,68 4,89 4,2 4,37 4,55 4,91 5,11 5,3 4,63 4,8 4,97 5,14 5,54 5,73 5,06 5,22 5,39
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
2,11 2,22 2,43 2,55 2,67 2,8 2,93 3,06 3,2 3,33 2,94 3,06 3,18 3,31 3,44 3,57 3,7 3,33 3,45 3,57 3,69 3,82 3,95 2,45 3,72
1,33 1,4 1,47 1,55 1,62 1,7 1,77 1,85 1,94 2,02 1,75 1,83 1,9 1,97 2,05 2,13 2,21 1,96 2,03 2,11 2,18 2,25 2,33 2,1 2,17
3,03 3,18 3,34 3,51 3,68 3,85 4,19 4,38 4,57 4,77 4,09 4,26 4,43 4,79 4,98 5,17 5,36 4,68 4,85 5,02 5,19 5,59 5,77 5,1 5,26
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
1,76 1,85 1,94 2,04 2,14 2,24 2,44 2,55 2,66 2,77 2,89 2,44 2,54 2,64 2,86 2,97 3,08 2,66 2,75 2,85 2,95 3,05 3,28 2,87 2,97
2,42 2,65 2,78 2,92 3,06 3,2 3,35 3,5 3,66 3,81 4,13 3,55 3,69 3,84 3,98 4,14 4,29 3,89 4,03 4,17 4,32 4,47 4,62 4,24 4,38
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11
1,73 1,82 1,91 2 2,1 2,2 2,4 2,5 2,61 2,73 2,84 2,96 2,5 2,6 2,81 2,92 3,03 3,14 2,71 2,8 2,9 3 3,1 3,33 2,92
2,37 2,6 2,73 2,87 3,01 3,15 3,29 3,44 3,59 3,75 3,9 4,23 3,63 3,77 3,92 4,06 4,22 4,37 3,96 4,1 4,25 4,39 4,54 4,69 4,3
a
/b
0,76
0,78
0,80
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'4
0,82
esp.
As(a)=As(b)
As'4
As'4
As'4
esp.
esp.
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As (a)
As (b)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As'4
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As (b)
As'4
esp.
0,50
As (b)
As'4
esp.
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'4
esp.
0,52
0,54
As (b)
As'4
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
194 
 
 
 
Tabela 74 (conclusão) - Combinação 57  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'4: cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m²
3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,7 1,79 1,88 1,97 2,06 2,16 2,26 2,46 2,57 2,68 2,79 2,91 2,46 2,55 2,65 2,87 2,98 3,08 3,2 2,75 2,85 2,95 3,05 3,28 3,38
2,33 2,46 2,69 2,82 2,96 3,09 3,24 3,38 3,53 3,68 3,84 4,16 3,56 3,71 3,85 4 4,14 4,3 4,45 4,03 4,17 4,32 4,46 4,61 4,76
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,67 1,76 1,84 1,94 2,03 2,12 2,22 2,42 2,52 2,63 2,74 2,86 2,41 2,51 2,61 2,82 2,93 3,03 3,14 2,71 2,8 2,9 2,99 3,09 3,33
2,29 2,41 2,64 2,77 2,91 3,04 3,18 3,33 3,47 3,62 3,77 3,93 3,5 3,64 3,78 3,93 4,07 4,22 4,38 3,96 4,1 4,24 4,39 4,53 4,68
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,64 1,73 1,81 1,9 1,99 2,09 2,18 2,38 2,48 2,59 2,7 2,81 2,92 3,04 2,56 2,66 2,88 2,98 3,09 3,2 2,75 2,85 2,94 3,04 3,27
2,26 2,37 2,6 2,72 2,86 2,99 3,13 3,27 3,41 3,56 3,71 3,86 4,18 4,34 3,72 3,86 4,01 4,15 4,3 4,45 4,03 4,17 4,31 4,45 4,6
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,61 1,7 1,78 1,87 1,96 2,05 2,15 2,24 2,44 2,54 2,65 2,76 2,87 2,99 2,52 2,62 2,83 2,93 3,04 3,14 2,71 2,8 2,89 2,99 3,09
2,22 2,33 2,45 2,68 2,81 2,94 3,08 3,21 3,35 3,5 3,65 3,8 4,11 4,27 3,66 3,8 3,94 4,08 4,23 4,38 3,96 4,1 4,24 4,38 4,52
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,59 1,57 1,75 1,84 1,93 2,02 2,11 2,21 2,4 2,5 2,61 2,71 2,82 2,94 3,05 2,57 2,67 2,88 2,99 3,09 3,2 2,75 2,84 2,94 3,03
2,18 2,16 2,41 2,63 2,76 2,89 3,02 3,16 3,3 3,44 3,58 3,73 3,88 4,2 4,36 3,73 3,87 4,01 4,16 4,31 4,46 4,03 4,17 4,3 4,44
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,56 1,64 1,72 1,81 1,9 1,98 2,08 2,17 2,26 2,46 2,56 2,67 2,78 2,89 3 3,11 2,62 2,83 2,94 3,04 3,14 3,25 2,8 2,89 2,98
2,14 2,26 2,37 2,59 2,71 2,84 2,97 3,11 3,24 3,38 3,52 3,67 3,82 4,13 4,29 4,45 3,81 3,95 4,09 4,23 4,38 4,53 4,1 4,23 4,37
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10
1,53 1,61 1,69 1,78 1,86 1,95 2,04 2,13 2,23 2,42 2,52 2,62 2,73 2,84 2,95 3,06 2,58 2,67 2,89 2,99 3,09 3,2 3,31 2,84 2,93
2,11 2,22 2,33 2,44 2,67 2,79 2,92 3,05 3,19 3,33 3,47 3,61 3,75 3,9 4,22 4,38 3,74 3,88 4,02 4,16 4,31 4,45 4,6 4,16 4,3
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10
1,51 1,59 1,67 1,75 1,83 1,92 2,01 2,1 2,19 2,38 2,48 2,58 2,69 2,79 2,9 3,01 3,12 2,63 2,84 2,94 3,04 3,15 3,25 3,36 2,88
2,07 2,18 2,29 2,4 2,62 2,75 2,87 3 3,14 3,27 3,41 3,55 3,69 3,84 4,15 4,31 4,47 3,82 3,95 4,09 4,24 4,38 4,53 4,86 4,23
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10
1,48 1,56 1,64 1,72 1,8 1,89 1,97 2,06 2,15 2,25 2,44 2,54 2,64 2,75 2,85 2,96 3,07 2,59 2,68 2,89 2,99 3,09 3,2 3,3 2,84
2,04 2,14 2,25 2,36 2,48 2,7 2,83 2,95 3,08 3,22 3,35 3,49 3,63 3,78 3,92 4,23 4,39 3,75 3,89 4,03 4,17 4,31 4,45 4,6 4,16
esp.
As(a)=As(b)a
/b
esp.
As(a)=As(b)
As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'4
As'4
0,94
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'4
As'4
0,96
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'4
esp.
0,84
0,92
0,90
0,98
0,88
a(m)
As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'4
0,86
esp.
As(a)=As(b)
As'4
195 
 
 
 
Tabela 75 (continua) - Combinação 58  
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'4: cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m²
3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
2,82 2,97 3,13 3,29 3,46 3,07 3,22 3,37 3,53 3,68 3,33 3,48 3,62 3,77 3,93 4,08 4,74 3,88 4,03 4,18 4,33 3,85 4,15 4,29 4,43
0,8 0,85 0,89 0,94 0,98 0,9 0,9 0,94 0,99 1,03 1 1 1 1,05 1,09 1,13 1,1 1,1 1,1 1,15 1,19 1,2 1,2 1,2 1,2
3,87 4,25 4,48 4,71 4,95 4,28 4,48 4,88 5,11 5,34 4,69 4,89 5,1 5,52 5,74 5,97 5,3 5,5 5,71 5,92 6,37 5,71 5,91 6,11 6,32
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
2,77 2,92 3,08 3,24 3,4 3,02 3,17 3,31 3,47 3,62 3,28 3,42 3,56 3,71 3,86 4,01 3,68 3,82 3,96 4,11 4,25 3,78 3,91 4,22 4,36
0,84 0,89 0,94 0,98 1,03 0,9 0,95 0,99 1,04 1,08 1 1,01 1,05 1,1 1,14 1,19 1,1 1,1 1,16 1,21 1,25 1,2 1,2 1,2 1,22
3,81 4,18 4,4 4,63 4,86 4,21 4,41 4,8 5,02 5,25 4,61 4,81 5,01 5,22 5,64 5,87 5,21 5,41 5,61 5,82 6,27 5,61 5,81 6,01 6,21
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
2,82 2,87 3,02 3,18 3,34 2,97 3,11 3,26 3,41 3,56 3,72 3,36 3,5 3,64 3,79 3,94 3,47 3,75 3,89 4,03 4,18 3,72 3,85 4,14 4,28
0,88 0,93 0,98 1,03 1,08 0,95 0,99 1,04 1,09 1,14 1,19 1,06 1,1 1,15 1,2 1,24 1,1 1,17 1,22 1,26 1,31 1,2 1,2 1,29 1,33
3,74 3,95 4,32 4,55 4,78 4,13 4,33 4,53 4,93 5,15 5,38 4,72 4,92 5,12 5,54 5,76 5,12 5,31 5,51 5,71 5,92 5,52 5,71 5,8 6,1
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
2,67 2,82 2,97 3,12 3,28 0,44 3,05 3,2 3,34 3,49 3,65 3,3 3,44 3,58 3,72 3,87 4,02 3,68 3,82 3,96 4,1 4,25 3,78 3,9 4,28
0,92 0,97 1,02 1,08 1,13 1,19 1,04 1,09 1,14 1,19 1,24 1,11 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,23 1,27 1,32 1,37 1,41 1,3 1,35 1,39
3,67 3,87 4,24 4,46 4,69 4,92 4,25 4,45 4,84 5,06 5,28 4,64 4,83 5,03 5,23 5,66 5,88 5,22 5,41 5,61 5,81 6,26 5,6 5,8 5,99
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
2,62 2,76 2,91 3,06 3,22 3,38 3 3,14 3,28 3,43 3,58 3,73 3,37 3,51 3,65 3,8 3,94 3,47 3,75 3,88 4,02 4,17 3,7 3,83 4,12
0,96 1,01 1,07 1,12 1,18 1,24 1,08 1,13 1,18 1,24 1,29 1,35 1,2 1,25 1,3 1,35 1,41 1,28 1,32 1,37 1,42 1,47 1,36 1,4 1,45
3,6 3,8 4,16 4,38 4,6 4,83 4,17 4,37 4,57 4,97 5,18 5,41 4,74 4,94 5,14 5,55 5,77 5,12 5,31 5,5 5,7 5,9 5,5 5,69 5,88
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
2,57 2,71 2,86 3 3,16 3,31 3,47 3,08 3,22 3,36 3,51 3,66 3,31 3,44 3,65 3,72 3,87 3,4 3,67 3,81 3,95 4,09 4,23 3,76 3,88
1 1,05 1,11 1,16 1,22 1,28 1,35 1,17 1,23 1,28 1,34 1,4 1,25 1,3 1,35 1,41 1,46 1,33 1,38 1,43 1,48 1,53 1,58 1,46 1,5
3,53 3,73 3,93 4,3 4,51 4,74 4,96 4,28 4,48 4,87 5,08 5,3 4,65 4,84 5,04 5,23 5,66 5,02 5,21 5,4 5,59 5,79 6,23 5,58 5,76
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12
2,52 2,66 2,8 2,94 3,09 3,25 3,4 3,01 3,15 3,29 3,44 3,59 3,24 3,37 3,51 3,65 3,79 3,93 3,46 3,73 3,87 4 4,14 3,68 3,8
1,03 1,09 1,15 1,21 1,27 1,33 1,39 1,22 1,27 1,33 1,39 1,45 1,29 1,35 1,4 1,46 1,51 1,57 1,43 1,48 1,53 1,59 1,64 1,51 1,56
3,46 3,65 3,85 4,21 4,42 4,64 4,86 4,2 4,39 4,59 4,98 5,2 4,55 4,74 4,93 5,13 5,54 5,75 5,1 5,29 5,48 5,67 5,87 5,46 5,65
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
2,47 2,6 2,74 2,88 3,03 3,18 3,33 2,95 3,09 3,23 3,37 3,51 3,66 3,3 3,44 3,57 3,71 3,85 3,39 3,51 3,79 3,92 4,06 4,2 3,73
1,07 1,13 1,19 1,25 1,31 1,38 1,44 1,26 1,32 1,37 1,44 1,5 1,56 1,39 1,45 1,51 1,56 1,62 1,47 1,53 1,58 1,64 1,7 1,75 1,61
3,39 3,58 3,77 4,12 4,33 4,54 4,76 4,11 4,3 4,49 4,88 5,09 5,3 4,64 4,83 5,02 5,22 5,63 5 5,18 5,37 5,56 5,75 6,18 5,53
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12
2,41 2,55 2,68 2,82 2,96 3,11 3,26 3,41 3,02 3,16 3,3 3,44 3,58 3,23 3,36 3,5 3,63 3,77 3,91 3,44 3,71 3,84 3,97 4,11 3,65
1,1 1,16 1,22 1,29 1,35 1,42 1,49 1,56 1,36 1,42 1,48 1,54 1,61 1,44 1,49 1,55 1,61 1,67 1,74 1,58 1,63 1,69 1,75 1,81 1,66
3,32 3,5 3,69 3,88 4,24 4,45 4,66 4,88 4,21 4,4 4,59 4,98 5,19 4,55 4,73 4,92 5,11 5,51 5,72 5,07 5,25 5,44 5,63 5,82 5,41
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,27 2,49 2,62 2,76 2,9 3,04 3,19 3,34 2,96 3,09 3,22 3,36 3,5 3,65 3,29 3,42 3,55 3,69 3,83 3,36 3,48 3,75 3,89 4,02 4,15
1,13 1,16 1,26 1,32 1,39 1,46 1,53 1,6 1,4 1,46 1,52 1,59 1,66 1,72 1,54 1,6 1,66 1,72 1,79 1,62 1,68 1,74 1,8 1,86 1,92
3,25 3,42 3,61 3,79 4,15 4,35 4,56 4,78 4,12 4,3 4,49 4,87 5,08 5,29 4,63 4,81 5 5,19 5,6 4,96 5,14 5,32 5,5 5,69 5,88
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,22 2,44 2,57 2,7 2,83 2,97 3,12 3,27 3,42 3,02 3,15 3,29 3,43 3,57 3,09 3,34 3,47 3,61 3,74 3,88 3,4 3,67 3,8 3,93 4,06
1,16 1,23 1,29 1,36 1,43 1,5 1,57 1,65 1,72 1,5 1,56 1,63 1,7 1,77 1,58 1,64 1,71 1,77 1,84 1,9 1,73 1,79 1,85 1,91 1,98
3,17 3,35 3,53 3,71 3,9 4,25 4,46 4,67 4,88 4,21 4,39 4,58 4,96 5,17 4,52 4,7 4,89 5,07 5,26 5,67 5,02 5,2 5,38 5,57 5,75
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,17 2,38 2,51 2,64 2,77 2,91 3,05 3,19 3,34 2,95 3,08 3,21 3,35 3,49 3,63 3,27 3,39 3,52 3,66 3,79 3,33 3,44 3,71 3,84 3,97
1,19 1,26 1,32 1,39 1,46 1,54 1,61 1,68 1,76 1,54 1,6 1,67 1,74 1,81 1,89 1,68 1,75 1,81 1,88 1,95 1,77 1,83 1,9 1,96 2,03
3,1 3,27 3,45 3,63 3,81 4,16 4,36 4,56 4,77 4,11 4,29 4,47 4,85 5,05 5,25 4,6 4,77 4,96 5,14 5,54 4,91 5,08 5,26 5,44 5,62
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,12 2,23 2,45 2,57 2,71 2,84 2,98 3,12 3,26 3,41 3,01 3,14 3,27 3,4 3,54 3,06 3,32 3,44 3,57 3,7 3,83 3,36 3,48 3,75 3,87
1,22 1,29 1,36 1,43 1,5 1,57 1,65 1,73 1,8 1,89 1,64 1,71 1,78 1,86 1,93 1,72 1,79 1,86 1,93 2 2,07 1,87 1,94 2,01 2,07
3,03 3,2 3,37 3,54 3,72 3,9 4,26 4,46 4,66 4,87 4,19 4,37 4,55 4,93 5,13 4,49 4,66 4,84 5,02 5,2 5,61 4,96 5,14 5,31 5,49
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,06 2,18 2,39 2,51 2,64 2,77 2,9 3,04 3,18 3,32 2,94 3,06 3,19 3,32 3,46 3,59 3,24 3,36 3,48 3,61 3,74 3,88 3,4 3,51 3,78
1,25 1,31 1,38 1,46 1,53 1,61 1,68 1,76 1,84 1,93 1,68 1,75 1,82 1,9 1,97 2,05 1,83 1,9 1,97 2,04 2,11 2,19 1,98 2,05 2,12
2,96 3,12 3,29 3,46 3,63 3,81 4,15 4,35 4,55 4,75 4,09 4,27 4,45 4,81 5,01 5,21 4,55 4,72 4,9 5,08 5,47 5,67 5,01 5,18 5,36
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,01 2,12 2,24 2,45 2,58 2,7 2,83 2,97 3,1 3,24 3,39 2,99 3,11 3,24 3,37 3,51 3,03 3,28 3,4 3,52 3,65 3,78 3,31 3,43 3,69
1,27 1,34 1,41 1,49 1,56 1,64 1,72 1,8 1,88 1,96 2,05 1,78 1,86 1,93 2,01 2,09 1,86 1,93 2,01 2,08 2,15 2,23 2,02 2,09 2,16
2,88 3,04 3,21 3,37 3,54 3,72 3,9 4,24 4,44 4,64 4,84 4,16 4,34 4,52 4,89 5,08 4,44 4,61 4,78 4,96 5,13 5,53 4,89 5,06 5,23
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
1,68 1,77 1,86 1,96 2,06 2,16 2,26 2,47 2,58 2,7 2,82 2,39 2,49 2,59 2,81 2,92 3,03 2,62 2,72 2,81 2,92 3,02 3,25 2,85 2,95
2,3 2,43 2,67 2,8 2,95 3,09 3,24 3,39 3,55 3,71 3,87 3,46 3,61 3,76 3,91 4,06 4,22 3,83 3,98 4,12 4,27 4,42 4,58 4,21 4,35
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11
1,65 1,74 1,83 1,92 2,02 2,12 2,22 2,43 2,54 2,65 2,77 2,89 2,44 2,54 2,65 2,87 2,98 3,09 2,67 2,77 2,87 2,97 3,07 3,31 2,9
2,26 2,39 2,62 2,76 2,9 3,04 3,19 3,34 3,48 3,65 3,81 4,13 3,55 3,69 3,84 3,99 4,15 4,31 3,91 4,05 4,2 4,35 4,5 4,65 4,27
a
/b
0,76
0,78
0,80
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'4
0,82
esp.
As(a)=As(b)
As'4
As'4
As'4
esp.
esp.
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As (a)
As (b)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As'4
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As (b)
As'4
esp.
0,50
As (b)
As'4
esp.
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'4
esp.
0,52
0,54
As (b)
As'4
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
196 
 
 
 
Tabela 75 (conclusão) - Combinação 58  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'4: cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m²
3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
1,62 1,71 1,8 1,89 1,99 2,09 2,19 2,38 2,49 2,61 2,72 2,84 2,4 2,5 2,6 2,82 21,9 3,04 2,62 2,72 2,82 2,92 3,02 3,25 3,36
2,23 2,35 2,47 2,71 2,85 2,99 3,13 3,28 3,43 3,58 3,74 3,9 3,49 3,63 3,78 3,93 4,08 4,23 3,84 3,98 4,13 4,27 4,42 4,57 4,73
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,59 1,68 1,77 1,86 1,95 2,05 2,15 2,25 2,45 2,56 2,67 2,79 2,91 2,46 2,56 2,66 2,88 2,99 3,1 2,67 2,77 2,87 2,97 3,07 3,3
2,19 2,31 2,43 2,66 2,8 2,94 3,08 3,22 3,37 3,52 3,68 3,84 4,16 3,57 3,71 3,86 4,01 4,16 4,32 3,92 4,06 4,2 4,35 4,49 4,65
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,56 1,65 1,74 1,83 1,92 2,02 2,11 2,24 2,41 2,52 2,63 2,74 2,86 2,98 2,51 2,61 2,83 2,94 3,05 2,63 2,72 2,82 2,92 3,02 3,25
2,15 2,27 2,39 2,62 2,75 2,89 3,03 3,17 3,34 3,46 3,62 3,77 3,93 4,25 3,65 3,79 3,94 4,09 4,24 3,85 3,99 4,13 4,27 4,42 4,57
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,54 1,62 1,71 1,8 1,89 1,98 2,08 2,17 2,27 2,48 2,58 2,7 2,81 2,93 2,47 2,57 2,67 2,89 2,99 3,1 2,68 2,77 2,87 2,97 3,07
2,11 2,23 2,35 2,47 2,7 2,84 2,97 3,11 3,26 3,4 3,55 3,71 3,86 4,18 3,59 3,73 3,87 4,02 4,17 4,32 3,92 4,06 4,2 4,34 4,49
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,51 1,59 1,68 1,77 1,86 1,95 2,04 2,14 2,24 2,43 2,54 2,65 2,76 2,88 2,99 2,53 2,62 2,84 2,94 3,05 3,16 2,72 2,82 2,92 3,01
2,08 2,19 2,31 2,43 2,66 2,79 2,92 3,06 3,2 3,35 3,49 3,64 3,8 4,11 4,28 3,67 3,74 3,95 4,1 4,25 4,41 3,99 4,13 4,27 4,41
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,49 1,57 1,65 1,74 1,83 1,92 2,01 2,1 2,2 2,39 2,5 2,61 2,72 2,83 2,94 2,48 2,58 2,68 2,9 3 3,11 3,22 2,77 2,87 2,96
2,04 2,16 2,27 2,39 2,61 2,74 2,88 3,01 3,15 3,29 3,44 3,58 3,73 3,89 4,21 3,6 3,74 3,89 4,03 4,18 4,33 4,48 4,06 4,2 4,34
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10
1,46 1,54 1,62 1,71 1,79 1,88 1,97 2,07 2,16 2,26 2,46 2,56 2,67 2,78 2,89 3,01 2,54 2,63 2,85 2,95 3,06 3,17 3,28 2,82 2,91
2,01 2,08 2,23 2,35 2,47 2,7 2,83 2,96 3,1 3,24 3,38 3,52 3,67 3,82 4,14 4,3 3,68 3,82 3,97 4,11 4,26 4,41 4,56 4,13 4,27
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10
1,44 1,52 1,6 1,68 1,77 1,85 1,94 2,03 2,13 2,22 2,42 2,52 2,63 2,73 2,84 2,96 3,07 2,59 2,69 2,9 3,01 3,11 3,22 3,33 2,87
1,98 2,08 2,2 2,31 2,43 2,65 2,78 2,91 3,05 3,18 3,32 3,47 3,61 3,76 3,91 4,23 4,39 3,76 3,9 4,04 4,19 4,34 4,49 4,83 4,2
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10
1,41 1,49 1,57 1,65 1,74 1,82 1,91 2 2,09 2,19 2,38 2,48 2,58 2,69 2,8 2,91 3,02 2,55 2,64 2,85 2,96 3,06 3,17 3,28 2,82
1,94 2,05 2,16 2,27 2,39 2,61 2,73 2,86 3 3,13 3,27 3,41 3,55 3,7 3,85 4,16 4,32 3,7 3,84 3,98 4,12 4,26 4,41 4,56 4,13
esp.
As(a)=As(b)a
/b
esp.
As(a)=As(b)
As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'4
As'4
0,94
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'4
As'4
0,96
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'4
esp.
0,84
0,92
0,90
0,98
0,88
a(m)
As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'4
0,86
esp.
As(a)=As(b)
As'4
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Tabela 76 (continua) - Combinação 59  
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'4: cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m²
4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80
8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
3,39 3,54 3,7 3,14 3,41 3,56 3,7 3,85 4 3,46 3,59 3,88 4,06 4,17 4,32 3,78 3,91 4,05 4,35 4,5 4,64 4,11 4,24 4,37 4,5
0,96 1,01 1,05 1,04 1,04 1,04 1,04 1,08 1,12 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,39 1,39 1,39 1,39
4,66 5,07 5,3 4,56 4,75 4,95 5,16 5,37 5,8 5,07 5,26 5,46 5,66 5,86 6,07 5,59 5,78 5,97 6,17 6,37 6,57 6,1 6,29 6,48 6,68
8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
3,33 3,48 3,64 3,09 3,35 3,5 3,64 3,79 3,94 3,4 3,53 3,66 3,96 4,1 4,24 3,72 3,85 3,98 4,11 4,42 4,56 4,04 4,17 4,29 4,42
1,01 1,06 1,11 1,04 1,04 1,05 1,09 1,13 1,18 1,16 1,16 1,16 1,16 1,21 1,26 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,39 1,39 1,39 1,39
4,58 4,98 5,21 4,48 4,67 4,87 5,07 5,27 5,7 4,98 5,17 5,37 5,56 5,77 5,97 5,49 5,68 5,87 6,06 6,26 6,46 6 6,18 6,37 6,56
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12
3,27 3,42 3,58 3,73 3,16 3,43 3,58 3,72 3,87 4,02 3,47 3,6 3,89 4,03 4,17 4,31 3,78 3,91 4,04 4,34 4,48 4,62 4,09 4,22 4,34
1,06 1,11 1,16 1,21 1,05 1,1 1,14 1,19 1,23 1,28 1,16 1,16 1,23 1,27 1,32 1,36 1,28 1,28 1,28 1,3 1,4 1,45 1,39 1,39 1,39
4,5 4,89 5,11 5,34 4,59 4,78 4,98 5,18 5,39 5,82 5,08 5,27 5,47 5,66 5,86 6,07 5,58 5,77 5,96 6,15 6,35 6,55 6,07 6,26 6,45
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12
3,21 3,36 3,51 3,67 3,11 3,37 3,51 3,65 3,8 3,94 3,41 3,53 3,66 3,95 4,09 4,24 3,71 3,87 3,96 4,09 4,4 4,54 4,02 4,14 4,29
1,11 1,16 1,21 1,26 1,1 1,14 1,19 1,24 1,29 1,34 1,16 1,24 1,28 1,33 1,37 1,42 1,28 1,28 1,37 1,42 1,46 1,51 1,39 1,39 1,41
4,42 4,62 5,02 5,24 4,51 4,7 4,89 5,09 5,29 5,71 4,99 5,18 5,37 5,56 5,76 5,96 5,48 5,66 5,85 6,04 6,23 6,43 5,96 6,15 6,33
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
3,15 3,3 3,45 3,6 3,75 3,18 3,44 3,58 3,73 3,87 4,02 3,47 3,59 3,88 4,02 4,16 4,3 3,76 3,89 4,01 4,14 4,45 4,59 4,06 4,18
1,15 1,21 1,26 1,32 1,37 1,19 1,24 1,29 1,35 1,4 1,45 1,29 1,33 1,38 1,43 1,48 1,53 1,39 1,43 1,48 1,53 1,57 1,62 1,42 1,47
4,33 4,53 4,93 5,14 5,36 4,61 4,8 4,99 5,19 5,39 5,82 5,08 5,27 5,46 5,65 5,84 6,04 5,55 5,74 5,92 6,11 6,31 6,5 6,03 6,21
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
3,09 3,23 3,38 3,53 3,68 3,11 3,38 3,51 3,65 3,79 3,94 3,4 3,52 3,65 3,94 4,08 4,21 3,69 3,81 3,94 4,06 4,36 4,5 3,98 4,1
1,2 1,25 1,31 1,37 1,43 1,24 1,29 1,34 1,39 1,45 1,5 1,34 1,39 1,44 1,49 1,54 1,59 1,44 1,49 1,54 1,58 1,63 1,69 1,54 1,59
4,25 4,45 4,65 5,04 5,26 4,52 4,7 4,89 5,09 5,29 5,71 4,98 5,16 5,35 5,54 5,73 5,93 5,45 5,63 5,81 5,99 6,18 6,38 5,91 6,09
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
3,03 3,17 3,31 3,46 3,6 3,76 3,18 3,44 3,58 3,72 3,86 4 3,45 3,58 3,86 3,99 4,13 4,27 3,74 3,86 3,98 4,11 4,47 4,54 4,02
1,24 1,3 1,36 1,42 1,48 1,54 1,34 1,39 1,45 1,5 1,56 1,62 1,44 1,49 1,54 1,59 1,65 1,7 1,54 1,59 1,64 1,69 1,75 1,8 1,65
4,16 4,36 4,55 4,94 5,15 5,37 4,61 4,8 4,99 5,18 5,38 5,8 5,06 5,24 5,43 5,62 5,81 6 5,51 5,69 5,87 6,06 6,25 6,44 5,97
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
2,97 3,1 3,24 3,38 3,53 3,68 3,11 3,37 3,51 3,64 3,78 3,92 3,38 3,5 3,63 3,91 4,05 4,18 3,66 3,78 3,9 4,02 4,15 4,45 4,58
1,28 1,34 1,4 1,46 1,53 1,59 1,38 1,44 1,49 1,55 1,61 1,67 1,49 1,54 1,59 1,65 1,7 1,76 1,59 1,64 1,7 1,75 1,8 1,86 1,92
4,08 4,27 4,46 4,65 5,05 5,26 4,51 4,7 4,88 5,07 5,27 5,46 4,96 5,13 5,32 5,5 5,69 5,88 5,4 5,57 5,75 5,93 6,12 6,31 6,49
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,9 3,04 3,17 3,31 3,46 3,6 3,05 3,17 3,43 3,56 3,7 3,84 3,98 3,43 3,55 3,83 3,96 4,09 4,23 3,7 3,82 3,94 4,06 4,36 4,58
1,32 1,38 1,45 1,51 1,58 1,64 1,42 1,48 1,54 1,6 1,66 1,72 1,79 1,59 1,64 1,7 1,76 1,82 1,88 1,7 1,75 1,81 1,86 1,92 1,98
3,99 4,18 4,36 4,56 4,94 5,15 4,42 4,6 4,78 4,96 5,15 5,35 5,76 5,02 5,2 5,38 5,57 5,75 5,95 5,46 5,63 5,81 5,99 6,17 6,36
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,84 2,97 3,1 3,24 3,38 3,52 3,67 3,1 3,36 3,49 3,62 3,76 3,89 3,36 3,47 3,6 3,87 4 4,14 4,27 3,73 3,85 3,97 4,09 4,39
1,36 1,42 1,49 1,55 1,62 1,69 1,76 1,53 1,59 1,65 1,71 1,77 1,84 1,63 1,69 1,75 1,81 1,87 1,93 1,99 1,8 1,86 1,92 1,97 2,03
3,91 4,08 4,27 4,46 4,65 5,04 5,24 4,5 4,68 4,86 5,04 5,23 5,42 4,92 5,09 5,27 5,45 5,63 5,82 6 5,51 5,68 5,86 6,04 6,22
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,67 2,9 3,03 3,17 3,3 3,44 3,59 3,03 3,15 3,41 3,54 3,67 3,81 3,94 3,4 3,51 3,64 3,91 4,04 4,17 3,65 3,76 3,88 4 4,12
1,4 1,46 1,53 1,6 1,67 1,74 1,81 1,57 1,63 1,69 1,76 1,82 1,89 1,96 1,74 1,8 1,86 1,92 1,98 2,05 1,85 1,91 1,97 2,03 2,09
3,82 3,99 4,17 4,36 4,54 4,92 5,13 4,4 4,57 4,75 4,93 5,11 5,3 5,71 4,98 5,15 5,32 5,5 5,69 5,87 5,39 5,55 5,73 5,9 6,08
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,6 2,84 2,97 3,14 3,23 3,36 3,5 3,65 3,08 3,33 3,46 3,59 3,72 3,85 3,32 3,43 3,55 3,67 3,95 4,08 4,21 3,68 3,79 3,91 4,03
1,43 1,5 1,57 1,64 1,71 1,78 1,85 1,93 1,67 1,73 1,8 1,87 1,94 2,01 1,78 1,84 1,91 1,97 2,03 2,1 2,17 1,96 2,02 2,08 2,14
3,73 3,9 4,08 4,26 4,44 4,63 5,01 5,21 4,47 4,64 4,82 5 5,18 5,37 4,86 5,03 5,2 5,38 5,56 5,74 5,92 5,43 5,6 5,77 5,94
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,54 2,66 2,9 3,02 3,15 3,29 3,42 3,56 3,01 3,12 3,38 3,5 3,63 3,76 3,9 3,35 3,47 3,59 3,86 3,98 4,11 3,59 3,7 3,82 3,93
1,47 1,53 1,6 1,67 1,75 1,82 1,9 1,97 1,71 1,77 1,84 1,91 1,98 2,06 2,12 1,88 1,95 2,01 2,08 2,15 2,22 2 2,06 2,13 2,19
3,64 3,81 3,98 4,16 4,34 4,52 4,89 5,09 4,36 4,53 4,7 4,88 5,06 5,24 5,43 4,91 5,08 5,25 5,43 5,6 5,78 5,3 5,47 5,63 5,8
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,48 2,6 2,83 2,95 3,08 3,21 3,34 3,47 3,61 3,05 3,16 3,42 3,55 3,67 3,8 3,94 3,39 3,5 3,62 3,89 4,01 4,14 3,61 3,73 3,84
1,5 1,57 1,64 1,71 1,78 1,86 1,94 2,01 2,09 1,81 1,88 1,95 2,02 2,1 2,17 2,25 1,99 2,06 2,13 2,19 2,27 2,34 2,11 2,17 2,24
3,56 3,72 3,89 4,06 4,23 4,41 4,59 4,97 5,17 4,42 4,59 4,76 4,94 5,12 5,3 5,7 4,96 5,13 5,3 5,47 5,64 5,82 5,33 5,5 5,66
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
2,42 2,53 2,65 2,88 3 3,13 3,26 3,39 3,52 3,66 3,09 3,34 2,46 3,58 3,71 3,84 3,3 3,41 3,53 3,64 3,91 4,04 4,16 3,63 3,74
1,53 1,6 1,67 1,74 1,82 1,9 1,97 2,05 2,13 2,22 1,92 1,99 2,06 2,14 2,21 2,29 2,03 2,1 2,17 2,24 2,31 2,38 2,46 2,21 2,28
3,47 3,63 3,79 3,96 4,13 4,3 4,48 4,66 5,04 5,24 4,48 4,65 4,82 4,99 5,17 5,35 4,84 5 5,17 5,33 5,51 5,68 5,85 5,36 5,52
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
2,02 2,11 1,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,82 2,93 3,05 2,53 2,66 2,76 2,86 2,96 3,07 3,17 2,84 2,93 3,03 3,13 3,23 3,33 3,43 3,11
2,77 2,9 3,15 3,29 3,43 3,58 3,73 3,88 4,03 4,19 3,73 3,87 4,01 4,15 4,3 4,45 4,6 4,16 4,3 4,44 4,58 4,72 4,87 5,02 4,6
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11
1,98 2,07 2,16 2,26 2,36 2,46 2,56 2,66 2,88 2,99 3,11 2,62 2,71 2,81 2,91 3,01 3,12 3,36 2,88 2,98 3,07 3,17 3,27 3,37 3,06
2,82 2,85 3,1 3,24 3,38 3,52 3,66 3,81 3,96 4,12 4,27 3,8 3,94 4,08 4,23 4,37 4,52 4,67 4,22 4,36 4,5 4,64 4,79 4,93 4,34
a
/b
0,76
0,78
0,80
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'4
0,82
esp.
As(a)=As(b)
As'4
As'4
As'4
esp.
esp.
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As (a)
As (b)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As'4
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As (b)
As'4
esp.
0,50
As (b)
As'4
esp.
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'4
esp.
0,52
0,54
As (b)
As'4
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
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Tabela 76 (conclusão) - Combinação 59  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'4: cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m²
4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
1,95 2,04 2,13 2,22 2,32 2,41 2,51 2,62 2,83 2,94 3,05 3,17 2,67 2,76 2,86 2,96 3,06 3,17 2,83 2,93 3,02 3,12 3,21 3,31 3,41
2,68 2,8 2,93 3,18 3,32 3,46 3,6 3,78 3,89 4,05 4,2 4,36 3,87 4,01 4,15 4,3 4,44 4,59 4,15 4,29 4,42 4,56 4,71 4,85 4,99
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,91 2 2,09 2,18 2,28 2,37 2,47 2,57 2,67 2,89 3 3,11 2,62 2,72 2,81 2,91 3,01 3,11 3,35 2,88 2,97 3,06 3,16 3,25 3,35
2,63 2,75 2,88 3,13 3,26 3,4 3,54 3,68 3,83 3,98 4,13 4,28 3,81 3,94 4,08 4,22 4,37 4,52 4,66 4,21 4,35 4,49 4,63 4,77 4,91
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,88 1,97 2,06 2,15 2,24 2,33 2,43 2,53 2,63 2,84 2,95 3,06 2,58 2,67 2,77 2,86 2,96 3,06 3,16 3,4 2,92 3,01 3,1 3,2 3,3
2,59 2,71 2,83 3,07 3,21 3,34 3,48 3,62 3,76 3,91 4,06 4,21 3,74 3,88 4,01 4,15 4,29 4,44 4,59 4,73 4,28 4,41 4,55 4,69 4,83
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,85 1,93 2,02 2,11 2,2 2,29 2,39 2,48 2,58 2,68 2,9 2,01 2,53 2,63 2,72 2,81 2,91 3,01 3,11 3,34 3,45 2,96 3,05 3,14 3,24
2,54 2,66 2,78 2,9 3,15 3,29 3,42 3,56 3,7 3,84 3,99 4,14 3,68 3,81 3,95 4,08 4,22 4,36 4,51 4,65 4,8 4,34 4,47 4,61 4,75
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,82 1,9 1,99 2,07 2,16 2,26 2,35 2,44 2,54 2,64 2,85 2,96 3,07 2,58 2,67 2,77 2,86 2,96 3,06 3,15 3,39 3,5 3 3,09 3,18
2,5 2,62 2,73 2,85 3,1 3,23 3,36 3,5 3,64 3,78 3,92 4,07 4,22 3,75 3,88 4,01 4,15 4,29 4,43 4,58 4,72 4,87 4,4 4,53 4,67
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10
1,79 1,87 1,95 2,04 2,13 2,22 2,31 2,4 2,5 2,59 2,69 2,91 3,02 3,13 2,63 2,72 2,81 2,91 3 3,1 3,33 3,44 3,55 3,04 3,13
2,46 2,57 2,69 2,81 2,93 3,18 3,31 3,44 3,58 3,72 3,86 4 4,15 4,3 3,81 3,95 4,08 4,22 4,36 4,5 4,64 4,79 4,94 4,45 4,59
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10
1,76 1,84 1,92 2,01 2,09 2,18 2,27 2,36 2,46 2,55 2,65 2,86 2,97 3,07 3,18 2,67 2,77 2,86 2,95 3,05 3,15 3,38 3,49 2,99 3,08
2,42 2,53 2,64 2,76 2,88 3,12 3,25 3,38 3,52 3,65 3,79 3,93 4,08 4,23 4,38 3,88 4,01 4,15 4,29 4,42 4,57 4,71 4,86 4,38 4,51
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10
1,73 1,81 1,89 1,97 2,06 2,14 2,23 2,32 2,41 2,51 2,6 2,81 2,92 3,02 3,13 3,24 2,72 2,81 2,9 3 3,1 3,33 3,43 3,53 3,03
2,38 2,49 2,6 2,71 2,83 3,07 3,2 3,33 3,46 3,59 3,73 3,87 4,01 4,16 4,3 4,45 3,95 4,08 4,21 4,35 4,49 4,63 4,78 4,92 4,44
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9
1,7 1,78 1,86 1,94 2,02 2,11 2,2 2,28 2,37 2,47 2,56 2,66 2,87 2,97 3,08 3,18 3,29 2,77 2,86 2,95 3,04 3,14 3,37 3,47 3,58
2,34 2,45 2,56 2,67 2,78 2,9 3,14 3,27 3,4 3,53 3,67 3,81 3,94 4,09 4,23 4,38 4,53 4,01 4,14 4,28 4,42 4,56 4,7 4,84 4,99
esp.
As(a)=As(b)a
/b
esp.
As(a)=As(b)
As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'4
As'4
0,94
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'4
As'4
0,96
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'4
esp.
0,84
0,92
0,90
0,98
0,88
a(m)
As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'4
0,86
esp.
As(a)=As(b)
As'4
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Tabela 77 (continua) - Combinação 60  
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'4: cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m²
4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60
8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12
3,29 3,45 3,61 3,78 3,34 3,49 3,64 3,79 3,95 3,42 3,55 3,84 3,99 4,14 4,29 3,77 3,9 4,03 4,35 4,49 3,99 4,12 4,25 4,38 4,52
0,94 0,98 1,03 1,07 1,04 1,04 1,04 1,06 1,11 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,28 1,28 1,28/ 1,28 1,28 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39
4,53 4,93 5,17 5,4 4,65 4,86 5,07 5,28 5,72 5 5,2 5,4 5,61 5,82 6,06 5,56 5,75 5,95 6,16 6,36 5,92 6,11 6,3 6,5 6,7
8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12
3,24 3,39 3,55 3,71 3,15 3,43 3,58 3,73 3,88 3,36 3,49 3,63 3,92 4,07 4,22 3,7 3,83 3,97 4,1 4,42 3,92 4,05 4,18 4,31 4,44
0,98 1,03 1,08 1,13 1,04 1,04 1,07 1,12 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,2 1,25 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39
4,45 4,66 5,08 5,31 4,57 4,77 4,98 5,19 5,4 4,92 5,11 5,31 5,52 5,72 5,93 5,46 5,66 5,85 6,05 6,26 5,82 6,01 6,2 6,39 6,59
8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12
3,18 3,33 3,49 3,65 3,1 3,37 3,51 3,66 3,81 3,3 3,43 3,56 3,85 4 4,14 4,29 3,77 3,9 4,03 4,34 3,85 3,97 4,1 4,23 4,36
1,03 1,08 1,13 1,18 1,04 1,08 1,12 1,17 1,22 1,16 1,16 1,16 1,22 1,26 1,31 1,36 1,28 1,28 1,28 1,3 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39
4,37 4,58 4,99 5,22 4,49 4,69 4,89 5,1 5,31 4,83 5,02 5,22 5,42 5,62 5,83 6,04 5,56 5,75 5,95 6,15 5,71 5,9 6,09 6,28 6,48
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
3,12 3,27 3,42 3,58 3,74 3,17 3,45 3,59 3,74 3,89 3,37 3,5 3,63 3,92 4,07 4,21 3,7 3,82 3,96 4,09 4,4 3,83 4,03 4,15 4,28
1,08 1,13 1,18 1,24 1,29 1,12 1,17 1,22 1,27 1,32 1,16 1,22 1,27 1,32 1,37 1,42 1,28 1,28 1,37 1,42 1,47 1,39 1,39 1,39 1,42
4,29 4,5 4,9 5,12 5,35 4,61 4,8 5,01 5,21 5,42 4,93 5,12 5,32 5,52 5,72 5,93 5,45 5,64 5,84 6,03 6,23 5,68 5,98 6,17 6,36
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12
3,06 3,21 3,36 3,51 3,67 3,11 3,38 3,53 3,67 3,82 3,97 3,43 3,56 3,85 3,99 4,14 3,63 3,75 3,88 4,01 4,14 4,46 3,95 4,08 4,2
1,12 1,17 1,23 1,29 1,34 1,17 1,22 1,27 1,32 1,38 1,43 1,27 1,32 1,37 1,42 1,47 1,28 1,38 1,43 1,42 1,53 1,58 1,39 1,43 1,47
4,21 4,41 4,62 5,03 5,25 4,52 4,71 4,91 5,11 5,32 5,75 5,03 5,22 5,41 5,61 5,82 5,35 5,54 5,73 5,92 6,12 6,31 5,86 6,05 6,24
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
3 3,15 3,29 3,45 3,6 3,05 3,32 3,46 3,6 3,75 3,89 3,37 3,49 3,62 3,91 4,05 4,2 3,68 3,81 3,93 4,06 4,37 4,51 4 4,12
1,16 1,22 1,28 1,34 1,4 1,21 1,27 1,32 1,37 1,43 1,49 1,32 1,37 1,43 1,48 1,53 1,59 1,44 1,48 1,53 1,59 1,64 1,69 1,55 1,6
4,13 4,33 4,53 4,93 5,15 4,43 4,62 4,82 5,01 5,22 5,42 4,93 5,12 5,31 5,5 5,7 5,9 5,43 5,62 5,8 6 6,19 6,39 5,93 6,12
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
2,94 3,08 3,23 3,38 3,53 3,68 3,12 3,39 3,53 3,67 3,82 3,3 3,42 3,55 3,84 3,97 4,11 3,61 3,73 3,85 3,98 4,11 4,42 3,92 4,04
1,21 1,26 1,32 1,38 1,45 1,51 1,31 1,37 1,42 1,48 1,54 1,37 1,42 1,48 1,53 1,59 1,64 1,49 1,54 1,59 1,64 1,7 1,75 1,6 1,65
4,04 4,24 4,44 4,64 5,05 5,27 4,53 4,72 4,91 5,11 5,31 4,83 5,01 5,2 5,39 5,59 5,79 5,32 5,5 5,69 5,88 6,07 6,26 5,81 5,99
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
2,88 3,02 3,16 3,31 3,46 3,61 3,06 3,32 3,45 3,59 3,74 3,23 3,35 3,48 3,61 3,89 4,03 4,17 3,65 3,78 3,9 4,03 4,16 4,47 3,95
1,25 1,31 1,37 1,43 1,5 1,56 1,35 1,41 1,47 1,53 1,59 1,42 1,47 1,53 1,58 1,64 1,7 1,76 1,59 1,64 1,7 1,75 1,81 1,87 1,71
3,96 4,15 4,35 4,55 4,94 5,16 4,44 4,62 4,81 5,01 5,2 4,73 4,91 5,1 5,28 5,47 5,67 5,86 5,39 5,57 5,76 5,94 6,13 6,33 5,87
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
2,82 2,96 3,09 3,24 3,38 3,53 2,99 3,12 3,38 3,52 3,66 3,8 3,28 3,4 3,53 3,66 3,94 4,08 3,57 3,7 3,82 3,94 4,07 4,37 3,87
1,29 1,35 1,41 1,48 1,54 1,61 1,4 1,46 1,52 1,58 1,64 1,71 1,52 1,57 1,63 1,69 1,75 1,81 1,64 1,7 1,75 1,81 1,87 1,92 1,76
3,88 4,06 4,26 4,45 4,65 5,05 4,34 4,52 4,71 4,9 5,09 5,29 4,81 4,99 5,17 5,36 5,55 5,74 5,28 5,45 5,63 5,82 6 6,19 5,74
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,65 2,89 3,03 3,17 3,31 3,45 3,6 3,05 3,18 3,44 3,58 3,72 3,86 3,33 3,45 3,58 3,86 3,99 4,13 3,61 3,73 3,86 3,98 4,1 4,41
1,32 1,39 1,45 1,52 1,59 1,66 1,73 1,5 1,56 1,63 1,69 1,76 1,82 1,62 1,68 1,74 1,8 1,87 1,93 1,75 1,8 1,86 1,92 1,98 2,04
3,79 3,98 4,16 4,35 4,55 4,94 5,15 4,43 4,61 4,79 4,98 5,18 5,37 4,88 5,06 5,24 5,42 5,61 5,81 5,33 5,51 5,69 5,87 6,06 6,24
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,59 2,83 2,96 3,1 3,24 3,38 3,52 2,98 3,1 3,36 3,5 3,63 3,77 3,26 3,38 3,5 3,62 3,9 4,05 4,17 3,65 3,77 3,89 4,01 4,14
1,36 1,42 1,49 1,56 1,63 1,7 1,77 1,54 1,6 1,67 1,74 1,8 1,87 1,66 1,73 1,79 1,85 1,92 1,98 2,05 1,85 1,91 1,97 2,03 2,4
3,71 3,89 4,07 4,26 4,45 4,64 5,04 4,33 4,5 4,69 4,87 5,06 5,25 4,77 4,94 5,12 5,3 5,49 5,68 5,87 5,39 5,56 5,74 5,92 6,1
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,53 2,65 2,89 3,03 3,16 3,3 3,44 2,91 3,03 3,16 3,42 3,55 3,69 3,82 3,3 3,42 3,54 3,66 3,94 4,08 3,57 3,68 3,8 3,92 4,04
1,39 1,46 1,53 1,6 1,67 1,74 1,82 1,58 1,65 1,71 1,78 1,85 1,92 1,99 1,77 1,83 1,9 1,96 2,03 2,1 1,9 1,96 2,02 2,09 2,15
3,62 3,8 3,98 4,16 4,35 4,54 4,92 4,13 4,4 4,58 4,76 4,95 5,13 5,33 4,83 5,01 5,18 5,36 5,55 5,73 5,26 5,44 5,61 5,79 5,97
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,47 2,59 2,82 2,95 3,09 3,22 3,36 3,5 2,96 3,08 3,34 3,47 3,6 3,73 3,89 3,34 3,46 3,58 3,85 3,98 4,11 3,6 3,71 3,83 3,95
1,43 1,49 1,56 1,67 1,71 1,78 1,86 1,94 1,68 1,75 1,82 1,89 1,96 2,04 2,11 1,88 1,94 2,01 2,08 2,15 2,22 2 2,07 2,13 2,2
3,54 3,71 3,88 4,06 4,24 4,43 4,62 5,01 4,3 4,47 4,65 4,83 5,01 5,2 5,39 4,89 5,06 5,24 5,42 5,6 5,78 5,31 5,48 5,65 5,83
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,41 2,53 2,65 2,88 3,01 3,15 3,28 3,42 3,56 3,01 3,13 3,38 3,51 3,65 3,78 3,26 3,37 3,49 3,61 3,89 4,01 4,14 3,62 3,74 3,85
1,46 1,53 1,6 1,67 1,75 1,82 1,9 1,98 2,06 1,79 1,86 1,93 2,01 2,08 2,16 1,92 1,98 2,05 2,12 2,19 2,27 2,34 2,11 2,18 2,25
3,45 3,62 3,79 3,97 4,14 4,33 4,51 4,89 5,09 4,37 4,54 4,71 4,89 5,08 5,26 4,77 4,94 5,11 5,29 5,46 5,65 5,83 5,35 5,52 5,69
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,35 2,47 2,58 2,81 2,94 3,07 3,2 3,34 3,47 2,94 3,05 3,17 3,43 3,56 3,69 3,82 3,29 3,4 3,52 3,64 3,92 4,04 3,53 3,65 3,76
1,48 1,56 1,63 1,7 1,78 1,86 1,94 2,02 2,1 1,82 1,9 1,97 2,04 2,12 2,2 2,28 2,02 2,09 2,16 2,24 2,31 2,39 2,15 2,22 2,29
3,37 3,53 3,7 3,87 4,04 4,22 4,4 4,59 4,97 4,26 4,43 4,6 4,77 4,95 5,13 5,32 4,82 4,99 5,16 5,33 5,51 5,69 5,22 5,38 5,55
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
1,96 2,05 2,15 2,25 2,35 2,45 2,56 2,66 2,89 3,01 2,54 3,64 2,74 2,84 2,94 3,05 2,74 2,83 2,93 3,03 3,13 3,23 3,33 3,03 3,13
2,69 2,82 3,08 3,22 3,36 3,51 3,66 3,82 3,97 4,13 3,68 3,83 3,97 4,12 4,27 4,43 3,85 4,15 4,29 4,43 4,58 4,73 4,88 4,3 4,61
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
1,92 2,02 2,11 2,1 2,31 2,41 2,51 2,62 2,84 2,95 3,07 2,59 2,69 2,79 2,89 3 3,1 2,78 2,88 2,98 3,07 3,17 3,28 3,38 3,07
2,65 2,77 2,9 2,88 3,31 3,45 3,6 3,75 3,9 4,06 4,22 3,76 3,9 4,05 4,2 4,35 4,5 3,91 4,22 4,36 4,5 4,65 4,8 4,95 4,35
a
/b
0,76
0,78
0,80
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'4
0,82
esp.
As(a)=As(b)
As'4
As'4
As'4
esp.
esp.
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As (a)
As (b)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As'4
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As (b)
As'4
esp.
0,50
As (b)
As'4
esp.
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'4
esp.
0,52
0,54
As (b)
As'4
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
200 
 
 
 
Tabela 77 (conclusão) - Combinação 60  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'4: cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m²
4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
1,89 1,98 2,08 2,17 2,27 2,37 2,47 2,57 2,68 2,9 3,02 2,55 2,64 2,74 2,84 2,95 3,05 3,16 2,83 2,92 3,02 3,12 3,22 3,32 3,42
2,6 2,73 2,85 3,11 3,25 3,39 3,54 3,69 3,84 3,99 4,15 3,7 3,87 3,98 4,13 4,28 4,43 4,58 4,15 4,28 4,43 4,57 4,72 4,86 5,02
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
1,89 1,95 2,04 2,13 2,23 2,33 2,43 2,53 2,63 2,85 2,97 3,08 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 2,83 2,88 2,97 3,07 3,16 3,26 3,37
2,6 2,68 2,8 2,93 3,19 3,33 3,48 3,62 3,77 3,93 4,08 4,24 3,77 3,91 4,06 4,2 4,35 4,5 4,15 4,21 4,35 4,49 4,64 4,78 4,93
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,83 1,92 2,01 2,1 2,19 2,29 2,39 2,49 2,59 2,81 2,92 3,03 3,15 2,65 2,75 2,85 2,95 3,05 3,34 2,83 2,92 3,01 3,11 3,21 3,31
2,51 2,63 2,76 2,88 3,14 3,28 3,42 3,56 3,71 3,86 4,01 4,17 4,33 3,85 3,99 4,13 4,28 4,43 4,66 4,14 4,28 4,42 4,56 4,7 4,85
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,8 1,88 1,97 2,06 2,15 2,25 2,35 2,44 2,55 2,65 2,87 2,98 3,09 3,21 2,7 2,8 2,9 3 3,16 3,34 2,87 2,96 3,06 3,16 3,25
2,47 2,59 2,71 2,84 3,09 3,22 3,36 3,5 3,65 3,79 3,94 4,1 4,25 4,41 3,92 4,06 4,21 4,35 4,58 4,65 4,2 4,34 4,48 4,62 4,76
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,77 1,85 1,94 2,03 2,12 2,21 2,31 2,4 2,5 2,6 2,82 2,93 3,04 3,15 2,66 2,75 2,85 2,95 3,1 3,15 3,39 2,91 3,01 3,1 3,2
2,43 2,55 2,67 2,79 2,91 3,17 3,3 3,44 3,58 3,73 3,88 4,03 4,18 4,34 3,85 3,99 4,13 4,28 4,5 4,57 4,72 4,27 4,41 4,54 4,68
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,74 1,82 1,91 1,99 2,08 2,17 2,27 2,36 2,46 2,56 2,66 2,88 2,99 3,1 3,22 2,71 2,8 2,9 3,05 3,1 3,34 3,44 2,96 3,05 3,14
2,39 2,5 2,62 2,74 2,86 3,11 3,25 3,39 3,52 3,67 3,81 3,96 4,11 4,27 4,42 3,93 4,07 4,21 4,42 4,5 4,65 4,8 4,33 4,47 4,61
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10
1,71 1,79 1,87 1,96 2,05 2,14 2,23 2,32 2,42 2,52 2,62 2,83 2,94 3,05 3,16 2,66 2,76 2,85 3 3,05 3,15 3,39 3,49 3 3,09
2,35 2,46 2,58 2,7 2,82 3,06 3,19 3,33 3,47 3,61 3,75 3,89 4,04 4,19 4,35 3,86 4 4,14 4,35 4,42 4,57 4,72 4,87 4,39 4,53
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10
1,68 1,76 1,84 1,93 2,01 2,1 2,19 2,29 2,38 2,48 2,57 2,67 2,89 3 3,11 3,22 2,71 2,8 2,95 3 3,1 3,33 3,44 2,95 3,04
2,31 2,42 2,53 2,65 2,77 2,89 3,14 3,27 3,41 3,55 3,69 3,83 3,98 4,12 4,28 4,43 3,93 4,07 4,28 4,35 4,49 4,64 4,79 4,32 4,45
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1,65 1,73 1,81 1,9 1,98 2,07 2,16 2,25 2,34 2,43 2,53 2,63 2,84 2,95 3,06 3,17 2,66 2,76 2,9 2,95 3,05 3,14 3,38 3,49 2,99
2,27 2,38 2,49 2,61 2,72 2,84 3,09 3,22 3,35 3,49 3,63 3,77 3,91 4,06 4,2 4,36 3,87 4 4,21 4,28 4,42 4,56 4,71 4,86 4,38
esp.
As(a)=As(b)a
/b
esp.
As(a)=As(b)
As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'4
As'4
0,94
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'4
As'4
0,96
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'4
esp.
0,84
0,92
0,90
0,98
0,88
a(m)
As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'4
0,86
esp.
As(a)=As(b)
As'4
201 
 
 
 
Tabela 78 (continua) - Combinação 61  
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'4: cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m²
4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
3,27 3,43 3,59 3,76 3,93 4,11 3,63 3,79 3,95 4,11 4,28 3,85 4 4,15 4,31 4,47 4,63 4,06 4,38 4,53 4,68 4,83 4,99 4,42 4,56
0,93 0,97 1,02 1,07 1,12 1,17 1,04 1,06 1,11 1,15 1,2 1,16 0,16 1,16 1,16 1,24 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,31 1,39 1,39
4,49 4,9 5,14 5,38 5,63 5,88 5,06 5,28 5,72 5,95 6,19 5,42 5,63 5,84 6,06 6,53 6,77 5,99 6,2 6,41 6,63 6,85 7,35 6,56 6,77
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
3,21 3,37 3,53 3,7 3,87 4,04 3,57 3,72 3,88 4,04 4,2 3,64 3,93 4,08 4,24 4,39 4,55 3,99 4,13 4,45 4,6 4,75 4,9 4,35 4,48
0,98 1,02 1,07 1,12 1,18 1,23 1,07 1,11 1,16 1,21 1,26 1,16 1,16 1,21 1,25 1,3 1,35 1,28 1,08 1,28 1,29 1,39 1,44 1,39 1,39
4,41 4,63 5,05 5,29 5,53 5,78 4,97 5,19 5,4 5,85 6,09 5,33 5,53 5,74 5,96 6,18 6,65 5,89 6,09 6,3 6,51 6,73 6,95 6,45 6,66
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
3,15 3,31 3,47 3,63 3,8 3,97 3,51 3,66 3,81 3,97 4,13 4,29 3,86 4,01 4,16 4,31 4,47 4,63 4,06 4,37 4,52 4,67 4,82 4,97 4,41
1,02 1,07 1,12 1,18 1,23 1,29 1,12 1,17 1,22 1,27 1,32 1,37 1,22 1,27 1,31 1,36 1,41 1,46 1,28 1,31 1,41 1,46 1,51 1,56 1,39
4,34 4,55 4,96 5,19 5,43 5,68 4,88 5,09 5,31 5,75 5,98 6,22 5,43 5,64 5,85 6,07 6,54 6,77 5,99 6,19 6,4 6,61 6,83 7,33 6,54
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
3,1 3,25 3,41 3,57 3,73 3,9 3,44 3,59 3,74 3,9 4,05 4,21 3,64 3,94 4,09 4,24 4,39 4,54 3,98 4,12 4,43 4,58 4,73 4,88 4,33
1,07 1,12 1,17 1,23 1,29 1,34 1,17 1,22 1,27 1,32 1,38 1,43 1,27 1,32 1,37 1,42 1,47 1,53 1,38 1,43 1,48 1,53 1,58 1,63 1,43
4,26 4,47 4,68 5,1 5,33 5,57 4,8 5 5,21 5,43 5,87 6,1 5,34 5,54 5,75 5,96 6,17 6,65 5,88 6,08 6,28 6,49 6,7 6,92 6,42
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
3,04 3,19 3,34 3,5 3,66 3,82 3,99 3,52 3,67 3,82 3,98 4,13 4,3 3,86 4,01 4,16 4,31 4,46 4,61 4,04 4,35 4,49 4,64 4,79 4,94
1,11 1,17 1,22 1,28 1,34 1,4 1,46 1,27 1,32 1,38 1,43 1,49 1,55 1,38 143 1,48 1,54 1,59 1,64 1,49 1,54 1,59 1,64 1,69 1,75
4,48 4,38 4,59 5 5,23 5,47 5,71 4,91 5,11 5,32 5,76 5,99 6,22 5,43 5,64 5,84 6,05 6,52 6,75 5,96 6,16 6,37 6,57 6,79 7
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,98 3,13 3,28 3,43 3,59 3,75 3,91 3,45 3,6 3,75 3,9 4,05 4,21 3,64 3,93 4,08 4,22 4,37 4,52 3,96 4,1 4,41 4,55 4,7 4,84
1,15 1,21 1,27 1,33 1,39 1,45 1,52 1,32 1,37 1,43 1,49 1,55 1,61 1,43 1,48 1,54 1,59 1,65 1,71 1,55 1,6 1,65 1,7 1,76 1,81
4,1 4,3 4,51 4,91 5,13 5,36 5,6 4,81 5,01 5,22 5,43 5,87 6,1 5,33 5,53 5,73 5,94 6,15 6,62 5,85 6,04 6,24 6,45 6,65 6,86
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,92 3,06 3,21 3,36 3,52 3,67 3,84 3,39 3,53 3,67 3,82 3,97 4,13 4,28 3,85 3,99 4,14 4,28 4,43 4,58 4,01 4,15 4,46 4,6 4,75
1,2 1,26 1,32 1,38 1,44 1,51 1,57 1,37 1,42 1,48 1,54 1,6 1,67 1,73 1,54 1,59 1,65 1,71 1,77 1,83 1,66 1,71 1,77 1,82 1,88
4,01 4,21 4,41 4,62 5,03 5,25 5,49 4,72 4,91 5,12 5,32 5,76 5,98 6,21 5,42 5,62 5,82 6,02 6,23 6,7 5,92 6,12 6,32 6,52 6,73
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,86 3 3,14 3,29 3,44 3,6 3,76 3,92 3,45 3,6 3,74 3,89 4,04 4,2 3,62 3,91 4,05 4,2 4,34 4,49 3,93 4,06 4,37 4,51 4,65
1,24 1,3 1,36 1,42 1,49 1,56 1,63 1,7 1,47 1,53 1,59 1,66 1,72 1,79 1,59 1,65 1,71 1,77 1,83 1,89 1,71 1,77 1,83 1,88 1,94
3,93 4,12 4,32 4,53 4,92 5,15 5,37 5,6 4,81 5,01 5,21 5,42 5,86 6,08 5,31 5,5 5,7 5,9 6,1 6,57 5,8 5,99 6,19 6,39 6,59
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,69 2,94 3,08 3,22 3,37 3,52 3,68 3,84 3,38 3,52 3,66 3,81 3,96 4,11 4,26 3,83 3,97 4,11 4,25 4,39 4,54 3,97 4,1 1,41 4,55
1,28 1,34 1,4 1,47 1,54 1,61 1,68 1,75 1,52 1,58 1,64 1,71 1,78 1,84 1,91 1,7 1,76 1,82 1,89 1,95 2,02 1,82 1,88 1,94 2
3,85 4,04 4,23 4,43 4,63 5,04 5,26 5,48 4,71 4,9 5,1 5,3 5,73 5,95 6,17 5,38 5,58 5,77 5,98 6,18 6,64 5,87 6,06 6,25 6,45
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,63 2,87 3,01 3,15 3,3 3,45 3,6 3,75 3,91 3,44 3,58 3,73 3,87 4,02 4,17 3,59 3,88 4,02 4,16 4,3 4,44 3,89 4,01 4,14 4,45
1,31 1,38 1,44 1,51 1,58 1,65 1,73 1,8 1,88 1,63 1,69 1,76 1,83 1,9 1,97 1,75 1,81 1,88 1,94 2,01 2,08 1,88 1,94 2 2,06
3,76 3,95 4,14 4,33 4,53 4,93 5,14 5,36 5,59 4,8 4,99 5,19 5,39 5,82 6,04 5,27 5,46 5,65 5,85 6,04 6,25 5,74 5,92 6,11 6,31
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,57 2,81 2,94 3,08 3,22 3,37 3,52 3,67 3,82 3,37 3,5 3,64 3,78 3,93 4,07 4,22 3,64 3,93 4,06 4,2 4,34 4,49 3,92 4,05 4,35
1,35 1,41 1,78 1,55 1,62 1,7 1,77 1,85 1,93 1,67 1,74 1,81 1,88 1,95 2,02 2,1 1,86 1,93 1,99 2,06 2,13 2,2 1,99 2,05 2,12
3,68 3,86 4,05 4,24 4,43 4,63 5,03 5,24 5,47 4,69 4,88 5,07 5,27 5,69 5,9 6,12 5,33 5,52 5,71 5,91 6,11 6,56 5,79 5,98 6,17
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,51 2,63 2,88 3,01 3,15 3,29 3,44 3,58 3,73 3,89 3,42 3,56 3,7 3,84 3,98 4,13 3,56 3,84 3,97 4,11 3,42 4,38 3,83 3,96 4,08
1,38 1,45 1,52 1,59 1,67 1,74 1,82 1,89 1,97 2,06 1,78 1,85 1,92 2 2,07 2,15 1,91 1,98 2,04 2,11 2,19 2,26 2,04 2,1 2,17
3,6 3,77 3,95 4,14 4,33 4,53 4,91 5,12 5,34 4,56 4,77 4,96 5,15 5,35 5,77 5,98 5,21 5,4 5,58 5,77 5,97 6,17 5,66 5,84 6,02
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
2,45 2,57 2,81 2,94 3,08 3,21 3,36 3,5 3,65 3,8 3,34 3,48 3,61 3,75 3,89 4,03 4,18 3,6 3,88 4,01 4,15 4,28 4,42 3,87 3,99
1,41 1,48 1,56 1,63 1,7 1,78 1,86 1,94 2,02 2,1 1,82 1,9 1,97 2,04 2,12 2,2 2,28 2,02 2,09 2,16 2,24 2,31 2,39 2,15 2,22
3,51 3,68 3,86 4,04 4,23 4,42 4,61 5 5,22 5,43 4,66 4,84 5,03 5,22 5,42 5,84 6,05 5,27 5,45 5,64 5,83 6,02 6,22 5,7 5,88
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
2,39 2,51 2,63 2,87 3 3,14 3,28 3,42 3,46 3,71 3,86 3,39 3,52 3,66 3,8 3,93 4,08 3,51 3,63 3,91 4,05 4,18 4,32 4,45 3,89
1,44 1,52 1,59 1,66 1,74 1,82 1,9 1,98 2,06 2,15 2,23 1,94 2,01 2,09 2,17 2,25 2,33 2,06 2,14 2,21 2,28 2,36 2,44 2,51 2,27
3,43 3,6 3,77 3,95 4,13 4,31 4,5 4,89 5,09 5,3 5,52 4,73 4,91 5,1 5,29 5,7 5,9 5,14 5,32 5,5 5,69 5,88 6,07 6,51 5,74
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11
2,33 2,45 2,57 2,69 2,93 3,06 3,2 3,33 3,47 3,62 3,76 3,18 3,44 3,57 3,7 3,84 3,98 4,12 3,55 3,67 3,95 4,08 4,21 4,35 3,8
147 1,55 1,62 1,7 1,77 1,85 1,94 2,02 2,1 2,19 2,28 1,97 2,05 2,13 2,21 2,29 2,37 2,46 2,18 2,25 2,33 2,41 2,48 2,56 2,31
3,34 3,51 3,68 3,85 4,03 4,21 4,39 4,58 4,97 5,17 5,38 4,61 4,79 4,97 4,16 5,35 5,76 5,96 5,19 5,37 5,55 5,73 5,92 6,11 5,6
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,94 2,04 2,14 2,24 2,34 2,44 2,55 3,66 2,89 3,01 3,13 3,25 3,75 2,85 2,96 3,07 3,18 3,43 3,54 3,05 3,15 3,26 3,36 3,47 3,58
2,67 2,8 2,94 3,2 3,35 3,5 3,66 3,81 3,97 4,14 4,3 4,47 3,98 4,14 4,29 4,45 4,61 4,77 4,94 4,47 4,62 4,77 4,93 5,08 5,24
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,91 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,51 2,62 2,84 2,96 3,08 3,2 3,7 2,8 2,91 3,01 3,12 3,37 3,48 3 3,1 3,2 3,3 3,41 3,52
2,62 2,75 2,89 3,15 3,29 3,44 3,59 3,75 3,9 4,07 4,23 4,4 3,92 4,06 4,22 4,37 4,53 4,69 4,85 4,69 4,54 4,69 4,84 5 5,15
a
/b
0,76
0,78
0,80
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'4
0,82
esp.
As(a)=As(b)
As'4
As'4
As'4
esp.
esp.
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As (a)
As (b)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As'4
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As (b)
As'4
esp.
0,50
As (b)
As'4
esp.
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'4
esp.
0,52
0,54
As (b)
As'4
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
202 
 
 
 
Tabela 78 (conclusão) - Combinação 61  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'4: cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m²
4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,88 1,97 2,06 2,16 2,26 2,36 2,47 2,57 2,68 2,91 3,02 3,14 3,27 2,75 2,86 2,96 3,07 3,18 3,42 3,54 3,05 3,15 3,25 3,35 3,46
2,58 2,71 2,84 3,09 3,24 3,38 3,53 3,68 3,84 4 4,16 4,32 4,49 4 4,14 4,3 4,45 4,61 4,77 4,93 4,46 4,61 4,76 4,91 5,07
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,84 1,94 2,03 2,12 2,22 2,32 2,42 2,53 2,63 2,86 2,97 3,09 3,21 2,71 2,81 2,91 3,02 3,12 3,37 3,48 3,6 3,09 3,19 3,3 3,4
2,54 2,66 2,79 2,92 3,18 3,33 3,47 3,62 3,77 3,93 4,09 4,25 4,41 3,93 4,07 4,22 4,38 4,53 4,69 4,85 5,01 4,53 4,68 4,83 4,98
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,81 1,9 1,99 2,09 2,18 2,28 2,38 2,48 2,59 2,81 2,92 3,04 3,16 3,28 2,76 2,86 2,96 3,07 3,18 3,42 3,54 3,65 3,14 3,24 3,34
2,49 2,62 2,74 2,87 3,13 3,27 3,41 3,56 3,71 3,86 4,02 4,18 4,34 4,5 4,01 4,15 4,3 4,45 4,61 4,77 4,93 5,09 4,6 4,75 4,89
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10
1,78 1,87 1,96 2,05 2,15 2,24 2,34 2,44 2,55 2,65 2,87 2,99 3,14 3,22 2,71 2,81 2,91 3,02 3,12 3,36 3,48 3,59 3,71 3,18 3,29
2,45 2,57 2,7 2,82 3,08 3,21 3,35 3,5 3,65 3,8 3,95 4,11 4,27 4,43 3,94 4,08 4,23 4,38 4,53 4,69 4,84 5 5,17 4,67 4,81
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10
1,75 1,84 1,93 2,02 2,11 2,21 2,3 2,4 2,5 2,61 2,82 2,94 3,05 3,17 3,28 2,77 2,87 2,97 3,07 3,18 3,42 3,53 3,65 3,76 3,23
2,41 2,53 2,65 2,78 2,9 3,16 3,3 3,44 3,58 3,73 3,88 4,04 4,19 4,35 4,52 4,01 4,16 4,31 4,46 4,61 4,76 4,92 5,08 5,24 4,73
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10
1,72 1,81 1,9 1,98 2,08 2,17 2,26 2,36 2,46 2,56 2,67 2,89 3 3,11 3,23 3,35 2,82 2,92 3,02 3,12 3,36 3,47 3,59 3,7 3,18
2,37 2,49 2,61 2,73 2,85 3,11 3,24 3,38 3,52 3,67 3,82 3,97 4,12 4,28 4,44 4,6 4,09 4,23 4,38 4,53 4,68 4,84 4,99 5,15 4,65
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9
1,69 1,78 1,86 1,95 2,04 2,13 2,23 2,32 2,42 2,52 2,62 2,84 2,95 3,06 3,18 3,29 3,41 2,87 2,97 3,07 3,17 3,41 3,53 3,64 3,75
2,33 2,44 2,56 2,68 2,81 2,93 3,19 3,33 3,47 3,61 3,75 3,9 4,06 4,21 4,37 4,53 4,88 4,16 4,31 4,45 4,6 4,76 4,91 5,07 5,23
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
1,67 1,75 1,83 1,92 2,01 2,1 2,19 2,28 2,38 2,48 2,58 2,68 2,9 3,01 3,12 3,24 3,35 3,47 2,92 3,02 3,12 3,36 3,47 3,58 3,69
2,29 2,4 2,52 2,64 2,76 2,88 3,14 3,27 3,41 3,55 3,69 3,84 3,99 4,14 4,29 4,45 4,61 4,97 4,24 4,38 4,53 4,68 4,83 4,98 5,14
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,64 1,72 1,8 1,89 1,97 2,06 2,15 2,25 2,34 2,44 2,54 2,64 2,85 2,96 3,07 3,18 3,3 3,42 3,53 2,97 3,07 3,17 3,41 3,52 3,63
2,25 2,36 2,48 2,59 2,71 2,84 3,08 3,22 3,35 3,49 3,63 3,78 3,92 4,07 4,22 4,38 4,54 4,88 5,05 4,31 4,45 4,6 4,75 4,9 5,06
esp.
As(a)=As(b)a
/b
esp.
As(a)=As(b)
As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'4
As'4
0,94
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'4
As'4
0,96
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'4
esp.
0,84
0,92
0,90
0,98
0,88
a(m)
As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'4
0,86
esp.
As(a)=As(b)
As'4
203 
 
 
 
Tabela 79 (continua) - Combinação 62  
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'4: cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m²
4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
3,29 3,46 3,63 3,81 3,98 3,53 3,68 3,85 4,01 4,18 3,62 3,93 4,08 4,24 4,4 4,57 4,01 4,15 4,48 4,64 4,79 4,26 4,4 4,54 4,88
0,94 0,98 1,03 1,08 1,13 1,04 1,04 1,08 1,12 1,17 1,16 1,16 1,16 1,16 1,22 1,26 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,39 1,39 1,39 1,39
4,53 4,95 5,19 5,44 5,7 4,91 5,13 5,36 5,81 6,06 5,31 5,52 5,74 5,96 6,19 6,68 5,92 6,13 6,35 6,57 6,79 6,32 6,53 6,74 6,95
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
3,24 3,4 3,57 3,74 3,92 3,47 3,62 3,78 3,94 4,11 3,56 3,86 4,01 4,17 4,33 4,49 3,94 4,08 4,4 4,56 4,71 4,18 4,32 4,46 4,61
0,98 1,03 1,08 1,14 1,19 1,04 1,08 1,13 1,18 1,23 1,16 1,16 1,16 1,23 1,28 1,33 1,28 1,28 1,28 1,28 1,38 1,39 1,39 1,39 1,39
4,45 4,68 5,1 5,35 5,6 4,83 5,05 5,27 5,71 5,95 5,22 5,43 5,64 5,86 6,08 6,56 5,82 6,03 6,24 6,46 6,68 6,21 6,42 6,62 6,84
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
3,18 3,34 3,51 3,67 3,85 3,41 3,56 3,72 3,87 4,04 4,2 3,64 3,94 4,09 4,25 4,41 4,57 4,01 4,15 4,48 4,63 4,79 4,25 4,38 4,52
1,03 1,08 1,14 1,19 1,25 1,09 1,14 1,19 1,24 1,29 1,34 1,16 1,24 1,29 1,34 1,39 1,44 1,28 1,3 1,4 1,45 1,5 1,39 1,39 1,4
4,37 4,59 5,01 5,26 5,5 4,74 4,96 5,17 5,4 5,85 6,09 5,33 5,54 5,76 5,98 6,2 6,68 5,92 6,13 6,34 6,56 6,78 6,3 6,51 6,72
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
3,12 3,28 3,44 3,61 3,78 3,56 3,49 3,65 3,8 3,96 4,13 3,57 3,87 4,02 4,17 4,33 4,49 3,94 4,08 4,4 4,55 4,7 4,17 4,3 4,44
1,08 1,13 1,19 1,24 1,3 1,36 1,19 1,24 1,29 1,35 1,4 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,51 1,31 1,41 1,46 1,51 1,56 1,39 1,42 1,47
4,29 4,51 4,92 5,16 5,4 5,65 4,87 5,08 5,3 5,74 5,98 5,23 5,44 5,65 5,87 6,09 6,56 5,81 6,02 6,23 6,44 6,66 6,19 6,39 6,59
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
3,06 3,22 3,38 3,54 3,71 3,88 3,43 3,58 3,73 3,89 4,05 4,21 3,64 3,94 4,09 4,25 4,4 3,86 4 4,14 4,46 4,61 4,76 4,22 4,36
1,12 1,18 1,24 1,3 1,36 1,42 1,24 1,29 1,35 1,4 1,46 1,52 1,35 1,41 1,46 1,51 1,57 1,42 1,47 1,52 1,58 1,63 1,68 1,55 1,59
4,21 4,43 4,64 5,06 5,3 5,54 4,77 4,98 5,2 5,42 5,87 6,1 5,34 5,55 5,76 5,97 6,19 5,7 5,9 6,11 6,32 6,53 6,75 6,27 6,47
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12
3 3,16 3,31 3,47 3,63 3,8 3,36 3,51 3,66 3,81 3,97 4,13 3,57 3,87 4,01 4,16 4,32 4,47 3,92 4,06 4,37 4,52 4,67 4,14 4,27
1,16 1,22 1,28 1,35 1,41 1,47 1,28 1,34 1,4 1,46 1,52 1,58 1,41 1,46 1,52 1,57 1,63 1,69 1,53 1,58 1,64 1,69 1,75 1,6 1,66
4,13 4,34 4,55 4,96 5,2 5,44 4,68 4,89 5,1 5,31 5,75 5,98 5,23 5,44 5,65 5,86 6,07 6,54 5,79 5,99 6,19 6,4 6,61 6,15 6,34
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
2,94 3,09 3,25 3,4 3,56 3,73 3,89 3,44 3,59 3,74 3,89 4,05 3,5 3,64 3,93 4,08 4,23 4,38 3,84 3,98 4,11 4,43 4,58 4,72 4,19
1,21 1,27 1,33 1,39 1,46 1,53 1,6 1,39 1,45 1,35 1,57 1,63 1,46 1,51 1,57 1,63 1,69 1,75 1,59 1,64 1,7 1,75 1,81 1,87 1,72
4,05 4,25 4,46 4,68 5,09 5,33 5,57 4,79 5 5,21 5,42 5,86 5,13 5,33 5,53 5,74 5,95 6,16 5,67 5,87 6,07 6,27 6,48 6,69 6,22
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12
2,88 3,03 3,18 3,33 3,49 3,65 3,81 3,37 3,51 3,66 3,81 3,97 4,12 3,56 3,85 4 4,14 4,29 4,44 3,9 4,03 4,34 4,48 4,63 4,1
1,25 1,31 1,38 1,44 1,51 1,58 1,65 1,44 1,5 1,56 1,62 1,69 1,76 1,56 1,62 1,68 1,75 1,81 1,87 1,7 1,75 1,81 1,87 1,93 1,77
3,96 4,16 4,37 4,58 4,99 5,22 5,45 4,69 4,89 5,1 5,31 5,74 5,97 5,22 5,42 5,62 5,83 6,04 6,5 5,75 5,95 6,15 6,35 6,55 6,09
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,82 2,96 3,11 3,26 3,41 3,57 3,73 3,9 3,44 3,58 3,73 3,88 4,03 3,49 3,62 3,91 4,06 4,2 4,35 3,81 3,94 4,08 4,39 4,53 4,67
1,29 1,35 1,42 1,49 1,56 1,63 1,7 1,78 1,54 1,61 1,67 1,74 1,81 1,61 1,67 1,74 1,8 1,87 1,93 1,75 1,81 1,87 1,93 1,99 2,06
3,88 4,08 4,28 4,48 4,88 5,11 5,34 5,57 4,79 4,99 5,2 5,41 5,84 5,11 5,3 5,5 5,7 5,91 6,12 5,63 5,82 6,01 6,21 6,42 6,62
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,65 2,9 3,04 3,19 3,34 3,49 3,65 3,81 3,36 3,5 3,65 3,8 3,95 4,1 3,54 3,83 3,97 4,11 4,26 4,4 3,86 3,99 4,12 4,43 4,57
1,32 1,39 1,46 1,53 1,6 1,68 1,75 1,83 1,59 1,66 1,72 1,79 1,86 1,94 1,72 1,79 1,85 1,92 1,99 2,06 1,86 1,92 1,99 2,05 2,12
3,79 3,99 4,18 4,39 4,59 5 5,22 5,45 4,68 4,88 5,08 5,29 5,72 5,94 5,19 5,38 5,58 5,78 5,99 6,19 5,69 5,88 6,08 6,28 6,48
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,59 2,83 2,97 3,12 3,27 3,42 3,57 3,73 3,16 3,43 3,57 3,71 3,86 4,01 3,46 3,59 3,88 4,02 4,16 4,31 3,77 3,9 4,03 4,16 4,47
1,36 1,43 1,5 1,57 1,65 1,72 1,8 1,88 1,63 1,7 1,77 1,84 1,91 1,99 1,77 1,84 1,9 1,97 2,04 2,11 1,91 1,98 2,04 2,11 2,18
3,71 3,9 4,09 4,29 4,49 4,88 5,1 5,33 4,58 4,77 4,97 5,17 5,37 5,81 5,07 5,26 5,45 5,65 5,85 6,05 5,57 5,75 5,94 6,14 6,33
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,53 2,66 2,91 3,05 3,19 3,34 3,49 3,64 3,8 3,35 3,49 3,63 3,77 3,92 4,07 3,51 3,64 3,93 4,07 4,21 4,35 3,81 3,93 4,06 4,37
1,39 1,46 1,54 1,61 1,68 1,76 1,84 1,92 2,01 1,74 1,81 1,89 1,96 2,04 2,12 1,88 1,95 2,02 2,09 2,17 2,24 2,03 2,09 2,16 2,23
3,63 3,81 4 4,19 4,39 4,59 4,99 5,21 5,43 4,66 4,86 5,05 5,25 5,46 5,89 5,14 5,33 5,52 5,72 5,92 6,12 5,62 5,81 6 6,19
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,47 2,6 2,84 2,98 3,12 3,26 3,41 3,56 3,71 3,14 3,4 3,54 3,68 3,83 3,97 4,12 3,55 3,83 3,97 4,11 4,25 4,39 3,84 3,97 4,09
1,43 1,5 1,57 1,65 1,73 1,8 1,89 1,97 2,05 1,78 1,86 1,93 2,01 2,09 2,17 2,25 2 2,07 2,14 2,22 2,29 2,37 2,14 2,21 2,28
3,54 3,72 3,9 4,09 4,28 4,48 4,68 5,08 5,3 4,55 4,74 4,93 5,13 5,33 5,75 5,97 5,2 5,39 5,58 5,78 5,97 6,18 5,67 5,86 6,04
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,41 2,54 2,66 2,9 3,04 3,18 3,32 3,47 3,62 3,77 3,32 3,46 3,59 3,73 3,88 4,02 3,47 3,59 3,88 4,01 4,15 4,29 3,75 3,87 4
1,46 1,53 1,61 1,68 1,76 1,84 1,93 2,01 2,1 2,19 1,9 1,97 2,05 2,13 2,21 2,29 2,04 2,11 2,19 2,26 2,34 2,42 2,19 2,26 2,33
3,46 3,63 3,81 3,99 4,18 4,37 4,57 4,96 5,18 5,39 4,63 4,82 5,01 5,2 5,4 5,82 5,08 5,26 5,45 5,64 5,83 6,03 5,54 5,72 5,9
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
2,35 2,47 2,6 2,83 2,97 3,1 3,24 3,39 3,53 3,68 3,11 3,37 3,51 3,64 3,78 3,92 4,07 3,51 3,63 3,91 4,05 4,18 4,32 3,78 3,9
1,49 1,56 1,64 1,72 1,8 1,88 1,96 2,05 2,14 2,23 1,93 2,01 2,09 2,17 2,26 2,34 2,43 2,15 2,23 2,31 2,39 2,47 2,55 2,3 2,38
3,37 3,54 3,72 3,9 4,08 4,27 4,46 4,65 5,05 5,26 4,52 4,7 4,88 5,07 5,27 5,46 5,89 5,13 5,32 5,5 5,69 5,88 6,08 5,58 5,75
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
1,96 2,06 2,16 2,26 2,37 2,48 2,59 2,82 2,94 3,06 3,19 2,69 2,8 2,91 3,02 3,13 3,38 2,92 3,02 3,12 3,23 3,34 3,45 3,56 3,24
2,69 2,83 3,09 3,24 3,39 3,55 3,71 3,87 4,04 4,21 4,38 3,91 4,06 4,22 4,38 4,55 4,71 4,27 4,42 4,58 4,73 4,89 5,05 5,22 4,79
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11
1,92 2,02 2,12 2,22 2,33 2,44 2,55 2,66 2,89 3,01 3,13 3,26 2,75 2,86 2,97 3,08 3,33 3,44 2,97 3,07 3,18 3,28 3,39 3,5 3,19
2,65 2,78 2,92 3,19 3,34 3,49 3,65 3,81 3,97 4,14 4,31 4,48 3,99 4,15 4,31 4,47 4,63 4,8 4,35 4,5 4,65 4,81 4,97 5,13 4,7
a
/b
0,76
0,78
0,80
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'4
0,82
esp.
As(a)=As(b)
As'4
As'4
As'4
esp.
esp.
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As (a)
As (b)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As'4
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As (b)
As'4
esp.
0,50
As (b)
As'4
esp.
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'4
esp.
0,52
0,54
As (b)
As'4
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
204 
 
 
 
Tabela 79 (conclusão) - Combinação 62  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'4: cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m²
4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,89 1,99 2,09 2,19 2,29 2,39 2,5 2,61 2,84 2,96 3,08 3,2 2,71 2,81 2,92 3,03 3,14 3,39 3,51 3,02 3,12 3,23 3,33 3,44 3,55
2,6 2,73 2,87 3,13 3,28 3,43 3,58 3,74 3,9 4,07 4,23 4,4 3,93 4,08 4,23 4,39 4,55 4,72 4,88 4,42 4,57 4,73 4,88 5,04 5,2
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,86 1,95 2,05 2,15 2,25 2,35 2,46 2,57 2,68 2,91 3,03 3,15 3,27 2,76 2,87 2,97 3,08 3,33 3,45 3,57 3,07 3,17 3,28 3,38 3,49
2,56 2,69 2,82 3,08 3,22 3,37 3,52 3,68 3,84 4 4,16 4,33 4,5 4,01 4,16 4,32 4,47 4,64 4,8 4,97 4,49 4,65 4,8 4,96 5,11
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,83 1,92 2,02 2,11 2,21 2,31 2,42 2,52 2,63 2,86 2,98 3,1 3,22 3,34 2,82 2,92 3,03 3,14 3,39 3,51 3,63 3,12 3,22 3,33 3,43
2,51 2,64 2,77 2,9 3,17 3,31 3,46 3,62 3,77 3,93 4,09 4,26 4,43 4,6 4,09 4,24 4,4 4,56 4,72 4,88 5,05 4,57 4,72 4,87 5,03
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,8 1,89 1,98 2,08 2,17 2,27 2,38 2,48 2,59 2,81 2,93 3,04 3,16 3,29 3,41 2,88 2,98 3,09 3,33 3,45 3,56 3,07 3,17 3,27 3,37
2,47 2,6 2,72 2,86 3,11 3,26 3,4 3,55 3,71 3,86 4,02 4,18 4,35 4,52 4,88 4,17 4,32 4,48 4,64 4,8 4,96 4,49 4,64 4,79 4,94
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,77 1,86 1,95 2,04 2,14 2,24 2,34 2,44 2,54 2,65 2,88 2,99 3,11 3,23 3,35 2,83 2,93 3,04 3,14 3,39 3,5 3,62 3,11 3,21 3,32
2,43 2,55 2,68 2,81 3,06 3,2 3,35 3,49 3,64 3,8 3,95 4,11 4,28 4,44 4,61 4,1 4,25 4,41 4,56 4,72 4,88 5,05 4,56 4,71 4,86
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10
1074 1,83 1,92 2,01 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,61 2,83 2,94 3,06 3,18 3,3 3,42 2,88 2,99 3,09 3,33 3,45 3,56 3,68 3,16 3,26
2,39 2,51 2,63 2,76 2,89 3,15 3,29 3,44 3,58 3,73 3,89 4,05 4,21 4,37 4,54 4,89 4,18 4,33 4,48 4,64 4,8 4,96 5,12 4,63 4,78
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10
1,71 1,79 1,88 1,97 2,07 2,16 2,26 2,36 2,46 2,56 2,67 2,89 3,01 3,12 3,24 3,36 2,83 2,94 3,04 3,15 3,39 3,5 3,62 3,11 3,21
2,35 2,47 2,59 2,71 2,84 3,1 3,24 3,38 3,52 3,67 3,82 3,98 4,14 4,3 4,46 4,63 4,11 4,26 4,41 4,56 4,72 4,88 5,04 4,55 4,7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10
1,68 1,77 1,85 1,94 2,03 2,13 2,22 2,32 2,42 2,52 2,63 2,84 2,96 3,07 3,19 3,31 3,43 2,89 2,99 3,09 3,33 3,44 3,56 3,67 3,15
2,31 2,43 2,55 2,67 2,8 2,92 3,18 3,32 3,47 3,61 3,76 3,91 4,07 4,22 4,39 4,55 4,91 4,19 4,34 4,49 4,64 4,8 4,96 5,12 4,62
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
1,65 1,74 1,82 1,91 2 2,09 2,19 2,28 2,38 2,48 2,58 2,69 2,91 3,02 3,14 3,25 3,37 3,5 2,94 3,04 3,15 3,39 3,5 3,61 3,73
2,27 2,39 2,5 2,63 2,75 2,88 3,13 3,27 3,41 3,55 3,7 3,85 4 4,15 4,31 4,47 4,64 5 4,26 4,41 4,56 4,72 4,87 5,03 5,19
esp.
As(a)=As(b)a
/b
esp.
As(a)=As(b)
As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'4
As'4
0,94
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'4
As'4
0,96
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'4
esp.
0,84
0,92
0,90
0,98
0,88
a(m)
As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'4
0,86
esp.
As(a)=As(b)
As'4
205 
 
 
 
Tabela 80 (continua) - Combinação 63  
 
Concreto: classe= C35 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'4: cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m²
4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10
8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
3,87 4,03 4,2 3,55 3,7 4 4,16 4,32 4,48 3,86 4 4,15 4,47 4,62 4,78 4,18 4,32 4,45 4,59 4,74 5,08 4,5 4,63 4,77 4,9
1,1 1,15 1,2 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,25 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,62 1,62 1,62 1,62
5,32 5,55 6,01 5,16 5,37 5,58 5,79 6,02 6,24 5,66 5,86 6,07 6,28 6,5 6,72 6,17 6,37 6,57 6,78 6,99 7,2 6,68 6,88 7,08 7,28
8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
3,8 3,96 4,13 3,49 3,64 3,94 4,09 4,25 4,4 3,8 3,94 4,07 4,22 4,54 4,7 4,11 4,24 4,38 4,52 4,66 4,8 4,42 4,55 4,69 4,82
1,16 1,21 1,26 1,22 1,22 1,22 1,22 1,27 1,32 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,62 1,62 1,62 1,62
5,23 5,45 5,91 5,07 5,27 5,48 5,7 5,91 6,13 5,56 5,77 5,97 6,18 6,39 6,6 6,06 6,26 6,46 6,66 6,87 7,08 6,56 6,76 6,96 7,16
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12
3,73 3,89 4,06 4,23 3,57 3,71 4,02 4,17 4,33 4,49 3,87 4 4,14 4,28 4,61 4,76 4,17 4,3 4,44 4,57 4,71 4,86 4,47 4,6 4,74
1,21 1,26 1,32 1,37 1,22 1,23 1,28 1,33 1,38 1,43 1,35 1,35 1,35 1,41 1,46 1,5 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,52 1,62 1,62 1,62
5,13 5,35 5,8 6,04 5,18 5,39 5,6 5,81 6,03 6,25 5,66 5,86 6,07 6,28 6,49 6,7 6,15 6,35 6,55 6,75 6,96 7,16 6,64 6,83 7,03
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12
3,67 3,82 3,98 4,15 3,51 3,65 3,94 4,09 4,25 4,4 3,8 3,93 4,07 4,21 4,53 4,68 4,09 4,22 4,36 4,49 4,63 4,77 4,39 4,52 4,65
1,26 1,32 1,37 1,43 1,24 1,29 1,34 1,39 1,44 1,5 1,35 1,35 1,42 1,47 1,52 1,57 1,49 1,49 1,49 1,49 1,61 1,65 1,62 1,62 1,62
5,04 5,26 5,48 5,93 5,09 5,29 5,49 5,7 5,92 6,13 5,56 5,76 5,96 6,16 6,37 6,58 6,04 6,23 6,43 6,63 6,83 7,03 6,52 6,71 6,9
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
3,6 3,75 3,91 4,07 3,44 3,58 3,87 4,02 4,17 4,32 4,48 3,86 3,99 4,13 4,27 4,59 4,74 4,14 4,27 4,41 4,54 4,68 4,82 4,43 4,56
1,32 1,37 1,43 1,49 1,29 1,34 1,4 1,45 1,5 1,56 1,61 1,43 1,48 1,53 1,58 1,64 1,69 1,49 1,51 1,62 1,67 1,72 1,77 1,62 1,62
4,95 5,16 5,38 5,82 4,99 5,19 5,39 5,6 5,8 6,02 6,23 5,65 5,84 6,04 6,25 6,45 6,66 6,11 6,31 6,5 6,7 6,9 7,11 6,58 6,77
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12
3,53 3,68 3,83 3,99 4,15 3,51 3,64 3,94 4,09 4,24 4,39 3,78 3,91 4,05 4,18 4,5 4,65 4,06 4,19 4,32 4,45 4,59 4,72 5,06 4,47
1,37 1,43 1,49 1,55 1,61 1,39 1,45 1,5 1,56 1,62 1,68 1,49 1,54 1,59 1,65 1,7 1,75 1,52 1,63 1,69 1,74 1,79 1,84 1,9 1,66
4,85 5,06 5,27 5,49 5,94 5,09 5,29 5,49 5,69 5,9 6,11 5,54 5,73 5,93 6,13 6,33 6,53 5,99 6,18 6,38 6,57 6,77 6,97 7,17 6,64
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
3,46 3,6 3,76 3,91 4,07 3,44 3,57 3,71 4 4,15 4,3 4,45 3,83 3,97 4,1 4,23 4,55 4,7 4,11 4,23 4,36 4,49 4,63 4,76 5,1
1,42 1,48 1,54 1,6 1,67 1,45 1,5 1,56 1,62 1,68 1,74 1,8 1,59 1,65 1,7 1,76 1,82 1,88 1,69 1,75 1,8 1,85 1,91 1,96 2,02
4,75 4,96 5,17 5,38 5,82 4,99 5,18 5,38 5,58 5,78 5,99 6,2 5,62 5,81 6 6,2 6,4 6,61 6,06 6,25 6,44 6,63 6,83 7,03 7,23
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
3,38 3,53 3,68 3,83 3,99 4,14 3,5 3,63 3,92 4,07 4,21 4,36 3,75 3,88 4,01 4,15 4,28 4,6 4,02 4,15 4,27 4,4 4,53 4,66 4,8
1,46 1,53 1,59 1,66 1,72 1,79 1,55 1,61 1,67 1,73 1,8 1,86 1,65 1,7 1,76 1,82 1,88 1,94 1,75 1,8 1,86 1,92 1,97 2,03 2,09
4,65 4,85 5,06 5,27 5,48 5,92 5,07 5,27 5,46 5,66 5,87 6,07 5,5 5,69 5,88 6,07 6,27 6,47 5,93 6,12 6,31 6,49 6,69 6,88 7,08
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
3,31 3,46 3,6 3,75 3,9 4,06 3,42 3,55 3,69 3,98 4,12 427 4,42 3,8 3,93 4,06 4,19 4,5 4,65 4,06 4,18 4,31 4,44 4,56 4,7
1,51 1,58 1,64 1,71 1,78 1,85 1,6 1,66 1,72 1,79 1,85 1,92 1,98 1,76 1,82 1,88 1,94 2 2,06 1,86 1,92 1,98 2,03 2,09 2,15
4,56 4,75 4,95 5,16 5,36 5,8 4,96 5,15 5,35 5,54 5,74 5,95 6,15 5,57 5,75 5,95 6,14 6,33 6,53 5,99 6,17 6,36 6,55 6,74 6,93
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
3,11 3,38 3,6 3,67 3,82 3,97 4,12 3,47 3,6 3,89 4,03 4,18 4,32 3,72 3,84 3,97 4,1 4,23 4,55 3,97 4,09 4,21 4,34 4,47 4,59
1,55 1,62 1,69 1,76 1,83 1,9 1,98 1,71 1,77 1,84 1,91 1,97 2,04 1,81 1,87 1,93 1,99 2,06 2,12 1,92 1,97 2,03 2,09 2,16 2,22
4,46 4,65 4,84 5,04 5,25 5,45 5,89 5,04 5,23 5,42 5,62 5,82 6,02 5,45 5,63 5,82 6 6,2 6,39 5,86 6,04 6,22 6,4 6,59 6,78
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
3,05 3,3 3,44 3,59 3,73 3,88 4,03 3,4 3,52 3,65 3,94 4,08 4,22 4,37 3,76 3,88 4,01 4,14 4,27 4,58 4 4,12 4,24 4,37 4,49
1,6 1,67 1,74 1,81 1,88 1,98 2,03 1,76 1,82 1,89 1,96 2,03 2,1 2,17 1,92 1,98 2,05 2,11 2,18 2,25 2,03 2,09 2,15 2,21 2,28
4,36 4,54 4,74 4,93 5,13 5,33 5,54 4,93 5,11 5,3 5,49 5,69 5,88 6,09 5,5 5,69 5,87 6,06 6,25 6,44 5,9 6,08 6,26 6,44 6,63
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,97 3,1 3,36 3,5 3,65 3,79 3,94 4,09 3,44 3,57 3,7 3,99 4,13 4,27 3,67 3,79 3,92 4,04 4,17 4,48 4,61 4,03 4,14 4,27 4,39
1,64 1,71 1,78 1,85 1,93 2 2,08 2,16 1,87 1,94 2,01 2,08 2,15 2,22 1,97 2,03 2,1 2,17 2,24 2,31 2,38 2,14 2,2 2,27 2,33
4,26 4,44 4,63 4,82 5,01 5,21 5,41 5,84 5 5,18 5,37 5,56 5,75 5,95 5,38 5,56 5,74 5,92 6,11 6,3 6,49 5,94 6,12 6,29 6,48
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,9 3,03 3,29 3,42 3,56 3,7 3,84 3,99 3,36 3,49 3,61 3,9 4,03 4,17 4,31 3,7 3,82 3,95 4,07 4,2 4,51 4,64 4,05 4,17 4,29
1,67 1,75 1,82 1,9 1,97 2,05 2,13 2,21 1,91 1,98 2,05 2,12 2,2 2,27 2,35 2,08 2,15 2,22 2,29 2,36 2,43 2,5 2,26 2,32 2,39
4,16 4,34 4,52 4,7 4,89 5,09 5,29 5,49 4,88 5,06 5,24 5,43 5,62 5,81 6 5,43 5,6 5,78 5,96 6,15 6,34 6,53 5,97 6,15 6,32
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
2,83 2,95 3,08 3,34 3,47 3,61 3,75 3,9 4,04 3,4 3,53 3,65 3,94 4,07 4,21 4,35 3,73 3,85 3,97 4,1 4,22 4,53 4,66 4,07 4,18
1,71 1,78 1,86 1,94 2,01 2,09 2,17 2,26 2,34 2,02 2,1 2,17 2,25 2,32 2,4 2,48 2,19 2,27 2,34 2,41 2,48 2,56 2,63 2,37 2,44
4,06 4,23 4,41 4,59 4,78 4,97 5,16 5,36 5,78 4,94 5,12 5,3 5,48 5,67 5,86 6,05 5,47 5,64 5,82 6 6,18 6,37 6,56 6 6,17
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
2,76 2,88 3 3,13 3,39 3,52 3,66 3,8 3,94 3,32 3,44 3,56 3,69 3,97 4,1 4,24 3,64 3,76 3,88 4 4,12 4,24 4,55 3,97 4,08
1,74 1,82 1,9 1,97 2,05 2,13 2,22 2,3 2,39 2,06 2,14 2,21 2,29 2,37 2,45 2,53 2,24 2,31 2,38 2,46 2,53 2,61 2,68 2,42 2,49
3,96 4,13 4,3 4,48 4,66 4,85 5,03 5,23 5,42 4,82 4,99 5,17 5,35 5,53 5,72 5,9 5,33 5,51 5,68 5,85 6,03 6,22 6,4 5,85 6,02
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
2,3 2,4 2,5 2,6 2,71 2,81 2,92 3,04 3,28 3,4 2,86 2,96 3,07 3,17 3,28 3,39 3,5 3,13 3,23 3,33 3,43 3,53 3,63 3,74 3,4
3,16 3,3 3,58 3,73 3,88 4,03 4,19 4,35 4,51 4,68 3,99 4,3 4,45 4,6 4,76 4,91 5,07 4,4 4,54 4,87 5,02 5,17 5,32 5,48 4,81
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
2,26 2,36 2,46 2,56 2,66 2,77 2,87 2,98 3,09 3,34 3,46 2,91 3,01 3,12 3,22 3,33 3,44 3,55 3,17 3,27 3,37 3,47 3,57 3,68 3,78
3,11 3,24 3,38 3,66 3,81 3,96 4,12 4,27 4,43 4,6 4,76 4,23 4,37 4,52 4,67 4,83 4,99 5,14 4,46 4,79 4,93 5,08 5,23 5,39 5,54
a
/b
0,76
0,78
0,80
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'4
0,82
esp.
As(a)=As(b)
As'4
As'4
As'4
esp.
esp.
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As (b)
As (a)
As (b)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
esp.
As (a)
As'4
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As (b)
As'4
esp.
0,50
As (b)
As'4
esp.
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'4
esp.
0,52
0,54
As (b)
As'4
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'4
206 
 
 
 
Tabela 80 (conclusão) - Combinação 63  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C35 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'4: cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m²
4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
2,22 2,32 2,41 2,51 2,62 2,72 2,82 2,93 3,04 3,28 3,4 3,52 2,96 3,06 3,17 3,27 3,38 3,49 3,59 3,21 3,31 3,41 3,51 3,61 3,72
3,05 3,19 3,32 3,6 3,75 3,89 4,05 4,2 4,36 4,52 4,68 4,85 4,3 4,44 4,59 4,75 4,9 5,06 5,22 4,52 4,85 4,99 5,14 5,29 5,45
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
2,08 2,28 2,37 2,47 2,57 2,67 2,78 2,88 2,99 3,1 3,35 3,46 2,91 3,01 3,11 3,22 3,32 3,43 3,53 3,64 3,25 3,35 3,45 3,55 3,65
3 3,13 3,26 3,4 3,68 3,83 3,98 4,13 4,28 4,44 4,6 4,76 4,22 4,37 4,52 4,66 4,82 4,97 5,13 5,29 4,77 4,91 5,06 5,2 5,35
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
2,15 2,24 2,33 2,43 2,53 2,63 2,73 2,83 2,94 3,05 3,29 3,41 3,52 2,96 3,06 3,16 3,26 3,37 3,47 3,58 3,2 3,3 3,39 3,49 3,59
2,95 3,08 3,21 3,34 3,62 3,76 3,91 4,06 4,21 4,36 4,52 4,68 4,84 4,29 4,44 4,59 4,73 4,89 5,04 5,2 4,5 4,83 4,97 5,11 5,26
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
2,11 2,2 2,29 2,39 2,48 2,58 2,68 2,79 2,89 3 3,1 3,35 3,46 3,58 3,01 3,11 3,21 3,31 3,42 3,52 3,63 3,24 3,34 3,43 3,53
2,9 3,03 3,15 3,28 3,42 3,7 3,84 3,99 4,14 4,29 4,45 4,6 4,76 4,93 4,36 4,51 4,65 4,8 4,96 5,11 5,26 4,56 4,89 5,03 5,17
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
2,07 2,16 2,26 2,35 2,44 2,54 2,64 2,74 2,84 2,95 3,05 3,29 3,41 3,52 3,64 3,06 3,15 3,26 3,36 3,46 3,57 3,67 3,28 3,38 3,47
2,85 2,98 3,1 3,23 3,36 3,64 3,78 3,92 4,07 4,22 4,37 4,53 4,68 4,84 5,01 4,43 4,58 4,72 4,87 5,02 5,18 5,33 4,8 4,94 5,09
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10
2,04 2,13 2,22 2,31 2,4 2,5 2,59 2,69 2,79 2,9 3 3,11 3,35 3,46 3,58 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,51 3,61 3,88 3,32 3,41
2,81 2,93 3,05 3,17 3,3 3,58 3,72 3,86 4 4,15 4,3 4,45 4,6 4,76 4,92 4,36 4,5 4,64 4,79 4,94 5,09 5,24 5,4 4,86 5
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10
2,01 2,09 2,18 2,27 2,36 2,46 2,55 2,65 2,75 2,85 2,95 3,05 3,29 3,41 3,52 3,64 3,05 3,15 3,25 3,35 3,45 3,55 3,66 3,92 3,36
2,76 2,88 3 3,12 3,25 3,38 3,65 3,79 3,93 4,08 4,23 4,38 4,53 4,68 4,84 5 4,42 4,57 4,71 4,86 5 5,16 5,31 5,46 4,92
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9
1,97 2,06 2,14 2,23 2,32 2,41 2,51 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,11 3,35 3,46 3,58 3,69 3,1 3,19 3,29 3,39 3,49 3,6 3,7 3,97
2,71 2,83 2,95 3,07 3,19 3,32 3,59 3,73 3,87 4,01 4,16 4,3 4,45 4,6 4,76 4,92 5,08 4,49 4,63 4,78 4,92 5,07 5,22 5,37 5,53
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9
1,94 2,02 2,11 2,2 2,28 2,37 2,47 2,56 2,66 2,75 2,85 2,95 3,06 3,29 3,4 3,52 3,63 3,04 3,14 3,24 3,34 3,44 3,54 3,64 3,9
2,67 2,78 2,9 3,02 3,14 3,27 3,39 3,67 3,81 3,94 4,09 4,23 4,38 4,53 4,68 4,84 4,99 4,42 4,56 4,7 4,84 4,99 5,13 5,28 5,44
esp.
As(a)=As(b)a
/b
esp.
As(a)=As(b)
As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'4
As'4
0,94
esp.
As(a)=As(b)
esp.
As(a)=As(b)
As(a)=As(b)
As'4
As'4
0,96
1,00
esp.
As(a)=As(b)
As'4
esp.
0,84
0,92
0,90
0,98
0,88
a(m)
As'4
esp.
As(a)=As(b)
As'4
0,86
esp.
As(a)=As(b)
As'4
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Tabela 81 (continua) - Combinação 64  
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1: cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'2=As'4: cm²/m
5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
2,89 3 3,12 2,64 2,85 2,96 3,06 3,17 3,29 3,4 2,93 3,03 3,26 3,36 3,47 3,58 3,69 3,22 3,32 3,42 3,52 3,77 3,87 3,42 3,51
0,8 0,84 0,87 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,9 0,93 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2
1,01 1,05 1,09 0,93 1,01 1,04 1,08 1,12 1,16 1,2 1,04 1,08 1,16 1,2 1,24 1,27 1,31 1,15 1,19 1,22 1,31 1,35 1,39 1,23 1,27
4,13 4,3 4,47 3,82 3,97 4,12 4,27 4,42 4,58 4,93 4,29 4,43 4,58 4,73 4,88 5,03 5,19 4,75 4,9 5,04 5,19 5,34 5,49 5,08 5,22
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
2,84 2,95 3,07 3,19 2,69 2,9 3,01 3,12 3,23 3,34 2,88 2,97 3,07 3,3 3,41 3,51 3,62 3,16 3,26 3,35 3,45 3,7 3,81 3,36 3,45
0,84 0,88 0,91 0,95 0,9 0,9 0,9 0,91 1,95 0,98 1 1 1 1 1 1,02 1,05 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2
1,06 1,1 1,14 1,19 1,06 1,09 1,14 1,18 1,22 1,26 1,09 1,18 1,22 1,26 1,3 1,34 1,38 1,21 1,3 1,34 1,38 1,42 1,46 1,29 1,33
3,9 4,22 4,39 4,56 3,9 4,04 4,19 4,34 4,5 4,84 4,21 4,35 4,5 4,64 4,79 4,94 5,1 4,67 4,81 4,95 5,1 5,24 5,39 4,99 5,12
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
2,78 2,9 3,01 3,13 2,64 2,85 2,95 3,06 3,17 3,28 3,39 2,92 3,01 3,24 3,34 3,45 3,56 3,11 3,2 3,29 3,39 3,49 3,74 3,3 3,39
0,88 0,92 0,96 0,99 0,9 0,9 0,92 0,96 0,99 1,03 1,06 1 1 1 1,03 1,07 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,15 1,2 1,2
1,1 1,15 1,2 1,24 1,1 1,15 1,19 1,23 1,27 1,32 1,36 1,23 1,27 1,32 1,36 1,4 1,44 1,32 1,36 1,4 1,44 1,49 1,53 1,35 1,45
3,83 4,14 4,31 4,47 3,83 3,97 4,12 4,26 4,41 4,57 4,91 4,27 4,41 4,56 4,7 4,85 5 4,58 4,72 4,86 5 5,15 5,29 4,9 5,03
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
2,73 2,84 2,95 3,07 2,59 2,68 2,9 3 3,11 3,22 3,33 2,86 2,96 3,05 3,28 3,38 3,49 3,6 3,14 3,23 3,32 3,42 3,66 3,77 3,32
0,92 0,96 1 1,04 0,9 0,93 0,96 1 1,03 1,07 1,11 1 1,01 1,05 1,08 1,11 1,15 1,18 1,1 1,1 1,1 1,16 1,2 1,23 1,2
1,15 1,2 1,25 1,3 1,15 1,2 1,24 1,28 1,33 1,38 1,42 1,29 1,33 1,37 1,42 1,46 1,51 1,55 1,42 1,46 1,51 1,55 1,59 1,64 1,52
3,75 3,91 4,22 4,39 3,75 3,89 4,04 4,18 4,33 4,48 4,82 4,19 4,33 4,47 4,61 4,76 4,91 5,06 4,63 4,77 4,91 5,05 5,19 5,34 4,93
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
2,68 2,9 2,9 3,01 2,54 2,63 2,84 2,94 3,05 3,15 3,26 2,81 2,9 2,99 3,09 3,32 3,42 3,53 3,08 3,17 3,26 3,35 3,45 3,69 3,26
0,96 1 1,04 1,08 0,93 0,97 1 1,04 1,08 1,11 1,15 1,02 1,05 1,09 1,12 1,16 1,19 1,23 1,1 1,1 1,18 1,21 1,24 1,28 1,2
1,2 1,25 1,3 1,35 1,2 1,24 1,29 1,34 1,38 1,43 1,48 1,34 1,38 1,43 1,47 1,52 1,57 1,62 1,48 1,52 1,57 1,61 1,66 1,71 1,58
3,68 3,83 4,14 4,3 3,68 3,82 3,96 4,1 4,25 4,39 4,54 4,11 4,24 4,38 4,52 4,67 4,81 4,96 4,54 4,67 4,81 4,95 5,09 5,23 4,84
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
2,62 2,73 2,84 2,95 3,06 2,58 2,67 2,88 2,99 3,09 3,2 2,75 2,84 2,93 3,03 3,25 3,35 3,45 3,04 3,1 3,19 3,29 3,38 3,47 3,72
1 1,04 1,08 1,12 1,16 1 1,04 1,08 1,12 1,16 1,2 1,06 1,09 1,13 1,17 1,2 1,24 1,28 1,15 1,19 1,22 1,26 1,29 1,33 1,36
1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,29 1,34 1,39 1,44 1,49 1,54 1,39 1,44 1,48 1,53 1,58 1,63 1,68 1,54 1,58 1,63 1,67 1,72 1,77 1,82
3,61 3,75 3,9 4,21 4,37 3,74 3,88 4,02 4,16 4,3 4,45 4,03 4,16 4,29 4,43 4,57 4,71 4,86 4,45 4,58 4,71 4,85 4,99 5,12 5,27
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,57 2,67 2,78 2,89 3 2,52 2,62 2,82 2,92 3,03 3,13 3,23 2,78 2,87 2,96 3,06 3,28 3,38 3,48 3,04 3,13 3,22 3,31 3,4 3,49
1,03 1,07 1,12 1,16 1,2 1,04 1,08 1,12 1,16 1,2 1,24 1,28 1,13 1,17 1,21 1,24 1,28 1,32 1,36 1,23 1,26 1,3 1,34 1,37 1,41
1,29 1,34 1,39 1,45 1,5 1,34 1,39 1,44 1,49 1,54 1,59 1,64 1,49 1,53 1,58 1,63 1,68 1,74 1,79 1,64 1,68 1,73 1,78 1,83 1,88
3,53 3,67 3,82 4,13 4,28 3,66 3,8 3,93 4,07 4,21 4,36 4,5 4,07 4,2 4,34 4,48 4,61 4,75 4,9 4,48 4,61 4,75 4,88 5,02 5,16
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,51 2,61 2,72 2,82 2,93 2,47 2,56 2,65 2,86 2,96 3,06 3,16 2,72 2,81 2,9 2,99 3,08 3,31 3,41 2,97 3,06 3,15 3,24 3,33 3,42
1,06 1,11 1,15 1,2 1,24 1,,07 1,11 1,15 1,19 1,24 1,28 1,32 1,17 1,21 1,25 1,29 1,33 1,37 1,41 1,27 1,3 1,34 1,38 1,42 1,46
1,33 1,39 1,44 1,5 1,55 1,38 1,43 1,48 1,54 1,59 1,64 1,7 1,54 1,59 1,64 1,69 1,74 1,79 1,85 1,69 1,74 1,79 1,84 1,89 1,94
3,45 3,59 3,74 3,88 4,19 3,58 3,71 3,85 3,98 4,12 4,26 4,41 3,98 4,11 4,25 4,38 4,51 4,65 4,79 4,39 4,51 4,64 4,78 4,91 5,04
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,46 2,56 2,66 2,76 2,87 2,97 2,5 2,59 2,69 2,89 2,99 3,09 3,2 2,75 2,83 2,92 3,01 3,24 3,33 3,43 2,99 3,08 3,16 3,25 3,34
1,1 1,14 1,19 1,23 1,28 1,33 1,15 1,19 1,23 1,27 1,32 1,36 1,41 1,24 1,28 1,32 1,37 1,41 1,45 1,49 1,34 1,38 1,42 1,46 1,5
1,37 1,43 1,48 1,54 1,6 1,66 1,47 1,53 1,58 1,64 1,69 1,75 1,81 1,63 1,69 1,74 1,79 1,85 1,9 1,96 1,79 1,84 1,9 1,95 2
3,38 3,51 3,65 3,8 3,94 4,25 3,63 3,76 3,9 4,03 4,17 4,31 4,45 4,02 4,15 4,28 4,41 4,55 4,69 4,83 4,41 4,54 4,67 4,8 4,93
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,91 2,45 2,53 2,62 2,83 2,93 3,02 3,12 2,68 2,77 2,86 2,95 3,04 3,26 3,35 2,92 3,01 3,09 3,18 3,27
1,13 1,17 1,22 1,27 1,32 1,37 1,18 1,22 1,27 1,31 1,35 1,4 1,45 1,28 1,32 1,36 1,41 1,45 1,49 1,53 1,38 1,42 1,46 1,5 1,54
1,41 1,47 1,53 1,58 1,64 1,71 1,52 1,57 1,63 1,68 1,74 1,8 1,86 1,68 1,73 1,79 1,84 1,9 1,96 2,01 1,84 1,9 1,95 2 2,06
3,3 3,43 3,57 3,71 3,85 4,15 3,55 3,68 3,81 3,94 4,08 4,21 4,35 3,93 4,06 4,18 4,31 4,45 4,58 4,72 4,31 4,44 4,56 4,69 4,86
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,25 2,44 2,54 2,64 2,74 2,84 2,94 2,48 2,56 2,65 2,86 2,95 3,05 3,15 2,71 2,79 2,88 2,96 3,05 3,28 3,37 2,94 3,02 3,11 3,19
1,16 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,25 1,3 1,34 1,39 1,44 1,48 1,53 1,35 1,4 1,44 1,48 1,53 1,57 1,62 1,46 1,5 1,54 1,58
1,45 1,51 1,57 1,63 1,69 1,75 1,82 1,61 1,67 1,73 1,79 1,85 1,91 1,97 1,78 1,83 1,89 1,95 2,01 2,07 2,13 1,95 2 2,06 2,11
3,22 3,36 3,49 3,62 3,76 3,9 4,21 3,59 3,72 3,85 3,98 4,11 4,25 4,39 3,96 4,09 4,21 4,34 4,47 4,61 4,74 4,33 4,46 4,58 4,71
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,2 2,38 2,48 2,57 2,67 2,77 2,87 2,42 2,5 2,59 2,68 2,88 2,98 3,08 2,64 2,72 2,81 2,89 2,98 3,07 3,29 2,87 2,95 3,03 3,12
1,19 1,23 1,28 1,33 1,38 1,43 1,49 1,28 1,33 1,38 1,42 1,47 1,52 1,57 1,39 1,43 1,48 1,52 1,57 1,61 1,66 1,49 1,54 1,58 1,62
1,48 1,54 1,6 1,67 1,73 1,79 1,86 1,65 1,71 1,77 1,83 1,89 1,98 2,02 1,82 1,88 1,94 2 2,06 2,12 2,18 1,99 2,05 2,11 2,16
3,15 3,28 3,4 3,54 3,67 3,81 4,11 3,51 3,63 3,76 3,89 4,02 4,15 4,28 3,87 3,99 4,11 4,24 4,37 4,5 4,63 4,23 4,35 4,47 4,6
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,14 2,23 2,42 2,51 2,61 2,7 2,8 2,9 2,44 2,53 2,61 2,81 2,91 3 3,1 2,66 2,74 2,82 2,91 2,99 3,08 3,3 2,88 2,96 3,04
1,21 1,26 1,31 1,36 1,41 1,47 1,52 1,57 1,36 1,41 1,45 1,5 1,55 1,6 1,65 1,46 1,51 1,55 1,6 1,65 1,7 1,75 1,57 1,61 1,66
1,51 1,58 1,64 1,7 1,77 1,83 1,9 1,97 1,75 1,81 1,98 1,93 2 2,06 2,13 1,92 1,98 2,04 2,1 2,16 2,23 2,29 2,09 2,15 2,21
3,07 3,2 3,32 3,45 3,58 3,72 3,85 4,15 3,54 3,67 3,79 3,92 4,05 4,18 4,31 3,89 4,01 4,14 4,26 4,39 4,51 4,64 4,25 4,36 4,48
0,54
As (a)
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
0,50
0,52
As'1
As'2=As'4
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (b)
As'1
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
a
/b
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Tabela 81 (conclusão) - Combinação 64  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1: cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'2=As'4: cm²/m
5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,09 2,18 2,26 2,45 2,54 2,64 2,73 2,83 2,38 2,46 2,55 2,63 2,83 2,93 3,02 2,59 2,67 2,75 2,84 2,92 3,01 3,09 2,81 2,88 2,96
1,24 1,29 1,34 1,39 1,44 1,5 1,55 1,61 1,39 1,43 1,48 1,53 1,58 1,64 1,69 1,49 1,54 1,59 1,63 1,68 1,73 1,78 1,6 1,65 1,69
1,55 1,61 1,67 1,74 1,8 1,87 1,94 2,01 1,78 1,84 1,91 1,97 2,04 2,1 2,17 1,96 2,02 2,08 2,14 2,21 2,27 2,34 2,14 2,2 2,26
2,99 3,12 3,24 3,37 3,49 3,62 3,76 3,89 3,45 3,57 3,7 3,82 3,95 4,08 4,21 3,8 3,91 4,03 4,15 4,28 4,4 4,53 4,14 4,26 4,37
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
2,04 2,12 2,2 2,39 2,48 2,57 2,66 2,76 2,86 2,4 2,48 2,57 2,65 2,85 2,94 3,04 2,6 2,68 2,84 2,85 2,93 3,01 3,1 2,81 2,89
1,26 1,31 1,36 1,42 1,47 1,52 1,58 1,64 1,69 1,46 1,51 1,56 1,61 1,64 1,72 1,77 1,57 1,62 1,66 1,71 1,76 1,81 1,87 1,68 1,72
1,57 1,64 1,7 1,77 1,84 1,9 1,97 2,05 2,12 1,88 1,97 2,01 2,07 2,14 2,21 2,28 2,06 2,12 2,18 2,25 2,31 2,38 2,45 2,24 2,3
2,92 3,04 3,16 3,28 3,4 3,53 3,66 3,79 3,93 3,48 3,6 3,76 3,85 3,97 4,1 4,23 3,81 3,93 4,05 4,17 4,29 4,41 4,54 4,15 4,26
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
1,67 1,74 1,81 1,88 1,95 2,02 2,1 2,17 2,25 1,97 2,04 0,1 2,17 2,24 2,32 2,39 2,14 2,2 2,27 2,33 2,4 2,47 2,54 2,3 2,37
2,3 2,39 2,59 2,69 2,79 2,9 3 3,11 3,22 2,74 2,84 3,05 3,15 3,26 3,36 3,47 3 3,09 3,19 3,28 3,52 3,62 3,72 3,27 3,36
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
1,64 1,71 1,77 1,84 1,91 1,99 2,06 2,13 2,21 2,38 2 2,07 2,14 2,2 2,28 2,35 2,42 2,16 2,23 2,29 2,36 2,43 2,5 2,57 2,33
2,26 2,35 2,44 2,64 2,74 2,84 2,95 3,05 3,16 3,27 2,79 2,88 3,1 3,2 3,3 3,4 3,51 3,04 3,13 3,22 3,46 3,55 3,66 3,76 3,29
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
1,61 1,68 1,74 1,81 1,88 1,95 2,02 2,09 2,17 2,24 1,96 2,03 2,1 2,17 2,23 2,3 2,38 2,12 2,19 2,25 2,32 2,38 2,45 2,52 2,28
2,22 2,31 2,4 2,59 2,69 2,79 2,9 3 3,11 3,21 2,74 2,83 3,04 3,14 3,24 3,34 3,45 2,98 3,07 3,17 3,26 3,49 3,59 3,69 3,24
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
1,58 1,65 1,71 1,78 1,85 1,92 1,99 2,06 2,13 2,2 2,37 1,99 2,06 2,13 2,19 2,26 2,33 2,41 2,15 2,21 2,28 2,34 2,41 2,47 2,54
2,18 2,26 2,35 2,45 2,64 2,74 2,84 2,95 3,05 3,16 3,27 2,78 2,87 3,09 3,18 3,28 3,39 3,49 3,02 3,11 3,2 3,29 3,53 3,63 3,73
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
1,56 1,62 1,68 1,75 1,81 1,88 1,95 2,02 2,09 2,7 2,24 1,96 2,02 2,09 2,16 2,22 2,29 2,36 2,11 2,17 2,24 2,3 2,36 2,43 2,5
2,14 2,22 2,31 2,4 2,6 2,7 2,79 2,89 3 3,1 3,21 2,73 2,82 3,03 3,13 3,23 3,33 3,43 2,97 3,05 3,14 3,23 3,46 3,56 3,66
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,53 1,59 1,65 1,72 1,78 1,85 1,92 1,99 2,06 2,13 2,2 2,27 1,99 2,05 2,12 2,18 2,25 2,32 2,39 2,13 2,2 2,26 2,32 2,39 2,45
2,1 2,19 2,27 2,36 2,45 2,65 2,74 2,84 2,94 3,05 3,15 3,26 2,77 2,86 3,07 3,17 3,27 3,37 3,47 3 3,09 3,18 3,27 3,5 3,59
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,5 1,56 1,62 1,69 1,75 1,82 1,88 1,95 2,02 2,09 2,16 2,23 1,95 2,02 2,08 2,15 2,21 2,28 2,35 2,1 2,16 2,22 2,29 2,35 2,41
2,06 2,15 2,23 2,32 2,41 2,6 2,7 2,79 2,89 2,99 3,1 3,2 2,72 2,81 3,02 3,11 3,21 3,31 3,41 2,95 3,03 3,12 3,21 3,3 3,53
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,47 1,53 1,6 1,66 1,72 1,78 1,85 1,92 1,98 2,05 2,12 2,2 2,27 1,98 2,04 2,11 2,17 2,24 2,31 2,38 2,12 2,18 2,24 2,31 2,37
2,03 2,11 2,19 2,28 2,37 2,45 2,65 2,75 2,84 2,94 3,04 3,14 3,25 2,76 2,85 3,06 3,15 3,25 3,35 3,45 2,98 3,07 3,15 3,24 3,47
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,45 1,51 1,57 1,63 1,69 1,75 1,82 1,88 1,95 2,02 2,09 2,16 2,23 1,95 2,01 2,07 2,14 2,2 2,27 2,34 2,08 2,14 2,2 2,27 2,33
1,99 2,07 2,16 2,24 2,32 2,41 2,6 2,7 2,79 2,89 2,99 3,09 3,19 2,71 2,8 2,89 3,1 3,19 3,29 3,39 2,93 3,01 3,1 3,19 3,27
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,42 1,48 1,54 1,6 1,66 1,72 1,79 1,85 1,92 1,98 2,05 2,12 2,19 2,26 1,97 2,04 2,1 2,16 2,23 2,29 2,36 2,11 2,17 2,23 2,29
1,96 2,04 2,12 2,2 2,28 2,37 2,46 2,65 2,74 2,84 2,94 3,04 3,14 3,24 2,75 2,84 3,05 3,14 3,23 3,33 3,43 2,96 3,05 3,13 3,22
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,4 1,46 1,51 1,57 1,63 1,69 1,76 1,82 1,88 1,95 2,02 2,08 2,15 2,22 1,94 2 2,06 2,13 2,19 2,26 2,32 2,07 2,13 2,19 2,25
1,92 2 2,08 2,16 2,24 2,33 2,41 2,61 2,7 2,79 2,89 2,98 3,08 3,18 2,7 2,79 2,87 3,09 3,18 3,27 3,37 2,91 2,99 3,08 3,16
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
0,84
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
0,82
0,88
0,94
1,00
0,86
0,90
0,96
0,98
0,92
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
0,80
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
0,78
esp.
a(m)
0,76
a
/b
210 
 
 
 
Tabela 82 (continua) - Combinação 65  
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1: cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'2=As'4: cm²/m
4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30
8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
2,96 3,08 2,6 2,82 2,93 3,04 3,15 3,27 3,38 2,92 3,02 3,25 3,36 3,47 3,58 3,13 3,23 3,33 3,43 3,68 3,79 3,35 3,45 3,55 3,65
0,82 0,86 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,93 1 1 1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1 1,2 1,2 1,2 1,2
1,03 1,07 0,92 0,95 1,03 1,07 1,11 1,15 1,19 1,04 1,07 1,16 1,2 1,24 1,28 1,12 1,16 1,19 1,23 1,32 11,4 1,21 1,54 1,28 1,31
4,23 4,4 3,77 3,92 4,08 4,23 4,39 4,55 4,9 4,27 4,42 4,57 4,72 4,88 5,04 4,62 4,77 4,92 5,07 5,22 5,37 4,98 5,12 5,26 5,41
8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
2,9 3,02 2,55 2,66 2,87 2,98 3,1 3,21 3,32 2,86 2,96 3,06 3,3 3,41 3,52 3,08 3,17 3,27 3,37 3,47 3,73 3,29 3,39 3,48 3,58
0,86 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,91 0,94 0,97 1 1 1 1 1 1,02 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2
1,08 1,13 1 1,04 1,08 1,13 1,17 1,21 1,25 1,09 1,18 1,22 1,26 1,3 1,34 1,18 1,22 1,31 1,35 1,39 1,43 1,27 1,3 1,34 1,44
4,15 4,32 3,71 3,85 4 4,16 4,31 4,47 4,82 4,19 4,34 4,49 4,64 4,79 4,95 4,54 4,68 4,83 4,98 5,13 5,28 4,89 5,03 5,17 5,32
8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
2,85 2,97 3,09 2,56 2,82 2,93 3,04 3,15 3,26 2,81 2,91 3,01 3,24 3,35 3,45 3,02 3,12 3,21 3,31 3,41 3,51 3,23 3,33 3,42 3,52
0,9 0,94 0,98 0,9 0,9 0,92 0,95 0,98 1,02 1 1 1 1 1,03 1,07 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,5 1,2
1,13 1,18 1,2 1,14 1,13 1,18 1,22 1,27 1,31 1,19 1,23 1,27 1,31 1,36 1,4 1,29 1,33 1,37 1,41 1,45 1,5 1,33 1,37 1,47 1,51
3,92 4,24 4,41 3,71 3,93 4,08 4,23 4,39 4,55 4,12 4,26 4,41 4,55 4,71 4,86 4,46 4,6 4,74 4,88 5,03 5,18 4,8 4,94 5,08 5,22
8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12
2,8 2,91 3,03 2,56 2,66 2,87 2,98 3,09 3,2 2,76 2,85 2,95 3,05 3,28 3,39 3,5 3,06 3,15 3,25 3,34 3,44 3,69 3,26 3,35 3,45
0,94 0,98 1,02 0,9 0,92 0,96 0,99 1,03 1,06 1 1 1,01 1,05 1,08 1,12 1,15 1,1 1,1 1,1 1,1 1,17 1,2 1,2 1,2 1,2
1,18 1,23 1,28 1,14 1,18 1,23 1,27 1,32 1,37 1,24 1,28 1,33 1,37 1,42 1,46 1,51 1,38 1,43 1,47 1,52 1,56 1,61 1,49 1,53 1,57
3,84 4,16 4,33 3,71 3,85 4 4,15 4,3 4,46 3,96 4,18 4,32 4,47 4,62 4,77 4,92 4,51 4,65 4,79 4,94 5,08 5,23 4,84 4,98 5,12
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12
2,74 2,85 2,97 2,51 2,6 2,82 2,92 3,03 3,14 3,25 2,8 2,89 2,99 3,09 3,32 3,43 3 3,09 3,18 3,28 3,38 3,47 3,2 3,29 3,38
0,98 1,02 1,06 0,92 0,96 0,99 1,03 1,07 1,11 1,15 1,02 1,05 1,09 1,12 1,16 1,2 1,1 1,1 1,15 1,18 1,22 1,25 1,2 1,2 1,2
1,23 1,28 1,33 1,19 1,23 1,28 1,33 1,38 1,42 1,48 1,34 1,38 1,43 1,47 1,52 1,57 1,44 1,49 1,53 1,58 1,62 1,67 1,55 1,59 1,64
3,77 3,92 4,25 3,64 3,78 3,92 4,07 4,22 4,37 4,53 4,1 4,24 4,38 4,52 4,67 4,82 4,42 4,56 4,7 4,84 4,98 5,13 4,75 4,88 5,02
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12
2,68 2,8 2,91 2,46 2,55 2,65 2,86 2,97 3,07 3,18 2,74 2,83 2,93 3,03 3,25 3,36 2,93 3,03 3,12 3,21 3,31 3,4 3,5 3,22 3,31
1,02 1,06 1,1 0,96 0,99 1,03 1,07 1,11 1,15 1,19 1,06 1,09 1,13 1,17 1,2 1,24 1,1 1,16 1,19 1,23 1,26 1,3 1,34 1,2 1,21
1,27 1,33 1,38 1,23 1,28 1,33 1,38 1,43 1,48 1,53 1,39 1,46 1,48 1,53 1,58 1,63 1,5 1,54 1,59 1,64 1,69 1,73 1,78 1,65 1,7
3,69 3,84 4,16 3,56 3,7 3,84 3,99 4,13 4,28 4,43 4,01 4,15 4,29 4,43 4,58 4,72 4,33 4,47 4,6 4,74 4,88 5,02 5,17 4,78 4,92
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
2,63 2,74 2,85 2,96 2,5 2,59 2,8 2,91 3,01 3,12 2,68 2,77 2,87 2,96 3,06 3,29 3,39 2,96 3,05 3,14 3,24 3,33 3,43 3,15 3,24
1,06 1,1 1,14 1,19 1,03 1,07 1,11 1,15 1,19 1,23 1,09 1,13 1,17 1,21 1,25 1,29 1,33 1,2 1,23 1,27 1,31 1,35 1,39 1,21 1,3
1,32 1,37 1,43 1,49 1,32 1,37 1,43 1,48 1,53 1,58 1,43 1,48 1,53 1,58 1,64 1,69 1,74 1,6 1,64 1,69 1,74 1,8 1,85 1,71 1,76
3,61 3,76 3,92 4,23 3,62 3,76 3,9 4,05 4,19 4,34 3,93 4,06 4,2 4,34 4,48 4,62 4,77 4,37 4,51 4,64 4,78 4,92 5,06 4,68 4,81
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12
2,57 2,68 2,79 2,9 2,44 2,54 2,63 2,84 2,95 3,05 3,16 2,72 2,81 2,9 2,99 3,09 3,32 2,9 2,99 3,08 3,17 3,26 3,35 3,45 3,17
1,09 1,14 1,18 1,23 1,06 1,1 1,14 1,19 1,23 1,27 1,32 1,17 1,21 1,25 1,29 1,33 1,37 1,24 1,27 1,31 1,35 1,39 1,43 1,47 1,34
1,36 1,42 1,48 1,53 1,37 1,42 1,47 1,53 1,58 1,64 1,69 1,53 1,58 1,64 1,69 1,74 1,8 1,65 1,7 1,75 1,8 1,85 1,91 1,96 1,81
3,54 3,68 3,83 4,14 3,55 3,68 3,82 3,96 4,1 4,25 4,4 3,98 4,11 4,25 4,38 4,53 4,67 4,28 4,41 4,54 4,68 4,81 4,95 5,09 4,71
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
2,52 2,62 2,72 2,83 2,94 2,48 2,57 2,67 2,88 2,98 3,09 2,66 2,74 2,83 2,93 3,02 3,25 3,35 2,92 3,01 3,1 3,19 3,28 3,37 3,1
1,12 1,17 1,22 1,27 1,31 1,14 1,18 1,22 1,27 1,31 1,36 1,2 1,24 1,28 1,33 1,37 1,41 1,46 1,31 1,35 1,39 1,43 1,47 1,52 1,39
1,4 1,46 1,52 1,58 1,64 1,46 1,52 1,57 1,63 1,69 1,75 1,58 1,63 1,69 1,74 1,8 1,85 1,91 1,75 1,8 1,86 1,91 1,97 2,02 1,87
3,46 3,6 3,75 3,89 4,21 3,6 3,73 3,87 4,01 4,15 4,3 3,89 4,02 4,15 4,29 4,43 4,56 4,71 4,31 4,44 4,57 4,71 4,84 4,98 4,61
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
2,46 2,56 2,66 2,77 2,88 2,43 2,52 2,61 2,81 2,91 3,02 3,12 2,68 2,77 2,86 2,95 3,05 3,27 2,85 2,94 3,03 3,12 3,21 3,3 3,39
1,16 1,2 1,25 1,3 1,35 1,17 1,21 1,26 1,3 1,35 1,4 1,44 1,28 1,32 1,36 1,41 1,45 1,5 1,35 1,39 1,43 1,47 1,52 1,56 1,6
1,44 1,5 1,56 1,63 1,69 1,5 1,56 1,62 1,67 1,73 1,79 1,86 1,68 1,73 1,79 1,85 1,91 1,96 1,8 1,85 1,91 1,96 2,02 2,08 2,14
3,38 3,52 3,66 3,81 4,11 3,52 3,65 3,78 3,92 4,06 4,2 4,34 3,93 4,06 4,19 4,32 4,46 4,6 4,21 4,34 4,47 4,6 4,73 4,87 5
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,4 2,5 2,6 2,7 2,81 2,92 2,46 2,55 2,64 2,85 2,95 3,05 2,62 2,71 2,79 2,88 2,97 3,07 3,29 2,87 2,96 3,04 3,13 3,22 3,31
1,19 1,23 1,28 1,33 1,39 1,44 1,23 1,29 1,34 1,38 1,43 1,48 1,31 1,36 1,4 1,44 1,49 1,54 1,58 1,43 1,47 1,51 1,56 1,6 1,64
1,48 1,54 1,6 1,67 1,73 1,8 1,6 1,66 1,72 1,78 1,84 1,9 1,72 1,78 1,84 1,9 1,96 2,02 2,08 1,9 1,96 2,02 2,07 2,13 2,19
3,3 3,44 3,58 3,72 3,86 4,17 3,57 3,7 3,83 3,96 4,1 4,24 3,84 3,96 4,09 4,22 4,36 4,49 4,63 4,24 4,36 4,49 4,62 4,75 4,88
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,25 2,44 2,54 2,64 2,74 2,85 2,4 2,49 2,58 2,67 2,88 2,97 3,07 2,64 2,73 2,81 2,9 2,99 3,08 2,8 2,89 2,97 3,06 3,14 3,23
1,21 1,26 1,31 1,37 1,42 1,47 1,27 1,32 1,37 1,42 1,47 1,52 1,57 1,39 1,43 1,48 1,53 1,57 1,62 1,46 1,5 1,55 1,59 1,64 1,68
1,52 1,58 1,64 1,71 1,77 1,84 1,64 1,7 1,76 1,82 1,89 1,95 2,02 1,82 1,88 1,94 2 2,06 2,13 1,95 2,01 2,06 2,12 2,18 2,24
3,22 3,36 3,49 3,63 3,77 3,91 3,48 3,61 3,74 3,87 4 4,14 4,28 3,87 4 4,12 4,25 4,38 4,52 4,14 4,26 4,38 4,51 4,64 4,77
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,2 2,38 2,48 2,58 2,68 2,78 2,88 2,43 2,51 2,6 2,81 2,9 3 2,58 2,66 2,75 2,83 2,92 3,01 3,1 2,82 2,9 2,98 3,07 3,15
1,24 1,29 1,34 1,4 1,45 1,51 1,56 1,35 1,4 1,45 1,5 1,55 1,6 1,42 1,46 1,51 1,56 1,61 1,66 1,71 1,54 1,58 1,63 1,67 1,72
1,55 1,61 1,68 1,75 1,81 1,88 1,95 1,74 1,8 1,86 1,93 1,99 2,06 1,86 1,92 1,98 2,05 2,11 2,17 2,24 2,05 2,11 2,17 2,23 2,29
3,14 3,27 3,41 3,54 3,68 3,82 4,12 3,52 3,65 3,78 3,91 4,04 4,18 3,78 3,9 4,02 4,15 4,28 4,41 4,54 4,16 4,28 4,4 4,53 4,65
a
/b
0,54
As (a)
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
0,50
0,52
As'1
As'2=As'4
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (b)
As'1
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
211 
 
 
 
Tabela 82 (conclusão) - Combinação 65  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1: cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'2=As'4: cm²/m
4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,14 2,23 2,42 2,51 2,61 2,71 2,81 2,37 2,45 1,92 2,63 2,83 2,92 3,02 2,59 2,68 2,76 2,85 2,93 3,1 2,75 2,83 2,91 2,99 3,07
1,27 1,32 1,37 1,43 1,48 1,54 1,59 1,38 1,43 2,68 1,53 1,58 1,63 1,69 1,49 1,54 1,59 1,64 1,69 1,74 1,57 1,61 1,66 1,71 1,76
1,58 1,65 1,71 1,78 1,85 1,92 1,99 1,77 1,84 1,9 1,97 2,03 2,1 2,17 1,96 2,02 2,09 2,15 2,22 2,29 2,09 2,15 2,21 2,28 2,34
3,07 3,19 3,32 3,45 3,59 3,72 3,86 3,43 3,56 3,68 3,81 3,94 4,07 4,21 3,8 3,92 4,05 4,17 4,3 4,43 4,05 4,17 4,29 4,41 4,54
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,09 2,17 2,26 2,45 2,54 2,64 2,74 2,84 2,39 2,47 2,56 2,67 2,85 2,94 2,53 2,61 2,69 2,78 2,86 2,95 3,03 2,75 2,83 2,91 3
1,29 1,34 1,4 1,45 1,51 1,57 1,62 1,68 1,45 1,51 1,56 1,61 1,64 1,72 1,52 1,57 1,62 1,67 1,72 1,77 1,83 1,64 1,69 1,74 1,79
1,61 1,68 1,75 1,82 1,89 1,96 2,03 2,11 1,87 1,94 2 2,07 2,17 2,21 2 2,06 2,13 2,19 2,26 2,33 2,4 2,19 2,26 2,32 2,38
2,99 3,11 3,24 3,37 3,5 3,63 3,76 3,9 3,47 3,59 3,71 3,84 3,97 4,1 3,7 3,82 3,94 4,07 4,19 4,32 4,44 4,07 4,18 4,3 4,42
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
1,71 1,78 1,85 1,93 2 2,08 2,16 2,23 1,86 2,03 2,1 2,17 2,24 2,32 2,39 2,14 2,21 2,28 2,35 2,42 2,49 2,75 2,32 2,39 2,46
2,35 2,45 2,65 2,76 2,87 2,98 3,09 3,2 2,73 2,82 3,04 3,15 3,25 3,36 3,47 3,01 3,1 3,2 3,3 3,54 3,64 1,64 3,29 3,39 3,48
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
1,68 1,75 1,82 1,89 1,97 2,04 2,12 2,19 2,27 1,99 2,06 2,13 2,2 2,28 2,35 2,1 2,17 2,24 2,3 2,37 2,44 2,19 2,28 2,35 2,41
2,31 2,41 2,61 2,71 2,82 2,92 3,03 3,14 3,26 2,77 2,87 3,09 3,2 3,3 3,41 2,96 3,05 3,14 3,24 3,48 3,58 4,07 3,23 3,32 3,42
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
1,65 1,72 1,79 1,86 1,93 2 2,08 2,16 2,23 1,96 2,02 2,09 2,16 2,24 2,31 2,38 2,13 2,2 2,26 2,33 2,4 2,47 2,24 2,31 2,37
2,27 2,35 2,46 2,66 2,76 2,87 2,98 3,09 3,2 2,72 2,82 3,04 3,14 3,24 3,35 3,46 2,99 3,09 3,18 3,28 3,51 3,62 3,18 3,27 3,36
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
1,62 1,69 1,76 1,83 1,9 1,97 2,04 2,12 2,19 2,27 1,99 2,06 2,13 2,2 2,27 2,34 2,09 2,16 2,22 2,29 2,36 2,43 2,2 2,26 2,33
2,23 2,32 2,41 2,61 2,72 2,82 2,92 3,03 3,14 3,25 2,77 2,86 3,08 3,19 3,29 3,39 2,94 3,03 3,12 3,22 3,45 3,55 3,12 3,21 3,3
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
1,59 1,66 1,72 1,79 1,86 1,93 2,01 2,08 2,15 2,23 1,95 2,02 2,09 2,16 2,23 2,3 2,37 2,12 2,18 2,25 2,32 2,38 2,45 2,22 2,29
2,19 2,28 2,37 2,47 2,67 2,77 2,87 2,98 3,09 3,19 2,72 2,81 3,03 3,13 3,23 3,33 3,44 2,98 3,07 3,16 3,26 3,49 3,59 3,15 3,24
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
1,56 1,63 1,69 1,76 1,83 1,9 1,97 2,04 2,12 2,19 2,27 1,98 2,05 2,12 2,19 2,26 2,33 2,08 2,14 2,21 2,27 2,34 2,41 2,19 2,25
2,15 2,24 2,33 2,42 2,62 2,72 2,82 2,93 3,03 3,14 3,25 2,76 2,86 3,07 3,17 3,28 3,38 2,93 3,02 3,11 3,2 3,29 3,53 3,1 3,18
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11
1,54 1,6 1,66 1,73 1,8 1,87 1,94 2,01 2,08 2,15 2,23 1,95 2,02 2,08 2,15 2,22 2,29 2,36 2,11 2,17 2,23 2,3 2,37 2,43 2,21
2,11 2,2 2,29 2,38 2,47 2,67 2,77 2,87 2,98 3,08 3,19 2,72 2,81 3,02 3,13 3,22 3,32 3,42 2,96 3,05 3,14 3,23 3,47 3,56 3,13
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11
1,51 1,57 1,64 1,7 1,77 1,83 1,9 1,97 2,04 2,12 2,19 2,26 1,98 2,05 2,11 2,18 2,25 2,32 2,07 2,13 2,2 2,26 2,32 2,39 2,17
2,08 2,16 2,25 2,34 2,43 2,63 2,72 2,82 2,93 3,03 3,14 3,24 2,76 2,85 3,06 3,16 3,26 3,36 2,91 3 3,09 3,18 3,27 3,5 3,07
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,48 1,5 1,61 1,67 1,74 1,8 1,87 1,94 2,01 2,08 2,15 2,22 1,95 2,01 2,08 2,14 2,21 2,28 2,35 2,1 2,16 2,22 2,28 2,35 2,41
2,04 2,06 2,21 2,3 2,39 2,48 2,68 2,78 2,88 2,98 3,08 3,19 2,71 2,8 2,89 3,11 3,2 3,3 3,41 2,95 3,03 3,12 3,21 3,3 3,54
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,46 1,52 1,58 1,64 1,71 1,77 1,84 1,9 1,97 2,04 2,11 2,19 2,26 1,98 2,04 2,1 2,17 2,24 2,31 2,06 2,12 2,18 2,24 2,31 2,37
2 2,09 2,17 2,26 2,35 2,43 2,63 2,73 2,83 2,93 3,03 3,13 3,24 2,75 2,84 3,05 3,15 3,25 3,35 2,9 2,98 3,07 3,16 3,25 3,48
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,43 1,49 1,55 1,61 1,68 1,74 1,81 1,87 1,94 2,01 2,08 2,15 2,22 1,94 2 2,07 2,13 2,2 2,27 2,33 2,08 2,14 2,21 2,27 2,33
1,97 2,05 2,13 2,22 2,3 2,39 2,48 2,68 2,78 2,88 2,98 3,08 3,18 2,7 2,79 2,88 3,1 3,19 3,29 3,39 2,93 3,02 3,1 3,19 3,28
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
0,92
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
0,84
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
0,76
0,78
0,82
0,88
0,94
1,00
0,86
0,90
0,96
0,98
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
0,80
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
a
/b
a(m)
212 
 
 
 
Tabela 83 (continua) - Combinação 66  
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1: cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'2=As'4: cm²/m
4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12
2,95 3,08 3,2 3,33 2,93 3,05 3,16 3,28 3,4 3,52 3,65 3,27 3,38 3,5 3,61 3,73 3,85 3,36 3,47 3,72 3,84 3,95 4,06 4,18 3,69
0,82 0,86 0,89 0,93 0,9 0,9 0,9 0,9 0,93 0,97 1 1 1 1 1 1,01 1,04 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2
1,03 1,07 1,12 1,16 1,03 1,07 1,12 1,16 1,2 1,24 1,29 1,17 1,21 1,25 1,29 1,33 1,37 1,2 1,3 1,34 1,38 1,42 1,46 1,5 1,33
4,22 4,4 4,58 4,77 4,08 4,24 4,41 4,57 4,93 5,1 5,29 4,6 4,76 4,92 5,08 5,25 5,63 4,96 5,12 5,17 5,43 5,59 5,76 6,16 5,48
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12
2,9 3,02 3,15 3,27 2,88 2,99 3,11 3,22 3,34 3,46 3,58 3,09 3,32 3,44 3,55 3,66 3,78 3,3 3,41 3,51 3,77 3,88 3,99 4,11 3,63
0,86 0,9 0,94 1,98 0,9 0,9 0,91 0,95 0,98 1,02 1,05 1 1 1 1,03 1,06 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,15 1,18 1,2
1,08 1,13 1,17 1,22 1,09 1,13 1,17 1,22 1,26 1,31 1,35 1,22 1,27 1,31 1,35 1,4 1,44 1,32 1,36 1,4 1,44 1,49 1,53 1,58 1,46
4,15 4,32 4,5 4,68 4,01 4,17 4,33 4,49 4,84 5,01 5,19 4,52 4,67 4,83 4,99 5,15 5,53 4,88 5,03 5,18 5,34 5,49 5,66 5,82 5,38
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
2,85 2,97 3,09 3,21 3,34 2,94 3,05 3,16 3,28 3,4 3,52 3,03 3,26 3,37 3,48 3,6 3,71 3,83 3,34 3,45 3,7 3,81 3,92 4,03 3,56
0,9 0,94 0,98 1,02 1,06 0,92 0,95 0,99 1,03 1,06 1,1 1 1,01 1,04 1,08 1,11 1,15 1,18 1,1 1,1 1,1 1,17 1,2 1,24 1,2
1,13 1,18 1,23 1,28 1,33 1,18 1,23 1,27 1,32 1,37 1,41 1,28 1,32 1,37 1,41 1,46 1,51 1,55 1,42 1,47 1,51 1,56 1,6 1,65 1,53
3,92 4,24 4,42 4,6 4,78 4,09 4,25 4,41 4,57 4,92 5,1 4,44 4,59 4,74 4,9 5,06 5,22 5,6 4,93 5,09 5,24 5,39 5,55 5,71 5,29
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
2,79 2,91 3,03 3,15 3,28 2,88 2,99 3,1 3,22 3,33 3,45 3,57 3,07 3,31 3,42 3,53 3,64 3,76 3,28 3,38 3,48 3,73 3,84 3,95 4,07
0,94 0,98 1,02 1,07 1,11 0,96 1 1,03 1,07 1,11 1,15 1,19 1,05 1,09 1,12 1,16 1,2 1,24 1,1 1,15 1,18 1,22 1,25 1,29 1,33
1,18 1,23 1,28 1,33 1,38 1,23 1,28 1,33 1,38 1,43 1,48 1,53 1,38 1,43 1,48 1,52 1,57 1,62 1,49 1,53 1,58 1,62 1,67 1,72 1,77
3,84 4,16 4,33 4,51 4,69 4,01 4,17 4,32 4,48 4,83 5 5,17 4,5 4,65 4,81 4,96 5,12 5,49 4,84 4,99 5,14 5,29 5,45 5,6 5,76
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
2,74 2,85 2,97 3,09 3,21 2,82 2,93 3,04 3,15 3,27 3,38 3,5 3,01 3,24 3,35 3,46 3,57 3,68 3,22 3,31 3,41 3,51 3,77 3,88 3,99
0,98 1,02 1,07 1,11 1,15 1 1,04 1,07 1,11 1,15 1,19 1,24 1,1 1,13 1,17 1,21 1,25 1,29 1,16 1,2 1,23 1,27 1,31 1,34 1,38
1,23 1,28 1,33 1,39 1,44 1,28 1,33 1,38 1,43 1,48 1,54 1,59 1,44 1,49 1,54 1,59 1,64 1,69 1,55 1,59 1,64 1,69 1,74 1,79 1,84
3,77 3,92 4,25 4,42 4,6 3,93 4,08 4,24 4,39 4,55 4,9 5,07 4,41 4,56 4,71 4,86 5,02 5,18 4,75 4,89 5,04 5,19 5,34 5,49 5,65
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,68 2,8 2,91 3,03 3,15 3,22 2,87 2,98 3,09 3,2 3,31 3,43 2,95 3,05 3,28 3,39 3,5 3,61 3,72 3,25 3,34 3,44 3,69 3,8 3,91
1,02 1,06 1,11 1,15 1,2 1,24 1,07 1,11 1,16 1,2 1,24 1,28 1,14 1,18 1,21 1,25 1,29 1,33 1,38 1,24 1,28 1,32 1,35 1,39 1,43
1,27 1,33 1,38 1,44 1,49 1,55 1,38 1,43 1,49 1,54 1,59 1,65 1,49 1,57 1,59 1,65 1,7 1,75 1,81 1,65 1,7 1,75 1,81 1,86 1,91
3,69 3,84 4,16 4,33 4,5 4,68 4 4,15 4,3 4,46 4,8 4,97 4,32 4,47 4,62 4,77 4,92 5,07 5,23 4,79 4,94 5,08 5,23 5,38 5,53
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,63 2,74 2,85 2,97 3,08 3,2 2,81 2,92 3,03 3,13 3,25 3,36 3,47 2,99 3,09 3,32 3,42 3,53 3,64 3,18 3,27 3,37 3,47 3,72 3,82
1,05 1,1 1,14 1,19 1,24 1,29 1,11 1,15 1,2 1,24 1,28 1,33 1,37 1,22 1,26 1,3 1,34 1,38 1,42 1,28 1,32 1,36 1,4 1,44 1,48
1,32 1,37 1,43 1,49 1,55 1,61 1,43 1,48 1,54 1,59 1,65 1,71 1,77 1,6 1,65 1,7 1,76 1,81 1,87 1,71 1,76 1,82 1,87 1,92 1,98
3,61 3,76 3,92 4,24 4,41 4,58 3,92 4,06 4,21 4,37 4,52 4,86 5,03 4,37 4,52 4,67 4,82 4,97 5,12 4,69 4,83 4,98 5,12 5,27 5,42
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,57 2,68 2,79 2,9 3,02 3,13 2,64 2,86 2,96 3,07 3,18 3,29 3,4 2,92 3,02 3,25 3,35 3,46 3,56 3,67 3,2 3,3 3,4 3,49 3,74
1,09 1,14 1,18 1,23 1,28 1,33 1,15 1,19 1,24 1,28 1,33 1,37 1,42 1,26 1,3 1,34 1,38 1,43 1,47 1,52 1,37 1,41 1,45 1,49 1,53
1,36 1,42 1,48 1,54 1,6 1,66 1,48 1,53 1,59 1,65 1,7 1,76 1,82 1,65 1,7 1,76 1,82 1,87 1,93 1,99 1,82 1,88 1,93 1,99 2,04
3,53 3,68 3,83 4,15 4,31 4,48 3,83 3,98 4,12 4,27 4,42 4,58 4,92 4,28 4,42 4,57 4,71 4,86 5,01 5,16 4,73 4,87 5,01 5,15 5,3
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,51 2,62 2,73 2,84 2,95 3,06 3,18 2,68 2,89 3 3,1 3,21 3,32 3,43 2,95 3,05 3,28 3,38 3,48 3,59 3,13 3,23 3,32 3,42 3,51
1,12 1,14 1,22 1,27 1,32 1,37 1,42 1,23 1,27 1,32 1,37 1,41 1,46 1,51 1,34 1,38 1,43 1,47 1,52 1,56 1,41 1,45 1,49 1,53 4,58
1,4 1,46 1,52 1,58 1,65 1,71 1,78 1,58 1,64 1,7 1,76 1,82 1,88 1,94 1,76 1,81 1,87 1,93 1,99 2,05 1,88 1,93 1,99 2,05 2,1
3,46 3,6 3,75 3,9 4,22 4,38 4,55 3,89 4,03 4,18 4,32 4,48 4,81 4,97 4,32 4,46 4,61 4,75 4,9 5,05 4,62 4,76 4,9 5,04 5,18
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,46 2,56 2,67 2,77 2,88 2,99 3,11 2,62 2,83 2,93 3,03 3,14 3,25 3,36 2,88 2,98 3,07 3,3 3,41 3,51 3,61 3,15 3,24 3,34 3,43
1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,41 1,46 1,26 1,31 1,36 1,4 1,45 1,5 1,55 1,38 1,42 1,47 1,51 1,56 1,61 1,65 1,49 1,53 1,58 1,62
1,44 1,5 1,57 1,63 1,69 1,76 1,83 1,62 1,68 1,74 1,81 1,87 1,93 2 1,81 1,86 1,92 1,98 2,08 2,11 2,17 1,99 2,05 2,1 2,16
3,38 3,52 3,66 3,81 4,12 4,28 4,45 3,8 3,94 4,08 4,23 4,37 4,52 4,86 4,23 4,36 4,5 4,64 4,79 4,93 5,08 4,65 4,79 4,93 5,07
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,4 2,5 2,6 2,71 2,82 2,92 3,04 3,15 2,65 2,86 2,96 3,07 3,17 3,28 3,39 2,91 3 3,1 3,33 3,43 3,53 3,08 3,17 3,26 3,35
1,18 1,23 1,28 1,34 1,39 1,44 1,5 1,55 1,34 1,39 1,44 1,49 1,54 1,59 1,65 1,46 1,5 1,55 1,6 1,65 1,7 1,53 1,57 1,62 1,67
1,48 1,54 1,61 1,67 1,74 1,8 1,87 1,94 1,73 1,79 1,85 1,92 1,98 2,05 2,12 1,91 1,97 2,04 2,1 2,16 2,23 2,04 2,1 2,16 2,22
3,3 3,44 3,58 3,72 3,87 4,18 4,34 4,5 3,85 3,99 4,13 4,27 4,42 4,57 4,91 4,26 4,4 4,54 4,68 4,82 4,96 4,54 4,68 4,81 4,95
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,25 2,44 2,54 2,64 2,75 2,86 2,96 3,07 2,59 2,68 2,89 2,99 3,1 3,2 3,31 2,84 2,93 3,02 3,25 3,35 3,45 3,55 3,09 3,18 3,27
1,21 1,26 1,32 1,37 1,42 1,48 1,53 1,59 1,38 1,43 1,48 1,53 1,58 1,63 1,69 1,49 1,54 1,59 164 1,69 1,74 1,79 1,62 1,66 1,71
1,52 1,58 1,64 1,71 1,78 1,85 1,92 1,99 1,77 1,83 1,9 1,96 2,03 2,1 2,17 1,96 2,02 2,08 2,15 2,21 2,28 2,35 2,15 2,21 2,27
3,22 3,36 3,49 3,64 3,78 3,93 4,24 4,4 3,86 3,89 4,03 4,17 4,31 4,46 4,6 4,16 4,29 4,43 4,57 4,71 4,85 4,99 4,57 4,7 4,83
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,19 2,38 2,48 2,58 2,68 1,79 2,89 3 3,11 1,62 2,82 2,92 3,02 3,12 3,23 3,33 2,86 2,95 3,04 3,26 3,6 3,46 3,02 3,11 3,19
1,24 1,29 1,34 1,4 1,45 1,51 1,57 1,63 1,69 1,46 1,51 1,56 1,61 1,67 1,72 1,78 1,57 1,62 1,67 1,72 1,78 1,83 1,65 1,69 1,74
1,55 1,61 1,68 1,75 1,82 1,89 1,96 2,03 2,11 1,87 1,94 2,01 2,08 2,14 2,22 2,29 2,07 2,13 2,2 2,26 2,33 2,4 2,2 2,26 2,32
3,14 3,27 3,41 3,55 3,69 3,83 4,14 4,29 4,45 3,8 3,93 4,07 4,21 4,35 4,49 4,82 4,19 4,32 4,45 4,59 4,73 4,87 4,45 4,58 4,71
a
/b
0,54
As (a)
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
0,50
0,52
As'1
As'2=As'4
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (b)
As'1
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
213 
 
 
 
Tabela 83 (conclusão) - Combinação 66  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1: cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'2=As'4: cm²/m
4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
2,14 2,23 2,42 2,52 2,61 2,72 2,82 2,93 3,03 2,55 2,64 2,85 2,95 3,04 3,15 3,25 2,79 2,88 2,97 3,06 3,28 3,38 3,47 3,03 3,11
1,26 1,32 1,37 1,43 1,48 1,54 1,6 1,66 1,72 1,49 1,54 1,59 1,65 1,7 1,76 1,82 1,61 1,66 1,71 1,76 1,81 1,87 1,92 1,73 1,78
1,58 1,65 1,72 1,78 1,86 1,93 2 2,08 2,15 1,91 1,98 2,05 2,12 2,19 2,26 2,33 2,11 2,17 2,24 2,31 2,38 2,45 2,52 2,31 2,37
3,06 3,19 3,32 3,46 3,6 3,73 388 4,18 4,34 3,7 3,83 3,97 4,1 4,24 4,38 4,52 4,08 4,21 4,34 4,48 4,61 4,75 4,89 4,47 4,6
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
2,08 2,17 2,26 2,45 2,55 1,65 2,75 2,85 2,96 3,06 2,58 2,66 2,87 2,97 3,07 3,17 3,27 2,8 2,89 2,98 3,07 3,29 3,39 2,95 3,03
1,29 1,34 1,4 1,45 1,51 1,57 1,63 1,69 1,75 1,82 1,57 1,62 1,68 1,73 1,79 1,85 1,91 1,69 1,74 1,79 1,85 1,9 1,96 1,76 1,81
1,61 1,68 1,75 1,82 1,89 1,96 2,04 2,11 2,19 2,27 2,02 2,09 2,16 2,23 2,3 2,38 2,45 2,21 2,28 2,35 2,42 2,5 2,57 2,35 2,42
2,99 3,11 3,24 3,37 3,5 3,64 3,78 3,92 4,23 4,38 3,74 3,87 4 4,13 4,27 4,41 4,55 4,11 4,23 4,36 4,49 4,63 4,76 4,35 4,48
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
1,71 1,78 1,85 1,93 2,01 2,08 2,16 2,24 2,42 2,51 2,11 2,19 2,26 2,34 2,41 2,49 2,57 2,3 2,37 2,44 2,52 2,59 2,67 2,74 2,49
2,35 2,45 2,66 2,76 2,87 2,98 3,1 3,21 3,33 3,45 3,06 3,17 3,28 3,39 3,5 3,61 3,73 3,23 3,47 3,58 3,68 3,79 3,9 4,02 3,53
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11
1,68 1,75 1,82 1,89 1,97 2,05 2,12 2,2 2,38 2,47 2,55 2,15 2,22 2,29 2,37 2,45 2,53 2,6 2,33 2,4 2,47 2,54 2,62 2,69 2,44
2,31 2,41 2,61 2,71 2,82 2,93 3,04 3,16 3,27 3,39 3,51 3,11 3,22 3,33 3,44 3,55 3,66 3,78 3,27 3,51 3,62 3,73 3,83 3,95 3,46
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
1,65 1,72 1,79 1,86 1,93 2,01 2,09 2,16 2,24 2,42 2,51 2,11 2,18 2,25 2,33 2,4 2,48 2,56 2,29 2,36 2,43 2,5 2,57 2,65 2,72
2,27 2,36 2,46 2,67 2,77 2,88 2,99 3,1 3,21 3,33 3,45 3,06 3,16 3,27 3,38 3,49 3,6 3,71 3,21 3,45 3,55 3,66 3,77 3,87 3,98
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
1,62 1,69 1,76. 1,83 1,9 1,97 2,05 2,13 2,2 2,38 2,46 2,55 2,14 2,21 2,29 2,36 2,44 2,51 2,25 2,31 2,38 2,45 2,53 2,6 2,67
2,23 2,32 2,42 2,62 2,72 2,83 2,94 3,05 3,16 3,27 3,39 3,5 3,11 3,21 3,32 3,42 3,53 3,65 3,16 3,25 3,49 3,59 3,7 3,81 3,91
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,59 1,66 1,73 1,8 1,87 1,94 2,01 2,09 2,17 2,24 2,42 2,5 2,1 2,17 2,25 2,32 2,39 2,47 2,54 2,27 2,34 2,41 2,48 2,55 2,62
2,19 2,28 2,37 2,47 2,67 2,78 2,88 2,99 3,1 3,21 3,33 3,44 3,05 3,15 3,26 3,36 3,47 3,58 3,69 3,2 3,29 3,53 3,63 3,74 3,84
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,56 1,63 1,7 1,76 1,83 1,91 1,98 2,05 2,13 2,2 2,38 2,46 2,54 2,14 2,21 2,28 2,35 2,42 2,5 2,23 2,3 2,37 2,44 2,51 2,58
2,15 2,24 2,33 2,43 2,63 2,73 2,83 2,94 3,05 3,16 3,27 3,38 3,5 3,1 3,2 3,3 3,41 3,52 3,63 3,14 3,23 3,47 3,57 3,67 3,78
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,54 1,6 1,67 1,73 1,8 1,87 1,94 2,02 2,09 2,17 2,24 2,42 2,5 2,1 2,17 2,24 2,31 2,38 2,46 2,53 2,26 2,33 2,39 2,46 2,53
2,11 2,2 2,29 2,38 2,48 2,68 2,78 2,89 2,99 3,1 3,21 3,32 3,44 3,04 3,14 3,25 3,35 3,46 3,56 3,67 3,18 3,27 3,51 3,61 3,71
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,51 1,57 1,64 1,7 1,77 1,84 1,91 1,98 2,05 2,13 2,2 2,37 3,46 2,54 2,13 2,2 2,27 2,34 2,41 2,49 2,22 2,29 2,35 2,42 2,49
2,07 2,16 2,25 2,34 2,43 2,63 2,73 2,84 2,94 3,05 3,15 3,26 3,38 3,49 3,09 3,19 3,29 3,4 3,5 3,61 3,12 3,21 3,31 3,55 3,65
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,48 1,54 1,61 1,67 1,74 1,81 1,88 1,95 2,02 2,09 2,16 2,24 2,41 2,49 2,09 2,16 2,23 2,3 2,37 2,44 2,52 2,25 2,31 2,38 2,45
2,04 2,12 2,21 2,3 2,39 2,59 2,69 2,79 2,89 2,99 3,1 3,21 3,32 3,43 3,04 3,13 3,24 3,34 3,44 3,55 3,65 3,16 3,25 3,48 3,58
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,46 1,52 1,58 1,64 1,71 1,78 1,84 1,91 1,98 2,05 2,13 2,2 2,37 2,45 2,53 2,12 2,19 2,26 2,33 2,4 2,47 2,21 2,27 2,34 2,4
2 2,09 2,17 2,26 2,35 2,44 2,64 2,74 2,84 2,94 3,05 3,15 3,26 3,37 3,48 3,08 3,18 3,28 3,38 3,48 3,59 3,1 3,19 3,29 3,52
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 10 10 10
1,43 1,49 1,55 1,62 1,68 1,75 1,81 1,88 1,95 2,02 2,09 2,16 2,24 2,41 2,49 2,09 2,15 2,22 2,29 2,36 2,43 2,5 2,23 2,3 2,36
1,97 2,05 2,14 2,22 2,31 2,4 2,6 2,69 2,79 2,89 2,99 3,1 3,2 3,31 3,42 3,03 3,12 3,22 3,32 3,42 3,53 3,63 3,14 3,23 3,46
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
0,92
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
0,84
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
0,76
0,78
0,82
0,88
0,94
1,00
0,86
0,90
0,96
0,98
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
0,80
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
a
/b
a(m)
214 
 
 
 
Tabela 84 (continua) - Combinação 67  
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1: cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'2=As'4: cm²/m
4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
2,87 3 3,13 3,26 2,87 2,99 3,1 3,23 3,35 3,48 3 3,24 3,35 3,47 3,58 3,71 3,83 3,35 3,46 3,71 3,83 3,94 4,06 3,59 3,7
0,8 0,84 0,87 0,91 0,9 0,9 0,9 0,9 0,92 0,95 1 1 1 1 1 1,01 1,04 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2
1 1,04 1,09 1,14 1,01 1,05 1,1 1,14 1,18 1,23 1,07 1,15 1,19 1,23 1,28 1,32 1,36 1,2 1,29 1,33 1,37 1,42 1,46 1,29 1,33
4,11 4,29 4,47 4,66 4 4,16 4,33 4,5 4,85 5,03 4,39 4,55 4,71 4,87 5,04 5,21 5,6 4,94 5,1 5,26 5,42 5,59 5,76 5,33 5,49
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
2,82 2,95 3,07 3,2 2,82 2,94 3,05 3,17 3,29 3,41 2,94 3,05 3,29 3,4 3,52 3,64 3,76 3,29 3,39 3,5 3,76 3,87 3,99 3,53 3,63
0,84 0,88 0,92 0,95 0,9 0,9 0,9 0,93 0,97 1 1 1 1 1 1,02 1,06 1,09 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,15 1,2 1,2
1,05 1,1 1,14 1,19 1,06 1,11 1,15 1,2 1,24 1,29 1,17 1,21 1,25 1,3 1,34 1,39 1,43 1,31 1,36 1,4 1,44 1,49 1,53 1,36 1,46
3,88 4,21 4,39 4,58 3,93 4,09 4,25 4,42 4,58 4,95 4,31 4,47 4,63 4,79 4,95 5,12 5,5 4,85 5,01 5,17 5,33 5,49 5,65 5,24 5,39
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12
2,77 2,89 3,02 3,14 3,27 2,88 3 3,11 3,23 3,35 3,47 2,99 3,1 3,34 3,46 3,57 3,69 3,23 3,33 3,44 3,69 3,8 3,92 4,03 3,57
0,88 0,92 0,96 1 1,04 0,9 0,94 0,97 1,01 1,05 1,09 1 1 1,03 1,07 1,11 1,14 1,1 1,1 1,1 1,1 1,7 1,2 1,24 1,2
1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,16 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,27 1,31 1,36 1,4 1,45 1,5 1,38 1,42 1,46 1,51 1,56 1,6 1,65 1,53
3,81 4,14 4,31 4,5 4,68 4,01 4,14 4,33 4,5 4,85 5,03 4,39 4,54 4,7 4,86 5,02 5,19 4,76 4,92 5,07 5,23 5,39 5,55 5,71 5,29
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
2,72 2,84 2,96 3,08 3,21 2,83 2,94 3,05 3,17 3,29 3,41 2,94 3,04 3,28 3,39 3,5 3,62 3,74 3,27 3,37 3,48 3,73 3,84 3,96 3,5
0,92 0,96 1 1,04 1,08 0,94 0,98 1,02 1,05 1,09 1,13 1,01 1,04 1,08 1,12 1,15 1,19 1,23 1,1 1,15 1,18 1,22 1,25 1,29 1,2
1,15 1,2 1,25 1,3 1,36 1,21 1,26 1,31 1,36 1,41 1,46 1,32 1,37 1,42 1,46 1,51 1,56 1,61 1,48 1,53 1,57 1,62 1,67 1,72 1,59
3,74 3,9 4,23 4,41 4,59 3,94 4,09 4,25 4,41 4,58 4,94 4,3 4,46 4,61 4,77 4,93 5,09 5,26 4,82 4,97 5,13 5,29 5,44 5,61 5,19
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
2,66 2,78 2,9 3,02 3,15 2,66 2,88 2,99 3,11 3,22 3,34 3,46 2,98 3,09 3,32 3,44 3,55 3,66 3,2 3,3 3,41 3,51 3,77 3,88 3,43
0,96 1 1,04 1,08 1,13 0,9+8 1,02 1,06 1,1 1,14 1,18 1,22 1,08 1,12 1,16 1,2 1,24 1,28 1,16 1,19 1,23 1,27 1,3 1,34 1,2
1,19 1,25 1,3 1,35 1,41 1,26 1,31 1,36 1,41 1,46 1,52 1,57 1,42 1,47 1,52 1,57 1,63 1,68 1,54 1,59 1,64 1,69 1,74 1,79 1,66
3,66 3,82 4,15 4,32 4,5 3,86 4,01 4,17 4,33 4,49 4,84 5,01 4,37 4,52 4,67 4,93 4,99 5,15 4,73 4,88 5,03 5,18 5,34 5,38 5,09
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
2,61 2,72 2,84 2,96 3,08 2,61 2,82 2,93 3,04 3,16 3,7 3,39 2,92 3,02 3,26 3,37 3,48 3,59 3,14 3,24 3,34 3,44 3,69 3,8 3,91
0,99 1,03 1,08 1,12 1,17 1,02 1,06 1,1 1,14 1,18 1,22 1,27 1,13 1,17 1,2 1,25 1,29 1,33 1,2 1,24 1,28 1,31 1,35 1,39 1,43
1,24 1,29 1,35 1,41 1,46 1,31 1,36 1,41 1,46 1,52 1,57 1,63 1,48 1,53 1,58 1,63 1,69 1,74 1,6 1,65 1,7 1,75 1,81 1,86 1,91
3,59 3,75 3,92 4,24 4,41 3,78 3,93 4,08 4,24 4,4 4,56 4,91 4,28 4,43 4,58 4,73 4,89 5,05 4,63 4,78 4,93 5,08 5,23 5,38 5,54
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,56 2,67 2,78 2,9 3,02 3,14 2,65 2,87 2,98 3,09 3,2 3,32 2,86 2,96 3,06 3,3 3,4 3,52 3,63 3,17 3,27 3,37 3,47 3,72 3,83
1,03 1,07 1,12 1,16 1,21 1,26 1,09 1,14 1,18 1,22 1,27 1,31 1,17 1,21 1,25 1,29 1,33 1,38 1,42 1,28 1,32 1,36 1,4 1,44 1,49
1,28 1,34 1,4 1,46 1,52 1,58 1,41 1,46 1,52 1,57 1,63 1,69 1,53 1,58 1,64 1,69 1,75 1,8 1,86 1,71 1,76 1,81 1,87 1,92 1,98
3,51 3,67 3,83 4,15 4,32 4,49 3,85 4 4,15 4,31 4,46 4,81 4,19 4,34 4,48 4,63 4,79 4,94 5,1 4,68 4,82 4,97 5,12 5,27 5,42
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,5 2,61 2,72 2,84 2,95 3,07 2,6 2,81 2,92 3,02 3,14 3,25 3,36 2,9 2,99 3,1 3,33 3,44 3,55 3,1 3,2 3,3 3,39 3,49 3,75
1,06 1,11 1,15 1,2 1,25 1,3 1,13 1,17 1,22 1,26 1,31 1,36 1,4 1,25 1,26 1,33 1,38 1,42 1,47 1,32 1,36 1,41 1,45 1,49 1,53
1,32 1,38 1,44 1,5 1,57 1,63 1,45 1,51 1,56 1,62 1,68 1,74 1,81 1,63 1,69 1,75 1,81 1,86 1,92 1,76 1,82 1,87 1,93 1,99 2,05
3,44 3,59 3,74 3,9 4,22 4,4 3,77 3,91 4,06 4,21 4,37 4,53 4,87 4,24 4,39 4,53 4,68 4,84 4,99 4,58 4,72 4,86 5,01 5,16 5,31
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,45 2,55 2,66 2,77 2,89 3,01 3,12 2,64 2,85 2,96 3,07 3,18 3,29 2,83 2,93 3,03 3,26 3,36 3,47 3,58 3,13 3,22 3,32 3,42 3,66
1,09 1,14 1,19 1,24 1,29 1,34 1,4 1,21 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,28 1,33 1,37 1,42 1,46 1,51 1,56 1,41 1,45 1,49 1,54 1,58
1,37 1,43 1,48 1,55 1,61 1,68 1,74 1,55 1,61 1,67 1,73 1,8 1,86 1,68 1,74 1,8 1,86 1,92 1,98 2,04 1,87 1,93 1,99 2,05 2,11
3,36 3,51 3,66 3,82 4,13 4,3 4,47 3,83 3,97 4,12 4,27 4,42 4,58 4,15 4,29 4,43 4,59 4,73 4,88 5,03 4,61 4,76 4,9 5,04 5,19
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,39 2,49 2,6 2,71 2,82 2,94 3,05 2,58 2,68 2,89 3 3,1 3,21 3,33 2,86 2,96 3,06 3,29 3,39 3,5 3,06 3,15 3,24 3,34 3,44
1,12 1,17 1,22 1,27 1,33 1,38 1,43 1,24 1,29 1,34 1,39 1,44 1,49 1,54 1,36 0,41 1,46 1,5 1,55 1,6 1,44 1,49 1,53 1,58 1,63
1,4 1,47 1,53 1,59 1,66 1,73 1,79 1,6 1,66 1,72 1,79 1,85 1,91 1,98 1,79 1,85 1,91 1,97 2,04 2,1 1,93 1,99 2,04 2,11 2,17
3,29 3,43 3,58 3,73 3,88 4,2 4,37 3,74 3,88 4,03 4,17 4,32 4,48 4,82 4,19 4,33 4,48 4,62 4,77 4,92 4,51 4,65 4,79 4,93 5,07
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,24 2,44 2,54 2,65 2,76 2,87 2,98 2,52 2,61 2,82 2,93 3,03 3,14 3,25 2,8 2,89 2,99 3,08 3,31 3,42 3,52 3,08 3,17 3,26 3,36
1,15 1,2 1,25 1,31 1,36 1,42 1,47 1,27 1,32 1,37 1,42 1,47 1,53 1,58 1,4 1,45 1,49 1,54 1,59 1,64 1,69 1,53 1,57 1,62 1,67
1,44 1,5 1,57 1,63 1,7 1,77 1,84 1,64 1,7 1,76 1,83 1,9 1,96 2,03 1,84 1,9 1,96 2,03 2,09 2,16 2,22 2,04 2,1 2,16 2,22
3,21 3,35 3,49 3,64 3,79 3,94 4,27 3,65 3,79 3,93 4,08 4,22 4,37 4,53 4,1 4,23 4,37 4,51 4,66 4,81 4,96 4,54 4,68 4,81 4,95
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,19 2,38 2,48 2,59 2,69 2,8 2,91 3,02 2,55 2,65 2,86 2,96 3,07 3,17 3,28 2,82 2,91 3,01 3,23 3,34 3,44 3 3,09 3,18 3,28
1,18 1,23 1,28 1,34 1,39 1,45 1,51 1,57 1,35 1,41 1,46 1,51 1,56 1,62 1,67 1,48 1,53 1,58 1,63 1,68 1,73 1,56 1,61 1,66 1,71
1,47 1,54 1,61 1,67 1,74 1,81 1,88 1,96 1,74 1,81 1,87 1,94 2,01 2,08 2,15 1,95 2,01 2,07 2,14 2,21 2,28 2,09 2,15 2,21 2,28
3,13 3,27 3,41 3,55 3,7 3,85 4,16 4,33 3,7 3,84 3,98 4,12 4,27 4,42 4,57 4,13 4,27 4,41 4,55 4,69 4,84 4,43 4,56 4,7 4,84
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,13 2,23 2,42 2,52 2,63 2,73 2,84 2,95 2,49 2,58 2,68 2,89 2,99 3,09 3,2 2,75 2,84 2,94 3,03 3,25 3,36 3,46 3,02 3,11 3,2
1,21 1,26 1,31 1,37 1,42 1,48 1,54 1,6 1,38 1,44 1,49 1,54 1,6 1,65 1,71 1,51 1,56 1,62 1,67 1,72 1,77 1,83 1,65 1,7 1,75
1,51 1,57 1,64 1,71 1,78 1,85 1,93 2 1,78 1,85 1,92 1,98 2,05 2,13 2,2 1,99 2,05 2,12 2,19 2,26 2,33 2,4 2,2 2,26 2,33
3,06 3,19 3,33 3,47 3,61 3,76 3,91 4,22 3,61 3,75 3,88 4,02 4,17 4,31 4,46 4,03 4,16 4,3 4,44 4,58 4,72 4,86 4,45 4,58 4,72
a
/b
0,54
As (a)
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
0,50
0,52
As'1
As'2=As'4
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (b)
As'1
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
215 
 
 
 
Tabela 84 (conclusão) - Combinação 67  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1: cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'2=As'4: cm²/m
4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,08 2,17 2,27 2,46 2,56 2,66 2,77 2,88 2,99 2,52 2,61 2,82 2,92 3,02 3,12 3,23 2,77 2,86 2,95 3,05 3,27 3,37 2,94 3,03 3,12
1,23 1,28 1,34 1,4 1,45 1,51 1,57 1,63 1,7 1,47 1,52 1,57 1,63 1,69 1,74 1,8 1,6 1,65 1,7 1,76 1,81 1,86 1,68 1,73 1,78
1,54 1,61 1,67 1,75 1,82 1,89 1,97 2,04 0,12 1,88 1,95 2,02 2,1 2,17 2,24 2,32 2,1 2,16 2,23 2,3 2,37 2,45 2,24 2,31 2,37
2,98 3,11 3,25 3,38 3,52 3,66 3,81 4,11 4,27 3,65 3,79 3,92 4,06 4,2 4,35 4,49 4,06 4,19 4,33 4,46 4,6 4,74 4,34 4,47 4,6
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
2,03 2,12 2,21 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,91 2,45 2,54 2,64 2,84 2,94 3,04 3,14 2,7 2,79 2,88 2,97 3,06 3,29 3,39 2,95 3,04
1,25 1,31 1,36 1,42 1,48 1,54 1,6 1,66 1,73 1,49 1,55 1,6 1,66 1,72 1,78 1,84 1,63 1,68 1,73 1,79 1,84 1,9 1,96 1,76 1,81
1,57 1,64 1,71 1,78 1,85 1,93 2 2,08 2,16 1,92 1,99 2,06 2,14 2,21 2,28 2,36 2,13 2,2 2,27 2,35 2,42 2,49 2,57 2,35 2,42
2,9 3,03 3,16 3,3 3,43 3,57 3,71 3,86 4,16 3,56 3,69 3,82 3,96 4,1 4,24 4,38 3,96 4,09 4,22 4,35 4,49 4,62 4,76 4,36 4,48
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
1,66 1,74 1,81 1,89 1,96 2,04 2,13 2,21 2,39 2,48 2,09 2,16 2,24 2,31 2,39 2,47 2,56 2,29 2,36 2,43 2,51 2,59 2,66 2,42 2,49
2,29 2,39 2,59 2,7 2,81 2,93 3,04 3,16 3,28 3,41 3,03 3,13 3,25 3,36 3,47 3,59 3,71 3,22 4,46 3,57 3,68 3,79 3,9 3,43 3,53
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
1,63 1,7 1,78 1,85 1,93 2,01 2,09 2,17 2,25 2,43 2,05 2,12 2,2 2,27 2,35 2,43 2,51 2,25 2,32 2,39 2,47 2,54 2,62 2,69 2,45
2,25 2,34 2,45 2,65 2,76 2,88 2,99 3,11 3,22 3,34 2,85 3,08 3,19 3,3 3,41 3,53 3,64 3,16 3,26 3,5 3,61 3,72 3,83 3,95 3,47
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11
1,6 1,67 1,75 1,82 1,9 1,97 2,05 2,13 2,21 2,39 2,48 2,08 2,16 2,23 2,31 2,39 2,47 2,55 2,28 2,35 2,42 2,5 2,57 2,65 2,4
2,21 2,3 2,4 2,61 2,71 2,82 2,94 3,05 3,17 3,28 3,4 3,02 3,13 3,24 3,35 3,46 3,58 3,69 3,2 3,3 3,55 3,66 3,77 3,8 3,4
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
1,58 1,64 1,72 1,79 1,86 1,94 2,01 2,09 2,17 2,25 2,43 2,05 2,12 2,19 2,27 2,34 2,42 2,5 2,24 2,31 2,38 2,45 2,52 2,6 2,68
2,17 2,26 2,36 2,46 2,67 2,77 2,88 3 3,11 3,23 3,34 2,85 3,08 3,18 3,29 3,4 3,51 3,63 3,15 3,24 3,48 3,59 3,7 3,81 3,92
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,55 1,62 1,69 1,76 1,83 1,9 1,98 2,05 2,13 2,21 2,39 2,48 2,08 2,15 2,23 2,3 2,38 2,46 2,54 2,27 2,34 2,41 2,48 2,55 2,63
2,13 2,22 2,32 2,41 2,62 2,72 2,83 2,94 3,05 3,17 3,29 3,4 3,02 3,13 3,23 3,34 3,45 3,56 3,68 3,19 3,29 3,53 3,63 3,74 3,85
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,52 1,59 1,66 1,73 1,8 1,87 1,94 2,02 2,1 2,17 2,25 2,43 2,05 2,12 2,19 2,26 2,34 2,41 2,49 2,23 2,3 2,37 2,44 2,51 2,58
2,09 2,18 2,28 2,37 2,47 2,68 2,78 2,89 3 3,11 3,23 3,34 2,85 3,07 3,18 3,28 3,39 3,5 3,61 3,13 3,23 3,47 3,57 3,67 3,78
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,49 1,56 1,63 1,7 1,76 1,84 1,91 1,98 2,06 2,14 2,21 2,39 2,47 2,08 2,15 2,22 2,3 2,37 2,45 2,52 2,26 2,32 2,39 2,46 2,54
2,05 2,14 2,24 2,33 2,43 2,63 2,73 2,84 2,95 3,06 3,17 3,29 3,4 2,9 3,12 3,22 3,33 3,44 3,55 3,66 3,17 3,27 3,51 3,61 3,72
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,47 1,53 1,6 1,67 1,73 1,8 1,88 1,95 2,02 2,1 2,18 2,25 2,43 2,04 2,11 2,18 2,26 2,33 2,4 2,48 2,22 2,28 2,35 2,42 2,49
2,02 2,11 2,2 2,29 2,38 2,48 2,69 2,79 2,9 3,01 3,12 3,23 3,34 2,85 3,07 3,17 3,27 3,38 3,49 3,6 3,12 3,21 3,31 3,55 3,65
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,44 1,51 1,57 1,64 1,7 1,77 1,84 1,91 1,99 2,06 2,14 2,21 2,39 2,47 2,08 2,15 2,22 2,29 2,36 2,44 2,51 2,24 2,31 2,38 2,45
1,98 2,07 2,16 2,25 2,34 2,44 2,64 2,74 2,85 2,95 3,06 3,17 3,28 3,4 2,89 3,11 3,22 3,32 3,43 3,54 3,65 3,16 3,25 3,49 3,59
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,42 1,48 1,54 1,61 1,67 1,74 1,81 1,88 1,95 2,03 2,1 2,18 2,25 2,43 2,04 2,11 2,18 2,25 2,32 2,39 2,47 2,2 2,27 2,34 2,41
1,95 2,03 2,12 2,21 2,3 2,4 2,59 2,69 2,8 2,9 3,01 3,12 3,23 3,34 2,84 3,06 3,16 3,26 3,37 3,47 3,58 3,1 3,19 3,29 3,53
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,69 1,45 1,52 1,58 1,65 1,71 1,78 1,85 1,92 1,99 2,06 2,14 2,21 2,39 2,47 2,07 2,14 2,21 2,28 2,35 2,43 2,5 2,23 2,3 2,37
1,92 2 2,09 2,17 2,26 2,35 2,45 2,65 2,75 2,85 2,96 3,06 3,17 3,28 3,39 2,89 3,11 3,21 3,31 3,41 3,52 3,63 3,14 3,23 3,47
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
0,92
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
0,84
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
0,76
0,78
0,82
0,88
0,94
1,00
0,86
0,90
0,96
0,98
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
0,80
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
a
/b
a(m)
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Tabela 85 (continua) - Combinação 68  
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1: cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'2=As'4: cm²/m
5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60 7,70 7,80
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12
3,37 3,49 3,62 3,05 3,16 3,4 3,52 3,64 3,76 3,88 3,33 3,44 3,54 3,65 3,92 4,03 4,15 3,62 3,72 3,82 3,93 4,04 4,14 4,43 3,91
0,94 0,97 1,01 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,06 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,39
1,17 1,22 1,26 1,07 1,11 1,15 1,24 1,28 1,33 1,37 0,18 1,22 1,26 1,3 1,39 1,44 1,48 1,3 1,33 1,37 1,41 1,45 1,55 1,59 1,41
4,63 5 5,18 4,42 4,58 4,74 4,9 5,06 5,23 5,4 4,88 5,03 5,19 5,35 5,51 5,67 5,84 5,34 5,49 5,64 5,8 5,95 6,11 6,28 5,8
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12
3,31 3,43 3,56 2,99 3,1 3,34 3,46 3,57 3,69 3,81 3,27 3,37 3,48 3,59 3,85 3,96 4,08 3,55 3,65 3,76 3,86 3,96 4,07 4,35 3,84
0,99 1,02 1,06 1,04 1,04 1,04 1,04 1,05 1,08 1,12 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,39
1,23 1,28 1,32 1,13 1,22 1,26 1,3 1,35 1,39 1,44 1,24 1,28 1,38 1,42 1,46 1,51 1,55 1,36 1,4 1,44 1,48 1,58 1,63 1,67 1,48
1,55 4,91 5,09 4,34 4,5 4,65 4,81 4,97 5,14 5,31 4,79 4,94 5,1 5,25 5,41 5,57 5,73 5,24 5,39 5,54 5,69 5,85 6,01 6,17 5,69
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12
3,25 3,37 3,49 2,94 3,04 3,15 3,39 3,51 3,62 3,74 3,21 3,31 3,41 3,52 3,62 3,89 4 3,49 3,59 3,69 3,79 3,89 4 4,1 3,77
1,03 1,07 1,11 1,04 1,04 1,04 1,06 1,1 1,13 1,17 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,2 1,24 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,39
1,29 1,34 1,39 1,23 1,27 1,32 1,36 1,41 1,46 1,5 1,3 1,4 1,44 1,49 1,53 1,58 1,62 1,42 1,46 1,57 1,61 1,66 1,7 1,75 1,55
4,46 4,63 4,99 4,26 4,41 4,57 4,72 4,88 5,04 5,21 4,7 4,85 5 5,15 5,31 5,47 5,63 5,15 5,29 5,44 5,59 5,74 5,9 6,05 5,59
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
3,19 3,3 3,43 2,88 2,98 3,09 3,33 3,44 3,55 3,67 3,79 3,25 3,35 3,38 3,56 3,66 3,93 4,04 3,52 3,62 3,72 3,82 3,92 4,02 4,13
1,08 1,12 1,16 1,04 1,04 1,07 1,11 1,14 1,18 1,22 1,26 1,16 1,16 1,23 1,22 1,25 1,29 1,33 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,31 1,4
1,34 1,4 1,45 1,28 1,33 1,38 1,42 1,47 1,52 1,57 1,62 1,46 1,51 1,62 1,6 1,65 1,69 1,74 1,59 1,64 1,68 1,73 1,78 1,82 1,87
4,38 4,54 4,9 4,18 4,33 4,48 4,63 4,79 4,95 5,11 5,27 4,76 4,91 4,96 5,21 5,36 5,52 5,68 5,19 5,34 5,48 5,63 5,78 5,94 6,09
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
3,12 3,24 3,36 3,48 2,93 3,03 3,13 3,37 3,48 3,6 3,71 3,19 3,28 3,38 3,49 3,59 3,85 3,96 3,45 3,54 3,64 3,74 3,84 3,94 4,05
1,12 1,16 1,2 1,25 1,08 1,11 1,15 1,19 1,23 1,27 1,31 1,16 1,16 1,23 1,27 1,31 1,34 1,38 1,28 1,28 1,28 1,29 1,39 1,42 1,46
1,4 1,45 1,51 1,56 1,37 1,43 1,48 1,53 1,58 1,63 1,68 1,52 1,57 1,62 1,66 1,71 1,76 1,81 1,66 1,71 1,75 1,8 1,85 1,9 1,95
4,29 4,45 4,62 4,98 4,25 4,39 4,54 4,7 4,85 5,01 5,17 4,67 4,81 4,96 5,11 5,26 5,41 5,57 5,09 5,23 5,38 5,52 5,67 5,82 5,97
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
3,06 3,17 3,29 3,41 2,87 2,97 3,07 3,17 3,41 3,52 3,64 3,12 3,22 3,32 3,42 3,52 3,62 3,88 3,38 3,47 3,57 3,67 3,76 3,86 3,96
1,16 1,21 1,25 1,29 1,12 1,16 1,2 1,24 1,28 1,32 1,36 1,2 1,24 1,28 1,32 1,36 1,39 1,43 1,28 1,28 1,31 1,4 1,44 1,48 1,52
1,45 1,51 1,56 1,62 1,44 1,49 1,54 1,59 1,64 1,69 1,75 1,58 1,63 1,68 1,73 1,78 1,83 1,88 1,72 1,77 1,82 1,87 1,92 1,97 2,02
4,21 4,36 4,52 4,69 4,16 4,3 4,45 4,6 4,75 4,91 5,06 4,57 4,71 4,86 5 5,15 5,3 5,45 4,99 5,12 5,27 5,41 5,55 5,7 5,85
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
3 3,11 3,22 3,34 2,81 2,9 3 3,1 3,34 3,45 3,56 3,67 3,15 3,25 3,34 3,44 3,54 3,65 3,9 3,4 3,49 3,59 3,69 3,78 3,88
1,2 1,25 1,29 1,34 1,16 1,2 1,24 1,28 1,32 1,36 1,41 1,45 1,28 1,32 1,36 1,4 1,44 1,49 1,53 1,37 1,41 1,45 1,49 1,53 1,57
1,5 1,56 1,62 1,68 1,49 1,54 1,59 1,64 1,7 1,75 1,81 1,87 1,68 1,74 1,79 1,84 1,89 1,95 2 1,83 1,88 1,93 1,99 2,04 2,09
4,12 4,27 4,43 4,59 4,07 4,21 4,36 4,5 4,65 4,8 4,96 5,11 4,61 4,75 4,9 5,04 5,19 5,34 5,49 5,02 5,16 5,3 5,44 5,58 5,73
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,93 3,04 3,15 3,27 3,38 2,84 2,94 3,04 3,14 3,38 3,48 3,59 3,08 3,18 3,27 3,37 3,47 3,57 3,67 3,33 3,42 3,51 3,61 3,7 3,8
1,24 1,29 1,34 1,38 1,43 1,24 1,28 1,32 1,36 1,41 1,45 1,5 1,33 1,37 1,41 1,45 1,49 1,53 1,58 1,42 1,46 1,5 1,54 1,58 1,62
1,55 1,61 1,67 1,73 1,79 1,59 1,64 1,7 1,75 1,81 1,87 1,93 1,74 1,79 1,85 1,9 1,96 2,01 2,07 1,89 1,94 2 2,05 2,1 2,16
4,03 4,18 4,33 4,49 4,65 4,12 4,26 4,41 4,55 4,7 4,85 5 4,51 4,65 4,79 4,93 5,08 5,22 5,37 4,91 5,04 5,18 5,32 5,46 5,61
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,87 2,97 3,08 3,19 3,31 2,78 2,87 2,97 3,07 3,17 3,41 3,51 3,62 3,11 3,2 3,29 3,39 3,49 3,59 3,84 3,34 3,43 3,53 3,62 3,71
1,28 1,33 1,38 1,43 1,48 1,27 1,32 1,36 1,41 1,45 1,5 1,55 1,59 1,41 1,45 1,49 1,54 1,58 1,63 1,67 1,5 1,54 1,58 1,63 1,67
1,6 1,66 1,72 1,78 1,85 1,64 1,69 1,75 1,81 1,87 1,93 1,9 2,05 1,85 1,9 1,96 2,02 2,07 2,13 2,19 2 2,06 2,11 2,17 2,23
3,94 4,09 4,24 4,39 4,55 4,03 4,17 4,31 4,45 4,6 4,74 4,89 5,05 4,55 4,69 4,83 4,97 5,11 5,25 5,4 4,93 5,07 5,2 5,34 5,48
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,69 2,91 3,01 3,12 3,23 3,34 2,81 2,9 3 3,1 3,33 3,43 3,54 3,04 3,13 3,22 3,31 3,41 3,51 3,6 3,27 3,36 3,45 3,54 3,63
1,32 1,37 1,42 1,47 1,52 1,57 1,35 1,4 1,45 1,49 1,54 1,59 1,64 1,45 1,49 1,53 1,58 1,63 1,67 1,72 1,54 1,59 1,63 1,67 1,72
1,64 1,71 1,77 1,83 1,9 1,96 1,74 1,8 1,86 1,92 1,98 2,04 2,11 1,9 1,96 2,01 2,07 2,13 2,19 2,25 2,06 2,12 2,17 2,23 2,29
3,85 3,99 4,14 4,29 4,44 4,6 4,08 4,21 4,35 4,49 4,64 4,78 4,93 4,45 4,58 4,72 4,85 4,99 5,13 5,28 4,82 4,95 5,09 5,22 5,36
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,63 2,84 2,94 3,05 3,16 3,27 2,74 2,84 2,93 3,02 3,12 3,35 3,46 3,56 3,05 3,14 3,24 3,33 3,42 3,52 3,62 3,28 3,37 3,46 3,55
1,35 1,4 1,45 1,5 1,56 1,61 1,39 1,44 1,47 1,53 1,58 1,63 1,68 1,73 1,53 1,57 1,62 1,67 1,71 1,76 1,81 1,63 1,67 1,72 1,76
1,69 1,75 1,82 1,88 1,95 2,01 1,79 1,85 1,91 1,97 2,03 2,1 2,16 2,23 2,01 2,07 2,13 2,19 2,25 2,31 2,38 2,17 2,23 2,29 2,35
3,76 3,9 4,05 4,19 4,34 4,49 3,98 4,11 4,25 4,39 4,53 4,67 4,82 4,96 4,47 4,61 4,74 4,88 5,02 5,16 5,3 4,84 4,97 5,1 5,23
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,56 2,66 2,87 2,98 3,08 3,19 3,3 2,77 2,86 2,95 3,05 3,14 3,38 3,48 2,98 3,07 3,16 3,25 3,34 3,44 3,53 3,2 3,29 3,37 3,46
1,38 1,43 1,49 1,54 1,6 1,65 1,71 1,47 1,52 1,57 1,62 1,67 1,72 1,77 1,57 1,61 1,66 1,71 1,76 1,81 1,85 1,67 1,71 1,76 1,8
1,73 1,79 1,86 1,93 1,99 2,06 2,13 1,89 1,95 2,02 2,08 2,15 2,21 2,28 2,06 2,12 2,18 2,24 2,3 2,37 2,43 2,22 2,28 2,34 2,4
3,67 3,81 3,95 4,09 4,24 4,38 4,53 4,02 4,15 4,28 4,42 4,56 4,9 4,84 4,37 4,5 4,63 4,76 4,9 5,03 5,17 4,72 4,85 4,98 5,11
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,5 2,59 2,69 2,9 3,01 3,11 3,22 2,7 2,79 2,88 2,97 3,07 3,16 3,39 3,5 2,99 3,08 3,17 3,26 3,35 3,44 3,54 3,21 3,29 3,38
1,41 1,47 1,52 1,57 1,63 1,69 1,74 1,5 1,55 1,6 1,65 1,71 1,76 1,81 1,87 1,65 1,7 1,75 1,79 1,85 1,9 1,95 1,75 1,8 1,84
1,77 1,83 1,9 1,97 2,04 2,11 2,18 1,93 2 2,06 2,13 2,19 2,26 2,33 2,4 2,16 2,23 2,9 2,36 2,42 2,49 2,56 2,33 2,39 2,46
3,58 3,72 3,85 3,99 4,13 4,28 4,42 3,92 4,05 4,18 4,31 4,45 4,59 4,73 4,87 4,39 4,51 4,64 4,78 4,91 5,05 5,18 4,73 4,86 4,98
a
/b
0,54
As (a)
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
0,50
0,52
As'1
As'2=As'4
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (b)
As'1
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
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Tabela 85 (conclusão) - Combinação 68  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1: cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'2=As'4: cm²/m
5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60 7,70 7,80
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,44 2,53 2,62 2,83 2,93 3,03 3,14 3,24 2,72 2,81 2,9 2,99 3,08 3,18 3,41 2,92 3,01 3,09 3,18 3,27 3,36 3,45 3,13 3,21 3,29
1,44 1,5 1,55 1,61 1,66 1,72 1,78 1,84 1,58 1,64 1,69 1,74 1,8 1,85 1,91 1,68 1,73 1,78 1,83 1,88 1,93 1,99 1,79 1,83 1,88
1,8 1,87 1,94 2,01 2,08 2,15 2,23 2,3 2,04 2,1 2,17 2,24 2,31 2,38 2,45 2,21 2,27 2,34 2,4 2,47 2,54 2,61 2,38 2,44 2,51
3,49 3,62 3,76 3,89 4,03 4,17 4,31 4,46 3,95 4,08 4,21 4,34 4,47 4,61 4,75 4,28 4,4 4,53 4,66 4,79 4,92 5,05 4,61 4,74 4,86
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
2,38 2,47 2,56 2,65 2,86 2,96 3,06 3,16 2,65 2,74 2,83 2,91 3 3,1 3,32 3,42 2,93 301 3,1 3,19 3,27 3,36 3,45 3,13 3,21
1,47 1,52 1,58 1,64 1,69 1,75 1,81 1,87 1,61 1,67 1,72 1,77 1,83 1,88 1,94 2 1,76 1,81 1,87 1,92 1,97 2,02 2,08 1,87 1,92
1,84 1,9 1,97 2,05 2,12 2,19 2,27 2,34 2,07 2,14 2,21 2,28 2,35 2,42 2,5 2,57 2,31 2,38 2,45 2,52 2,59 2,66 2,73 2,49 2,55
3,4 3,53 3,66 3,79 3,93 4,06 4,2 4,34 3,85 3,97 4,1 4,23 4,36 4,49 4,63 4,76 4,29 4,41 4,54 4,67 4,8 4,93 5,06 4,61 4,74
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
1,95 2,02 2,1 2,98 2,25 2,33 2,41 2,49 2,57 2,24 2,32 2,39 2,46 2,54 2,62 2,69 2,4 2,47 2,54 2,61 2,68 2,76 2,83 2,56 2,63
2,68 2,78 2,88 1,54 3,22 3,33 3,45 3,56 3,68 3,13 3,23 3,33 3,57 3,68 3,79 3,91 3,38 3,47 3,57 3,67 3,77 3,88 4,15 3,63 3,73
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
1,91 1,99 2,06 2,13 2,21 2,28 2,36 2,44 2,52 2,2 2,28 2,35 2,42 2,49 2,57 2,64 2,72 2,43 2,5 2,57 2,64 2,71 2,78 2,85 2,58
2,63 2,73 2,83 2,93 3,16 3,27 3,38 3,5 3,61 3,07 3,17 3,27 3,37 3,62 3,73 3,84 3,95 3,41 3,51 3,61 3,71 3,81 3,91 4,18 3,66
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
1,88 1,95 2,02 2,09 2,17 2,24 2,32 2,4 2,48 2,56 2,23 2,3 2,38 2,45 2,52 2,6 2,67 2,38 2,45 2,52 2,59 2,66 2,73 2,8 2,54
2,58 2,68 2,78 2,88 3,11 3,21 3,32 3,44 3,55 3,67 3,11 3,21 3,31 3,41 3,66 3,77 3,88 3,35 3,45 3,54 3,64 3,74 3,84 4,11 3,6
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
1,85 1,92 1,99 2,06 2,13 2,2 2,28 2,36 2,43 2,51 2,59 2,26 2,33 2,41 2,48 2,55 2,63 2,7 2,41 2,47 2,54 2,61 2,68 2,75 2,83
2,54 2,63 2,73 2,83 2,93 3,16 3,27 3,38 3,49 3,6 3,72 3,15 3,25 3,35 3,59 3,7 3,81 3,92 3,39 3,48 3,58 3,67 3,77 3,87 4,14
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
1,81 1,88 1,95 2,02 2,09 2,17 2,24 2,31 2,39 2,47 2,55 2,22 2,29 2,36 2,43 2,51 2,58 2,65 2,36 2,43 2,5 2,57 2,63 2,7 2,78
2,49 2,59 2,68 2,78 2,88 3,1 3,21 3,32 3,42 3,54 3,65 3,1 3,19 3,29 3,39 3,64 3,74 3,85 3,33 3,42 3,51 3,61 3,71 3,8 3,9
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,78 1,85 1,92 1,99 2,06 2,13 2,2 2,27 2,35 2,43 2,5 2,58 2,25 2,32 2,39 2,46 2,53 2,61 2,68 2,39 2,45 2,52 2,59 2,66 2,73
2,45 2,54 2,64 2,73 2,83 2,93 3,15 3,26 3,35 3,47 3,59 3,7 3,14 3,23 3,33 3,57 3,68 3,78 3,89 3,36 3,45 3,54 3,64 3,74 3,83
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,75 1,82 1,88 1,95 2,02 2,09 2,16 2,23 2,31 2,38 2,46 2,54 2,21 2,28 2,35 2,42 2,49 2,56 2,63 2,35 2,41 2,48 2,54 2,61 2,68
2,41 2,5 2,59 2,68 2,78 2,87 3,1 3,2 3,31 3,41 3,52 3,63 3,08 3,18 3,27 3,37 3,61 3,72 3,82 3,3 3,39 3,48 3,58 3,67 3,77
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,72 1,78 1,85 1,92 1,98 2,05 2,12 2,2 2,27 2,34 2,42 2,49 2,57 2,24 2,31 2,38 2,5 2,52 2,59 2,66 2,37 2,43 2,5 2,56 2,63
2,37 2,45 2,54 2,64 2,73 2,82 2,92 3,14 3,25 3,35 3,46 3,57 3,68 3,12 3,21 3,31 3,41 3,65 3,75 3,86 3,33 3,42 3,51 3,61 3,7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,69 1,75 1,82 1,88 1,95 2,02 2,09 2,16 2,23 2,3 2,37 2,45 2,53 2,2 2,27 2,34 2,4 2,47 2,54 2,61 2,33 2,39 2,46 2,52 2,59
2,32 2,41 2,5 2,59 2,68 2,77 2,87 3,09 3,19 3,3 3,4 3,51 3,62 3,07 3,16 3,25 3,35 3,59 3,69 3,79 3,27 3,36 3,45 3,54 3,64
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,66 1,72 1,79 1,85 1,92 1,98 2,05 2,12 2,19 2,26 2,33 2,41 2,48 2,56 2,23 2,29 2,36 2,34 2,5 2,57 2,64 2,35 2,41 2,48 0,54
2,28 2,37 2,46 2,54 2,63 2,73 2,82 2,91 3,14 3,24 3,34 3,45 3,55 3,66 3,1 3,2 3,29 3,38 3,63 3,73 3,83 3,3 3,39 3,48 3,57
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,63 1,69 1,76 1,82 1,88 1,95 2,02 2,08 2,15 2,22 2,29 2,37 2,44 2,51 2,19 2,26 2,32 2,39 2,46 2,52 2,59 2,31 2,37 2,43 2,5
2,24 2,33 2,41 2,5 2,59 2,68 2,77 2,86 3,08 3,18 3,28 3,39 3,49 3,6 3,05 3,14 3,23 3,33 3,42 3,66 3,76 3,25 3,33 3,42 3,51
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
0,92
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
0,84
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
0,76
0,78
0,82
0,88
0,94
1,00
0,86
0,90
0,96
0,98
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
0,80
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
a
/b
a(m)
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Tabela 86 (continua) - Combinação 69  
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1: cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'2=As'4: cm²/m
5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60 7,70
8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12
3,46 2,92 3,02 3,14 3,38 3,5 3,63 3,75 3,22 3,33 3,44 3,55 3,66 3,93 4,05 3,54 3,64 3,75 3,85 3,96 4,08 4,36 3,85 3,95 4,06
0,96 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,39 1,39 1,39
1,2 1,04 1,07 1,1 1,14 1,24 1,28 1,32 1,16 1,18 1,22 1,26 1,3 1,4 1,44 1,28 1,3 1,34 1,38 1,42 1,46 1,57 1,39 1,42 1,46
4,94 4,23 4,39 4,55 4,71 4,88 5,05 5,22 4,72 4,88 5,04 5,2 5,36 5,53 5,7 5,22 5,37 5,53 5,69 5,85 6,01 6,18 5,71 5,87 6,02
8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12
3,4 2,86 2,97 3,08 3,32 3,44 3,56 3,68 3,17 3,27 3,38 3,49 3,6 3,86 3,98 3,47 3,58 3,68 3,79 3,89 4 4,11 3,78 3,88 3,98
1,01 1,04 1,04 1,04 1,05 1,04 1,04 1,08 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,39 1,39 1,39
1,26 1,08 1,12 1,21 1,25 1,3 1,34 1,39 1,2 1,24 1,28 1,38 1,43 1,47 1,52 1,33 1,37 1,41 1,45 1,56 1,6 1,64 1,46 1,49 1,53
4,67 4,16 4,31 4,47 4,63 4,79 4,96 5,13 4,64 4,79 4,95 5,11 5,27 5,43 5,6 5,13 5,28 5,43 5,59 5,75 5,91 6,07 5,61 5,76 5,91
8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12
3,33 3,46 2,92 3,02 3,13 3,38 3,5 3,62 3,74 3,21 3,32 3,42 3,53 3,64 3,91 4,02 3,51 3,61 3,72 3,82 3,93 4,04 3,71 3,81 3,91
1,06 1,1 1,04 1,04 1,04 1,06 1,09 1,13 1,17 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,21 1,25 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,39 1,39 1,39
1,32 1,37 1,22 1,27 1,31 1,36 1,41 1,45 1,5 1,3 1,4 1,45 1,49 1,54 1,59 1,63 1,43 1,47 1,58 1,63 1,67 1,72 1,52 1,56 1,61
4,58 4,95 4,23 4,39 4,55 4,71 4,87 5,04 5,21 4,71 4,86 5,01 5,17 5,33 5,49 5,66 5,18 5,33 5,48 5,64 5,8 5,96 5,51 5,55 5,81
8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12
3,27 3,4 2,86 2,97 3,07 3,18 3,43 3,55 3,67 3,15 3,25 3,36 3,46 3,57 3,83 3,95 3,44 3,54 3,65 3,75 3,85 3,96 4,07 3,74 3,84
1,1 1,15 1,04 1,04 1,06 1,1 1,14 1,18 1,22 1,16 1,16 1,16 1,16 1,22 1,26 1,3 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,29 1,38 1,39 1,39
1,38 1,43 1,27 1,32 1,37 1,42 1,47 1,52 1,57 1,42 1,46 1,51 1,56 1,61 1,66 1,7 1,56 1,61 1,65 1,7 1,75 1,79 1,84 1,63 1,75
4,5 4,67 4,15 4,3 4,46 4,62 4,78 4,94 5,11 4,62 4,77 4,92 5,07 5,23 5,39 5,55 5,08 5,23 5,38 5,53 5,69 5,84 6 5,55 5,7
8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12
3,21 3,33 2,8 2,91 3,01 3,12 3,36 3,48 3,59 3,09 3,19 3,29 3,4 3,5 3,61 3,87 3,38 3,47 3,57 3,68 3,78 3,88 3,99 3,66 3,76
1,15 1,19 1,04 1,07 1,11 1,15 1,19 1,23 1,27 1,16 1,16 1,16 1,24 1,27 1,31 1,35 1,28 1,28 1,28 1,28 1,31 1,4 1,44 1,39 1,39
1,44 1,49 1,33 1,38 1,42 1,48 1,53 1,58 1,63 1,47 1,52 1,57 1,62 1,67 1,72 1,77 1,62 1,67 1,72 1,77 1,82 1,87 1,92 1,77 1,82
4,41 4,58 4,07 4,22 4,37 4,53 4,68 4,84 5,01 4,52 4,67 4,82 4,97 5,13 5,28 5,44 4,98 5,13 5,27 5,42 5,58 5,73 5,89 5,44 5,58
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
3,14 3,26 3,38 2,85 2,95 3,06 3,16 3,41 3,52 3,64 3,12 3,22 3,33 3,43 3,53 3,64 3,9 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,91 3,59 3,69
1,19 1,24 1,28 1,11 1,15 1,19 1,23 1,27 1,32 1,36 1,2 1,24 1,28 1,32 1,36 1,4 1,44 1,28 1,28 1,38 1,41 1,45 1,49 1,39 1,39
1,49 1,55 1,61 1,43 1,48 1,53 1,58 1,64 1,69 1,75 1,58 1,63 1,68 1,73 1,79 1,84 1,9 1,73 1,78 1,83 1,89 1,94 1,99 1,84 1,89
4,32 4,48 4,65 4,13 4,28 4,43 4,59 4,74 4,9 5,07 4,58 4,72 4,87 5,02 5,18 5,33 5,49 5,02 5,17 5,31 5,46 5,61 5,77 5,33 5,47
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12
3,08 3,19 3,31 2,79 2,89 2,99 3,1 3,34 3,45 3,56 3,06 3,16 3,26 3,36 3,46 3,56 3,67 3,33 3,43 3,53 3,62 3,72 3,83 3,93 3,61
1,24 1,28 1,33 1,15 1,19 1,23 1,28 1,32 1,36 1,41 1,25 1,29 1,33 1,37 1,41 1,45 1,5 1,29 1,39 1,42 1,46 1,5 1,55 1,59 1,39
1,54 1,6 1,66 1,48 1,53 1,58 1,64 1,7 1,75 1,81 1,64 1,69 1,74 1,8 1,85 1,91 1,96 1,8 1,85 1,8 1,95 2,01 2,06 2,12 1,96
4,23 4,39 4,55 4,05 4,19 4,34 4,49 4,65 4,8 4,96 4,48 4,62 4,77 4,92 5,07 5,22 5,38 4,92 5,06 5,2 5,35 5,5 5,65 5,8 5,36
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
3,01 3,12 3,24 3,36 2,83 2,93 3,03 3,13 3,37 3,48 3,6 3,09 3,19 3,29 3,39 3,49 3,59 3,85 3,35 3,45 3,55 3,64 3,74 3,84 3,53
1,28 1,32 1,37 1,42 1,23 1,27 1,32 1,36 1,41 1,45 1,5 1,33 1,37 1,41 1,46 1,5 1,54 1,58 1,43 1,47 1,51 1,55 1,6 1,64 1,43
1,59 1,55 1,72 1,78 1,58 1,64 1,69 1,75 1,81 1,87 1,93 1,74 1,8 1,85 1,91 1,97 2,03 2,09 1,91 1,96 2,02 2,07 2,13 2,19 2,02
4,1 4,3 4,46 4,62 4,1 4,25 4,4 4,55 4,7 4,85 5,01 4,53 4,67 4,81 4,96 5,11 5,26 5,41 4,95 5,09 5,23 5,38 5,52 5,67 5,24
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
2,94 3,05 3,17 3,29 2,76 2,86 2,96 3,06 3,17 3,41 3,52 3,02 3,12 3,21 3,31 3,41 3,51 3,61 3,21 3,37 3,47 3,56 3,66 3,76 3,86
1,31 1,36 1,42 1,47 1,27 1,31 1,36 1,4 1,45 1,5 1,55 1,37 1,41 1,46 1,5 1,55 1,59 1,64 1,52 1,52 1,56 1,6 1,64 1,69 1,73
1,64 1,71 1,77 1,83 1,63 1,69 1,75 1,8 1,87 1,93 1,99 1,8 1,85 1,91 1,97 2,03 2,09 2,15 2,02 2,02 2,08 2,14 2,19 2,25 2,31
4,05 4,2 4,36 4,52 4,01 4,15 4,3 4,44 4,59 4,75 4,9 4,43 4,56 4,71 4,85 5 5,14 5,29 4,73 4,98 5,12 5,26 5,4 5,55 5,69
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,88 2,99 3,1 3,21 2,7 2,8 2,89 2,99 3,09 3,33 3,44 3,55 3,05 3,14 3,24 3,33 3,43 3,53 3,63 3,3 3,39 3,48 3,58 3,67 3,77
1,35 1,4 1,46 1,51 1,3 1,35 1,4 1,44 1,49 1,54 1,59 1,64 1,45 1,5 1,54 1,59 1,64 1,68 1,73 1,56 1,5 1,65 1,68 1,74 1,78
1,69 1,75 1,82 1,89 1,67 1,73 1,79 1,86 1,92 1,98 2,05 2,11 1,91 1,96 2,02 2,09 2,15 2,21 2,27 2,08 2,14 2,2 2,25 2,32 2,38
3,95 4,1 4,26 4,41 3,92 4,06 4,2 4,34 4,49 4,64 4,79 4,94 4,46 4,6 4,74 4,88 5,03 5,17 5,32 4,87 5 5,14 5,28 5,42 5,56
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,81 2,92 3,02 3,14 3,25 2,73 2,83 2,92 3,02 3,12 3,36 3,47 2,97 3,07 3,16 3,26 3,35 3,45 3,55 3,22 3,31 3,4 3,49 3,59 3,68
1,39 1,44 1,49 1,55 1,6 1,38 1,43 1,48 1,53 1,58 1,63 1,68 1,49 1,54 1,58 1,63 1,68 1,73 1,78 1,6 1,64 1,69 1,74 1,78 1,83
1,73 1,8 1,87 1,93 2 1,78 1,84 1,9 1,97 2,03 2,1 2,17 1,96 2,02 2,08 2,14 2,2 2,27 2,33 2,13 2,19 2,25 2,31 2,38 2,44
3,86 4,01 4,16 4,31 4,47 3,96 4,1 4,24 4,39 4,53 4,68 4,83 4,36 4,49 4,63 4,77 4,91 5,05 5,2 4,75 4,88 5,02 5,16 5,29 5,43
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,63 2,85 2,95 3,06 3,17 2,67 2,76 2,85 2,95 3,05 3,15 3,38 3,49 2,99 3,08 3,18 3,27 3,37 3,38 3,56 3,23 3,32 3,41 3,5 3,6
1,42 1,47 1,53 1,59 1,64 1,42 1,47 1,52 1,57 1,62 1,67 1,73 1,78 1,57 1,62 1,67 1,72 1,77 1,86 1,87 1,68 1,73 1,78 1,82 1,87
1,77 1,84 1,91 1,98 2,05 1,82 1,89 1,95 2,02 2,08 2,15 2,22 2,29 2,06 2,13 2,19 2,26 2,32 2,44 2,46 2,24 2,31 2,37 2,43 2,5
3,77 3,91 4,06 4,21 4,36 3,82 4 4,14 4,28 4,42 4,57 4,71 4,86 4,38 4,52 4,65 4,79 4,93 4,95 5,22 4,77 4,9 5,03 5,17 5,31
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,57 2,67 2,88 2,99 3,09 3,2 2,69 2,79 2,88 2,97 3,07 3,17 3,4 2,92 3,01 3,1 3,19 3,29 3,3 3,48 3,15 3,24 3,33 3,42 3,51
1,45 1,51 1,56 1,62 1,68 1,74 1,5 1,55 1,6 1,66 1,71 1,76 1,82 1,61 1,66 1,71 1,76 1,81 1,9 1,91 1,72 1,77 1,82 1,87 1,91
1,81 1,88 1,95 2,03 2,1 2,7 1,93 1,99 2,06 2,13 2,2 2,27 2,34 2,11 2,17 2,24 2,31 2,37 2,49 2,51 2,29 2,36 2,42 2,49 2,55
3,68 3,82 3,96 4,11 4,25 4,41 3,91 4,04 4,18 4,31 4,45 4,6 4,74 4,28 4,41 4,54 4,68 4,81 4,83 5,09 4,65 4,78 4,91 5,04 5,18
a
/b
0,54
As (a)
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
0,50
0,52
As'1
As'2=As'4
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (b)
As'1
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
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Tabela 86 (conclusão) - Combinação 69  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1: cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'2=As'4: cm²/m
5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60 7,70
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,5 2,6 2,81 2,91 3,02 3,12 2,63 2,72 2,81 2,9 2,99 3,09 3,32 3,42 2,93 3,02 3,11 3,2 3,3 3,39 3,48 3,16 3,24 3,33 3,42
1,48 1,54 1,59 1,65 1,71 1,77 1,53 1,58 1,63 1,69 1,74 1,8 1,86 1,91 1,69 1,74 1,79 1,85 1,9 1,95 2,01 1,8 1,85 1,9 1,95
1,85 1,92 1,99 2,07 2,14 2,22 1,97 2,03 2,1 2,17 2,24 2,31 2,39 2,46 2,22 2,29 2,35 2,42 2,49 2,56 2,63 2,41 2,47 2,54 2,6
3,59 3,72 3,86 4 4,15 4,3 3,81 3,94 4,07 4,21 4,34 4,48 4,62 4,77 4,3 4,43 4,56 4,69 4,83 4,96 5,1 4,66 4,79 4,92 5,05
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,44 2,53 2,63 2,84 2,94 3,04 3,15 2,65 2,74 2,83 2,92 3,01 3,11 3,34 2,86 2,95 3,03 3,12 3,21 3,3 3,4 3,08 3,16 3,25 3,33
1,51 1,57 1,62 1,68 1,74 1,81 1,87 1,61 1,67 1,72 1,78 1,83 1,89 1,95 1,72 1,77 1,83 1,88 1,93 1,99 2,04 1,84 1,89 1,94 1,99
1,89 1,96 2,03 2,11 2,18 2,26 2,34 2,07 2,14 2,21 2,28 2,36 2,43 2,51 2,26 2,33 2,4 2,47 2,54 2,61 2,68 2,45 2,52 2,58 2,65
3,5 3,63 3,76 3,9 4,04 4,19 4,33 3,84 3,97 4,1 4,23 4,37 4,51 4,65 4,19 4,32 4,44 4,57 4,71 4,84 4,97 4,36 4,67 4,79 4,92
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2 2,08 2,16 2,23 2,31 2,4 2,48 2,17 2,24 2,32 2,39 2,47 2,55 2,63 2,71 2,42 2,49 2,56 2,63 2,71 2,78 2,86 2,59 2,66 2,73
2,75 2,86 3,09 3,2 3,32 3,43 3,55 3,02 3,12 3,23 3,33 3,58 3,7 3,81 3,93 3,4 3,5 3,6 3,7 3,81 3,92 4,19 3,67 3,77 3,87
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
1,97 2,04 2,12 2,19 2,27 2,35 2,44 2,52 2,2 2,28 2,35 2,43 2,5 2,58 2,66 2,37 2,44 2,51 2,59 2,66 2,73 2,81 2,55 2,62 2,68
2,7 2,81 2,91 3,14 3,26 3,37 3,49 3,61 3,07 3,17 3,27 3,38 3,63 3,74 3,86 3,34 3,44 3,54 3,64 3,74 3,85 4,12 3,61 3,7 3,8
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
1,93 2 2,08 2,16 2,23 2,31 2,39 2,47 2,16 2,24 2,31 2,37 2,46 2,53 2,61 2,69 2,4 2,47 2,54 2,61 2,69 2,76 2,83 2,57 2,64
2,65 2,76 2,86 3,09 3,2 3,31 3,43 3,54 3,01 3,11 3,21 3,32 3,42 3,68 3,79 3,9 3,37 3,47 3,57 3,67 3,78 3,88 4,15 3,64 3,73
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
1,9 1,97 2,04 2,12 2,19 2,27 2,35 2,43 2,51 2,2 2,27 2,63 2,41 2,49 2,56 2,64 2,36 2,43 2,5 2,57 2,64 2,71 2,78 2,52 2,59
2,61 2,71 2,81 2,91 3,14 3,25 3,37 3,48 3,6 3,06 3,16 3,26 3,36 3,61 3,72 3,83 3,31 3,41 3,51 3,61 3,71 3,81 3,92 3,57 3,67
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
1,86 1,93 2,01 2,08 2,15 2,23 2,31 2,39 2,47 2,16 2,23 2,3 2,37 2,44 2,52 2,59 2,67 2,38 2,45 2,52 2,59 2,66 2,74 2,81 2,54
2,56 2,66 2,76 2,86 3,09 3,19 3,31 3,42 3,53 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,65 3,76 3,88 3,35 3,45 3,54 3,64 3,74 3,85 4,11 3,6
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
1,83 1,9 1,97 2,04 2,12 2,19 2,27 2,35 2,42 2,5 2,19 2,26 2,33 2,4 2,47 2,55 2,62 2,34 2,41 2,48 2,55 2,62 2,69 2,76 2,5
2,52 2,61 2,71 2,81 2,91 3,14 3,25 3,36 3,47 3,59 3,05 3,14 3,24 3,34 3,59 3,7 3,81 3,29 3,39 3,48 3,58 3,68 3,78 3,88 3,54
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
1,8 1,87 1,94 2,01 2,08 2,15 2,23 2,3 2,38 2,46 2,15 2,22 2,29 2,36 2,43 2,5 2,58 2,65 2,37 2,43 2,5 2,57 2,64 2,71 2,78
2,47 2,57 2,66 2,76 2,86 3,08 3,19 3,3 3,41 3,52 2,99 3,09 3,19 3,29 3,39 3,63 3,74 3,85 3,33 3,42 3,52 3,61 3,71 3,81 3,91
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
1,77 1,83 1,9 1,97 2,04 2,12 2,19 2,26 2,34 2,42 2,5 2,18 2,25 2,32 2,39 2,46 2,53 2,61 2,32 2,39 2,46 2,53 2,59 2,66 2,73
2,43 2,52 2,62 2,71 2,81 2,91 3,14 3,24 3,35 3,46 3,57 3,04 3,13 3,23 3,33 3,43 3,68 3,78 3,27 3,36 3,46 3,55 3,65 3,75 3,84
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,74 1,8 1,87 1,94 2,01 2,08 2,15 2,22 2,3 2,38 2,45 2,14 2,21 2,28 2,35 2,42 2,49 2,56 2,64 2,35 2,41 2,48 2,55 2,62 2,69
2,39 2,48 2,57 2,66 2,76 2,86 3,08 3,19 3,29 3,4 3,51 2,98 3,08 3,17 3,27 3,37 3,61 3,72 3,82 3,3 3,4 3,49 3,58 3,68 3,78
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,71 1,77 1,84 1,9 1,97 2,04 2,11 2,19 2,26 2,33 2,41 2,1 2,17 2,24 2,31 2,38 2,45 2,52 2,59 2,31 2,37 2,44 2,5 2,57 2,64
2,35 2,43 2,53 2,62 2,71 2,81 2,91 3,13 3,24 3,34 3,45 2,93 3,02 3,12 3,21 3,31 3,41 3,65 3,76 3,25 3,34 3,43 3,52 3,62 3,71
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,68 1,74 1,81 1,87 1,94 2,01 2,08 2,15 2,22 2,29 2,37 2,44 2,13 2,2 2,27 2,33 2,4 2,47 2,55 2,62 2,33 2,4 2,46 2,53 2,59
2,3 2,39 2,48 2,57 2,67 2,76 2,86 3,08 3,18 3,29 3,39 3,5 2,97 3,06 3,16 3,25 3,35 3,59 3,69 3,8 3,28 3,37 3,46 3,55 3,65
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
0,92
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
0,84
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
0,76
0,78
0,82
0,88
0,94
1,00
0,86
0,90
0,96
0,98
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
0,80
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
a(m)
a
/b
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Tabela 87 (continua) - Combinação 70  
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1: cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'2=As'4: cm²/m
5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
3,33 3,47 3,6 3,74 3,15 3,4 3,52 3,65 3,78 3,9 4,04 3,47 3,58 3,85 3,97 4,09 4,22 4,35 3,79 3,9 4,01 4,13 4,42 4,54 4,67
0,93 0,97 1 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,07 1,11 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
1,16 1,21 1,25 1,3 1,11 1,15 1,27 1,29 1,33 1,38 1,42 1,23 1,27 1,1 1,41 1,46 1,5 1,55 1,36 1,4 1,44 1,48 1,59 1,63 1,67
4,58 4,96 5,15 5,34 4,57 4,74 4,91 5,08 5,26 5,44 5,85 5,08 5,25 5,41 5,58 5,76 5,93 6,11 5,59 5,76 5,92 6,09 6,26 6,43 6,62
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
3,27 3,4 3,54 3,67 3,09 3,34 3,46 3,59 3,71 3,84 3,96 3,41 3,52 3,63 3,9 4,02 4,14 4,27 3,72 3,83 3,94 4,05 4,34 4,46 4,58
0,98 1,01 1,05 1,09 1,04 1,04 1,04 1,05 1,09 1,12 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,2 1,24 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
1,22 1,27 1,32 1,37 1,22 1,26 1,31 1,5 1,4 1,45 1,49 1,29 1,4 1,44 1,49 1,53 1,58 1,63 1,43 1,47 1,58 1,62 1,67 1,71 1,76
4,5 4,68 5,06 5,25 4,49 4,65 4,82 4,99 5,17 5,34 5,74 4,99 5,15 5,32 5,49 5,66 5,83 6 5,49 5,66 5,82 4,98 6,15 6,32 6,49
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
3,21 3,34 3,47 3,6 3,74 3,15 3,4 3,52 3,64 3,76 3,89 4,02 3,45 3,56 3,83 3,95 4,07 4,19 4,32 3,76 3,87 3,98 4,09 4,38 4,5
1,02 1,06 1,1 1,14 1,19 1,04 1,06 1,1 1,14 1,18 1,22 1,26 1,16 1,16 1,16 1,22 1,26 1,3 1,33 1,28 1,28 1,8 1,28 1,29 1,38
1,28 1,33 1,38 1,43 1,48 1,32 1,37 1,41 1,46 1,51 1,56 1,62 1,46 1,51 1,55 1,6 1,65 1,7 1,75 1,6 1,65 1,7 1,74 1,79 1,84
4,42 4,6 4,96 5,15 5,35 4,57 4,73 4,9 5,07 5,24 5,42 5,82 5,06 5,22 5,38 5,55 5,72 5,89 6,07 5,55 5,71 5,87 6,04 6,2 6,37
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
3,15 3,28 3,41 3,54 3,67 3,09 3,33 3,45 3,57 3,69 3,82 3,94 3,39 3,5 3,61 3,87 3,99 4,11 4,23 3,69 3,8 3,9 4,01 4,12 4,41
1,07 1,11 1,15 1,16 1,24 1,07 1,11 1,15 1,19 1,23 1,27 1,31 1,16 1,16 1,24 1,27 1,31 1,35 1,39 1,28 1,28 1,28 1,31 1,4 1,44
1,33 1,38 1,44 1,49 1,55 1,38 1,43 1,48 1,53 1,58 1,63 1,69 1,52 1,57 1,62 1,67 1,72 1,78 1,83 1,67 1,72 1,77 1,82 1,87 1,92
4,34 4,51 4,68 5,06 5,24 4,48 4,64 4,81 4,97 5,14 5,32 5,71 4,96 5,12 5,28 5,45 5,61 5,78 5,95 5,45 5,6 5,76 5,92 6,09 6,25
8 8 3,34 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
309 3,21 1,2 3,47 3,6 3,73 3,14 3,38 3,5 3,62 3,74 3,87 3,99 3,46 3,54 3,64 3,91 4,03 4,15 4,27 3,72 3,83 3,93 4,04 4,15
1,11 1,15 1,5 1,24 1,29 1,34 1,15 1,19 1,24 1,28 1,32 1,37 1,41 1,25 1,29 1,33 1,37 1,41 1,45 1,49 1,29 1,38 1,42 1,46 1,5
1,39 1,44 4,59 1,55 1,61 1,67 1,48 1,54 1,59 1,64 1,7 1,76 1,81 1,64 1,69 1,74 1,79 1,85 1,9 1,96 1,79 1,84 1,89 1,94 2
4,25 4,42 8 4,96 5,14 5,33 4,55 4,71 4,88 5,04 5,21 5,38 5,78 5,02 5,18 5,34 5,5 5,67 5,84 6,01 5,49 5,65 5,81 5,97 6,13
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
3,03 3,15 3,27 3,4 3,52 3,65 3,07 3,18 3,43 3,55 3,67 3,79 3,91 3,36 3,46 3,57 3,83 3,95 4,07 4,18 3,65 3,75 3,85 3,96 4,07
1,15 1,2 1,24 1,29 1,34 1,39 1,2 1,24 1,28 1,33 1,37 1,42 1,46 1,29 1,33 1,38 1,42 1,46 1,5 1,55 1,39 1,43 1,47 1,51 1,55
1,44 1,49 1,55 1,61 1,67 1,73 1,54 1,59 1,65 1,71 1,76 1,82 1,88 1,7 1,75 1,81 1,86 1,92 1,97 2,03 1,86 1,91 1,96 2,02 2,07
4,16 4,33 4,5 4,67 5,04 5,22 4,46 4,62 4,78 4,94 5,11 5,28 5,45 4,92 5,07 5,23 5,39 5,55 5,72 5,88 5,38 5,53 5,69 5,84 6
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,97 3,08 3,2 3,32 3,45 3,58 3,01 3,12 3,36 3,47 3,59 3,71 3,83 3,29 3,39 3,5 3,6 3,87 3,98 4,1 3,57 3,67 3,77 3,88 3,98
1,19 1,24 1,29 1,34 1,38 1,44 1,24 1,28 1,33 1,37 1,42 1,47 1,51 1,34 1,38 1,42 1,47 1,51 1,56 1,6 1,44 1,48 1,52 1,57 1,61
1,46 1,55 1,61 1,67 1,73 1,79 1,59 1,65 1,71 1,77 1,83 1,89 1,95 1,76 1,81 1,87 1,93 1,98 2,04 2,1 1,92 1,98 2,03 2,09 2,15
4,08 4,24 4,4 4,57 4,93 5,11 4,37 4,52 4,68 4,84 5 5,16 5,33 4,82 4,97 5,12 5,28 5,44 5,6 5,76 5,27 5,42 5,57 5,72 5,88
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,9 3,02 3,13 3,25 3,37 3,5 3,62 3,05 3,15 3,4 3,51 3,63 3,75 3,87 3,32 3,42 3,53 3,63 3,89 4,01 4,12 3,59 3,69 3,79 3,9
1,23 1,28 1,33 1,39 1,43 1,48 1,54 1,33 1,37 1,42 1,47 1,51 1,56 1,61 1,43 1,47 1,52 1,56 1,61 1,65 1,7 1,53 1,57 1,62 1,66
1,54 1,6 1,66 1,72 1,79 1,85 1,92 1,7 1,76 1,82 1,88 1,95 2,01 2,07 1,87 1,93 1,99 2,05 2,11 2,17 2,23 2,04 2,1 2,16 2,22
3,99 4,15 4,31 4,47 4,64 5 5,18 4,42 4,58 4,73 4,89 5,05 5,22 5,38 4,86 5,01 5,16 5,32 5,48 5,64 5,8 5,3 5,45 5,6 5,75
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,84 2,95 3,06 3,18 3,3 3,42 3,54 2,98 3,08 3,32 3,43 3,55 3,66 3,78 3,24 3,35 3,45 3,55 3,66 3,92 4,03 3,51 3,61 3,71 3,81
1,27 1,32 1,37 1,42 1,47 1,53 1,58 1,37 1,41 1,46 1,51 1,56 1,61 1,66 1,47 1,52 1,56 1,61 1,66 1,71 14,8 1,58 1,62 1,67 1,71
1,58 1,65 1,71 1,78 1,84 1,91 1,98 1,76 1,82 1,88 1,94 2,01 2,07 2,14 1,93 1,99 2,05 2,11 2,17 2,24 2,3 2,1 2,16 2,22 2,28
3,9 4,06 4,21 4,37 4,54 4,89 5,07 4,32 4,48 4,63 4,78 4,94 5,1 5,27 4,75 4,9 5,05 5,2 5,36 5,51 5,67 5,18 5,33 5,48 5,62
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,66 2,88 2,99 3,11 3,22 3,34 3,46 3,59 3,01 3,12 3,36 3,47 3,58 3,69 3,81 3,27 3,37 3,47 3,57 3,83 3,94 4,05 3,53 3,63 3,72
1,3 1,35 1,41 1,46 1,52 1,57 1,63 1,69 1,45 1,5 1,55 1,6 1,66 1,71 1,76 1,56 1,61 1,65 1,7 1,75 1,8 1,85 1,67 1,71 1,76
1,63 1,69 1,76 1,83 1,89 42 2,03 2,11 1,87 1,93 2 2,06 2,13 2,2 2,27 2,05 2,11 2,17 2,24 2,3 2,37 2,43 2,22 2,29 2,35
3,81 3,96 4,12 4,27 4,43 4,6 4,95 5,13 4,37 4,52 4,67 4,86 4,99 5,15 5,31 4,79 4,93 5,08 5,23 5,39 5,54 5,7 5,21 5,35 5,5
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,6 2,82 2,92 3,04 3,15 3,27 3,38 3,5 2,94 3,04 3,15 3,39 3,5 3,61 3,72 3,19 3,29 3,39 3,49 3,59 3,85 3,96 3,45 3,54 3,64
1,34 1,39 1,44 1,5 1,55 1,61 1,67 1,73 1,49 1,54 1,59 1,65 1,7 1,75 1,81 1,6 1,65 1,7 1,75 1,8 1,85 1,9 1,71 1,76 1,81
1,67 1,74 1,8 1,87 1,94 2,01 2,09 2,16 1,92 1,98 2,05 2,12 2,19 2,6 2,33 2,1 2,16 2,23 2,29 2,36 2,43 2,5 2,28 2,35 2,41
3,72 3,87 4,02 4,17 4,33 4,49 4,65 5,01 4,27 4,42 4,57 4,72 4,87 5,03 5,18 4,68 4,82 4,96 5,11 5,26 5,41 5,57 5,09 5,23 5,37
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
2,54 2,64 2,86 2,96 3,07 3,19 3,3 3,42 3,54 2,97 3,07 3,17 3,41 3,52 3,63 3,75 3,21 3,31 3,41 3,51 3,61 3,86 3,97 3,46 3,55
1,37 1,42 1,48 1,53 1,59 1,65 1,71 1,77 1,83 1,58 1,63 1,69 1,74 1,8 1,85 1,91 1,69 1,74 1,79 1,84 1,9 1,95 2 1,8 1,85
1,71 1,78 1,85 1,92 1,99 2,06 2,14 2,21 2,29 2,03 2,1 2,17 2,24 2,31 2,38 2,46 2,21 2,28 2,35 2,42 2,49 2,56 2,63 2,4 2,47
3,64 3,78 3,93 4,08 4,23 4,38 4,54 4,89 5,06 4,31 4,46 4,6 4,75 4,91 5,06 5,22 4,71 4,85 4,99 5,14 5,28 5,43 5,59 5,1 5,24
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
2,48 2,57 2,67 2,89 3 3,11 3,22 3,34 3,45 2,9 3 3,1 3,33 3,44 3,55 3,66 3,1 3,23 3,32 3,42 3,52 3,62 3,88 3,37 3,46
1,4 1,45 1,51 1,57 1,63 1,69 1,75 1,81 1,87 1,61 1,67 1,72 1,78 1,84 1,89 1,95 31,7 1,78 1,83 1,88 1,94 1,99 2,05 1,84 1,89
1,75 1,82 1,89 1,96 2,03 2,11 2,18 2,26 2,34 2,08 2,14 2,22 2,29 2,36 2,44 2,51 2,26 2,33 2,4 2,47 2,54 2,61 2,69 2,45 2,52
3,55 3,69 3,83 3,98 4,12 4,28 4,43 4,59 4,94 4,21 4,35 4,49 4,64 4,79 4,94 5,09 4,59 4,73 4,87 5,01 5,16 5,3 5,45 4,98 5,11
a
/b
0,54
As (a)
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
0,50
0,52
As'1
As'2=As'4
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (b)
As'1
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
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Tabela 87 (conclusão) - Combinação 70  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1: cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'2=As'4: cm²/m
5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
2,41 2,51 2,61 2,82 2,93 3,03 3,14 3,25 3,37 3,48 2,92 3,02 3,12 3,35 3,46 3,56 3,67 3,15 3,24 3,34 3,43 3,53 3,63 3,88 3,38
1,43 1,48 1,54 1,6 1,66 1,72 1,78 1,85 1,91 1,98 1,7 1,76 1,82 1,87 1,93 1,99 2,05 1,81 1,87 1,92 1,98 2,03 2,09 2,15 1,93
1,78 1,86 1,93 2 2,08 2,15 2,23 2,31 2,39 2,47 2,19 2,26 2,33 2,41 2,48 2,56 2,64 2,38 2,45 2,52 2,59 2,67 2,74 2,82 2,57
3,46 3,6 3,73 3,88 4,02 4,17 4,32 4,47 4,63 4,98 4,24 4,38 4,52 4,67 4,82 4,96 5,12 4,61 4,75 4,89 5,03 5,17 5,31 5,46 4,99
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
2,35 2,45 2,54 2,64 2,85 2,96 3,06 3,17 3,28 3,39 2,85 2,94 3,04 3,14 3,37 3,47 3,58 3,07 3,16 3,25 3,34 3,44 3,54 3,63 3,29
1,45 1,51 1,57 1,63 1,69 1,75 1,82 1,88 1,95 2,01 1,73 1,79 1,85 1,91 1,97 2,03 2,09 1,85 1,9 1,96 2,01 2,07 2,13 2,19 1,97
1,82 1,89 1,96 2,04 2,11 2,19 2,27 2,35 2,43 2,52 2,23 2,3 2,38 2,45 2,53 2,61 2,69 2,42 2,5 2,57 2,64 2,72 2,79 2,87 2,62
3,37 3,5 3,64 3,78 3,92 4,06 4,21 4,36 4,51 4,67 4,13 4,27 4,41 4,55 4,69 4,84 4,99 4,49 4,63 4,76 4,9 5,04 5,18 5,32 4,86
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
1,93 2,01 2,08 2,16 2,24 2,33 2,41 2,5 2,58 2,67 2,88 2,41 2,49 2,57 2,65 2,73 2,82 2,9 2,59 2,67 2,74 2,82 2,9 2,98 3,06
2,65 2,76 2,87 3,1 3,21 3,33 3,45 3,57 3,7 3,83 3,95 3,36 3,61 3,73 3,85 3,97 4,09 4,21 3,64 3,75 3,86 4,13 4,25 4,36 4,48
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
1,89 1,97 2,05 2,12 2,2 2,28 2,37 2,45 2,54 2,62 2,82 2,37 2,45 2,53 2,6 2,69 2,77 2,85 2,5 2,62 2,69 2,77 2,85 2,93 3,01
2,61 2,71 2,81 2,92 3,16 3,27 3,39 3,51 3,63 3,76 3,88 3,3 3,41 3,66 3,78 3,9 4,02 4,15 3,51 3,68 3,79 3,89 4,17 4,29 4,4
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,86 1,93 2,01 2,09 2,16 2,24 2,32 2,41 2,49 2,58 2,66 2,87 2,4 2,48 2,56 2,64 2,72 2,8 2,88 2,57 2,65 2,72 2,8 2,87 2,95
2,56 2,66 2,76 2,87 3,1 3,21 3,33 3,45 3,57 3,69 3,81 3,94 3,35 3,6 3,71 3,83 3,94 4,06 4,18 3,62 3,72 3,83 4,1 4,21 4,32
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,83 1,9 1,97 2,05 2,13 2,2 2,28 2,36 2,45 2,53 2,62 2,81 2,36 2,44 2,51 2,59 2,67 2,75 2,83 2,53 2,6 2,67 2,75 2,82 2,9
2,51 2,61 2,71 2,82 2,92 3,16 3,27 3,39 3,5 3,62 3,75 3,87 3,29 3,39 3,65 3,76 3,87 3,99 4,11 3,55 3,65 3,76 3,86 4,13 4,25
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,8 1,87 1,94 2,01 2,09 2,17 2,24 2,32 2,4 2,49 2,57 2,65 2,85 2,39 2,47 2,54 2,62 2,7 2,78 2,86 2,55 2,62 2,7 2,77 2,85
2,47 2,57 2,67 2,77 2,87 3,1 3,21 3,33 3,44 3,56 3,68 3,8 3,92 3,33 3,58 3,69 3,8 3,92 4,04 4,15 3,59 3,69 3,79 3,9 4,17
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,76 1,83 1,91 1,98 2,05 2,13 2,2 2,28 2,36 2,44 2,52 2,61 2,69 2,35 2,42 2,5 2,58 2,65 2,73 2,81 2,51 2,58 2,65 2,72 2,8
2,43 2,52 2,62 2,72 2,82 2,92 3,16 3,27 3,38 3,5 3,61 3,73 3,86 3,27 3,38 3,63 3,74 3,85 3,96 4,08 3,53 3,63 3,73 3,83 4,1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,83 1,8 1,87 1,94 2,02 2,09 2,17 2,24 2,32 2,4 2,48 2,56 2,64 2,84 2,38 2,46 2,53 2,61 2,68 2,76 2,84 2,53 2,6 2,68 2,75
2,38 2,48 2,57 2,67 2,77 2,87 3,1 3,21 3,32 3,44 3,55 3,67 3,79 3,91 3,32 3,42 3,67 3,78 3,9 4,01 4,12 3,56 3,66 3,76 3,87
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,7 1,77 1,84 1,91 1,98 2,05 2,13 2,2 2,28 2,36 2,4 2,52 2,6 2,68 2,34 2,41 2,49 2,56 2,64 2,71 2,79 2,49 2,56 2,63 2,7
2,34 2,43 2,53 2,63 2,72 2,82 2,93 3,15 3,26 3,38 3,49 3,6 3,72 3,84 3,26 3,36 3,61 3,72 3,83 3,94 4,05 3,5 3,6 3,7 3,8
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,67 1,74 1,81 1,88 1,95 2,02 2,09 2,16 2,24 2,32 2,39 2,47 2,55 2,64 2,83 2,37 2,44 2,52 2,59 2,67 2,74 2,82 2,51 2,58 2,65
2,3 2,39 2,48 2,58 2,68 2,77 2,87 3,1 3,21 3,32 3,43 3,54 3,66 3,77 3,89 3,3 3,4 3,65 3,76 3,87 3,98 4,09 3,54 3,63 3,73
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,64 1,71 1,78 1,84 1,91 1,98 2,05 2,13 2,2 2,28 2,35 2,43 2,51 2,59 2,67 2,33 2,4 2,47 2,55 2,62 2,7 2,77 2,47 2,54 2,61
2,26 2,35 2,44 2,54 2,63 2,73 2,82 2,92 3,15 3,26 3,37 3,48 3,59 3,71 3,83 3,25 3,35 3,59 3,7 3,8 3,91 4,02 3,47 3,57 3,67
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10
1,62 1,68 1,75 1,81 1,88 1,95 2,02 2,09 2,16 2,24 2,31 2,39 2,47 2,55 2,63 2,82 2,36 2,43 2,5 2,58 2,65 2,73 2,8 2,5 2,56
2,22 2,31 2,4 2,49 2,58 2,68 2,78 2,87 3,1 3,2 3,31 3,42 3,53 3,65 3,76 3,88 3,29 3,39 3,63 3,74 3,85 3,95 4,07 3,51 3,6
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
0,92
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
0,84
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
0,76
0,78
0,82
0,88
0,94
1,00
0,86
0,90
0,96
0,98
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
0,80
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
a
/b
a(m)
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Tabela 88 (continua) - Combinação 71  
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1: cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'2=As'4: cm²/m
5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
3,39 3,53 3,67 3,1 3,35 3,48 3,6 3,73 3,87 4 4,14 3,56 3,83 3,95 4,08 4,21 4,34 3,79 3,9 4,02 4,13 4,43 4,56 4,02 4,13
0,95 0,98 1,02 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,06 1,1 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,39 1,39
1,18 1,23 1,28 1,09 1,13 1,23 1,27 1,32 1,36 1,41 22 1,26 1,31 1,41 1,45 1,5 1,54 1,36 1,4 1,44 1,54 1,59 1,63 1,45 1,49
4,67 5,05 5,25 4,5 4,67 4,84 5,02 5,2 5,38 5,79 5,04 5,21 5,38 5,56 5,74 5,92 6,1 5,59 5,76 5,93 6,1 6,27 6,45 5,97 6,13
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
3,33 3,47 3,61 3,04 3,35 3,41 3,54 3,67 3,8 3,93 3,38 3,49 3,61 3,88 4,01 4,13 4,26 3,72 3,83 3,94 4,06 4,35 4,47 3,95 4,06
0,99 1,03 1,07 1,04 1,04 1,04 1,04 1,08 1,11 1,15 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,24 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,39 1,39
1,24 1,29 1,34 1,15 1,24 1,29 1,33 1,38 1,46 1,48 1,28 1,38 1,45 1,48 1,53 1,57 1,62 1,42 1,47 1,58 1,62 1,67 1,72 1,52 1,53
4,59 4,96 5,16 4,42 4,58 4,76 4,93 5,11 5,29 5,69 4,95 5,12 5,29 5,46 5,63 5,81 5,99 5,49 5,65 5,82 5,99 6,16 6,34 5,86 6,03
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12
3,27 3,41 3,54 2,99 3,1 3,35 3,47 3,6 3,73 3,86 3,99 3,46 3,54 3,66 3,93 4,06 4,18 3,65 3,76 3,87 3,99 4,1 4,39 4,51 3,98
1,04 1,08 1,12 1,04 1,04 1,05 1,09 1,13 1,17 1,21 1,25 1,16 1,16 1,16 1,22 1,25 1,29 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,29 1,38 1,39
1,3 1,35 1,41 1,25 1,3 1,36 1,4 1,45 1,5 1,55 1,6 1,45 1,5 1,55 1,6 1,65 1,7 1,56 1,6 1,65 1,7 1,75 1,8 1,85 1,64
4,5 4,68 5,06 4,33 4,5 4,67 4,84 5,01 5,19 5,37 5,78 5,02 5,19 5,36 5,53 5,7 5,88 5,39 5,55 5,71 5,88 6,05 6,22 6,4 5,92
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
3,21 3,34 3,47 3,61 3,04 3,16 3,41 3,53 3,66 3,78 3,91 3,36 3,48 3,59 3,86 3,98 4,1 4,23 3,69 3,8 3,91 4,02 4,14 4,43 3,91
1,08 1,13 1,17 1,22 1,05 1,09 1,13 1,17 1,22 1,26 1,3 1,16 1,16 1,23 1,27 1,31 1,35 1,39 1,28 1,28 1,28 1,31 1,41 1,44 1,39
1,36 1,41 1,47 1,52 1,36 1,41 1,46 1,51 1,56 1,62 1,67 1,51 1,56 1,61 1,67 1,72 1,77 1,83 1,67 1,72 1,77 1,82 1,87 1,93 1,78
4,42 4,59 4,97 5,16 4,41 4,58 4,75 4,92 5,09 5,27 5,45 4,93 5,09 5,26 5,43 5,6 5,77 5,95 5,44 5,61 5,77 5,94 6,1 6,27 5,8
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
3,15 3,27 3,4 3,54 2,98 3,09 3,34 3,46 3,58 3,71 3,84 3,3 3,41 3,52 3,63 3,9 4,02 4,14 3,62 3,72 3,83 3,94 4,05 4,34 4,46
1,13 1,17 1,22 1,27 1,1 1,14 1,18 1,22 1,27 1,31 1,35 1,16 1,24 1,28 1,32 1,36 1,4 1,45 1,28 1,29 1,38 1,42 1,46 1,5 1,55
1,41 1,47 1,53 1,59 1,41 1,46 1,52 1,57 1,63 1,68 1,74 1,57 1,63 1,68 1,73 1,79 1,84 1,9 1,74 1,79 1,84 1,9 1,95 2 2,06
4,33 4,5 4,68 5,06 4,33 4,49 4,65 4,82 4,99 5,17 5,34 4,83 4,99 5,15 5,32 5,49 5,66 5,83 5,34 5,5 5,66 5,82 5,98 6,15 6,32
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
3,08 3,21 3,34 3,47 3,6 3,03 3,14 3,39 3,51 3,63 3,76 3,23 3,34 3,45 3,56 3,67 3,94 4,06 3,54 3,65 1,75 3,86 3,97 3,08 4,37
1,17 1,22 1,27 1,32 1,37 1,18 1,22 1,27 1,31 1,36 1,41 1,25 1,29 1,33 1,37 1,41 1,46 1,5 1,3 1,39 1,43 1,48 1,52 1,56 1,6
1,46 1,52 1,58 1,65 1,71 1,52 1,57 1,63 1,69 1,75 1,81 1,63 1,69 1,74 1,8 1,86 1,91 1,97 1,81 1,86 1,91 1,97 2,02 2,08 2,14
4,24 4,41 4,59 4,96 5,14 4,4 4,56 4,72 4,89 5,06 5,23 4,63 4,89 5,05 5,21 5,37 5,54 5,71 5,23 5,38 5,54 5,7 5,86 6,03 6,19
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
3,02 3,14 3,27 3,39 3,52 2,97 3,08 3,32 3,44 3,56 3,68 3,8 3,27 3,37 3,48 3,59 3,86 3,98 4,1 3,57 3,68 3,78 3,89 4 4,11
1,21 1,26 1,31 1,36 1,41 1,22 1,27 1,31 1,36 1,41 1,46 1,5 1,33 1,38 1,42 1,46 1,51 1,56 1,6 1,44 1,49 1,53 1,57 1,62 1,66
1,52 1,58 1,64 1,7 1,77 1,57 1,63 1,69 1,75 1,81 1,87 1,93 1,75 1,8 1,86 1,92 1,98 2,04 2,1 1,92 1,98 2,04 2,1 2,15 2,21
4,15 4,32 4,49 4,66 5,04 4,31 4,46 4,62 4,79 4,95 5,12 5,3 4,79 4,94 5,1 5,26 5,43 5,59 5,76 5,27 5,42 5,58 5,74 5,9 6,06
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
0,95 3,07 3,2 3,32 3,45 2,9 3,01 3,12 3,36 3,48 3,6 3,72 3,2 3,3 3,41 3,51 3,62 3,89 4,01 3,49 3,6 3,7 3,81 3,91 4,02
1,25 1,3 1,35 1,41 1,46 1,26 1,31 1,36 1,4 1,45 1,5 1,55 1,38 1,42 1,47 1,51 1,56 1,61 1,65 1,49 1,53 1,58 1,62 1,67 1,71
1,57 1,63 1,69 1,76 1,83 1,62 1,68 1,74 1,81 1,87 1,93 2 1,81 1,86 1,92 1,98 2,05 2,11 2,17 1,99 2,05 2,1 2,16 2,22 2,29
4,06 4,23 4,39 4,56 4,93 4,21 4,37 4,53 4,69 4,85 5,01 5,18 4,68 4,84 4,99 5,15 5,31 5,47 5,64 5,16 5,31 5,46 5,62 5,77 5,93
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,89 3,01 3,12 3,25 3,37 3,5 2,94 3,05 3,16 3,4 3,52 3,64 3,76 3,23 3,33 3,44 3,54 3,65 3,92 4,03 3,52 3,62 3,72 3,83 3,93
1,29 1,34 1,4 1,45 1,5 1,56 1,35 1,4 1,45 1,5 1,55 1,6 1,65 1,46 1,51 1,56 1,61 1,65 1,7 1,76 1,58 1,63 1,67 1,72 1,77
1,61 1,68 1,74 1,81 1,88 1,95 1,73 1,8 1,86 1,92 1,99 2,06 2,13 1,92 1,98 2,04 2,11 2,17 2,24 2,3 2,11 2,17 2,23 2,29 2,36
3,97 4,13 4,3 4,46 4,63 5 4,27 4,42 4,58 4,74 4,9 5,07 5,24 4,79 4,88 5,03 5,19 5,35 5,51 5,67 5,19 5,34 5,49 5,64 5,8
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,82 2,94 3,05 3,17 3,29 3,42 2,88 2,98 3,09 3,33 3,44 3,56 3,67 3,16 3,26 3,36 3,46 3,57 3,83 3,94 3,44 3,54 3,64 3,74 3,84
1,33 1,38 1,43 1,49 1,55 1,61 1,39 1,44 1,49 1,54 1,59 1,65 1,7 1,5 1,55 1,6 1,65 1,7 1,75 1,8 1,63 1,67 1,72 1,77 1,82
1,66 1,73 1,79 1,86 1,93 2,01 1,78 1,85 1,91 1,98 2,05 2,12 2,19 1,97 2,04 2,1 2,17 2,23 2,3 2,37 2,17 2,23 2,29 2,36 2,42
3,88 4,04 4,2 4,36 4,93 4,89 4,17 4,32 4,48 4,63 4,79 4,95 5,12 4,62 4,77 4,92 5,07 5,23 5,39 5,54 5,07 5,22 5,37 5,52 5,67
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,65 2,87 2,98 3,1 3,22 3,34 3,46 2,91 3,01 3,12 3,36 3,47 3,59 3,7 3,18 3,28 3,38 3,49 3,59 3,85 3,96 3,45 3,55 3,65 3,75
1,36 1,42 1,47 1,53 1,59 1,65 1,71 1,47 1,53 1,58 1,63 1,69 1,74 1,8 1,59 1,65 1,69 1,75 1,8 1,85 1,91 1,72 1,76 1,81 1,86
1,7 1,77 1,84 1,91 1,98 2,06 2,13 1,9 1,96 2,03 2,1 2,17 2,24 2,32 2,09 2,16 2,22 2,29 2,36 2,43 2,5 2,29 2,35 2,42 2,48
3,79 3,94 4,1 4,26 4,42 4,59 4,95 4,22 4,37 4,53 4,68 4,84 5 5,16 4,66 4,81 4,96 5,11 5,26 5,42 5,57 5,1 5,24 5,39 5,54
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,58 2,69 2,91 3,02 3,14 3,26 3,38 2,84 2,94 3,04 3,15 3,39 3,5 3,62 3,1 3,2 3,3 3,4 3,51 3,61 3,87 3,37 3,47 3,56 3,66
1,39 1,45 1,51 1,57 1,63 1,69 1,75 1,51 1,56 1,62 1,67 1,73 1,79 1,84 1,63 1,68 1,73 1,79 1,84 1,9 1,95 1,72 1,81 1,86 1,91
1,74 1,81 1,88 1,96 2,03 2,11 2,19 1,94 2,01 2,08 2,15 2,22 2,3 2,37 2,14 2,21 2,28 2,35 2,42 2,49 2,56 2,34 2,41 2,48 2,54
3,7 3,85 4 4,16 4,32 4,48 4,64 4,12 4,27 4,42 4,57 4,72 4,88 5,04 4,55 4,69 4,84 4,98 5,13 5,29 5,44 4,98 5,12 5,26 5,41
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,52 2,62 2,84 2,95 3,06 3,18 3,29 3,41 2,87 2,97 3,07 3,18 3,42 3,53 3,64 3,12 3,22 3,32 3,42 3,52 3,62 3,88 3,38 3,48 3,57
1,42 1,48 1,54 1,6 1,66 1,72 1,79 1,85 1,6 1,65 1,71 1,77 1,83 1,89 1,95 1,72 1,77 1,83 1,88 1,94 1,99 2,05 1,85 1,9 1,95
1,78 1,85 1,93 5 2,08 2,16 2,23 2,31 2,05 2,13 2,2 2,27 2,35 2,42 2,5 2,26 2,33 2,4 2,47 2,54 2,62 2,69 2,46 2,53 2,6
3,61 3,76 3,91 4,06 4,21 4,37 4,53 4,88 4,17 4,31 4,46 4,61 4,76 4,91 5,07 4,58 4,72 4,86 5,01 5,16 5,31 5,46 4,99 5,13 5,27
a
/b
0,54
As (a)
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
0,50
0,52
As'1
As'2=As'4
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (b)
As'1
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
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Tabela 88 (conclusão) - Combinação 71  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1: cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'2=As'4: cm²/m
5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,46 2,56 2,66 2,88 2,99 3,1 3,21 3,33 2,8 2,9 3 3,1 3,33 3,44 3,55 3,05 3,14 3,24 3,33 3,43 3,53 3,64 3,3 3,39 3,48
1,45 1,51 1,57 1,63 1,7 1,76 1,82 1,89 1,63 1,69 1,74 1,8 1,86 1,92 1,98 1,76 1,81 1,86 1,92 1,98 2,04 2,09 1,88 1,94 1,99
1,82 1,89 1,97 2,04 2,12 2,2 2,28 2,36 2,1 2,17 2,24 2,32 2,4 2,47 2,55 2,3 2,37 2,45 2,52 2,6 2,67 2,75 2,51 2,58 2,65
3,52 3,66 3,81 3,96 4,11 4,26 4,42 4,58 4,06 4,2 4,35 4,49 4,64 4,79 4,95 4,46 4,6 4,74 4,88 5,03 5,18 5,33 4,87 5 5,14
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
2,4 2,49 2,59 2,69 2,91 3,02 3,13 3,24 3,36 2,82 2,92 3,02 3,12 3,35 3,46 3,57 3,06 3,16 3,25 3,35 3,44 3,54 3,64 3,31 3,4
1,48 1,54 1,6 1,66 1,73 1,79 1,86 1,92 1,99 1,72 1,78 1,84 1,9 1,96 2,02 2,09 1,84 1,9 1,96 2,01 2,07 2,13 2,19 1,97 2,03
1,85 1,83 2 2,08 2,16 2,24 2,32 2,41 2,49 2,21 2,28 2,36 2,44 2,52 2,6 2,68 2,42 2,49 2,57 2,64 2,72 2,8 2,88 2,63 2,7
3,43 3,57 3,71 3,86 4 4,15 4,31 4,46 4,62 4,1 4,24 4,38 4,52 4,67 4,82 4,97 4,49 4,62 4,76 4,9 5,05 5,19 5,34 4,88 5,01
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
1,96 2,04 2,13 2,21 2,29 2,38 2,46 2,55 2,64 2,31 2,39 2,47 2,56 2,64 2,72 2,81 2,51 2,59 2,66 2,74 2,82 2,91 2,99 2,71 2,78
2,7 2,81 2,92 3,16 3,28 3,41 3,53 3,66 3,79 3,22 3,33 3,59 3,71 3,83 3,95 4,08 3,53 3,64 3,75 3,86 4,14 4,26 4,38 3,84 3,94
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
1,93 2,01 2,09 2,17 2,25 2,33 2,42 2,51 2,6 2,69 2,35 2,43 2,51 2,59 2,68 2,76 2,84 2,54 2,62 2,69 2,77 2,85 2,93 3,02 2,73
2,65 2,76 2,87 3,11 3,22 3,34 3,47 3,59 3,72 3,85 3,27 3,38 3,64 3,76 3,88 4 4,13 3,57 3,68 3,79 3,9 4,18 4,3 4,42 3,87
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
1,9 1,97 2,05 2,13 2,21 2,29 2,38 2,46 2,55 2,64 2,31 2,39 2,47 2,55 2,63 2,71 2,79 2,5 2,57 2,65 2,72 2,8 2,88 2,96 2,69
2,61 2,71 2,82 2,93 3,17 3,28 3,4 3,53 3,65 3,78 3,22 3,32 3,58 3,69 3,81 3,93 4,05 3,51 3,61 3,72 3,83 4,11 4,22 4,34 3,81
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
1,86 1,94 2,01 2,09 2,17 2,25 2,34 2,42 2,5 2,59 2,68 2,34 2,42 2,5 2,58 2,66 2,74 2,83 2,52 2,6 2,68 2,75 2,83 2,91 2,99
2,56 2,66 2,77 2,88 3,11 3,23 3,34 3,47 3,59 3,71 3,84 3,27 3,37 3,63 3,74 3,86 3,98 4,1 3,55 3,66 3,76 3,87 4,15 4,26 4,38
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
1,83 1,9 1,98 2,05 2,13 2,21 2,29 2,38 2,46 2,55 2,63 2,3 2,38 2,46 2,54 2,61 2,7 2,78 2,48 2,55 2,63 2,7 2,78 2,86 2,94
2,51 2,62 2,72 2,83 2,93 3,17 3,29 3,4 3,52 3,65 3,77 3,21 3,31 3,42 3,68 3,79 3,91 4,03 3,49 3,59 3,7 3,8 3,91 4,19 4,3
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,8 1,87 1,94 2,02 2,1 2,17 2,25 2,33 2,42 2,5 2,59 2,67 2,34 2,41 2,49 2,57 2,65 2,73 2,81 2,51 2,58 2,66 2,73 2,81 2,89
2,47 2,57 2,67 2,78 2,88 3,11 3,23 3,34 3,46 3,58 3,71 3,83 3,26 3,36 3,61 3,73 3,84 3,96 4,08 3,53 3,63 3,74 3,84 4,11 4,23
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,76 1,84 1,91 1,98 2,06 2,14 2,21 2,29 2,37 2,46 2,54 2,63 2,3 2,37 2,3 2,52 2,6 2,68 2,76 2,46 2,54 2,61 2,68 2,76 2,83
2,43 2,52 2,62 2,73 2,83 2,94 3,17 3,29 3,4 3,52 3,64 3,76 3,2 3,3 3,2 3,66 3,78 3,89 4,01 3,47 3,57 3,67 3,77 3,88 4,15
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,73 1,8 1,88 1,95 2,02 2,1 2,18 2,25 2,33 2,41 2,5 2,58 2,67 2,33 2,4 2,48 2,56 2,63 2,71 2,79 2,49 2,56 2,64 2,71 2,79
2,38 2,48 2,58 2,68 2,78 2,89 3,12 3,23 3,34 3,46 3,58 3,7 3,82 3,24 3,35 3,6 3,71 3,82 3,94 4,05 3,51 3,61 3,71 3,81 3,92
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,7 1,77 1,84 1,91 1,99 2,06 2,14 2,21 2,29 2,37 2,45 2,54 2,62 2,29 2,36 2,44 2,51 2,59 2,67 2,75 2,45 2,52 2,59 2,66 2,74
2,34 2,44 2,53 2,63 2,73 2,84 3,06 3,17 3,28 3,4 3,51 3,63 3,75 3,19 3,29 3,39 3,65 3,76 3,87 3,98 3,44 3,54 3,64 3,75 3,85
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,67 1,74 1,81 1,88 1,95 2,03 2,1 2,18 2,25 2,33 2,41 2,49 2,57 2,66 2,32 2,39 2,47 2,54 2,62 2,7 2,78 2,48 2,55 2,62 2,69
2,3 2,4 2,49 2,59 2,69 2,79 2,89 3,12 3,23 3,34 3,45 3,57 3,69 3,81 3,23 3,34 3,58 3,69 3,8 3,92 4,03 3,48 3,58 3,68 3,78
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,65 1,71 1,78 1,85 1,92 1,99 2,06 2,14 2,21 2,29 2,37 2,45 2,53 2,61 2,28 2,35 2,43 2,5 2,58 2,65 2,73 2,43 2,5 2,57 2,64
2,26 2,35 2,45 2,54 2,64 2,74 2,84 3,06 3,17 3,28 3,39 3,51 3,62 3,74 3,18 3,28 3,38 3,63 3,74 3,85 3,96 3,42 3,52 3,62 3,72
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
0,92
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
0,84
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
0,76
0,78
0,82
0,88
0,94
1,00
0,86
0,90
0,96
0,98
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
0,80
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
a
/b
a(m)
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Tabela 89 (continua) - Combinação 72  
 
Concreto: classe= C35 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1: cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'2=As'4: cm²/m
5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60 7,70 7,80 7,90 8,00 8,10 8,20
8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12
3,89 4,02 3,38 3,49 3,61 3,88 4 4,13 4,26 3,65 3,76 3,87 3,98 4,1 4,21 4,51 3,93 4,04 4,14 4,25 4,36 4,48 4,59 4,71 4,32
1,08 1,12 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,62
1,35 1,4 1,22 1,23 1,27 1,31 1,41 1,46 1,5 1,35 1,35 1,38 1,42 1,46 1,5 1,61 1,49 1,49 1,49 1,52 1,56 1,6 1,64 1,69 1,62
5,34 5,53 4,9 5,06 5,23 5,4 5,58 5,75 5,93 5,35 5,51 5,67 5,84 6 6,17 6,35 5,8 5,95 6,11 6,28 6,44 6,61 6,78 6,95 6,41
8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12
3,82 3,95 3,32 3,43 3,54 3,66 3,93 4,06 4,18 3,59 3,69 3,8 3,91 4,03 4,14 4,26 3,86 3,96 4,07 4,18 4,29 4,4 4,51 4,62 4,24
1,14 1,18 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,23 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,62
1,42 1,47 1,25 1,29 1,33 1,44 1,48 1,53 1,58 1,36 1,4 1,45 1,49 1,53 1,64 1,69 1,49 1,52 1,56 1,6 1,64 1,68 1,8 1,85 1,63
5,25 5,43 4,81 4,97 5,14 5,31 5,48 5,65 5,82 5,25 5,41 5,57 5,73 5,9 6,06 6,23 5,69 5,85 6,01 6,17 6,33 6,49 6,66 6,82 6,29
8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11
3,75 3,88 3,26 3,37 3,48 3,59 3,7 3,98 4,1 4,23 3,62 3,73 3,84 3,95 4,06 4,18 4,47 3,89 4 4,1 4,21 4,32 4,43 4,54 4,65
1,19 1,23 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,24 1,28 1,32 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49
1,49 1,54 1,31 1,41 1,46 1,5 1,55 1,6 1,65 1,7 1,47 1,51 1,62 1,67 1,72 1,77 1,82 1,59 1,63 1,67 1,75 1,84 1,89 1,93 1,98
5,15 5,33 4,72 4,88 5,04 5,21 5,38 5,54 5,72 5,89 5,31 5,47 5,63 5,79 5,95 6,12 6,29 5,74 5,9 6,05 6,21 6,37 6,53 6,7 6,86
8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11
3,67 3,8 3,19 3,3 3,41 3,52 3,63 3,91 4,03 4,15 3,56 3,66 3,77 3,88 3,99 4,1 4,21 3,82 3,92 4,02 4,13 4,23 4,34 4,45 4,56
1,24 1,28 1,22 1,22 1,22 1,22 1,26 1,3 1,34 1,38 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,4 1,44 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49
1,55 1,61 1,42 1,47 1,52 1,57 1,62 1,67 1,72 1,77 1,53 1,65 169 1,74 1,79 1,84 1,89 1,66 1,7 1,82 1,87 1,92 1,97 2,02 2,07
5,05 5,23 4,63 4,79 4,95 5,11 5,27 5,44 5,61 5,78 5,21 5,36 5,52 5,68 5,84 6 6,17 5,63 5,78 5,94 6,09 6,25 6,41 6,57 6,73
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
3,6 3,73 3,86 3,24 3,34 3,45 3,56 3,68 3,95 4,07 3,49 3,59 3,69 3,8 3,91 4,02 4,13 4,24 3,84 3,94 4,05 4,15 4,26 4,36 4,47
1,29 1,34 1,38 1,22 1,23 1,27 1,31 1,35 1,39 1,44 1,35 1,35 1,35 1,35 1,42 1,46 1,5 1,54 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,51 1,61
1,61 1,67 1,73 1,53 1,58 1,63 1,68 1,74 1,79 1,85 1,66 1,71 1,76 1,81 1,87 1,92 1,97 2,02 1,85 1,9 1,95 2 2,05 2,1 2,15
4,95 5,13 5,3 4,7 4,85 5,01 5,17 5,33 5,5 5,67 5,11 5,26 5,41 5,57 5,72 5,88 6,05 6,21 5,67 5,82 5,97 6,13 6,28 6,44 6,6
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
3,53 3,65 3,78 3,17 3,28 3,38 3,49 3,6 3,71 3,98 4,1 3,52 3,62 3,72 3,83 3,94 4,04 4,15 3,76 3,86 3,96 4,07 4,17 4,28 4,38
1,34 1,39 1,43 1,24 1,28 1,32 1,36 1,4 1,45 1,49 1,54 1,35 1,35 1,43 1,48 1,52 1,56 1,6 1,49 1,49 1,49 1,49 1,53 1,63 1,67
1,68 1,73 1,79 1,59 1,64 1,69 1,75 1,8 1,86 1,92 1,97 1,78 1,83 1,88 1,94 1,99 2,05 2,1 1,92 1,97 2,02 2,07 2,13 2,18 2,23
4,85 5,02 5,19 4,6 4,75 4,91 5,06 5,22 5,39 5,55 5,72 5,15 5,3 5,45 5,61 5,77 5,92 6,09 5,55 5,7 5,85 6 6,15 6,31 6,47
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
3,46 3,58 3,7 3,82 3,21 3,31 3,42 3,53 3,63 3,9 4,02 3,44 3,54 3,65 3,75 3,85 3,96 4,07 4,18 3,78 3,88 3,98 4,08 4,19 4,29
1,39 1,44 1,48 1,53 1,32 1,36 1,41 1,45 1,5 1,54 1,59 1,4 1,44 1,49 1,53 1,57 1,61 1,66 1,7 1,49 1,5 1,61 1,65 1,69 1,73
1,73 1,79 1,86 1,92 1,7 1,75 1,81 1,87 1,93 1,98 2,04 1,84 1,89 1,95 2 2,06 2,12 2,18 2,23 2,04 2,09 2,15 2,2 2,26 2,31
4,75 4,92 5,08 5,26 4,65 4,8 4,96 5,11 5,27 5,43 5,6 5,04 5,19 5,34 5,49 5,64 5,8 5,96 6,12 5,58 5,73 5,88 6,03 6,18 6,33
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
3,38 3,5 3,62 3,74 3,14 3,24 3,34 3,45 3,56 3,66 3,93 4,05 3,47 3,57 3,67 3,77 3,87 3,98 4,09 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2
1,43 1,48 1,53 1,59 1,36 1,41 1,45 1,5 1,55 1,59 1,64 1,69 1,49 1,53 1,58 1,62 1,67 1,71 1,76 1,51 1,62 1,66 1,7 1,75 1,79
1,79 1,85 1,92 1,98 1,75 1,81 1,87 1,93 1,99 2,05 2,11 2,17 1,96 2,01 2,07 2,13 2,19 2,25 2,31 2,1 2,16 2,22 2,27 2,33 2,39
4,65 4,81 4,97 5,14 4,55 4,7 4,85 5 5,16 5,32 5,48 5,64 5,08 5,22 5,37 5,52 5,68 5,83 5,99 5,46 5,61 5,75 5,9 6,04 6,19
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
3,31 3,42 3,54 3,66 3,07 3,17 3,27 3,37 3,48 3,58 3,69 3,96 3,39 3,49 3,59 3,69 3,79 3,89 4 4,1 3,71 3,81 3,91 4,01 4,1
1,48 1,53 1,58 1,63 1,41 1,45 1,5 1,55 1,59 1,64 1,69 1,74 1,54 1,58 1,63 1,67 1,72 1,76 1,81 1,86 1,67 1,71 1,76 1,8 1,84
1,85 1,91 1,98 2,04 1,81 1,87 1,93 1,99 2,05 2,11 2,17 2,24 2,02 2,07 2,13 2,19 2,25 2,31 2,38 2,44 2,23 2,28 2,34 2,4 2,46
4,55 4,7 4,86 5,03 4,45 4,6 4,74 4,89 5,05 5,2 5,36 5,51 4,97 5,11 5,25 5,4 5,55 5,7 5,85 6,01 5,48 5,62 5,77 5,91 6,06
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
3,1 3,34 3,46 3,57 3,69 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,61 3,87 3,98 3,41 3,51 3,6 3,7 3,8 3,91 4,01 4,11 3,72 3,82 3,91 4,01
1,52 1,57 1,62 1,68 1,73 1,49 1,54 1,59 1,64 1,69 1,74 1,79 1,84 1,63 1,67 1,72 1,77 1,81 1,86 1,91 1,96 1,76 1,81 1,85 1,9
1,9 1,96 2,03 2,1 2,17 1,92 1,98 5,04 2,11 2,17 2,24 2,3 2,37 2,13 2,19 2,25 2,32 2,38 2,44 2,51 2,57 2,35 2,41 2,47 2,53
4,44 4,6 4,75 4,91 5,08 4,49 4,64 4,78 4,93 5,08 5,23 5,39 5,55 4,99 5,13 5,28 5,42 5,57 5,72 5,87 6,03 5,49 5,63 5,78 5,92
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
3,03 3,13 3,38 3,49 3,61 3,02 3,12 3,22 3,32 3,42 3,52 3,63 3,89 3,33 3,42 3,52 3,62 3,71 3,81 3,92 4,02 3,64 3,73 3,82 3,92
1,56 1,61 1,67 1,72 1,78 1,53 1,58 1,63 1,68 1,73 1,78 1,84 1,89 1,67 1,71 1,76 1,81 1,86 1,91 1,96 2,01 1,81 1,85 1,9 1,95
1,95 2,01 2,08 2,15 2,23 1,97 2,03 2,1 2,16 2,23 2,29 2,36 2,43 2,19 2,25 2,31 2,38 2,44 2,51 2,57 2,64 2,41 2,47 2,53 2,59
4,34 4,49 4,64 4,8 4,96 4,39 4,53 4,67 4,82 4,96 5,11 5,26 5,42 4,88 5,02 5,16 5,3 5,44 5,59 5,74 5,89 5,37 5,5 5,64 5,78
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,96 3,06 3,3 3,41 3,52 3,63 3,05 3,14 3,24 3,34 3,44 3,54 3,65 3,91 3,34 3,44 3,53 3,63 3,72 3,82 3,92 4,02 3,64 3,73 3,82
1,6 1,65 1,71 1,76 1,82 1,88 1,62 1,67 1,72 1,77 1,83 1,88 1,94 1,99 1,76 1,81 1,85 1,91 1,96 2,01 2,06 2,11 1,9 1,94 1,99
1,99 2,06 2,13 2,21 2,28 2,35 2,08 2,15 2,21 2,28 2,35 2,42 2,49 2,56 2,3 2,37 2,43 2,5 2,57 2,64 2,7 2,77 2,53 2,59 2,66
4,24 4,38 4,53 4,69 4,84 5 4,42 4,56 4,7 4,84 4,99 5,14 5,29 5,44 4,9 5,03 5,17 5,31 5,45 5,6 5,75 5,89 5,37 5,51 5,64
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11
2,89 2,99 3,09 3,32 3,43 3,55 3,66 3,07 3,16 3,26 3,36 3,46 3,56 3,66 3,26 3,35 3,44 3,54 3,63 3,73 3,83 3,93 4,03 3,64 3,73
1,63 1,69 1,74 1,8 1,86 1,92 1,99 1,71 1,76 1,81 1,87 1,92 1,98 2,04 1,79 1,85 1,9 1,95 2 2,05 2,11 2,16 2,22 1,99 2,04
2,04 2,11 2,18 2,25 2,33 2,4 2,48 2,19 2,26 2,33 2,4 2,47 2,54 2,62 2,36 2,42 2,49 2,56 2,62 2,69 2,76 2,84 2,91 2,65 2,72
4,13 4,28 4,42 4,57 4,72 4,88 5,03 4,45 4,59 4,73 4,87 5,01 5,16 5,31 4,78 4,91 5,05 5,18 5,32 5,46 5,61 5,75 5,9 5,37 5,51
a
/b
0,54
As (a)
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
0,50
0,52
As'1
As'2=As'4
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (b)
As'1
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
225 
 
 
 
Tabela 89 (conclusão) - Combinação 72  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C35 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1: cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'2=As'4: cm²/m
5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60 7,70 7,80 7,90 8,00 8,10 8,20
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11
2,81 2,91 3,01 3,11 3,35 3,46 3,57 3,68 3,08 3,18 3,27 3,37 3,47 3,57 3,67 3,27 3,36 3,45 3,54 3,64 3,73 3,83 3,93 4,02 3,64
1,66 1,72 1,78 1,84 1,9 1,96 2,03 2,09 1,8 1,85 1,91 1,96 2,02 2,08 2,14 1,88 1,93 1,99 2,04 2,09 2,15 2,2 2,26 2,32 2,08
2,08 2,15 2,23 2,3 2,38 2,45 2,53 2,61 2,31 2,38 2,45 2,52 2,6 2,67 2,75 2,47 2,54 2,61 2,68 2,75 2,82 2,89 2,97 3,04 2,77
4,03 4,17 4,31 4,46 4,6 4,75 4,91 5,06 4,47 4,61 4,75 4,89 5,03 5,18 5,32 4,79 4,92 5,05 5,19 5,33 5,47 5,61 5,75 5,89 5,37
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2,74 2,84 2,93 3,03 3,13 3,37 3,48 3,59 3 3,1 3,19 3,28 3,38 3,48 3,58 3,68 3,27 3,36 3,45 3,54 3,64 3,73 3,83 3,92 4,02
1,69 1,75 1,81 1,87 1,94 2 2,06 2,13 1,83 1,88 1,94 2 2,06 2,12 2,18 2,24 1,97 2,02 2,08 2,13 2,19 2,25 2,3 2,36 2,42
2,12 2,19 2,27 2,34 2,42 2,5 2,58 2,66 2,35 2,42 2,5 2,57 2,64 2,72 2,8 2,88 2,59 2,66 2,73 2,8 2,87 2,95 3,02 3,1 3,18
3,93 4,06 4,2 4,34 4,49 4,63 4,78 4,93 4,36 4,49 4,63 4,76 4,9 5,04 5,19 5,33 4,8 4,93 5,06 5,19 5,33 5,47 5,6 5,75 5,89
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10
2,25 2,33 2,41 2,49 2,57 2,65 2,74 2,82 2,91 2,54 2,62 2,69 2,77 2,85 2,93 3,01 3,1 2,76 2,83 2,91 2,98 3,06 3,14 3,22 3,3
3,09 3,2 3,31 3,42 3,68 3,8 3,92 4,04 4,17 3,54 3,64 3,75 3,86 3,97 4,25 4,37 4,49 3,88 3,98 4,09 4,19 4,3 4,41 4,52 4,83
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
2,21 2,28 2,36 2,44 2,52 2,61 2,69 2,77 2,86 2,95 2,57 2,64 2,72 2,8 2,88 2,96 3,04 3,12 2,78 2,85 2,93 3 3,08 3,16 3,24
3,04 3,14 3,25 3,36 3,61 3,73 3,85 3,97 4,1 4,22 3,58 3,68 3,79 3,9 4,18 4,29 4,41 4,53 3,91 4,01 4,12 4,22 4,33 4,44 4,55
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
2,17 2,24 2,32 2,4 2,48 2,56 2,64 2,72 2,81 2,89 2,98 2,6 2,67 2,75 2,83 2,91 2,99 3,07 3,15 2,8 2,88 2,95 3,03 3,1 3,18
2,98 3,09 3,19 3,3 3,41 3,67 3,78 3,9 4,02 4,15 4,27 3,62 3,72 3,83 3,94 4,22 4,33 4,45 4,57 3,94 4,04 4,15 4,26 4,36 4,47
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
2,13 2,2 2,28 2,36 2,43 2,51 2,59 2,68 2,76 2,84 2,93 3,01 2,63 2,7 2,78 2,86 2,93 3,01 3,09 3,18 2,83 2,9 2,97 3,05 3,12
2,93 3,03 3,13 3,24 3,35 3,6 3,72 3,83 3,95 4,07 4,19 4,32 3,66 3,76 3,87 3,98 4,26 4,37 4,49 4,61 3,97 4,08 4,18 4,28 4,39
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
2,09 2,17 2,24 2,31 2,39 2,47 2,55 2,63 2,71 2,79 2,88 2,96 3,05 2,65 2,73 2,8 2,88 2,96 3,04 3,12 3,2 2,85 2,92 2,99 3,07
2,88 2,98 3,08 3,18 3,29 3,39 3,65 3,76 3,88 4 4,12 4,24 4,37 3,7 3,8 3,91 4,18 4,3 4,41 4,53 4,65 4 4,11 4,21 4,31
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
2,06 2,13 2,2 2,27 2,35 2,43 2,5 2,58 2,66 2,74 2,83 2,91 2,99 3,08 2,68 2,76 2,83 2,91 2,99 3,07 3,15 3,23 2,87 2,94 3,01
2,83 2,93 3,02 3,13 3,23 3,34 3,59 3,7 3,81 3,93 4,05 4,17 4,29 4,41 3,73 3,84 3,94 4,22 4,33 4,45 4,56 4,68 4,03 4,13 4,24
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10
2,02 2,09 2,16 2,23 2,31 2,38 2,46 2,54 2,62 2,7 2,78 2,86 2,94 3,03 2,63 2,71 2,78 2,86 2,93 3,01 3,09 3,17 3,25 2,89 2,96
2,78 2,87 2,97 3,07 3,17 3,28 3,38 3,63 3,75 3,86 3,98 4,09 4,21 4,33 3,67 3,77 3,87 3,98 4,26 4,37 4,48 4,6 4,72 4,06 4,16
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10
1,98 2,05 2,12 2,2 2,27 2,34 2,42 2,49 2,57 2,65 2,73 2,81 2,89 2,97 3,06 2,66 2,73 2,81 2,88 2,96 3,04 3,12 3,19 3,28 2,91
2,73 2,82 2,92 3,02 3,12 3,22 3,32 3,43 3,68 3,79 3,91 4,02 4,14 4,26 4,38 3,71 3,81 3,91 4,18 4,29 4,41 4,52 4,64 4,75 4,09
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1,95 2,02 2,09 2,16 2,23 2,3 2,37 2,45 2,53 2,6 2,68 2,76 2,84 2,92 3,01 3,09 2,69 2,76 2,83 2,91 2,98 3,06 3,14 3,22 3,3
2,68 2,77 2,87 2,97 3,06 3,16 3,26 3,37 3,62 3,73 3,84 3,95 4,07 4,19 4,3 4,42 3,74 3,84 3,95 4,22 4,33 4,44 4,55 4,67 4,79
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9
1,92 1,98 2,05 2,12 2,19 2,26 2,33 2,41 2,48 2,56 2,63 2,71 2,79 2,87 2,95 3,04 3,12 2,71 2,78 2,86 2,93 3,01 3,08 3,16 3,24
2,63 2,73 2,82 2,91 3,01 3,11 3,21 3,31 3,41 3,66 3,77 3,88 4 4,11 4,23 4,35 4,47 3,78 3,88 3,98 4,25 4,36 4,48 4,59 4,7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
1,88 1,95 2,02 2,08 2,15 2,22 2,29 2,37 2,44 2,51 2,59 2,67 2,74 2,82 2,9 2,98 3,07 3,28 2,74 2,81 2,88 2,96 3,03 3,11 3,19
2,59 2,68 2,77 2,86 2,96 3,06 3,15 3,25 3,35 3,6 3,71 3,82 3,93 4,04 4,16 4,27 4,39 4,51 3,81 3,91 4,18 4,29 4,4 4,51 4,62
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
0,92
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
0,84
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
0,76
0,78
0,82
0,88
0,94
1,00
0,86
0,90
0,96
0,98
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1
As'2=As'4
0,80
esp.
As(a)=As(b)
As'1,2,3
esp.
a
/b
a(m)
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APÊNDICE I - Lajes apoiadas em um lado maior e engastadas nos 
demais lados 
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Tabela 90 (continua) - Combinação 73  
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1=As'3: cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'4: cm²/m
3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,11 2,22 2,43 2,55 2,68 2,8 2,93 3,06 2,6 2,82 2,94 3,06 3,18 2,75 2,86 2,97 3,08 3,33 3,45 3,02 3,13 3,24 3,34 3,45 3,72
0,83 0,88 0,92 0,97 1,01 1,06 1,11 1,16 1,01 1,05 1,1 1,14 1,19 1,06 1,1 1,14 1,19 1,23 1,27 1,15 1,19 1,23 1,28 1,32 1,36
1,04 11 1,15 1,21 1,27 1,33 1,39 1,45 1,3 1,35 1,41 1,47 1,53 1,39 1,44 1,5 1,56 1,61 1,67 1,54 1,59 1,65 1,7 1,76 1,81
3,03 3,18 3,34 3,51 3,68 3,85 4,19 4,38 3,77 3,93 4,09 4,26 4,44 4,03 4,19 4,35 4,51 4,68 4,85 4,46 4,62 4,77 4,94 5,1 5,26
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,05 2,15 2,26 2,47 2,59 2,71 2,84 2,97 2,51 2,62 2,85 2,96 3,08 3,21 2,77 2,88 2,98 3,09 3,34 3,46 3,03 3,13 3,24 3,35 3,46
0,86 0,91 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,05 1,09 1,14 1,18 1,23 1,28 1,14 1,18 1,23 1,27 1,32 1,37 1,24 1,28 1,32 1,36 1,41
1,08 1,14 1,19 1,25 1,31 1,37 1,44 1,5 1,34 1,4 1,46 1,52 1,58 1,65 1,5 1,55 1,61 1,67 1,73 1,79 1,65 1,7 1,76 1,82 1,88
2,93 3,08 3,24 3,4 3,56 3,73 3,9 4,24 3,65 3,81 3,97 4,13 4,3 4,47 4,06 4,21 4,37 4,53 4,7 4,86 4,47 4,62 4,78 4,94 5,1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
1,98 2,08 2,19 2,39 2,51 2,63 2,75 2,87 3 2,54 2,64 2,87 2,98 3,1 3,22 2,78 2,89 2,99 3,1 3,35 3,46 3,03 3,13 3,24 3,34
0,89 0,94 0,99 1,03 1,08 1,13 1,19 1,24 1,29 1,13 1,17 1,22 1,27 1,32 1,37 1,22 1,27 1,31 1,36 1,41 1,46 1,32 1,36 1,41 1,45
1,11 1,17 1,23 1,29 1,35 1,42 1,48 1,55 1,62 1,45 1,51 1,57 1,63 1,7 1,76 1,6 1,66 1,72 1,79 1,85 1,91 1,76 1,82 1,88 1,94
2,84 2,98 3,13 3,29 3,45 3,61 3,78 3,95 4,28 3,68 3,84 4 4,16 4,32 4,49 4,08 4,23 4,39 4,54 4,7 4,87 4,48 4,63 4,78 4,93
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
1,91 2,01 2,12 2,22 2,42 2,54 2,65 2,77 2,9 3,02 2,56 2,66 2,89 3 3,12 3,23 2,79 2,89 3 3,23 3,35 3,46 3,03 3,13 3,23
0,92 0,96 1,01 1,06 1,11 1,17 1,22 1,28 1,33 1,39 1,21 1,26 1,31 1,36 1,41 1,46 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5 1,55 1,4 1,41 1,5
1,15 1,21 1,27 1,33 1,39 1,46 1,53 1,59 1,66 1,74 1,55 1,61 1,68 1,75 1,81 1,88 1,71 1,77 1,84 1,9 1,97 2,03 1,87 1,93 1,99
2,74 2,88 3,03 3,18 3,33 3,49 3,65 3,81 4,14 4,32 3,71 3,86 4,02 4,18 4,34 4,51 4,09 4,24 4,39 4,55 4,71 4,87 4,47 4,62 4,77
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
1,85 1,94 2,04 2,14 2,25 2,45 2,56 2,68 2,8 2,92 2,47 2,57 2,67 2,9 3,01 3,12 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,34 2,93 3,02 3,12
0,94 0,99 1,04 1,09 1,14 1,2 1,25 1,31 1,36 1,42 1,24 1,29 1,34 1,39 1,45 1,5 1,33 1,38 1,43 1,48 1,54 1,59 1,44 1,48 1,53
1,17 1,24 1,3 1,36 1,43 1,5 1,56 1,63 1,71 1,78 1,59 1,65 1,72 1,79 1,86 1,93 1,75 1,82 1,88 1,95 2,02 2,09 1,92 1,98 2,04
2,65 2,79 2,93 3,07 3,22 3,37 3,53 1,63 3,85 4,17 3,58 3,73 3,88 4,03 4,19 4,35 3,95 4,09 4,24 4,39 4,57 4,7 4,32 4,46 4,61
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
1,78 1,88 1,97 2,07 2,17 2,27 2,47 2,58 2,7 2,81 2,93 2,48 2,58 2,68 2,9 3,01 3,13 2,7 2,79 2,89 2,99 3,1 3,33 2,92 3,01
0,96 1,01 1,06 1,11 1,17 1,22 1,28 1,34 1,4 1,46 1,52 1,32 1,37 1,42 1,48 1,53 1,59 1,41 1,47 1,52 1,57 1,62 1,68 1,52 1,57
1,2 1,26 1,33 1,39 1,46 1,53 1,6 1,67 1,74 1,82 1,9 1,69 1,76 1,83 1,9 1,97 2,05 1,86 1,92 1,99 2,06 2,13 2,2 2,02 2,09
2,45 2,69 2,82 2,96 3,11 3,25 3,4 3,55 3,71 3,87 4,19 3,6 3,74 3,89 4,04 4,2 4,36 3,95 4,09 4,24 4,39 4,54 4,69 4,3 4,44
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11
1,72 1,81 1,9 1,99 2,09 2,19 2,38 2,49 2,6 2,71 2,83 2,94 2,49 2,59 2,69 2,91 3,01 3,13 2,69 2,79 2,89 2,98 3,09 3,32 2,9
0,98 1,03 1,08 1,14 1,19 1,25 1,3 1,36 1,42 1,48 1,55 1,61 1,4 1,45 1,51 1,56 1,62 1,68 1,49 1,55 1,6 1,66 1,71 1,77 1,6
1,22 1,29 1,35 1,42 1,49 1,56 1,63 1,7 1,78 1,85 1,93 2,01 1,79 1,86 1,94 2,01 2,09 2,16 1,96 2,03 2,1 2,17 2,25 2,32 2,13
2,36 2,59 2,72 2,86 2,99 3,14 3,28 3,43 3,58 3,73 3,89 4,21 3,61 3,75 3,9 4,05 4,2 4,35 3,95 4,09 4,23 4,37 4,52 4,67 4,28
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,66 0,74 1,83 1,92 2,01 2,11 2,21 2,4 2,51 2,61 2,72 2,84 2,95 2,49 2,59 2,69 2,9 3,01 3,12 2,69 2,78 2,88 2,97 3,07 3,3
1 1,05 1,1 1,15 1,21 1,27 1,33 1,38 1,45 1,51 1,57 1,64 1,7 1,47 1,53 1,59 1,65 1,71 1,77 1,57 1,63 1,68 1,74 1,8 1,86
1,24 1,31 1,38 1,44 1,51 1,58 1,66 1,73 1,81 1,88 1,96 2,05 2,13 1,9 1,97 2,04 2,12 2,2 2,28 2,07 2,14 2,21 2,28 2,36 2,44
2,28 2,4 2,62 2,75 2,88 3,02 3,16 3,3 3,45 3,59 3,75 3,9 4,22 3,62 3,76 3,9 4,04 4,19 4,34 3,94 4,07 4,21 4,35 4,5 4,64
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,59 1,68 1,76 1,85 1,94 2,03 2,12 2,22 2,41 2,52 2,62 2,73 2,84 2,95 2,49 2,59 2,68 2,9 3 3,11 2,68 2,77 2,86 2,96 3,05
1,01 1,06 1,12 1,17 1,23 1,29 1,34 1,4 1,47 1,53 1,59 1,66 1,73 1,8 1,55 1,61 1,67 1,73 1,8 1,86 1,65 1,71 1,76 1,82 1,88
1,26 1,33 1,39 1,46 1,53 1,61 1,68 1,76 1,83 1,91 1,99 2,07 2,16 2,24 2 2,07 2,12 2,23 2,31 2,39 2,17 2,24 2,32 2,39 2,47
2,19 2,31 2,42 2,65 2,78 2,91 3,04 3,18 3,32 3,46 3,61 3,75 3,91 4,22 3,62 3,75 3,89 4,04 4,18 4,36 3,92 405 4,19 4,33 4,47
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,53 1,61 1,7 1,78 1,86 1,95 2,04 2,13 2,23 2,42 2,52 2,63 2,73 2,84 2,95 2,49 2,58 2,68 2,89 2,99 3,09 2,66 2,75 2,84 2,94
1,02 1,07 1,13 1,19 1,24 1,3 1,36 1,42 1,48 1,55 1,61 1,68 1,75 1,82 1,89 1,63 1,69 1,76 1,82 1,88 1,95 1,73 1,79 1,84 1,9
1,28 1,34 1,41 1,48 1,55 1,63 1,7 1,78 1,86 1,93 2,02 2,1 2,18 2,27 2,36 2,1 2,18 2,26 2,34 2,42 2,51 2,27 2,34 2,42 2,5
2,11 2,22 2,33 2,45 2,67 2,8 2,92 3,06 3,19 3,33 3,47 3,61 3,76 3,91 4,22 3,61 3,74 3,88 4,02 4,16 4,31 3,9 4,03 4,16 4,3
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,47 1,55 1,63 1,71 1,79 1,88 1,96 2,05 2,14 2,23 2,42 2,52 2,63 2,73 2,84 2,94 2,48 2,57 2,66 2,87 2,97 3,08 2,65 2,73 2,82
1,03 1,09 1,14 1,2 1,25 1,31 1,37 1,44 1,5 1,56 1,63 1,7 1,76 1,83 1,91 1,98 1,71 1,77 1,84 1,9 1,97 2,04 1,8 1,86 1,92
1,29 1,36 1,43 1,5 1,57 0,64 1,72 1,79 1,87 1,95 2,04 2,12 2,21 2,29 2,38 2,47 2,2 2,28 2,36 2,45 2,53 2,62 2,37 2,44 2,52
2,03 2,13 2,24 2,35 2,46 2,69 2,81 2,94 3,07 3,2 3,33 3,47 3,61 3,75 3,9 4,21 3,6 3,73 3,87 4 4,14 4,28 3,87 4 4,13
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10
1,42 1,49 1,57 1,64 1,72 1,8 1,89 1,97 2,06 2,15 2,24 2,43 2,52 2,62 2,73 2,83 2,93 2,47 2,56 2,65 2,86 2,96 3,05 2,63 2,71
1,04 1,09 1,15 1,21 1,26 1,32 1,38 1,45 1,51 1,58 1,64 1,71 1,78 1,85 1,92 1,99 2,07 1,79 1,85 1,92 1,98 2,05 2,12 1,88 1,94
1,3 1,37 1,44 1,51 1,58 1,65 1,73 1,81 1,89 1,97 2,05 2,14 2,22 2,31 2,4 2,6 2,69 2,3 2,38 2,46 2,55 2,64 2,73 2,46 2,54
1,95 2,05 2,15 2,26 2,37 2,48 2,7 2,82 2,95 3,07 3,2 3,33 3,47 3,61 3,75 3,89 4,2 3,59 3,71 3,85 3,98 4,12 4,25 3,85 3,97
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10
1,6 1,43 1,5 1,58 1,65 1,73 1,81 1,89 1,98 2,06 2,15 2,24 2,42 2,52 2,62 2,72 2,82 2,92 2,46 2,55 2,63 2,84 2,93 3,03 2,6
1,05 1,1 1,16 1,21 1,27 1,33 1,39 1,46 1,52 1,58 1,65 1,72 1,79 1,86 1,93 2,01 2,17 2,25 1,86 1,93 2 2,06 2,13 2,2 1,95
1,31 1,38 1,45 1,52 1,59 1,66 1,74 1,82 1,9 1,98 2,06 2,15 2,24 2,32 2,42 2,61 2,71 2,81 2,39 2,48 2,57 2,65 2,74 2,83 2,56
1,87 1,97 2,07 2,17 2,27 2,38 2,59 2,71 2,83 2,95 3,08 3,2 3,33 3,46 3,6 3,73 3,87 4,18 3,57 3,69 3,82 3,95 4,08 4,22 3,81
a
/b
0,54
As (a)
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
0,50
0,52
As'1=As'3
As'4
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'4
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
As (b)
As'1=As'3
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
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Tabela 90 (conclusão) - Combinação 73  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1=As'3: cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'4: cm²/m
3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,31 1,37 1,44 1,51 1,59 1,66 1,74 1,82 1,9 1,98 2,06 2,15 2,23 2,42 2,51 2,61 2,7 2,8 2,9 2,44 2,53 2,61 2,81 2,91 3
1,05 1,11 1,16 1,22 1,28 1,34 1,4 1,46 1,53 1,59 1,66 1,73 1,8 1,87 1,94 2,01 2,18 2,26 2,34 1,94 2 2,07 2,14 2,21 2,28
1,31 1,38 1,45 1,52 1,6 1,67 1,75 1,83 1,91 1,99 2,07 2,16 2,25 2,33 2,43 2,62 2,72 2,82 2,92 2,49 2,58 2,66 2,75 2,84 3,06
1,79 1,89 1,98 2,08 2,18 2,28 2,39 2,6 2,72 2,83 2,95 3,07 3,2 3,32 3,45 3,58 3,72 3,85 4,15 3,54 3,67 3,79 3,92 4,05 4,18
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,25 1,32 1,38 1,45 1,52 1,59 1,67 1,74 1,82 1,9 1,98 2,06 2,14 2,23 2,41 2,5 2,59 2,69 2,79 2,88 2,42 2,51 2,59 2,68 2,88
1,05 1,11 1,16 1,22 1,28 1,34 1,4 1,47 1,53 1,6 1,66 1,73 1,8 1,87 1,95 2,02 2,18 2,26 2,34 2,43 2,01 2,08 2,15 2,22 2,29
1,32 1,39 1,46 1,53 1,6 1,68 1,75 1,83 1,91 1,99 2,02 2,16 2,25 2,34 2,43 2,63 2,73 2,83 2,93 3,03 2,58 2,67 2,76 2,85 3,07
1,72 1,81 1,9 2 2,09 2,19 2,29 2,4 2,6 2,72 2,83 2,95 3,07 3,19 3,31 3,44 3,57 3,7 3,83 4,13 3,52 3,64 3,76 3,89 4,01
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,08 1,14 1,19 1,25 1,31 1,37 1,44 1,5 1,57 1,63 1,7 1,77 1,85 1,92 1,99 2,07 2,15 2,22 2,4 2,49 2,57 2,16 2,23 2,31 2,38
1,48 1,56 1,64 1,72 1,8 1,89 1,95 2,06 2,15 2,25 2,34 2,44 2,64 2,75 2,85 2,96 3,07 3,19 3,3 3,42 3,54 3,14 3,24 3,35 4,36
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,05 1,11 1,16 1,22 1,28 1,34 1,4 1,46 1,53 1,59 1,66 1,73 1,8 1,87 1,94 2,02 2,09 2,17 2,25 2,43 2,51 2,6 2,18 2,25 2,32
1,45 1,52 1,6 1,68 1,76 1,84 1,93 2,01 2,1 2,19 2,29 2,38 2,48 2,68 2,78 2,89 3 3,11 3,22 3,34 3,45 3,57 3,16 3,27 3,37
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,03 1,08 1,14 1,19 1,25 1,31 1,37 1,43 1,49 1,56 1,62 1,69 1,76 1,83 1,9 1,97 2,04 2,12 2,19 2,27 2,45 2,53 2,62 2,23 2,27
1,41 1,49 1,56 1,64 1,72 1,8 1,88 1,97 2,05 2,14 2,23 2,32 2,42 2,62 2,72 2,82 2,93 3,03 3,14 3,25 3,37 3,48 3,6 3,19 3,29
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
1 1,05 1,11 1,16 1,22 1,28 1,34 1,4 1,46 1,52 1,58 1,65 1,72 1,78 1,85 1,92 1,99 2,07 2,14 2,22 2,39 2,47 2,56 2,64 2,21
1,38 1,45 1,52 1,6 1,68 1,76 1,84 1,92 2 2,09 2,18 2,27 2,36 2,45 2,65 2,75 2,86 2,96 3,07 3,18 3,29 3,4 3,51 3,63 3,21
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,98 1,03 1,08 1,14 1,19 1,25 1,3 1,36 1,42 1,48 1,55 1,61 1,67 1,74 1,81 1,88 1,95 2,02 2,09 2,17 2,24 2,41 2,5 2,58 2,66
1,35 1,42 1,49 1,56 1,64 1,71 1,79 1,87 1,96 2,04 2,13 2,21 2,3 2,39 2,59 2,69 2,79 2,89 3 3,1 3,21 3,32 3,43 3,54 3,66
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,96 1,01 1,06 1,11 1,16 1,22 1,27 1,33 1,39 1,45 1,51 1,57 1,64 1,7 1,77 1,83 1,9 1,97 2,04 2,11 2,19 2,26 2,44 2,52 2,6
1,31 1,38 1,45 1,52 1,6 1,67 1,75 1,83 1,91 1,99 2,08 2,16 2,25 2,34 2,43 2,63 2,72 2,82 2,93 3,03 3,13 3,24 3,35 3,46 3,57
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,93 0,98 1,03 1,08 1,14 1,19 1,24 1,3 1,36 1,41 1,47 1,53 1,6 1,66 1,72 1,79 1,86 1,93 1,99 2,07 2,14 2,21 2,38 2,46 2,54
1,28 1,35 1,42 1,49 1,56 1,63 1,71 1,79 1,86 1,95 2,03 2,11 2,2 2,28 2,37 2,46 2,66 2,76 2,86 2,96 3,06 3,17 3,27 3,38 3,49
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,91 0,96 1,01 1,06 1,11 1,16 1,21 1,27 1,32 1,38 1,44 1,5 1,56 1,62 1,68 1,75 1,81 1,88 1,95 2,02 2,09 2,16 2,23 2,4 2,48
1,25 1,32 1,39 1,45 1,52 1,6 1,67 1,75 1,82 1,9 1,98 2,06 2,15 2,23 2,32 2,4 2,6 2,69 2,79 2,89 2,99 3,09 3,2 3,3 3,41
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,89 0,94 0,99 1,03 1,08 1,13 1,19 1,24 1,29 1,35 1,41 1,47 1,52 1,58 1,65 1,71 1,77 1,84 1,9 1,97 2,04 2,11 2,18 2,25 2,42
1,23 1,29 1,35 1,42 1,49 1,56 1,63 1,71 1,78 1,86 1,93 2,01 2,1 2,18 2,26 2,35 2,44 2,63 2,73 2,82 2,92 3,02 3,12 3,23 3,33
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,87 0,92 0,96 1,01 1,06 1,11 1,16 1,21 1,27 1,32 1,38 1,43 1,49 1,55 1,61 1,67 1,73 1,8 1,86 1,93 1,99 2,06 2,13 2,2 2,27
1,2 1,26 1,32 1,39 1,46 1,52 1,59 1,67 1,74 1,81 1,89 1,97 2,05 2,13 2,21 2,3 2,38 2,47 2,67 2,76 2,86 2,95 3,05 3,15 3,26
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,85 0,9 0,94 0,99 1,04 1,08 1,13 1,18 1,24 1,29 1,34 1,4 1,46 1,51 1,57 1,63 1,69 1,76 1,82 1,88 1,95 2,02 2,08 2,15 2,22
1,17 1,23 1,29 1,36 1,42 1,49 1,56 1,63 1,7 1,77 1,85 1,92 2 2,08 2,16 2,24 2,33 2,41 2,61 2,7 2,79 2,89 2,98 3,08 3,18
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
0,92
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
0,84
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
0,76
0,78
0,82
0,88
0,94
1,00
0,86
0,90
0,96
0,98
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
0,80
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
a
/b
a(m)
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Tabela 91 (continua) - Combinação 74  
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1=As'3: cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'4: cm²/m
3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12
2,03 2,4 2,25 2,47 2,59 2,72 2,85 2,99 2,54 2,65 2,88 3,01 0,31 2,71 2,82 2,94 3,05 3,3 3,45 3 3,11 3,22 3,33 3,45 3,19
0,8 0,84 0,89 0,94 0,98 1,03 1,08 1,13 0,99 1,03 1,08 1,12 1,17 1,04 1,09 1,13 1,17 1,22 1,26 1,15 1,19 1,23 1,27 1,32 1,2
1 1,06 1,11 1,17 1,23 1,29 1,35 1,42 1,27 1,33 1,38 1,44 1,5 1,37 1,43 1,48 1,54 1,6 1,66 1,53 1,58 1,64 1,7 1,75 1,63
2,9 3,06 3,23 3,39 3,56 3,74 3,92 4,27 3,68 3,85 4,02 4,19 4,36 3,98 4,14 4,3 4,47 4,64 4,81 4,43 4,59 4,76 4,92 5,09 4,73
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
1,96 2,07 2,18 2,39 2,51 2,64 2,76 2,89 2,42 2,57 2,68 2,91 3,04 3,16 2,74 2,84 2,95 3,07 3,31 3,44 3,02 3,12 3,23 3,34 3,45
0,83 0,87 0,92 0,97 1,02 1,07 1,12 1,17 1,02 1,07 1,11 1,16 1,21 1,26 1,13 1,17 1,21 1,26 1,31 1,36 1,23 1,27 1,32 1,36 1,41
1,04 1,09 1,15 1,21 1,27 1,34 1,4 1,47 1,31 1,37 1,43 1,49 1,56 1,62 1,48 1,54 1,59 1,66 1,72 1,78 1,64 1,7 1,76 1,82 1,88
2,81 2,97 3,12 3,29 3,45 3,62 3,8 4,14 3,57 3,73 3,89 4,06 4,23 4,4 4,01 4,17 4,33 4,49 4,66 4,83 4,45 4,61 4,77 4,93 5,1
8 8 8 8 8 8 82,7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
1,9 2 2,11 2,22 2,43 2,55 1,16 2,8 2,93 2,48 2,59 2,82 2,94 3,06 3,18 2,75 2,86 2,97 3,08 3,32 2,92 3,02 3,13 3,23 3,34
0,6 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,44 1,21 1,27 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,21 1,25 1,3 1,35 1,4 1,27 1,31 1,36 1,41 1,45
1,07 1,13 1,19 1,25 1,31 1,38 3,68 1,51 1,58 1,42 1,48 1,54 1,61 1,67 1,74 1,58 1,65 1,71 1,77 1,84 1,69 1,75 1,81 1,87 1,94
2,72 2,87 3,02 3,18 3,34 3,51 8 3,85 4,19 3,6 3,76 3,93 4,09 4,26 4,43 4,03 4,19 4,35 4,51 4,67 4,31 4,46 4,61 4,77 4,93
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
1,84 1,94 2,04 2,15 2,25 2,46 2,58 2,71 2,83 2,96 2,51 2,62 2,84 2,96 3,08 2,66 2,76 2,87 2,98 3,08 3,33 2,92 3,02 3,12 3,23
0,88 0,93 0,98 1,03 1,08 1,13 1,19 1,24 1,3 1,36 1,18 1,23 1,29 1,34 1,39 1,24 1,29 1,34 1,39 1,44 1,49 1,35 1,4 1,45 1,49
1,1 1,16 1,22 1,28 1,35 1,42 1,48 1,55 1,63 1,7 1,52 1,59 1,65 1,72 1,79 1,63 1,69 1,76 1,82 1,89 1,96 1,8 1,86 1,93 1,99
2,63 2,77 2,92 3,07 3,23 3,39 3,55 3,72 3,89 4,23 3,64 3,79 3,95 4,12 4,28 3,9 4,05 4,2 4,36 4,52 4,68 4,31 4,46 4,61 4,77
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
1,77 1,87 1,97 2,07 2,18 2,38 2,5 2,61 2,73 2,86 2,42 2,53 2,63 2,85 2,97 2,57 2,67 2,77 2,87 2,98 3,09 3,33 2,92 3,02 3,12
0,9 0,95 1 1,05 1,11 1,16 1,22 1,28 1,33 1,39 1,21 1,26 1,32 1,37 1,43 1,27 1,32 1,37 1,42 1,48 1,53 1,58 1,43 1,48 1,53
1,13 1,19 1,25 1,32 1,38 1,46 1,52 1,59 1,67 1,74 1,56 1,63 1,69 1,76 1,87 1,67 1,73 1,8 1,87 1,94 2,01 2,08 1,91 1,98 2,04
2,44 2,68 2,82 2,97 3,12 3,27 3,43 3,59 3,76 3,93 3,51 3,66 3,82 3,98 4,14 3,76 3,91 4,06 4,21 4,36 4,52 4,68 4,31 4,45 4,6
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
1,71 1,81 1,9 2 2,1 2,21 2,41 2,52 2,64 2,76 2,88 2,44 2,54 2,64 2,87 2,98 2,57 2,67 2,77 2,87 2,98 3,08 3,32 2,91 3,01
0,92 0,97 1,02 1,08 1,13 1,19 1,24 1,3 1,36 1,42 1,49 1,29 1,35 1,4 1,46 1,52 1,35 1,4 1,45 1,51 1,56 1,62 1,67 1,51 1,57
1,15 1,22 1,28 1,35 1,41 1,48 1,56 1,63 1,7 1,78 1,86 1,66 1,73 1,8 1,88 1,95 1,77 1,84 1,91 1,98 2,05 2,12 2,2 2,02 2,09
2,35 2,48 2,72 2,86 3,01 3,16 3,31 3,47 3,63 3,79 4,11 3,54 3,68 3,84 3,99 4,15 3,77 3,92 4,06 4,21 4,36 4,52 4,67 4,3 4,44
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
1,65 1,74 1,83 1,93 2,03 2,13 2,23 2,43 2,54 2,66 2,77 2,89 2,45 2,55 2,65 2,87 2,98 2,58 2,67 2,77 2,87 2,97 3,08 3,31 2,9
0,94 0,99 1,04 1,1 1,15 1,21 1,27 1,33 1,39 1,45 1,52 1,58 1,37 1,43 1,49 1,55 1,61 1,43 11,5 1,54 1,59 1,65 1,71 1,75 1,6
1,17 1,24 1,3 1,37 1,44 1,51 1,59 1,66 1,74 1,81 1,89 1,98 1,77 1,87 1,91 1,99 2,07 1,88 1,95 2,02 2,09 2,16 2,24 2,32 2,13
2,27 2,39 2,63 2,76 2,9 3,04 3,19 3,34 3,5 3,65 3,81 4,14 3,55 3,7 3,85 4 4,16 3,77 3,92 4,06 4,21 4,35 4,51 4,66 4,28
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
1,59 1,68 1,77 1,86 1,95 2,05 2,15 2,25 2,45 2,56 2,67 2,79 2,9 2,46 2,55 2,66 2,87 2,98 2,58 2,67 2,77 2,86 2,96 3,06 3,3
0,96 1,01 1,06 1,12 1,17 1,23 1,29 1,35 1,41 1,48 1,54 1,61 1,68 1,45 1,51 1,57 1,63 1,7 1,51 1,56 1,62 1,68 1,73 1,79 1,85
1,19 1,26 1,33 1,4 1,47 1,54 1,61 1,69 1,77 1,85 1,93 2,01 2,09 1,87 1,94 2,02 2,1 2,18 1,98 2,05 2,13 2,2 2,28 2,35 2,43
2,19 2,3 2,43 2,66 2,8 2,93 3,07 3,22 3,37 3,52 3,67 3,83 4,15 3,56 3,71 3,85 4 4,16 3,77 3,91 4,05 4,2 4,34 4,49 4,64
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,53 1,61 1,7 1,79 1,88 1,97 2,07 2,16 2,26 2,46 2,57 2,68 2,79 2,37 2,46 2,56 2,66 2,87 2,98 2,57 2,66 2,76 2,85 2,95 3,05
0,97 1,02 1,08 1,13 1,19 1,25 1,31 1,37 1,43 1,5 1,56 1,63 1,7 1,47 1,53 1,59 1,66 1,72 1,78 1,59 1,64 1,7 1,76 1,82 1,88
1,21 1,28 1,35 1,42 1,49 1,56 1,64 1,71 1,79 1,87 1,95 2,04 2,12 1,9 1,97 2,05 2,1 2,21 2,29 2,08 2,16 2,23 2,31 2,39 2,47
2,1 2,22 2,34 2,46 2,69 2,82 2,96 3,1 3,24 3,39 3,54 3,69 3,84 3,43 3,57 3,71 3,85 4 4,15 3,76 3,9 4,04 4,18 4,32 4,47
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,47 1,55 1,63 1,72 1,81 1,9 1,99 2,08 2,18 2,27 2,47 2,58 2,69 2,8 2,37 2,46 2,55 2,65 2,87 2,97 2,56 2,65 2,74 2,84 2,93
0,98 1,03 1,09 1,15 1,2 1,26 1,32 1,39 1,45 1,52 1,58 1,65 1,72 1,79 1,55 1,61 1,68 1,74 1,81 1,87 1,66 1,72 1,78 1,84 1,9
1,23 1,29 1,36 1,43 1,5 1,58 1,66 1,73 1,81 1,89 1,98 2,06 2,15 2,24 2 2,07 2,16 2,24 2,32 2,41 2,18 2,26 2,34 2,42 2,5
2,02 2,13 2,25 2,36 2,59 2,72 2,85 2,98 3,12 3,26 3,4 3,55 3,7 3,85 3,43 3,57 3,71 3,85 3,99 4,14 3,75 3,88 4,02 4,16 4,3
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,41 1,49 1,57 1,65 1,74 1,82 1,91 2 2,09 2,19 0,38 2,48 2,58 2,69 2,8 2,36 2,46 2,55 2,64 2,86 2,96 2,55 2,64 2,73 2,82
0,99 1,04 1,1 1,16 1,22 1,28 1,34 1,4 1,46 1,53 1,6 1,67 1,74 1,81 1,88 1,63 1,69 1,76 1,82 1,89 1,96 1,74 1,8 1,86 1,92
1,24 1,31 1,37 1,45 1,52 0,59 1,67 1,75 1,83 1,91 2 2,08 2,17 2,26 2,35 2,1 2,18 2,26 2,34 2,43 2,52 2,28 2,36 2,44 2,52
1,95 2,05 2,16 2,27 2,39 2,61 2,74 2,87 3 3,13 3,27 3,41 3,55 3,7 3,85 3,43 3,56 3,7 3,84 3,98 4,12 3,73 3,86 4 4,13
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,36 1,43 1,51 1,59 1,67 1,75 1,84 1,92 2,01 2,1 2,19 2,38 2,48 2,59 2,69 2,8 2,36 2,45 2,54 2,63 2,84 2,94 2,53 2,62 2,71
1 1,05 1,11 1,17 1,23 1,29 1,34 1,41 1,48 1,54 1,61 1,68 1,75 1,82 1,9 1,97 1,71 1,77 1,84 1,9 1,97 2,04 1,81 1,87 1,94
1,25 1,32 1,39 1,46 1,53 1,61 1,68 1,76 1,84 1,93 2,01 2,1 2,19 2,28 2,37 2,46 2,19 2,28 2,36 2,45 2,54 2,63 2,38 2,46 2,54
1,87 1,97 2,08 2,18 2,29 2,41 2,63 2,75 2,88 3,01 3,14 3,28 3,41 3,55 3,7 3,84 3,42 3,55 3,69 3,82 3,96 4,1 3,71 3,84 3,97
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10
1,3 1,38 1,45 1,53 1,6 1,68 1,76 1,85 1,93 2,02 2,11 2,2 2,38 2,48 2,58 2,68 2,79 2,35 2,44 2,53 2,62 2,83 2,92 2,52 2,6
1 1,06 1,12 1,17 1,23 1,29 1,36 1,42 1,48 1,55 1,62 1,69 1,76 1,83 1,91 1,98 2,06 1,78 1,85 1,92 1,99 2,06 2,13 1,89 1,95
1,25 1,32 1,39 1,47 1,54 1,62 1,69 1,77 1,86 1,94 2,02 2,11 2,2 2,29 2,38 2,48 2,68 2,29 2,38 2,46 2044 2,64 2,73 2,47 2,56
1,79 1,89 1,99 2,1 2,2 2,31 2,42 2,64 2,76 2,89 3,02 3,15 3,28 3,41 3,55 3,69 3,83 3,41 3,54 3,67 3,8 3,94 4,04 3,69 3,81
a
/b
0,54
As (a)
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
0,50
0,52
As'1=As'3
As'4
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As'4
esp.
As (a)
As'4
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As (b)
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As'4
As (a)
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
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Tabela 91 (conclusão) - Combinação 74  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1=As'3: cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'4: cm²/m
3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10
1,25 1,32 1,39 1,46 1,54 1,61 1,69 1,77 1,85 1,94 2,02 2,11 2,2 2,38 2,48 2,58 2,68 2,78 2,34 2,43 2,51 2,6 2,81 2,9 2,5
1,01 1,06 1,12 1,18 1,24 1,3 1,36 1,43 1,49 1,56 1,63 1,7 1,77 1,84 1,92 1,99 2,07 2,24 1,86 1,92 1,99 2,06 2,14 2,21 1,96
1,26 1,33 1,4 1,47 1,55 1,62 1,7 1,78 1,86 1,95 2,03 2,12 2,21 2,3 2,39 2,59 2,69 2,8 2,39 2,47 2,56 2,65 2,75 2,84 2,57
1,72 1,82 1,91 2,01 2,11 2,22 2,33 2,44 2,65 2,77 2,89 3,02 3,15 3,28 3,41 3,54 3,68 3,82 3,4 3,52 3,65 3,78 3,91 4,04 3,66
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,2 1,27 1,33 1,4 1,48 1,55 1,62 1,7 1,78 1,86 1,94 2,02 2,12 2,19 2,38 2,47 2,57 2,67 2,77 2,33 2,41 2,5 2,58 2,67 2,88
1,01 1,07 1,12 1,18 1,24 1,3 1,36 1,43 1,49 1,56 1,63 1,7 1,77 1,85 1,92 2 2,16 2,24 2,33 1,93 2 2,07 2,14 2,21 2,29
1,26 1,33 1,4 1,48 1,55 1,63 1,71 1,79 1,87 1,95 2,04 2,13 2,22 2,31 2,4 2,6 2,7 2,8 2,91 2,48 2,57 2,66 2,75 2,85 3,07
1,65 1,74 1,84 1,93 2,03 2,13 2,23 2,34 2,44 2,66 2,78 2,9 3,03 3,14 3,27 3,4 3,53 3,66 3,8 3,38 3,5 3,62 3,75 3,88 4,01
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,04 1,09 1,15 1,21 1,27 1,33 1,4 1,46 1,53 1,6 1,67 1,74 1,82 1,89 1,97 2,04 2,12 2,2 2,38 2,01 2,08 2,15 2,23 2,3 2,38
1,42 1,5 1,58 1,66 1,75 1,83 1,92 2,01 2,11 2,2 2,3 2,4 2,6 2,71 2,82 2,93 3,04 3,16 3,28 2,79 2,9 3,12 3,23 3,34 3,45
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,01 1,07 1,12 1,18 1,24 1,3 1,36 1,43 1,49 1,56 1,63 1,7 1,77 1,84 1,92 2 2,07 2,15 2,23 2,41 2,03 2,1 2,17 2,25 2,32
1,39 1,46 1,54 1,62 1,71 1,79 1,88 1,96 2,05 2,15 2,24 2,34 2,44 2,64 2,75 2,86 2,97 3,08 3,2 3,31 2,83 3,05 3,15 3,26 3,37
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
0,99 1,04 1,1 1,15 1,21 1,27 1,33 1,39 1,46 1,52 1,59 1,66 1,73 1,8 1,87 1,95 2,02 2,1 2,18 2,26 2,44 2,52 2,12 2,19 2,27
1,36 1,43 1,51 1,58 1,66 1,75 1,83 1,92 2 2,09 2,19 2,28 2,38 2,48 2,68 2,79 2,9 3,01 3,12 3,23 3,35 3,47 3,08 3,18 3,29
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
0,96 1,01 1,07 1,12 1,18 1,24 1,3 1,36 1,42 1,49 1,55 1,62 1,69 1,76 1,83 1,9 1,97 2,05 2,13 2,2 2,38 2,46 2,55 2,14 2,21
1,32 1,4 1,47 1,55 1,62 1,7 1,79 1,87 1,96 2,04 2,13 2,23 2,32 2,42 2,62 2,72 2,83 2,94 3,05 3,16 3,27 3,39 3,5 3,11 3,21
8 8 8 8 8 8 8 8 8 89 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
0,94 0,99 1,04 1,1 1,15 1,21 1,27 1,33 1,39 1,45 1,52 1,58 1,65 1,72 1,78 1,86 1,93 2 2,08 2,15 2,23 2,4 2,49 2,57 2,16
1,29 1,36 1,44 1,51 1,59 1,66 1,74 1,83 1,91 2 2,08 2,17 2,27 2,36 2,45 2,66 2,76 2,87 2,97 3,08 3,19 3,31 3,42 3,54 3,13
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,92 0,97 1,02 1,07 1,13 1,18 1,24 1,3 1,36 1,42 1,48 1,54 1,61 1,68 1,74 1,81 1,88 1,95 2,03 2,1 2,18 2,25 2,43 2,51 2,6
1,26 1,33 1,4 1,47 1,55 1,63 1,7 1,78 1,87 1,95 2,04 2,12 2,21 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8 2,9 3,01 3,12 3,23 3,34 3,46 3,57
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,21 1,27 1,33 1,38 1,45 1,51 1,57 1,64 1,7 1,77 1,84 1,91 1,98 2,05 2,13 2,2 2,37 2,45 2,54
1,23 1,3 1,37 1,44 1,51 1,59 1,66 1,74 1,82 1,9 1,99 2,07 2,16 2,25 2,34 2,43 2,63 2,73 2,84 2,94 3,05 3,15 3,26 3,37 3,49
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,88 0,92 0,94 1,02 1,07 1,13 1,18 1,24 1,29 1,35 1,41 1,47 1,54 1,5 1,66 1,73 1,8 1,86 1,93 2,01 2,08 2,15 2,23 2,4 2,48
1,2 1,27 1,34 1,41 1,48 1,55 1,63 1,7 1,78 1,86 1,94 2,03 2,11 2,07 2,29 2,38 2,47 2,67 2,77 2,87 2,98 3,08 3,19 3,3 3,41
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,86 0,92 0,95 1 1,05 1,1 1,16 1,21 1,27 1,32 1,38 1,44 1,5 1,56 1,62 1,69 1,75 1,82 1,89 1,96 2,03 2,1 2,17 2,25 2,42
1,18 1,24 1,31 1,37 1,44 1,52 1,59 1,66 1,74 1,82 1,9 1,98 2,06 2,15 2,23 2,32 2,41 2,61 2,71 2,81 2,91 3,01 3,11 3,22 3,33
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,84 0,88 0,93 0,98 1,03 1,08 1,13 1,18 1,24 1,29 1,35 1,41 14,5 1,53 1,59 1,65 1,71 1,78 1,85 1,91 1,98 2,05 2,13 2,2 2,27
1,15 1,21 1,28 1,34 1,41 1,48 1,55 1,63 1,7 1,78 1,85 1,93 2,02 2,1 2,18 2,27 2,36 2,45 2,65 2,74 2,84 2,94 3,04 3,15 3,25
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,82 0,86 0,91 0,95 1 1,05 1,1 1,16 1,21 1,26 1,32 1,37 1,43 1,49 1,55 1,61 1,68 1,74 1,81 1,87 1,94 2,01 2,08 2,15 2,22
1,12 1,18 1,25 1,31 1,38 1,45 1,52 1,59 1,66 1,74 1,81 1,89 1,97 2,05 2,13 2,22 2,3 2,39 2,48 2,68 2,78 2,88 2,98 3,08 3,18
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
0,92
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
0,84
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
0,76
0,78
0,82
0,88
0,94
1,00
0,86
0,90
0,96
0,98
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
0,80
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
a
/b
a(m)
231 
 
 
 
Tabela 92 (continua) - Combinação 75  
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1=As'3: cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'4: cm²/m
3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,11 2,23 2,44 2,57 2,7 2,83 2,97 3,11 3,25 2,88 3 3,13 3,26 3,4 2,94 3,06 3,31 3,43 3,56 3,69 3,24 3,36 3,47 3,74 3,87
0,83 0,88 0,93 0,97 1,02 1,07 1,13 1,18 1,23 1,07 1,12 1,17 1,22 1,27 1,13 1,18 1,22 1,27 1,32 1,36 1,24 1,28 1,32 1,37 1,42
1,04 1,1 1,16 1,22 1,28 1,34 1,41 1,47 1,54 1,38 1,44 1,5 1,54 1,63 1,48 1,54 1,6 1,66 1,73 1,79 1,65 1,71 1,77 1,83 1,89
3,02 3,19 3,36 3,53 3,71 3,9 4,25 4,45 4,65 4 4,18 4,36 4,54 4,92 4,31 4,48 4,65 4,83 5,01 5,19 4,78 4,95 5,12 5,3 5,48
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,04 2,16 2,27 2,49 2,61 2,74 2,88 3,01 3,15 2,67 2,91 3,03 3,16 3,29 3,42 2,96 3,08 3,33 3,45 3,58 3,71 3,25 3,36 3,48 3,75
0,86 0,91 0,93 1,01 1,06 1,11 1,17 1,22 1,28 1,11 1,16 1,21 1,26 1,32 1,37 1,22 1,27 1,31 1,36 1,41 1,46 1,33 1,37 1,42 1,47
1,08 1,14 1,2 1,26 1,32 1,39 1,46 1,53 1,6 1,43 1,49 1,56 1,62 1,69 1,76 1,6 1,66 1,72 1,79 1,85 1,92 1,77 1,83 1,89 1,96
2,93 3,09 3,25 3,42 3,6 3,77 4,11 4,31 4,5 3,88 4,05 4,22 4,4 4,58 4,96 4,64 4,51 4,68 4,85 5,03 5,21 4,8 4,96 5,13 5,31
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
1,98 2,09 2,2 2,41 2,53 2,66 2,78 2,91 3,05 3,18 2,81 2,93 3,06 3,18 3,31 3,44 2,98 3,09 3,34 3,46 3,59 3,71 3,25 3,37 3,48
0,89 0,94 0,99 1,04 1,09 1,15 1,2 1,26 1,32 1,38 1,2 1,25 1,3 1,36 1,41 1,47 1,32 1,35 1,41 1,46 1,51 1,56 1,42 1,46 1,51
1,11 1,17 1,24 1,3 1,37 1,43 1,5 1,57 1,65 1,72 1,54 1,61 1,67 1,74 1,81 1,88 1,71 1,78 1,84 1,91 1,98 2,5 1,89 1,95 2,02
2,83 2,99 3,15 3,31 3,48 3,65 3,83 4,17 4,36 4,55 3,92 4,09 4,26 4,43 4,8 4,99 4,36 4,53 4,7 4,87 5,04 5,22 4,8 4,97 5,13
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
1,91 2,02 2,12 2,23 2,45 2,57 2,69 2,82 2,95 3,08 3,21 2,84 2,96 3,08 3,2 3,33 2,88 2,99 3,1 3,35 3,47 3,59 3,15 3,25 3,36
0,92 0,97 1,02 1,07 1,12 1,18 1,24 1,3 1,35 1,42 1,48 1,28 1,34 1,39 1,41 1,51 1,34 1,39 1,45 1,5 1,55 1,61 1,46 1,51 1,56
1,14 1,21 1,27 1,34 1,41 1,48 1,55 1,62 1,69 1,77 1,85 1,65 1,72 1,79 1,86 1,94 1,76 1,83 1,9 1,97 2,04 2,11 1,94 2,01 2,07
2,74 2,89 3,04 3,2 3,36 3,53 3,7 3,87 4,21 4,4 4,6 3,95 4,12 4,29 4,46 4,82 4,21 4,38 4,54 4,71 4,87 5,05 4,64 4,8 4,99
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
1,85 1,95 2,05 2,16 2,27 2,48 2,6 2,72 2,85 2,97 3,1 2,63 2,85 2,97 3,09 3,21 3,34 2,88 2,99 3,1 3,35 3,47 3,59 3,14 3,25
0,94 0,99 1,04 1,1 1,15 1,21 1,27 1,33 1,39 1,45 1,51 1,32 1,34 1,43 1,49 1,55 1,61 1,43 1,48 1,54 1,59 1,65 1,71 1,54 1,59
1,17 1,24 1,3 1,37 1,44 1,51 1,58 1,66 1,74 1,81 1,89 1,69 1,76 1,84 1,91 1,99 2,06 1,87 1,94 2,02 2,09 2,16 2,24 2,06 2,13
2,65 2,79 2,94 3,09 3,25 3,41 3,57 3,74 3,91 4,25 4,44 3,82 3,98 4,14 4,31 4,48 4,84 4,23 4,38 4,54 4,71 4,87 5,04 4,64 4,79
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11
1,78 1,88 1,98 2,08 2,27 2,39 2,51 2,62 2,75 2,87 2,99 3,12 2,64 2,87 2,98 3,1 3,22 3,35 2,89 2,99 3,1 3,34 3,46 3,58 3,13
0,96 1,01 1,07 1,12 1,18 1,24 1,3 1,36 1,42 1,48 1,55 1,61 1,4 1,42 1,52 1,58 1,64 1,7 1,51 1,57 1,63 1,68 1,74 1,8 1,63
1,2 1,27 1,33 1,4 1,47 1,55 1,62 1,7 1,77 1,85 1,94 2,02 1,8 1,88 1,95 2,03 2,11 2,19 1,99 2,06 2,13 2,21 2,29 2,37 2,17
2,45 2,69 2,84 2,98 3,13 3,29 3,45 3,61 3,78 3,94 4,28 4,47 3,84 3,99 4016 4,32 4,49 4,85 4,23 4,38 4,54 4,7 4,87 5,03 4,62
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,72 1,81 1,91 2,01 2,11 2,21 2,42 2,53 2,65 2,77 2,89 3,01 3,14 2,65 2,88 2,99 3,11 3,23 3,35 1,89 2,99 3,1 3,34 3,45 3,57
0,98 1,03 1,09 1,14 1,2 1,26 1,32 1,38 1,45 1,51 1,58 1,65 1,72 1,49 1,55 1,61 1,67 1,74 1,8 1,6 1,66 1,72 1,78 1,84 1,9
1,22 1,29 1,36 1,43 1,5 1,58 1,65 1,73 1,81 1,89 1,97 2,06 2,14 1,91 1,99 2,07 2,15 2,23 2,32 2,1 2,18 2,25 2,33 2,41 2,49
2,36 2,6 2,73 2,88 3,02 3,17 3,32 3,48 3,64 3,8 4,13 4,31 4,49 3,85 4,01 4,17 4,33 4,49 4,85 4,23 4,38 4,53 4,69 4,85 5,02
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,65 1,75 1,84 1,93 2,03 2,13 2,24 2,44 2,55 2,66 2,78 2,9 3,02 3,15 2,66 2,88 2,99 3,11 3,22 3,34 2,88 2,98 3,09 3,32 3,44
0,99 1,05 1,1 1,16 1,22 1,28 134 1,41 1,47 1,54 1,6 1,67 1,74 1,82 1,57 1,64 1,7 1,77 1,83 1,9 1,69 1,75 1,81 1,82 1,93
1,24 1,31 1,38 1,45 1,53 1,6 1,68 1,76 1,84 1,92 2,01 2,09 2,18 2,27 2,02 2,1 2,19 2,27 2,35 2,44 2,21 2,29 2,37 2,45 2,53
2,28 2,4 2,63 2,77 2,91 3,05 3,2 3,35 3,51 3,66 3,82 4,15 4,32 4,5 3,86 4,01 4,17 4,33 4,49 4,84 4,22 4,37 4,52 4,67 4,83
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,59 1,68 1,77 1,86 1,96 2,05 2,15 2,25 2,45 2,56 2,68 2,79 2,91 3,03 3,15 2,66 2,88 2,99 3,1 3,22 3,33 2,87 2,97 3,07 3,31
1,01 1,06 1,12 1,18 1,24 1,3 1,36 1,43 1,49 1,56 1,63 1,7 1,77 1,84 1,92 1,66 1,72 1,79 1,86 1,93 1,99 1,77 1,83 1,89 1,96
1,26 1,33 1,4 1,47 1,55 1,62 1,7 1,78 1,87 1,95 2,03 2,12 2,21 2,3 2,4 2,13 2,22 2,3 2,39 2,48 2,56 2,32 2,4 2,49 2,57
2,19 2,31 2,43 2,67 2,8 2,94 3,08 3,23 3,37 3,53 3,68 3,84 4,16 4,33 4,51 3,86 4,01 4,17 4,32 4,48 4,83 4,2 4,35 4,5 4,65
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,53 1,62 1,7 1,79 1,88 1,97 2,07 2,17 2,27 2,47 2,58 2,69 2,8 2,91 3,03 2,56 2,66 2,88 2,98 3,09 3,21 3,32 2,86 2,95 3,05
1,02 1,08 1,13 1,19 1,25 1,32 1,38 1,44 1,51 1,58 1,65 1,72 1,79 1,86 1,94 1,68 1,75 1,81 1,88 1,95 2,02 2,09 1,85 1,92 1,98
1,28 1,35 1,42 1,49 1,57 1,64 1,72 1,8 1,89 1,97 2,06 2,15 2,24 2,33 2,42 2,16 2,24 2,33 2,42 2,51 2,6 2,69 2,43 2,52 2,6
2,11 2,22 2,34 2,46 2,69 2,83 2,96 3,1 3,25 3,39 3,54 3,69 3,85 4,17 4,34 3,72 3,86 4,01 4,16 4,31 4,46 4,81 4,19 4,33 4,47
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10
1,47 1,55 1,64 1,72 1,81 1,9 1,99 2,08 2,18 2,37 2,48 2,58 2,69 2,8 2,92 3,03 2,56 2,65 2,87 2,97 3,08 3,19 3,3 2,84 2,94
1,03 1,09 1,15 1,2 1,27 1,33 1,39 1,46 1,52 1,59 1,66 1,73 1,81 1,88 1,97 2,04 1,76 1,83 1,9 1,97 2,04 2,11 2,18 1,94 2
1,29 1,36 1,43 1,51 1,58 1,66 1,74 1,82 1,91 1,99 2,08 2,17 2,26 2,35 2,45 2,65 2,27 2,35 2,44 2,53 2,62 2,71 2,81 2,54 2,63
2,03 2,14 2,25 2,37 2,59 2,72 2,85 2,98 3,12 3,26 3,4 3,55 3,7 3,85 4,17 4,33 3,71 3,85 4 4,14 4,29 4,44 4,6 4,16 4,3
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10
1,42 1,49 1,57 1,65 1,74 1,82 1,91 2 2,09 2,19 2,38 2,48 2,59 2,69 2,8 2,91 3,02 2,55 2,65 2,86 2,96 3,06 3,17 3,28 2,82
1,04 1,1 1,15 1,21 1,28 1,34 1,4 1,47 1,54 1,61 1,68 1,75 1,82 1,9 1,97 2,05 2,22 1,84 1,91 1,98 2,05 2,13 2,2 2,28 2,02
1,3 1,37 1,44 1,52 1,59 1,67 1,75 1,84 1,92 2,01 2,1 2,19 2,28 2,37 2,47 2,67 2,78 2,37 2,46 2,55 2,64 2,74 2,83 3,05 2,65
1,95 2,05 2,16 2,27 2,39 2,61 2,74 2,87 3 3,13 3,27 3,41 3,55 3,7 3,85 4,16 4,32 3,7 3,84 3,98 4,12 4,27 4,42 4,57 4,13
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
1,6 1,43 1,51 1,59 1,67 1,75 1,84 1,92 2,01 2,1 2,19 2,38 2,48 2,58 2,69 2,8 2,9 3,01 2,54 2,63 2,84 2,94 3,05 3,15 3,26
1,05 1,1 1,16 1,22 1,28 1,35 1,41 1,48 1,55 1,62 1,69 1,76 1,83 1,91 1,99 2,06 2,23 2,32 1,92 2 2,07 2,14 2,21 2,29 2,37
1,31 1,38 1,45 1,53 1,6 1,68 1,76 1,85 1,93 2,2 2,11 2,2 2,29 2,39 2,48 2,69 2,79 2,9 2,47 2,57 2,66 2,75 2,85 3,07 3,17
1,87 1,97 2,08 2,18 2,29 2,41 2,63 2,75 2,88 3,01 3,14 3,28 3,41 3,55 3,7 3,84 4,15 4,31 3,69 3,82 3,96 4,1 4,24 4,39 4,53
a
/b
0,54
As (a)
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
0,50
0,52
As'1=As'3
As'4
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'4
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
As (b)
As'1=As'3
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
232 
 
 
 
Tabela 92 (conclusão) - Combinação 75  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1=As'3: cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'4: cm²/m
3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,3 1,38 1,45 1,52 1,6 1,68 1,76 1,84 1,93 2,2 2,1 2,19 2,38 2,48 2,58 2,68 2,79 2,89 3 2,53 2,62 2,82 2,92 3,02 3,12
1,05 1,11 1,17 1,23 1,29 1,35 1,42 1,48 1,55 1,62 1,69 1,77 1,84 1,92 1,99 2,16 2,24 2,33 2,42 2 2,08 2,15 2,22 2,3 2,38
1,31 1,38 1,46 1,53 1,61 1,69 1,77 1,86 1,94 2,03 2,12 2,21 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8 2,91 3,02 2,58 2,67 2,76 2,86 3,08 3,18
1,79 1,89 1,99 2,1 2,2 2,31 2,42 2,64 2,76 2,89 3,01 3,14 3,28 3,41 3,55 3,69 3,83 4,14 4,29 3,67 3,8 3,93 4,07 4,21 4,35
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,25 1,32 1,39 1,46 1,54 1,61 1,69 1,77 1,85 1,93 2,2 2,11 2,19 2,38 2,48 2,57 2,67 2,78 2,88 2,98 2,51 2,6 2,8 2,9 3
1,05 1,11 1,17 1,23 1,29 1,36 1,42 1,49 1,56 1,63 1,7 1,77 1,85 1,92 2 2,16 2,25 2,33 2,42 2,51 2,08 2,15 2,23 2,31 2,38
1,32 1,39 1,46 1,54 1,62 1,69 1,78 1,86 1,95 2,03 2,12 2,21 2,31 2,4 2,6 2,71 2,81 2,92 3,03 3,14 2,68 2,77 2,87 3,09 3,19
1,72 1,81 1,91 2,01 2,11 2,22 2,32 2,43 2,65 2,77 2,89 3,02 3,14 3,27 3,4 3,54 3,68 3,82 4,12 4,27 3,64 3,77 3,9 4,04 4,17
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,08 1,14 1,2 1,26 1,32 1,39 1,46 1,52 1,59 1,67 1,74 1,81 1,89 1,97 2,5 2,13 2,21 2,39 2,48 2,57 2,66 2,24 2,32 2,4 2,48
1,48 1,56 1,65 1,73 1,82 1,91 2 2,1 2,19 2,29 2,39 2,6 2,71 2,82 2,93 3,05 3,17 3,29 3,41 3,54 3,66 3,25 3,36 3,48 3,6
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,05 1,11 1,17 1,23 1,29 1,36 1,42 1,49 1,56 1,63 1,7 1,77 1,84 1,92 2 2,08 2,16 2,24 2,42 2,51 2,6 2,69 2,26 2,34 2,42
1,45 1,53 1,61 1,69 1,78 1,86 1,95 2,05 2,14 2,24 2,33 2,43 2,64 2,75 2,86 2,98 3,09 3,21 3,33 3,45 3,57 3,7 3,28 3,4 3,51
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,03 1,08 1,14 1,2 1,26 1,32 1,39 1,45 1,52 1,59 1,66 1,73 1,8 1,87 1,95 2,03 2,11 2,19 2,27 2,45 2,54 2,63 2,72 2,28 2,36
1,41 1,49 1,57 1,65 1,73 1,82 1,91 2 2,09 2,18 2,28 2,38 2,48 2,68 2,79 2,9 3,02 3,13 3,25 3,37 3,49 3,61 3,74 3,31 3,42
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
1 1,06 1,11 1,17 1,23 1,29 1,35 1,42 1,48 1,55 1,62 1,69 1,76 1,83 1,9 1,98 2,06 2,13 2,21 2,39 2,48 2,56 2,65 2,74 2,3
1,38 1,45 1,53 1,61 1,69 1,78 1,86 1,95 2,04 2,13 2,22 2,32 2,42 2,62 2,73 2,83 2,94 3,06 3,17 3,27 3,41 3,53 3,65 3,77 3,34
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,98 1,03 1,09 1,14 1,2 1,26 1,32 1,38 1,45 1,51 1,58 1,65 1,72 1,79 1,86 1,93 2,01 2,08 2,16 2,24 2,42 2,5 2,59 2,68 2,77
1,34 1,42 1,49 1,57 1,65 1,73 1,82 1,9 1,99 2,08 2,17 2,26 2,36 2,46 2,66 2,77 2,87 2,98 3,1 3,21 3,32 3,44 3,56 3,68 3,81
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,96 1,01 1,06 1,12 1,17 1,23 1,29 1,35 1,41 1,48 1,54 1,61 1,68 1,74 1,81 1,89 1,96 2,03 2,11 2,19 2,27 2,44 2,53 2,62 2,7
1,31 1,39 1,46 1,53 1,61 1,69 1,77 1,86 1,94 2,03 2,12 2,21 2,3 2,4 2,6 2,7 2,81 2,91 3,02 3,13 3,25 3,36 3,48 3,6 3,72
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,93 0,98 1,04 1,09 1,15 1,2 1,26 1,32 1,38 1,44 1,51 1,57 1,64 1,7 1,77 1,84 1,91 1,99 2,06 2,14 2,21 2,39 2,47 2,56 2,64
1,28 1,35 1,43 1,5 1,58 1,65 1,73 1,81 1,9 1,98 2,07 2,16 2,25 2,34 2,44 2,64 2,74 2,85 2,95 3,06 3,17 3,28 3,4 3,51 3,63
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,91 0,96 1,01 1,07 1,12 1,17 1,23 1,29 1,35 1,41 1,47 1,53 1,6 1,66 1,73 1,8 1,87 1,94 2,01 2,09 2,16 2,24 2,41 2,5 2,58
1,25 1,32 1,39 1,46 1,54 1,61 1,69 1,77 1,85 1,94 2,02 2,11 2,2 2,29 2,38 2,48 2,68 2,78 2,88 2,99 3,1 3,21 3,32 3,43 3,55
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,89 0,94 0,99 1,04 1,09 1,15 1,2 1,26 1,32 1,38 1,44 1,5 1,56 1,63 1,69 1,76 1,83 1,9 1,97 2,04 2,11 2,19 2,26 2,44 2,52
1,22 1,29 1,36 1,43 1,5 1,58 1,65 1,73 1,81 1,89 1,98 2,6 2,15 2,24 2,33 2,42 2,62 2,72 2,82 2,92 3,03 3,13 3,24 3,35 3,47
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,87 0,92 0,97 1,02 1,07 1,12 1,18 1,23 1,29 1,35 1,4 1,46 1,53 1,59 1,65 1,72 1,79 1,85 1,92 1,99 2,07 2,14 2,21 2,38 2,46
1,2 1,26 1,33 1,4 1,47 1,54 1,62 1,69 1,77 1,85 1,93 2,01 2,1 2,19 2,27 2,36 2,46 2,66 2,75 2,86 2,96 3,06 3,17 3,28 3,39
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,85 0,9 0,95 0,99 1,04 1,1 1,15 1,2 1,26 1,31 1,37 1,43 1,49 1,55 1,62 1,68 1,75 1,81 1,88 1,95 2,02 2,09 2,16 2,24 2,41
1,17 1,23 1,3 1,37 1,44 1,51 1,58 1,65 1,73 1,81 1,89 1,97 2,05 2,14 2,22 2,31 2,4 2,6 2,69 2,79 2,89 2,99 3,1 3,2 3,31
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
0,92
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
0,84
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
0,76
0,78
0,82
0,88
0,94
1,00
0,86
0,90
0,96
0,98
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
0,80
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
a
/b
a(m)
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Tabela 93 (continua) - Combinação 76  
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1=As'3: cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'4: cm²/m
3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12
2,12 2,24 2,46 2,59 2,72 2,86 3 3,15 2,68 2,92 3,05 3,18 3,32 2,88 2,99 3,25 3,37 3,5 3,64 3,2 3,31 3,43 3,7 3,83 3,4
0,84 0,88 0,93 0,98 1,03 1,08 1,14 1,19 1,04 1,09 1,14 1,19 1,24 1,11 1,15 1,2 1,25 1,29 1,34 1,22 1,26 1,31 1,36 1,4 1,29
1,05 1,1 1,16 1,23 1,29 1,36 1,42 1,49 1,34 1,4 1,46 1,53 1,59 1,45 1,51 1,57 1,64 1,7 1,76 1,63 1,69 1,75 1,81 1,87 1,74
3,03 3,2 3,38 3,56 3,74 3,93 4,29 4,5 3,88 4,06 4,24 4,43 4,8 4,21 4,39 4,56 4,74 4,93 5,12 4,72 4,89 5,07 5,25 5,43 5,05
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,05 2,17 2,38 2,51 2,64 2,77 2,91 3,05 3,19 2,82 2,95 3,08 3,21 3,35 2,9 3,02 3,27 3,39 3,52 3,1 3,21 3,33 3,44 3,71 3,84
0,87 0,91 0,96 1,02 1,07 1,12 1,18 1,24 1,29 1,13 1,18 1,23 1,28 1,34 1,19 1,24 1,29 1,34 1,39 1,26 1,31 1,36 1,4 1,45 1,52
1,08 1,14 1,21 1,27 1,34 1,4 1,47 1,54 1,62 1,45 1,51 1,58 1,65 1,72 1,57 1,63 1,69 1,76 1,83 1,68 1,75 1,81 1,87 1,94 2
2,94 3,1 3,27 3,45 3,63 3,81 4,16 4,36 4,56 3,93 4,11 4,29 4,47 4,85 4,25 4,42 4,6 4,77 4,96 4,57 4,74 4,91 5,08 5,26 5,44
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
1,98 2,1 2,21 2,43 2,55 2,68 2,81 2,95 3,09 2,62 2,82 2,98 3,11 3,24 3,37 2,92 3,04 3,28 3,41 3,54 3,11 3,22 3,33 3,45 3,71
0,89 0,94 1 1,05 1,1 1,16 1,22 1,27 1,33 1,16 1,22 1,27 1,32 1,38 1,44 1,28 1,33 1,38 1,44 1,49 1,35 1,4 1,45 1,5 1,55
1,12 1,18 1,24 1,31 1,38 1,45 1,52 1,59 1,67 1,5 1,56 1,63 1,7 1,77 1,85 1,68 1,75 1,81 1,88 1,95 1,8 1,87 1,93 2 2,07
2,84 3 3,17 3,33 3,51 3,69 3,87 4,22 4,41 3,81 3,98 4,15 4,33 4,51 4,89 4,28 4,44 4,62 4,8 4,97 4,58 4,75 4,92 5,09 5,26
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
1,92 2,03 2,14 2,25 2,47 2,59 2,72 2,85 2,98 3,12 2,65 2,88 3,01 3,13 3,26 2,82 2,93 3,05 3,3 3,42 3,54 3,11 3,22 3,33 3,45
0,92 0,97 1,02 1,08 1,13 1,19 1,25 1,31 1,37 1,44 1,25 1,3 1,36 1,42 1,48 1,32 1,37 1,42 1,48 1,53 1,59 1,44 1,49 1,54 1,59
1,15 1,21 1,28 1,35 1,42 1,49 1,56 1,64 1,71 1,79 1,61 1,68 1,75 1,8 1,9 1,73 1,8 1,87 1,94 2,01 2,08 1,92 1,99 2,06 2,13
2,75 2,9 3,06 3,22 3,39 3,56 3,74 3,92 4,27 4,46 3,84 4,01 4,19 4,36 4,54 4,13 4,3 4,47 4,64 4,81 4,98 4,59 4,75 4,92 5,09
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
1,85 1,96 2,06 2,17 2,38 2,5 2,63 2,75 2,88 3,01 2,56 2,67 2,9 3,02 3,15 3,28 2,83 2,94 3,06 3,3 3,42 3,55 3,11 3,22 3,33
0,94 0,99 1,05 1,1 1,16 1,22 1,28 1,34 1,41 1,47 1,28 1,34 1,39 1,45 1,51 1,57 1,4 1,46 1,51 1,57 1,63 1,69 1,53 1,58 1,63
1,18 1,24 1,31 1,38 1,45 1,53 1,6 1,68 1,76 1,84 1,65 1,72 1,79 1,87 1,95 2,02 1,84 1,91 1,99 2,06 2,14 2,21 2,04 2,11 2,18
2,65 2,8 2,96 3,11 3,27 3,44 3,61 3,78 4,12 4,31 3,71 3,88 4,04 4,21 4,39 4,56 4,15 4,31 4,48 4,64 4,81 4,99 4,59 4,75 4,91
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
1,79 1,89 1,99 2,1 2,21 2,41 2,53 2,66 2,78 2,91 3,04 2,58 2,69 2,92 3,04 3,16 3,29 2,84 2,95 3,06 3,3 3,42 3,54 3,11 3,21
0,96 1,02 1,07 1,13 1,19 1,25 1,31 1,37 1,44 1,5 1,57 1,37 1,43 1,49 1,55 1,61 1,67 1,49 1,55 1,6 1,66 1,72 1,78 1,62 1,67
1,2 1,27 1,34 1,41 1,49 1,56 1,64 1,72 1,8 1,88 1,96 1,76 1,83 1,91 1,99 2,07 2,15 1,96 2,03 2,11 2,18 2,26 2,34 2,12 2,23
2,46 2,7 2,85 3 3,16 3,32 3,48 3,65 3,82 4,16 4,35 3,74 3,9 4,06 4,23 4,4 4,58 4,16 4,32 4,48 4,65 4,81 4,98 4,58 4,74
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11
1,72 1,82 1,92 2,02 2,13 2,23 2,44 2,56 2,68 2,8 2,93 3,06 2,59 2,81 2,93 3,05 3,17 3,29 2,84 2,95 3,06 3,3 3,42 3,53 3,1
0,98 1,04 1,09 1,15 1,21 1,27 1,34 1,4 1,47 1,53 1,6 1,67 1,45 1,51 1,58 1,64 1,71 1,77 1,58 1,64 1,7 1,76 1,82 1,88 1,7
1,23 1,3 1,37 1,44 1,51 1,59 1,67 1,75 1,83 1,92 2 2,09 1,87 1,95 2,03 2,11 2,19 2,28 2,07 2,15 2,23 2,31 2,39 2,47 2,27
2,37 2,61 2,75 2,9 3,05 3,2 3,36 3,52 3,69 3,86 4,19 4,37 3,76 3,92 4,08 4,24 4,41 4,58 4,16 4,32 4,48 4,64 4,8 4,97 4,57
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,66 1,75 1,85 1,95 2,05 2,15 2,26 2,47 2,58 2,7 2,82 2,95 3,07 2,6 2,82 2,94 3,05 3,17 3,29 2,84 2,95 3,05 3,29 3,41 3,52
1 1,05 1,11 1,17 1,23 1,29 1,36 1,42 1,49 1,56 1,63 1,7 1,77 1,54 1,6 1,67 1,73 1,8 1,87 1,66 1,72 1,79 1,85 1,91 1,98
1,25 1,32 1,39 1,46 1,54 1,62 1,7 1,78 1,86 1,95 2,04 2,13 2,22 1,98 2,06 2,14 2,23 2,32 2,4 2,18 2,26 2,34 2,43 2,51 2,6
2,28 2,41 2,65 2,79 2,93 3,08 3,24 3,39 3,55 3,71 3,88 4,21 4,39 3,77 3,93 4,09 4,25 4,4 4,58 4,16 4,31 4,47 4,63 4,79 4,95
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,6 1,69 1,85 1,87 1,97 2,07 2,17 2,37 2,49 2,6 2,72 2,84 2,92 3,08 2,61 2,83 2,94 3,05 3,17 3,29 2,83 2,94 3,04 3,28 3,39
1,01 1,07 1,11 1,19 1,25 1,31 1,38 1,44 1,51 1,58 1,65 1,72 1,8 1,87 1,63 1,69 1,76 1,83 1,9 1,97 1,75 1,81 1,88 1,94 2,01
1,26 1,34 1,39 1,48 1,56 1,64 1,72 1,8 1,89 1,98 2,06 2,16 2,25 2,34 2,09 2,18 2,26 2,35 2,44 2,53 2,29 2,38 2,46 2,55 2,63
2,2 2,32 2,65 2,69 2,82 2,97 3,11 3,26 3,42 3,58 3,74 3,9 4,23 4,41 3,78 3,94 4,09 4,25 4,41 4,58 4,15 4,3 4,45 4,61 4,77
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,54 1,62 1,78 1,8 1,9 1,99 2,09 2,19 2,39 2,5 2,61 2,73 2,85 2,97 2,51 2,61 2,83 2,95 3,05 3,16 3,28 2,83 2,93, 3,03 3,26
1,02 1,08 1,13 1,2 1,26 1,33 1,39 1,46 1,53 1,6 1,67 1,74 1,82 1,9 1,65 1,71 1,78 1,85 1,92 1,99 2,06 1,83 1,9 1,96 2,03
1,28 1,35 1,41 1,5 1,59 1,66 1,74 1,83 1,91 2 2,09 2,18 2,27 2,37 2,12 2,2 2,29 2,38 2,47 2,56 2,65 2,41 2,49 2,58 2,67
2,11 2,23 2,45 2,48 2,72 2,85 3 3,14 3,29 3,44 3,59 3,75 3,91 4,24 3,64 3,79 3,94 4,09 4,24 4,4 4,57 4,14 4,28 4,43 4,59
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,48 1,56 1,65 1,73 1,9 1,92 2,01 2,11 2,21 2,4 2,51 2,62 2,74 2,85 2,97 2,51 2,61 2,82 2,93 3,04 3,15 3,26 2,81 2,91 3,01
1,03 1,09 1,15 1,21 1,28 1,34 1,41 1,47 1,54 1,62 1,69 1,76 1,84 1,92 1,99 1,73 1,8 1,87 1,94 2,01 2,08 2,16 1,92 1,98 2,05
1,29 1,37 1,44 1,52 1,6 1,68 1,76 1,84 1,93 2,02 2,11 2,2 2,3 2,39 2,6 2,22 2,31 2,4 2,49 2,59 2,68 2,78 2,52 2,6 2,69
2,03 2,15 2,26 2,38 2,61 2,74 2,88 3,02 3,16 3,31 3,45 3,61 3,76 3,92 4,24 2,64 3,78 3,93 4,08 4,23 4,39 4,55 4,12 4,26 4,41
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10
1,42 1,5 1,58 1,67 1,75 1,84 1,93 2,02 2,12 2,22 2,41 2,52 2,63 2,74 2,85 2,97 2,51 2,6 2,81 2,92 3,03 3,14 3,25 2,8 2,89
1,04 1,1 1,16 1,22 1,29 1,35 1,42 1,49 1,56 1,63 1,7 1,78 1,85 1,93 2,01 2,18 1,81 1,88 1,95 2,03 2,1 2,18 2,25 2 2,07
1,3 1,38 1,45 1,53 1,61 1,69 1,77 1,86 1,95 2,04 2,13 2,22 2,32 2,41 2,62 2,72 2,33 2,42 2,51 2,61 2,7 2,8 3,02 2,62 2,71
1,95 2,06 2,17 2,29 2,41 2,64 2,77 2,9 3,04 3,18 3,32 3,46 3,61 3,77 3,92 4,24 3,64 3,78 3,92 4,07 4,22 4,34 4,52 4,09 4,23
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10
1,36 1,44 1,52 1,6 1,68 1,77 1,85 1,94 2,04 2,13 2,22 2,42 2,52 2,63 2,74 2,85 2,96 2,5 2,59 2,8 2,91 3,01 3,12 3,23 2,78
1,05 1,11 1,17 1,23 1,29 1,36 1,43 1,5 1,57 1,64 1,71 1,79 1,86 1,94 2,02 2,19 2,28 1,89 1,97 2,04 2,11 2,19 2,27 2,35 2,08
1,31 1,38 1,46 1,54 1,62 1,7 1,78 1,87 1,96 2,05 2,14 2,23 2,33 2,43 2,63 2,74 2,85 2,43 2,53 2,62 2,72 2,82 3,04 3,14 2,73
1,87 1,98 2,09 2,2 2,31 2,43 2,66 2,78 2,92 3,05 3,19 3,33 3,47 3,62 3,76 3,92 4,24 3,63 3,76 3,9 4,05 4,19 4,34 4,49 4,07
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
As (b)
As'1=As'3
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
As (a)
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As'4
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As (b)
As'4
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As'4
esp.
As (a)
0,50
0,52
As'1=As'3
As'4
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
a
/b
0,54
As (a)
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
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Tabela 93 (conclusão) - Combinação 76  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C25 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1=As'3: cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'4: cm²/m
3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
1,31 1,38 1,46 1,53 1,61 1,7 1,78 1,87 1,95 2,04 2,14 2,23 2,42 2,52 2,63 2,73 2,84 2,95 2,49 2,58 2,68 2,89 2,99 3,1 3,2
1,05 1,11 1,17 1,24 1,3 1,37 1,43 1,5 1,57 1,64 1,72 1,79 1,87 1,95 2,03 2,2 2,29 2,38 1,97 2,05 2,12 2,2 2,28 2,36 2,44
1,32 1,39 1,47 1,54 1,62 1,71 1,79 1,88 1,97 2,06 2,15 2,24 2,34 2,44 2,64 2,75 2,86 2,94 2,45 2,63 2,73 2,83 3,05 3,16 3,26
1,8 1,9 2 2,11 2,22 2,33 2,45 2,67 2,8 2,93 3,06 3,19 3,33 3,47 3,61 3,76 3,91 4,22 3,61 3,75 3,88 4,02 4,17 4,31 4,46
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,25 1,33 1,4 1,47 1,55 1,63 1,71 1,79 1,87 1,96 2,05 2,14 2,23 2,42 2,52 2,62 2,73 2,83 2,94 2,48 2,57 2,66 2,87 2,97 3,07
1,06 1,11 1,18 1,24 1,3 1,37 1,44 1,51 1,58 1,65 1,72 1,8 1,88 1,96 2,04 2,21 2,29 2,38 2,47 2,05 2,13 2,2 2,26 2,36 2,44
1,32 1,39 1,47 1,55 1,62 1,71 1,8 1,88 1,97 2,06 2,15 2,25 2,35 2,44 2,65 2,76 2,87 2,98 3,09 2,64 2,74 2,83 3,06 3,16 3,27
1,72 1,82 1,92 2,02 2,13 2,24 2,35 2,46 2,68 2,81 2,93 3,06 3,19 3,33 3,47 3,61 3,75 3,89 4,2 3,59 3,73 3,86 4 4,14 4,28
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,08 1,14 1,2 1,27 1,33 1,4 1,47 1,54 1,61 1,69 1,76 1,84 1,92 2 2,09 2,17 2,26 2,44 2,53 2,63 2,21 2,29 2,37 2,46 2,54
1,49 1,57 1,66 1,74 1,84 1,93 2,02 2,12 2,22 2,32 2,43 2,64 2,75 2,87 2,99 3,11 3,23 3,36 3,48 3,61 3,21 3,33 3,44 3,56 3,69
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,05 1,11 1,18 1,24 1,3 1,37 1,44 1,5 1,58 1,65 1,72 1,8 1,88 1,95 2,03 2,12 2,2 2,38 2,47 2,56 2,16 2,24 2,32 2,4 2,48
1,45 1,53 1,62 1,7 1,79 1,88 1,97 2,07 2,17 2,27 2,37 2,47 2,69 2,8 2,91 3,03 3,15 3,27 3,4 3,53 3,13 3,25 3,36 3,48 3,6
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,03 1,09 1,15 1,21 1,27 1,34 1,4 1,47 1,54 1,61 1,68 1,75 1,83 1,91 1,99 2,07 2,15 2,23 2,41 2,5 2,59 2,18 2,26 2,34 2,42
1,42 1,5 1,58 1,66 1,75 1,84 1,93 2,02 2,11 2,21 2,31 2,41 2,62 2,73 2,84 2,96 3,08 3,2 3,32 3,44 3,57 3,17 3,28 3,39 3,51
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1 1,06 1,12 1,18 1,24 1,3 1,37 1,43 1,5 1,57 1,64 1,71 1,79 1,86 1,94 2,02 2,1 2,18 2,26 2,44 2,53 2,62 2,21 2,28 2,36
1,38 1,46 1,54 1,62 1,71 1,79 1,88 1,97 2,6 2,16 2,26 2,35 2,46 2,67 2,78 2,89 3 3,12 3,24 3,36 3,48 3,61 3,2 3,31 3,43
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
0,98 1,04 1,09 1,15 1,21 1,27 1,34 1,4 1,47 1,53 1,6 1,67 1,74 1,82 1,89 1,97 2,05 2,13 2,21 2,39 2,47 2,56 2,65 2,23 2,31
1,35 1,42 1,5 1,58 1,67 1,75 1,84 1,92 2,01 2,11 2,2 2,3 2,4 2,6 2,71 2,82 2,93 3,05 3,16 3,28 3,4 3,52 3,65 3,23 3,35
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
0,96 1,01 1,07 1,12 1,18 1,24 1,3 1,37 1,43 1,5 1,56 1,63 1,7 1,77 1,85 1,92 2 2,08 2,16 2,24 2,41 2,5 2,59 2,68 2,25
1,32 1,39 1,47 1,55 1,63 1,71 1,79 1,88 1,97 2,06 2,15 2,25 2,34 2,44 2,65 2,75 2,86 2,97 3,09 3,2 3,32 3,44 3,56 3,69 3,27
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,94 0,99 1,04 1,1 1,16 1,21 1,27 1,33 1,4 1,46 1,53 1,59 1,66 1,73 1,8 1,88 1,95 2,03 2,11 2,18 2,26 2,44 2,53 2,62 2,71
1,29 1,36 1,43 1,51 1,59 1,67 1,75 1,84 1,92 2,01 2,1 2,19 2,29 2,38 2,48 2,69 2,8 2,9 3,02 3,13 3,24 3,36 3,48 3,6 3,72
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,91 0,97 1,02 1,07 1,13 1,19 1,24 1,3 1,37 1,43 1,49 1,56 1,62 1,69 1,76 1,83 1,91 1,98 2,06 2,13 2,21 2,39 2,47 2,54 2,64
1,26 1,33 1,4 1,47 1,55 1,63 1,71 1,79 1,88 1,96 2,05 2,14 2,23 2,33 2,42 2,63 2,73 2,84 2,95 3,06 3,17 3,28 3,4 3,52 3,64
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,89 0,94 1 1,05 1,1 1,16 1,22 1,27 1,33 1,4 1,46 1,52 1,59 1,65 1,72 1,79 1,86 1,94 2,01 2,08 2,16 2,24 2,41 2,5 2,58
1,23 1,3 1,37 1,44 1,52 1,59 1,67 1,75 1,83 1,92 2 2,09 2,18 2,28 2,37 2,46 2,67 2,77 2,88 2,99 3,1 3,21 3,32 3,44 3,55
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,87 0,92 0,97 1,02 1,08 1,13 1,19 1,25 1,3 1,36 1,43 1,49 1,55 1,62 1,68 1,75 1,82 1,89 1,96 2,04 2,11 2,19 2,27 2,44 2,53
1,2 1,27 1,34 1,41 1,48 1,56 1,63 1,71 1,79 1,88 1,96 2,05 2,13 2,22 2,32 2,41 2,61 2,71 2,81 2,92 3,02 3,13 3,24 3,36 3,47
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,11 1,16 1,22 1,27 1,33 1,39 1,45 1,52 1,58 1,65 1,71 1,78 1,85 1,92 1,99 2,06 2,14 2,21 2,39 2,47
1,17 1,24 1,31 1,38 1,45 1,52 1,6 1,67 1,75 1,83 1,92 2 2,09 2,17 2,26 2,35 2,45 2,65 2,75 2,85 2,96 3,06 3,17 3,28 3,39
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
0,92
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
0,84
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
0,76
0,78
0,82
0,88
0,94
1,00
0,86
0,90
0,96
0,98
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
0,80
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
a
/b
a(m)
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Tabela 94 (continua) - Combinação 77  
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1=As'3: cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'4: cm²/m
4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,45 2,57 2,69 2,93 3,06 3,2 3,33 3,47 2,94 3,06 3,18 3,44 3,57 3,7 3,19 3,31 3,43 3,55 3,67 3,95 3,45 3,57 3,68 3,8 3,92
0,97 1,01 1,06 1,11 1,16 1,21 1,26 1,32 1,14 1,19 1,24 11,3 1,33 1,38 1,23 1,27 1,32 1,36 1,41 1,46 1,28 1,3 1,4 1,45 1,49
1,21 1,27 1,33 1,39 1,45 1,51 1,58 1,65 1,47 1,53 1,59 1,65 1,71 1,78 1,61 1,67 1,73 1,79 1,85 1,91 1,76 1,81 1,87 1,93 1,99
3,51 3,68 3,85 4,03 4,21 4,39 4,58 4,97 4,26 4,44 4,61 4,79 4,97 5,16 4,68 4,85 5,02 5,19 5,37 5,55 5,1 5,26 5,43 5,6 5,78
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,37 2,49 2,6 2,84 2,97 3,1 3,23 3,37 2,85 2,96 3,08 3,33 3,46 3,59 3,09 3,21 3,32 3,43 3,55 3,67 3,95 3,46 3,57 3,68 3,79
1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,31 1,36 1,18 1,23 1,28 1,33 1,38 1,43 1,27 1,32 1,37 1,41 1,46 1,51 1,53 1,41 1,45 1,5 1,55
1,25 1,31 1,37 1,44 1,5 1,57 1,64 1,7 1,52 1,58 1,65 1,71 1,77 1,84 1,67 1,73 1,79 1,85 1,92 1,98 2,05 1,88 1,94 2 2,06
3,4 3,56 3,73 3,9 4,08 4,26 4,44 4,63 4,13 4,3 4,47 4,64 4,82 5 4,53 4,7 4,86 5,03 5,2 5,38 5,56 5,1 5,26 5,43 5,6
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,3 2,41 2,52 2,64 2,87 3 3,12 3,26 3,9 2,87 2,98 3,09 3,35 0,47 3,6 3,1 3,21 3,32 3,44 3,55 3,67 3,34 3,45 3,56 3,67
1,03 1,08 1,13 1,19 1,24 1,29 1,35 1,41 1,47 1,27 1,32 1,37 1,42 1,48 1,53 1,36 1,41 1,46 1,51 1,53 1,61 1,45 1,5 1,55 1,6
1,29 1,35 1,42 1,48 1,55 1,62 1,69 1,76 1,83 1,63 1,7 1,76 1,83 1,9 1,97 1,79 1,85 1,91 1,98 2,04 2,11 1,94 2 2,06 2,13
3,29 3,45 3,61 3,78 3,95 4,12 4,3 4,48 4,66 4,16 4,32 4,49 4,66 4,83 5,01 4,54 4,7 4,87 5,03 5,2 5,38 4,93 5,09 5,25 5,41
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,22 2,33 2,44 2,55 2,66 2,9 3,02 3,15 3,28 3,41 2,88 2,99 3,11 3,36 3,48 3,6 3,1 3,21 3,32 3,43 3,55 3,66 3,34 3,44 3,55
1,06 1,11 1,17 1,22 1,28 1,33 1,39 1,45 1,51 1,57 1,36 1,41 1,46 1,52 1,58 1,63 1,45 1,5 1,55 1,6 1,65 1,71 1,54 1,59 1,64
1,33 1,39 1,46 1,53 1,59 1,66 1,74 1,81 1,88 1,96 1,75 1,81 1,88 1,95 2,03 2,1 1,9 1,97 2,03 2,1 2,17 2,24 2,06 2,12 2,19
3,18 3,33 3,49 3,65 3,81 3,98 4,15 4,33 4,21 4,88 4,18 4,34 4,51 4,67 4,85 5,02 4,55 4,71 4,87 5,03 5,2 5,37 4,92 5,08 5,23
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
2,14 2,25 2,35 2,46 2,57 2,68 2,92 3,14 3,17 3,29 2,78 2,89 3 3,11 3,36 3,48 3,6 3,1 3,21 3,32 3,43 3,54 3,65 3,32 3,43
1,09 1,14 1,2 1,25 1,31 1,36 1,42 1,48 1,54 1,61 1,39 1,45 1,5 1,56 1,61 1,67 1,73 1,54 1,59 1,64 1,7 1,75 1,81 1,63 1,68
1,36 1,43 1,5 1,56 1,63 1,71 1,78 1,85 1,93 2,01 1,79 1,86 1,93 2 2,08 2,15 2,23 2,02 2,09 2,16 2,23 2,3 2,37 2,18 2,24
3,07 3,22 3,37 3,53 3,68 3,85 4,01 4,18 4,35 4,53 4,03 4,19 4,35 4,51 4,68 4,85 5,02 4,54 4,7 4,86 5,02 5,18 5,35 4,9 5,06
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11
2,07 2,17 2,27 2,37 2,48 2,59 2,81 2,93 3,05 3,18 3,3 2,79 2,89 3 3,11 3,36 3,48 3,6 3,14 3,2 3,31 3,41 3,52 3,63 3,31
1,11 1,17 1,22 1,28 1,34 1,4 1,46 1,52 1,58 1,64 1,71 1,48 1,53 1,59 1,65 1,71 1,77 1,83 1,62 1,68 1,73 1,79 1,85 1,91 1,72
1,39 1,46 1,53 1,6 1,67 1,74 1,82 1,9 1,97 2,05 2,13 1,9 1,97 2,05 2,12 2,2 2,28 2,36 2,13 2,2 2,28 2,35 2,43 2,5 2,29
2,84 3,11 3,25 3,4 3,55 3,71 3,87 4,03 4,2 4,37 4,54 4,04 4,2 4,36 4,51 4,68 4,84 5,01 4,54 4,69 4,84 5 5,16 5,32 4,88
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,99 2,09 2,19 2,29 2,39 2,5 2,6 2,83 2,94 3,06 3,18 2,69 2,79 2,89 3 3,11 3,35 3,47 3,59 3,09 3,19 3,29 3,4 3,5 3,61
1,14 1,19 1,25 1,3 1,36 1,42 1,48 1,55 1,61 1,67 1,74 1,51 1,56 1,62 1,68 1,74 1,8 1,87 1,93 1,71 1,77 1,82 1,88 1,94 2
1,42 1,49 1,56 1,63 1,7 1,78 1,85 1,93 2,01 2,09 2,18 1,94 2,01 2,09 2,16 2,24 2,32 2,4 2,48 2,25 2,32 2,4 2,47 2,55 2,63
2,74 2,87 3,14 3,28 3,43 3,58 3,73 3,89 4,05 4,21 4,38 3,9 4,05 4,2 4,35 4,51 4,67 4,83 5 4,52 4,67 4,82 4,97 5,13 5,29
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,92 2,01 2,11 2,21 2,3 2,41 2,51 2,61 2,84 2,95 3,07 2,59 3,31 2,79 2,89 2,99 3,1 3,34 3,46 3,57 3,07 3,17 3,27 3,37 3,48
1,15 1,21 1,27 1,33 1,38 1,45 1,51 1,57 1,64 1,7 1,77 1,53 1,91 1,65 1,71 1,77 1,83 1,9 1,96 2,03 1,8 1,86 1,91 1,98 2,04
1,44 1,51 1,58 1,66 1,73 1,81 1,88 1,96 2,05 2,13 2,21 1,97 2,39 2,12 2,2 2,28 2,36 2,44 2,52 2,61 2,36 2,44 2,51 2,59 2,67
2,64 2,77 2,9 3,16 3,3 3,45 3,59 3,75 3,9 4,06 4,22 3,76 4,55 4,04 4,19 4,34 4,5 4,65 4,81 4,98 4,5 4,64 4,79 4,94 5,1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,85 1,94 2,03 2,12 2,22 2,32 2,42 2,52 2,62 2,84 2,95 2,49 3,18 3,3 2,78 2,88 2,98 3,09 3,33 3,44 3,55 3,05 3,15 3,25 3,35
1,17 1,23, 1,29 1,34 1,4 1,47 1,53 1,59 1,66 1,73 1,8 1,55 1,94 2,01 1,73 1,8 1,86 1,93 1,99 2,06 2,13 1,88 1,94 2 2,07
1,46 1,53 1,61 1,68 1,76 1,83 1,91 1,99 2,07 2,16 2,24 2 2,42 2,51 2,23 2,31 2,39 2,48 2,56 2,65 2,73 2,47 2,55 2,63 2,71
2,54 2,67 2,79 2,92 3,18 3,32 3,46 3,61 3,75 3,91 4,06 3,62 4,38 4,54 4,04 4,18 4,33 4,48 4,63 4,79 4,95 4,47 4,61 4,76 4,91
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,78 1,86 1,95 2,04 2,13 2,23 2,32 2,42 2,52 2,62 2,84 2,4 3,06 3,18 2,68 2,77 2,87 2,97 3,07 3,18 3,42 3,53 3,03 3,12 3,22
1,19 1,24 1,3 1,36 1,42 1,48 1,55 1,61 1,68 1,75 1,82 1,57 1,96 2,03 1,76 1,82 1,88 1,95 2,02 2,08 2,15 2,22 1,97 2,03 2,09
1,48 1,55 1,63 1,7 1,78 1,86 1,93 2,02 2,1 2,18 2,27 2,02 2,45 2,54 2,26 2,34 2,42 2,51 2,59 2,68 2,77 2,86 2,58 2,66 2,74
2,45 2,56 2,68 2,81 2,93 3,19 3,33 3,47 3,61 3,76 3,91 3,34 4,21 4,37 3,88 4,02 4,16 4,31 4,46 4,61 4,76 4,91 4,44 4,58 4,72
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10
1,71 1,79 1,88 1,96 2,06 2,14 2,23 2,33 2,42 2,52 2,62 2,3 2,94 3,05 2,57 2,66 2,76 2,86 2,95 3,05 3,15 3,39 3,5 3 3,1
1,2 1,25 1,31 1,37 1,44 1,5 1,56 1,63 1,7 1,76 1,83 1,59 1,98 2,05 1,77 1,84 1,9 1,97 2,04 2,1 2,17 2,24 2,32 2,05 2,11
1,5 1,57 1,64 1,72 1,79 1,87 1,95 2,04 2,12 2,21 2,29 2,04 2,47 2,57 2,28 2,36 2,45 2,53 2,62 2,7 2,79 2,88 2,98 2,69 2,77
2,35 2,46 2,58 2,7 2,82 3,07 3,2 3,33 3,47 3,61 3,75 3,21 4,05 4,2 3,73 3,87 4 4,14 4,28 4,43 4,57 4,72 4,87 4,4 4,54
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10
1,64 1,72 1,8 1,89 1,97 2,06 2,15 2,24 2,33 2,42 2,52 2,21 2,83 2,93 2,47 2,56 3,26 2,74 2,84 2,93 3,03 3,13 3,36 3,47 2,97
1,21 1,26 1,32 1,38 1,45 1,51 1,58 1,64 1,71 1,78 1,85 1,6 1,99 2,07 1,79 1,85 2,3 1,98 2,05 2,12 2,19 2,26 2,33 2,41 2,13
1,51 1,58 1,65 1,73 1,81 1,89 1,97 2,05 2,14 2,22 2,31 2,06 2,49 2,59 2,3 2,38 2,88 2,55 2,64 2,73 2,82 2,91 3 3,1 2,79
2,26 2,37 2,48 2,59 2,71 2,83 3,07 3,2 3,33 3,47 3,61 3,08 3,89 4,04 3,59 3,71 4,49 3,98 4,12 4,25 4,39 4,54 4,68 4,83 4,36
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
1,58 1,65 1,73 1,81 1,89 1,98 2,06 2,15 2,24 2,33 2,42 2,13 2,61 2,82 2,37 2,46 3,13 3,24 2,72 2,82 2,91 3 3,1 3,33 3,43
1,21 1,27 1,33 1,39 1,46 1,52 1,58 1,65 1,72 1,79 1,86 1,61 2,01 2,08 1,8 1,86 2,31 2,39 2,06 2,13 2,2 2,27 2,35 2,42 2,5
1,52 1,59 1,66 1,74 1,82 1,9 1,98 2,06 2,15 2,24 2,32 2,07 2,51 2,6 2,31 2,39 2,89 3,12 2,65 2,74 2,83 2,92 3,02 3,11 3,21
2,17 2,27 2,38 2,49 2,6 2,72 2,83 3,08 3,2 3,33 3,46 2,96 3,73 3,87 3,31 3,42 4,31 4,46 3,95 4,08 4,22 4,36 4,5 4,64 4,78
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
As (b)
As'1=As'3
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
As (a)
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As'4
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As (b)
As'4
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As'4
esp.
As (a)
0,50
0,52
As'1=As'3
As'4
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
a
/b
0,54
As (a)
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
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Tabela 94 (conclusão) - Combinação 77  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1=As'3: cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'4: cm²/m
4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,51 1,59 1,66 1,74 1,82 1,9 1,98 2,06 2,15 2,23 2,32 2,41 2,5 2,6 2,28 2,36 3,01 3,11 3,22 2,7 2,79 2,88 2,97 3,07 3,16
1,22 1,28 1,34 1,4 1,46 1,53 1,59 1,66 1,73 1,8 1,87 1,94 2,01 2,09 1,81 1,87 2,32 2,4 2,59 2,14 2,21 2,28 2,36 2,43 2,51
1,52 1,6 1,67 1,75 1,83 1,91 1,99 2,07 2,16 2,25 2,33 2,43 2,52 2,61 2,32 2,4 2,9 3,13 3,24 2,75 2,84 2,94 3,03 3,13 3,22
2,08 2,18 2,28 2,39 2,5 2,61 2,72 2,83 3,07 3,2 3,32 3,45 3,58 3,72 3,17 3,29 4,13 4,28 4,43 3,92 4,05 4,18 4,32 4,45 4,59
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,45 1,52 1,59 1,67 1,74 1,82 1,9 1,98 2,06 2,14 2,23 2,31 2,4 2,49 2,18 2,26 2,88 2,99 3,09 3,19 2,68 2,76 2,85 2,94 3,03
1,22 1,28 1,34 1,4 1,47 1,53 1,6 1,66 1,73 1,8 1,87 1,95 2,02 2,09 1,81 1,87 2,33 2,41 2,6 2,68 2,22 2,29 2,36 2,44 2,51
1,53 1,6 1,68 1,75 1,83 1,91 1,99 2,08 2,16 2,25 2,34 2,43 2,52 2,62 2,33 2,41 2,91 3,14 3,25 3,36 2,85 2,94 3,04 3,13 3,23
2 2,09 2,19 2,29 2,4 2,5 2,61 2,72 2,83 3,07 3,19 3,31 3,44 3,57 3,04 3,15 3,97 4,1 4,24 4,39 3,89 4,01 4,14 4,27 4,4
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,25 1,31 1,37 1,44 1,5 1,57 1,63 1,7 1,77 1,85 1,92 1,99 2,07 2,15 1,88 1,95 2,39 2,47 2,55 2,64 2,84 2,93 2,46 2,54 2,61
1,72 1,8 1,89 1,98 2,06 2,15 2,25 2,34 2,44 2,54 2,64 2,74 2,84 3,07 2,62 2,72 3,42 3,54 3,66 3,78 3,91 4,03 3,42 3,68 3,79
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,22 1,28 1,34 1,4 1,46 1,53 1,59 1,66 1,73 1,8 1,87 1,94 2,02 2,09 1,84 1,9 2,33 2,41 2,49 2,58 2,66 2,86 2,95 2,47 2,55
1,68 1,76 1,84 1,93 2,01 2,1 2,19 2,29 2,38 2,48 2,57 2,67 2,78 2,88 2,56 2,65 3,34 3,45 3,57 3,69 3,81 3,93 4,06 3,59 3,7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
1,19 1,25 1,31 1,37 1,43 1,49 1,56 1,62 1,69 1,76 1,83 1,9 1,97 2,04 1,79 1,86 2,27 2,35 2,43 2,51 2,6 2,68 2,88 2,97 2,49
1,64 1,72 1,8 1,88 1,97 2,05 2,14 2,23 2,32 2,42 2,51 2,61 2,71 2,81 2,5 2,59 3,25 3,37 3,48 3,6 3,72 3,84 3,96 4,09 3,61
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,16 1,22 1,28 1,34 1,4 1,46 1,52 1,58 1,65 1,72 1,78 1,85 1,92 1,99 1,75 1,81 2,22 2,3 2,37 2,45 2,53 2,62 2,81 2,9 2,99
1,6 1,68 1,76 1,84 1,92 2 2,09 2,18 2,27 2,36 2,45 2,55 2,64 2,74 2,44 2,52 3,18 3,29 3,4 3,51 3,63 3,75 3,87 3,99 4,11
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,14 1,19 1,25 1,3 1,6 1,42 1,48 1,55 1,61 1,67 1,74 1,81 1,88 1,95 1,71 1,77 2,17 2,24 2,32 2,4 2,47 2,56 2,64 2,83 2,92
1,56 1,64 1,71 1,79 1,87 1,96 2,04 2,13 2,21 2,3 2,39 2,49 2,58 2,68 2,38 2,47 3,1 3,21 3,32 3,43 3,54 3,66 3,78 3,9 4,02
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,11 1,16 1,22 1,27 1,33 1,39 1,45 1,51 1,57 1,64 1,7 1,77 1,83 1,9 1,67 1,73 2,11 2,19 2,26 2,34 2,42 2,5 2,57 2,66 2,85
1,52 1,6 1,67 1,75 1,83 1,91 1,99 2,08 2,16 2,25 2,34 2,43 2,52 2,61 2,32 2,41 2,91 3,13 3,24 3,35 3,46 3,57 3,69 3,8 3,92
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,08 1,14 1,19 1,24 1,3 1,36 1,41 1,47 1,53 1,6 1,66 1,72 1,79 1,86 1,63 1,69 2,07 2,14 2,21 2,28 2,36 2,44 2,51 2,59 2,67
1,49 1,56 1,63 1,71 1,79 1,86 1,95 2,03 2,11 2,2 2,28 2,37 2,46 2,55 2,27 2,35 2,84 3,06 3,17 3,27 3,38 3,49 3,6 3,72 3,83
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,06 1,11 1,16 1,21 1,27 1,32 1,38 1,44 1,5 1,56 1,62 1,68 1,75 1,81 1,59 1,65 2,02 2,09 2,16 2,23 2,31 2,38 2,46 2,53 2,61
1,45 1,52 1,6 1,67 1,75 1,82 1,9 1,98 2,06 2,15 2,23 2,32 2,4 2,49 2,22 2,3 2,77 2,87 3,09 3,2 3,3 3,41 3,52 3,63 3,74
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,03 1,08 1,13 1,19 1,24 1,29 1,35 1,41 1,47 1,52 1,58 1,65 1,71 1,77 1,56 1,61 1,97 2,04 2,11 2,18 2,25 2,33 2,4 2,48 2,55
1,42 1,49 1,56 1,63 1,71 1,78 1,86 1,93 2,01 2,1 2,18 2,26 2,35 2,44 2,17 2,24 2,71 2,81 2,9 3,12 3,23 3,33 3,44 3,55 3,66
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,01 1,06 1,11 1,16 1,21 1,27 1,32 1,38 1,43 1,49 1,55 1,61 1,67 1,73 1,52 1,57 1,93 1,99 2,06 2,13 2,2 2,27 2,35 2,42 2,49
1,39 1,46 1,52 1,59 1,67 1,74 1,81 1,89 1,97 2,05 2,13 2,21 2,3 2,38 2,12 2,19 2,65 2,74 2,84 2,93 3,15 3,26 3,36 3,47 3,57
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,99 1,04 1,08 1,13 1,18 1,24 1,29 1,34 1,4 1,46 1,51 1,57 1,63 1,69 1,49 1,54 1,88 1,95 2,02 2,08 2,15 2,22 2,29 2,37 2,44
1,36 1,42 1,49 1,56 1,63 1,7 1,77 1,85 1,92 2 2,08 2,16 2,24 2,33 2,07 2,14 2,59 2,68 2,77 2,86 3,08 3,18 3,28 3,39 3,49
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
0,92
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
0,84
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
0,76
0,78
0,82
0,88
0,94
1,00
0,86
0,90
0,96
0,98
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
0,80
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
a
/b
a(m)
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Tabela 95 (continua) - Combinação 78  
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1=As'3: cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'4: cm²/m
4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2,37 2,49 2,61 2,85 2,99 3,12 3,26 3,41 2,89 3,01 3,13 3,39 3,53 3,05 3,17 3,28 3,41 3,53 3,65 3,33 3,45 3,56 3,68 3,8 3,92
0,94 0,98 1,03 1,08 1,13 1,18 1,24 1,29 1,12 1,17 1,22 1,27 1,32 1,16 1,22 1,26 1,31 1,36 1,41 1,28 1,28 1,3 1,41 1,45 1,5
1,17 1,23 1,29 1,35 1,42 1,48 1,55 1,61 1,44 1,5 1,57 1,63 1,69 1,54 1,6 1,66 1,72 1,78 1,84 1,7 1,75 1,81 1,87 1,93 2
3,39 3,56 3,74 3,92 4,11 4,29 4,49 4,68 4,19 4,36 4,54 4,73 4,92 4,47 4,64 4,81 4,99 5,17 5,35 4,92 5,09 5,26 5,43 5,61 5,79
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,29 2,41 2,53 2,65 2,89 3,03 3,16 3,3 2,8 2,91 3,03 3,16 3,42 3,55 3,07 3,18 3,3 3,42 3,54 3,66 3,34 3,45 3,57 3,68 3,8
0,97 1,02 1,07 1,12 1,17 1,23 1,28 1,34 1,16 1,21 1,26 1,31 1,36 1,42 1,26 1,31 1,36 1,41 1,46 1,51 1,31 1,41 1,45 1,5 1,55
1,21 1,27 1,34 1,4 1,47 1,53 1,6 1,67 1,49 1,56 1,62 1,69 1,75 1,82 1,66 1,72 1,78 1,84 1,91 1,98 1,82 1,88 1,94 2 2,07
3,29 3,45 3,62 3,8 3,98 4,16 4,35 4,54 4,06 4,23 4,4 4,58 4,76 4,95 4,49 4,66 4,83 5,01 5,18 5,36 4,93 5,1 5,26 5,44 5,61
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,22 2,33 2,45 2,57 2,69 2,93 3,06 3,19 3,33 2,82 2,94 3,05 3,18 3,55 2,97 3,08 3,19 3,31 3,42 3,54 3,36 3,34 3,45 3,56 3,68
1 1,05 1,1 1,16 1,21 1,27 1,32 1,38 1,44 1,25 1,3 1,35 1,41 1,46 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5 1,55 1,61 1,45 1,5 1,55 1,6
1,25 1,31 1,38 1,44 1,51 1,58 1,65 1,73 1,8 1,61 1,67 1,74 1,81 1,88 1,71 1,77 1,84 1,9 1,97 2,04 2,11 1,94 2 2,07 2,13
3,18 3,34 3,51 3,68 3,85 4,02 4,21 4,39 4,58 4,09 4,26 4,43 4,61 4,79 4,35 4,51 4,67 4,84 5,01 5,19 5,37 4,93 5,09 5,22 5,43
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,15 2,25 2,37 2,48 2,6 2,83 2,96 3,09 3,22 2,73 2,84 2,95 3,07 3,32 3,45 2,98 3,08 3,2 3,31 3,42 3,54 3,66 3,34 3,45 3,56
1,03 1,08 1,13 1,19 1,24 1,3 1,36 1,42 1,48 1,29 1,34 1,39 145 1,5 1,56 1,39 1,44 1,49 1,54 1,6 1,65 1,71 1,54 1,59 1,64
1,28 1,35 1,42 1,48 1,55 1,63 1,7 1,77 1,85 1,65 1,72 1,79 1,86 1,93 2,01 1,82 1,89 1,96 2,03 2,1 2,17 2,24 2,06 2,12 2,19
3,07 3,23 3,39 3,55 3,72 3,89 4,07 4,24 4,43 3,95 4,12 4,28 4,45 4,63 4,8 4,36 4,52 4,68 4,85 5,02 5,19 5,36 4,92 5,08 5,25
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
2,07 2,18 2,29 2,4 2,51 2,62 2,86 2,98 3,11 3,24 2,74 2,85 2,96 3,08 3,33 3,45 2,98 3,09 3,2 3,31 3,42 3,54 3,65 3,33 3,43
1,05 1,11 1,16 1,22 1,28 1,33 1,39 1,46 1,52 1,58 1,37 1,43 1,48 1,54 1,6 1,66 1,48 1,53 1,58 1,64 1,69 1,75 1,81 1,63 1,69
1,32 1,38 1,45 1,52 1,59 1,67 1,74 1,82 1,9 1,98 1,76 1,84 1,91 1,98 2,06 2,13 1,94 2,01 2,08 2,15 2,22 2,3 2,37 2,18 2,25
2,85 3,12 3,27 3,43 3,59 3,76 3,93 4,1 4,28 4,46 3,98 4,14 4,3 4,47 4,64 4,81 4,36 4,52 4,68 4,84 5,01 5,18 5,35 4,91 5,07
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
2 2,1 2,21 2,31 2,42 2,53 2,65 2,88 3 3,13 3,26 2,75 2,86 2,97 3,08 3,33 3,46 3,2 3,08 3,19 3,3 3,41 3,52 3,64 3,31
1,08 1,13 1,19 1,24 1,3 1,39 1,42 1,49 1,55 1,62 1,68 1,46 1,52 1,58 1,64 1,7 1,76 1,49 1,62 1,67 1,73 1,79 1,85 1,91 1,72
1,35 1,41 1,48 1,56 1,63 1,7 1,78 1,86 1,94 2,02 2,1 1,88 1,95 2,03 2,1 2,18 2,26 1,96 2,12 2,2 2,27 2,35 2,49 2,5 2,3
2,75 2,89 3,16 3,31 3,47 3,63 3,79 3,96 4,13 4,3 4,48 3,99 4,15 4,31 4,48 4,64 4,81 4,68 4,52 4,67 4,83 5 5,16 5,33 4,89
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10
1,93 2,03 2,13 2,23 2,33 2,44 2,55 2,66 2,89 3,01 3,14 3,27 2,76 2,86 2,97 3,08 3,33 3,09 2,97 3,08 3,18 3,29 3,4 3,51 3,62
1,1 1,15 1,21 1,27 1,33 1,39 1,45 1,52 1,58 1,65 1,72 1,78 1,55 1,61 1,67 1,73 1,79 1,53 1,65 1,71 1,76 1,82 1,88 1,95 2,01
1,37 1,44 1,51 1,59 1,66 1,74 1,81 1,89 1,98 2,06 2,14 2,23 1,99 2,07 2,14 2,22 2,31 2,01 2,16 2,24 2,32 2,39 2,47 2,55 2,63
2,65 2,79 2,92 3,19 3,34 3,5 3,65 3,81 3,98 4,14 4,32 4,49 4 4,16 4,31 4,48 4,64 4,52 4,35 4,51 4,66 4,82 4,98 5,14 5,3
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10
1,86 1,95 2,05 2,15 2,25 2,35 2,46 2,56 2,67 2,9 3,02 3,15 2,66 2,76 2,86 2,97 3,08 2,98 2,86 2,96 3,06 3,17 3,27 3,38 3,49
1,12 1,17 1,23 1,29 1,35 1,41 1,48 1,54 1,61 1,68 1,74 1,81 1,57 1,63 1,7 1,76 1,82 1,56 1,68 1,73 1,79 1,85 1,92 1,98 2,04
1,4 1,47 1,54 1,61 1,69 1,77 1,85 1,93 2,01 2,09 2,18 2,27 2,02 2,1 2,18 2,26 2,34 2,05 2,2 2,28 2,35 2,43 2,51 2,6 2,68
2,55 2,68 2,82 3,07 3,22 3,37 3,52 3,67 3,83 3,99 4,16 4,32 3,85 4 4,16 4,31 4,47 4,36 4,2 4,34 4,49 4,64 4,79 4,95 5,11
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
1,79 1,88 1,97 2,07 2,16 2,26 2,36 2,47 2,57 2,68 2,91 3,03 3,15 2,66 2,76 2,86 2,97 3,45 2,76 2,85 2,95 3,05 3,15 3,25 3,36
1,13 1,19 1,25 1,31 1,37 1,43 1,5 1,56 1,63 1,7 1,77 1,84 1,91 1,66 1,72 1,78 1,85 1,86 1,7 1,76 1,82 1,88 1,94 2,01 2,07
1,42 1,49 1,56 0,64 1,71 1,79 1,87 1,95 2,04 2,12 2,21 2,3 2,39 2,13 2,21 2,29 2,38 2,39 2,23 2,31 2,39 2,47 2,55 2,63 2,72
2,46 2,58 2,71 2,84 3,1 3,24 3,39 3,54 3,69 3,84 4 4,16 4,33 3,85 4 4,15 4,3 4,81 3,88 4,18 4,32 4,47 4,61 4,76 4,92
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,72 1,81 1,9 1,99 2,08 2,18 2,27 2,37 2,48 2,58 2,69 2,91 3,03 3,15 2,65 2,75 2,85 3,32 3,06 2,74 2,84 2,93 3,03 3,13 3,23
1,15 1,2 1,26 1,32 1,39 1,45 1,52 1,58 1,65 1,72 1,79 1,86 1,94 2,01 1,74 1,81 1,87 1,89 2,01 1,78 1,84 1,9 1,97 2,03 2,1
1,43 1,5 1,58 1,66 1,73 1,81 1,89 1,98 2,06 2,15 2,24 2,33 2,42 2,51 2,24 2,32 2,41 2,43 2,58 2,34 2,42 2,5 2,58 2,66 2,75
2,36 2,48 2,61 2,73 2,86 3,12 3,26 3,4 3,55 3,7 3,85 4 4,16 4,32 3,85 3,99 4,14 4,63 4,44 3,86 4,16 4,3 4,44 4,58 4,73
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,65 1,74 1,82 1,91 2 2,09 2,19 2,28 2,38 2,48 2,58 2,69 2,91 3,02 3,14 2,64 2,74 3,07 2,94 3,04 2,73 2,82 2,91 3,01 3,1
1,16 1,22 1,28 1,34 1,4 1,46 1,53 1,6 1,67 1,74 1,81 1,88 1,96 2,03 2,11 1,82 1,89 1,92 2,03 2,1 1,86 1,92 1,99 2,05 2,12
1,45 1,52 1,59 1,67 1,75 1,83 1,91 2 2,08 2,17 2,26 2,35 2,44 2,54 2,64 2,34 2,43 2,46 2,61 2,7 2,44 2,52 2,61 2,69 2,78
2,27 2,39 2,51 2,63 2,75 2,88 3,13 3,27 3,41 3,55 3,7 3,85 4 4,16 4,32 3,84 3,98 4,46 4,27 4,42 3,84 4,13 4,27 4,41 4,55
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,59 1,67 1,75 1,84 1,92 2,01 2,1 2,19 2,29 2,38 2,48 2,58 2,68 2,9 3,02 3,13 2,63 2,96 2,83 2,92 3,02 2,71 2,8 2,89 2,98
1,17 1,23 1,29 1,35 1,41 1,48 1,54 1,61 1,68 1,75 1,82 1,9 1,97 2,05 2,13 2,2 1,9 1,94 2,04 2,11 2,19 1,94 2 2,07 2,13
1,46 1,53 1,61 1,68 1,76 1,84 1,93 2,01 2,1 2,19 2,28 2,37 2,46 2,56 2,66 2,76 2,45 2,49 2,63 2,72 2,81 2,54 2,63 2,71 2,8
2,18 2,29 2,41 2,52 2,64 2,76 2,89 3,14 3,28 3,41 3,55 3,7 3,84 3,99 4,15 4,3 3,82 4,29 4,1 4,24 4,39 3,81 4,1 4,23 4,37
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10
1,53 1,6 1,68 1,76 1,85 1,93 2,02 2,11 2,2 2,29 2,38 2,48 2,58 2,68 2,9 3 3,11 2,84 2,71 2,81 2,9 3 2,69 2,77 2,86
1,17 1,23 1,29 1,36 1,42 1,48 1,55 1,62 1,69 1,76 1,83 1,96 1,98 2,06 2,14 2,22 2,3 1,96 2,06 2,13 2,2 2,27 2,01 2,08 2,15
1,47 1,54 1,62 1,69 1,7 1,86 1,94 2,02 2,11 2,2 2,29 2,38 2,48 2,57 2,67 2,77 2,87 2,52 2,64 2,73 2,83 2,92 2,64 2,73 2,82
2,1 2,2 2,31 2,42 2,54 2,65 2,77 2,9 3,15 3,28 3,41 3,55 3,69 3,83 3,98 4,13 4,28 4,12 3,94 4,07 4,21 4,35 3,78 3,9 4,19
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
As (b)
As'1=As'3
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
As (a)
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As'4
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As (b)
As'4
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As'4
esp.
As (a)
0,50
0,52
As'1=As'3
As'4
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
a
/b
0,54
As (a)
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
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Tabela 95 (conclusão) - Combinação 78  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1=As'3: cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'4: cm²/m
4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10
1,46 1,54 1,61 1,69 1,77 1,85 1,94 2,02 2,11 2,2 2,29 2,38 2,47 2,57 2,67 2,88 2,99 2,73 2,6 2,69 2,79 2,88 2,98 2,66 2,75
1,18 1,24 1,3 1,36 1,43 1,49 1,56 1,63 1,7 1,77 1,84 1,92 1,99 2,07 2,15 2,23 2,31 1,97 2,06 2,14 2,21 2,28 2,36 2,09 2,15
1,47 1,55 1,62 1,7 1,78 1,86 1,95 2,03 2,12 2,21 2,3 2,39 2,49 2,59 2,68 2,78 2,89 2,54 2,65 2,75 2,84 2,94 3,03 2,74 2,83
2,01 2,11 2,22 2,33 2,44 2,55 2,66 2,78 2,9 3,15 3,28 3,41 3,54 3,68 3,82 3,96 4,11 3,96 3,78 3,91 4,04 4,18 4,32 3,74 3,86
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10
1,4 1,48 1,55 1,62 1,7 1,78 1,86 1,94 2,02 2,11 2,19 2,28 2,37 2,46 2,56 2,65 2,87 3,23 2,5 2,58 2,67 2,76 2,85 2,95 2,64
1,18 1,24 1,3 1,36 1,43 1,49 1,56 1,63 1,7 1,77 1,85 1,92 2 2,07 2,15 2,23 2,31 2,38 2,07 2,14 2,21 2,29 2,36 2,44 2,16
1,48 1,55 1,63 1,71 1,79 1,87 1,95 2,04 2,13 2,22 2,32 2,47 2,5 2,59 2,69 2,79 2,89 3,1 2,66 2,75 2,85 2,94 3,04 3,14 2,83
1,93 2,03 2,13 2,23 2,34 2,44 2,55 2,67 2,78 2,9 3,14 3,27 3,4 3,53 3,66 3,8 3,94 4,44 3,62 3,75 3,88 4,01 4,14 4,28 3,71
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,21 1,27 1,33 1,4 1,46 1,53 1,6 1,67 1,74 1,82 1,89 1,97 2,04 2,12 2,2 2,29 2,37 3,1 2,54 2,23 2,3 2,38 2,46 2,54 2,62
1,66 1,75 1,83 1,92 2,01 2,11 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,81 2,92 3,16 3,28 3,4 2,39 3,64 3,1 3,21 3,32 3,43 3,68 3,8
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,18 1,24 1,3 1,36 1,43 1,49 1,56 1,63 1,7 1,77 1,84 1,92 2 2,07 2,15 2,23 2,31 3,11 2,48 2,57 2,25 2,32 2,4 2,48 2,56
1,62 1,71 1,79 1,88 1,96 2,05 2,15 2,24 2,34 2,44 2,54 2,64 2,74 2,85 3,08 3,2 3,31 4,26 3,55 3,68 3,13 3,24 3,34 3,6 3,71
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,15 1,21 1,27 1,33 1,39 1,46 1,52 1,59 1,66 1,73 1,8 1,39 1,95 2,02 2,1 2,18 2,26 2,46 2,42 2,51 2,59 2,27 2,34 2,42 2,5
1,58 1,66 1,75 1,83 1,92 2 2,09 2,19 2,28 2,38 2,48 2,58 2,68 2,78 2,89 3,12 3,23 3,52 3,47 3,59 3,71 3,16 3,26 3,37 3,62
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,12 1,18 1,24 1,3 1,36 1,42 1,49 1,55 1,62 1,69 1,76 1,83 1,9 1,97 2,05 2,13 2,2 2,4 2,36 2,45 2,53 2,62 2,29 2,36 2,44
1,55 1,62 1,7 1,79 1,87 1,96 2,04 2,13 2,23 2,32 2,42 2,51 2,61 2,71 2,82 2,92 3,16 3,43 3,39 3,5 3,62 3,75 3,18 3,29 3,39
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,1 1,15 1,21 1,27 1,33 1,39 1,45 1,52 1,58 1,65 1,72 1,78 1,86 1,93 2 2,08 2,15 2,34 2,31 2,39 2,47 2,55 2,64 2,3 2,38
1,51 1,59 1,66 1,74 1,83 1,91 2 2,08 2,17 2,27 2,36 2,45 2,55 2,65 2,75 2,85 3,08 3,35 3,31 3,42 3,54 3,66 3,78 3,21 3,31
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
1,07 1,13 1,18 1,24 1,3 1,36 1,42 1,48 1,54 1,61 1,68 1,74 1,81 1,88 1,95 2,03 2,1 2,23 2,25 2,33 2,41 2,49 2,58 2,66 2,32
1,47 1,55 1,63 1,7 1,78 1,87 1,95 2,04 2,12 2,21 2,3 2,4 2,49 2,59 2,69 2,79 2,89 3,19 3,23 3,34 3,46 3,57 3,69 3,81 3,23
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,05 1,1 1,15 1,21 1,27 1,33 1,38 1,45 1,51 1,57 1,64 1,7 1,77 1,84 1,91 1,98 2,05 2,13 2,2 2,28 2,36 2,44 2,52 2,6 2,68
1,44 1,51 1,59 1,66 1,74 1,82 1,9 1,99 2,07 2,16 2,25 2,34 2,43 2,53 2,62 2,72 2,82 2,92 3,15 3,26 3,37 3,49 3,6 3,72 3,84
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,02 1,07 1,13 1,18 1,24 1,29 1,35 1,41 1,47 1,54 1,6 1,66 1,73 1,8 1,86 1,93 2,01 2,08 2,15 2,23 2,3 2,38 2,46 2,54 2,62
1,41 1,48 1,55 1,63 1,7 1,78 1,86 1,94 2,03 2,11 2,2 2,29 2,38 2,47 2,56 2,66 2,76 2,86 3,08 3,19 3,3 3,41 3,52 3,63 3,75
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1 1,05 1,1 1,16 1,21 1,27 1,32 1,38 1,44 1,5 1,56 1,62 1,69 1,75 1,82 1,89 1,96 2,03 2,1 2,17 2,25 2,32 2,4 2,48 2,56
1,37 1,44 1,52 1,59 1,66 1,74 1,82 1,9 1,98 2,06 2,15 2,23 2,32 2,41 2,5 2,6 2,69 2,79 2,89 3,11 3,22 3,33 3,44 3,55 3,66
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,98 1,03 1,08 1,13 1,18 1,24 1,29 1,5 1,41 1,47 1,53 1,59 1,65 1,71 1,78 1,85 1,91 1,98 2,05 2,13 2,2 2,27 2,35 2,42 2,5
1,34 1,41 1,48 1,55 1,63 1,7 1,78 1,85 1,93 2,02 2,1 2,18 2,27 2,36 2,45 2,54 2,63 2,73 2,82 2,92 3,15 3,25 3,36 3,47 3,58
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,95 1 1,05 1,1 1,16 1,21 1,26 1,32 1,37 1,43 1,49 1,55 1,61 1,68 1,74 1,81 1,87 1,98 2,01 2,08 2,15 2,22 2,29 2,37 2,44
1,31 1,38 1,45 1,52 1,59 1,66 1,74 1,81 1,89 1,97 2,05 2,13 2,22 2,3 2,39 2,48 2,57 2,73 2,76 2,86 3,08 3,18 3,29 3,39 3,5
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
0,92
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
0,84
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
0,76
0,78
0,82
0,88
0,94
1,00
0,86
0,90
0,96
0,98
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
0,80
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
a
/b
a(m)
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Tabela 96 (continua) - Combinação 79  
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1=As'3: cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'4: cm²/m
4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,47 2,59 2,83 2,97 3,11 3,25 3,4 3,55 3,7 3,13 3,4 3,53 3,67 3,82 3,96 3,42 3,55 3,67 3,96 4,1 4,24 3,71 3,83 3,96 4,09
0,97 1,02 1,07 1,13 1,18 1,23 1,29 1,35 1,4 1,22 1,27 1,32 1,37 1,43 1,48 1,32 1,36 1,41 1,46 1,51 1,57 1,42 1,46 1,51 1,56
1,22 1,28 1,34 1,41 1,47 1,54 1,61 1,68 1,75 1,57 1,63 1,7 1,76 1,83 1,9 1,73 1,79 1,85 1,92 1,99 2,06 1,89 1,95 2,01 2,08
3,53 3,71 3,9 4,08 4,27 4,47 4,67 5,07 5,29 4,54 4,73 4,92 5,12 5,32 5,74 5,01 5,19 5,38 5,57 5,76 5,96 5,48 5,66 5,84 6,03
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,39 2,51 2,63 2,88 3,01 3,15 3,29 3,44 3,58 3,03 3,16 3,42 3,56 3,7 3,84 3,31 3,43 3,56 3,84 3,97 4,11 3,6 3,71 3,84 3,96
1,01 1,06 1,11 1,17 1,22 1,28 1,33 1,39 1,45 1,26 1,31 1,37 1,42 1,48 1,53 1,36 1,41 1,46 1,52 1,57 1,62 1,47 1,51 1,56 1,61
1,26 1,32 1,39 1,46 1,53 1,6 1,67 1,74 1,82 1,62 1,69 1,76 1,83 1,9 1,97 1,79 1,85 1,92 1,99 2,06 2,13 1,96 2,02 2,09 2,15
3,42 3,6 3,77 3,95 4,14 4,33 4,53 4,91 5,12 4,4 4,58 4,77 4,96 5,15 5,35 4,85 5,03 5,21 5,4 5,58 5,77 5,31 5,48 5,66 5,84
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,31 2,43 2,55 2,67 2,91 3,05 3,18 3,32 3,47 3,61 3,06 3,18 3,44 3,58 3,71 3,85 3,32 3,44 3,56 3,84 3,97 4,11 3,59 3,71 3,83
1,04 1,09 1,15 1,2 1,26 1,32 1,38 1,44 1,5 1,56 1,36 1,41 1,47 1,52 1,58 1,64 1,46 1,51 1,56 1,62 1,67 1,73 1,56 1,61 1,67
1,3 1,37 1,43 1,5 1,57 1,65 1,72 1,8 1,87 1,95 1,74 1,81 1,88 1,96 2,03 2,11 1,91 1,98 2,05 2,12 2,2 2,27 2,08 2,15 2,22
3,31 3,48 3,65 3,83 4,01 4,19 4,38 4,53 4,96 5,17 4,43 4,61 4,8 4,98 5,17 5,37 4,87 5,04 5,22 5,4 5,59 5,78 5,3 5,48 5,65
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
2,23 2,35 2,46 2,58 2,82 2,95 3,08 3,21 3,35 3,49 2,95 3,07 3,33 3,46 3,59 3,72 3,86 3,33 3,45 3,57 3,84 3,97 4,1 3,59 3,7
1,07 1,12 1,18 1,24 1,3 1,35 1,42 1,48 1,54 1,61 1,39 1,45 1,51 1,57 1,63, 1,69 1,75 1,55 1,61 1,66 1,72 1,78 1,84 1,66 1,71
1,34 1,41 1,48 1,55 1,62 1,69 1,77 1,85 1,93 2,01 1,79 1,86 1,94 2,01 2,09 2,17 2,25 2,04 2,11 2,18 2,26 2,33 2,41 2,21 2,28
3,2 3,36 3,53 3,7 3,87 4,05 4,23 4,42 4,61 5 4,29 4,46 4,64 4,82 5 5,19 5,38 4,87 5,05 5,22 5,4 5,58 5,77 5,29 5,46
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11
2,16 2,27 2,38 2,49 2,61 2,85 2,97 3,1 1,24 3,37 3,51 2,97 3,09 3,34 3,47 3,6 3,73 3,86 3,33 3,44 3,56 3,83 3,96 4,09 3,58
1,1 1,15 1,21 1,27 1,33 1,39 1,45 1,51 1,58 1,65 1,71 1,49 1,55 1,51 1,67 1,73 1,79 1,86 1,65 1,71 1,76 1,82 1,88 1,94 1,76
1,37 1,44 1,51 1,58 1,66 1,74 1,81 1,89 1,97 2,06 2,14 1,91 1,99 2,06 2,14 2,22 2,3 2,39 2,16 2,24 2,31 2,39 2,47 2,55 2,34
3,09 3,25 3,41 3,57 3,74 3,91 4,09 4,27 4,45 4,64 5,02 4,31 4,48 4,65 4,83 5,01 5,19 5,38 4,87 5,04 5,22 5,39 5,57 5,75 5,28
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
2,08 2,19 2,3 2,41 2,52 2,64 2,87 2,99 3,12 3,26 3,39 2,86 2,98 3,09 3,35 3,47 3,6 3,73 3,21 3,32 3,44 3,55 3,67 3,95 4,07
1,12 1,18 1,24 1,3 1,36 1,42 1,48 1,55 1,61 1,68 1,75 1,52 1,58 1,64 1,7 1,77 1,83 1,9 1,68 1,74 1,8 1,86 1,92 1,99 2,05
1,4 1,47 1,55 1,62 1,7 1,77 1,85 1,94 2,02 2,1 2,19 1,95 2,03 2,11 2,19 2,27 2,36 2,44 2,21 2,29 2,37 2,45 2,53 2,61 2,69
2,86 3,13 3,29 3,45 3,61 3,78 3,94 4,12 4,3 4,48 4,66 4,16 4,32 4,49 4,66 4,83 5,01 5,19 4,7 4,87 5,03 5,2 5,37 5,55 5,73
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
2,01 2,11 2,21 2,32 2,43 2,54 2,66 2,89 3,01 3,14 3,27 3,4 2,87 2,98 3,1 3,35 3,47 3,59 3,72 3,2 3,31 0,42 3,54 3,65 3,93
1,14 1,2 1,26 1,32 1,38 1,45 1,51 1,58 1,65 1,72 1,79 1,86 1,61 1,67 1,74 1,8 1,87 1,93 2 1,78 1,84 1,9 1,96 2,03 2,09
1,43 1,5 1,58 1,65 1,73 1,81 1,89 1,97 2,06 2,14 2,23 2,32 2,07 2,15 2,23 2,32 2,4 0,49 2,58 2,33 2,41 2,49 2,57 2,66 2,74
2,76 2,9 3,17 3,32 3,48 3,64 3,8 3,97 4,14 4,32 4,49 4,67 4,17 4,33 4,49 4,66 4,83 5,01 5,18 4,69 4,85 5,02 5,18 5,35 5,52
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,93 2,03 2,13 2,24 2,34 2,45 2,56 2,67 2,9 3,02 3,15 3,28 3,4 2,87 2,98 3,09 3,34 3,46 3,58 3,71 3,19 0,3 3,41 3,52 3,63
1,16 1,22 1,28 1,34 1,41 1,47 1,54 1,6 1,67 1,74 1,82 1,89 1,96 1,7 1,77 1,83 1,9 1,97 2,04 2,11 1,87 1,93 1,99 1,06 2,13
1,45 1,53 1,6 1,68 1,76 1,84 1,92 2,01 2,09 2,18 2,27 2,36 2,46 2,19 2,27 2,35 2,44 2,53 2,62 2,71 2,45 2,53 2,62 2,7 2,79
2,66 2,79 2,93 3,2 3,35 3,51 3,66 3,82 3,99 4,16 4,33 4,5 4,68 4,17 4,33 4,49 4,65 4,82 4,99 5,17 4,67 4,83 4,99 5,15 5,32
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,86 1,96 2,05 2,15 2,25 2,36 2,46 2,57 2,68 2,91 3,03 3,15 3,28 3,7 2,87 2,98 3,09 3,33 3,45 3,57 3,69 3,18 3,28 3,39 3,49
1,18 1,24 13 1,36 1,43 1,49 1,56 1,63 1,7 1,77 1,84 1,92 1,99 2,07 1,79 1,86 1,93 1,99 2,07 2,14 2,21 1,96 2,02 2,09 2,16
1,47 1,55 1,62 1,7 1,78 1,87 1,95 2,03 2,12 2,21 2,3 2,4 2,49 2,59 2,3 2,39 2,48 2,56 2,66 2,75 2,84 2,57 2,66 2,74 2,83
2,56 2,69 2,82 3,08 3,23 3,37 3,53 3,68 3,84 4 4,17 4,33 4,51 4,68 4,17 4,32 4,48 4,64 4,81 4,97 5,14 4,65 4,8 4,96 5,12
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,79 1,88 1,97 2,07 2,17 2,27 2,37 2,47 2,58 2,69 2,91 3,03 3,15 3,27 3,4 2,86 2,97 3,08 3,32 3,43 3,55 3,67 3,16 3,26 3,36
1,19 1,25 1,32 1,38 1,44 1,51 1,58 1,65 1,72 1,79 1,86 1,94 2,02 2,09 2,17 1,88 1,95 2,02 2,08 2,16 2,24 2,31 2,05 2,11 2,18
1,49 1,57 1,64 1,72 1,8 1,89 1,97 2,06 2,15 2,24 2,33 2,42 2,52 2,62 2,71 2,42 2,51 2,6 2,69 2,78 2,88 2,97 2,69 2,77 2,86
2,46 2,59 2,71 2,85 3,1 3,25 3,39 3,54 3,69 3,85 4,01 4,17 4,33 4,5 4,67 4,16 4,31 4,46 4,62 4,78 4,95 5,11 4,62 4,77 4,92
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10
1,72 1,81 1,9 1,99 2,08 2,18 2,28 2,38 2,48 2,58 2,69 2,92 3,03 3,15 3,27 3,39 2,85 2,96 3,06 0,17 3,41 3,53 3,65 3,13 3,23
1,2 1,27 1,33 1,39 1,46 1,52 1,59 1,66 1,73 1,81 1,88 1,96 2,04 2,12 2,2 2,28 1,97 2,04 2,11 2,18 2,26 2,33 2,41 2,13 2,2
1,51 1,58 1,66 1,74 1,82 1,91 1,99 2,08 2,17 2,26 2,35 2,45 2,55 2,64 2,74 2,85 2,53 2,62 2,71 2,81 2,9 3 3,1 2,8 2,89
2,37 2,49 2,61 2,74 2,86 3,12 3,26 3,4 3,55 3,7 3,85 4,01 4,17 4,33 4,49 4,48 4,14 4,29 4,44 4,6 4,76 4,91 5,08 4,59 4,73
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10
1,65 1,74 1,82 1,91 2 2,09 2,19 2,28 2,38 2,48 2,58 2,69 2,91 3,02 3,14 3,26 3,38 2,84 2,94 3,04 3,15 3,39 3,5 3,62 3,1
1,21 1,28 1,34 1,4 1,47 1,54 1,61 1,68 1,75 1,82 1,9 1,97 2,05 2,13 2,21 2,3 2,38 2,05 2,13 2,2 2,28 2,35 2,43 2,51 2,22
1,52 1,59 1,67 1,75 1,84 1,92 2,01 2,1 2,19 2,28 2,37 2,47 2,57 2,66 2,77 2,87 3,1 2,64 2,74 2,83 2,93 3,03 3,13 3,23 2,91
2,27 2,39 2,51 2,63 2,75 2,88 3,13 3,27 3,41 3,55 3,7 3,85 4 4,16 4,32 4,48 4,64 4,12 4,27 4,42 4,57 4,72 4,88 5,04 4,55
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
1,59 1,67 1,75 1,84 1,92 2,01 2,1 2,19 2,29 2,38 2,48 2,58 2,68 2,9 3,01 3,13 3,24 3,36 2,83 2,92 3,02 3,12 3,36 3,47 3,58
1,22 1,28 1,35 1,41 1,48 1,55 1,62 1,69 1,76 1,83 1,91 1,99 2,06 2,14 2,23 2,31 2,39 2,36 2,14 2,21 2,29 2,37 2,45 2,52 2,61
1,53 1,6 1,68 1,76 1,85 1,93 2,02 2,11 2,2 2,29 2,39 2,48 2,58 2,68 2,78 2,89 3,12 3,23 2,75 2,85 2,94 3,04 3,14 3,25 3,35
2,18 2,29 2,41 2,52 2,64 2,76 2,89 3,14 3,28 3,41 3,55 3,7 3,84 3,99 4,15 4,3 4,46 4,62 4,1 4,24 4,39 4,53 4,68 4,84 4,99
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
As (b)
As'1=As'3
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
As (a)
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As'4
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As (b)
As'4
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As'4
esp.
As (a)
0,50
0,52
As'1=As'3
As'4
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
a
/b
0,54
As (a)
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
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Tabela 96 (conclusão) - Combinação 79  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1=As'3: cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'4: cm²/m
4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,52 1,6 1,68 1,76 1,84 1,93 2,02 2,1 2,19 2,29 1,38 2,48 2,58 2,68 2,89 3 3,11 3,22 3,34 2,81 2,9 3 3,1 3,33 3,44
1,23 1,29 1,35 1,42 1,48 1,55 1,62 1,69 1,77 1,84 1,92 1,99 2,07 2,15 2,24 2,32 2,4 2,58 2,69 2,22 2,3 2,38 2,46 2,54 2,62
1,53 1,61 1,69 1,77 1,86 1,94 2,03 2,12 2,21 2,3 2,4 2,49 2,59 2,69 2,79 2,9 3,13 3,24 3,36 2,86 2,96 3,06 3,16 3,26 3,36
2,1 2,2 2,31 2,42 2,54 2,65 2,77 2,89 3,14 3,28 3,41 3,55 3,69 3,83 3,98 4,13 4,28 4,43 4,59 4,07 4,21 4,35 4,5 4,64 4,79
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,46 1,54 1,61 1,69 1,77 1,85 1,93 2,02 2,11 2,19 2,28 2,38 2,47 2,57 2,66 2,88 2,98 309 3,2 3,31 2,78 2,88 2,97 3,07 3,17
1,23 1,29 1,36 1,42 1,49 1,56 1,63 1,7 1,77 1,85 1,92 2 2,08 2,16 2,24 2,33 2,41 2,6 2,69 2,79 2,31 2,38 2,49 2,54 2,62
1,54 1,62 1,69 1,78 1,86 1,95 2,03 2,12 2,21 2,31 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,91 3,14 3,25 3,37 3,48 2,96 3,06 3,17 3,27 3,37
2,01 2,11 2,22 2,32 2,43 2,54 2,66 2,78 2,89 3,14 3,27 3,4 3,54 3,68 3,82 3,96 4,1 4,25 4,4 4,56 4,04 4,17 4,31 4,45 4,59
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,26 1,32 1,39 1,46 1,52 1,59 1,67 1,74 1,81 1,89 1,97 1,05 2,13 2,21 2,3 2,38 2,47 2,56 2,65 2,85 2,95 2,48 2,56 3,64 2,73
1,73 1,82 1,91 2 2,1 2,19 2,29 2,39 2,49 2,6 2,71 2,82 2,93 3,17 3,29 3,41 3,54 3,66 3,79 3,93 4,06 3,6 3,72 3,84 3,96
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,23 1,29 1,36 1,42 1,49 1,56 1,63 1,7 1,77 1,84 1,92 2 2,08 2,16 2,24 2,32 2,41 2,5 2,58 2,67 2,88 2,98 2,5 2,58 2,66
1,69 1,78 1,86 1,95 2,05 2,14 2,24 2,33 2,43 2,54 2,64 2,75 2,86 3,09 3,21 3,33 3,45 3,57 3,7 3,83 3,96 4,09 3,63 3,74 3,86
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,2 1,26 1,32 1,39 1,45 1,52 1,59 1,66 1,73 1,8 1,87 1,95 2,03 2,11 2,19 2,27 2,35 2,44 2,52 2,61 2,81 2,91 3 2,52 2,6
1,65 1,73 1,82 1,91 2 2,09 2,18 2,28 2,38 2,48 2,58 2,68 2,79 2,9 3,13 3,25 3,37 3,49 3,61 3,74 3,87 4 4,13 3,65 3,77
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
1,17 1,23 1,29 1,35 1,42 1,48 1,55 1,62 1,69 1,76 1,93 1,9 1,98 2,06 2,13 2,21 2,3 2,38 2,46 2,55 2,63 2,84 2,93 3,03 2,54
1,61 1,69 1,78 1,86 1,95 2,04 2,13 2,22 2,32 2,42 2,52 2,62 2,72 2,83 2,93 3,17 3,29 3,41 3,53 3,65 3,77 3,9 4,03 4,16 3,68
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,14 1,2 1,26 1,32 1,38 1,45 1,51 1,58 1,65 1,72 1,79 1,86 1,93 2,01 2,08 2,16 2,24 2,32 2,4 2,49 2,57 2,66 2,86 2,95 3,05
1,57 1,65 1,73 1,82 1,9 1,99 2,08 2,17 2,26 2,36 2,46 2,56 2,66 2,76 2,86 3,1 3,21 3,32 3,44 3,56 3,68 3,81 3,93 4,06 4,19
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,12 1,17 1,23 1,29 1,35 1,41 1,48 1,54 1,61 1,68 1,74 1,81 1,89 1,96 2,03 2,11 2,19 2,27 2,35 2,43 2,51 2,6 2,68 2,88 2,98
1,53 1,61 1,69 1,77 1,86 1,94 2,03 2,12 2,21 2,3 2,4 2,5 2,59 2,69 2,8 2,9 3,13 3,25 3,36 3,48 3,6 3,72 3,84 3,97 4,09
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,09 1,15 1,2 1,26 1,32 1,38 1,44 1,51 1,57 1,64 1,7 1,77 1,84 1,91 1,99 2,06 2,14 2,21 2,29 2,37 2,45 2,54 2,62 2,82 2,91
1,5 1,58 1,65 1,73 1,81 1,9 1,98 2,07 2,16 2,25 2,34 2,44 2,53 2,63 2,73 2,83 2,94 3,17 3,28 3,4 3,51 3,63 3,75 3,87 4
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,07 1,12 1,17 1,23 1,29 1,35 1,41 1,47 1,53 1,6 1,66 1,73 1,8 1,87 1,94 2,01 2,09 2,16 2,24 2,32 2,4 2,48 2,56 2,64 1,84
1,46 1,54 1,61 1,69 1,77 1,85 1,94 2,02 2,11 2,2 2,29 2,38 2,48 2,57 2,67 2,77 2,87 3,1 3,21 3,32 3,43 3,55 3,67 3,78 3,91
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,04 1,09 1,15 1,2 1,26 1,32 1,39 1,44 1,5 1,56 1,63 1,69 1,76 1,83 1,9 1,97 2,04 2,11 2,19 2,26 2,34 2,42 2,5 2,58 2,66
1,43 1,5 1,58 1,65 1,73 1,81 1,89 1,98 2,06 2,15 2,24 2,33 2,42 2,51 2,61 2,71 2,8 2,91 3,13 3,24 3,35 3,47 3,58 3,7 3,82
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,02 1,07 1,12 1,18 1,23 1,29 1,35 1,4 1,46 1,53 1,59 1,65 1,72 1,79 1,85 1,92 1,99 2,07 2,14 2,21 2,29 2,37 2,44 2,52 2,6
1,4 1,47 1,54 1,62 1,69 1,77 1,85 1,93 2,01 2,1 2,19 2,27 2,36 2,46 2,55 2,64 2,74 2,84 3,06 3,17 3,28 3,39 3,5 3,61 3,73
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,99 1,04 1,1 1,15 1,2 1,26 1,31 1,37 1,43 1,49 1,55 1,62 1,68 1,75 1,81 1,88 1,95 2,02 2,09 2,16 2,24 2,31 2,39 2,47 2,6
1,37 1,44 1,51 1,58 1,65 1,73 1,81 1,89 1,97 2,05 2,14 2,22 2,31 2,4 2,49 2,58 2,68 2,78 2,87 3,1 3,2 3,31 3,42 3,53 3,73
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
0,92
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
0,84
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
0,76
0,78
0,82
0,88
0,94
1,00
0,86
0,90
0,96
0,98
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
0,80
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
a
/b
a(m)
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Tabela 97 (continua) - Combinação 80  
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1=As'3: cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'4: cm²/m
3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,36 2,48 2,61 2,86 3 3,15 3,26 3,45 3,6 3,05 3,32 3,46 3,6 3,74 3,24 3,36 3,49 3,62 3,91 4,05 3,56 3,68 3,8 3,93 4,06
0,9, 0,98 1,03 1,08 1,14 1,19 1,25 1,31 1,37 1,19 1,24 1,29 1,34 1,4 1,25 1,29 1,34 1,39 1,45 1,5 1,3 1,4 1,45 1,5 1,55
1,16 1,23 1,29 1,36 1,42 1,49 1,56 1,63 1,71 1,53 1,59 1,66 1,73 1,8 1,64 1,7 1,76 1,83 1,9 1,97 1,81 1,87 1,94 2 2,07
3,38 3,56 3,74 3,93 4,13 4,33 4,53 4,93 5,15 4,43 4,62 4,81 5,01 5,22 4,74 4,93 5,12 5,31 5,5 5,7 5,25 5,43 5,61 5,8 5,99
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,28 2,41 2,53 2,66 2,91 3,05 3,19 3,34 3,49 2,96 3,08 3,35 3,49 3,63 3,77 3,26 3,38 3,51 3,64 3,93 4,07 3,56 3,69 3,81 3,93
0,96 1,02 1,07 1,12 1,18 1,24 1,29 1,35 1,41 1,23 1,28 1,34 1,39 1,45 1,51 1,34 1,39 1,44 1,5 1,55 1,61 1,45 1,5 1,55 1,6
1,21 1,27 1,34 1,4 1,47 1,54 1,36 1,69 1,77 1,58 1,65 1,72 1,79 1,86 1,94 1,76 1,83 1,89 1,96 2,03 2,11 1,94 2 2,07 2,14
3,27 3,45 3,63 3,81 4 4,19 4,39 4,59 4,99 4,29 4,47 4,66 4,86 5,05 5,25 4,77 4,96 5,14 5,33 5,52 5,72 5,26 5,44 5,62 5,81
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,21 2,33 2,45 2,57 2,81 2,95 3,09 3,23 3,37 3,52 2,98 3,11 3,37 3,51 3,65 3,79 3,27 3,4 3,52 3,65 3,93 4,07 3,57 3,69 3,81
1 1,05 1,1 1,16 1,22 1,27 1,33 1,4 1,46 1,52 1,32 1,38 1,44 1,49 1,55 1,61 1,44 1,49 1,54 1,6 1,66 1,71 1,55 1,6 1,66
1,24 1,31 1,38 1,45 1,52 1,59 1,67 1,74 1,82 1,9 1,7 1,77 1,85 1,92 2 2,07 1,88 1,95 2,03 2,1 2,17 2,25 2,07 2,14 2,21
3,17 3,33 3,51 3,69 3,87 4,05 4,24 4,44 4,64 5,04 4,33 4,51 4,7 4,89 5,08 5,28 4,8 4,97 5,16 5,34 5,53 5,72 5,26 5,44 5,62
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
2,14 2,25 2,37 2,49 2,61 2,85 2,98 3,12 3,26 3,4 3,55 3,01 3,13 3,39 3,53 3,66 3,8 3,28 3,4 3,53 3,65 3,93 4,07 3,56 3,68
1,02 1,08 1,13 1,19 1,25 1,31 1,37 1,44 1,5 1,57 1,63 1,42 1,48 1,54 1,6 1,66 1,72 1,53 1,59 1,64 1,7 1,76 1,82 1,65 1,7
1,28 1,35 1,42 1,49 1,56 1,64 1,71 1,79 1,87 1,98 2,04 1,82 1,9 1,97 2,05 2,13 2,21 2,01 2,08 2,16 2,23 2,31 2,39 2,2 2,27
2,94 3,22 3,39 3,56 3,74 3,92 4,1 4,29 4,48 4,68 5,08 4,36 4,54 4,73 4,91 5,1 5,3 4,81 4,98 5,16 5,35 5,53 5,72 5,26 5,43
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
2,06 2,17 2,29 2,4 2,52 2,64 2,88 3,01 3,15 3,29 3,43 2,9 3,02 3,15 3,41 3,54 3,67 3,17 3,29 3,4 3,53 3,65 3,93 3,44 3,55
1,05 1,1 1,16 1,22 1,28 1,34 1,41 1,47 1,54 1,6 1,67 1,45 1,51 1,57 1,64 1,7 1,77 1,57 1,63 1,69 1,75 1,81 1,87 1,69 1,75
1,31 1,38 1,45 1,53 1,6 1,68 1,76 1,87 1,92 2,01 2,09 1,87 1,95 2,02 2,1 2,19 2,27 2,06 2,14 2,21 2,29 2,37 2,45 2,25 2,33
2,84 3,11 3,27 3,44 3,61 3,78 3,96 4,14 4,33 4,52 4,9 4,21 4,39 4,56 4,74 4,93 5,12 2,64 4,81 4,99 5,16 5,34 5,53 5,08 5,25
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11
1,99 2,1 2,21 2,32 2,43 2,55 2,67 2,91 3,04 3,17 3,31 3,45 2,92 3,03 3,15 3,41 3,54 3,68 3,17 3,29 3,4 3,52 3,64 3,92 3,43
1,07 1,13 1,19 1,25 1,31 1,37 1,44 1,5 1,57 1,64 1,71 1,78 1,55 1,61 1,67 1,74 1,8 1,87 1,66 1,72 1,78 1,85 1,91 1,97 1,78
1,34 1,41 1,49 1,56 1,64 1,72 1,8 1,88 1,96 2,05 2,14 2,23 1,99 2,07 2,15 2,23 2,32 2,41 2,18 2,26 2,34 2,42 2,51 2,59 2,38
2,74 2,88 3,16 3,32 3,48 3,65 3,82 4 4,18 4,36 4,55 4,93 4,23 4,4 4,58 4,76 4,94 5,12 4,65 4,81 4,98 5,16 5,33 5,51 5,06
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
1,92 2,02 2,13 2,23 2,35 25,5 2,57 2,69 2,93 3,06 3,13 3,32 3,46 2,93 3,04 3,16 3,42 3,54 3,67 3,17 3,28 3,39 3,51 3,63 3,9
1,09 1,15 1,21 1,27 1,34 1,4 1,47 1,53 1,6 1,67 1,74 1,82 1,89 1,64 1,71 1,77 1,84 1,91 1,98 1,76 1,82 1,88 1,95 2,01 2,08
1,37 1,44 1,51 1,59 1,67 1,75 1,83 1,92 2 2,09 2,18 2,27 2,37 2,11 2,19 2,28 2,36 2,45 2,54 2,31 2,39 2,47 2,55 2,64 2,73
2,64 2,78 2,92 3,2 3,36 3,52 3,69 3,86 4,03 4,21 4,39 4,57 4,95 4,24 4,41 4,58 4,76 4,94 5,12 4,64 4,8 4,97 5,14 5,31 5,49
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
1,85 1,95 2,05 2,15 2,26 2,37 2,48 2,59 2,82 2,95 3,07 3,2 3,33 3,47 2,93 3,04 3,16 3,41 3,54 3,67 3,16 3,27 3,38 3,49 3,61
1,11 1,17 1,23 1,29 1,36 1,42 1,49 1,56 1,63 1,7 1,77 1,85 1,92 2 1,73 1,8 1,87 1,94 2,01 2,08 1,85 1,91 1,98 2,05 2,11
1,39 1,46 1,54 1,62 1,7 1,78 1,86 1,95 2,04 2,13 2,22 2,31 2,4 2,5 2,23 2,32 2,4 2,49 2,59 2,68 2,43 2,51 2,6 2,68 2,77
2,54 2,68 2,82 3,08 3,24 3,39 3,55 3,71 3,88 4,05 4,23 4,4 4,59 4,96 4,25 4,42 4,58 4,76 4,93 5,11 4,63 4,79 4,95 5,12 5,29
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
1,78 1,87 1,97 2,07 2,17 2,28 2,39 2,5 2,61 2,84 2,96 3,08 3,21 3,34 3,47 2,93 3,04 3,16 3,41 3,53 3,65 3,15 3,25 3,36 3,47
1,13 1,19 1,25 1,31 1,38 1,44 1,51 1,58 1,65 1,72 1,8 1,87 1,95 2,03 2,11 1,83 1,9 1,97 2,04 2,11 2,19 1,94 2,01 2,07 2,14
1,41 1,48 1,56 1,64 1,72 1,8 1,89 1,98 2,06 2,16 2,25 2,34 2,44 2,54 2,64 2,35 2,44 2,53 2,62 2,72 2,81 2,55 2,63 2,72 2,81
2,45 2,58 2,71 2,85 3,11 3,26 3,42 3,58 3,74 3,9 4,07 4,24 4,41 4,59 4,96 4,25 4,41 4,58 4,75 4,92 5,09 4,61 4,77 4,93 5,09
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10
1,71 1,8 1,9 1,99 2,09 2,19 2,3 2,4 2,51 2,62 1,85 2,97 3,09 3,21 3,34 3,47 2,93 3,03 3,15 3,4 3,52 3,64 3,13 3,24 3,34
1,14 1,2 1,26 1,33 1,39 1,46 1,53 1,6 1,67 1,74 1,82 1,9 1,97 2,05 2,14 2,22 1,92 1,99 2,06 2,14 2,21 2,29 2,03 2,1 2,17
1,43 1,5 1,58 1,66 1,74 1,83 1,91 2 2,09 2,18 2,27 2,37 2,47 2,57 2,67 2,77 2,47 2,56 2,65 2,75 2,85 2,95 2,67 2,72 2,85
2,35 2,48 2,61 2,74 2,88 3,14 3,29 3,44 3,59 3,75 3,91 4,08 4,25 4,42 4,59 4,96 4,24 4,4 4,57 4,73 4,9 5,07 4,59 4,74 ,4,9
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10
1,65 1,73 1,82 1,92 2,01 2,11 2,21 2,31 2,41 2,52 2,63 2,85 2,97 3,09 3,21 3,34 2,81 2,92 3,02 3,13 3,38 3,5 3,62 3,11 3,21
1,15 1,21 1,28 1,34 1,41 1,47 1,54 1,62 1,69 1,76 1,84 1,92 1,99 2,07 2,16 2,24 1,94 2,01 2,08 2,16 2,24 2,31 2,39 2,12 2,19
1,44 1,52 1,6 1,68 1,76 1,84 1,93 2,02 2,11 2,2 2,3 2,39 2,49 2,59 2,7 2,8 2,49 2,59 2,68 2,78 2,88 2,98 3,08 2,78 2,87
2,26 2,38 2,51 2,63 2,76 2,9 3,16 3,31 3,45 33,6 3,76 3,92 4,08 4,25 4,41 4,59 4,08 4,23 4,39 4,55 4,71 4,87 5,04 4,56 4,71
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10
1,58 1,67 1,75 1,84 1,93 2,02 2,12 2,22 2,32 2,42 2,52 2,63 2,85 2,97 3,08 3,2 2,7 3,45 2,91 3,01 3,12 3,36 3,47 3,59 3,09
1,16 1,22 1,29 1,35 1,42 1,49 1,56 1,63 1,7 1,78 1,85 1,93 2,01 2,09 2,17 2,26 1,95 2,43 2,1 2,18 2,25 2,33 2,41 2,49 2,21
1,45 1,53 1,61 1,69 1,77 1,86 1,95 2,04 2,1 2,22 2,32 2,41 2,51 2,61 2,72 2,82 2,51 3,17 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,21 2,9
2,17 2,29 2,41 2,53 2,66 2,78 2,91 3,18 3,32 3,46 3,61 3,77 3,92 4,08 4,24 4,41 3,92 4,93 4,22 4,37 4,52 4,68 4,87 5 4,52
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,52 1,6 1,68 1,77 1,85 1,94 2,04 2,13 2,22 2,32 2,42 2,52 2,63 2,85 2,96 3,08 2,59 3,31 3,43 2,89 2,99 3,1 3,34 3,45 3,56
1,17 1,23 1,29 1,36 1,43 1,5 1,57 1,64 1,71 1,79 1,86 1,94 2,02 2,1 2,19 2,24 1,97 2,45 2,64 2,19 2,27 2,35 2,43 2,51 2,59
1,46 1,54 1,62 1,7 1,78 1,87 1,96 2,05 2,14 2,23 2,33 2,43 2,53 2,63 2,73 2,84 2,53 3,19 3,3 2,82 2,91 3,02 3,12 3,22 3,33
2,09 2,2 2,31 2,43 2,55 2,67 2,8 2,93 3,19 3,33 3,47 3,62 3,76 3,92 4,07 4,23 3,76 4,56 4,91 4,19 4,34 4,49 4,65 4,8 4,96
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
As (b)
As'1=As'3
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
As (a)
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
As (a)
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
esp.
As'4
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As (b)
As'4
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
esp.
0,56
0,58
0,60
0,62
As'4
esp.
As (a)
0,50
0,52
As'1=As'3
As'4
As (b)
As'1=As'3
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
a
/b
0,54
As (a)
a(m)
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
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Tabela 97 (conclusão) - Combinação 80  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C30 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,35 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1=As'3: cm²/m
Carga Acidental: q=2,00kN/m² As'4: cm²/m
3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
1,46 1,53 1,61 1,7 1,78 1,87 1,95 2,04 2,14 2,23 2,32 2,42 2,52 2,62 2,84 2,95 2,49 3,18 3,3 3,42 2,87 2,97 3,07 3,18 3,42
1,17 1,24 1,3 1,37 1,43 1,5 1,57 1,64 1,72 1,79 1,87 1,95 2,03 2,11 2,2 2,28 1,97 2,56 2,65 2,75 2,28 2,36 2,44 2,52 2,6
1,47 1,54 1,62 1,71 1,79 1,88 1,97 2,06 2,15 2,24 2,34 2,44 2,54 2,64 2,75 2,85 2,54 3,2 3,32 3,44 2,93 3,03 3,13 3,24 3,34
2 2,11 2,22 2,33 2,45 2,57 2,69 2,81 2,94 3,19 3,33 3,47 3,61 3,76 3,91 4,06 3,61 4,37 4,53 4,88 4,17 4,31 4,46 4,61 4,76
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1,4 1,47 1,55 1,63 1,71 1,79 1,87 1,96 2,05 2,14 2,23 2,32 2,42 2,52 2,62 2,83 2,39 3,05 3,16 3,28 3,39 2,85 2,95 3,05 3,15
1,18 1,24 1,3 1,37 1,44 1,51 1,58 1,65 1,72 1,8 1,88 1,96 2,04 2,12 2,2 2,29 1,98 2,57 2,66 2,76 2,85 2,36 2,44 2,52 2,61
1,47 1,55 1,63 1,71 1,8 1,88 1,97 2,06 2,15 2,25 2,35 2,44 2,54 2,65 2,75 2,86 2,54 3,21 3,32 3,44 3,57 3,04 3,14 3,25 3,35
1,92 2,02 2,13 2,24 2,35 2,46 2,58 2,7 2,82 3,06 3,19 3,33 3,47 3,61 3,75 3,89 3,33 4,19 4,35 4,5 4,66 4,14 4,28 4,42 4,57
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
1,2 1,27 1,33 1,4 1,47 1,54 1,61 1,69 1,76 1,84 1,92 2 2,09 2,17 2,26 2,34 2,06 2,52 2,62 2,82 2,92 3,02 2,54 2,63 2,71
1,66 1,74 1,84 1,93 2,02 2,12 2,22 2,32 2,43 2,53 2,64 2,75 2,87 3,11 3,23 3,36 2,87 3,61 3,75 3,88 4,02 4,16 3,69 3,81 3,94
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1,18 1,24 1,3 1,37 1,44 1,5 1,58 1,65 1,72 1,8 1,88 1,95 2,03 2,12 2,2 2,29 2,43 2,46 2,55 2,64 2,85 2,95 3,05 2,56 2,65
1,62 1,7 1,79 1,88 1,97 2,07 2,17 2,27 2,37 2,47 2,58 2,69 2,8 2,91 3,15 3,27 3,48 3,53 3,66 3,79 3,92 4,06 4,2 3,72 3,84
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
1,15 1,21 1,27 1,34 1,4 1,47 1,54 1,61 1,68 1,75 1,83 1,91 1,99 2,07 2,15 2,23 2,37 2,4 2,49 2,58 2,67 2,88 2,98 3,08 2,58
1,58 1,66 1,75 1,84 1,93 2,02 2,11 2,21 2,31 2,41 2,52 2,62 2,73 2,84 3,08 3,2 3,4 3,44 3,57 3,7 3,83 3,96 4,1 4,23 3,75
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,12 1,18 1,24 1,3 1,37 1,43 1,5 1,57 1,64 1,71 1,79 1,86 1,94 2,02 2,1 2,18 2,32 2,35 2,43 2,52 2,61 2,81 2,91 3,01 3,1
1,54 1,62 1,71 1,79 1,88 1,97 2,06 2,16 2,26 2,35 2,46 2,56 2,67 2,77 2,88 3,12 3,32 3,36 3,48 3,61 3,74 3,87 4 4,13 4,27
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,09 1,15 1,21 1,27 1,34 1,4 1,47 1,53 1,6 1,67 1,74 1,82 1,89 1,97 2,05 2,13 2,26 2,29 2,37 2,46 2,55 2,63 2,84 2,93 3,03
1,5 1,58 1,67 1,75 1,84 1,92 2,01 2,11 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,71 2,81 2,92 3,24 3,28 3,4 3,52 3,65 3,77 3,9 4,03 4,17
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,07 1,12 1,18 1,24 1,3 1,37 1,43 1,5 1,56 1,63 1,7 1,77 1,85 1,92 2 2,08 2,21 2,24 2,32 2,4 2,49 2,57 2,66 2,87 2,96
1,47 1,55 1,63 1,71 1,79 1,88 1,97 2,06 2,15 2,25 2,34 2,44 2,54 2,64 2,75 2,85 3,16 3,2 3,32 3,44 3,56 3,69 3,81 3,94 4,07
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,04 1,1 1,16 1,21 1,27 1,33 1,4 1,46 1,53 1,59 1,66 1,73 1,8 1,88 1,95 2,03 2,16 2,18 2,26 2,35 2,43 2,51 2,6 2,69 2,89
1,43 1,51 1,59 1,67 1,75 1,84 1,92 2,01 2,1 2,19 2,29 2,38 2,48 2,58 2,68 2,79 3,09 3,13 3,24 3,36 3,48 3,6 3,72 3,85 3,97
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1,02 1,07 1,13 1,19 1,24 1,3 1,37 1,43 1,49 1,56 1,62 1,69 1,76 1,83 1,91 1,98 2,11 2,13 2,21 2,29 2,37 2,46 2,54 2,62 2,82
1,4 1,47 1,55 1,63 1,71 1,79 1,88 1,96 2,05 2,14 2,23 2,33 2,42 2,52 2,62 2,72 2,89 2,93 3,17 3,28 3,4 3,52 3,64 3,76 3,88
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1 1,05 1,1 1,16 1,22 1,27 1,33 1,4 1,46 1,52 1,59 1,65 1,72 1,79 1,86 1,94 2,06 2,08 2,16 2,24 2,32 2,4 2,48 2,56 2,65
1,37 1,44 1,52 1,59 1,67 1,75 1,83 1,92 2 2,09 2,18 2,28 2,37 2,46 2,56 2,66 2,83 2,87 3,1 3,21 3,32 3,44 3,55 3,67 3,79
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,97 1,02 1,08 1,13 1,19 1,25 1,36 1,36 1,43 1,49 1,55 1,62 1,68 1,75 1,82 1,89 2,01 2,04 2,11 2,19 2,27 2,34 2,42 2,51 2,59
1,34 1,41 1,48 1,56 1,63 1,71 1,79 1,88 1,96 2,05 2,13 2,22 2,32 2,41 2,5 2,6 2,76 2,8 2,9 3,13 3,24 3,36 3,47 3,59 3,71
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,95 1 1,05 1,11 1,16 1,22 1,27 1,33 1,39 1,45 1,52 1,58 1,65 1,71 1,78 1,85 1,96 1,99 2,06 2,14 2,21 2,29 2,37 2,45 2,53
1,31 1,38 1,45 1,52 1,6 1,67 1,75 1,83 1,92 2 2,09 2,17 2,26 2,35 2,45 2,54 2,7 2,74 2,84 3,06 3,17 3,28 3,39 3,51 3,62
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
0,92
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
0,84
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
0,76
0,78
0,82
0,88
0,94
1,00
0,86
0,90
0,96
0,98
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
0,80
esp.
As(a)=As(b)
As'1,3,4
esp.
a
/b
a(m)
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Tabela 98 (continua) - Combinação 81  
 
Concreto: classe= C35 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1=As'3: cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'4: cm²/m
4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
2,81 2,94 3,07 3,33 3,47 3,62 3,76 3,18 3,3 3,43 3,56 3,69 3,98 4,12 3,55 3,67 3,79 3,92 4,04 4,17 3,8 3,92 4,03 4,16 4,28
1,11 1,16 1,21 1,26 1,32 1,37 1,43 1,24 1,28 1,33 1,38 1,43 1,49 1,54 1,35 1,41 1,46 1,51 1,56 1,61 1,49 1,49 1,49 1,52 1,63
1,39 1,45 1,51 1,58 1,65 1,71 1,78 1,59 1,65 1,71 1,78 1,84 1,91 1,98 1,79 1,85 1,91 1,98 2,04 2,11 1,93 1,99 2,05 2,11 2,18
4,03 4,21 4,39 4,58 4,78 4,97 5,17 4,61 4,79 4,97 5,16 5,35 5,54 5,74 5,19 5,37 5,55 5,74 5,92 6,11 5,6 5,78 5,95 6,13 6,31
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
2,72 2,85 2,97 3,1 3,37 3,5 3,65 3,79 3,2 3,32 3,44 3,57 3,7 3,99 3,43 3,55 3,67 3,79 3,92 4,04 4,17 3,79 3,91 4,03 4,14
1,15 1,2 1,25 1,31 1,36 1,42 1,48 1,54 1,33 1,38 1,43 1,48 1,54 1,59 1,41 1,46 1,51 1,56 1,61 1,66 1,71 1,49 1,53 1,64 1,69
1,44 1,5 1,57 1,64 1,7 1,78 1,85 1,92 1,71 1,77 1,84 1,91 1,98 2,05 1,85 1,92 1,98 2,05 2,11 2,18 2,25 2,06 2,13 2,19 2,25
3,9 4,08 4,26 4,44 4,63 4,82 5,01 5,21 4,64 4,82 5 5,18 5,37 5,56 5,03 5,2 5,38 5,56 5,74 5,92 6,11 5,6 5,77 5,94 6,12
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2,64 2,75 2,88 3 3,13 3,39 3,53 3,67 3,81 3,21 3,33 3,45 3,58 3,71 3,99 3,44 3,55 3,67 3,79 3,91 4,03 4,16 3,78 3,9 4,01
1,19 1,24 1,29 1,35 1,41 1,47 1,52 1,58 1,65 1,42 1,48 1,53 1,59 1,64 1,7 1,51 1,56 1,61 1,66 1,71 1,77 1,82 1,64 1,69 1,74
1,48 1,55 1,62 1,69 1,76 1,83 1,91 1,98 2,06 1,83 1,9 1,97 2,04 2,11 2,19 1,98 2,04 2,11 2,18 2,25 2,32 2,39 2,19 2,26 2,33
3,78 3,95 4,12 4,3 4,48 4,66 4,85 5,04 5,24 4,66 4,83 5,01 5,19 5,38 5,56 5,03 5,2 5,38 5,55 5,73 5,91 6,09 5,58 5,75 5,92
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
2,55 1,66 2,78 2,9 3,02 3,28 3,41 3,54 3,68 3,11 3,22 3,34 3,46 3,58 3,71 3,99 3,43 3,55 3,66 3,78 3,9 45 4,14 3,77 3,88
1,22 1,28 1,33 1,39 1,45 1,51 1,57 1,63 1,69 1,46 1,52 1,58 1,63 1,69 1,75 1,81 1,6 1,65 1,71 1,76 1,82 1,88 1,93 1,74 1,79
1,53 1,59 1,66 1,74 1,81 1,88 1,96 2,04 2,12 1,88 1,95 2,03 2,1 2,14 2,25 2,32 2,1 2,17 2,24 2,31 2,39 2,46 2,54 2,32 2,39
3,65 3,81 3,98 4,15 4,33 4,51 4,69 4,87 5,06 4,51 4,67 4,85 5,02 5,2 5,38 5,56 5,03 5,2 5,37 5,54 5,71 5,89 6,07 5,56 5,72
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
2,46 2,57 2,68 2,8 2,92 3,04 3,29 3,42 3,56 3,69 3,11 3,23 3,34 3,46 3,58 3,7 3,99 3,43 3,54 3,65 3,77 3,88 4 4,12 3,74
1,25 1,31 1,36 1,42 1,48 1,54 1,61 1,67 1,74 1,8 1,56 1,61 1,67 1,73 1,79 1,85 1,92 1,7 1,75 1,81 1,86 1,92 1,98 2,04 1,84
1,56 1,63 1,71 1,78 1,85 1,83 2,01 2,09 2,17 2,25 2 2,08 2,15 2,23 2,3 2,38 2,46 2,23 2,3 2,37 2,45 2,52 2,6 2,68 2,45
3,38 3,68 3,85 4,01 4,18 4,35 4,53 4,71 4,89 5,08 4,51 4,68 4,85 5,02 5,19 5,37 5,55 5,02 5,18 5,35 5,52 5,69 5,86 6,04 5,53
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
2,37 2,48 2,59 2,7 2,82 2,93 3,05 3,3 3,43 3,56 3,7 3,11 3,22 3,34 3,45 3,57 3,69 3,97 3,41 3,52 3,63 3,75 3,86 3,98 4,09
1,28 1,34 1,4 1,46 1,52 1,58 1,64 1,71 1,77 1,84 1,91 1,65 1,71 1,77 1,83 1,89 1,96 2,02 1,79 1,85 1,91 1,96 2,02 2,09 2,15
1,6 1,67 1,74 1,82 1,9 1,97 2,05 2,13 2,22 2,3 2,39 2,12 2,2 2,28 2,36 2,44 2,52 2,6 2,35 2,43 2,5 2,58 2,66 2,74 2,82
3,27 3,41 3,71 3,87 4,03 4,2 4,37 4,54 4,72 4,9 5,08 4,51 4,68 4,84 5,01 5,18 5,36 5,53 5 5,16 5,32 5,49 5,66 5,83 6
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
2,29 2,39 2,5 2,6 2,71 2,83 2,94 3,06 3,31 3,43 3,56 3,69 3,11 3,22 3,33 3,44 3,56 3,68 3,96 3,4 3,5 3,61 3,72 3,83 3,95
1,3 1,36 1,42 1,48 1,55 1,61 1,67 1,74 1,81 1,88 1,95 2,02 1,74 1,8 1,87 1,93 2 2,06 2,13 1,88 1,94 2 2,06 2,13 2,19
1,63 1,7 1,78 1,85 1,93 2,01 2,09 5,18 2,26 2,35 2,43 2,52 2,24 2,32 2,4 2,48 2,57 2,65 2,74 2,47 2,55 2,63 2,71 2,79 2,87
3,15 3,29 3,58 3,73 3,89 4,05 4,21 4,38 4,55 4,72 4,9 5,08 4,51 4,67 4,83 5 5,16 5,34 5,51 4,97 5,13 5,29 5,45 5,62 5,78
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
2,21 2,3 2,41 2,51 2,61 2,72 2,83 2,94 3,06 3,31 3,43 3,56 3,69 3,1 3,21 3,32 3,43 3,54 3,66 3,93 3,37 3,48 3,59 3,69 3,8
1,33 1,38 1,45 1,51 1,57 1,64 1,7 1,77 1,84 1,91 1,98 2,05 2,13 1,83 1,9 1,96 2,03 2,1 2,16 2,23 1,98 2,04 2,1 2,16 2,23
1,66 1,73 1,81 1,88 1,96 2,05 2,13 2,21 2,3 2,39 2,47 2,57 2,66 2,36 2,44 2,52 2,61 2,7 2,78 2,87 2,59 2,67 2,75 2,84 2,92
3,03 3,17 3,31 3,59 3,75 3,9 4,06 4,22 4,38 4,55 4,72 4,89 5,07 4,5 4,65 4,81 4,98 5,14 5,31 5,48 4,94 5,1 5,25 5,41 5,57
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10
2,12 2,22 2,32 2,42 2,52 2,62 2,73 2,83 2,94 3,06 3,3 3,42 3,55 3,67 3,09 3,19 3,3 3,41 3,52 3,63 3,9 3,35 3,45 3,55 3,66
1,34 1,4 1,47 1,53 1,59 1,66 1,73 1,8 1,86 1,94 2,01 2,08 2,16 2,23 1,93 1,99 2,06 2,13 2,2 2,27 2,34 2,07 2,13 2,19 2,26
1,68 1,76 1,83 1,91 1,99 2,07 2,16 2,24 2,33 2,42 2,51 2,6 2,7 2,79 2,48 2,56 2,65 2,73 2,82 2,91 3,01 2,71 2,79 2,88 2,96
2,92 3,05 3,18 3,32 3,61 3,75 3,91 4,06 4,22 4,38 4,54 4,71 4,88 5,05 4,48 4,63 4,79 4,95 5,11 5,27 5,44 4,91 5,06 5,21 5,36
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
2,04 2,13 2,23 2,32 2,42 2,52 2,62 2,73 2,83 2,94 3,05 3,29 3,41 3,53 3,66 3,07 3,18 3,28 3,39 3,5 3,61 3,87 3,32 3,42 3,52
1,36 1,42 1,48 1,55 1,61 1,68 1,75 1,82 1,89 1,92 2,03 2,11 2,18 2,26 2,34 2,02 2,08 2,15 2,22 2,29 2,37 2,44 2,15 2,22 2,28
1,7 1,78 1,86 1,93 2,02 2,1 2,18 2,27 2,36 2,45 2,54 2,63 2,73 2,82 2,92 2,59 2,68 2,77 2,86 2,95 3,04 3,14 2,83 2,91 3
2,81 2,93 3,06 3,19 3,33 3,61 3,76 3,91 4,06 4,21 4,37 4,53 4,69 4,86 5,03 4,46 4,61 4,76 4,91 5,07 5,23 5,39 4,86 5,01 5,16
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10
1,96 2,05 2,14 2,23 2,33 2,42 2,52 2,62 2,72 2,83 2,93 3,04 3,28 3,4 3,52 3,64 3,05 3,15 3,26 3,36 3,47 3,57 3,68 3,29 3,38
1,37 1,44 1,5 1,56 1,63 1,7 1,76 1,83 1,91 1,98 2,05 2,13 2,2 2,28 2,36 2,44 2,1 2,17 2,24 2,32 2,39 2,46 2,54 2,24 2,31
1,72 1,79 1,87 1,95 2,04 2,12 2,21 2,29 2,38 2,47 2,57 2,66 2,76 2,85 2,95 3,05 2,7 2,79 2,88 2,98 3,07 3,17 3,26 2,94 3,03
2,7 2,82 2,94 3,07 3,2 3,33 3,61 3,75 3,9 4,05 4,2 4,35 4,51 4,67 4,83 5 4,43 4,57 4,72 4,87 5,03 5,18 5,34 4,82 4,96
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10
1,89 1,97 2,06 2,15 2,24 2,33 2,42 2,52 2,62 2,72 2,82 2,92 3,03 3,13 3,38 3,49 3,61 3,03 3,13 3,23 3,33 3,43 3,54 3,64 3,25
1,38 1,45 1,51 1,58 1,64 1,71 1,78 1,85 1,92 1,99 2,07 2,14 2,22 2,3 2,38 2,46 2,54 2,19 2,26 2,33 2,41 2,48 2,56 2,63 2,33
1,73 1,81 1,89 1,97 2,05 2,14 2,22 2,31 2,4 2,49 2,59 2,68 2,78 2,88 2,98 3,08 3,18 2,82 2,91 3 3,1 0,19 3,29 3,39 3,05
2,59 2,71 2,83 2,95 3,07 3,2 3,33 3,61 3,75 3,89 4,04 4,18 4,33 4,49 4,64 4,8 4,96 4,39 4,54 4,68 4,83 4,98 5,13 5,29 4,76
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
1,81 1,89 1,98 2,06 2,15 2,24 2,33 2,42 2,51 2,61 2,71 2,8 2,91 3,01 3,11 3,35 3,47 3,58 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6
1,39 1,46 1,52 1,58 1,65 1,72 1,79 1,86 1,93 2,01 2,08 2,16 2,23 2,31 2,39 2,48 2,56 2,64 2,27 2,35 2,42 2,5 2,57 2,65 2,73
1,74 1,82 1,9 1,98 2,06 2,15 2,24 2,32 2,42 2,51 2,6 2,7 2,79 2,89 2,99 3,14 3,2 3,3 2,92 3,02 3,11 3,21 3,31 3,41 3,51
2,49 2,6 2,72 2,83 2,95 3,07 3,2 3,32 3,6 3,73 3,87 4,02 4,16 4,31 4,46 4,61 4,77 4,92 4,36 4,5 4,64 4,78 4,93 5,08 5,23
a
/b
0,74
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
0,72
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
0,70
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
0,68
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
0,66
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
0,64
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
0,62
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
As'4
0,58
0,60
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
As (a)
As (b)
esp.
As'4
As'4
0,56
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
As'4
As (a)
As (b)0,52
As'1=As'3
0,54
esp.
As (a)
As (b)
esp.
As'1=As'3
As'4
As'1=As'3
a(m)
0,50
esp.
As (a)
As (b)
As'1=As'3
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Tabela 98 (conclusão) - Combinação 81  
 
Fonte: Autora (2015). 
 
 
 
 
 
Concreto: classe= C35 Vinculação: Unidades de medida:
Espessura (esp.): cm
Carga permanente: g= p.p+1,05 kN/m² As (a) e As (b): cm²/m
As'1=As'3: cm²/m
Carga Acidental: q=1,50kN/m² As'4: cm²/m
4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
1,74 1,82 1,9 1,98 2,06 2,15 2,23 2,32 2,41 2,5 2,6 2,69 2,79 2,89 2,99 3,09 3,33 3,44 3,55 2,97 3,07 3,16 3,26 3,36 3,46
1,4 1,46 1,53 1,59 1,66 1,73 1,8 1,87 1,94 2,01 2,08 2,17 2,24 2,32 2,4 2,49 2,57 2,66 2,74 2,36 2,43 2,51 2,58 2,66 2,74
1,75 1,83 1,91 1,99 2,07 2,16 2,25 2,33 2,43 2,52 2,61 2,71 2,82 2,9 3,01 3,11 3,21 3,32 3,43 3,03 3,13 3,22 3,32 3,42 3,52
2,39 2,5 2,61 2,72 2,83 2,95 3,07 3,19 3,31 3,58 3,72 3,85 3,99 4,13 4,28 4,43 4,57 4,72 4,88 4,32 4,45 4,59 4,73 4,87 5,02
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1,67 1,74 1,82 1,9 1,98 2,06 2,14 2,23 2,31 2,4 2,49 2,58 2,67 2,77 2,87 2,96 3,06 3,3 3,4 3,51 3,62 3,03 3,13 3,22 3,32
1,4 1,47 1,53 1,6 1,66 1,73 1,8 1,87 1,95 2,02 2,09 2,17 2,25 2,33 2,41 2,49 2,58 2,66 2,75 2,84 3,05 2,51 2,59 2,67 2,75
1,75 1,83 1,91 1,99 2,08 2,16 2,25 2,34 2,43 2,52 2,62 2,71 2,81 2,91 3,01 3,12 3,22 3,33 3,58 3,69 3,81 3,23 3,33 3,43 3,53
2,29 2,4 2,5 2,61 2,72 2,83 2,94 3,06 3,18 3,3 3,42 3,7 3,83 3,97 4,1 4,24 4,39 4,53 4,68 4,83 4,98 4,4 4,54 4,67 4,81
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1,98 2,06 2,15 2,25 2,34 2,44 2,54 2,64 2,74 2,84 2,95 3,06 3,17 3,28 3,4 3,66 3,78 3,91 4,03 4,16 4,29 4,43 3,75 3,87 3,98
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1,4 1,46 1,53 1,59 1,66 1,73 1,8 1,87 1,94 2,02 2,09 2,17 2,25 2,33 2,41 2,49 2,58 2,66 2,75 2,84 2,92 3,02 3,11 2,71 2,79
1,93 2,01 2,1 2,19 2,29 2,38 2,48 2,57 2,67 2,78 2,88 2,98 3,09 3,2 3,31 3,43 3,69 3,81 3,93 4,06 4,19 4,32 4,45 3,77 3,88
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1,37 1,43 1,49 1,56 1,62 1,69 1,76 1,83 1,9 1,97 2,04 2,12 2,19 2,27 2,35 2,43 2,51 2,6 2,68 2,77 2,85 2,94 3,03 3,12 2,72
1,88 1,97 2,05 2,14 2,23 2,32 2,42 2,51 2,61 2,71 2,81 2,91 3,02 3,12 3,23 3,34 3,6 3,72 3,84 3,96 4,09 4,21 4,34 4,47 3,79
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1,34 1,4 1,46 1,52 1,58 1,65 1,72 1,78 1,85 1,92 1,99 2,07 2,14 2,22 2,3 2,37 2,45 2,53 2,62 2,7 2,79 2,87 2,96 3,05 3,14
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1,3 1,36 1,42 1,48 1,55 1,61 1,67 1,74 1,81 1,88 1,95 2,02 2,09 2,17 2,24 2,32 2,4 2,47 2,56 2,64 2,72 2,8 2,89 2,98 3,06
1,79 1,87 1,96 2,04 2,13 2,21 2,3 2,39 2,49 2,58 2,68 2,78 2,88 2,98 3,08 3,19 3,29 3,4 3,66 3,78 3,9 4,02 4,14 4,26 4,39
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1,27 1,33 1,39 1,45 1,51 1,57 1,64 1,7 1,77 1,83 1,9 1,97 2,04 2,11 2,19 2,26 2,34 2,42 2,5 2,57 2,66 2,74 2,82 2,91 2,99
1,75 1,83 1,91 1,99 2,08 2,16 2,25 2,34 2,43 2,52 2,61 2,71 2,81 2,91 3,01 3,11 3,22 3,32 3,57 3,69 3,8 3,92 4,04 4,16 4,29
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1,19 1,24 1,29 1,35 1,41 1,47 1,52 1,58 1,65 1,71 1,77 1,84 1,9 1,97 2,04 2,11 2,18 2,25 2,33 2,4 2,48 2,55 2,63 2,71 2,79
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